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דורנו מגאוני תהלה מכתבי
ףן ״ קאוונא תדמ׳׳ם מנ״א כ״א א׳ יום ב
די כבוד די  המפורסם הג׳ הרב ה״ה י
 חורה בחדרי ובקי חריף לגאון
 קאצינעלינבוינין משה מו״ה כש״ת ויר״א
 .שוכס״ס יע״א מננזריטש דק״ק מו״ץ נ״י
ט ה״ ש חד  ספרו מדושי עס מכתבו א
 שאו״ת משה אהל היקר
עני  הרבה ולעיין להזדקק עלי וקשה הגי
ם בהעלים כי וראיתי מעט רק הנדפסי
ר וברכה שלוס רוב ישפוח שלוס ה׳ בו המאוס״ג הרב ה״ה ידי״ג כ
ם בש״ס חו״ב חו״ב המאוה״ג הרב ילידי לכבוד יר״א כו׳ ופוסקי
שיו דברי ראיחי ,שיחי׳ משה מו״ה . דפה דומ״צ לי ק״ב משה מו״ה ובלס חידו
ם ומצאתים הלכה בחקר היקר ספרו את לפני הראה ישרה בסברא וישריס נכוני
ם להיות המה וראויס רב ובבקיאות רב בעיון חוקר הוא תכלית לכל שינים בעניני
הי' נדפסים ושמורה בכל ערוכה וסברא בפלפול מחשבתו לקייס רעווא וי
בקצרה הכוחב ידידו . והרצויה הטובה
.הלוי תבער יוסף
בדיסק פה לפ״ק תרח״ם אלול כ'
ם טובים הם  בדעת ונאמריס ונכוני
 ,תבל פני על ולהפיצם הדפוס על להעלותן וראוים ובתבונה
 כי לברכו הנני בקצרה רק הסכמה בתור לבא מדרכי ואין
קו הרצויה מחשבתו לאורה להוציא ה׳ יזכהו טוב רצון ויפי
דוש״ת ידידו ונפש כנפשו מעלה מעלה להצליחו עמו ה׳ ויהיה ה' ויראי הלומדים בעיני ורצון לנחת ויתקבל ממנו
 ביעקב לחלקו לביהד״פ להביאו ורצונו
 נפשו בתומכי להיות ראוי דין מן וכל
הי׳ אשר  מחשבתו פרי להוציא ידו לאל י
 אמן באלהי יתברך החומכו וכל לטובה
ם התורה לכבוד חתמתי מדי'יו לו מוז ו ס ט״ו מעזריפש תרח״ם א׳
הנ״ל חופ-ק שפירא איטי ישראל רפאל
ילחני החופק׳ק אלחנן יצחק
ל בי בי  האי כי דרב שמעתא עלי ח
הו  חריף הה״ג הרב ידידי ני
קי זך משנהו ובקי ם ונ ס  לתפארה מפיי
 מו״ה כש׳׳ת טהורה ה׳ ויראת הורה מלא
 אשר , מעזריטש דק״ק מו״צ נ״י משה
בי ובדרכי ,סמכתהו ה' דבר משא תי  נ
 התורה מי ועל , רוממתהו החכמה
 לשאת והשכל דעה ה׳ וחננו ,גדלתהו
 השליטו אשר בעמלו ולשמוח אלומותיו
 המעשה וכשרון ודעת חכמה ברוב אלהיס
שי׳ לגן לירד  החכמה שושני וצלקוט התו
 התורה בכרם התכונה פרי עץ ולטעת
 חבורו חורה להפיץ ה׳ זכהו כבר כאכר
 גם אנכי אשר , התורה על הרמב״ן על
 יקרים דברים ראיתי בו עיוני במעט
 בפלפולי מתנייתא בחומרי הנאמרים
 הרבה תבונתו ברוב ועתה , דאורייתא
 אפיקי על עלה אשר שו״ת בחבור מקנהו
 מי לדלות המקור על וצמד רבות הלכות
 מש״ס שמצתא ורדיפי דחריפי הנהר
מתומכי להיות חנכי גס הנני ,ופוסקים
תי נ״י אחי אהובי  אהל בספרו עיינ
 כי וראיתי אלי ששלח משה
 בבלי התלמוד בים אדירים צלל,במים כ״ג
שיטות וירושלמי  והעלה הראשונים ו
ס וברוב טימא לה ללית מרגניתא  עניני
 וכמה יחטיא ולא השערה אל קולע בעזה״י
ס ה מפיקים עניני  מעלה עולה אורם נוג
שון ממקור מעלה  של דעתן סוף עד היא
 בין ובהכרעה האחרונים הפוסקים
 וקרובים ספירים מעולפת השיטות
ם לאמתתן ם אלו וג  רק שהם הצניני
 , ומפוארה גדולה מלאכה ג״כ לפלפולא
תי אשר נפשאי חדאי אשר אפונה בלי  זכי
 לאמי והיה להתפאר אמי ידי לראותמעשה
 שלמד וניכר יתב״ש מהעליון ורב גדול עזר
אוני ואשר הזה הכבוד לכל וזכה לשמ'  דורנו ג
 בדפוס לקובען והסכימו בחשיבות סמכוהו
 לדבריהם מסכים ועוד כיהודא אנכי גס
 על ולהעיד לתאר יוכל לא אח כי ויען
 ובהילול בשבחו מאד מיעטתי לזאת אחיו
אחיו הכ״ד : הזה ספרו
 יצא כאשר חבורו את ולקבל אורייתא
 תאינה נוצר אשר הראוי ומן , מביהד״פ
 להיות לו תעמול בתורה עמל ונפש הילוכים פרי פריו יאכל
 . הפלה ישא כאשר , ותהלה ככוד וימצא ירח בלי עד זורח אורו
 :פרוזין לפ״ק תורה בכבוד כסלו כי׳ ב׳ ביום בעה״ח
ל בפ״ק הלוי אליהו נאום הנ׳׳
יאנאווא בק״ק האב״ד יוסף מאיר
י ד  את מצאתי פה דרך עברי מי
 הגדול המאור הרב נפשי שאהבם
 במעלות מוכתר אוצרו ה' יראת ובקי חריף
 ולתפארת לגאון עדיו ישישים גזע ובמד״ט
 אתא דפה״ק מו״צ שליט״א משה מוהר״ר
תי  משה אהל ספרו בידיה מתניתא וחיי
תיו כל על הלכה זו ה' דבר מלא  בלול גדו
קי' וירושלמי בש״ס ס פו  ואביזרייהו אינהו ו
 מסביר וקא שורתא בכ״ד הלכתא תני קא
ה כמי ותלא בדדמי להו  להשיב עלוהי זייני
 בחריפות רב וממשה דבר לשואליו
 חילו כי וחזינא ,ישרה ובסברא ובקיאות
 סוייין בכמה עיינין דקמכהיר לאורייתא
שיטין ובמילין  ומימר להו ויתיב הריץ ק
אוני רבנן לי' קזכו וכבר קאמר שפיר  וג
 לי׳בדרעא תמכא וקא בחותמיסן קשישאי
אינהו מרממא  אדרא לא־פוסיה אמרי ו
 בעיני יקרת אם אמינא אנא אוף וכדין
 דאנפייהו יקרא זיו דקיהבו דילן רבוותא
 אמצתיך נכבדת בעיני גם ספרך, על
 יהיבנא דכוותי זעירא רב ואוף עזרתיך
 דטבין ואספדא ׳?!גברא דיל; גושפנקא
 תאנה נוצר ומאמר להוון ויטבין אינון
הו ובמטותא בסעדיה ליהוי פריה יאכל  דמחיזא דעותדא מיניי
הי להע:קא  חורפא לפום ח פ חדי בטבעא דלהון ממיטב ם י
 וער בעגלא רישיה דתירום רעווא ויהא ,ודספרא דגברא
 ונפש שי׳ המחבר הג' הרב ידידי כנפש .לאוריס כהן עמוד
מדי׳ התורה לכבוד המדבר :לפ״ק תרח״ם תמוז ח׳׳י מעזריטש ולו
ם קלעצק בק״ק חונה נועם דרכי וספר שן היכלי ספרי בעהמ״ח הערינזאד!] דובער שלום נאי
אורלא לפיק תרמ״ט מנ״א אינ א' יום ב״ה
ת הו הוא מהלו הוד תפארה יקר כל א  קאצינעלינבויגין משה מ׳ הרב אחי מאת וחשובות שאלות משה אהל ספר ני
 עליו הטיבה ה' כיד נעלה ובקיאות בחריפות מיוסד לתלפיות בנוי והדר ביופי ומשוכלל בנוי וראיתי עיני ראו
 ולהכריע ולהורות להבין חורה של באהל ולן אחרונים וגס וראשונים חז״ל דברי לעומק הולך הלכה זו ה' דבר מלא והוא
 הוא בי לא כי ואס בעלמא דלבדרו שמעהתא וראוי לאורייתא חילו וישר טבא לפעלא רמינא לזאת אי השיטות בין
ם לעצמו עד האמת כי לאשר אולם אחיו על מעיד אח כלום כי להעיד בינו יראו והמביני תענגו וישמחו וי  תודתו מזיו וי
ה התורה לכבוד המדבר דברי אלה ,חכמתו וממבועי הוגי :אחיו ו
איילא חופק״ק סענרר אלכםנדר
המחבר הקדמת
טיי ל צ ^ סי ר׳ אהא בר ימקב ר׳ פ״ה ברכות רו חנן ר׳ בכם יו הי אל למולם יו  צבאות ה׳ מפיך זז הזה הפסיק י
ף לתוכן שיבאו קודם אמרים להדפיס המחברים דרך הנה , סלה יטקב אלהי לנו משגב עמנו  הספר גו
ת מחמת בקצרה ואך בעקבותיהם אלך אני  לאל אבא ורעדה בחיל אך , לקצר לי ההכרח לכן רבה מ הדפוס הונאו
ם עד מעודי גמלני אשר מסדו כל על ולשבחו להללו ונורא איום בין ,גמלני טוב רב כי , הזה היו שיה תורה תופשי ו  וחו
ם ועד מעודי ,שמני חלקי קנין מסחר בעסק הזה היו אני לא ו ט ,הבי  ואמי אבי ממני הורם כי אחד עלי הגדול חסדו וי
א כד  זרים אנשים ושמו רואי כל בעיני ולרחמים ולחסד למן ה׳ וכחכי בערבה כערער ונשארתי ושבע שש בר ינוקא הוינ
ם ומלמדים מורים לי ושכרו לטובה עלי השגחתם רחמנים בני רחמנים שפיעו ושלמים יראים הגוני  , מטובם עלי וה
אני ממ״ז בי מו״ה אוצרו היה ה׳ ויראת בתורה המופלג הרבני חותני לבית נאווארידאק לעיר ה׳ הבי ש צ ר  ב״ר הי
ה מי ח ק את האומן ישא כאשר כתפיהם על אותי נשאו אשר כ״ע שרה מרת הצנועה היקרה וחותנתי ז״ל נ  כן היונ
ע רחל חנה מרת הראשונה אשתי בהם תי תורה עול נסבול שכמי ואנכי שנים כמה בני ואת אותי פרנסה נ׳׳  כמשיכה הטי
ם זימן כי אף שמתי כימים לילות כאורה תי ה׳ ובתורת משתי לא מביהמ״ד עכ״ז ,עלי היה הפרנסה עול טובא זמני  הגי
שי ספד גציון על משכתי ידי סופר בעט ומנעורי  ובארבע ישבתי התורה תופשי ובין נטעתי רבים ואהלים כתבתי חידו
ם מקור אחר ולתור לחקור אהלי חזקתי חזקים ובמסמורים אהלי קבעתי הצכה של אמות ם מש״ס הדיני סקי  ראשונים ופי
ם לפני ,תבל מממדי מכל יותר בזה ובחרתי ואחדוניס אוני ם ג  להפיצם ההלכות ראוים כי ואמרו אהלי פרשתי וגדולי
 קטנה כבשה אף אנכי ונקלה רש איש כי מזה עצמי מנעתי לכן מריבה כסף צריכים זה לדבר כי ידוע אכן הבל ע״פ
שים ר״ל ממני נשרפה תרל״ג בשנת כך ובתוך לי אין  בקסת ידי את אחזתי , מסכתות כמס על מסודרים שהיו רבים חידו
ה אהל לבנות הסופר הי טוע וי רני ותשובות שאלות על נ עז  סשאו״ת כל להדפיס כחי אין כי אמנם , לאורה להוציאו ה' ו
אני אשר ה׳ מעשי וגדלו רבו מה אך הפרק באמצע להפסיק והוכרחתי העליון חנני אשר  תמים נפלאות זהו הלום עד הבי
עמדי ועושה שעשה טובות חלפים אלף מני אחת על ובודאי ליוצרי ולשבח להלל כמוני שפלה נמלה אוכל ובמה דעים
: ורגע רגע כל ה׳
ש ר £ א  דהנה התודה על הרמב״ן על רבות שנים זה שדפסתי משה אהל בספרי לפרכו פתחתי כבר אשד קטן מאמר ו
ת שקץ ולא בזה לא כי פסוק על טיב שוחר ובמדרש ויקרא במ״ר איחא  בזה שלא דכשם ע״ז ואמרו עני עני
 בחורס מרומז אינו תפלתם מבזה אינו שהשיית זה ? הלא תניא בדלא תניא תלי הא וצ״ב קרבנם בזה לא כך תפלתם את
ם בשוד ונאמר ניחוח ריח העוף בעילת נאמר ז״ל כמאמרם בתורה מרומז קרבנס מבזה שאינו וזה  לומר ניחוח ריח הג
ם עשיר קרבן כמו עני קרבן חשוב ה׳ דלפני לך ף וי ת שקץ ולא בזה דלא הענין ני  רבותא מאי באור צריך עני ענו
 הזהב ולי הכסף לי ונאמר שלו הכל כי בעושר חשיבות שום אין השי״ת לפני הלא העני תפלה מבזה אינו דהשי״ת הוא
 שקץ ולא בזה לא כי אלא כדאי שאני מפני לא אמר מיטרא ואתא תעניתא גזר מגא ר' בילקוט ואיתא מידו והכל כו׳
ת  אל לא פניו את הופך הדיין למי עשיר ואחד עני אחד הדיין אצל שנכנסו אדם בני לשני משל שם ואמרו עני ענו
 ולא זולתו אנשים טובת לפעמים שצריך לדיין הוא דמיון מאי המוס ולכאורה ,ממנו פניו הסתיר לא הכא ברם העשיר
 שאמד חני ר׳ מאמר ואמנם ,הוא הקב׳'ה של מידו בעולם שיש הטובה וכל שלו הכל ומלואו שהעולם הקב׳׳ה כן
ה שקץ ולא בזה לא כי אלא כדאי שאגי מפני לא  אם עשיר שאלו העני בתפלת יש גדולה דמענה להיפך מוכח עני ענו
ה היה לא כזו הפלה מתפלל הוא ה הוא העני אך נענ מנ  ונראה עני שהוא המעלה מאי ונ״ב עני שהוא מעלתי מחמת נ
תיו בניו פרנסת עליו שמוטל דהעכי פשוט ם ובנו ם קטני חייו וגדולי שא צער חיי ו  ממנו ומשכח להשי״ת בכפו נפשו ונו
ם והדברים והנורא הגדול השי״ה בעיני גדולה חשיבות זהו ביתו בני צרכי  את בזה שלא כשם המ״ר אמר וע״ז מובני
ה לא לפעמים העני כמו בכוונה מתפלל שהוא אף העשיר כי רול ג חשיבות שזהו תפלתו העני נענ ה ו ענ  השי״ת כך נ
 והשתא ,מועיל דבר הוא עני וקרבן הגס שור הוא העשיר שקרבן העשיר מקרבן פחות שזהו קרבנו מבזה אינו
 אינו ובקרבנם שוה הכל עשיר ובין עני של בין שניהם של דבתפלה מבתפלה יותר בקרבן גדולה רבותא הוי שפיר
 וכן העני תפלת מבזה אינו שהקב״ה הקב״הכמו של במדות הדבקו לפניכם מגיש שאנכי זה ספרי על אומר אני וכן , שוה
 עם עולם ועד מעתה קרני וירומם עלי ירחם ה׳ דחיקה ופרנסתי אנכי עני כי העני תודה תבזו לא ה' עם אתם
תיי בניי ועם מאד כשירה אשה שהיא תי' הרבנית ז' בנו חיו ו : א״ס עולס עד וז״ז זרעי ומפי מפי התירה תמוש ולא י
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ת בדיני וטריא שקלא כזה שמובא בכ״מ כי למודעי אני צריך כאן שבים מאמב״י לאלה אלא אינו וכדומה ממונו  *ו
ם עפ״י לנהוג להם שמותר בארצות  ותקנות בחוקים ומסודרות קבועות העמים שממשלות בארצות אצלנו משא״כ דינ
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 איש ושלם ירא ובקי חריף הגדול הרב גיסי שאלני
 מק״ק ז״ל שפירא שאול ראובן מ׳ כ״ש חמודות
: תובב״א בירושלים ומנוחתו סלוצק
ף ״  ,לשונו וזה הבטחון לשער בהקדמתו הלבבות החובת מ
 רחוקה ארץ אל הלך כי הפרושים מן אחד על ונאמר
 מעובדי אחד אדס בו ופגע פרישותו בתחלת הטרף לכקש
 אתם כמה הפרוש לו אמר , אליה הלך אשר בעיר כוכבים
ט העורון בתכלית עו מי  אמד # לכוכבים בעבודתכם הבנה ו
שי לו  עובד אני הפרוש ליה אמד עובד אתה ומה האמגו
 ליה אמד ,כמוהו אין אשר המטריף ומכלכל היכול הבורא
שי  והאיך הפרוש ליה אמר ,דבריך את סותר פעלך האמגו
 כמו בעירך מטריפך היה אמת שאמרח מה היה אלו א״ל
ת ולא הנה שהטריפך  , כזאת רחוקה ארץ אל לבא טורח היי
ת ונפסקה  העח מן הפרישות וקיבל לארצו ושב הפרוש טענ
סי עוררני וע״ז , אח"כ מעירו יצא ולא ההיא  ז״ל הרב גי
 החסידות דרך או היא הלכה הלבבות החובח דברי אם
סי כבוד זה על והעיר , הפרישות בדרכי להמתנהגים  גי
 הלכה זו דאין ז״ל עמדין יעקב מו״ה הגאון בסידור שמצא י
 ליה דכיש מאן ב״מ בש״ס שאמרו ממה זה על ראיה והביא
 הש״ס דחכמי מפורש הרי ,אחריתא למתא ליזל מתא בהאי
תנו  אינו הלבבות החובת ודברי ,פרנסתו שיבקש עצה נ
: החסידות ובדרכי הפרישות במדת ההולכים לפרושים אלא
 הלבבות החובת לדברי מקום מצאתי הפעוט אנכי והנה
ה ואך אדם לכל אף לדינא  בדברי יש עמוקה כוונ
 מקומוח מכמה מש״ס ראיות אביא ותחלה הלבבות החובת
 לעומק נבא ואח״כ הלבבות החובת דברי היפך שמבואר
תו א ראשונה , כוונ  אלו פרק קטן במועד מפורשת סוגי
תין , מגלחץ  הים ממדינת הבא במועד מגלחין ואלו מתני
הודה כר' דלא מתניתן שם ובגמרא  אומר יהודה ר׳ דתניא י
ת הבא  אמר ברשות שלא שיצא מפני יגלח לא הים ממדינ
 לא מותר הכל דברי למזונות אסור הכל דברי ^שוט רבא
 ליה מדמי ומר כלשוט ליה מדמי מר להרויחא אלא נחלקו
עיין , כצמזונות  לצורך שלא יצא אס לשוט שם רש״׳י לשון ו
 דברי במועד וחזר ולראותו בעולם לשוט כדי אלא יצא ולא
ת אחר לחזר שיצא למזונות , במועד לגלח אסור הכל  מזונו
ת לו שאין  במועל לגלח מותר הכל דברי במועד וחזר מזונו
 וחזר הרגל קודם למזונות יצא אם עכ״פ , באונס שיצא לפי
אי דכ״ע אליבא וזהו לגלח מותר בחוה״מ  כדברי ס״ל ו
 אחרי לחור למרחקים לילך רשאי דאינו הלבבות החובת
ת ה ברשות שלא יציאתו היה א״כ מזונו הי  ,כמועד לגלח אסור ו
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 לפרושים אלא אינו הלבבות החובת דדברי מכאן מוכח וע״כ
 יכולים אינם אדם בני רוב אבל החסידות במדת והמתנהגים
שות החסידות במדח להתנהג ם יהפרי  ולבקש לילך ומותרי
ם כל פסקו להרויח ואפילו ,מזונותיהם  היא דמצוה הפוסקי
ת ובא להרויח בשביל הים למדינת יצא ואם  הים ממדינ
 כמפורש ברשות שלא מקרי לטייל ודוקא לגלח מותר במועד
ט מהלכות ז' פרק ברמב״ם  תקל״א סי׳ או״ח ובש״ע , יו״
 ישראל מארץ יצא אס רק לגלח מותר דלעולם פסק ד׳ סעיף
 שיהיה א׳ דברים שני שיהיה השו״ע הקדים הנה לטייל לח״צ
 דוקא לטיול הליכתו שיהיה ועוד ישראל מארץ לח׳׳ל יציאתו
 להרויח אף או למזוני לח׳׳ל ישראל מארץ יצא אם אבל
 מצוה בזה דיש משום ברשות שלא מקרי ולא לגלח מותר
מי חבירו פני לראות לאף הוסיף והמג״א  , יעו״ש מצוה נ
ת אחר לבקש בזה מצוה ליש מפורש עכ״פ  להרויח ואף מזונו
מי  ישראל מארץ לצאת אסור הוי לאל״כ מצוה להוי נראה נ
 ,הלבבות כחובת ללא ומוכח לגלח אסור והיה לארץ לחוצה
ם לפרושים אלא אינו להחה״ל וע״כ  בלרך המתנהגי
: הפרישות
המבוארים הלברים מקור להנה הש״ע בלברי לפלפל
ם בשרע  מילחין אלו פרק הראב״ל בשם מהרא״ש נובעי
 ורבנן יהולא לר' לפלוגתא פירש ז״ל והראב״ל לשונו וזה
 ר׳ החם לגרסינן בירושלמי מוכח והכי ח״ל ביוצא איירי
 שיצא כיון מעתה הגלול ביס לפרוש אסור כלעתיה יהולה
 כהלא חכמים ברצון שלא ויצא הואיל לגלח אסור יהא ח״ל
 לילך אני מה ליה אמר חנינא לר׳ לגביה אחא כהן מל
ם והרא״ש ליה אסר ליבם או לחלוץ לצור  ללברי הסכי
 יהולה ר' קרי ללא פירושא כהא ומסתבר וכתב הראב״ל
 , התגרים כל לרך הוא שכן להרוחה היוצא ברשות שלא
רסינן ועול  הכל לברי אמרת הא למזונות אלא בגמרא ג
 שלא למזונות קרי יהולה לר׳ אלעתיה סליק והאיך מותר
 לח״ל לצאת למזונות לאף ניחא הירושלמי לפי אבל ברשות
הולה ר׳ לחשיב ס׳׳ל כ, ברשות שלא י  קשה ולכאורה ע״
 וכי התגרים מלרך הראב״ל של ללינו ראיה מביא להרא״ש
 על הקשה לש״ע בביאורו והגר״א / מהתגרים ראיה מביאים
 לאמרינן להיפוך משמע להירושלמי אחל קושיות שני הראב״ל
 לים לפרוש אסור אומר יולא לר׳ כלעתיה יהולה ר׳ שם
 משום והאיסור לארץ בחוצה מיירי יהולה לר' משמע הגלול
ת בשביל א״ע לסכן לאלם ואסור א״ע למסתכן  ועול מזונו
 ברצון שלא ויצא הואיל ח״ל שיצא כהן מעתה שם אמרינן
 לצאת לו אסור כהן לוקא משמע לגלח לו אסור סכמים
ם וע״ש לח״ל מא׳׳י  , בזה עול האריך הגר״א בביאורי בפני
אני  הרא״ש ולברי , לבריהם ליישב מקום לי יש הפעוט ו
ם והראב״ל הולה לר' והוא ,וישרים נכוני אף אוסר ולאי י
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הודה ר׳ מל לפליגי ורבנן , סכנה משום בח׳׳ל  ואמרו י
הודה שר׳ האופן זה מל מסתמא מותר טיול זולת הילוך לכל  י
 מתירים רבנן למה טמם צריך כן ואם , מתירים רבנן אוסר
הודה ר׳ פליגי סברא ובאיזה הים מל בספינה  ,ורבנן י
 נראה לא לא או סכנה הוי בספינה למבור אם דפליגי ולומר
ם פליגי לבזה לפרש מ דהדבר תנאי  סכנה איכא דביס ידו
ם יורדי שאה״כ וכמו  ואמרו )ק״ז( תהלים כו' באניות הי
 וקא להודות צריכים ארבמה מ״ב( נ״ד )דף ברכות בש״ס
ם יורדי חשיב  משוס הוא להודות צריכים אמרו ולמה הי
א׳׳כ מיתה מסכנת ה׳ להצילו  רבנן התירו למה טמם צריך ו
 משוס לגלח במומל בבא התירו ולמה סכנה במקום לילך
: ברשות היה דהליכתו
ה1 נ תין אמרינן דילן בש׳׳ס ה  דתניא יהודה כר׳ דלא מתני
ת הבא אומר יהולה ר'  מפני יגלח לא הים ממדינ
ס' והקשו , ברשות שלא שיצא תו  אפילו לוקמא תימא שם ה
הולה כר׳ ת י הולה ר' אפי' ולמזונו ס׳ ותירצו מולה י תו  ה
 שבא משממ כו׳ הבא אומר יהולה ר' לקתני כיון שמא
ה לחלוק הנ תו' קושית מחמת ו  קושית להירושלמי קשה להיה ה
ס׳ תו  ולמזונות יהולה כר׳ המשנה לאוקמי אפשר להרי הנ"ל ה
 המשנה לאוקמי אפשר ללא הקושיא ותירץ הירושלמי בא ולכן
 בים לפרוש לאסור כלמתיה יהולה לר׳ משום יהולה כר׳
כיון סכנה ואיכא הגלול  אסור למזוני אף סכנה לאיכא ו
 ירושלמי הש״ס פליג וא״כ להירושלמי בפירושא לי נראה כך
 מותר ל״ה ללמזונות סבר לילן לש״ס שלנו הש״ס מם
 , אסור למזוני גם סכנה במקום ללפרוש סבר והירושלמי
 ליס לפרוש לאסור כלמתיה יהולה ר׳ הירושלמי שאמר וזה
ס לא וע״כ לול הי קי ר' המשנה תו  אף יהולה ללר׳ יהולה כ
 ישראל מארץ ביוצא מיירי והמשנה סכנה במקום אסור למזוני
 ואסור ברשות שלא הלך וא״כ סכנה ההילוך להוי לח״ל
 לילן לש״ס ליה לסבירא שלנו הש״ס סבר כן ולא ,לגלח
 סכנה במקום אף לילך לו מותר בהליכתו מצוה ליש להיכא
אין  בניו במל פרנסה לבקש מהליכה גלולה יותר מצוה לך ו
תיו ם ובנו  ע״א( נ׳ )לף כתובות במס' כלאמרינן הקטני
 רבותינו לרשו מת בכל צלקה מושה משפט שומרי אשרי
תיו בניו הזן זה אלימזר ר׳ לה ואמרי שביבנה  כשהם ובנו
ם  שלא מליו מגין להמצוה היא שלנו ש״ס וסברת , קטני
 מותר ומ״מ הם סכנה בחזקת הלרכים כל לבאמת יסתכן
תיו לצורך לילך מי ספינה מ״י בים למבור כן וכמו מזונו  נ
 וממתה ,מליו מגין המצוה לזכות טממא מהאי מותר
 ראיה הביאו הם להנה והראב״ל הרא״ש כונת היטב יתבאר
 וכך בח״ל איירי ורבנן יהולה ר׳ של להפלוגתא מהירושלמי
 כלמתיה יהולה לר׳ מפרש הירושלמי להנה ראייתם היא
 מבירס לבר בהילוכו פתיך וא״כ הגלול בים לפרוש לאסור
ם לרך לעבור מסתכן שהוא  לר׳ לפלוגתא מוכח ומזה ,י
הולה  ומפרשים איסורא בסלוכו לפתיך היכא מיירי ורבנן י
 בהליכתו ממורב אז לח״ל ביוצא להיינו והראב״ל הרא״ש
ם לרך בספינה בהולך כמו איסור לבר  אחל הכל זהו כי י
 הביאו ולא לח״ל ישראל מארץ יוצא או ים לרך מובר אם
 לפלוגתתם זה ללבר רק מהירושלמי ראיה והראב״ל הרא״ש
הולה לר'  איסור שיש בירושלמי שאוקים מ״ל איירי ורבנן י
 שיש בזה פליגי לילן בש״ס כן כמו סכנה מחמת בהלוכו
היינו בהילוכו איסור  מחלוקת מכ״ז אבל ,לח״ל מא״י בהלך ו
ר לילן לש״ס כלפרשנו הירושלמי מם שלנו בש״ס גלולה  סי
מי יהולה לר' ללמזוני  אף ולרבנן מותר לח״ל מא״י אף נ
תו בניו לזכות משום וכלפרשנו מותר להרוירזא ם ובי  מגיני
אזלא וא״כ למיל וכלפרשנו הכי סבר לא והירושלמי מליו
 להגה להיפך מהירושלמי למוכח שהקשה הגר״א קושית
ש הראב״ל מי והרא׳׳  לאסור סבר להירושלמי מפרשים נ
 אבל אסור לבלהרויחא אפשר ולרבנן למזוני אף יהולה לר׳
 בכה״ג אף מתיר לילן לש״ס מוכח לירושלמי אוקימתא לפי
מארץ <  להרויחא ולרבנן למזוני יהולא לר׳ לח״ל ישראל להי
 הגר"א שהקשה השניה והקושיא ,ביארנו כאשר הכל
ם ואך כהן גורס אינו בהרא׳׳ש באמת כהן ללוקא  גורסי
ם הממיין ואמנם כהן תיבת במקום כיון  בירושלמי בפני
: מיקר הגר״א לגירסת נראה
ץ1 כ  לכהן ממליותא להנה הגר״א קושית לישב אפשר ע
 לח״ל ישראל ארץ יציאת למנין אלם בני משאר
 כמפורש העמים ארץ על טומאה גזרו לחכמים משוס הוא
 והנה ,א׳׳ע להטמא ללא מוזהר וכהן לבר י״ח בגזירת
ת מהלכות ה׳ בפרק הראב״ל שיטח  לכהנים )ט״ו( הל' נזירו
 חיוב מול מליהס אין מתים טמאי להם כיון הזה בזמן
 בין חילוק אין מתים טמאי לכולם בזה״ז וא״כ , טומאה
 אסור כהן מל בזה״ז החמירו ואם , אלם בני לשארי כהן
מי׳ אלם בני לשאר נמי מן יו״ל מרבבה לגול ו  , שמ״ב סי
 מלבריהס ר״מ אמר פסחים מש״ס להראב״ל ראיה להביא ויש
 ובגמרא בפסח הטמאה מס טהורה תרומה ששורפים לממו
שע מר' ללמל לאמרי איכא ט״ו( ולף י״ל )לף שם  יהו
 ותחתונה המליונה בגת שנשברה תרומה של חבית לסבר
 ביל יטמאנה בטהרה להציל יכול אינו אס טמאין חולין
ה כך ובין כך לבין משום הי  החולין יפסיל ומול טמא י
חנן א״ר אסי ח״ר מ״ב( )שם מול ואמרינן  בשש מחלוקת יו
 ללברי אף לזהו הש״ס שם ומסיק שורפין ל״ה בשבמ אבל
ס סגן ר״ח פי' הכהני ה' בל׳ אף יהושמ דלר׳ רש״י ו מי ו  נ
ס׳ שורפץ תו ה ש כבר בזה רש״י מל שם דחולקיס אף ו  הרגי
ם רש״י דדברי יהושמ בפני הגאון  דסתמא משום וברורי׳ נכוני
 דסופו דבדבר מוכח א"כ מצאו ולא אוכלים אחד חפשו כבר
 מותר מ״מ לטמאותו הטומאה מל מוזהר כי אף לאיבוד
א וברור בידים לטמאותה  מליסם שיש אותן מל דהתם מהסוגי
 י שורפין ודאי דרבנן טמא אלא אינו אם אף טומאה איסור
ס וא״כ דאורייתא הטמא מס  בלאו שטמאיס הזה בזמן כהני
 בטומאה מוד מוזהרים אינם ודאי דאורייתא טומאה הכי
 פלוגתת לבאר בתשובה אחר במקום והארכתי מצמם מל
: בזה והראב״ד הרמב״ם
ם ראיה דמביא הרא״ש מל שהקשיתי מה ד״1ו?  מהתגרי
תו דהכי נלמנ״ל  מסחר מניני מצם באמת דהנה כוונ
 הקלושה בתורה הוא מפורש למלינה ממלינה הילוך מ״י שזהו
 ולרשו באהליך וישכר בצאתך כו' אמר ולזבולן שכתוב זה
 מול מליו יסבול וזה במסחר ימסוק זה שותפות שמשו מ״ז
 לקנות כולם שיבואו רגלו בשמן וטובל כתיב וכן , התורה
 מניני כל וכן , מנחות בש״ס לאיתא וכמובלא מאשר שמן
ת זו מלינה הוא כך מסחור תנ ס וברזל נחושת נו מלינ  זו ו
ם ת ומובריס אחרים מיני ם לרך בספינו ם י  ממלינה ומביאי
 עושה רחוקה בלרך שהוא מי כי כתיב וכן אחרת למלינה זו
 הוא למסחר מ״כ רחוקה בלרך מושה הוא ומה שני פסח
הו ,התגרים דרך בתורה מפורש וא״כ נסמ ת וז  כוונ
 למצוה' בכ״מ מפורש עכ״פ ,התגרים לרך שכן הרא״ש
ת ופשיטא במסחר למסוק  ומור , למרחקים הילוך מ״י למזונו
( )פרק הוריות במסכת מצינו ר׳ לר״ג הא כי ג'  יהושמ ו
 יהושט לר' בהלי פיתא הוה לר״ג בהלי בספינתא אזלי הוי
 לר׳ אסילתא וסמיך לר"ג פיתא שלים וסילתא פיתא הוה
 האי כולי מיכובא לן להוה ילמית הוה מי לי׳ אמר יהושמ
עולה שנה לשבמים אחל כוכב ליה אמר סילתא לאייתית
ומתמה
במשהב א פימן שרתאהל
 אמר אוספו ויתעה יעלה שמא ואמרתי הספינה את ומתעה
ך כל ליה  המפרש ופירש כספינה עולה ואתה בידך יש ג
 ודברי , לסחורה לספינה יורד ואתה בידך יש חכמה כ״כ
ס המפרש  גמליאל לרבן יהושע ר' מתשובת מוכח דכן נכוני
 שיש תלמידים שני על תמה עלי תמה שאתה עד להשיבו
חנן ור׳ חסמא אליעזר ר׳ ביבשה לך  שיודעין כודגדא בן יו
 ללבוש ובגד לאכול פת להם ואין בים יש טיפות כמה לשער
שע דר׳ מזה ומוכח תיו בשביל בספינה הפליג יהו  ,מזונו
 לילך לו מותר שבחסידים חסיד דאפילו ומפורש ברור הרי
שע כר׳ גדול לנו למי טרפו ולבקש  ובחסידות בתורה יהו
תיו לבקש בספינה להלך רבי קראו לר״ג  ומר״ג ,מזונו
 בספינה שיסע לו גרם ועשרו לנשיאותו לאפשר ראיה אין
 ראיה יהושע מר׳ אבל ,מצוה לצורך והיה הכלל לטובת
 שב להפרוש החה״ל שמביא זה מאי וא״כ למותר ברורה
 להיות הפרוש זה מחויב וכי הפרישות עליו וקיבל לארצו
שע מר׳ גלולה עבולתו  זו אין ואמנם רבי קראו שר״ג יהו
שי כי בשביל ק עשה כי קושיא  להשרישם ורצה שאלו האמגו
 להשיבו לו שהיה קשה זה אבל , יתברך השם באמונת
שי ת׳ רצונו גזרה כן כי להאמגו  ולכן במסחר, לעסוק י
 משכורתו היה שס כחה״ל המוזכר הזה להפרוש נלענ״ל
 מלאכה הבעלי כמו לברים שארי או היל אומנת או מאומנתו
 הקושיא עליו יל אומן ממלאכתו הוא שפרנסתו איש ועל
 בעירך להטריפך יוכל כאן המטריפך הבורא כי חל שפיר
אינו  זה ומטעם ,טרפו לבקש רחוקה למלינה לילך צריך ו
 להנהגה אפשר ולפ״ז , הפרישות עליו וקיבל לארצו הפרוש שב
 לילך רשאי אינו וכלומה יל מאומנת שפרנסתו מי אשר זו
 הלכה החה״ל לברי וא׳׳כ , אחרים למקומות טרפו לחפש
 עפ״י ללברינו מקום ליש אף ואמנם , אלם בני לשאר אף
 מפורש שאינו ולבר להלכה כן לפסוק חלילה עכ״ז סברא
ם וגלולי בש״ס  כי אף הלכה מזה קבעינן לא הפוסקי
 להיפך מהש״ס הוכחנו כי ובפרט החסיליס בלברי נמצא
: הפרישות בלרכי המתנהגים לפרושים אלא זו לאין וע״כ
 ולדברינו הגדול בים לפרוש יהודה ר׳ שחוסר בזה והנה
דר׳ אליבא אסור למזוני אף הירושלמי לשיטת
הודה ל , י  בקביעות ולא קבועים לעתים אלא אינו דזה נ׳׳
ם בכל  עתים יש רק בספינה לפלוג יהודה לר' אסור הזמני
 דאיתא מהא ע״ז והראיה בים לעביר סכנה שבהם קבועים
 כו׳ ללדת עת פסוק על קהלת ובמ״ר בראשית רבה במדרש
 משיב וקא לקטרג מצוי השטן מקומות בשלשה לוי לא״ר
 הכהן נתן לר׳ מעשה שם ומביא הגלול בים המפרש
 לאחוי א׳׳ל בימא מפרש הוה אבא ב״ר חייא לרבי אחוה
 רגליך קטר לולבך קטר לאת הן עליך נצלי מה א״ל עלי צלי
 הסמוך לא מטרא על מצליין ושמעתן לכנישתא עיילית אין
 על לכקש שמתחילים כעת ללוקא מפורש א״כ ,צלותי על
ם כל ולא סכנה הוי אז מטר  זה ומטעם , שוים הזמני
הולה שר׳ מה לן תקשה לא  יצא אותו וקרא להרויח אוסר י
 כתיכ להרי כמסמר עסק כתורה מפורש להרי כרשות שלא
ם לחוף זכולן  אכל , הוא ליס מעכר לא וכתיכ ישכון ימי
ס רק להרי היטכ ניחא שפיר לפ״ז מני  להפליג אסור אלו כז
 לפרושים אלא אינו החה״ל ללכרי מלכרינו יצא ,כספינה
ס , וחסיליס  ככעלי אלא אינו לזהו כעיני נראה זאת וג
 הפרושים אז מה ללכר עצמם המשכירים אנשים או מלאכות
ם  טרפם להשיג יוכלו זה כאופן כי טרפם לחפש א״ע מונעי
ם מושכותיהם כמקומות אינ  רחוקות למלינות לנסוע צריכים ו
ם המסחור עניני אכל הגי והחסילים הפרושים אף כזה נו
 כירושלמי שראיתי מה לגיסי ואעתיק ,התורה לרך הוא וכך
 עיין וחסילים לפרושים אף פרנסה השתללות מענין עול
 למנות מהו שם מ׳ הל׳ א׳ פרק חגיגה מסכת ירושלמי
ם שמעינו לימים זקני  לגכיה אתא כא כר חייא הלא מן נ
ס א״ל לר״א שייא יהולה לר׳ לי פיי  איגרא חלא לי ליכתוכ נ
סיה כרייתא לארעא לפרנסתי ואפיק לאייקר  ליה וכתכ פיי
 עוכלא כזה נמצא ועול שלוחינו גלול אלם לכם שלחנו הרי
 חנינא מר׳ כן שכיקש כא כר שמעון על מוע״ק כירושלמי
שיכה ראש שהיה  גלול לנו ומי נשיאה יהולה ר׳ מות אחר י
 וכאמת , פרנסתם אחר וחפשו תנאי כהנך ופרישות כחסילות
 סכנת שם היה אילולי כי נפשות סכנת היה ששם אפשר
 כ״ז ,לארץ לחוצה ישראל מארץ יוצאים היה לא נפשות
סי ה׳ ירא רצון לעשות הארכתי  שאמרו כמקום אף ז״ל הרכ גי
ען לקצר  לא גם ראשונים כפוסקים מזה נמצא לא כי י
סי חפץ למלאות אך כאחרונים  החונן וברוך , זאת עשיתי גי
: לעת לאלם
ב סימן
 ספק י״ג הל׳ שמע קריאת מה׳ ב׳ בפרק פסק הרמב״ם
 וקורא חוזר קרא לא ספק שמע ׳קריאת קרא
 שקורא הלבר בטעם הכ״מ והאריך ולאחריה לפניה ומברך
 אלא אינו שמע קריאת ברכות הא הברכות עם מספק
 יחזור למה וא״כ לקולא אזלינן בלרבנן ספק וכל מלרבנן
מן הרשב״א תשובת בשם והביא הברכות גם  שהקשה ש״ך סי
 לוניל לחכמי השיב שהוא עצמו הרמב״ם מלברי הרמב״ס על
 המצוה עשיית שעיקר אע״פ המצוה עשה מס שנסתפק שכל
 בלא המצוה עושה בה מסופק הוא אם לאורייתא הוא
 כגון ברית לם להטיף צריך אם נסתפק אם כמו ברכה
 בסוכה ליושב בסוכה שמיני ביום מסופק או מהול שנולל
 סבירא שמע בקריאת להכא הרשב״א ותירץ , ברכה כלא
 קורא לקרות חײכ שהוא לכל תקנו לכך להרמב״ם ליה
 זה ותירוץ ,בזה שהאריך ויעו״ש ברכותיה עם לכתחלה
מן או״ח במג״א הובא  הרשב״א שפירש וזה ,א׳ ס״ק ס״ז סי
 אימתי לכל תקנוה מעיקרא בק״ש לסובר הרמב״ם ללברי
 הרמב״ם למל מהיכן צ״ע הברכות עם יקרא ק״ש שיקרא
 המפורשות למצות חכמים שתקנו הברכות מכל ק״ש לחלק
 המצוה עושה אס ברכות שטעונות מצות לבכל בתורה
 להרמב״ם ונלענ״ל , מברך ובק״ש מספק מברך אינו מספק
 אבין ,ר קורא היה פרק ריש הירושלמי מלברי כן למל
 ולא ברכותיה ברכותיה ולא היא וכרכותיה ק״ש כעי חייא ב״ר
 משערין בקורא שלישה והפסיק וחזר שלישה הפסיק היא
שו יעו״ש משערין אלם בכל או  ששאל הירושלמי של ופירו
 יצא ללא כולה את לגמור כלי ושהה הפסיק אם אבין ר׳
 וברכותיה שמע קריאת לגמור כלי ושהה שיפסוק בעינן אם
 ובביאור בפ״מ יעו״ש לבלה ברכותיה או לבלה ק׳׳ש או
 ללעולם תקנו לא לק״ש נאמר ואם , חרליס ספר מבעל
 הפסיק שאם לירושלמי הוא סברא מאי הברכות עם יקרא
 שייכות מאי לראש לחזור יצטרך הברכות שיעור כלי ושהה
 או לזמרה פסוקי לומר כלי שהה אם יאמר לברכות ק״ש
ם לראש לחזור יצטרך שבחים שאר  כלי והפסיק בשהה וג
 הברכות שיעור גם שישהה עול בעית למאי הק״ש כל לגמור
האו לק״ש האיבעיא מלתלי וע״כ תי  אם לבר כרכות וכרכו
 ללכתחלה מזה ומוכח ,לראש חוזר ק״ש באמצע שהה
ש חכמים תקנו  אימת רכל יחל מותאמים וברכותיה לק'
למל ומזה , הברכות עס לומר צריך ק״ש לקרות לצריך
הרמכ׳׳ם
משהג ב סימן שרתאהל4
 הברכות יאמר ג״כ מספק ק״ש בקורא לאף זינו הרמב״ם
 הא הקשה ובדרישה ,למנ״ד נאמן מקור וזה תקנוה דהכי
ם לאנלרוגנוס הטור פסק ס וטומטו סויני  במצות מספק מ
 הדרישה ותירץ , ברכה בלא דיתעטפו הרמב״ס ופסק ציצית
ם דהתם  דשמא כלל חיוב עליהם יש אם הספק בטומטו
 חיוב הוי ק״ש קרא בספק אבל מברכים לא לכן הוא חשה
אי, ד שייתו אבין ולא ו  תירוצו ולא הדרישה דרבינו קו
ם דמקשה מאי דהנה ם מטומטו אנדרוגנו  העיר כבר הלא ו
 בעשיית דמסופק לאף לוניל לחכמי מתשובתו ע״ז הרשב״א
 מחויב דמספק ואף מספק מברך לא מ״מ דאורייתא מצוה
 חידש זה ומטעם , ברכה בלא המצוה עושה המצוה לעשות
 קריאת יקרא דלעולם תקנו כך שמע לבקריאת ז״ל הרשב״א
שיות כל מסולק הרשב״א ובתירוץ הברכות עם שמע  הקו
 תמוה ג״כ הלרישה של ותירוצו , הרמב״ם על הנופלות
 אס וספק ולאי הוא להחיוב להיכא לחלק לנחית בעיני
 אינו וזה , ומברך מספק המצוה עושה אז מחובו נפטר
מן בשו״ע מפורש להרי לענ״ל  חוזר לאינו מ׳ סעיף ק״ז סי
א בכהאי אף ומברך  המוציא בירך אם מסופק אס ע״ש גוונ
 אלא אינו המוציא לברכת משוס ומברך חוזר אינו לא או
 ואך ולאי בחיוב אף ומברך מוזר לאינו מפורש א״כ מלרבנן
 מלרבנן אלא חינו המוציא ברכת עיקר לכל לחלק יש משם
תו אפשר והלרישה  הוא הברכה ורק לאורייתא בחיוב כוונ
 להחיוב בשמיני סוכה מישיבת הלרישה על יקשה אבל לרבנן
אינו ולאי ג״כ הוא  בשמיני סוכה בישיבת באמת אבל מברך ו
ם הוא לאולי כלל חיוב עליו יש אם הספק  ולא שמיני יו
ס לטומטום ולומה כלל חיוב עליו הוי  ואף ואנלרוגנו
ם כל שישב מחויב שהוא עליו הטילו לרבנן  שמיני היו
 לוקא לעתו והלרישה מדרבנן אלא אינו א״כ בסוכה
 מלרבנן חיוב בולאי לאם התורה מן ולאי הוא שהחיוב באלו
 ספק )כ״א( ברכות יהולה רב לאמר מאי שפיר אתיא גא
 וללבריו לרבנן ק״ש מ״ט וקורא מוזר אינו שמע קריאת קרא
תו הלרישה ע״כ אלא לרבנן להוא לן איכפת מאי  בלבר כוונ
 ואפשר , וצ״ע להרמב״ס בק״ש כמו מה״ת ולאי הוא שהחיוב
ה לא להלרישה  ללא משום הרשב״א בתירוץ ליה ניחא הי
 תירוצים חיפש ולכן הרשב״א לסברת מהש״ס נאמן מקור מצא
 מולים הכל טהור מקומו מקור שמצאנו ולדברינו אחרים
:כנ״ל חז״ל תקנו כך דק״ש הרשב״א לסברת
ג סימן
 הגשם ומוריל הרוח משיב לומר שכחו נשים אס שאלה
:ולהתפלל לחזור צריכים אם טו״מ או
מ ף ען ק״ו( או״ח ב מן)  שפטורים אע״פ ועבליס נשים סי
 שלא מ״ע שהיא מפני בתפלה חייבים מק״ש
 כסב כן עשה מצות ב׳( )סעיף שם המג״א וכתב גרמא הזמן
 ולעבלו לכתיב היא לאורייתא מ״ע לתפלה לס״ל הרמב״ם
 ביום אחל בפעם לי מלאורייתא אך ,כו' לבבכם בכל
הגו ולכן שירצה נוסח ובכל  מתפללות שאינן נשים רוב נ
 איזה לנטילה סמוך בבקר מיל לאומרים משוס בתמילות
ם לא חכמים שגם ואפשר בזה לי ומלאורייתא בקשה  חייבו
 חכמים שגם ואפשר המ״א שכתב זה והנה ,ע״כ יותר
ם לא  כ׳ )לף ברכות שם במשנה לברש״י נלע״ל יותר חייבי
 נוסח בכל מייבין דמדרבנן שם מפורש בתפלה וחייבין ע״ב(
 בתפלה וחייבין רש״י לשון דזה ישראל לכל שתקנוה התפלה
 ומלשון ,לנשים אף ותקנוה היא ומדרבנן היא רחמי לתפלה
נוסח בכל חכמים לחייבום מבואר נראה לנשים אף ותקנוה
 לנשים ללהמג״א שאלתינו מבואר ומעתה ,אנשים כמו תפלה
 וללברינו ולהתפלל לחזור צריכים אינם אחת בברכה יוצאת
 התפלה נוסח בכל חייבום שחכמים רש״י מלברי שהוכחנו
 שקבלנו שעתה חושש אני עול אבל ,ולהתפלל לחזור מחויבים
ם בכל להתפלל עלינו  מטעם התורה מן כולנו מחויבים יו
סי׳ יו״ל בש״ע לאיתא כמו נלר  המותרים לברים רי״ל( )
ם הגו מותרים שהם בהם והיולעי  כאלו הוי איסור בהם נ
 (,ב )בסעיף וע״ש , להם להתירם ואסור בנלר עליהם קבלו
 שלא בלברים ואפילו ,זרעם ועל עליהם מלה הרבים קבלת
 מעצמם כן שנוהגין אלא בהסכמה העיר בני עליהם קבלו
ס ,לתורה וגלר סיג לעשות  כלאיתא מהני לא התרם וג
 ומן הנלר מן חמור שזהו שס בב״י הובא הרשב״א בתשובת
מן הריב״ש בתשובת וע״ש השבועה  בשם רמ״ט( )סי
 עצינו שקבלנו שכיון התפלה לענין אומר אני וכן , הרמב״ן
 הוי חז״ל לנו שקבעו התפלה נוסח בכל להתפלל ומקלם מאז
כיון לאורייתא חיוב עלינו  לאף מפורש מרש׳׳י שהוכחנו ו
 כה״ג מאנשי מסור לנו שיש תפלה נוסח תקנוהו לנשים
 חיוב עלינו נעשה ממילא נשים על גם קבלנו אז ומסתמא
 והרמב״ס הרי״ף לכתבו וכמו ,קבלתנו מחמת התורה מן
 רשות ערבית תפלת פסקינן שאנו ערבית תפלת לענין
 שוינהו עלינו שקבלנו אחר ומ״מ ע״ב( )כ״ז ברכות ע״ש
עי׳ כחובה עלינו רבנן  סבר הרא״ש לגם )רל״ם( סי׳ בב״י ו
 נוסח כל להתפלל הנשים מחויבים לעתה ופשוט ברור וא׳׳כ כן
 : ישראל לכל חז״ל שקבעו כמו התפלה
ם נ מ א  נעשה קבלתינו לאמרי שהוכחנו לפי לכאורה ו
 לומר לנו היה א״כ התורה מן החיוב עלינו
 אבל , חורה של בספק כמו ומתפלל חוזר התפלל לספק
 עלינו הטילו לרבנן מחמת עלינו שקבלנו לבר לכל האמת
 שבא זה עליף ללא לרבנן מחיובא יותר עלן אתת לא לעולם
 עלינו היה שהקבלה הענין ובאור הלבר, מעיקר מצלינו
 מלברי ללברנו וראיה ,לרבנן מילי כל כחומר בזה להתנהג
ש׳׳ע הטור סי׳ חו״מ ו  לשלם שחייב לענין כ״ל( סעיף צ״ז )
 אשתו תטול שלא לומר צריך אין והרמב״ם הטור כתבו לבע״ח
 שהלך כגון בעלה מנכסי תפסה אפילו אלא להבא מזונות
ם ותפסה הים למלינת  מילה מוציאין מהם שתזון מנכסי
 בחשובה הרי׳׳ף בשם )נ״ז( סעיף שם והסמ״ע הב״י והביאו
ת מלאורייתא הוא להחיוב משוס מזונו  מלרבנן היא האשה ו
 סקנוה רבנן האשה למזונות אמת קשה ולכאורה , ע״ש
אוזין ואוקיר אפלח ואנא בכתובה שכותב עכשיו אבל  ו
 מלאורייתא שטר והוי לזונה החוב עליו קבל א״כ ואפרנס
 ולמם שוים להיות צריך החוב ותשלומי מזונות השתא וא״כ
 לקיבל לאף הטעם וע״כ מינה מפקינן תפסה אם אפילו
ם מלרבנן היה חיובו לתחלת כיון שטר וכתב עצמו על  ג
 הושבתי ומזה , מדרבנן אלא החיוב עליו הוי לא עתה
 מהרש״א קושית לישב שרצה הגאון להרב שנה עשרים לפני
ס' על המהרש״א בהקשה המדיר פרק בריש מו  בד״ה שם ה
 ממשנה לפרוך רש״י דלשיטת רש״י על התוספת והקשו המליר
 לה למשועבל משוס תשמיש עליה לאסור בילו שאין שלנו
ת על קשה כן כמו  ע״ז והקשה להלירה יכול איך מזונו
ס׳ שכתבו מה לפי המהרש״א תו ת לשעבול ה  לרבנן הוי מזונו
 לה לאסור בילו לאו תבמיש א"כ לאורייתא הוי ותשמיש
 לאורייתא להוי נלר לאתי עליה לאסור יכול מזונות אבל
מן שהניע שם הש״ס שמתרץ וכמו לרבנן לשעבולא ומפיק  ז
 להוי הנלר חל להכי לרבנן שעבול להוי ופירש״י נשאו ולא
 במהרש״א שכתוב ממה יותר קצת הארכתי ,יעו״ש לאורייתא
בכתובה שכותב לעכשיו הנ״ל הגאון לי ותירץ כוונתו כן אבל
גמשהד ג סימן שרתאהל
ת הוי כו׳ אפלח ואנא  הרי״ף ומדברי דאורייתא ג״כ מזונו
און דברי בטלו ובב״י כשו״ע שהביא *הנ״ל הג  הדברים 1י ,
 דיני ,יכל מד; רק הוי לא עלינו שקבלנו לאחר אף החיוב
הג דרבנן : דעת צאלם החונן וברוך ,כתבתי הנלע״ד בזה נו
ד סימן
 ערוגת ונקי חריף הגדול הרב אהובי כבוד יפרח מר70
 הלוי הירש צבי ר׳ כ״ש חמודות איש הבושם
: ווארשא בק׳׳ק בלייווייס
ף ען  או״ח בש״ע הגר״ע מסתפק במה לעיין עוררני א
סי׳  ואכל בלילה י״ג בן שנעשה קטן אם קפ״ו( )
 עוד לברך צריך אס בהמ״ז ובירך קטנה שעה הלילה קודם
 דבהמ״ז משום במעיו המזון שנתעכל קודם בלילה הפעם
 מחויב הוא ובלילה מדרבנן אלא אינו הליגה קודם שבירך
 עוד במעיו המזון נתעכל שלא וכ״ז בהמ״ז לברך מדאורייתא
 דרבנן מיובא אתי ולא האדם על המזון ברכת חובת מל
ת הגר״ע של ספיקו זה דאורייתא לחיובא ומפיק כ׳  האריך ו
 דבריו כי ואמנם שני פעם בלילה לברך צריך דאין לברר
ם  , ג״י כ״ת כדברי בעיני נראה לא לדינא אבל , נכוני
 האכילם על חיובא בהמ״ז דעיקר היא כך דבריו ושורש
 נתעכל שלא זמן כל דאמרינן והא קטן היה שאכל ובשעה
 לא אם בדיעבד זהו לכהמ׳׳ז חיובא עליה רמי במעיו המזון
תין אחד ע״ז ראיות והביא תחלה בירך  דחלה פ״ג ממתני
סה גילגל  שנתגייר אחר חלה להפריש א״צ שנתגייר קודם עי
 ראיה עוד האפיה צאחר עד נמשך הפרשה דמצות אף
א  מאימתי אבילות אמר אליעזר ר׳ ע״ב מ״ז דסנהדרין מסוגי
 חזו מכי הויא קא מאימתי כפרה הגולל מסתימת מתחלת קא
 שורש זה אידחו ואידחו הואיל הלכך פורתא דקברא צערא
חי׳ מר דברי :י
ם ראיותיו "ך*  על תמה אני וראשונה מכריעות אינ
 נתעכל שלא כ״ז בהמ״ז דחיוב לו דפשוט מה ידידי
 אם בהמ״ז עצס דלכתחלה להיפך נראה ולי , בדיעבד זהו
 שיתעכל עד בהמ״ז לברך להשהות יוכל במקומו לישב רצונו
 תחלה שבירך בלי שאכל ממקום לילך רק אסרו ולא המזון
תני׳ ששנינו ממה לזה ברורה וראיה בהמ״ז במקומו  ריש במ
 אומרים ב״ש בירך ולא ושכח שאכל מי דברים אלו פרק
 רחוק הוא דאם המג״א ע״ז וכתב , ויברך למקומו יחזור
 כאן יברך המזון יתעכל למקומו שיחזור שעד שאכל ממקומו
 למקום לחזור מחויב המזון שנתעכל עד שהות יש אם אבל
ה , שם ויברך שאכל הנ ע ו שהוי ידו הו משהינן לא מצוס ד  ז
שיו ברשב״א מצאתי וכן מדאורייתא  מדליקין במה פ׳ בחידו
שהויי  )דף שם ברשב״א וע״ש אסור התורה מן מצוה ד
תהוי ליה דקשיא ואיכא לשונו וזה ע״ב( כ״ד מי ו  שריפת נ
 דחי הוי היכא אכתי גרידא תעשה לא ויו״ט עשה קדשים
 ולקיים למחר להמתין אפשר דהא תעשה ללא עשה האי
 ול״ת עשה מוצא שאתם מקום כל דאמר לקיש כדריש עשה
 עשה יבא לאו ואם מוטב שניהם לקיים יכול אתה אס
 לקיש ריש אמר דלא ז״ל הרמב״ן ותירץ ,תעשה ללא וידחה
 תעשה לא דחיית בלא שניהם לקיים דאפשר היכא אלא הכי
 דאמרינן וכמו בחליצה דאפשר )כ״ו( דיבמות ההיא כנון
 משהינן דלא בהרשב״א מבואר עכ״פ במינן דאפשר בציצית
 ח'( )דף ביצה בהרשב׳׳א הוא וכן למחר לקיימה המצוה
 האמורים הרשב״א דברי כל ואשתמיט , הדם כסוי לענין
שע הפני ממרנא המקומות בשני  ד״ה )שם( ביצה במס׳ יהו
דליכסו הרשב״א קושית שמקשה וע״ש כתישא עביד כי ודאי
ם אחר  היה לא הרשב״א דברי ראה ואלו בצ״ע ונשאר טוב יו
 במי למה לדבריו לי קשה הרשב״א לברי ובעצם ,כן כותב
 ושכח בשבת ואחד בע״ש אחד למול תינוקות שגי לו שהיה
 )קל״ז( שבת במסכת ע״ש חייב בשבת ע״ש של את ומל
תן דלא שם ומבואר )ע״ב( פסחים ובמסכת  לדחות שבת ני
שהויי הרשב״א ולדברי גברא להאי  למה משהינן לא מצוה ד
חן לא  וזהו המצוה לאחר רשאי אינו הא לדחות שבת ני
ס׳ בעיני תימא ועוד , התורה מן אסור תו  פסחים מ
 דבשבת תימא קאי ירחא דבריש ממאי ד״ה ע״ב( ו׳ )דף
 פשיטא אלמא כו' סיני למדבר אתו בר״ח לכ״ע קאמר פר״ע
היינו בר׳׳ח לו נאמר לכם הזה להחלש  בהקומץ לאמר משום ו
 הקב״ה לו שאמר על הלבנה בראית רבינו משה שנתקשה רבה
 ירחא בריש הקב״ס לו שאמר אע״ג ר״ס ותירץ וקלש ראה כזה
 כו/ בירחא בל׳ או בג׳ אלא לישראל להם אמר לא משה ללמא
 צוה אשר את רבינו משם שיכבוש אפשר איך קשה ולכאורה
 להם שיגיל ה׳ הזהירו לא אם ואפילו לישראל להגיל ה׳ לו
 לא מלוה שהויי משום הלבור להם לשהות יוכל לא תיכף
 ללברי הביאותי וראיה ,לישב יש זה אבל ,משהינן
 אע׳׳פ השבת לוחין ופלריס שאברים מזה שם הרמב״ן
 במסכת כמפורש בלילה להקריבם לחי׳ בלי לקיים שאפשר
 הקרבנות מעשה מה׳ פ״ל וברמב׳׳ם כ״ו( )לף מנחות
 משום השבת את לוחים ומ״מ סלילה כל מצותן ללכתחלה
 ברמב״ם טובא בלוכתי כמפורש בשעתא מצוה לחביבא
 שיתעכל על בסמ״ז לברך שיוכל לזה מר כלברי ס״ל ואי
 תמלה בירך לא אם בליעבל אלא אינו זהו במעיו המזון
 למקומו שיבא על המצוה להשהות לו מותר איך א״כ
 במקום תיכף שיברך לומר להם היה וללבריו ,שאכל
 לאורייתא שהוא בהמ״ז מצות לשהות שלא בכלי שנזכר
 ללכתחלה מזה מוכח וע״כ , לאורייתא היא בזה והשהיה
 ולכן שבמעיו המזון שיתעכל על היא בהמ״ז מצות עיקר
 שאכל למקום שיחזיר על קצת המצוה לשהות לו רשאי
מי ללברינו אף לומר ליש ואף  מצוהלהרי שהויי איכא נ
כיון בהמ׳׳ז לברך הוא ראוי שאכל לאחר תיכף  זמן להגיע ו
 האפשרי במוקלם לעשות שאפשר כל ולאי בהמ״ז ברכת
ם וא״כ  במקום בהמ״ז מברך אינו למה תקשה לדברינו ג
 דלדברינו ג״ל ,בשעתה מצוה חביבא דהרי נזכר שהוא
 חשו וא"כ ,במעיו המזון שיתעכל עד זמנה ללכתחלה
ה אם אולי מאל חכמים הי  במקום בהמ״ז לברך לו מוחר י
ס אם א״כ שנזכר הי  לילך אכילה אחר האיש מהיר י
 לבא יוכל כך ומתוך בהמ״ז שיברך בלי תיכף ילך ללרכו
 שיחזור עליו חז״ל הטילו ולכן כלל יברך ולא שכחה לילי
ה ומעתה לוקא למקומו הי  מושבו יעקור שלא נזהר י
 לעולם יבא לא ועי״ז שאכל במקום בהמ״ז שיברך על
 לכרך היא המצוה לעיקר ילילי ללברי אכל , לשכחה
 תחלה כירך לא אם כליעכל ורק שאכל לאחר חיכף כהמ״ז
 מקומו לעקור יכא לא ממילא וא״כ שיתעכל על יברך
א׳׳כ עליו המוטל הלין על יעבור שלא בהמ״ז קולם  קשה ו
 למצוה וישהה שאכל למקום שיחזור חכמים הצריכו למה
 סייג משום ואי התורה מן אסור שזה לאורייתא
ה שלא וגלר  תחלה בהמ״ז בלתי מקומו לעזוב רגיל יהי
 ויברך שאכל למקום שיחזיר התקנה בלא אף ממילא זהו
 כן ,בהמ״ז קולם שם ש&גל מקומו יעזוב לא ג״כ בהמ״ז
ם לברינו כי לכאורה נראה היה ם נכוחי  : וטובי
ב צו  לאמרינן מהא זו ראיה על להשיב ליש ראיתי ^
 לאמורא אכיי ליה אמר י״ל( )לף זכחים כמסכת
אמר מהו כזר הולכה חסלא מרב מניה כעיא חסלא לרכ
ליה
משה י סימן שרתאהל6
טני ומקרא כשירה ליה שחטו מסיי  ויזרקו הפסח את וי
שיטים והלוים מידם הדם את הכהכיס עי׳ מפ  רש״י ו
 של מידם פירושו מידם הדס את הכהניס ויזרקו מדכתיב
שוחטים שוחטין של  שהזרים קרא ואשמעיכן נכהו זרים ו
 רב ואותיב לזרוק אותו ומוליכין המקבלו מיד אותו לוקחין
ם ובעל שיכור שם מברייתא עלה ששת  בהולכה בקבלה מו
ה׳ פ״א הרמב״ם פסק וכן שמאל וכן פסולה ובזריקה  מ
שין פסולי  שאפשר עבודה לאף בקדשים ראינו א״כ המוקד
מ לבטלה  ויושב ושכור זר בה ופוסל עבודה הוי מ׳'
שמאל, ה ו ס שמעינן מינ  מקדשים דקל מצות בשארי מ
כיון מצוה הוי בזה ההילוך ג״כ ודאי  למצוה דההילוך ו
 הרי א״כ לברך למקומו שחוזר בזה א״כ מצוה חשיב ג״כ
 דרבנן מצוה לקייס לבבו שחרד ובפרט במצוה עוסק
 זו אין א״כ שם ויברך שאכל למקומו לשוב עליו שהטילו
 המזון ברכת במצות תיכף עוסק שהרי כלל מצוה שהויי
 דהילוך נראה בקדשים דשס ואך בקדשים וכדאמרינן
 במל״מ וע״ש הזבח פסול קצת הולכה בלא כי מעכב למזבח
 לילך שצריך יזדמן אם עכ״פ אבל כן אינו ובמצות כ״ג ה׳
 ,כלל מצוה שהויי כאן אין וא״כ רבה מצוה ההילוך ודאי
:צ״ע ומ״מ
ד1ו?  אלו בפרק וב״ה דב״ש פלונתתם דמעיקר נ״ל ו
 לצריך סברי דב״ש בירך ולא שכח אם דברים
 דיברך סברי וב״ה בהמיז מברך ושם שאכל למקום לחזור
 עד בהמ״ז לשהות לכתחלה דיכול ״ מזה מוכח שנזכר במקום
 מלברך לשהות רשאי דאינו תאמר דאס העיכול שעת
 ברכת לברך מחויב האכילה לאחר תיכף רק זמן שום בהמ״ז
 דיוכל ואי בהמ״ז מלברך שישכח אפשר איך א״כ המזון
 יפלוט בזה וכי מלברך שישכח שנים לאלף אחת פעס להיות
ם  מחויב לאינו וע״כ ,כלל שכיח ללא מלתא על תנאי
 וילך מלברך שישכח מצוי ולכן האכילה לאחר תיכף לברך
 למחויב ואף וב״ה לב״ש פלוגתא שייך ושפיר ממקומו
 שישב עול כל מ״מ לאפשרי מה כל בהמ״ז ברכת להקלים
 עסיק עול מקרי שם שאכל מקום עזב ולא מקומו על
 לשכחה שיבא אפשר ולכן מצוה שהויי כאן ולית באכילה
 בהמ״ז שכחת לירי לבא לעולם יוכל לא ילילי ללברי אבל
ה ראיה זהו ולדעתי :נכונ
ד1/ די דמר דעתו על חמה אני ו די  שיוכל זה אם נ״י י
 אבל בדיעבד הוא במעיו המזון שיתעכל עד לברך
 תמה אני וע״ז , אכילה לאחר תיכף לברך מחויב לכתחלה
 בין לחלק מעולם שמענו לא התורה מן שהיא דבמידי
 הוא המזון ברכת דעצם לומר דיש ואף לדיעבד לכתחלה
מן התורה מן  שכתבו וכמו דרבנן הוא המזון ברכת וז
ם  אבל התורה מן היא חפלה שסבר הרמב׳׳ס על הפוסקי
מנה עי׳ מדרבנן היא ז  בדבריו מפורש חפלה ה׳ ברמב״ם ו
מ כן  כלל , בזה כלל לחלק שמענו לא בבהמ״ז הכא מ׳׳
 דין מן ובר , כלל בזה דבריו נראה איני לדעתי הדברים
 חלתו להפריש דא״צ שנתגייר קולס עיסה מגלגול ראייתו
 לבהלה תמוה ביהלות היה להאפיה אף שנתגייר אחר
 ראשית כתיב לכן הגלגול שעת על חייבו עיקר באמת
 לא אם האפיה לאחר דמפריש והא כו׳ תרימו עריסותיכם
 ונמצאת בחלה נתחייבה דהעיסה משום זהו מקודם הפריש
ם כהן של ממונו להכהן להחזיר ומחויב בידו כהן חלת  וג
 דחלה פ״ק סוף במשנה כמפורש לזרים ואסורה טבל דהוי
בין והתרומה החלה  על החיוב א״כ וחומש מיתה עליה חיי
ף  לא שנתגייר קודם בגלגל אבל הלחם על ולא האדם גו
חין פטור ולכן גברא חיוב כאן ואין כלל נתחייב דמיון שוס ו
 שניה והראיה דנברא חיובא דהוי בבהמ״ז שאלותינו לנידון
ם * י־־, ג״כ : ברור נ״ל כן לעיל שכתבנו מטעמי
ל ש א  מחויב אם הגר״ע שאלת בגוף רוחי על עלה !
 במעיו המזון שנתעכל קודם בלילה שנית לברך
מן או״ח בש״ע המבואר מן זאת לפשוט נלע״ד  )קצ״ו( סי
 אין מדרבנן אלא אסור שאינו אע״פ איסור דבר אכל אם
מנין אין עליו מז  ע״ש בסוף ולא בתחלה לא עליו מברכין ו
ש והראב״ל הרמב״ס דעת דזהו  הרמב״ס על חולקין והרא׳׳
הנו משום  כן וכמו הש״ע ובמפרשי בש״ע יעו״ש מעיו דנ
 למברך והרא״ש הראב״ד דלדעת שאלתינו בנידון לומר אפשר
 הרי שהגדיל בקטן וה״נ מעיו הנאת משוס האיסור לבר על
הנו  וצריך קולם קטנה שעה באיזה שאכל מהאכילה מעיו נ
 למי להוציא יכול לא תחלה שבירך לברכתו שנית לברך
 שסלאזלינן הרמב״ם ללעת אכן ,התורה מן לברך שמחויב
 יברך לא לכן איסור לבר היה שאכל ובשעה אכילה בתר
 ונסתלק בירך כבר האכילה ועל אכילה בתר אזלינן ה״נ
 ראיתי שוב ,מתחלה לעתי על עלה כן ,וכל מכל החיוב
 לברך לצריך מולה הרמב״ס גם אפשר שאלתינו לבנילון
 בו במלה נפשו איסור לבר לאכל לו כשנולע להנה ,שנית
 תרומות מהל/ י' בפ׳ הרמב״ם שפסק וכמו באכילתו וקצה
 הן תרומה והאורחים הפועלים המאכיל לשונו וזה י׳ הל׳
שוגגין שהם מפני וחומש קרן משלמין  להם משלם והוא כ
 שאכלו תרומה מלמי יתירין החולין שלמי סעולתן למי
 מפורש כן אם ממנו מותה אלם של נפשו האסור שלבר
 מעיו הנאת מזה לו אין האסור לבר לאכילת ברמב״ם
 וצריך כלל אכל שלא כמו לומה כי על לו היא צער ואלרבה
 שפסק שם ניחא שפיר וא״כ י ,סעולתן למי להם לשלם
מנין ואין עליו מברכין לאין הרמב״ם  בקטן אבל , עליו מז
 מולה הרמב״ם גס אפשר גללות קולס רגע ושבע שאכל
 גלולה הנאה להקטן יש והרי מעיו הנאת בתר לאזלינן
 הנאת כאן ויש בגללות האכילה טעם כל מוצא שעליין
 למברך אפשר להראב״ל ובין להרמב״ס בין וא״כ ומעיו גרונו
 מן לברך שביעתו על למחויב כיון שבע שהוא בעול שנית
 ,נלע״ל כן לאורייתא חיוב לפטור יוכל לא ולרבנן התורה
 בשוגג חלב אכל קטן אס קרבן לענין להסתפק יש כן וכמו
 לאחר מועטת ובשעה שנים י״ג השלמת קולם אחת שעה
 ויש בפיו מהחלב הטעם ועול שנם י״ג לו נשלם שאכל
מעיו גרונו הנאת לו  אם חלב שאכל לו שנילע בשעה ו
ה , לא או שגגתו על קרבן לו להביא צריך הנ  הכאלא ו
 נפשו בחלה חלב שאכל לו שכנולע מטעם לפטרו שייך
 לבר שאכל לו שמלע אלם בכל זה להרי ,באכילתו וקצה
 יש וא״כ ,כפרה שצריך ומשוס רחמנא חייבו ועכ״ז איסור
 או קטן היה ואז שאכל שעה אחר אזלינן אם להסתפק
רונו הנאת בתר  גלול הוא הרי מעיו שנהנו ובשעה ומעיו ג
 לענין והראב״ל הרמב״ם בפלוגתת לתלות אפשר לא זה ולין
 המפרשים פרשו להתס לברך מחויב אם אסור לבר אכל
 להרי הכא שייך לא וזהו בירך לבוצע משום הרמב״ם טעס
ם כפרה לצריך אפשר שנהנה כיון וא״כ כפרה צריך  ג
 לענין לשם להראב״ל לגם להיפוך לומר ואפשר להרמב״ם
רונו הנאת בחר אזיל ברכה  ברכה לענין לוקא זהו ומעיו ג
 השביעה על היא חיובא ועיקר ושבעת ואכלת אמרה להחורה
 האכילה שעת אחר לוקא לאזלינן אפשר כפרה לענין אבל
 לפשוט אפשר ולכאורה ,מקרבן פטור קטן היה אז ואס
ל( או״ח בש״ע לאיתא מהא זה ספק ר״  רמ״א בהגהת סי׳)
הנה להחיך אע״ג לשתות או לאכול אנסוהו אם ממנו נ
אינו
דמשהד סימן שו״תאהל
ס הואיל עליו מברך אינו אנ  הפוסקים כל וחלקו כך על ונ
 ועריות בחלכים המתעסק דקימ״ל והמ״א הס״ז הרמ״א על
ה שכן חייב הנ  הנאת מחמת ועריות כחלבים לחייב וא״כ נ
רונו  וקודם חלב שאכל בקטן כן דכמו נראה א״כ ומעיו ג
מי י״ג בן נעשה העיכול שנעשה  מטעם חטאת חייב נ
הנו  באנסוהו למה הרמ״א על הקשה הט״ז והנה ,מעיו דנ
 או מאכל באכל שאח״ז ובסעיף פטור לשתות או לאכול
 עליו למברך המחבר פסק הסכנה מפני איסור של משקה
 באכל דהתם קושייתו אדע ולא בצ״ע ונשאר וסוף תחלה
 היתר ואכילת עביד מצוה הרי הסכנה מפגי איסור דבר
 בפמ״ג ראיתי שוב , הט״ז כונת וצ״ע במ״א כמפורש הוא
: בזה הרגיש הא״ר בשם
ש א ראיה להביא וי ד פרק סוף דחולין מסוגי  הנשה גי
חנן ר' מחלוקת  מן לאבר חלקו אם לקיש וריש יו
חנן ר׳ מבפנים החי ה דהרי חייב אמר יו הנ רונו נ  ג
 מצינו הרי בעינן במעיו דאכילה פוטר לקיש וריש בכזית
 חייבו ע״ז גרון הנאת היא העיקר אם אמוראי דפליגי
 אפשר וא״כ מעיו הנאת על הוא חיובו עיקר או רחמנא
מי קרבן לענין  בפרק פסק והרמב״ם זו בפלוגתא תלוי נ
רונו דהנאת כריו״ח אסורות מאכלות מהלכות ה׳  הוא ג
 כרב שם עשר ארבעה בפרק הרמב״ם פסק וכן העיקר
 פשוט וא״כ חייב ואכלו וחזר והקיאו כזית חצי אכל דאם
 דבשעה מטעם דפטור קרבן לענין שנסתפקנו זה לן
רון הנאת היה ולא קטן היה מהחלב שנהנה  ,בחיובא ג
 ללמוד נוכל לא הגר״ע שנסתפק ברכות לענין ואמנם
 ברכה דהנה ,האכילה שעת הוא דהעיקר זה מדין
רונו הנאת על תקנו ודאי הראשונה  חיובו כל בהמ״ז איל ג
 ושבעת ואכלת בפסוק מפורש שהרי השביעה על אלא אינו
 כי מטעם זהו וכביצה כזית על לברך שמדקדקים ואנו
ם שבע הוא ובזה נפשו לשובע אוכל צדיק  אינו זהו וג
 שלשה פרק ברכות בהרא״ש מפורש וכן מדרבנן אלא
מן מדרבנן אלא אינו דזה שאכלו  שביעה בעינן התורה ו
 זה רחוקין האסורין ודין הברכות דין א״כ הכרס במלוי
 שפסק הרמ״א של דינו ליישב אפשר זה ומטעם ,מזה
 מזה המג״א ע״ז והקשה ׳ מברך דאינו לאכול באנסוהו
ת בחלבים המתעסק דאמרינן ה שכן חייב ועריו הנ  יעו״ש נ
ם לענין דשם שפיר אתי ולדברינו במג״א  אתמר איסורי
ם ושאני ברכות לענין ולא  לא אס אף ברכה דצריך איסורי
 לן פשוט שפיר בהמ״ז בדיני שאלותינו ולענין , נהגה
 )קצ״ו( סי׳ או״ח בש״ע המובא והראב״ד הרמב״ם מדברי
שנו : וכדפיר
תי א צ מ  אכל ב׳ הלכה שלישי פרק הוריות בירושלמי ו
 ספק נתמנה שלא עד ספק חלב כזית
תגייר שלא עד ספק משנתמנה שנתגייר ספק נ  עד ספק מ
 מביא שערות שתי משהביא ספק שערות שתי הביא שלא
שיטות אשם  שלא עד ספק שאמר הירושלמי לשון ומפ
 את בדקו האכילה לאחר דתיכף נראה שערות שתי הביא
הוי שערות שתי לו שיש אותו ומצאו הקטן  אולי ספק ו
ה ואולי שערות שתי לו היה לא עוד האכילה בשעת  לו הי
ס  החלב במעיו נתעכל לא עוד וא״כ ,שאכל בשעה ג
 מבואר הרי חטאת וצא תלוי אשם דמביא הירושלמי ופסק
שלמי ,מעיו הנאת אחר בקרבן אזלינן דלא  הנ״ל ומהירו
 מאכלות בהלכות המל״מ שנסתפק מה עוד לפשוט אפשר
 האסורין דין שוה אם י״ב הלכה עשר ארבעה פרק אסורות
 לאיסור בסיב כרכו דאם עשה במצות כמו תעשה בלא
היטב יעו״ש לא או חייב אם ואכלו טרפה בשר או חלב
 הנאת על או גרון הנאת על חיובו אס ספיקו דעיקר
ם מעיו  תלוי אשם דמביא שפסק שהבאנו הירושלמי והנ
 הנאת ודוקא מעיו הנאת בתר אזלינן ללא מוכח חטאת ׳ולא
:בעינן גרון
ם נ מ א  כדפרשנו הירושלמי לפרש אפשר דלא התבוננתי ו
 שלא עד ספק הנך בכל תקשה כן נפרש דאם
תגייר שלא עד וספק נתמנה  מוקמינן לא למה כו׳ נ
ט קרבן להביא וצריך ראשונה אחזקה  שלא עד ובספק הדיו
תגייר  לגמרי פטור שערות שתי הביא שלא עד ובספק נ
 הביא שלא עד ובספק , קמייתא אחזקה דמוקמינן משוס
 מקום לי היה שערות שתי משהביא ספק שערות שתי
הו שערות לו שיש רואים שעתה דמיירי הקושיא ליישב  וז
 שהוא למפרע להחזיק אפשר דלא שנה י״ג לו שנשלם ביום
 סי׳ חו״מ בש״ע והובא בתשובה הרא״ש שפירש כמו גדול
 שנה י״ג לו שהיה אחר רב זמן מלבדקו שהו דאם )ל״ה(
 ,גדול בחזקת הוא שערות שתי לו שיש ונמצא ובדקוהו
 מלבדקו שהו אם רק למפרע לגדול אותו מחזקינן לא וא״כ
 י״ג לו שמלא ביום אבל שנה י״ג לו שהיה אחר רב זמן
 למפרע לגדול להחזיקו אפשר לא גדול אותו מצאו אז שנה
ס דדלמא ת וחזקת גדול נעשה היו מי קטנו  ליה לית נ
 דספק בבא בהאי ניחא כ״ז ואך גדול עכשיו הוא שהרי
 ובספק כו׳ משנתמנה בספק אבל שערות שתי שהביא עד
ם תלוי אשם מביא למה קשה משנתגייר  דמעיקרא אחזקה נוקי
ט קרבן חייב משנתמנה ובספק מקרבן פטור ובגר  , הדיו
ם  ביומא לומר שצריך שערות שתי משהביא בספק וג
שין במסכת דאמרינן מהא קשה ג״כ שית דמישלס  קידו
 עצמה היא וקדשה בדרך אביה קדשה אתמר ע״ט( )דף
 לפנינו בוגרת היא הרי אמר רב בוגרת היא והרי בעיר
שינן אמר ושמואל מוקיס שניהם לקידושי חיי  הש״ס ו
 נערות של חדשים ששה דמישלם ביומא שנתקדשה פלוגתתם
ם ובאותו ם אביה קדשה היו  קדושיו קבלה בעצמה היא וג
 השתא אמר ושמואל לפנינו בוגרת היא הרי ואמר מאחד
תי היא ם דאיי מני ס׳ כרב הלכה הש״ס שם ופסק סי תו ה  ו
 איפלגו אמאי וא״ת כתבו בדרך אביה קדשה בד״ה שם
 אמרינן אס גרידא אביה בקידשה נפלגו בכה״ג ושמואל רב
מי בצפרא בוגרת מהשתא  אינה אביה קדושי א״כ בוגרת נ
תי היא השתא דאמר ולשמואל כלום ם דאיי מני  קדושי סי
שין הוי אביה ם קידו ס׳ ותרצו גמורי תו  אביה בקדשה דאי ס
 דאמרינן משום מקודשת דאינה שמואל מודה ודאי לחודה
ה חזקת חזקתה על אשה העמיד  מקודם שהיתה כמו פנוי
 ליכא דממ״נ ג״כ עצמה היא שקדשה אס ואך שקדשה
ה אחזקת אותה לאוקמי ש ,ושמואל רב פליגי אז פנוי  והב׳׳
סי׳ אה״ע  ראינו עכ״פ , להלכה דבריהם העתיק ל״ז( )
תי הוא השתא אמרינן אם דאפילו ם דאיי מני  אם מ״מ סי
ה חזקת לה יש  באכל וא״כ חזקתה על אותה מעמידין פנוי
מי חלב  שתי שהביא קודם אכל אם הוא הספק אס נ
 צריכינן שערות שתי שהביא לאחר אכל אם או שערות
ת אחזקת אותו לאוקמי  בגר וכן קטן בהיותו שאכל קטנו
 להאריך ויש הראשונה אחזקתם לאוקמי צרכינן ובנתמנה
: מקומו כאן אין אך החזקות בענין
 אחר באופן קצת דהירושלמי פירושא לומר לי נראה
 דיש פשוט דלענ״ד והוא , הקושיא היטב ויתישב
 אז היה אם החלב שאכל השעה על הוא הספק אס חילוק
ת חזקת לו דיש אמרינן גדול או קטן  שלא חזקה או קטנו
 היה אז אם האיש על מסתפקין אנו אין אס אבל נתגייר
זה אם מסתפקים אנו רק גר או נכרי או גדול או קטן
משהה ד סימן שו״תאהל
ם שעות לפגי היה חלב שאכל  לא שאז אתמול או אמד
ר תגיי  קטנה שעה לפני כביר לא זה החלב שאכל או עוד נ
ר כגר שאז תגיי  מסופק הוא למשל או גדול שנעשה או נ
ם אכילתו או החלב אכל אתמול אם  בודאי וזכור היה היו
ם או אתמול אם יודע אינו אך החלב ,שאכל  או ,היו
ם חצות לאחר גר שנעשה ם אכל אם הוא והספק היו  היו
ם אכל או מצות קודם בבקר  בזה הנה , חצות לאחר היו
 לאין משוס דמעיקרא חזקה על להעמידו שייך לא האופן
הו נעשית מתי המעשה על אך האלם על הספק  דומה וז
 וכלומה שומן או מלב אכל אם הוא שמסופק ספק לכל
תנו אזלא ולפ״ז ,תלוי אשם למביא הירושלמי פסק ולכן  ראיי
 קטן היה באמת לבשאלותינו שאלתינו לענין מהירושלמי
 אך , העיכול קורס גלול נעשה אך האכילה בשעת
א שוט שפיר לעיל שהעתקנו הנשה גיר לפרק מהסוגי  נפ
:חלב שאכל קטן לענין שאלותינו מהתם
ש1 א לעיין י  הכא רבא אמר ע״א( קל״ר )לף לחולין בסוגי
מי מיובא בחזקת קמה קיימא פטורה בחזקת פרה  קיי
סה והרי אביי א״ל תגייר שלא על נעשית עי  מן פסור נ
שנתגייר החלה  איסורא ספק א״ל חייב ספק חייב מ
 חייא ר' תני וכן חסלא רא״ר לקולא ממונא ספק לחומרא
 לפטור וארבעה לחיוב ארבעה בגר נאמרו ספיקות שמונה
מיל לא לחומרא איסורא ספק משום שאמרו זה וקשה  נע
ם בכל הא החזקה על  לחזקה החזקה על מעמילין איסורי
ם ללמדנו לאורייתא עי׳ איסורא ספק ושם מנגעי  חולין ו
 הרגיש הקלוש לרש״י לומר אפשר ולכאורה ע״ב( ,י )דף
כ׳ בזה  דקדק וכן יעו״ש מיתה עון בה שיש איסורא ספק רש״י ו
 כפורים דמחוסר משום כו' אשתו קרבן ד״ה להלן שם רש״י
ש בקדשים אסור  דברי משמעות כו׳ חלה ושם כרת וענו
 על להעמיד שלא החמירו דוקא מיתה ספק דמשום רש״י
 טומאת הלכות משנה בכסף איתא זה וכעין , למעיקרא חזקה
 ישן בספר כתוב שמצא הרמב״ם בשם י״ב הלכה פ״ט מת
ריי' ספק אמרי׳ כרת זלונו על שחייבים לבלבר או  מן לחומרא ל
 בתר אזלינן ללא לומר כאן באפשר היה וכן יעו״ש התורה
ם מכמה כן לומר אפשר אי אבל מיתה בספק חזקה  טעמי
 בתשובותיו אריה השאגת השיגו הנ״ל הכ״מ על לגם אחל
ת בקונטרס לעת חוות ובספר ט׳ סי׳ החלשות  , הספיקו
ם  בצלו לתברא למשוס כן לומר אפשר לא רש״י על כי וג
 כגון חזקה בתר אזלינן ולא מיתה אסור בהו ללית אינך
ש חמור פטר ספק ם , יעו׳׳  הירושלמי שפירשנו כמו ואמנ
 הספק לאין משום חזקה כאן שייך ללא שהבאנו להוריות
 מתפרש שפיר הדבר נעשית אימתי הזמן על אך הגר על
 פשטות אבל זה דרך על ספיקות הארבעה אלו ג״כ הכא
א : כעת וצ״ע ע״ז מורה אינו הסוגי
 נלע״ד דברינו קוטב זה שעל להגר״ע ספיקא
נמצא לא דבש״ס והוא חדתא מלתא בזה להעיר
ובעיקר
 כמו גברי בתרי רק דאורייתא לחיובא מפיק לא לרבנן רק
 ב״ח וחצי עבל בחצי או הגדול את להוציא הקטן שבא
 ובש״ע כ״ח( )דף השנה ראש במס׳ עי׳ שופר תקיעת לענין
 לח׳׳ע משוס מוציא אינו לעצמו לאף )תקפ״ט( סי׳ או״ח
 בש״ע אישות לענין שמצינו וכמו גברי לתרי לומה וחג״ח
סי׳ אה״ע  לחציי להתקלשי אף י״ב( וסעיף י״א סעיף מ״ל )
דן בן וחצי עבל חצי מ״מ מקולשת אינה  ישראלית שקילש חו
 לשני חורין בן וחצי עבר מצי ללומה משום למקולשת סברא
ם  היה כשבירך שמתחלה אחר באלם אבל כפרלים גופי
לא בזה אחל בגוף והכל גלול נעשה שבירך ולאחר קטן
 כיון לראורייתא ומפיק לרבנן מיובא אתי לא רבנן אמרו
 אף להוציא מעשה חשיבא שעשה פעולתו אחר גוף שזה
 לזה ולוגמא , לאורייתא חיובא עליו שמוטל שעה לאחר
 חפץ זרק יו״ח רבי בעי ע״א ה׳( )רף שבת במסכת מצינו
 מאי בגמרא ומפרש מהו וקבלו וחזר ממקומו הוא ונעקר
 למי אחל כאלם אחל באלם כחות שני ליה מבעיא קא
 הרי , תיקו ופטור למי אלם בני כשני ללמא או וחייב
 חייב א׳ באלם עכ״ז פעור כה״ג אלם בני לבשני אף חזינן
 לענין עכ״ז ,בתיקו הש״ס נשאר הוה מיתה ללענין ואף
̂וצריך שני אף למועיל ולאי המעשה עצם  עיון לי כוחות
טין בתוס׳ ש קלב״מ מנסך ל״ה נ״ג( )לף גי  בתירוצם ע׳׳
 לאם לכמו משום ההגבהה על ליה מחייבינן ללא השני
סכו  ליה נסך כי ה״נ לפניך שלך הרי לו אומר אחר נ
 כתרי חשיב אחל באלם כחות שני אמרינן אלמא איהו
רי, ב  מחזקתו ממון להוציא ללענין לומר אפשר התם אך ג
 , כתרי לחשיב לומר בגמרא סברא ליש הואיל אפשר לא
 במאי ניחא טעמא ומהאי , מחזקתו ממון מוציאין לא שוב
 כמות לשני הרגל כיצד פרק בסוף לרבה ליה דפשיטא
 הגג מראש כלי זרק דאמר דמי אדם בני כשני אחד באדם
 וסילקן קדם או וסילקן אחד בא וכסתות כריס תחתיו והיה
ה מפסקיה פשוקי דשדיא בעידנא טעמא מאי פטור רי  גי
 לרבה ליה דפשיטא מה הש״ס אמר לא למה קשה ולכאורה
חנן לר' ליה מספקא  אבל הכי טובא בדוכתי כדאיתא יו
מי ללרבה ניחא לדברינו חנן לר׳ כמו ליה מספקא נ  אבל יו
 בני כשני ליה דחשיב משום מתשלומין רבה שפער זה
 ספיקא משוס בחזקתו ממונא למוקמינן משום זהו אלם
 כשני חשיב אם ספק אחל באלם כחות שני לכן והואיל
 הגר״ע שאלות בנילון לומר אפשר ,אחל כאלם או אלם בני
 אף תחלה שבירך הברכה מועיל ודאי אחד כח באמת להוי
 אמרינן כחות שני להוי התם מה מהתם ומכ״ש שעה לאחר
 לומר יש ועול ,אחד כח דהוי הכא מכש״כ אחת דחשיב
לין)דף בש״ס לאמרו מה לפי  מעשה לו יש קטן מ״ג( חו
עיין מעשה הוי פיו ועקימת מלאורייתא אפילו ס׳ ו  יבמות מ
ם לו היה תו בני ר בגיו תגיי עיין יעו״ש ונ  הש״ס בגליון ו
 ולא להלכה ויתנשא יתעלה בעז״ה העלותי כ״ז , לרע״א
 פחות כי למעשה עלי לסמוך אדם לשום וחלילה למעשה
 החונן וברוך באתי לפילפולא ואך מכריע אינו כמוני הערך
עליננויגין משה הדו״ש מנאי , דעת לאדם אצינ : ק
ה סימן
 תפלת קודם קבוע * סעודה לאכול מותר אם שאלה
: לא או המוספין
שאי בש״ע מפורש דינא האי הנה , בעז״ה תשובה  ונו
סי׳ א״ח בש״ע עי' והמי״א הט״ז רבותינו כליו
 תפלת קודם לטעום מותר המחבר כתב ג׳( סעיף )רפ״ו
היינו המוספין  אפילו מועט פת אפילו או פירות אכילת ד
 אסורה סעודה אבל הלב לסעוד כדי בה שיש טעימה
הדין ס מי וא״כ , דתענית פ״ד מהרא״ש נובע ו  ראשו יכני
ם !אם דבריהם לשקול או להכריע ראש להרים בזה  נכוני
 הואיל ואמנם , בכ״מ כמותו הלכה כי אחרי ללינא הם
 דחולק שם ובמג״א בט״ז דבריו הובא חדש הבית דרבינו
 אמרתי ,קבוע סעודה אפילו מדינא ומתיר המחבר על
 הלכה אם לדעת הקדושים בדבריהם לפלפל לי מותר




ף  בירושלמי דמצאתי והוא חדש כהכית להכרימ נראה ״
ס׳ ר' שהלך ממשה ה׳ הל' הישן פ׳ סופה מ
 והלא הרגל משובתי אתה אף ליה אמר גלול ר״א אצל אלמי
 לו והולך ברגל ביתו מניח להיות ת׳׳ח של שבחו שאין אמרו
ש אילא דרבי לגזורא סליק זמירא ר׳ כהדא  הלך )פירו
 אין פלוס מטמוס מלוי קביל ולא אילא( לר׳ מילה לברית
ה מד כלום טמס מיסקא הוה דלא משום  ולא מוסף יפנ
 ברגל ביתו מניח להיות ת״ח של שכחו שאין משום אין ,ידמון
 דברי ופירוש , הירושלמי לשון מ״כ ידמון לא בהדין לו והולך
 רצה לא טמם מאיזה לרבנן להו דמספקו הוא כך הירושלמי
 שלא משום או מילה ברית סמודת מל לאכול זמירא ר'
 מל שם לאכול רצה שלא או , מוסף תפלת מוד התפלל
 מניח להיות ת״ח של שבחו דאין משוס מילה ברית סמודת
 דאין טממא האי משוס לאו אי אבל ברגל ביתו
 אחר במקום ויאכל ברגל ביתו מניח להיות ת״ח של שבחו
 שהתפצל קודם אפילו מילה ברית של הסמודה מל אוכל היה
 בפ׳ שס דילן בגמרא מפורש והנה . מוסף תפלת זמירא ר'
 דלא דוקא הוא ברגל ביתו למזוב רשאי דאינו דהא הישן
 מביתו לילך מותר ביומא ואתי אזיל ואי ביומא ואתי אזיל
 ביומא ואתי דאזיל הא לשונו וזה ,ברש״י ימו״ש ברגל
 כגון רבו פני להקביל חייב אשתו מס החי שמחת ומשמח
 דמספקא רבנן והנה . מירוב מ״י או התחוס שבתוך מיר
הו  סמודת מל לאכול רצה לא דדילמא זמירא דר׳ טממא נ
 היה ודאי ברגל ביתו להניח ת״ח של שבחו דאין משוס ב״מ
 בביתו, לאכול מילה מהברית לילך יכול היה זמירא דר' באופן
 טוב ביום לגזורא סליק זמירא דר׳ הש״ס למשממות חדא
 לו מותר היה ודאי להב״מ ביו״ט לילך ביכלתו היה ואם
 ביו״ט לביתו לחזור לריז מותר היה לא אי ומוד לביתו לחזור
 דזה מוכח וא״כ שהוא במקום שם לאכול מוכרח היה א״כ
 מוסף תפלת התפלל שלא משוס מ״כ לאכול מתה רצה שלא
 וכיון , זמירא דר׳ טממא לרבנן להו מספקא מאי וא״כ
 שאמרנו כמו מיירי מ״כ זמירא דר׳ בטממא רבנן דנסתפקו
 ולשמוח ובניו אשתו מם ולאכול לביתו לחזור יכול דהיה
 לרבנן להו מספקא מאי קשה שכן וכיון ,החג בשמחת אתם
רא בטממא  הלא לאכול רצה שלא טמס מאיזה לר׳לזעי
 לאכול רגיל היה דלא מטמם לאכול רצה שלא לומר ההכרח
א כרב זמירא לר׳ ליה וסבירא המוספין תפלת קודם  הונ
 כלום שיטמוס לאדם לו דאסור השחר תפלת בפ׳ דאמר
 לטמום דמותר ר״ז דסבר ס״ד דאי המוספין תפלת קודם
 הב״מ מל שם לאכול רצה דלא והא המוספין תפלת קודס
 ברגל ביתו להניח ת״ח של שבחו דאין משוםי טממיה היה
 מידי לטמוס לו היה שניהם ר״ז לקיים היה הצא ,לו והולך
 וישמח הראויה סמודה ויאכל לביתו יבא ושוב הב״מ מל
 דלא דר״ז טממא ודאי הוי כן משה ומדלא אשתו את
 לו דאסור הונא כרב ליה דסבירא משוס מידי שס טמם
 לית וא״כ המוספץ תפלת שיתפלל קודם כלום לטמום לאדם
:לר״ז בטממא ספיקא כאן
3 0 8  הש״מ רבינו לדמת אלא קשה אינו כ״ז □1
 הש״ס דפסק דהשתא להו דסבירא יהטו״ז .
 לטמוס ומותר מ״ב כ״ח ד' ימו״ש הונא כרב הילכתא דלית
ספין תפלת שיתפלל קולס  אבל טמימא אלא התירו לא המו
ר, קבומ סמודה  לרבנן להו למה שהקשינו כמו קשה א״כ אסו
 זמירא דר׳ דטממא מוכח הא דר״ז בטממא לאיסתפוקי
 דאסור השחר תפלח דפ׳ הונא כרב ליה דסבירא משוס
טממא דאי המוספין תפלת שיתפלל קודם לטמום לאדם
2 ב
 שמחת ימנמ שלא לביתו חוץ לאכול רצה דלא משום דר״ז
היינו , שניהס לקיים לו היה אשתו  דבר יטמוס הב״מ דמל ו
 טמימא רק כרי לא המוספין תפלת קודם דהרי מימוט
 סמודה דאפילו חדש הבית לדברי אבל .בביתו יאכל וסמודתו
ספיי תפלח קודם לאכול לו מותר קבוע  הירושלמי ניחא המו
 רצה דלא פירושו לטעום רצה שלא זמירא דר׳ והוא מאד
 מדרשא דבי רבנן נסתפקו ומ״ז ,קבוע סעודה שם לאכול
 דלא דפסקינן אחרי ליה דסבירא משוס אי דר״ז טממיה
 אפילו המוספין תפלת שיתפלל קידם לאכול ומוחר הונא כרב
 , הראויה סמודה לאכול רצה לא ר״ז ורק גדולה סעודה
 ויאכל ברגל ביתו מניח להיות ת״ח של שבחו דאין משום
 ע׳׳ז מקפיד דאינו או אשתו את ישמח ולא אחר במקום
 דאמר אליעזר כר' ליה סבירא דלא ברגל ביתו את להניח
 ע״ב( כ׳׳ז )דף סוכה במס' ימו״ש המצלנים את אני משבח
 לאכול רצה דלא משום טממיה היה לאכול רצה דלא ואך
 הב״ח לדברי אף תיקשי ולא ,המוספין תפלת קודם
 לטעום לו היה מידי לטעום רצה לא זעירא ר׳ למה
 עשס מדלא1 , בביתו יאכל ושוב מילה הברית מל קצת
 לאכול דאסור ליה סבירא הונא דכרב מינה שממ כן
 של שבחו דאין משוס דאי המוספין תפלת שיתפלל מד
ה ביתו את להניח ת״ח  . שניהס את לקיים יכול הי
 קביל ולא כלשון בירושלמי שכתיב אע״פ דבאמת נלפענ״ד
תו כלום לטעום עלוי כוונ  שלא פירושו רק טעס שלא אין'
 מידי טעם באמת אפשר טעימא אבל קבוע סעודה שם אכל
 וקאמר לטעום, אסור דאמר הונא רב דברי הב״ח שפירש וכמו
תו ורק דוקא לאו היא הונא רב דאמר דטמימא הב״ח  כוונ
 מותר הונא כרב דלא הש״ס דפסק ואחרי לאכול דאסיר
 וכן הב״ח פירש כן הדין מצד גדולה סמודה אפילו לאכול
ט דאע״ג הירושלמי מל אומד אני ק  עליו קביל שלא מ
 , חשובה סעודה לאכול רצה ללא פירושו כלום לטעום
 כלום טעם ולא מידי לטמום רצה שלא תאמר ואפילו
 לאכול מותר הדין מצד דבאמת אחרי קשיא לא כן גס
 דיטעוס הואיל שחשש להיות יוכל חשובה סעודה אפילו
 בביתו אח״כ לאכול יוכל ולא יותר כך אחר יאכל מידי
ם ולא  כלל לטעוס רצה לא ולכן בביתו הרגל שמחת יקיי
 וחשש גדולה סעודה לאכול דמותר כהב״ח דהלכה משוס
 והטו״ז המחבר לדברי אבל . סעודתו כל יאכל דילמא
 ח"כ , חשובה סעודה לאכול אסור הדין מצד כי שסוברים
 להיות ת״ה של שבחו דאין משום זעירא ר' של טממו היה אפי'
 לכל זעירא לר׳ לו היה אחר במקום ויאכל ברגל ביתו מניח
 סעודה לאכול יבא ולא המילה בברית כלום לטעום הפחות
 עם ברבות סדין ישכח ולא אסור הדין מצד כי גדולה
 בקשו הס דהרי בזה דמסוק ובפרט הסעולה על היושבים
 זה בדין היא מחשב וא״כ רצה לא והוא שם שיאכל ממנו
 לו היה א״כ מוסף תפלת לפני חשובה סעודה לאכול דאסור
 הטעם ודאי לטעום רצה מדלא ומ״כ , לא ותו מידי לטמום
 תפלת שיתפלל קודם לטעום לו דאסור הונא כרב דסבר
 אבל ,דר״ז בטעמא לאסתפוקי לרבנן היה ולא המוספין
 מידי לטעום אפילו רצה לא דר״ז תאמר אפילו הב"ח לדברי
 הדין מצד דהרי בירושלמי דרבנן ספיקא היטב מתפרש מ״מ
 ,המוספין תפלת קודס לאכול מותר גדולה סעודה אפילו
ם היה אלו וא״כ  דאין לאכול עוד משחוקק היה מידי טעי
 גס באמת וב״ב אשתו את לשמח צריך ואי מליו ממכב דבר
 אשתו עם בבית שם שיאכל שמחה הדין ממצס אינו זהו
בעלה אשה אמרינן וכש״ס ,כן למשוח דרך דאין רק וכניו
משמחה
משהו ה סימן שרתאהל10
מדי היינו משמחה  עס שיאכל ולא לאשתו שנותן ויין צבעונין כ
ם אס משש וא״כ כיחד אשתו  מרובה לאכילה יכא מידי יטע
 יכול היה והט״ז השו״ע לדכרי אכל כלום ככיתו יאכל ולא
שנו ספיקא כאן לית טעם ומדלא לטעום  וע״כ וכדפר
 היה דהט״ז אע"פ חדש הכית כמורינו דהלכה נלע״ד
 ,המוספין קודם כסעודה להקל הלילה וכתכ ותלמידו מתנו
ם , הם הלכה הב״ח דדברי נראה  לדברי מביא המ״א וג
 בבירור מוכח מהירושלמי ולדעתי עליו השיג ולא הב״ח
: כהב״ח דהלכה
תי אי ל  וכתב הב״ח דברי שמביא נתנאל קרבן בספר !
חיד דעת שהוא עליו  דזהו אחרי ולדעתי י
ם כהב״ח ברורה הוכחה  עליו השיג לא דהמג״א נראה וג
 ובתשובת הדחק בשעת שלא אפילו עליו לסמוך מותר לכן
מן או״ח ח״ס  עליו וסומך הב״ח מדברי ג״כ הביא ס״ט סי
 קודם מילה בדית סעודת לאכול למעשה הלכה לעשות
ספין תפלת  רצה לא דר״ז דירושלמי הא הביא ולא המו
: כלל לטעום
א ובהאי  הנרע״א בדברי בעיני תמוה דבר ראיתי ענינ
 )דף ברכות מסכת ראש משניות על בתוספותיו
ס׳ כתבו ומתפלל ק״ש וקורא ד״ה תום״ ע״ב( ד׳ תו  וזה ה
 לילה של ק״ש זמן שהגיע שמשעה משמע מכאן לשונם
 ערבית ויתפלל ק״ש שיקרא עד סעודה לאכול לו שאין
ס' ומדכתבו תו  סעודה דוקא משמע סעודה לאכול לו שאין ה
 הגרע״א ובא המג״א דייק כך שרי טעימה אבל אסור
ת דאין והוכיח עליו זחולק בתוספותיו ם' כונ תו  להתיר ה
ת תאמר דאס טעימה ס׳ דכונ תו  אסור סעודה דדוקא ה
מה אבל או מכאן להוכיח להו למה א״כ שרי טעי  ראיה יבי
 דמשס וע״כ לק״ש מפסיקין שבת במסכת מפורשת ממשנה
 טעימה אבל בסעודה מפסיקין דוקא אמינא דהוה ראיה אין
 לאסור מכאן ראיה ,התום הביאו ולכן ש ׳,ק קודם מותר
מה אפי׳ תני׳ להוכיח א׳׳א זה כי טעי מ ם דשס מ סיי  הגאון ו
ם' למפורש דאף רע״א תו  ע״כ סעודה לאכול לו שאין ב
קי דחיק מו שיה ו  דברי ע״כ טעימה לאסור דכוונתם אנפ
און רבינו ענינינו הנצרך הג ם ,ל און דברי בעיני ותמוהי  הג
ד׳ כבת דמסכת מהמשנה ראיה להס יש כי שהקשה  ט׳ )
ש, מפסיקין ע״ב(  דהרי כלג ראיה מכם אין לדעתי לק״
ם בחברים דמיירי המשנה הש״ס מוקי  בדברי העוסקי
אין לק״ש דמפסיקיס הורה ם ו  פסק וכן לתפלה מפסיקי
 תורה בדברי בעוסק ק״ש מהלכות ב' בפרק להלכה הרמב״ם
ע הורה בתלמוד עוסק היה כתב ה׳ בהלכה ע״ש הגי  זמן ו
 שם ו׳ ובהלכה ולאחריה לפניה ומברך וקורא פוסק ק״ש
 קבעו וכן קורא ואח״כ גומר כו׳ באכילה עוסק היה כתב
ע קורא ואח״כ גומר דלהרמב׳׳ם בשו״ע ם דעת וידו  הפוסקי
 בזמן לאכול בהתחיל אף מיירי דהרמב״ם פירשו הב״ח זולת
עיין האסור מן מג״א ו  לא כן ואס ו׳( סעיף ע' )סי
תין לאוכוחי להם היה : כלל דשבת ממתני
ת ואמנם ס׳ דשיטת משוס נראה הגאון כוונ תו  ה
 האסור בזמן בסעודה דבהתחיל כהראב״ד
 הקשה לשיטתם וא״כ סעודתו גומר כך ואחר מפסיק
א  לענ״ד אבל מפורכת ממשנה להוכיח להם דהיה הגרע׳׳
 שיביאו דחחרי מהמשנה ראיה יביאו דאיך כן לומר א״א
ת למידחו מצינן משם ראיה  כדחוקים הוא המשנה דכוונ
 דמסכת מהברייתא ראיה הביאו ולהכי 4 ז״ל הרמב״ם
ומברך פתו ואוכל ומתפלל ק׳׳ש וקורא בהדיא לחנינן ברכות
 התחיל אס אבל לכתחילה דזהו זו לברייתא מפרש והרמב״ס
 נראים הברייתא פשטות ובאמת , מפסיק אינו בסעודה
ס׳  להתוס' הרמב״ם בין להכריע שיוכל האיש מי אבל כהתו
 טעימה דמתיר אברהם המגן דדברי הדברים כלל והרחב״ד
ם נראים : נכוני
ו סימן
 שלא בעוד בשבת זייגער לערוך מותר אס שאלה
: הליכתו כלה
 החריף הרב ולבבי נפשי ידיר לכבוד בעזה״י תשובה
 צבי מו״ה ב״ש רוח יקר ומחודד מפולפל ובקי
. ווארשא בק״ק בלייוויים הלוי הירש
כון הזייגער עריכת בדבר שאלהו עני נ תי הגי עיינ  ו
 בטעמים לאסור והאריך היקרים בדבריו
ם ם מש״ס נכוני  ואך הרבה בזה לפלפל יש ולענ״ד ופוסקי
תינו לבאר שנבא קודם ם פרטיס איזה נבאר בזה דע  הנוגעי
 לכמה המסתעפים דברים יש שבת בדיני . שבת להלכות
 למלאכה גורם ב׳[ ,ממש מלאכה א'[ / הן ואלו חלוקות
 ממש מלאכה ,שתעשה המלאכה את קירב ג׳[ , שתעשה
חייבין אסור ם כמבואר ומלקות כרת סקילה עליה ו  דינ
 כל בפ׳ תנאי בזה פליגי למלאכה גורס , ורמב׳׳ם בש״ס
שין ק״כ( )דף כתבי  בין מלאים בין הכלים בכל מחיצה ועו
ם סי ר׳ הדליקה תעבור שלא בשביל ריקני  בכלי אוסר יו
 האור את לקבל יכולין שאין לפי מים מלאים חדשים חרס
 דפליגי כמו ולדעתי , הדליקה את ומכבים מתבקעים והן
 , שתעשה מלאכה לכל בגורם פליגי כן כבוי בגרס תנאי
ם גדולי בזה פליגי המלאכה את קירב  מהן יש הפוסקי
 וקירוב גורס בדין דבריהם ומקור אוסרין מהן ויש דמתירין
תין כירה ,פ סוף בש״ס הוא תנין מתני  הנר תחת כלי נו
תן ולא ניצוצות לקבל  , מכבה שהוא מפני מים לתוכו י
סי כר׳ סתמא תנן לימא גמרא  אסור לכבוי גורס דאמר יו
סי ר׳ דאמר אימור ותסברא כי , אמר מי בע״ש בשבת יו  ו
מי הכא תימא תן והתניא בשבת נ  לקבל הנר תחת כלי נו
ם לתוכו יתן ולא בע״ש ואצ״ל בשבת ניצוצות  מפני מי
 אפי׳ אשי ר׳ אמר אלא ,בכבת ואצ״ל מע״ש מכבה כהוא
ה , כיבויו את שמקרב מפני הכא שאני רבנן תימא הנ  ו
 פליגי כיבויו את שמקרב מפני הכא שאני הגמרא בפכט
ס׳ רש״י תו בוייו את מקרב רש״י לשיטת .ו מי כי  מותר נ
תין דאסר והא , למלאכה כגורם לרבנן  לתוכו ליתן במתני
ה דלמא גזירה משום אלא אינה מי©  בשעת הכלי את יגבי
 שם פור״ת הרב רש״י בשיטת עומד וכן הניצוצות נפילת
מפני ד״ה בתוספות  אסור כיבוי דמקרב פירשו ור״ח ור״ת ו
 מקום מכל מותר כבוי גרם רבנן דסברי אע״פ 7 לרבנן
 מחיצה עושה דאם משוס לחלק וטעמס אסור כבוי מקרב
 שיתבקעו עד מכבה אינה הדליקה תעבור שלא בכלים
מיד לנצוצות מים בין הפסק אין הכא אבל הכלים ת ו  ניכבו
הוי בכלי כשנופלות  מחיצת וכגון דאסירא מים כמחיצת ו
ס' דעת וכן וברד שלג תו  שלג דממיצת דבריהם בסוף ה
ם אסוד הדליקה תעבור שלא וברד  הרשב״א דעת וכן לרבנן נ
ת מיס שנותנין מה חבל ,בחידושיו תנין בזכוכי  שמן עלי' ונו
ס׳ כתבו תו  לכבוי מתכוין שאין כיון כיבוי קירוב מיקרי דלא ה
 ליתן דמותר ד' סעיף רס״ה סי' א׳׳ח בש״ע פסק וכן כלל
 לכבוי מתכוין שאינו כיון בע״ש בה שמדליקין בעששית מים
המים שאין מאחר לכבוי מתכוין אם אפילו ומתיר חולק והרמ״א
ומשהו סימן שרתאהל
, כיבוי גרם אלא הוי לא השמן תחח אלא בעין
 שמצא משום בצ״ע הרמ״א דברי השאיר שם י׳ ס״ק ובמג״א
 דברי נלע״ד אבל יעו״ש לכבוי במתכוין דאסור בסמ״ק
 שנוחניס ומה ,הרא״ש וז״ל הרא״ש מן מבוארים הרמ״א
 משוס בזה אין לאמפען שקורים זכוכית של בנרות מים
בוייו דמקרב סי לד דאפילו כי  הכא כיבוי גורם דאסר יו
תן לא דאפילו כלל כיבוי גורם כאן אין  כשיכלה מיס לתוכו י
ת ואין הפתילה תכבה השמן  ,הכיבוי ממהרים מיס נתינ
ם׳ לשון דהשמיט סרא״ש מדברי מבואר  זה אין שכתבו התו
 להגביה אלא כלל לכיבוי מתכוין שאין דכיון כיבוי קירוב קרוי
 דבריו שהעתקנו כמו אחר טעם כתב אלא , השמן את
 במכוין דאפי׳ ליה וסבירא דבריהם השמיט דבכונה מבואר
מי לכיבוי ם הרמ״א דברי וא״כ שרי נ  המ״א ודברי , נכוני
 ר״ת בשיטת דהיוזיקו משום הש״עי; בעלי פסקו וכ״ז , צ״ע
 אסור וברד שלג של 'ומחיצת אסור כיבוי דמקרב ור׳׳ח
 דסברי לרבנן אפילו הדליקה תעבור שלא בשבת לעשות
תנין אחד מצד האור בה שאחז דטלית  מיס עליה נו
 מחיצת מ״מ כ״ד סעיף של״ד סי׳ בש״ע כמבואר אחר מצד
ס׳ שחילקו וכמו אסור וברד שלג  טרה בפרק כאן בתו
תן האור בס שאחז דטליס מהא גרע כלג דמחיצת  ונו
 דברי צ״ע וכן והואיל , בדבריהם יעו״ש השני מצד מיס
 בפ׳ הרא״ש דברי דמשמעות והוא כתבי כל בפרק הרא״ש
 תאמר ואם הרא״ש לשון וזה שרי כיבוי דמקרב כירה
 לתוך נופלות שהניצוצות לפי אסור יהא מיס נתינת בלא אפילו
 הנר תחת לימן דאסור מיס של מכלי דמ״ש וכבות השמן
 יתן שמא דגזרינן הוא דהתס דמי דלא י״ל מע״ש ואפילו
 הכא אבל הניצוצות נפילת בשעת הנר שתחת בכלי מיס
רינן לא תן שמן לתוכו יתן שמא גז  חייב בנר שמן דהנו
תני׳ דאסר דטעמא בדבריו מפורש מבעיר משום  ליתן במ
 פור״ת והרב רש״י וכשיטת גזירה משום מיס הכלי לתוך
 מחיצת אפילו כתבי כל בפרק שם ולפ״ז , לעיל שהעתקנו
מי וברד שלג  האור בה שאחז טלית וכש״כ להעמיד מותר נ
 כל בפרק שם הרא״ש והנה ,השני בצד מיס לתת מותר
 בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז דטלית להא כתב כתבי
 שאמר יהודה לדר׳ והשמיט בה וקורא פושטה ס״ת וכן
 כירה בפ׳ שיטתו לפי וצע׳׳ג , השני בצד מיס ליתן דמותר
 ,שם יהודה ר׳ כדברי השני בצד מיס ליתן להתיר לו היה
 או״ח ובשו״ע י״ז סי׳ שני פרק יו״ט במסכת הרא״ש בדברי וע״ע
ל קי׳׳ ת א סי׳ מג״ ב ףג׳ו עי  לכן כ׳וז״ל דבריו באמצע שםסק״ז ס
 אבל הדולק דבר מגוף ליקח אצא הרא״ש אסר ללא נ׳׳ל
 הנחמדים בלבריו היטב יעו״ש כרי לה חוצה לבר כשנותן
 חוצה דבר שעושה דכל הרא״ש דברי בפירוש לעתו ומבואר
ע לכאשר וברד שלג מחיצת כמו אפילו מותר לו  האש יגי
 שהקשינו כמו צ'ע וא״כ מותר מ״מ יכבה ודאי להמחיצה
 מיס ליתן למותר יהולס ר׳ ללברי הרא״ש השמיט למה
:בגד של השני בצד
ם נ מ א  הראשונים הקשו כן הרא״ש על שהקשיתי כמו ו
 דברי שהעתיק כתבי כל בפרק הרי״ף על
שינוי יהודה רב  ר׳ אמר שם כתוב דבגמרא מהגמרא לשון ב
 מים ליתן מותר אחד מצד האור בה שאחז טלית יהודה
 בה שאחז טלית יהודה רב אמר העתיק וברי״ף השני מצד
 והאריכו הרי״ף לשון יעו״ש בו ומתכסה פושטו האור
 הכי דמשום שם בר״נ דבריהם הובא והראב״ד הרמבין
 בפרק תירץ אשי רב כי אחרי יהודה לדרב הרי״ף השמיט
בויו את שמקרב הכא שאני כירה אלפסי להרב וס״ל כי
 השני בצד מים ליתן הרי״ף אסר ולכן אסור כיבוי דמקרב
 לתרץ אפשר לא הרא״ש על אבל הרי״ף לדברי ניחא זה וכל
 שרי כיבוי דמקרב מפורש דעתו הרא״ש שבררנו דכפי כן
 תעבור שלא כדי וברד שלג של אפילו מחיצות לעשות ומותר
 להרא׳׳ש השני בצל מיס לתת דמותר מכש״כ וא״כ הדליקה
 בסתירה שהרגיש נתנאל קרבן בספר ומצאתי בספרים וחפשתי
:בצ״ע ונשאר הרא״ש על זו
ד ״ נ ^ ל  דהנה , בפשיטות הרא״ש דברי לפרש אפשר ו
 מספקא לעיל שהבאתי מפני ד״ה בתוספת
 של השני בצד מים לתת דמתיר דילן הש״ס לשיטת אם להו
 שלא וברד שלג מחיצות להעמיד מותר כן כמו , בגד
 אפילו אסור וברד שלג מחיצות או , הדליקה תעבור
 וזה בגד של השני בצד מים לתת דמתיר למאן
 אוסר שלנו דהש״ס למימר דאיכא ועוד התוספות לשון
תני׳ מוקי הכי ומשום לרבנן מים של במחיצות  כרבנן מ
 אחד מצד האור בו שאחז לטלית דמי ולא אירושלמי ופליג
 אפשר כן וכמו ,דבריהם ע״כ האור תתפשט שלא אלא שאינו
 מחיצות להעמיד מותר לרבנן אם ליה מספקא דהרא״ש לומר
ס לא או הירושלמי כשיטח וברד שלג  להרא״ש מספקא ספוקי וג
 כסברת וברד שלג מחיצת מן קילא האור בו שאחז טלית אם
 אסור וברד שלג מחיצת לרבנן אסור אם או התוספות
מי  הרא״ש כתב לא ולכן , הטלית של השני בצר מים ליתן נ
 ולהכי ,להיתר או לאיסור החליט אשר הדברים רק בפסקיו
 ליה דפשיטא משום פור״ת הרב בשיטת אחז כירה בפ׳ כאן
 הניצוצות תמת בכלי מים נתינת לאסור פור״ת הרב טעם
 נסתפק אסור כיבוי דמקרב ור״ת הר״ח בסברת אבל
 כתבי כל בפ׳ ושם כלל דבריהם הביא לא ולכן הרא״ש
 עלמא דכולי אליבא שהותר בזה אחז המותר דבר לענין
 של השני בצד מיס נתינת אבל בו ומתכסה פושטה היינו
 נלע״ד היה כן ,בחיבורו כתבו לא ולהכי בספיקו נשאר הבגד
 דהרי הרא״ש בכוונת כן לומר היא רחוקה ולא הפשוט ע״ד
 ,וברד שלג במחיצות מותר לרבנן אם נסתפקו גופא בירושלמי
תני׳ כיני ו׳ הלכה כתבי כל פ׳ הירושלמי לשון וזה  משיאחז מ
 ,א מצל האור בו שאחז טלית שם ההלכה ובסוף בהן האור
תן ס נו  ומתעטף נוטלה צללין מב׳ כבה כבה ואם שני מצד מי
סי דר׳ זעירא ר״ בשס ר״ש כבתה כבתה ואס בה  היא יו
סי ר׳ פליגון מה מימר סברינן הוי יוסה ר׳ אמר  יו
 של מחיצה עשה אם אבל כלים של מחיצה בשעשה ורבנן
ד זעירא ר׳ בשם שמואל דמר ממה לא מים סי ד  יו
 היא מים של מחיצות עשה אפילו אמרה הדא היא
 דמעיקרא יוסה ר׳ אמר הרי הירושלמי עכ״ל , המחלוקת
 סי׳ או״ח ובש״ע , דאסור מיס של במחיצות מודה דרבנן סבר
 לתת מותר אם דיעות שלשה המחבר כתב כ״ד סעיף של״ד
 ואפילו אוסרת ראשונה ודיעה הטלית של השני בצד מיס
א וכתב כיבוס משום בהו דלית משקין בשאר  שם הגר׳׳
 בכוונת רחוק אינה וא״כ דהירושלמי ראשונה סברא דזהו
 שם שהעתיק אע״פ ולכן בזה ספק לו דהיה לומר הרא״ש
ת הרב דברי כירה בפרק  אשי דרב טעמא להסביר זהו פור׳׳
 במחיצות מותר אם מ"מ לרבנן אפילו אסור במתני׳ דהכא
 ולכן ספק להרא״ש היה השני בצד מיס ליתן וכן וברד שלג
:זה דבר השמיט
1? £״  אביו כנגד שפסק הטור על הפרישה שהקשה מה ניחא ^
סי׳ שם פסק דהטור הרא״ש  לתת למותר של״ל ב
 משום אסור ומים הבגד של השני בצד ממים מוץ משקין שאר
 הרי הפרישה והקשה רשב״ם בשם בתוספות כמפורש כיבוס
תן דאמר יהודה לדרב הרא״ש מדהשמיט האחר בצד מים נו
מוכח
הו סימן שרתאהל12 ש מ
מי משקין לשאר לסבר מוכח  הרא״ש סבר לאם אסור נ
 וממוך לפרש לו היה אסור מים ולוקא מותר משקין לשאר
 הרגיש הב״י לגם ונראה הטור בפירוש מאל למק זו קושיא
 יהודה ללרב השמיט להרא״ש שפירשנו וכפי ,זו בקושיא קצת
 למותר נראה כירה ,פ סוף מלבריו ואדרבה ספיקא משום
 בפירוש הדין להחליט ואך , בגד של שני בצד מים לתת
 כזה כיבוי למקרב כפר״ת אס בזה לנסמפק רצה לא דמותר
 לרבנן להתיר היא הירושלמי דמסקנש אחרי לא או אסור
ת וממילא וברל שלג מחיצות תינ  בגל של הפני בצל מיס נ
 משקין בשאר לפסק הטור לעת ניחא לפ״ז , מותר ודאי
 לנתינת כירה פ׳ לסוף הרא״ש בדברי אחז דהטור ,מותר
 משום ולא גזירה מטעם אסור הניצוצות תחת בכלי מיס
 , מותר כיבוי גרם אלא אסור כיבוי דגרם מכבה
 אפילו מותר כיבוי דגרס ג"כ להתיר נראה היה ומסברא
אין וברד שלג במחיצות  כיון אביו דעת נגד נקרא זה ו
 נגד שלו פסק אין כן אם זה בדבר ספק היה הרא׳׳ש דלאביו
: אביו דעת
ז  להא השמיט דלכך אחר באופן הרא״ש דברי לישב נראה ד1ן
 ומתכסה פושטו האור בו שאחז דטלית להא וכתב דר״י
 יהודה מדרב לידע אפשר שלא מה דין חידוש איכא דבזה בו
תן לאמר ה בגד של שגי בצד מים נו  זה משום מוכרח והי
ה והוא ,בו ומתכסה דפושטו הברייתא להעתיק מ  הב״י ד
 בצד מים מנתינת ממור בו ומתכסה לפושטו הטור לדעת חידש
 בה ומתכסה פושטה הטור מדכתב כן והוכיח בגד של שני
אינו ש ו  הב׳׳י והקשה לכך מכוין שאינו כיון תכבה אם חו:
 מתכוין שאין ולבר מחכוין לאינו מטעם הוא דההיתר דלפ״ז
 משקין האחרת מצדה ליתן דיכול אח״כ כתב איך א״כ שרי
 מכוין הבגל על משקין בנותן והא כיבוס לרך שאינו יין כגון
 גרס אלא הוי לא מים לנותן הב״י ומתרץ , לכבות הוא
 הכא אבל הלליקה בגוף מעשה עושה אינו שהרי כיבוי
 וע״י עצמה האש שמנענע הס״ת ופותח בטלית שמתכסה
 אבל , אסור היה לכך מתכוין היה אם נכבית היא כך
ם שאר מדברי  מתכוין אם לאפי׳ אלא כן נראה אין פוסקי
 יעו״ש כיבוי גרם אלא הוי דלא ,שרי בנענועו האש לכבות
 שני כ״ג סעיף בש״ע העתיק וכן הב״י בדברי קצרתי כי
: יעו״ש דעות
ז ״ ט ה  פריך מאי לדבריו והקשה הב״י על השיג הנ״ל סי׳ ו
 ומתכסה פושטו לקתגי מברייתא יהולה ד על הש״ס
ת וכן בו ת קתני ולא כבתה כבתה ואם בה קורא ס׳׳ תינ  נ
 ברייתא ללמא קושיא ומאי אסור מים לנתינת אלמא מים
שמועינן רבותא  הלליקה בגוף מעשה לעושה פושסו דאפילו א
ת אבל שרי ועכ״ז תינ  הב״י כדפי׳ שרי ודאי השני מצד מים נ
 וגרם הצד מן אלא הדליקה בגוף מעשה עושה דאינו משום
:הב״י על בדרישה הקשה וכן היא כיבוי
ק ל חי שטו דהיכא הט״ז ו סוי ובשעת בו ומתכסה דפו  כי
 ממירא ודאי זהו שיכבה בשביל הטלית מנענע 1
 בו ומתכסה פושטו אבל בגד של השני בצל מים מנתינת
ת כמו הוי זה הדליקה יתוסף שלא תינ  ומ״מ ושרי מים נ
ת תינ  דברי כאן עד ממש כיבוי להוא טפי גרע מים נ
 מקום כאן אין ואך פירוש צריכים הט״ז ולברי , הט״ז
 הרא״ש לברי לי ניחא והט״ז הב״י לברי ומחוך , להאריך
 כירה פ׳ סוף אשי ללרב למפרש הרא״ש שיטת לפי דהנה
בוייו את שמקרב הכא שאני רינן כי  בתוך מים יתן שלא וגז
 מזינן הרי , כיבוי לידי ויבא הניצוצות נפילת בשעת הכלי
רינן כיבוי לילי לבוא בקל לאפשר להיכא לעתו אפילו גז
 דאורייתא איסור לילי יבא שלא בכדי הדין מצד המושר בדבר
מי האור בה שאחז בטלית אמינא הוה וא״כ  שלא לגזור נ
לי על לבוא יוכל דבקל בו יתכסה  מכבה לילי הכיסוי י
 בו דעסיק אחרי שיכבה בשביל שינענע היינו ממש
תוסף שלא ולפזרו לפושטו  הדבר קרוב , הדליקה בו י
 בחוזק קצת שינענע ומפזרו לבגל פושטו כי בעת מאל
 לנענוע הט״ז שפי׳ וכמו לאורייתא איסור לילי ויבא
 יותר הדבר קרוב דכאן ונראה מיס מנתינת גרע לכבותו
 דאסור לגזור הא משוס וא״כ דאורייתא איסור לידי לבא
 לד דמי ולא הדליקה יתוסף שלא בו ומתכסה פושטו גם
תן דאמר רב אמר יהודה  דסחם בגד של האחד בצד מים נו
ע דזהו בידים יכבה דלמא למיגזר שייך לא דו  דאסור לכל י
 אם הכא אבל שם התוספות שחילקו וכמו בשבח לכבות
 לסשטו זה בבגד עסקו בעת בו ולהתכסות לפושטו לו מתירין
ע ענ  ובא הסברא מצד נראה היה כן ויכבה בחוזק ינ
ם לן וחידש הרא״ש רינן ולא שרי זה דג ע דלמא גז ענ  ינ
 שהעתיק בזה הרא״ש לנו השמיע גדול חידוש וא״כ לכבותו
 לזה ומוכרח ברי״ף כתובה שהיא כמו הברייתא לדברי
 איסור לידי לבא שאפשר למקום כירה בפ׳ שם לשיטתו
 הלין מצל המותר הדבר על אפילו חז״ל גזרו דאורייתא
 לפישמו דה״נ אמינא הוה כן ואם סור״ת הרב וכשיטת
 מיס מנתינת גרע דהכא גזרינן כן גם בו ולהתכסות
עיין , וכדפרשנו ם דבמלאכות כירה פ׳ סוף בתוספות ו  הידועי
 לגזרו ה״א לטעות שאפשר בדבר אבל גזרינן לא העולם לכל
רינן ולא בו ומתכסה דפושטו הרא״ש לן וחידש  דלמא גז
ע  דשס הרא״ש דברי ניחא והשתא לכבותו כדי בחוזק ינענ
 כנתינת אפילו מותר כיבוי דגרם לנו השמיע כירה בפרק
ם דהכל השני בצד מיס  ובדין אסור ממש דלכבות יודעי
רינן דלא אשמעינן בו ומתכסה דפושטו  אתי דלמא גז
ם שני לאשמעינן צריך והלכך לכבותו אין ,הנ״ל הדיני  להקשות ו
 לנענע יבא דלמא בו ולהתכסות לפושטו באמת גזרו לא למה
 הכלי לתוך מים בנתינת דגזרינן וכמו לכבותו כדי בחוזק
ע דהנה מידי ולא קשה לא זה הניצוצות לקבל  דגזירת ידו
מין אינן חכמים  שבת כל לשכיח מידי כתם ועוד לזה זה דו
 קצרן , גזרו ולא שכיח לא האור בו שאחז טלית אבל גזרו
 דפושטו לן מבואר הרא״ש בדברי פירושנו לפי דברים של
 וזהו בגל של השני בצל מיס מנתינת חמיר בו ומתכסה
 מלאכתו עשיית הב״י ללעת לאלו מטעמו לא אבל הב״י כלעת
תינת הט״ז כדעת אצא ליחא זהו ולדעתי חמורה  מים לנ
 צלעתי הוא חמירא אלא כו׳ מפושטו איסורא חמירא
 וכלפי׳ לאורייתא איסור לידי בקל לבא אפשר זה שמתוך
: הרא״ש לשיטת
ה ר או כ ל ר יחזור דברי לפי אף ו  הט״ז קושיח וניעו
 דלא מברייתא הש״ס מקשה מאי והפרישה
ת קתני תינ ס נ  דילמא קושיא ומאי יהודה ד על מי
רינן דלא רבותא משום פושטו בברייתא קחני הכי משום  גז
 פי׳ דלפי נלפענ״ל ,וכלפי כיבוי לילי יבא שמא בהא
רינן ללא דחידושא ביארנו דהנה ניחא  אלא אינו גז
 מים בנתינת התם דגזרו פור״ת והרב הרא״ש לדעת
 וממש לזה דומה והאי הניצוצות לקבל הכלי לסוך
מי נגזור והו״א הוא אמד דבר  יתר לדעת אבל , הכא נ
בויו דמקרב אשי דרב בטעם דפי׳ הפוסקים  מצד אסור כי
עינן לא , גזירה מטעם ולא עצמו  וח״כ , גזירה האי כלל יד
ם יתר כדעת ליה סבירא מקשה דהאי לומר אפשר  הפוסקי
 ה״נ וא״כ ,גזירה משום ולא הדין מצד אסור כיבוי למקרב
יותר ממיר א״כ כאן אין לגזירה וכיון למיגזר שייך לא
נתינת
זמשהו סימן שרתאהל
מל שפושט מזה מים נתינת כדפי' כו ומתכסה ה  שם הט״ז ו
 כיכוי להוא במים מפי גרע ומ״מ ,הט״ז לשון וזה ,של״ל בסי׳
 אפשר היה והתרצן יעו״ש ע״כ המר,שן שפיר פריך וע"כ ממש
 רבותא בשביל בו ומתכסה פושטו נקט להברייתא לתרץ לו
 מתרץ גזירה שייך ללא לסבר לטעמו ליה מתרץ ואך וכלפי׳
ס בן כר״ש לאמר הוא ליה  מתורצים המתבאר לפי ומעתה ננ
 הטור על הפרישה שהקשה מה וגס הרא״ש לברי היטב
 ואביו הטור בעז״ה שפי' ולפי הרא״ש אביו מפסק נאיל צמה
: הנ״ל לפסק שוים
ה ת ^ מ  הזייגער עריכת הנה , שאלוהינו לתוכן נבוא ו
 למלאכה גורם הוא הילוכו כלה שלא בעול
 אס ואפילו כרבנן לפסקינן מותר למלאכה וגורם שתעשה
 לעת מלאכה ובקירוב מלאכה קירוב נקרא לזהו נאמר
 לבריהס לעיל שהעתקנו כמו לאסור מהראשונים הרבה
 דין להשמיט הרי״ף על שתירצו והראב״ל והרמב״ן הר״ן
 , ואסור כיבוי מקרב לזהו משום השני מצל מים לנותן
 אם אבאר ותחלה ׳ מותר בשבת הזייגער לעריכת נ״ל עכ״ז
 כמו כיבוי למלאכת שוו בשבת האסורות המלאכות שאר
 חילוק יש או , שבח מלאכת בשאר כן גורס מוהר לבכיבוי
 לשארי פשוט הלבר היה ואצלי , לכיבוי מלאכות שאר בין
 בפרק הגבוריס בשלטי מצאתי אך ,לכיבוי שויס מלאכות
 שוים מלאכות לשארי בעז״ה ואבאר בזה דהתספק כתבי כל
ם מותר בכיבוי ואם לכיבוי לגמרי  מלאכה וקירוב יור
 כתבי כל דפרק הסוגיא לזה ונעתיק שבת מלאכת בכל כן
תני׳ שין מ  בבביל ריקנין בין מלאים בין הכלים בכל מחיצה ועו
סי ר׳ הדליקה תעבור שלא  חדשים חרס בכלי אוסר יו
 מתבקעים והן האור את לקבל יכולין שאין לפי מים מלאים
 ורמי אדרבנן דרבנן ורמי שם ובגמרא , הדליקה את ומרבין
סי דר' סי אדר׳ יו  הרי בשרו על לו כתוב שם שהי׳ הרי דתניא יו
 טבילה לו נזדמנה הטינופת במקום יעמוד ולא ירחץ לא זה
 דאסרו דמקשה וס״ד ,וטובל ויורד גמי עליו כורך מצוה של
ר׳ השם מחיקת גרס סי ו  כדרכו וטובל יורד לעולם אומר יו
ד אדרבנן דרבנן וקשיא מותר השם מחיקת גרם לסבר ד  ו
סי סי אלר׳ יו  שרי גורם במחיקה ובין בכיבוי בין ומסיק יו
שי' מלאכה כל תעשה לא בשבת לכתיב  וגרמא לאסור הוא ע
 כן תעשון ולא שמס את ואבלתם כתוב השם ובמחיקת שרי
ר׳ שרי וגרמא אסור משי׳ לה׳ סי ו  בכיבוי גורס אוסר יו
 לכיבויי אתי ליה שרית ואי ממונו על בהול לאלם משום
 ה׳ לפני לעמול מותר אי פלוגתחם סברת השם ובמחיקת
ש פליגי לבגזירה שם ומסקנא ערום  מחוך המתבאר , יעו׳׳
א  בכיבוי ואם לכיבוי לגמרי שוים מלאכות לשארי הסוגי
 הש״ס פריך להרי מלאכות בשארי כן כמו גורם מותר
 לבשבת מפורש בסוגיא שם ואמר לכיבוי השם ממחיקת
 תעשה ולא שרי וגרמא אסור עשיה מלאכה תעשה לא כתיב
 וכיבוי הבערה מלאכת אצל כתיב לא שבת גבי לכתיב מלאכה
 מלאכות לבשארי בבירור הוכחנו הרי מלאכות בשארי רק
סי לר׳ אפי׳ וא״כ מותר גורם אבל אסור מלאכה אמרינן  יו
 , מותר גורם מלאכות בשארי מודה כיבוי גורם דאסר
 ראתה יקר כל אשר הגבורים השלטי על מתפלא אני ומאל
 לעסיק הסוגיא ממנו נשמט וכאן בקודש דרכו כידוע עינו
 והגה ,אסור גורם מלאכות בשארי אולי הש״ג ומסתפק בה
מו ר  דרחמנא מוהר ודאי מלאכות בשארי דגורס בעז״ה ג
שי׳ מלאכה תעשה לא אמר  ,מותר גורס אבל דאסור הוא ע
 דהעמדת כיבוי לענין דסברי להפוסקיס דאפילו נלענ״ל לק
הד׳ן והרשב״א צהראב״ל או אסור וברל שלג מחיצת  לסברי ו
שאלתינו בנידון מ״מ הבגד של השני בצד מים ליתן לאסור
 מלאכית דבשאדי הילוכו כלה שלח כ׳׳ז הזייגער לערוך מיהר
 משוס אסרו בכיבוי ודוקא מותר למלאכה דגורם סברי כ״ע
 : בעז״ה וכדבררנו ממונו על בהול .לאדם
לו £י א ס שני דאיכא דחלקינן מאי לפי ך  הנקרא א׳ מיני
א׳ גורם  שהוא מלאכה קירוב הנקרא ו
 ר״ת לשיטת אסור זה קירוב הנקרא וגורם מגורם חמיר
 טרה פ' סוף אשי לדרב דפירשו והרשב״א והראב״ד ור״ח
 כ'׳ז , מגורס חמיר דמקרב כיבוייו את שמקרב הכא שאגי
 כיון כיבוי דלענין מלאכות בשארי ולא כיבוי לענין אלא אינו
 ממילא ממונו על בהול שאדם במקום להחמיר מקום דיש
ס כיבוי מיני כל  במקומות אפילו ואסור זו גזירה תחת נכנ
 הכלי בנתינת וכמו ממונו על בהול אדם בהן שייך שלא
 ליתן שבת במסכת שס אסרו ולכן וכדומה הניצוצות לקבל
עי׳ הדלת אחרי הנר את  בשארי אבל רע״ז סי' או״ח ש״ע ו
 קירוב הנקרא הגורם ואפילו גורם דמותר נראה מלאכות
מי מלאכה  שאסרו דברים כמה דמצינו ואף , מותר נ
 מלאכה בכעין אבל , אסרו דאסרו היכא שבות משוס חז"ל
 בעת אפי׳ כלל מלאכה זו אין דבאמת זייגער •דעריכת זו
 הדלת וסוגר שפותח וכמו הדלת צירי כמו הוא דהרי שעומד
 הוא וכן , צורה על תסוב דהדלת משום סוכות של הגגין או
 שלא בעוד ופשיטא אומן מעשה כאן דאין הזייגער בעריכת
סור זה על נקרא דלא הילוכו כלה  כמתקן דמיחזי משום אי
 עוד לו יש דהרי תיקון כאן אין מעשה בשעת דהרי מגא
 הביא וכח״ה ,דשרי נראה ולכן הוא מהקן ומאי לילך שעות
 השיב דברים אלו פ׳ פסחים ערוכה ממתני׳ לאיסור ראיה
 משוס והיא מצוה משום שהיא הוכיח הזאה ואמר עקיבא ד
אין שבות פי' השבת את דוחה ו  שהיא תוכיח הזאה רש״י ו
 פסח ערב בשבח להיות שלו שביעי שחל מת וטמא מצוה
ה לא שאס  והנה , דומה איגו ואפ״ה פסחו יעשה לא יז
 דהזאה ידוע הדבר שביעית הזאה על פירש דרש״י אע״פ
מי שלישיה  לא עוד שלישית הזאה דע״י אף שבח דוחה אינו נ
 וכן , השבה אח דוחה אינו ומ״מ קדשים לאכול גברי יחקן
 דעחה אע״פ הילוכו כלה שלא כעוד הזייגער עריכת לענין
 משוס אסור זמן לאחר על דמועלת כיון אך מועילה אינה
 אף זו וראיה , זה מטעם אסור שאלותינו לענין וכן תיקון
 מכאן אין לדעתי ועכ״ז הולכה הישר וממקור היא נכונה כי
: כעז״ה לפנינו יכואר כאשר טעמים מכ׳ לאסור ראיה
ה נ ה  מ״ט והזאה הש״ס פריך ס״ט( )דף שם כפסחיס ד
 לידחי היא כעלמא טלטולי מכדי שכת דחיא לא
 ויעבירנה יטלגה שמא גזירה רבה אמר פסח משוס שבת
ס במס׳ דהנה הסוגיא קשיא ולכאורה , בר״ה אמות ל׳  יו
 לאסרו התם רבה פי׳ ויו״ט בשבת כלים טבילת לעגין טוב
 אמות ל' לאתויי אתי לילמא כלהכא גזירה משום חכמים
ה  ילוע והגה , מגא כמתקן למחזי משוס התם אמר ורבא בד
 גזירה משום להטעם לדרבה מודה רבא מקומות דבכמה
 ולענין בשבת דאסרו שופר לענין בר״ה אמות ד' יעביר שמא
 לדרבה מודה רבא מקומות הנך דבכל מגילה ולענין צולב
 דהתם משום בר״ה אמות ד׳ לאחוי יבוא דילמא בשבת דגזרו
 דאפשר כלים טבילת לענין ואמנם , אחר טעם שייך לא
 משום הטעם לפרש יותר לרבא ליה ניחא אחר טעם למצוא
 בטעם רבא שבחר והטעם גזירה משום ולא מנא מחקן
 באמת איסור הוא מנא מתקן משום האיסור כי חדש אחר
 שום אין לע״ע ר״ה גזירת משום שאסרו וזה עשיה בשעת
 מדרבנן דשניהם ואף ,איסור לידי לכוא שיוכל רק איסור
לרכא ניחא מ״מ ,יעבירנו שמא וגזירה מגא כמתקן מיחזי
יותר
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 ומחזי לאורייתא איסור הוא מנא לתיקין מהקן משום לפרש יותר
הג שבות היא כמתקן  חכמים וראו ,זמן ובכל לבר בכל הנו
 לאו יעבירנו שמא גזירה משום האיסור אבל לעולם זאת לאסור
הג איסור  וכמה חכמים אסרו הללו במקומות רק לעולם הנו
ם עיין המקומות באלו זו גזירה על הראשונים אמדו טעמי  בר״ן ו
 יעביר שמא בשבח במילה גזרינן לא צמה שהקשה ר״ה מס׳
ה אמות ד׳ איזמל או התינוק  ובריטב״א ברשב״א וכן בד
 שאסרו לבר לפרש לרבא ניחא ולק , יע״ש בזה סאריכו
מי לאיכא בהזאה צ״ע וא״כ , גזירה מפום ולא הלין מצל  נ
 משוס ם1הטנ לפרש הכא רבא שתק למה מחקן משוס טעמא
 למקדש ולכנוס קלשיס לאכול שיוכל גברא למתקן ,מתקן
: טעם צריך והדבר
 ,שביעי הזאת ,הזאה מיני הרי איכא לסנה נראה ואמנם
, למקדש ולכנוס קדשים לאכול לגברא המחקנר.
 אבל ,מתקן משום ויו״ט בשבת לאוסרה אפשר זו והזאה
 עול שלישי הזאת דאחרי תיקון שום בה אין שלישי הזאת
 הזאה אסרו למה וא״כ , למקדש ולכנוס בקדשים הוא אסור
 להזאה ע״ב( ח׳ )לף יומא במס׳ וכלאיתא , בשבת שלישי
עיין אסור שלישי  קט״ז סי׳ חאו״ח מהלו״ת ביהודה בנודע ו
 ד׳ ויעבירנה יטלנה שמא משוס רבה תירוץ הולך סובב וע״ז
אין ,ולולב כבשופר לדיבה רבא מודה ובזה בר״ה אמות  ו
 והא ,תיקון שום אין זו דבהזאה מתקן משוס הטעם בזה לומר
חי דלא  בטעם כי הוא שביעי הזאת על דרגא טעם הש״ס מיי
 ובין שלישי הזאות בין הזאות מיני שני על מספיק לרכא
 רבא טעם בין לליגא יוצאת חילוק נמצא ולא שביעי הזאות
 לטעם רבא בטנ!ם הכא הגמרא שחקה ולהט רבה וטעם
 מיני שני על מספיק וזה , להביא הגמרא מוכרחת רבה
 יש לחילוק רבא טעם שייך שם ביצה במס' אבל , ההזאוח
 ועול נ״ו סי׳ בשאג״א כמבואר לרבא בטעס שם לליכא
 ולא הלין מצל שאסור לבר לפרש לרבא לניחא לעיל כלפרשנו
ם פשוטים לברים הוא זה וכל גזירה מחמת  אפשר לא ונכוחי
 כחר״ס ראית אזלא ומעתה , יול של קוצו אפילו מהם לזוז
 לאסור בש״ס אתמר באמה שלישי בהזאת להנה מהזאה
 ורש״י ,תיקון משוס ולא בר״ה אמות ל׳ יעבירנה שמא משום
 קושיא לתרץ כלי הוא מחקן משום הטעם במחני׳ פירש ל
 פירש״י לפיכך לרבא מחקן טעם הש״ס י/פ לא למה שהקשינו
 הש״ס ואך מחקן משוס איסור שביעי בהזאות איכא לבאמת
: פשוט נלענ״ל כ״ז כלסרשנו זה טעם הזכיר לא
 לי׳ סבירא לא בהזאה לרבא נאמר אם לאפילו נראה ד1וט
 אין ואפילו אסור שלישי להזאה רבא מולה מ״מ ללרבה
 ליה חשיב לא זמן לאחר שלישי הזאת שמועלת ומה תיקון כאן
 ומ״מ תיקון בה אין הזאה בשעת לעתה כיון תיקון לרבא
 ולא הוא שבות הזאה להנה שלישי הזאת אפילו חז״ל אסרו
 וכמו ,היא חל הזאה שם כי להזאה הזאה בין חכמים חילקו
 הוא גזירה חלא כולה ע״א( ג׳ )לף ביצה במס׳ לאמרינן
ה״ג יעו״ש הנושר פרי היא לאף ופירש״י ק  הזאה, קרי היא אף ו
א ברורה ראיה ועול  לא מי רבא אמר שם( ט' )לף מסוגי
 ופירשו לזרים לאסורה שם עליה קרא שאם שמואל מורי
 ושם ומעשרות תרומות מגביהין אין בכלל להוי המפרשים
אין הפרשה קולם לאכול מותר לארץ מוץ בחלת  בהפרשתה ו
ם אסור ועכ״ז תיקון שום  בכלל להוי משום להפריש טוב ביו
 וכן שבות משום חז״ל שאסרו ומעשרות תרומות מגביהין אין
 אסורה ומ״מ תיקון שום אין לבה אף שלישי בהזאת אומר אני
אינו הוא שבות הזאה בשם מכלל מטעם  השבת את דוחה ו
ם יו״ט ולא  שום לאין כל לעין ניכר ומעסה .ברור זה וג
:מהזאה ראיה
ך א  הקשה להצל״ח שם הצל״ח קישית נגלנו עומל אשר ו
 מכדי שבח לחי לא מ״ט והזאה לאמר הש״ס על שם
 הפ״ס קאמר מאי הצל״ח וליקלק שבה תדחי בעלמא טלטולי
חי׳ מטעם אלולי משמע תדחי  אסור הוה שבת דוחה דפסח ד
 היא ובאמת , דדחיה טעס לן ולמה לגמרי שרי טלטול והרי
ש פירש״י לפי בצל״ח רבינו ותירץ עצוס דקדוק  למחניחן דמפי
 אסור הוה דחיה טעם אלולי להט מתקן משום אסור דהזאה
 משוס הנועס פירש דרש״י הנ״ל דברינו ולפי ,מחקן משום
ה אבל בכולל הזאה שם על זהו מחקן  סובב הגמרא סוגי
 משוס הטעם אין שלישית ובהזאה שלישית הזאה על והולך
 הרי דדחיה טעם לן למה הצצ״ח קושיית נשאר וא״כ מתקן
: איסור שוס אין דבטלטול מותר דדחיה הטעם בלא גם
ך א ם הארכנו אשר הדברים כי בהתבונני ו  ראיתי גנוני
 ביצה דמס' והוא , מידי ולא קפה לא הצל״ח דקושיית
הין ולא ע״א( ל״ז )דף משילין פ׳  ומעשרות תרומות מגבי
שני ,פשיטא שם הש״ס פריך סף רב תני ומ  אלא נצרכה לא יו
 טרי אבל מאתמול דטבילי פירי וה״מ ביום בו לכהן ליתנה
סה כגון האידנא דטבילא  מפרשינן חלה מינה לאפרושי עי
הבינן א למלתי וכאשר ,לכהן וי  לא רבות שנים לפני הסוגי
 הא , פשיטא הגמרא פריך מאי כלל הגמרא קושיית הבנהי
הין דאין איסור  דאסור משום הוא ומעשרות תרומות מגבי
ט בשבת הטבל את לתקן  ישראל ארץ בפירות תינח והא ויו״
קונן זהו הפרשה בלי לאכול דאסור  חו״ל פירות אבל ואסור תי
 ,תיקון שום עתה בהפרשתו ואץ הפרשה בלי לאכול דמוחר
 במתני׳ קמ״ל זה ואת בשבת ק״ו ביו״ט להפריש אסור ומ״מ
תני׳ ולומר , צ״ע והדבר פשיטא פריך ומאי דאסור  מיירי דמ
 לעיל דהרי אפשר שאי דבר זהו דוקא ישראל ארץ בפירות
ט מערב עיסה גלגל רבה אמר ע״א( ט׳ )דף  מפריש יו״
 עיסה גילגל אפילו חמר דשמואל אבוה ביו״ט חלתה ממנה
ט חלתה ממנה מפריש אין יו״ט מערב  שס מפורש הרי ביו׳׳
מי ח״ל פירות על דאף  מײרי וא״כ להפריש שלא רבנן גזרו נ
תין  הגמרא פריך מאי וא״כ לארץ חוצה בפירות אף מתני
ק דבפירות כיון הוא הכי דהש״ס פירושא וע״כ פשיטא  א
קון משום טוב ביום להפרישן איסור איכא ישראל  ממילא תי
הין אין בכלל להוי משום חו״ל מפירוח אף להפריש אסור  מגבי
 הראשונים פרשו וכן הוא חל חרומה לשם ומעשרות תרומות
 שאם שמואל מורה לא מי שאמר רבא על ט׳( )בלף לעיל
הוי לזריס שאסורה שם עציה קרא  מגביהין אין בכלל ו
עי׳ ומעשרות תרומות  קושיית ניחא ולפ״ז , בלברינו לעיל ו
 שבת לוחה לפסח הואיל דחיה מטעם הש״ס דפריך הצל״ח
 לפרוך צריך אין שלישיס דבהזאה ואף תלמי הזאה קשה לכן
 טעם בלי ולאי שביעית לבהזאה כיון אבל לחיה מטעם
 על חכמים וגזרו גברא תיקון משום להזות אסור לחיה
 להוי מטעם אסור הזאות כל ממילא תיקון משום זו הזאה
 לחי לא מ״ט והזאה פשיטא הש״ס מקשה ולכן הגזירה בכלל
אפי׳ לוקא לחיה ומטעם שבת  רק קשה לא שלישית בהזאה ו
 להוי מטעם נאסר ולאי הלחיה טעס לאלולי לחיה משום
 לחיה מטעם ואך שבות משוס חכמים שגזרו הלברים בכלל
 ברשות אמות ל׳ מעביר משוס רבה ואמר לתלחי מקשה הוא
 וכפי , כילוע כרת במקום אפילו לבריהם והעמילו הרבים
 האשה בפרק שם לומר שרצונו הצל״ח לברי נילחיס שפרשנו
אין הואיל בשבת מותר שלישית להזאה פ״ח( )לף  תיקון בה ו
 בנוב״י ושם קט״ז סי' או״ח ח׳ מהלו״ח בגוב״י עליו הקשו וכבר
 לענ״ל אבל יעו״ש יומא מסכת מן הקושיא בנו מר״ש הגאון תירץ
מזין לאין הגזירה בכלל להוי משום כן לאינו מוכרע ממקומו
בשבת
ח משה ו סימן שרת אהל
ח  הזאה דשס לגברא מתקן שאינו הזאה כמין אפילו בפי
: היא חד
ה נ ה  שלישית מהזאה ראיה דאין טעס בטוב דבררנו אע״פ ו
 נראה הסברא מצד מ״מ שאלותינו בנידון לאסור
מי שלישית להזאה  לשיס מתירה דאינה אע״ש תיקון הוה נ
 בה יש מ״מ למקדש ולכנוס קדשים לאכול הוא ואסור דבר
קוני  עושה או בית שבונה מי ידוע דבר להנה , גברא תי
 כ״ז הכלי או והבית מהכלי מחצה עשה או כיח חצי וכנה כלי
 לומר הדעת על היעלה לכלים ראוים אינם נגמרו שלא
אינו תין מפורש הלא כית מצי כנה אם כשכת חײכ ד  כמתני
 ודאי הכלי מן שהוא כל כעשה וכן חייב שהוא כל הכינה
 בה להשתמש עוד ראויה דאינה ואף מלאכה משום חײכ
מין כשיגמר זמן לאחר על מועיל שעשה דמה כיון אכל  ה
 על תיקון דהוי משום ולא מקצתו על אף חייב לכן הכלי או
 לעשות אפשר אי דהרי תיקון מיקרי גופא הא רק זמן אחר
 בהזאה וכן ,הכנין חמלת מקודם שיעשה כלי הכגין גמר
 תחילה האיש על שיזה כלי גברא לתקוני אפשר דאי שלישית
 בלא וחדא לטהרתו שביעי ביום ולכסוף לטהרחו שלישי כיוס
מי שלישית הזאה וא״כ כלים אינו אידך , תיקון הוי נ
מי לפ״ז שאלחינו כנידון וא׳׳כ  כעוד הזייגער לערוך אסור נ
: הילוכו כלה שלא
תי א צ מ תי כי ו  השאנת מורינו רכנן לרב זו כסברא כוונ
 החשובה בסוף שם לשונו וזה לב סי׳ בחשו׳ ארי׳
 מפ״ה כלום עשה לא זמנו בתוך דכמל דאע׳׳ג לומר יש ואולי
 שמלו מחמת שהרי גכרא מחקן משים חייב שכח לענין
 צריך דאין כיון אפ״ה מצוה עשה ולא כדין שלא שמלו אע״פ
 מולו היה לא מם שהרי גכרא תיקון הו״ל כזמנו מעתה למולו
 האלו כדכרים ג״כ כתכ מקודם ושם למולו עדיין צריך היה
 גם שכת לאחר לכשיגמיר בשכת שמל מקצת דאותו שם וכתכ
 צריך היה בשבת המקצת זה מל לא ואילו המצוה מן נמשכ זה
 דהו״ל לענין גברא מתיקוני נחשב זה גס הלכך כחול למולו
 : ממסור שום כאין לגמרי כסברחיגו וזה מתקן
ל ב  ראיות בעז׳׳ה מצאתי מ״מ הוא כן דהסברא אף א
ם גדולי וראשונים מש״ס אין כן דאינו הפוסקי  אנו ו
ם מש״ס בקבלה לנו שניחן כפי רק הסברא מצד מין  ופוסקי
 הנ״ל השג״א דכרי היפך מפורשת ממתניתין מוכח לענ״ד והגה
 המדומע את מעלין אומר יהודא ר׳ נוטל פ׳ כמתניחין דאמרינן
 גוחן דאמר ליה סכירא כרשכ״א יהודה דר׳ אמרו שם וכגמרא
 אע״ג תיקון שום כזה אין ולכן אחר כצד ואוכל זה בצד עיניו
 תיקון מיקרי צא זהו להעלות למחר שח״צ העלאתו דמועלח
 מצאתי וגם ,תיקון משוס בזה אין העלאתו דבשעת משום
ק ביצה כמסכח ברז״ה  הפרשה מותר חו״ל דכעיסת פסק פ׳׳
 ואין מפריש ואח״כ אוכל חו״ל דחלת משום ושכת טוכ כיום
 יצטרך שלא כיו״ט הפרשתו דמועיל אע״פ תיקון שום כזה
 תיקון שום דאין כיון תיקון זה אין מ״מ יו״ט אחר להפריש
 מ״מ עליו חולק המלחמות כספר שם דהרמכ״ן ואע״פ עחה
מכ״ן, הרז״ה מחלוקת רברכי באשלי תלוי הדבר הרי הר  ו
ם ם הרז״ה דדברי לפנינו הארכנו לה׳ תודות וג  מקוימי
 זמנו תוך במל השג״א בנידון לענ״ד הוא וכן להלן ויכואר
שיגיע למולו עוד וצריך מתוקן אינו ועתה הואיל כשכח  כ
 לעין ומקוכלח ברורה השג״א דסברת הואיל ואמנם , הזמן
דון כין לחלק ג״ל ,השכל דון וכין דהש״א ני  והנך שאלותינו ני
ת  שחיקונו כדבר הוא כך הדכרים ותוכן .שהכאתי סוגיו
 עתה שעושה כעשייתו אם אפילו להכי מדאורייתא אסור
 עתה יעשה לא אם הזה הדכר שהרי אסור עכ״ז מחקנו אינו
ה הי מיקרי גופא זהו ודאי לאח״ז או למחר לעשות צריך י
מי תיקונו שעיקר כדכר אכל ,ואסור תיקון  ממש תיקון לאו נ
 תרומות הגכהת כמו כמתקן דמיחזי מדרבנן ואסיר הוא
 כמתקן דמיחזי משום מדרבנן אסור תיקונו דעיקר ומעשרות
ה שהתיקון כעינן החם הי שייחו חיכף ניכר י  לתיקון כע
 יוצא ותועלת כלום מחקן אינו כעשייתו אם איל ההוא
מילא עתה מתקנו היה ואלו לאח״ז על מזה  איסור רק הוי נ
 עתה מחקן אינו אם לגמרי שרי הדין מן זה ,מדרכנן
 דמוחר כרור שלישי כהזאת ומעתה עשיה כשעת
מי שכיעי הזאת אפילו דהרי  וא״כ , שכוח מיקרי נ
 ואך לגמרי מותר זמן אחר אלא אינו דהתיקון שלישי בהזאח
 היא מד הזאה ושם ,שבות הזאת בדין מכלל איסורו
:בעז״ה כדפי׳
 שייך לא קצש תיקון אף שאלותינו דנידון נלע״ד ועוד
 הזייגער הילוך יפסק שלא עריכה ענין דבאמת לקרוא
 ועושה מכבר בה שיש התיקון יקולקל שלא שעישה פעולתו זהו
 לזה ברורה וראיה ,תיקון מיקרי לא יקולקל שלא דבר
 רשי״ג הבונה פרק שכת במסכת מפורשת וגמרא ממתני׳
דן על בקורנוס המכה אף אומר ס  חייב מלאכה בשעת ^
 כו׳ עכיד קא מאי שס ובגמרא מלאכה כמתקן שהוא מפני
הו דאמרי ורבא אביי אלא  עושין משכן טסי מרדדי שכן תרוויי
 להחליק הסדן על ואחת הטס על ג' מכין ופירש״י כן,
ה , דק שהוא הטס יכקע שלא הקורנוס הנ  מפי׳ מכואר ו
 הסס יקלקל שלא תיקון הוא הסדן על כקורנוס דמכה רש״י
 השמיטו הפוסקים וכל רשכ״ג על דפליגי כרכנן דהלכה וידוע
ם מנא כמתקן זה שאין מבואר וא׳׳כ , לדרשכ״ג  הראיה וג
ה הזאת תני׳ היא וכן לסענ״ר כעז״ה מאד נכונ  שכיעיח כמ
 לא כשכיעית אותו קישרין שנפשח אילן ו׳ משנה ד' פרק
ף שלא אלא שיעלה סי  מותר יקולקל שלא דזה מפורש הרי , יו
 או״ח ח׳ מהדו״ת בנוב״י ומצאתי תיקון דאסור במקום אפילו
 ולא מותר יקילקל דשלא פשיט דבר לזה לו דהיה צ׳׳ב סימן
:לזה ראיה הביא
 השמיטו למה צ״ע דהנה קצת להעמיק יש זו ובסוניא
 כרשב״ג הלכה קימ״ל הא לדרשב״׳ג הפיסקים
שנחינו  ממשכן שבח מלאכות כל היא תמוה ועוד , במ
 מלאכה ציה הוה כן עושין משכן טסי דמרדדי וכיון גמרינן
 ונתקשיתי למחשבינהו הוה מלאכות אבות בין ואפילו גמורה
 שהרגיש בתוי״ט להרב ומצאחי עיני ה׳ שהאיר עד מאד בזה
שיא האלי הקושיות כשני  דראשי לבאר האריך הראשונה וכהקי
 להלכה כללא האי ס״ג לא והרא״ש הרמכ״ם הרי״ף הפוסקים
 ועוד , זה כדבר אחר כמקום הארכתי הצעיר ואנכי כרשכ״ג
 כיון הקושיא ועל , המאוחדים בסימנים להלן יבואר אי״ה
 דלא התוי״ט תי׳ ; דפטור לח׳ק ס״ל למה במשכן שהיחה
 הרב ודברי ,עליה שחייב בפ״ע מלאכה שתהא לת״ק חשיב
 לח״ק אס ידעתי לא ז״ל הרב דברי לפי אבל , ברורים
 לכחחלה אבל חייב שאינו נראה ההוי״ט ומלשין לגמרי מוחר
 יבואר וכאשר לגמרי שרי דלת״ק נראה לענ״ד ואך , אסור
 הבונה כפ׳ שכת כמס׳ כאן מקומות כשני בירושלמי ומצאתי
 , רשב״ג דברי על קושיא דברים אלו פ' פסחים ובמסכת
 אתיא אדא ר׳ אמר היא כלום שמא קצר ולא לקצור נטל אלו
 השיבט דתני יהודה כר׳ דרשב״ג רב( אמר הגירסא )ובפסחים
 בידו כמיישב שהוא מפני חייב זה הרי הארוג על והמדקדק
:בידו מיישב שהוא כמו וה״נ
כו׳ לקצור נטל אלו ,הירושלמי קושיח לפי והנה  נראה ו
 מיקרי לא מלאכה מקצת אפילו דרשב״ג דלת״ק
 לעגין פשוט דזה זו מלאכה כמו לגמרי דמיתר ומסחירא
ס לקצור ברצה סכין הגבהת על חייב דאינו שבת מלאכת וג
מותר
משה ז ו סימן שרת אהל
 יקנור שלא ובלבד* לקצור סכין להגביה לכתחילה לו מותר
כיון  ברור הרי קצר ולא לקצור נמל אלו פריך דהירושצמי ו
 זה ומטעם לגמרי מוהר לח״ק הסדן על בקורנס דהכחה
 דילן בש״ס שתירץ כמו לתרץ להירושלמי ניחא דלא אפשר
 שהיה לכו דמה משום כן עושין משק טסי מרדדי שנן
 לחייב אפשר וכי כלל מלאכה בגדר זה שאין כיון במשכן
 שהיתה אע"פ למלאכה המוכנת כצי בהגבהת שבת מחמת
הו ודאי במשכן  בו אין איסור ואף חייב ולא מסתבר לא ז
 ומדקדק שובט דס׳׳ל יהודה כר׳ דרשב״ג הירושלמי ומשכי
 הכנה אלא זו אין דלכאורה חף , מצאכה הוי האריג על
 השתי ליישב דא״א משום מחייב יהודה ר' ומ״מ למלאכה
 ולהכי חד שראשו עץ של בכרכור תחילה שמיישרו צא אס
 בקורנס במכה הוא וכן גמורה מלאכה כעל עציו חייב
 שיחליק לא אם הטס יבקע שלא אפשר דלא כיון הסדן על
 : ומדקדק שובע כמו מלאכה חשיב וצהכי הקורנס מעיקרא
 תמוה לכאורה יהודה כר' דרשב׳׳ג הירושלמי תירוץ והנה
 )דף גדול כלל פרק בש״ס אמריכן באמת דהרי
 שובט לו אמדו ומדקדק את־השובט מוסיף יהודה ר׳ ע״ה(
 וא״כ אורג בכלל הוא הרי מדקדק מיסך בכלל הוא הרי
 מלאכה משום ע״ז דחייב מודו רבנן גם ומדקדק דבשובט
 וכדהוכחנו לגמרי מתירים הסדן על בקורנס ובמכה גמורה
 אותם משיוה ואיך הרבה מזה זה רחוקים א׳׳כ לעיל
 הסדן על בקורנס מכה שאמר יהודה לדר' דדשב״ג הירושלמי
 יהודה כר' דרשב״ג בירושלמי דאמר דאע״ג ונראה , חייב
ת אין  בשום מסתבר לא דזהו לגמרי דשוים הירושלמי כוונ
 ומדקדק שובט מחייב יהודה דר' היכא כי כוונתם ואך / אופן
 ואילו המלאכה ניכר לא עיד השתי שמײשר דבשעה אע״פ
 האורג או השתי שמיישר זה על יחייב לא אח״כ יארוג לא
 משום הסדן על בקורכס מכה לחייב רשב״ג בסברת וכן
ד דרשב״ג ואע״ג למלאכה הככה דזהו  מודה זה יהודה כ
 הסביר ורק , לדרשב״ג מודה איכו יהודה דר' הירושלמי
 דחייב ומדקדק בשובט דמציכו כמו דרשב׳׳ג טעמא הירושלמי
 לא אבל דמתני׳ בקורנס במכה רשב״ג מחייב ק יהודה ר'
מי דרבנן אע״פ יהודא לדר׳ ונקטו המלאכות לגמרי ששוים  נ
 יהודה ר' אמר דבברייחא משום מדקדק או בשובט מודו
 לתירוץ תירצו לא דילן דבש״ס וכיון ומדקדק לשובט מוסף
 דחשיב לומר רשב׳׳ג על אף להו מסתברא דלא מוכח הירושלמי
 במשכן היה שכן דרשב׳׳ג טעמא רק גמורה למלאכה זחה
 סבר רשב״ג על דפליג ות״ק מלאכה חשוב שלא אע׳׳פ וחייב
ה רק מלאנה זו שאין מידי דכל הירושלמי כקושיית  הננ
 ומעתה ,לכתחלה ומותר פטור במשכן דהיה אע״פ למלאכה
 התוי״ט קושית זהו לקצור נטל אצו הירושצמי דקושית מבואר
 דילן בש״ס מפורש זה נם התוי״ט ותירוץ לעיל שהבאנו
: הירושלמי כתירוץ תירצו מדלא
 שלא הדבר עושה אם שבת מלאכות בכל מוכח תה1ומ?
 לענ״ד וכן ומותר ופטור מלאכה זו אין יקולקל
 ועושה הילוכו נפסק לא עוד שהרי מלאכה זו אין בשאלותינו
 שום בלי כהילוכו לילך הרבה שהות לו ויש לגמרי פעולתו
 שלא וגורם יקולקל שלא גורם אלא עריכתו אין א״כ תיקון
 ומהראיות הסברא מצד נראה כן , מותר ודאי יקולקל
ם מש״ס שהארכנו : לחייבו דא״א ופוסקי
ן ע י  י״ג וביומא י״ז דשבועוה מסוגיא דברינו לפי להעיר ן
 דבלא הגמרא ואוקמה מיתה חייב בצינורא שמהפך דזר
 בשעה מיעכל הזר היפוך וע״י שעי בתרתי מיעכל הוה איהו
 אף ראינו הרי עבודה הוי עבודה קרובי דכל זקמ״ל חדא
מיתה ע״ז וחייבין עבודה הוי עכ״ז .תיכף התועלת שאין
מי שבת ולענין  לבישולא דמקרב משום חייב דמגיס אמריכן נ
עי׳ הד שם ובהמ״מ ד' הלכה שבת מהלכות פ״ט רמב״ם ו  ״
 אץ שעכשיו אע״פ נמי שאלותינו בנידון וא״כ ההגסה וחיוב
 תועלת יש אבל היליכו נפסק לא עוד כי בעריכתו תועלת
 אהד , להתיר ראיה יש גופא משם נראה אבל להבא על
 אינו דרוסאי בן כמאכל כהבשל כבר אם בשבת בבישול כי
 בשבת שבות כל כמו כאן יש איסור מ״מ ואך , כלום חייב
 כלום* ולא בישול דקרובי ככרים בישולי לענץ מצינו הנה כ״ל איל
עי'  להתיר יבא דילמא גזרו ולא ל״ח( )דף מעמידין אין פרק ו
 תיקון הדבר עצם הכה בשאלותיכו נראה וכן , גמור בישול
 היכא לגזור מציכו ולא בעלמא שבות אלא איכה זו כעין מנא
 דשם מזבח מעבודת ראיה וחין כלל תיקון שום אין דלע״ע
 במקום הדבר להחליט אנכי ירא ואך , עבודה הוי דבר כל
 בסימן הש״ע משמעות כי ובפרט אסרו מאחרונים שכמה
ב  משום אסור שמקשקש המשקולת דלהעמיד של״ח ובסימן נ׳׳
 מי ולכן , הש״ע נגד להקל ראש ירום מי א״כ קוצ משמיע
 הזייגער להעריך רק לו מתיר איני ראיותי על לסמוך שירצה
 שהוא המשקל אוהו אלא לו שאין או המקשקש הזיג לו שאין
 צקישקוש שהיא המשקל לו יש אס אבל לקישקוש ולא להילוך
 מיירי דהש״ע לומר דיש ואף הילוכו ככה שלא בעוד אף אסור
 הש״ע מסתימת נראה של״ח ובסימן הילוכו נפסק שכבר באופן
סודו דעיקר בזייגער דמיירי  אינני עכ״ו אבל , לקשקש הוא י
עיין קישקוש בלי רק בזה מיקל  נכרי ע׳׳י שמתיר אדם בחיי ו
עיין • ח׳ ובסימן זה שאמר בסימן ו
ז סימן
 צפיר שחט רבה אמר ט׳( )דף ביצה במסכת גרסינן
 כילגל טוב ביום אותו מכסין אין יו״ט מערב
ט חלתה ממנה מפריש יו״ט מערב עיסה  דשמואל אבוה , ביו׳׳
ם מערב עיסה גילגל אפי׳ אמר  ממנה מפריש אין טוב יו
 דאמר אדאבוה[ דשמיאל פלינא לימא , טוב ביום חצתה
 ופירש״י , מפריש ואח״כ והולך אוכל לארץ חוץ חלת שמואל
 באחרונה ומפרישה חלה כדי ומשייר הפת כל והולך אוכל
 והמפריש הפרשה הוי ולא היא לצורך שלא הפרשתה אלמא
 ומעשר תרומה הכבהת כשאר דלתסר כמתקן אינו ביו״ט
 דשמואל מוכרח וא״כ ,כמתקן שנראה מפני רבנן בה דגזור
 שגילגלה בעיסה אפילו להפריש מותר דלשמואל אבוה על פליג
ט מערב  עלי' קרא שאם שמואל מודה לא מי רבא ואמר , יו״
 בכלל הוי לארץ חוצה בחלת אף ולכן לזרים שאסורה שם
הין אין  , רש״י בדברי היטב וע״ש ומעשרות תרומות מגבי
 בפרק דגרסינן דשמואל כאבוה והלכתא אלפס הרב וכתב
 ליתן ואפילו ביו״ט ומעשרות תרומות מגביהין ולא משילין
הני ביום בו לכהן  דטבילי פירי אבל מאתמול דטבילי מילי ו
שין מלה ממכה לאפרושי עיסה כגון האידכא הבינן מפרי  וי
 דקי״ל ומטעם כרבה דהלכה ופסק עציו השיג והרז״ה , לכהן
 ומפרש מפריש ואח״כ והולך אוכל לארץ חוץ דחלת כשמואל
 ישראל ארץ במלת דוקא זהו משילין דפרק דסוגיא הרז״ה
 הפרשה בלא לאכול דמותר חו״ל מלת אבל לה טבולה שהעיסה
 דברי תורף זהו כמתקן מיחזי דלא מותר הפרשהו גם ממילא
 והקשה הרי״ף בפסק החזיק מנחמות בספר והרמב״ן , הרז״ה
 הרז״ה דלדברי א׳ ,ממורות קושיות שכי הרז״ה על הרמב״ן
 פרק שבת במס׳ תכאים ממצוקת רברבא באשלי תלוי הדבר
הודה שר' כוטל  ומאה באחד המדומע את מעלין אומר י
 להפריש בא אף אחר בצד ולאכול זה בצד עיכיו ליתן שיכול
וכראין שם לקרא אסור שאעפ״כ עליו מולקין וחביריו מפריש
כמי
טמשהח ז סימן שרתאהל
הודא ר' אמד לא כאן לעד הדברים כמי  משום אלא החם י
 חלה אכל תרומה והשתא תרומה דמעיקרא שם קורא שאיכי
 הרמב״ן הקשה ועוד , חלה והשתא חול דמעיקדא מודה
הין חו״ל של ומעשרות תרומות א״כ הרז״ה לדברי  ביו"ט מגבי
: שהאריך עוד וע״ש
ה נ ה  כמוכי איש ובפרט יוכל מי העולם אכות בין להכריע ו
 הרמב״ן קישית לתרץ ה׳ עזרכי ואך בדעת עכי
 דפסק הרז״ה בכווכת מפרש דהרמב״ן והוא הרז״ה מעל
 דזה כראה ולי , בהפרשתה תיקון שום דאין משים כרבה
ף זהו כמתקן מיחזי דלא הרז״ה שכתכ  הטעם לעיקר סני
 חז״ל גזירת בכלל הוה לא דהא הוא דהרז״ה טעמו ועיקר
 על גזרו שלא רש״י כדפי׳ ומעשרות תרומות מגביהין אין
 לחכול כדי ולאפות ביו״ט לגלגל מותר שהרי עיסה תרומות
ט מערב שגלגלה עיסה על אף מש״ה ביו״ט חמה פת  יו׳׳
סה דתרומות דאמריכן ואע״פ , גזרו לא כמי  היה לא עי
 משוס בזה דאין טעם לאידך עוד בעיכן מ״מ הגזירה בכלל
תני׳ על הש״ס פריך משילין בפרק לקמן ראיכו דהרי מחקן  מ
 חכמים גזירת דבלא להש״ס פשוט כזא׳ פשיטא מגביהין דאין
 היה לא דלרבה אף ולהכי ׳ מתקן משום להגביה אסור
 ומעשרות תרומות מגביהין דאין הגזירה בכלל עיסה תרומת
ט  טעמא ומהאי מתקן משום לאסור לו היה מקום מכל ביו׳׳
 כשמואל קיי״ל דהרי תיקון כחן דאין הרז״ה לכו הסביר
 טעמא בהאי וגם מפריש ואח״כ והולך אוכל חו׳׳ל דחלת
 שגילגלה מעיסה ביו״ט חלה להפריש להתיר לן סגי לא לחוד
ט בערב  להפריש אסור מ״מ תיקון בה דאין אמת דהן , יו״
 ומעשרות תרומות מגביהין דאין הגזירה בכלל דהיא משום
 דכיון מפריש דאין לאביה מורה דשמואל הכח רבא וכדמשכי
הוי לזרים אסורה שם עליה דקרא הין דאין הגזירה בכלל ו  מגבי
 מעיסה חלה להפריש דמותר טנגמא אידך למימר בעיכן להכי
 כלל , הגזירה מכלל חז״ל הפקיעו עיסה דתרומות מטעם
 דמותר הרז״ה פסק נתחזק יחד הטעמים משני הדברים
ם בערב אפילו שגילגלה מעיסה חלה להפריש  אחרי טוב יו
סה דתרומות  במקומו ברש״י וכמפורש הגזירה בכלל היה לא עי
 לאסור אפשר טעם מאיזה א״כ ,מתקן משום בה דאין וגם
הו , חלה הפרשת  ואדרבא שכתב הרז״ה בלשון מדוקדק וז
 פירי חבל משילין פרק דאמריכן דהא , מסתברא איפכא
סה כגון האידכא דטבילי  לכתוב דיקדק חלה ממכה לאפרושי עי
 דאף כווכחו לה טבולה שהעיסה א״י חלת וכתב בעיסה רק
ה דלא  חלה ממכה להפריש אסור מ״מ הנזירה בכלל הי
 והזכיר תיקון בה אין חו״ל חלת אבל , העיסה דמתקן משום
 לארץ חוץ עיסת בין החילוק דזהו משום דתיקון טעם
 אפי׳ לן לית מגביהין אין משום איל ,ישראל איץ לעיסת
 חז״ל הפקיעו עיסה דתרומת משוס ישראל ארץ בעיסת
:הגזירה מכלל
ה ת ע מ  מעל הרמב״ן קישית היטב דמתורץ כל לעין גלוי ו
 מותר הרז״ה דלדברי שהקשה דמה הרז״ה
 דהרז״ה כן איכו לארץ חוץ מפירות ומעשרות תרומות להפריש
 דיכו אמר לא בעצמו ורבה כרבה שפסק רק דבר חידש לא
 דאין הגזירה בכלל היה דלא משים עיסה בתרומת רק
 המשכה על יפלוג האיך אמורא שהוא רבה דהלא ותדע מגביהין
שמועינן רבה אלא ומעשרות תרומות מגביהי! דאין  דתרומות א
 דיכו הוציא דהרז״ה וכ״ל , הגזירה בכלל היה לא עיסה
א מהאי כרבה דהל׳  אכל שם דאמרו משילין דפרק סיגי
סה כגון האידכא דטבילי פירי  הוה עיסה כקטו ולמה עי
 דווקא דזהו לומר האידכא דטבילי פירי אבל לומר להש״ס
פת לאכול שיוכל בכדי עיסה תרומות על גזרו שלא כעיסה
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 ביום להפריש אסור ומעשרות תרומות שארי אבל ביו״ט חמה
 ללדבריו שהקשה הרמב״ן קושית מתורץ שפיר ומעתה טוב
ם , טוב ביום ומעשרות תרומות להפריש מותר  הקושיא וג
 ר׳ התנאים במחלוקת תלוי הדבר דלדבריו שהקשה השכיה
 בפירות מיירי דשם מידי ולא קשה לא ג״כ וחביריו יהודה
 להפריש דמותר מודו כו״ע עיסה ובתרומות בעיסה ולא
 שאכי עד פשוט וכ״ז , יו״ט מערב גילגלה אפי׳ חו״ל בעיסת
 להא מפרש קא בעצמו הרמב״ן רביכו דהרי עצמי על תמה
 שאסירה שם עליו קרא שאס שמואל ומודה דאמר דרבא
 מגביהין אין בכלל דהוי משום בעצמו הרמב״ן מפרש קא לזדים
ר דלא רבה וא״כ הין אין בכלל דהוי זו לסברא סי  מותר מגבי
 פלוגתא שייטא מאי א׳׳כ לדרבה לו דמסתכר והרז׳׳ה להפריש
: וצ״ע לדרבה וחביריו יהודה ,דר
 דשאילנא השאלה לעכין א״כ הרז״ה לפשק דבררכו ואחרי
סי׳ לעיל הארכנו אשר קדמיכון  למותר נראה ו׳ ב
 הדא״ש קמו הרז׳׳ה ובשיטת חו״ל בעיסת וכמו תיקון זו דאין
:הפסיד לא עליהם הםימך וא״כ והראלד
ח סימן
 משום מסתת והמסתת הבונה בפ׳ שבת במסכת גרסינן
 אמר ושמיאל בונה משום אמר רב חייב מאי
 רב תרנגולים של בלול כקב העושה , בפטיש מכה משום
 עייל בפטיש מכה משום אמר ושמואל בוכה משום אמר
 אמר ושמואל בוכה משום אמר רב דמרא בקיפוכא שופתא
 במאי ביאור צריכין הגמרא ודברי ,בפטיש מכה משום
הו ומאי ושמואל רב פליגי מיי  מלאכה דבגמר ידוע הלא ,טע
 גדול כלל פ׳ במתני' מפורש דכן בפטיש מכה משום חייב
 ובעשיית במסתת שעושה הפעולה זו אם עסקינן במאי וא״כ
 טעמא מאי קשה מלאכה גמר היא התרנגולים של בלול כקב
 דשמואל טעמא מאי א״כ מלאכה גמר זה דאין ואי דרב
:טעם צריך והדבר
 עליו שהרעישו גדולה מבוכה איכא הדמב׳׳ם ובפסקי
 הלכה שבת מסלטת י׳ דבפ׳ הרמב״ם מפרשי '
 תולדות זה הרי שלו העץ בתוך הקורדם יד המכניס פסק י״ג
 ובהל׳ בוכה משוס דמחייב כרב וזה בו כיוצא כל וכן בוכה
 במתכת בין בעץ בין שהוא כל כקב העושה כתב שם ט״ז
הו וחייב בפטיש מכה חולדות זה הרי  ובהל׳ כשמואל וז
 בהשגותיו הרמ״ך בזה וכתעורר כשמואל כמי פסק המסתת י״ח
 ועוד , בקושיא וכשאר הרמ״ך לדברי הביא משכה והכסף
 כ״ג דבפ׳ עצמו דברי סותר להרמב״ם משכה הכסף הקשה
 מכה משום חייב תרכגולים של בלול כיוב כקב העושה כתב
א בפטיש הנ  של בלול כקב דעושה הרמב״ם פסק י׳ בפ׳ ו
עי' עצמו דברי וסותר בוכה משום חייב תרכגולים  משנה לחם ו
 : הרמב״ס דברי בפי׳ מאד דחק י' בפ׳ שם
סי׳ להמג״א וראיתי  קושיית שהביא ג' סעיף שי״ד ב
 בלול יש דחילוק המלא ומחרץ משכה הכסף
 בפטיש מכה משוס חייב בכין בה ולית לקרקע מחוברת שאיכה
 מופלאים ודבריו , בוכה משוס חייב בקרקע המחוברת ובלול
 פסק י״ז הלכה שם לו ■זוך בס הלא בדעת העני ממני
 זה הרי המכה פי להרחיב כדי בשבת שחין המפיס הרמב״ם
ע והכה , בפטיש מכה משום חייב  דאדם הרמב״ם פסק ידו
 דעת וכן צ״ה י/ס בחי״מ הש״ך בזה והאריך לקרקע הוקש
 כתובית בש׳׳ס כמבואר בוכה בו ושייך ,מהאחרונים רוב
פי׳ מכוין לפתח דילמא או ע״ב( ה׳ )דף  והרי שם רש*י ו
ת האורג פרק בשבת וכן , בשבת ואסיר כבכין הוא תובי ויכ
לף
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 חייב פה לה לעשוח אס כשבת מורסא המפיס ע״ב( ו' )דף
 וחייב פתח מתקן שהוא חייב מקומות מי בכל פירש״י
ק דכתיב חיים בבעלי בנין לאשכחן בונה משוס  את וי
 ליה סבידא במחובר לאסילו מפורש וא״כ ברש״י ע״ש הצלע
 דהרי / בונה משום ולא בפטיש מכה משום לחייב להרמב״ם
 בפטיש מכה משום וחיובו למחובר בנין הוא שמין מפיס
 להרי כדבריו דלא ראיה ועול כהמג״א ללא מוכח א״כ
 אף בפטיש מכה משום לחייב הרמב״ם פסק כלי במתקן
 חילק ולא בונה משום לחייב מוליות של במגורה לפסק
 •* המג״א לברי וצ׳׳ע למחובר תלוש בין הרמב״ם
ר ש א  מיני לשני נ״ל הרמב׳׳ם לברי בישוב אנכי אחזה ו
 באופן אחל ,שבת במלאכת איתח בפטיש מכה
 לכל כלי עשה או בית בנה כמו המלאכה כל מקולס שעשה
 חייב אינו נגמר שלא זמן כל הכלי בעשיית או בבנינו עסקו
 בפטיש מכה משים חייב אז אחרון ובמכוש בפטיש מכה משום
 אחרת מלאכה לפניה שאין בפטיש מכה מלאכת יש ועול
היכי  אחת לבפעולה תרנגולים של לול שעושה כגון למי ו
 רב מחלוקת היא לא ובכגון מלאכה והגמר ההתחלה נעשה
 להואיל בונה משום ליה מחייביק סבר לרב ושמואל
 בתר אזלינן אמת בפעולה נעשו מלאכה וגמר וההתחלה
 היא להעיקר בפטיש מכה משום לחייב סבר ושמואל התחלה
 נראה והרמב״ם , החתום אחר הולך הוא והכל המלאכה גמר
 ור׳ לרבה משום כשמואל ושמואל דרב בפלוגתא לפסוק לו
 מלאכה גמר ביה לאית מילי לכל גלול כלל בפ׳ אמרו זעירא
 לאית מילי לכל לבריהס ומשמעות , בפטיש מכה משום חייב
 המלאכה והתחלת מלאכה הגמר אם אפי׳ , מלאכה גמר ביה
הו מלאכה גמר משום לוקא הוא חיובו מ״מ כאמל באו  וז
 לוקא הוא בפטיש מכה משום אותו למחייבינן זה וכל כשמואל
 אחריה אין והגמר ההתחלה שנעשה זאת פעולתו אחרי אם
 של לול שעשה כמו מלאכה עושה מם אבל לתקן מה עול
 בלול נקב שעשה כגון לתקן עול מלאכתו אחרי ויש תרנגולים
 אורה ולהכניס ההבל את להוציא כלי בו שיש תרנגולים של
 ולא בונה משוס לחיובו ודאי בזה , הנקב את להגדיל צריך
 הרמב״ם פסקי היטב מיושבים ומעתה , בפטיש מכה משום
 התרנגולין שבלול נקב העושה לשונו וזה כתב כ״ג דבפרק
 חייב זה הרי ההבל את ולהוציא האורה להכניס עשוי שהוא
 אחת שבפעם הזהב מלשונו ומפורש , בפטיש מכה משום
 הדברים לשני אחת בפעם הנקב ונעשה המלאכה כל נעשה
 דמחייב כשמואל וזהו ההבל את ולהוציא האורה להכניס
 כתוב שם י״ל הלכה י׳ בפרק אבל , בפטיש מכה משום
 להן שיכנס כדי תרנגולים של בלול שהוא כצ נקב העושה
 מלאכה הגמר עוד נעשה שלא הזהב לשונו משמעות האורה
 ושיוציא האורה להוסיף ראוי שיהיה מקב להגליל עול וצריך
 וזה בונה משום לחייב הרמב״ם שם פסק ולכן ההבל את
: הוא שכן הרמב״ם מלשון ומוכח פשוט
©״י  ריש לברי שיהיו בפשוט השויתי האלה הלברים ןןז
 זכוכית בכלי המנפח גלול כלל בפרק שאמר לקיש
 בשם שמביא הירושלמי לדברי שוה בפטיש מכה משום חייב
 הלכה סוף הירושלמי לשון וזה , בונה משום דחייב לקיש ריש
 הגודל לקיש ריש בשם עוקבא בר חמא ר' ,והסותר ד״ה ,ב
 לקיש בן ר״ש בשם אילא רב ,בונה משום חייב צורה כלי
 בשם דקיסרון רבנן בונה משום חייב זכוכית בכלי הנופח
 כלי הגודל ורחוקים קרובים דברים יש לקיש בן שמעון רבי
 משוס כולהון בדפוס כלי והעושה זכוכית בכלי והנוסח צורה
 שלנו דבש״ס הירושלמי עם שלנו הש״ס מחולק וא״כ , בונה
בפטיש מכה משום מחייב לקיש בן שמעון דר׳ להו פשיטא
 וכפי , בונה משום מחייב דרשב׳׳ל סברי כולהו ובירושלמי
 הרמב׳׳ם ודברי לעיל שהעתקנו ושמואל דרב מחלוקת שפירשנו
היו שלא הנ״ל  מכה מיני דשני לנו ויצא זה אח זה סותרים י
ה לקיש ריש דברי ניחא איתא בפטיש מ  מיירי דילן בש״ס ד
 בפעם הכלי וגמר הכלי התחלת שנעשה זכוכית בכלי מנפח
 , הבינה ׳דפ וכשמואל בפטיש מכה משים חיובו ובזה אמת
ת בנלי במנפח מיירי והירושלמי  הכלי נשלם לא ועוד זכוכי
 ,בוכה מכוס חיובו אז התוך ולהגדיל בה לנפוח עוד ויש
 ורחוקים קרובים דברים יש הירושלמי לשון לפרש אפשר ועיפ׳׳ז
 השכל לעין דקרובים ניחא דברינו ולפי . ורחוק קרוב זה מה
 ממייביק ולפעמים בפטיש מכה משום ליה דממייבינן לפעמים
 לו שיש מי ואך השכל מן רחוק ולכאורה , בונה משום ליה
מעיין בקדקדו מוח  מה לאשירו הדבר יבין חכמים בדברי ו
ם בפטיש מכה מטעם מיונו שלפעמים  משום חיובו ולפעמי
ה׳ , בונה : ועבידתו תורתו במאור עינינו יאיר הטוב ו
ט סימן
. מפה העשיל ר״ ונו׳ הגביר הגדול הרב עוררני
[ עיי  ג׳ סעיף שכ״ח סימן או׳׳ח בש״ע הרמ״א בדברי ל
 עליו ומצטער בשיניו שחושש מי מיהו בהג״ה
 דישראל מדבריו ומוכח , להוציאו לעכו״ם אומר להוציאו
 , לגופא צריכה שאינה מלאכה זהו הא וקשה להוציאו אסור
 מקומות בכמה בש״ס וכמפורש ישראל ע״י לכתמלה ומותר
ענין בבת מהלכות י' פרק וברמב״ס  וכאן מורסא מפיס ג
מי  .שרי ודאי זה ובאופן ומצטער המלאכה לגוף צריך אין נ
כן  שאינה דמלאכה למר ליה דפשיטא מאי לו השיבותי יו
 לי מספקא לדידי לכ״ע מותר צערא במקום לגופא צריכא
 דמלאכה שבת מהלכות בפ״א הרמב״ס שיטת דהנה ,סובא
 כבר דפטור פורסא ומפיס חטאת חייב לגופא צריכא שאינה
 דטעם ז׳ הלכה שבת מהלכות י׳ בפ׳ משנה המגיד הרב פי'
 ובש״ע , מלאכה גמר זו דאין משום הוא דפטור הרמב״ם
ח ת שתי מביא כ״ז סעיף של״ד סימן או׳׳  במלאכה הדיעו
 הדין השו״ע החליט דלא וא״כ , לגופא צריכא באינה
 לחומרא הרמ״א פסק ולכן לגופא צריכא שאינה במלאכה
שיניו שחושש מי לענין  ,להוציאו לעכו״ם דאימר ומצטער ב
 מפיס לענין כ*ח סעיף שכ״ח בסימן הרמ״א דסתם והא
 ליחה ממנה להוציא כדי הפיסה דאס בשו״ע דכתוב שחין
 שם חולק שום בלי הדין כתב המחבר וגם , ומותר פטור
 דשם ומחלוקת ומותר פטור להרמב״ם גם דהתס משום ניחא
תו דלהטור , הטעם לענין אלא אינו סייע  ומותר פטור ו
 צריכא שאינה מלאכה משוס ליחה ממנה להוציא שמין מפיס
 דמותר הטעם ולהרמב״ם ,גזרו לא צער במקום לגופא
 וכמפורש , מלאכה גמר זו דאין משום הוא כנ״ל שחין במפיס
א שם  הרמ״א פסק מאד ניחא ולפ״ז המגיד הרב בשם המג׳׳
 אסור דלהרמב״ם ישראל ע״י לא אבל להוציאו לעכו״ם דאומר
 על סמכו צערא דבמקום שהקילו זה ואך לנכרי לומר אפיצו
תו העור סייע  הדין מצד מותר לגופא צריכא שמינה דמלאכה ו
­י גזרו לא צערא ובמקום גזרו רבנן ואך
ם הרמ״א דברי כי ראיתי באמת אבל  פסק לפי אף נכוני
 מצד מותר לגופא צריכא שאינה דמלאכה הטור
 הוצאת מ״מ לכתחלה ומותר נזרו לא צערא ובמקום הדין
שיו בדשב״א דראיתי והיא ישראל ע״י אסור שן  בפ׳ בחידו
שי המצניע  לענץ קמא פרק שבת מסכת על הר״ן ובחידו
צל( )דף המצניע בפ׳ הרשב״א וז״ל בכיסו הזב יצא לא
ד״ס
1משהט סימן שרתאהל
ה פוטר ה״ל  לקוברו המת אח במוציא אף שמעון ר׳ הי
 שחין לפי לגופא צריכא שאינה מלאכס זו לרף משום פירוש
 היה ההנאה אבל , בקבורתו ולא בהוצאתו לא הנאה לו
 נחש צידת וכן בהוצאתו ממנו מונעו שהוא הטומאה מניעת
שכנו שלא  אלא שאינו לגופא צריכא שאינה מלאכה נקראת ינ
 כיבוי וכן , מלאכה של בגופה הנאה לו ואין היזק מניעת
 הנאה לו שאין לגופא צריכא שאינה מלאכה וגחלים פתילים
 להבהבה שצריך פתילה של בכיבוי אלא כיבוי של בגופו
 ולכבותה להדליק צריך שהוא פחמים מהם לעשות וגחלים
 יריעה תופר א״כ וא״ת ,ממש התיקון הוא בעצמו והכיבוי
 תפירה בל לגופא צריך שחינו חייב יהא לא דרנא לה שנפל
 י׳׳ל מלאכה לאותו צריכה היה ולא דרנא בה נפל לא שברצונו
ה תפירה לאותה הוא צריך דרנא שם שנפל כיון דמ״ע הנ  ונ
ה לא דברצונו המחובר מן כתולש ממנה הוא אינו מחובר הי  ו
 שהוא מאחר ואעפ״כ ממנה שיתלוש כדי מחובר שיהא צריך
הנה לחלוש הוא צריך מחובר  , ממש תלישה מאותה הוא ונ
 ששנינו שהוא כל רע ריח והמוציא הוא ממש הצריכה ומלאכה
 בה מודה שעעון ר׳ אף חייב שהוא עקיבא א׳׳ר בס׳
שין והרבה רע בריח לגמר רפואה לצורך ובשהוציאו  וכן כן עו
 :בקצרה הר״נ בחידושי הוא וכן עכ״ל ז״ל הרז״ה פירשה
 אינה נקראת מלאכה דאיזה דבריהם מתוך המתבאר
 מהמלאכה נהנה דאינו היכא לגושא צריכא
ה וגופו מהמלאכה הנאה לו יש אס אבל ,כלל הנ  ממנה נ
 יותר היה לעשות שיצטרך עליו הגיע לא שאילו אע״פ
ה  המלאכה לעשות שמכרימו עליו שהגיע עכשיו אבל נהנ
 שמצטער השן בהוצאת הוא וכן לכופה הצריכה מלאכה נקראת
ה שמוציאו ועכשיו יוציאו לא אס ממנו הנ  מלאכה הוא ממנו נ
 ליריעה ממש היא ודומה , חטאת וחייב לגופה הצריכה
 הרמ״א פסק ולכן רע ריח ולמוציא ותופרה דרנא בה שנפל
 מלאכת כל כדין הוא חייב ישראל ע״י אבל נכרי ע״י דמיציאה
 אסור השן דהוצאת דהוכחנו כיון לתמוה יש ולכאורה , שבת
 ידי על אפי׳ א״כ לגופה הצריכה מלאכה דהוי התורה מן
 לומר דאסור מודין הכל דאורייתא דבמלאכה אסור נכרי
 פסק בחולה דהנה קושיא אינו זה אבל ,לעשות לנכרי
 מותר סכנה בו שאין חולה דאפילו י״א סעיף לקמן הרמ״א
 לו יש דאם בשניים שכן וכל נכרי ע״י חולה צרכי לעשות
 לו התירו בשנו בחושש להכי מלל של כמכה דומה גדול כאב
 נראה וכן סכנה בו שאין ממולה גרע ולא נכרי ידי על
 העיר אשר שחין דמפיס הרמב׳׳ם ובדברי ,ז״ל הגר״א מדברי
 צריכא שאינה מלאכה שסבר הרמב״ס דלדברי המ״מ הרב
 להוציא הפיסה אם אף לחייבו להרמב״ם לו היה חייב לגופא
 ממנה לימה להוציא דהפיסה פטורא כל דהרי ליחה ממנה
 ליה היה ולהרמב״ם לגופה צריכה שאינה מלאכה משום היא
 על ותירוץ ,חייב לגופא צריכא שאינה מלאכה דכל לחייב
 כלישנא מפרש דהרמב״ם משנה המגיד הרב תירץ זו קושיא
 מלאכה דס״ל היא ר״ש יהודה רב אמר תנא מאן כגמרא קמא
 דהצד משנתינו על נאמר זהו פטור לגופה צריכה שאינה
 הכי ומשום , אתיא יהודה לר׳ אף אינך אבל לצורך שלא
 מכה מטעס הוא מורסא דמפיס דחיובא הרמב׳׳ס מפרש
 ממנה להוציא וכשהיא בונה דמשוס רש״י כדברי ולא כפטיש
 כפטיש מכה חױכ בה לבא וא״א מלאכה גמר אינה ליחה
ם בשום מלאכה גמר שהוא  :המגיד הרב דכרי הוא כ״ז פני
 דהרי ומופלאים סתומים הרמב״ס דברי עוד לפ״ז אבל
 והרי לכתחלה שרי מי מלאכה גמר זו שאין דבר
מי מלאכה מקצת  ליחה ממנה דלהוציא נאמר ואמנם אסור נ
אפי׳ זו אין למה כעיא טעמא אכל הוי לא מלאכה מקצת אף
עיין מלאכה מקצת סי׳ מלאכה מקצת ברין שהארכתי מה ו  ב
:ו׳ ובסימן ז׳
ה א י י נ  רש״י דהנה , הם כך הרמב״ס דברי הסבר לי ו
 מפיס על טעמים שני פי׳ ק״ז( )דף האורג בפ׳
 דמתקן בונה משום אמד , חייב פה לה לעשות אם מורסא
 מתקן לי מה רש״י לשון הוא וכן כלי מתקן משום או פתח
 הדבר החליט לא בעצמו רש׳׳י א״כ , כלי מתקן לי מה מכה
 חיים דבבנגלי לומר אפשר דבאמת , בונה משוס הוא דהחיוב
ק לי ונראה , בונה שייך לא  דבבעלי הרמב״ם דעת הוא ד
 של דחיובו הרמב״ם המציא ולכן בונה שייך לא חיים
ת , בפטיש מכה משום הוא פה לעשות מורסא מפיס  וכוונ
הוי המכה דמתקן הוא הרמב״ם דברי  , מנא תיקון כמו ו
 תיקון זו אין לימה ממנה להוציא המורסא מפיס אם אבל
 מלאכה דהרי לכתחלה ומותר פטור ולכן כלל תיקון הוי ולא
תיקון ליתא בבע״ח דבנין כאן אין  מותר ומש״ה ליחח ג״כ ו
ם ומעתה , לכתחילה  שכתב הרמב״ם דברי היטב מובני
 אלא אינו איסורו דהרי ומותר פטור ליחה ממנו ולהוציא
 ואפשר מותר להכי כלל מתקן דאינו והכא תיקון משוס
 ליחה ממנו להוציא וכשהוא שכתב המגיד הרב כוונת שזהו
 בפטיש מכה חיוב בה לבא אפשר ואי מלאכה גמר אינה
ם עכשיו תיקון זה דאין כיון כוונתו  פתיחת מועיל חינו וג
:לגמרי מותר להכי זמן לאחר על המכה
י ן פ ע  איבעיא דכסובות הסוגיא היטב מיושבת הללו דברים ו
 דם אם ומיבעיא בשבת לבעול מותר אס להו
פי׳ מחבר חבורי או פקיד מפקיד  פקיד מפקיד שם רש״י ו
אינו ועומד כנוס פקדון כמו  להיות הרחם בדופני נבלע ו
 ויוצא לו ופותחין בפניו נעול שהפתח אלא חבורה ע״י יציאתו
 צריך הוא לדם פקיד מפקיד דם ואת״ל עוד שם ואמרינן
ש , ואסור צריך הוא לפתח דילמא או שרי  חו רש״י ומפי
 לדברי והנה , ואסור כבנין הוא והרי מתכוין לפתח דילמא
 פה לה לעשות אס דמייב מורסא במפיס דמפרש הרמב״ס
אינו בפטיש מכה משום  לדבריו ע״כ בונה משום חייב ו
 צריך הוא לפתח דילמא או הש״ס דמסתפק סוגיא בהאי
מי ואסור  מכה משום הוא לפתח מכוין אם דהאיסור יפרש נ
 ובאמת בכלים בנין אין אם אפילו הוא מנא וכמחקן בפטיש
 דלא איתא ודאי מנא מתקן אבל בנין משום ליחא בבע״ח
 גברא תיקון משוס דאסור האדם על וטבילה מהזאה גרע
ם בבעלי פתח לעשות אסור וכן  מנא דמתקן משום חיי
תו אין אם אבל , בפטיש מכה משום וחייב  פתח לפתוח כוונ
אינו ועקור פקוד הוא והדם הדם להוציא ורק  ברחם נבלע ו
 אעפ״י ליכא גברא דתיקוני בעולם איסור שום אין ח״כ
 שאינו ועוד מתכוין שאין דבר דהוי ממילא נעשה דהפתח
תו והעיקר כלל לפתח צריך  הדם את להוציא אלא אינו כונ
מי בבע״ח ובנין  עיקר דכל כאן אין בפטיש ומכה ליכא נ
 כאן חבל מה דבר לתקן כשרוצה בפטיש מכה משום חיובא
תו דכל  בפטיש מכה כאן אין א*כ הדם את להוציא הוא כוונ
 , בשבת לבעול מותר ולכן ,כלל לגברא מתקן אינו דהרי
ס׳ רש״י קושית היטב מיושב ועפיז תו  הוא לדם שהקשו ו
 דמשום ותירצו הפתח לענין הוא רישיה פסיק הא ושרי צריך
 הסוגיא שהסברנו וכפי הפתח עשיית בלא הדם להוציא שיכול
 דהוא לומר שייך דמאי כלל קושייתם קשה לא הרמב״ם לדעת
 הוא פתח עשיית עיקר כל דהרי הפתח לענין רישיה פסיק
הוי גברא תיקוני משום  צריך שאינו מי אבל , בפטיש מכה ו
 איכפת ומאי תיקון שוס אצלו פחח עשיית אין א״כ להפתח
ס' לרש״י ובשלמא , הפחח בעשיית ליה תו  פתח דעשייח ו
אם אפילו בשבת בנין בנה אם וא״כ כונה משום חײכ באלם
לא
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 שלא אף פעולתו ע״י הכנין דכבכה כיון מ״מ לכנינו כיון לא
 שינית לפי אכל ,ואסור ימות ולא רישיה פסיק הוי לזה כיון
 אכל כונה משום חייב אינו כאדם פתח לעשיית הרמכ״ס
ע כשלא ה ולא מהפתח תועלת לו יגי הנ  תיקון מהאי כלל נ
 קאמר ולכן כעשייתו איסור שום אין ולאי פתח לנעשה אף
 כאילו לומה וללעתי לגמרי שרי צריך הוא ללם לאם הש׳׳ס
עיין איסור שוס כזה לאין כשו״ע למפורש חלוש לכר קורע  ו
 וז״ל י״ל סעיף שם ובמג״א ט׳ סעיף שי״ל סימן או״ח שו״ע
 כלי כו .שיש מלכר מוץ התלוש לחתוך הוא גמור והיתר
 וכתכ ,לגמרי מותר תלוש כפסיקת מקלקל אכל כחחיכותו
 הוי לא גלולות לחתיכות עצים שהמכקע במג״א שם עול
 אס הרמכ״ס לדעת נראה וכן , לחול עוכלא אלא מלאכה
 כתלוש קורע כאילו לומה שעושה הפחח צריך הוא ללס
 כונה משוס כו שאין אע״פ צריך הוא לפתח אס ואך
הוי גברא מתקן משים אסור  זה כל מכא תיקון כמו ו
:פשוט לענ׳׳ד נראה
י סימן
 כיוס אך כתיב ככרייתא ה׳( )לף פסחים כמסכת נ|יגרס
ם מערב , מכתיכם שאור תשכיתו הראשון  טוכ יו
 חמץ על תשחט לא לומר תלמול עצמו ביו״ט אלא אינו או
 ר׳ לכרי קיים חמץ ועליין הפסח אח תשחט לא זכחי לם
 ביום אך אומר הוא הרי צריך מינו אומר ר״ע ישמעאל
 תעשו לא מלאכה כל וכתיכ מכתיכם שאור תשכיתו הראשון
 ש"מ עלה רכא ואמר , מלאכה אכ שהוא להכערה ומציני
 , כו' שריפה אלא חמץ כיעור אין ש״מ חלת עקיכא מלר׳
פי׳ ם להאי ליה נפקא מללא ש״מ רש״י ו  עיו״ט הראשון יו
הולה כר׳ ס״ל ש״מ ביו״ט לכער לאסור משוס אלא  לאמר י
 לה ויליף שריפה אלא חמץ כיעור אין שעה כל כפרק לקמן
ט לוקמה ס״ל לכר ככל השכתחו לאי מנותר ה כיו׳׳  ויכעירנ
שליכנה או לכלכים יאכילנה אמר כלכר  והקשו , ע״כ לים י
ם שע הפני הגאוני הנודע יהו  רש״י על קמא כמהלורא כיהולה ו
ל׳ז כיצה כמתני׳ פי' רש״י הא  טרפון לר׳ ושאלו ומעשה ע״ב( )
ה לא ואמר ביו״ט שנטמאה החלה ועל עלי׳  ממקומה יזיזנ
 כאכילה דהא היום לכהן ראויה אינה שנטמאה חלה ופירש״י
 דאין אסור כיו״ט לכלכו לחת או וכהסקה לעולם אסורה
 אכילת ע״י ואפילו כיו״ט העולם מן טמאים קדשים מכערין
 דוקא חימא ולא ביו״ט קדשים שורפין שאין דקיי׳׳ל כהמה
 מדליקין אין דהא היא לצורך שלא דהכערה משוס שריפה
 ביו״ט נר דהדלקת היא לצורך הכערה כיו״ט שריפה שמן
 שמן והוא לא שריפה כשמן אפ״ה ומותרת הוא אכילה צורך
 מתכעריס טמאים קדשים שאין הוא דגזיה״כ שנטמאת תרומה
 הלכך ישרף כחש דכתיכ להכערתן אחשכה דרממנא ביו״ט
 ע״ש מפנין פרק שכח כמסכת פירש״י וכן , היא מלאכה
 כן גם לכלבים או לכהמה להאכיל דאפילו רש״י כשיטת וא״כ
 אלא חמץ כיעור דאין ראיה אין א״כ הכערה מטעם אסור
 ר׳ דדייק והא דכר ככל מתכער דממץ להיוח דיוכל שריפה
ם עקיכא  אכ שהיא להכערה דמצינו כעיו״ט הראשון ביו
 משוס אסור כיו״ט הכערה דכל רש״י לשיטת הפירוש מלאכה
:מאד חמורה קושיא וזו מלאכה אכ
 הירושלמי דכרי עפ״י הקושיא לתרץ יתכרך ה׳ עזרני1
 רכ אמר שריפה כשמן ולא מדליקין כמה פרק ריש
 קדשים כמדורת האור את להצית שאסור אומרת זאת מסדא
 שמן להדליק שאסור כמו השכת כל והולכת דליקה והוא
והא הירושלמי ומקשה ,השבת כל שידלוק שבח כערכ שריפה
 כדי וכגכוליס המוקד כית כמדורת האור את ומאחיזין תנינן
סה ר׳ אמר כרוכא האור שיצית  לא כחיכ כבכת יו
 התורה הכא כרס מאלים היא נעשית מלאכה כל תעשה
 מה ׳ כשכת לומר צריך ואין כיו״ט קדשים ן שורפי אין אמרה
 עד ממנו והנותר כוקר עד ממנו תותירו לא כן לומר ממית
 חמשה של כוקר אמר בקרים שני אחר תשרפו באש בוקר
 הזכח מבשר והנותר וכתיב עשר ששה של בוקרו ואחר עשר
פי׳ ,ישרף באש השלישי ביום  לפרש מוכרח הירושלמי ו
 שבת דכמלאכת שכת למלאכה הנשרפין קדשים כין דהחילוק
 שכיון הדין וכמלאכה המלאכה עשייה על ההורה הקפידה
 כשכת הנעשית והמלאכה שכח כערכ נגמר האדס שפעולה
 הנמוקי בפי׳ וכמו , כדכר איסור שום מין מאליה נעשיה
 כנר את מדליק חיך חציו משוס חשו לענין המניח כפ׳ יוסף
 , הוא דמדציק חציו הא כשכת והולכת דולקת והיא כע׳׳ש
הי׳ קי ו מו סף כנ  מהמילה מכל ,חציו משום דאשו אמת דהן יו
 היכף כבכת וכן ההיזק כל עשה כאלו דומה ההדלקה
 אכל ,הנר כל מכמו נשרפה כאלו דומה הנר את כשהדליק
הו הבכת כל והולכת שדולקות מה  מאליו שנעשיה דכר ז
שית והמלאכה האדם מעבה ע״י ולא  ככר האדם ידי על מע
 ר׳ שאמר הירושלמי סכרה וזהו , שכח מערכ ככל נגמרה
סה  מכל מאליה היא נעשית מלאכה תעבה צא כתיכ כשכת יו
ט יחבערו שלא ההורה הקפידה פסולין בקלבים  ואסרתו ביו׳׳
ה שלא ההורה הי  , בירט ביהבערו להבערהס גורס האיש י
מן שכחכנו למה ראיה ומכאן ש ו׳ כסי  כמלאכת לגורס יעו׳׳
 מהו שם כירושלמי אמר שוכ ׳ שהארכנו יעו״ש מותר שכה
 ױ״ט מערכ האור שיצית פי׳ ,חמץ כמלורח האור להצית
 לה דיליף מאן בירושלמי עלה ואמר טוב ביום דולקת ותהא
 ההורה הקפידה מוהר מנותר לה יליף דלא ומאן אסור מנותר
 שבת מלאכת שמחמת כאופן ואפילו טוכ כיוס יתכערו שלא
 לא שהקדשיס הורה אסרתו מ״מ בדבר איסור שוס אין ויו״ט
 אמרה ולזה , ויו״ט בשבת העולם מן יתבערו ולא יופסדו
 בוקר לאחר תשרפו כחש כוקר עד ממנו והנותר התורה
כיון , עשר ששה של  להאכיל שאפילו נראה ודאי הוא שכן ו
מי ליס להטיל או לכלכ פסולין הקדשים  , טוכ כיום אסור נ
 גזרה ורק מלאכה מחמת כיו״ט לכלותם חורה אסרתו דלא
ם בשבת לכלותם שלא התורה  שיהיה איך ולכן , טוב ויו
 , ױו״ט בשבת אסור הכל אחר אופן או כלכ ע״י אם הכליון
 שנטמאה דמלה שם ככיצה רש״י דכרי וצלולים מחוקים ולכן
 , כיו״ט קדשים מכערין דאין משוס כיו״ט לכלכו לתתו אסור
סה ר' שאמר הוא כן דהאמת  קדשים דכליון כירושלמי יו
 מלאכה חשש מחמת ולא שיהיה איך טוכ כיום אסור טמאים
 וכי״ט בשכח קדשים כליון יעשה שלא התורה גזרה כן מלא
 ילפינן לא וא״כ שריפה צריך דאין נאמר אס כחמץ אבל
 כי״ט להכעיר איסורו א״כ מנותר ילפינן שלא וכיון מנוהר
 דוקא א״כ מלאכה מחמת דאיסורו וכמקום מלאכה משום הוא
 :שרי לכלכו להאכיל אכל אסור שריפה
ם מאד הסוגיא מױשכ ומעתה חי  כל לעין רש״י דכרי ונו
 שסכר עקיכא מדר׳ ש*מ רכא דאמר רואה
 יהודא כר׳ מנוחר לה ויליף שריפה אלא חמץ כיעור דאין
 ומבואר ױ״ט כערכ דוקא החמץ כליון לעשות ההכרח וא״כ
ם דאך  אף וממילא ]טוכ ױס מערכ הוא השכיחו הראשון כיו
 ע״י אפי׳ החמץ להכעיר אסור עכ״ז כשריפה דוקא דמציתו
 דאסור פסולין לקדשים דדומה כדפרשנו כלב או בהמה אכילה
 עקיבא י׳ אם אבל , כלב אכילת ע״י אפי׳ כיו״ט לכלותם
 וכיון מנותר חמן יליף לא וא״כ דכר ככל דהשכתתו סבר
אוחו יכלה שלא איסורו חין א״כ מנותר חמץ ילמוד שלא
ם ביו
הל ה יא י סימן שרת א ש יא מ
כ מלאכה משוס אלא טוב ביוס א'  לכלב או לבהמה להאכיל ו
 כאן רש״י פירש ולהכי מותר ולאי מלאכה משום בזה דאין
 יליף לא וא״כ לר״ע ס"ל דבר בכל הששתחו דאי בפסחים
ר ויבערנו ביו״ט לוקמיה מנותר  לכלבים יאכילנו אחר בדי
: לים ישליכנו או .
 קדשים דזהו שנטמאה חלה נין1לכ ביצה במסכת שס אבל
 אסור לבהמה או לכלב להאכיל אפילו ודאי פסולין
 ואפילו ביו"ט העולם מן מתבעריס קדשים דאין טוב ביוס
 רש״י בלשון מדוקדק וזהו ,מלאכה איסור בו שאין באופן
 דהבערה משוס שריפה דוקא תימא ולא ביצה נמסכת שם
 טמאיס קדשים שאין הכתוב מזירת כו' היא כצורך שלא
 הטעם אין א״כ להבערתן אחשבה דרחמגא ביו"ט מסבערים
תו היא מלאכה הלכך רש'י שמסיים ומה , מלאכה משום  כוונ
 היא טמאים קדשים לענין והפירוש מלאכה כמו אסור הלכך
ט, שבח איסור מחמת לא אבל מלאכה : וז״ב ויו״
 רבותינו שהקשו מה מיושב הללו הדברים אריכת
 סוגיא אותה על יהושע והפני אריה השאגה נ״ע
 חמץ ביעור אין ש״מ מלת עקיבא מדברי ש״מ רכא שאמר
 הוא דתשכיתו מוכח ומזה , ביו״ט אסור ולהכי שריפה אלא
ם ותמהו מעיו״ט  י״ב( )בדף לקמן רש״י שיטת הא הגאוני
 בשעת חבל ביעורו בשעת שלא אימתי יהודה רב דאמר הא על
 הוא ביעורו בשעת שלא ופירש״י דבר בכל השבתתו ביעורו
 ביו״ט וא"כ שעות ששה לאחר ביעורו ושעת ששית בשעה
 מכאן רבא דייק איך וא״כ דבר בכל החמץ להשבית מותר
 תמוה עקיבא דר׳ הברייתא וגוף שריפה אלא חמץ ביעור דאין
ט הוא דתשביתו מכאן מוכח איך  להשבית יוכל הא מעי׳׳
ט  , וכדומה לרוח ויזרה יפרר כמו דבר בכל וישבית ביו׳
הו  דאם מהירושלמי כדפרשכו אבל נשגבה פליאה באמת וז
 דולק שיהיה החמץ מעי׳יט להבעיר מסור מנותר חמץ למדין
ט לכלותם רשאי דאינו בקדשים כמו טוב ביום והולך  ביו׳׳
 דע״כ דהוכיח מאד ניחא א״כ , בהמה אכינת ע״י אפילו
 בשום החמץ להשבית אסור דבי״ט מעי״ט היא ההשבתה
 וא׳׳כ שריפה אלא חמץ ביעור אין דע״כ רבא והוכיח דבר
 בשריפה הוא ששית שעה אחר עד וממילא מנותר ילפינן
ט ההשבתה ואסורה דבר בכל השבתתו ששית שעה ואחר  בי׳׳
 דזהו הראשון ביום מאך ר״ע דייק שפיר וא״כ , בקדשים כמו
 ביעור אס אבל דבר בשום החמץ להשבית א״א דבי״ט מעי״ט
 לומדים אנו אין א"כ השריפה לבד אחרת בהשבתה הוא חמץ
 החמץ להשביח מותר גופא ביו״ט כ״וא הקדשים מביעור
שלמי, כמו שבירו  ביעור דאין הוכחתרבא שפיר וא״כ שמפור
הו דבר בכל השבתתו דבי״ט חע"פ שריפה אלא חמץ  כפתור וז
: ודוק רש״י בדברי ופרח
יא סימן
 בהוה״ט. בה לומד שאדם ספרים להגיה מותר אם שאלה
 בק״ק הלוי הירש צבי ר׳ בו׳ הרה״ג ידידי כבוד
. ווארשא
 הריטביא ס' להגיה אם דעתי לחוות ידידי ששאל מה דיע
 ונא לאורייתא חילו כי אנכי יודע באמת . במועד
די צריך די  רצון לעשות ואך לכוותי ולא לדידי לא מעכ״ה י
די די  מעכ״ת לפני אציע וראשית , בזה הנלע׳׳ד בקצרה אשיב י
 לשון וזה ב׳ סעיף תקמ״ה סי׳ או״ח בש״ע האמור לשון
 כשר חורה ספר להם אין שאם לי נראה , המחבר רבינו
 וכן בו לקרות כדי בחוה״מ להגיה מותר בצבור בו לקרות
להגיהם מותר במועד לקרות שצריך וגמרא מקרא בספרי
 כמוני ונקלה רש ואיש , האבד דבר דהוי משוס במועד
 גראה המחבר כתב למה ,רבינו בדברי לפירוש אנכי צריך
 דין זה והלא , מלבו רבינו הוציאם כי הדברים שמראים לי
 רבים צרכי דמתקנים קטן מועד במסכת ששנינו המשנה
 סעיף תקמ״ד בסימן זה דין בעצמו המחבר כתב וכן במועד
 בו לקרות תורה ספר להס אין דאם פשוט נראה וזה , א׳
 אסור בצבור דהרי רבים צרכי בכלל הוי ודאי במועד בצבור
 מתיקון זה דבר נופל לא וא״כ , פסולה תורה בספר לקרות
 נראה המשנה מדין במועד הדרכים דמחקניס וכיון הדרכים
 מי נ במועד לקרות הצריכיס חורה ספר צהגיה דגם לדעתי
 דין נמי בחוה״מ תורה ספר וקריאת , המשנה מדין מותר
 בספרי וכן שכתב מה המחבר בדברי עוד קשה וגם ,המשנה
 האבד דבר דהוי משום במועד לקרות שצריך וגמרא מקרא
 לקרות שצריך לשונו מדקדוק דהנה רבינו דברי ותמוהים
 ללמוד שצריך בחג חג הלכות דהיינו כוונתו נראה במועד
ם  שידרשו לישראל להם חיקן משה מטעם ,במועד הדיני
 פסח בהלכות זהב הטורי רביכו וכלמפרש בחג חג הלכות
 בחג חג הלכות עמהס ללמוד במועד לתלמידים שאול דהרב
 לאשתמיט להרב אפשר ולא לישראל להם תיקן משה מטעם
שיה  זה ולפי' , אחרות הלכות ההיא בעת עמהם ללמוד נפ
 ,המועד צורך זהו הוי א״כ במועד זו הלכה ללמוד דמחויב
 דהוי משום הטעם צריך אין א״כ המועד צורך שזהו וכיון
 המועד צורך אינו אם אפילו מותר האבד דבדבר האבד דבר
 מותר המועד צורך שהוא ודבר תקל"ז סימן בש״ע כמפורש
 יעו״ש חקל״ג סימן בש״ע כמפורש האבד דבר אינו אם אפילו
 המועד לצורך דברים שמתיר הסימן בכל בש״ע נמצא ולא
 המחבר כוונת גופא דזהו ולומר האבד דבר דהוי מטעם
 דכיון המועד צורך שהוא משוס שמותר הדבר טעם דמפרש
 גדול האבוד דבר לך ואין האבוד כדבר הוי מועד ה צורך שזהו
סי' זה מעם להביא להמחבר ליה הוה לפי״ז קשה , מזה  ב
 המועד צורך מחמת לעשות שמותר בדברים מיירי ששם חקל״ג
 בהגה״ה דדוקא שדקדק ג' סעיף שם הטי׳ז על לי קשה וכן
ה לא שאס השכל שמתוך הו ישכח יגי  ופסידא האבוד דבר וז
 דבאופן טובא לי קשה וע״ז במועד מוהר ולהט הדר דנא
 משנה דהלא המועד צורך שיהיה בזה מצריך למה זה
 צורך שאינו אפילו מוהר האבד לדבר קטן במועד מפורשת
 ,אילן משדה העכברים ואת האישות אה צדין דהרי המועד
 מלאכה דהוי משוס לומר אפשר האישות את שצדין מה וזה
 בדבר מותר ג״כ וטחינה קצירה אבל ,לגופה צריכא שאינה
מי האישות את מצדין וגם האבד  האבד בדבר דמוהר ראיה נ
 , מה״ת אסור לגופה צריכא שאינה דמלאכה הרמב״ם לדעת
 דהמחבר הט״ז דעת לפי קשה וא״כ ,מותר האבד בדבר ועכ״ז
ה לא שאם השכל שמתוך בהג״ה מיירי הוי ישכח יגי  דבר ו
 בדבר למודו שיהיה המחבר הצריך למה וא״כ ,האבוד
 צריך שאינו וגמרא במקרא אפילו הא במועד לקרות שצריך
מי בחג חג הלכות מטעם במועד לקרות  לבר מטעם מותר נ
 דבר שמע דחם ט' סעיף בשו״ע מפורש הוא וכן האבוד
 מחודש ספר ראה אס וכן ישכח שלא כיי לכותבו מוחר חידוש
 המועד לצורך שאינו בלימוד אפילו מותר וא"כ להעתיקו מוהר
 בלברי פי' לא דהכרז כלל קשיא לא בעצמו הט״ז על ואמנם
תו במועד לקרות שצריך שכתב דזה המחבר  הספרים על כוונ
 כוונת לפרש א״א לענ״ד אבל ,בחג חג הלכות בהם שלומד
 הוא הב״י רבינו דברי כי כידוע שכתבתי כמו אלא המחבר
 כמו השו״ע מפרשי המחברים בו ודקדקו ומצוחצח צח לשון
 ולכן , הקדוש רבינו שסידר במשניות הגמרא בעלי שדקדקו
תו ונראה המחבר בלשון אנכי גס דקדקתי ,שכתבתי כמו כוונ
וא״כ
משהיא סימן שרתאהל22
 אכרהם המגן דגס ולענ״ל , פירוש צריך המחבר דברי וא״כ
 ׳ה בס״ק המג״א להנה ,שכתבחי כמו המחבר דברי פירש
ה לא דאם כ״׳ל לשונו וזה כסב שם  ללמוד יוכל לא אוהו יגי
הוי מתוכו מן בחו״מ כמ״ש האבד דבר ו  ומה״גי של״; סי
 הקצרים דבריו ביאור וצריך .עכ״ל ספרים לכתוב מוהר
ם  לי נראה שכתב במה הרב לן חידש מאי אחד והעמוקי
ה לא לאם הוי כר אותו יגי  דהספר כיון פשיטא האבד דבר ו
 השיבושים מרוב בתוכו ללמוד יוכל שלא כך כל מקולקל סוא
 אבר ועוד ,מזו גדולה אבידה לך ואין האבל דבר הוי ודאי
מן המשפט בחושן שכתוב למה המלא רמז  ושם של״ג סי
 וחזר אחד ספר לכתוב עליו המקבל דסופר ברמ״א איחא
 והגר״ח בסמ״ע מפורש הטעם ושם האבד לבר הוי בו
ם ם שגי יד דכתיבת משוס דהסעם לדבריו הסכי  הוי סופדי
 דהוי כאן המפורש האבד לדבר שייך אין וא״כ כמנומר
 הכא שייטא מאי כן ואם חוזר שאינו הזמן על האבד דבר
: זה לדין
 יש הלימוד בעניני יש האבד דבר מיני דשני נראה אבל
 ששמע דמי ט' סעיף בשו״ע שמפורש כמו האבל דבר
 השכל מתיך שמגיה בהגהה או לכותבו מותר חידוש דבר
ה לא שאם בטו״ז שמפורש כמו  הכל ממנו ויאבד ישכח יגי
 שלומד כגון ממנו נאבד שהזמן האבד דבר מין יש ועול
 שלומל פעם וכל רבים שיבושים מלא שהוא הספר מתוך
ם זמן מבלה בו  הספד כוונת להכלית בא כי על הרבה זמני
 , לאשורו הדבר ויבין במהרה שלומד הגהתו מועיל זה בכגון
 שמגיה זה דבאופן האבד דבר מיני שני הני בין יש וחילוק
 במועד מותרת זו הגהה ,חידושים בכלל דזהו השכל מתוך
אין שלומד בלימודים אפילו  שלומד כגון המועד צורך בהם ו
הג שחינו אפילו קדשים דיני או וטהרה טומאה דיני  בזמן נו
 הגהה ואופן , האבד דבר מטעם במועד להגיה מותר הזה
 יבלה שלא והטעות השיבושים לתקן הספר מתוך שמגיה
 בהם שיש בלימודים רק שרינן לא זה לדעתי חנם זמן
 בלימודים אבל בחג חג הלכות שלומד כגון המועד צורך
 דבר מטעם להתיר כאן שייך ולא , להגיה אסור אחרים
ם ללמוד יוכל שהרי , חנם זמן שמבלה האבד  אחרים עניגי
מי שמוגהים ובספרים  שמחויב הלימוד להניח עתה יכריחו ו
 עתה נחוצים שאינם לברים וללמוד במועד בו להתעסק
 ושמא המועד אחר לתקן יוכל זה דבר הלא במועל ולהגיהם
 המשובש זה ספר שמגיה היא הגהתו דכל הכא ליכא ישכח
ם האבל לבר אין,זו וא״כ . המוגה אחר ספר מן  בו אין וג
 לפרש אפשר ובזה , במועל להגיה אסור ולק המועל צורך
 המג״א להנה לי נראה שכתב בזה שהעתקנו המלא לברי
 וגמרא מקרא ספרי המחבר שכתב בזה המחבר ללברי מפרש
היינו שפירשנו כמו במועל לקרותם שצריך  הלכות שצומל ל
 א״כ המועל צורך שזהו וכיון , המועל צורך שזהו בחג חג
 האבל לבר להוי הטעם להמחבר ליס למה להמג״א קשה
 לבר זו אין אם אפילו מותר המועל צורך שזהו בלבר הרי
ת אברהם המגן פי׳ לזאת ,האבל  שכתב בזה המחבר כוונ
תו האבל לבר להוי  לא שאם מטעם האבל לבר להוי כוונ
הו אין ,החג הלכות ללמוד יוכל לא יגי  לבר להוי פירושו ו
 מלימוד שיתבטל אלא כלל ילמול ולא בטל שילך האבל
 קשה לא וא״כ , האבל לבר הוי להכי במועל צלמול הצריך
 דבר זו אין אפי׳ המועד צורך שהוא בדבר שהקשינו מה
מי האבל  מטעם דמותר הוא כן אמת דהא ,במועל מותר נ
 אם וא״כ המועד צורך שזהו כיון אבל המועד צורך שהוא
 מזה יותר האבד דבר לך אין א״כ במועד עתה יעשה לא
הו האבד דבר המחבר אוחו קרא לכן ת וז שכ׳ המחבר כוונ
 מטעם מותר במועד לקרותם שצריך וגמרא מקרא בספרי וכן
 שצריך כיון מזה גדולה אבידה לך אין כי האבד דבר דהוי
ם לא ואס במועד בהם ללמוד ם זמן יבלה יגיה  יוכל ולא ח:
 היינו לי נראה המלא שכתב וזהו במג מג הלכות ללמוד
 דהמחבר דמפרש כהט״ז ולא כן המחבר דברי לפרש לו שנראה
 הטעם והעיקר המועד צורך בהם שאין לימודים בשאר מיירי
 הפירוש עיקר אלא כן אינו האבד דבר דהוי מטעם שמותר
 וטעם המועד צורך בהם שיש בלימודים דמיירי בהמחבר
 דהוי מטעם האבד דבר הוא זה משום פירושו האבד דדבר
: המועד צורך
ה  של״ג סי׳ משפט בחשן שכתוב מה על המלא שרמז ה
תו למין נ״ל  המקבל לסופר שם שמפורש למה כוונ
 שייך לא לזהו , בו ומוזר אמד הורה ספר לכתוב עליו
תו אלא , זה לדין  מיקרי בו החוזר למלמל בס למ״ש כוונ
מי איתא ובמלמל , האבל לבר  ההלמיל שילך לזמן לטעם נ
 שהלימול בספרים שמיירי זה ומטעם ,האבר לבר הוי בטל
א מתיר לכן המועל צורך הוא בהם מל  ספרים לכתוב ה
 אשר ספרים לכתוב סותר טעמא ומהאי כתב ולכן מחלש
 המג״א ביאור שהרחבנו וכפי לזה פירוש שוס אין צכהורה
 ואמת ברור וזה ,כו' טעמא ומהאי שכתב מה מאל ניחא
 נראה המחבר שכתב מה נימה ומעתה . המלא לברי בפירוש
 תחלה שכתב מה אחל לברים שני לן חילש המחבר להנה לי
 להניה מותר בצביר לקרוס כשר תורה ספר להם אין שאס
 ספר בעיר יש אם אפילו רבים צרכי להוי מטעם בחוה״מ
כ כשר תורה ספר להס אין זה צבור אבל אמרת חורה  ל׳
הוי מטעם להגיה מותר  המחבר חילש וזה רבים צרכי ל
 אמרת חורה ספר בעיר שיש היכא ילעינן לא לממתניתין
 לספרי המחבר לנו חילש עול , רבים צרכי נקרא לזהו כשר
 לקרות שצריך ספרים לווקא אלא מיתר אינו וגמרא מקרא
 ובאופן ספרים ארי ולש במג חג הלכות כגון במועל בהם
שים לתקן הוא שההגהה  זה בספר להעתיק ומשגיח הכיבו
 אותט השמיע זס השכל שמתוך הגהה אבל מוגה ספר מן
 לכותבו מותר חילוש לבר שמע ואס שכחב ע׳ בסעיף המחבר
מי וה״ה ישכח שלא כלי  שלא ששייך השכל שמחוך בהגהה נ
 אם שנסתפק יחיה למר שאלהו לענין נבא ועתה ,ישכח
 למר הגהתו הנה , במועל הריטב״א ספר להגיה לו מותר
חננו השי״ת זיכהו אשר החכמה מחוך היא שים לכתוב ו  חידו
 בהם שאין בלימוליס ואפילו לכ״ע מותר וזהו הריטב״א על
חי׳ ילילי מר עליף ולא , בחג החג הלכות  מרבותינו י
שיהס שכתבו הקלושים  על הס״ז שהעיל כמו בחוה״מ חילו
שים שכתב הב״ח  מועל בריטב״א מצאתי וכן , במוה״מ מילו
 עצמו על העיל יעו״ש כותכין אין י״ח( )לף במתניהין קטן
שיס שכתב :פשוט וזה במוה״מ חילו
ד ״ ^  שנהג אחרי התרה צריך אס ששאל השניה שאלתו ו
 זה ,חילוש״ת בחוה״מ כתב שלא שנים כמה א״ע
ם אחרי ההרה לצריך פשוט ללעתי  מצוה דבר על חלין מלרי
מן יו״ל בש״ע מפורש זה וגם , כילוע הרשות כלבר  רי״ל סי
ה מצוה ללבר לנוהג הי  התרה צריך לעולם כן לנהוג בלעתו ו
 לנודר נלרו על לשאול רשאי אינו דאולי להסתפק יש לפ״ז אבל
 כלמפרש נלרו על לשאול לכתחילה רשאי אינו מצוה ללבר
מן בשו״ע  למוסר פשיטא ליליה בעובלא ואמנם , רכ״ח סי
 בכתיבת אין לבאמת לאיתשולי מצוה לנמי ואפשר לשאול
שנו מצוה וכולו איסור נלנול שום במועל חילוש״ת  כלפי
שים לכתוב שלא א״ע שנהג וזה  הלבר קרוב בחוה״מ חילו
היו לא בזה איסור קצת היה ולו טעות מנהג זה כי בעיני
ם הגי נו
יבמשהיב יא סימן שרתאהל
ם הגי שינו נו  והריטב״א הב׳׳ת כמו שבסנהדרין המופלאים רכו
: בחוה״מ חידושים לכהוב
 אפי׳ כהיבה מושר מצוה דבמקום מהירושלמי סמך לי
 קטן מועד בירושלמי איתא דהנה ,ופרושים לחסידים
 במועד שפיליו אבד נש בר חד ד׳ הלכה מגצחין אלו פרק
 א״ל נשן בר אבא ר׳ לגביה ושלחוה חננאל ר׳ לגבי אשא
 , ליה כתיב איזיל רב א״ל ,לך כשוב וזיל שפילך לי' הב
ק משוספש לקוחים ודבריו משה הפני ופירש  מגלחין אלו פי
סה ד ד״ה  היה סופר חננאל דרב ע״א י״ט בדף יעו״ש יו
 לו שמושר חננאל לי' רב ואמר דמגילה בפ״ק כדאמרינן
מי הערמה בלא לכשוב ר׳ כרב חסיד ו  ליה ואורי חננאל ו
 ואין היא מצוה כי ומטעם במוה״מ שפילין לכשוב שיוכל
 דבחול להפוסקים דאוריישא מצוה היא דשפילין מטעם לחלק
ם שבשוש בכלל ואינם שפילין להניח מחויב המועד ם וימי  טובי
 שמחויב דאורייתא מצוה מטעם דהרי , כידוע אות שנקראים
 תפילין מהם לשאול האיש יכול היה בחוה״מ תפילין להניח
 ואמוראי תנאי מהנך שאל שלא ואלא דאורייתא מצוה לקיים
 להיות האיש שרצה ודאי דאורייתא מצוה לקיים תפילין
ם כל תפילין מלובש  ועכ״ז דרבנן מצוה אלא אינו וזהו היו
 ההוא להאיש תפילי! בעצמו חננאל ר' שיכתוב רב ליה אורי
 אפילו מצוה דבמקום מוכח וא׳׳כ , תפיליו ממנו שנאבד
ם  בזה לפלפל ויש לכתוב מותרים חננאל כרב ופרושים חסידי
 דאפשר מהירושלמי מצינו לא ברורה ראיה מ״מ ואך / הרבה
 אפ:ר חסידות ממדת אבל הדין מצד חננאל לר' אמר מ־ב
 מצוה במקום אפי׳ בחוה״מ לכתוב חשוב לאדם כדאי שאינו
ה כקצרה דעתי יחיה למר לכתוב ראיתי כ״ז אי׳׳  כשאפנה ו
: וש״ת דו״ש ידידו ,הפעם עוד זה פרק אשנה
יב סיג;
ב לארץ מוצה חלת לבטל מותר אם טוב ביום שאלה  ביו
ם חידושי כמה יבואר תשוביתינו ומתוך  בדיני דיני
ם :טוב יו
 כלי י״ח( )דף דביצה ב׳ בפרק גרסינן , בעז״ה תשובה
 ביו״ט אותו מטבילין אין הטומאה באב שנטמא
פי׳ , ביו״ט אותו מטבילין הטומאה בולד  שנטמא כלי רש״י ו
ם מערב הטומאה באב  אותו מטבילין אין לעיל כדפי׳ טוב יו
 בולד כמתקן ליה הוה התורה מן דטמא דכיון ביו״יט
 הוא ממילא טהור דמדאורייתא תיקון כאן אין הטומאה
 שוחטין בהכל כדתני הטומאה באב אלא טמא כלי שאין
 מטמאין הכלים כל ואין חרס כלי מאויר מטמאין ומשקה אוכל
 שמה הטומאה ולד ליה דהוה משום חרס כלי מאויר
 ע״כ כלי אויר מחמת אלא השרץ מחמש מטמא אין שבתוכו
 מתבאר הדברים כלל שם הראשון בלשון רש״י לשון
 לתקנו מותר מדרבנן אלא איסורו כאין דבדבר סוגיין מחוך
ט  י״א הלכה יו״ט מהלכות ד׳ בפרק הרמב״ם פסק וכן ביו׳׳
 הטומאה ולד שהן טמאים במשקין הכלי נטמא לשונו וזה
 התורה מן טהור שהוא לפי ביו״ט אותו מטבילין יו"ט מערב
 שמפרש הרמב"ם מלשון ומוכח , במקומו שיתבאר כמו
 לגרון ומעתה , יו״ט מערב בנטמא דמיירי כרש״י צהברייתא
תי פשוט שאלותינו מו  עיקר דכל ברוב לארץ חוצה חלת לבטל ד
 בדאורייתא עיקר לו ואין מדרבנן אלא אינו חלה להפריש דין
 לכהן או לזר איסורו ודאי וכאן הראשונים בכל כמבואר כלל
מידי מדרבנן אלא אינו טמא  כמו בי״ט לתקנו מותר דרבנן ו
 היא ומוכרח פשוט נלע״ד כ׳׳ז הטומאה בולד שנטמא כלי
:כדפירשנו הוא דכן מהש״ס
 לא י״ד סע״ק שכ״ג סי׳ או׳יח אברהם המגן מדברי אבל
 איסור לבטל אסור כס פמג״א איתא והכי כן משמע
 סי׳ ביו״ד כמ״ש מזה גדול תיקון לך דאין ביו״ט או בשבת
 סימן כמ״ש שרי איסורא קלי דמקלי והיכא ו' סעיף צ׳׳ט
ה , ב' סעיף תק״ז הנ ש ו  שאסור בדבר ע״כ המג״א כוונ
 רשאי אין בחול אפי' התורה מן שאסור דבדבר מדרבנן
 איך מדרבנן או התורה מן אם יסור א לבטל דאסור לבטלו
 , יעו״ש צ״ט סי׳ ביו״ד כדמפורש א הו אסור אבל שיהיה
סוי שאינו בדבר ואמנם  ביו״ד שם מפורש מדרבנן אלא ח
 נפל אם ולבטל להוסיף תר מו מ״מ לבטל דאסור דאע״פ
 אבות בזה נחלקו ג״כ מעצמו דנפל זה באופן ואף , מעצמו
 שנפל דרבנן באיסור התיר ב״א הרש והרא״ש הרשב״א העולם
אין הישר לשיך חיסור  התיר לבטל כדי ששים בהיתר ו
שב״א  וע״כ , זה באופן אף אסר ששיסוהרא״ש עד להוסיף הי
סי המג״א דברי א  דרבנן באיסור מיירי לבטל ובי״ט בשבש ד
 אסר וי״ט נשבש אבל בחול להוסיף שהתיר דהרשב״א אליבא
 דאפילו מהמג״א מוכח עכ״פ , הוא דמתקן משום המג״א
 דבריו לפי חו״ל בחלת וא״כ ביו״ט התיקון אסור דרבנן במידי
: אסור ג״כ
עני׳ לדעתי ואמנם  המגן דהנה , צ״ע המלא דברי ה
 איסורא קלי דמקלי דהיכא מודה בעצמו אברהם
 תק״ז סימן בש״ע מפורש כן ובאמת טוב ביום לבטל מותר
 מתנה רב אמר ע״ב( ד׳ )דף ביצה במסכת ערוכה ש״ס וזה
ם עצים עליהן מרבה ביו״ט הדקל מן שנכרו עצים  מוכני
ם עצים דמיבה לאו ואי ומסיק/  להסיק אסור הרי מוכני
 לבטל מותר ומ״מ מזה גדול תיקון לך אין וא״כ הללו בעצים
איני טוב ביום  האיסורים ביטול בין יש חילוק מה יודע ו
 דהכריע היתר לתוך שנפלו דרבנן איסורי משאר דמוקצה
 לתוך שנפלו מוקצים עצים או ביו״ט עליהן להוסיף דאסור
תי התנור אי להוסיף דמו  קצי דמקלי מעשה יש דבעצים ו
 דמקשה בהם להפוך לענין רק מעלה אינו זהו הא , איסירא
 דמותר משני וע״ז באיסורא מהפך קא והא הש׳׳ס
 מתנם רב התיר הביטול עצם אבל ,איסורא קלי מקלי מכוס
 שנא מאי וא״כ מותר ועכ״ז האור בהם כנאחז קודם מתחלה
 מוקצים עצים ובין לבטלם דרבנן איסורא שאיי בין לחלק
 מהסוגיא המג״א של דינו תמוה דין מן ובר , ביו״ט לבטלם
 הטומאה בולד שנטמא דכלי בברייתא דמפורש לעיל שהבאתי
ט אוחו מטבילין ם ביטול דאשר דהמג״א דטעמא ביו׳׳  האיסורי
מי וזהו תיקון מבוס הוא  בולד שנטמאת הכלי את דמטבילין נ
 אינו דטומאתו משום מותר ועכ״ז תיקון ג״כ הטומאה
 ובהיתר היתר לתוך שנפל דרבנן באיסור וא״כ מדרבנן אלא
תי ודאי לאיסורא לבטולי גיתא  ולבטל בהיתר להוסיף דמו
 לפי וברור פשוט וכ״ז , כלל איסור זו אין התירה דמן כיון
 ראשון בלשון שם ותוספת ופירש״י ביצה דמסכת הסוגיא
עויין : כס י
בינו רבנן אדרב נפשין למשכוני אנחנו מחויבים ואמנם  י
 מדברי לקוחים דבריו כי ובפרט אברהם המגן
 דאין הת״ה והוכיח , הפוסקים מגדולי שהוא הדשן תרומת
 וכפי נוטל דפרק מהסוגיא ביו״ט איסור דברי לבטל רשאי
ת לכאורה לפנינו יבואר אשר סוגי׳ זו את זו סותרות הסוגיו מ  ד
 שטומאתו דדבר רשת מפי מברייתא הוכחנו ביצה דמסכת
סיו ולא ביו״ט להטבילה מותר הטומאה ולד כגון מדרבנן  א
 ומהסוגיא ,תיקון זו אין שמדאורייתא בדבר מחקן משום
 באחד המדומע אש מעצין אף יהודה ר׳ דחמר נוטל דפרק
פי' מתקן קא והא ע*ז הש״ס ופריך , בשבת ומאה  רש״י ו
ר היתר לידי שמביאה , מלאכה שנרי תיקון אמו ביה ויגזו
ומסיק
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 כן ר׳׳ש דחניא כרשכ״א דאמר הוא יהודה דר׳ הש״ס ומסיק
 אין וא״כ , אחר מצד ואוכל זה כצד עיניו טחן אומר אלעזר
 ואע״ג אסור תיקון הוי דהעלאחו כמקוס אכל , תיקון זו
, מלרכנן אלא אינו מאה עד החולין אוסרה שתרומה דזה
 היתר להיות נהפך האיסור ואף ,כטיל כתרי חד ומדאורייתא
 וי״ט כשכת לתקיני אסור ומ״מ הנבה גיד פרק כריש כמכואר
ת שני וא׳׳כ  של דינו שוה הסכרא ומצד אהדדי סתרי הסוגיו
 שנטמאה לכלי כשכת המדומע את מעלין דאמר יהודה ר'
 מותר הטומאה כולד שנטמאה ככלי ואס , הטומאה כולד
ם כשכח לטובלה מי כמדומע א״פ טוכ ויו  להרימה מותר נ
תן נוטל כפרק בם שאמר הטעם כלא ואפילו , כשכח  דנו
: גדול עיון צריך ולכאורה , זה כצד עיניו
ת שחי ולישב שוגיא לפי לי נראה הסוניו  ניטל דפרק ה
 השני כפירוב בם כיצה כמסכת הפירוש דעיקר
 דאסור הטומאה כאכ שנטמאה כלי כין דהחילוק רש״י של
 דמותר הטומאה כולד שנטמאה כלי וכין , כיו״ט להטכילה
ם לטוכלה  הטומאה כאכ שנטמאה דכלי מחמת הוא ,טוכ כיו
הוי עמה ישתמש לא זה כיום וא״כ , שמש הערכ צריך  ו
 הטומאה כולד שנטמאה וכלי , ואסור לחול מיו"ט מכין
ם כה וישתמש במש הערכ צריכה אינה  היה אלו וא״כ , היו
 מותר היה הטומאה כאכ שנטמאה כהכלי להשתמש אפבר
ם וכן תיקון מבוס אסרו ולא כיו״ט לטוכלו  זו לשיטה הסכי
שיו הרשכ״א  בם הקיביא דהרי כן הרשכ״א והוכיח שם כחידו
 אליכא הוא כו׳ הטומאה כאכ שנטמאה דכלי מהכרייתא
 כלי להטכיל דאסור טעם ליה סכירא לא ורכה דרכה
: תיקון משום
 כיכי ודרכ יוסף ודר' דרכה טעמא להסכיר לי ונראה
 משוס לא כשכת דכלי המשנה טעם פירשו בלא
 דהנך נראה י״ח( )דף שם רכא שתירץ וכמו כמתקן דמחזי
 אפשר דלא להו סכירי דהם כסכרא רכא עם פליגי אמוראי
 דאןם תיקון זה דאין משום כבכת בנטמאה כלי טכילח לאסור
ם כה להשתמב הכלי ראויה הטכילה קודם רי  או טמאים די
 דכרים כהכלי ישים או כטהרה חולין אוכל שאינו למי חולין
 כמתקן נראה לא הכלי טכילת וא״כ , מעולם הכשירו שלא
מי מתחלה דהרי  כהפרשה ודוקא , כה להשתמש ראויה נ
 אלא אסור שאינו כדכר נלמעו אם לאפילו ומעשרות תרומות
 הפרשתו ולכן הפרשה כלא מהם לאכול אסורים מ״מ מדרכנן
קונו זהו ט כשכת לתקן ואסור תי  שנטמאה ככלי אכל , ויוי׳
 כאב שנטמאה כלי ככרייתא דהניא והא ,כלל תיקון זה אין
 משום הטעם כרחך על כיו״ט אותה מטכילין אין הטומאה
 שמש הערכ צריכא דאורייתא דטומאה , שמש הערכ דכעי
אינו הואיל הלכך ם ראויה ו  , יטכילנה לא כה להשתמש היו
הו  כלי טכילת לאסרו שמפרש דרכה ,אמוראי הנך סברת ז
 הרכים כרשות אמות ד׳ ויעכירנה כילו יטלנה שמא כשכה
סף ר׳ וכן  כיכי רכ וכן , סחיטה משום הטעם שמפרש יו
 טכילה לקולם כיון ס״ל רכא אכל , ישהה שמא גזירה לאמר
 ולאחד , קולש או תרומה שנטמאה כהכלי להשתמש אסור
 מנא תיקין הוי לכן וקילש תרומה כה להשתמש מותר בטכלה
: ויז״ט כשכת לטוכלה ואסור
 הוא שהטכילה לכלכר מולו לכו״ע לנו נתכרר ה1מ?זר1
 להו ניחא ללא והא ,ויו״ט כשכת אסור תיקון
 תיקון משום לא כשכת לכלי כיצה למסכת המשנה לפרש
 לפרק המלומע כהעלאת אכל תיקון חשוכ אינו לזה משום
קון ולאי הפירות לאכול א״א העלאה לכצי נוטל חי  ואסור הויי
ר׳ לרכה אף סף ו כפרק שם הש״ס פריך ולכן ,כיבי ורב יו
 שמעון כר׳ יהולה לר' לתרץ הכרם ומוכרח מתקן והא נוטל
 אחר מצל ואוכל זה כצל עיניו לנותן ליה סכירא אלעזר כן
אין מי הפרשה כלי דהרי תיקון זו ו  אין וא״כ ,לאכול מיתר נ
ת שתי מתורץ והשתא ,כהפרשתו תיקין שום  כטוב הסוגיו
ת דשתי , ודעת טעם  תיקון דאיכא דהיכא לזה זה מודים הסוגיו
 כברייתא דתני כיצה כמםכת ושם טוכ כיוס לתקוני אסור
 דא״צ משום זהו כיו״ט מטכילין הטומאה כולד שנטמא כלי
 היתה נמי הטבילה בלא דהרי ליכא תיקון ומשום שמש הערב
: כלים תקנו לא והטבילה לשימוש הכלי ראויה
£י ל  יו״ש כמס׳ שם הרא״ש קושיה מתורץ הנ״ל דברינו ן
 חדשים כלים לטבול מותר ה־י״ףדלדכרױ על שהקשה
 כהלכותיו הכיא שלא מהרי״ף הרא״ש כן והוכיח , כיו״ט
 וא״כ כיכי דרב ותירוץ יוסף דרב תירוץ רק רכא בל תירוץ
 הרגל עד לשהינהו דאתי טעם כהו בייך שאין חדשים ככלים
 כעז״ה בררנו דהנה כן אינו דברינו ולפי כיו״ט לטובלם מותר
 כה להשתמש אסור הטבילה שמקודם דכדכר מודים דהכל
 פירשו שלא זה כל דהרי , כיו״ט הכלי אותה לטבול אסיר
 הוא ויו״ט כשנת כלים לטבול דאסיר טעם אמוראי כולהו
 חדשים ככלים אבל לשימוש ראוים נמי הטבילה דקודם משום
 אם אפילו דבר שום כהם לשמש אסור הטבילה קודם אשר
ט לטוכלם אסור עכ״ז מדרבנן אלא אינו כלים טבילת  ביי
̂יסורס כמידי אפילו תרומה הפרשת שאסור וכמו  אינו ד
 ,נוטל דפרק מסוגיא התה״ד שהכריח וכמו מדרכנן אלא
 האריך למה הרי״ף על הרא״ש שהקשה הראשונה והקושיא
מי האידנא כלים טבילת אין דהרי המשנה לפרש  מתורץ נ
 מכאן להוכיח זו משנה לפרש הרי״ף האריך דכמכװן היטכ
 ואף כדפירשנו כיו״ט לטוכלם אסור חרשים כלים דטבילת
 כמכוון ד שכתב נ״ו כסימן אריה השאגת דברי היפוך שזה
 כלים לטביל דמותר להורות המשנה לפרש הרי״ף האריך
 הוכחנו וכאשר להיפוך מוכח לענ״ד אכל טוכ כיום חדשים
 על נתנאל קרכן הספר דברי נסתר וגם נוטל רפי מהסוגיא
 כהראכ׳ד דסבר מוכח דמהרא״ש ל*כ אוח שם שכתב הרא״ש
 הוא חדשים כלים דטכילת כ״א הרש כהשוכות שהביא והר״ן
 דכלי מודים ורכא רכה הא הכי תימא לא דאי דאורייתא
 כן אינו דברינו ולפי כיו״ט מטכילין הטומאה כולד שנטמא
 טוכ כיוס אותם מטבילים דאין חדשים ככלים מודים והכל
 תיקון דזהו משום מדרכנן אלא אינו טבילתם אם אפילו
 אסר טמאים ככלים אפי' תיקון משום שהוסיף ורכא גמור
 הכלי את מתיר דהטכילה כיון סבר דרכא תיקון משום רכא
 הוי הטכילה א״כ הטבילה עד אסור שהיה חדש לתשמיש
א דכפירוש ואף ,מעליא תיקון  מהרא״ש נראה לא הסיגי
א שיפרש  מהרא״ש לענ״ד מוכח עכ״ז , שפירבנו כמו הסיגי
 להשכיל דאסור כ׳ הרא׳ש דהנה ,נתנאל קרכן כהגאון דלא
 הטעם שאמר כרכה דהלכה אחד , טעמים משני חדשים כלים
 אפי׳ שייך וזה הרכים ברשות אמות ד׳ יעכירנה שמא משום
 והנה ,כמתקן נראה דאמר דרבא משום ועוד חדשים ככלים
 כרשות אמות ד׳ יעכירנה שמא משוס הטעם דאמר לרכה
 מדרבנן אלא אינו חדשים כלים טבילת אם אפ־לו ודאי הרכים
כ ה , יעכירנה דבמא הטעם שייך ל  הטומאה ולד על והנ
ם בכהנים אלא משכחת דלא גמרא מתרץ  הם זריזין וכהגי
 אפילו להטכילם אסור ולאי ככלהו למשכחח חלשים ככלים אכל
 :נתנאל כהקרכן וללא מלרכנן היא טבילתם אם
ה ת ע מ  לבטל לאסור שפסקו והתה^ל המלא לברי מיושב ו
שינו כיו״ט מלרכנן איסור  מכלי עליהם והק
שמתקן אע׳׳פ ביו״ט אותה למטכילים הטומאה כולד שנטמאה
כטכילתו
יגמעהיג יב סימן שרתאהל
 דלא ניחא שפירשנו וכפי ,בהכלי להשתמש שיוכל בטבילתו
סיף לא לאם היתירא לגו שנפל לרבנן איסור למי  עליו יו
 אחל כל מאה או ששיס על שיוסיף ובזה כלו אוסר
 לנראה מוב ביום אסור ולאי זהו האסור אח מחיר כלינו
 טבילתו אין הטומאה בולל שנטמאה בכלי אבל ,כמתקן
מי הטבילה בלתי להרי כלל חיקון  בה להשתמש נאה היה נ
 מעולם מוכשרים שאינם לברים או טומאתו בימי לאלם
 מצאתי מסברתינו שכחבנו הלבריס וכמו ,מותר ולכן וכלומה
ם מהל׳ פ״ל המגיל בהרב בעדה מלינין שם שכתב טוב יו  ו
 תשמיש כלי טוב ביום מטבילין לאין ז״ל הרשב״א למל אלו
 רבינו וללעת ,כו׳ טבילה הצריכים העכו״ם מן הנקחים
 סופרים מלברי כלים שטבילת מ״א מהל׳ י״ז בפ׳ שכתב
 מלברי שטומאתו מפני הטומאה ולל שמטבילין ונתבאר
 טוב ביום הכלים את שמטבילין לומר יש כמש״כ סופרים
מ מ׳׳ ם סרב של שלין אומר אני עכ׳׳ז ו  שאפילו לפי קיי
 טבילת גבי ה״מ כלי כמתקן למימזי טעמא ליה לליח למאן
ה טבילה קולם שאפילו טומאה  בטומאה בו להשתמש ראוי הי
 הטבילה חשיב לא הכי ומשום חולין אוכל שאין ולמי לטמא
קון זו שאין לבריהס בשל בטומאה שוין וכולן תיקון  אבל תי
 מיחזי טבילתן ולאי חזו לא טבילה לקולם מעכו״ס הנקחים כלים
תי הסברא בעצם הרי עכ״ל לכו״ע ואסורה כלי כמתקן  כוונ
ה וללעתי המ״מ ללברי ת״ל  קאי הרי״ף גם זו בשיטה העני
ם כלפירשנו ם זו בשיטה כולם והמ״א הסה״ל וג  וזהו עומלי
 לכלים שהעתיק שכ״ג סי' או״ח בש״ע הב״י רבינו לעת נגל
 מבוארים ולבריו להטבילם מוחר מסנכרי הנקחים חלשים
 הרא״ש פירש וכפי מהרי״ף זאת למל כי בארוכה בב״י
 מולה הרי״ף גם מלשים בכלים וללברינו הרי״ף בלעת
: ויו״ט בשבת להטבילם לאסור
ש  לבריו הובא הרש*ל הוא עליו לסמוך גלול אילן לנו וי
 להטביל אוסר להרמב״ם שמכריח , שם או״ח בט״ז
פיי ,מהרי״ף כן למל הרמב״ם וללברינו מלשים כלים ע  ו
 העשיל ר' הרב לי שהקשה חמורה קושיא ניחא הללו הלברים
ם בשבת איסור לבטל שאוסר המג״א על מפה ז״ל  טוב ויו
ס׳ מלברי  על ל״ה מ״ו לף עוברין אלו פ' פסחים התו
 קולם שם לה לקרות שרינן אנן כי הר״י לאומר שתאפה
 ליה חזי קטן כהן איכא אי להא כר״א לפסקינן אע״ג אפייה
 אלא אסורה לארץ חוצה תרומס אין כמה על בפרק כלאמר
 פסח בסלר בה״ג פסק וכן מגופו טליו יוצאה שטומאה למי
 גלול כהן איכא אי קטן כהן ליכא ואפילו צלק כהו רב בשם
ס׳ לשון ע״כ ברוב ביטול ע״י ליה לחזי שרי חו  ומוכח ה
ם לבטל למותר מהתוס׳  המג״א טל קשה וא״כ ,טוב ביו
 באמת לארץ חוצה בחלה להנה ניחא ללברינו אבל ,שאוסר
היינו אחר באופן לעשות לראוי משום תיקון אינו הביטול  ל
 בכלים כמו ולומה ,לקרי שטבל לגלול ואף קטן לכהן שיתן
 מיירי המג״א אבל ביו״ט אפילו לבטל מותר ולכן טמאים
 : לבטל אסור זה בכגון העולם לכל שאסור באיסורין
ה ת ע מ לון לן פשוט ו  חלת לבטל מותר אם שאלותינו מי
 וכפי ז״ל ללהרי״ף נראה ביו״ט לארץ חוצה
 למקולם משום ביו״ט להטביל מותר טמאים לכלים שפירשנו
מי הטבילם  , וכלומה טומאתו בימי אלם לתשמיש ראוים נ
מי לארץ חוצה במלח וכן  לגלול או קטן לכהן הביטול בלי ראוי נ
 חלשים בכלים לאסר ז״ל להרא״ש ואפילו ,לקרי׳ שטבל אחר
 בלשונו ליקלק להרא״ש לארץ חוצה בחלת למולה ג״כ אפשר
 א״כ חלשים כלים להטביל אסור הטעמים שני דמאלר לומר
 וכמו הרא׳׳ש למתיר אפשר טמאים כלים אבל חלשים לוקא
בולל שנטמאו בכלים למתיר ולהרמב״ם ,שאלותינו בגילון כן
4 ד
 לארץ מוצה בחלת וכן סופרים לברי לזהו משום הטומאה
:ולוק הוא כן ולאי
ם שאר בין למחלק המג״א על הקשיתי לאשר  איסורי
 ביו״ט הביטול אסור איסורים לבשאר מוקצה לעצי
שינו איסורא קלי מקלי מטעם מוחר המוקצה ובעצי  והק
 שיהיה לתרץ זהו איסורא קלי למקלי לטעם עצומה קושיא
 זהו היתר עצי עליו להוסיף הביטול אבל בהם להפוך מותר
מ בעין עליין והעצים העצים שהבעיר קולס מותר מ׳׳  אמר ו
 יש חילוק מאי וא״כ היתר עצי עלי׳ למוסיף שם מתנה רב
ם לשאר מוקצה עצי בין תי איסורי  בפנים הלשן בתרומת עיינ
 לזה כן הוא להחילוק לבריו מתוך והתבוננתי נ״ו חשו׳
 בלבר זהו כמחקן לנראה משום האיסורים לבטל שאסור
 האיסור לבער בכלי הוא הביטול היכאשכל אבל קצת המתקיים
 לסברתו וסמך הביטול חז״ל אסרו לא הא בכי מהעולם
 בעינא לאיסורא ליחא החס לאמרו בש״ס מקומות בכמה מצינו
עיין בעינא לאיסורא איתא הכא  ע״א ל״ב לף ע״ז במסכת ו
 המה זה בענין יתעלה בעז״ה פחלשנו מה וכל , יעו״ש
 החוק וברוך חורה של לאמיתה וקרובים מחוורים לברים
: לעס לאלם
יג סימן
 עול בעירו ויש בביהמ״ל ופוגע להחפלל ההולך שאלה
 מוחר אם בו שפגע מביהמ״ל רחוק אחר ביהמ״ל
 שפגע בביהמ״ל להתפלל מחויב או הרחוק לביהמ״ל לילך לו
 : המצות על מעבירין אין מסעם תחלה בו
 ישמעאל ר׳ פרק מנחוח במסכח גרסינן , בעז״ה תשובה
 ביכר לא הקרוב מן להביא העומר מצות ,מתני
אין לירושלים הקרוב  מ״ט ובגמרא , מקום מכל אותו מבי
 מעבירין לאין משום אימא כרמלואיבעית משוס אימא איבעית
אין ופירש״י המצות על  מירושלים כשיוצא והלכך מעבירין ו
 על מעבירין לאין נוטל ראשון שמוצא אותה עומר לבקש
חזינן , המצות  לירושלים מהקרוב ליטול מצותו לבעומר ו
תינו לענין כן המצות על מעבירין לאין משום  פשוט ,כאנו
 הסמוך ביהמ״ל וכל תחלה שפוגע בביהמ״ל להחפלל למצוה
 בית מן לעבור רשאי אינו להתפלל בהילוכו תחילה לביתו
 לאין מטעם אחר המלרש בבית להתפלל לילך זה המלרש
: המצות על מעבירין
ה שם התוספח מלברי ואמנם  נראה אימא איבעיח ד
,במס ,לאמרי הא על הקשו לסחוספת כן לאינו
סול על שופך היה הלם שירי לחנן זבחים  מזבח של מערבי י
סול אל קרא לאמר מ״ט בגמרא ומפרש החיצון  העולם מזבח י
 משום הטעם לאין בקונטרס שם ופירש מועל אסל פחח אשר
סול לאל הפסוק מן ללמילין אלא סמצוח על מעבירין לאין  י
ס׳ העולה מזבח חו ה חו ג״כ ו  לשפיכח הטעם להעיקר כן הוכי
 המנות על מעבירץ אין מחמת ולא הפסוק מטעם הוא שיריים
 תיפוק קרא ל״ל קשיא גופא היא באמת התוספות והקשו
ס׳ ותירצו , המצות על מעבירין לאין ליס  שייך ללא שם התו
 כגון לפניו מצות שתי כשיש אלא המצות על מעבירין אין
 ילוע שאין קרנות מצות כגון או והמנורה המזבח לישון
 לקבוע אבל הקרוב מן שנוטל לשמעחין בהך וכן מחחיל מהיכן
 קרא רגלי לאו אי מהאי קבעו לא שיריים אשפיכת מקום
ה תירוץ איחא וכן , בסליא  ולפ״ז ,מובא בלוכתי ,בתוס ז
 המצוח על מעבירין לאין טעם שייך לא מקום לבקביעות
 לוקא להתפלל צריך אינו שאלותינו כפי ביהמ״ל לענין וא״כ
:בסחילה שפגע בביהמ״ל
ואך
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 דברי הסבר לענ״ד דהכה , מובא עיון צריך אכתי ואך
 מעבירין אין שייך לא מקום לבקביעח שפסקו התוספות
 להו לסבירא הוא כך לבריהם ביאור נראה המצות על
 לעושה היכא היינו המצות על מעבירין אין לאמרינן להא להתוס׳
 כמו תחילם בה שפוגע אותו תחילה לעשות צריך מצות שני
 לישון לעשות צריך שתיהם לעושה והמנורה המזבח בדישון
ת או בראשונה בו לפוגע משום תחילה המזבח תינ  הקרנות נ
תן תן ואח״כ מימין למתחיל חמיצה לרומית בקרן לנו  לאותו נו
 מקום בקביעת אבל , צפונית מזרחית והוא לו שיסמוך צל
 תתעביל לא לעולם זה בצד שופך לאם שיריים שפיכת סיינו
 על מעבירין לאין טעם אמריק לא בזה האחר בצל המצוה
 למצוה היכא המצות על מעבירין אין אמרינן ללא המצות
 הובא הב״ח לברי נסתרים ולפ״ז ,כלל תתעביל לא השניה
מן במג״א  התחתונה ובוצע בשו״ע המחבר לכתב רע״ר סי
 מעבירין לאין משום העליונה על לבצוע להיפוך הב״ח וכתב
 המצות על מעבירין אין כאן שייך לא לברינו וכפי המצות על
 בהשניה המצוה תתעביל לא לעולם העליונה יבצע אם להרי
 שכתבו מה לברינו לפי צ״ע א״כ , עיקר הש״ע לברי ולכן
ס׳  מן בנוטל הנה ,הקרוב מן שנוטל לשמעתין בהך וכן המו
 האחרים חטים בהנך כלל המצוה תתעביל לא א״כ הקרוב
 תירוצא לחל בגמרא מפורש בזה חמרינן ומ״מ הרחוקים
 : המצות על מעבירין לאין משום לסטעם
 דלהכי כדפרשתי התוספת לברי הסבר לולאי ונלט״ד
 מעבירין לאין הטעם אמרינן לא מקום בקביעות
 כלל באחרונה המצוה תתעביל ללא משום המצות על
 לקשיא והא המצות על מעבירין אין בזה אמרינן לא ולכך
 לאין מטעם לירושלים מהסמוך לנוטל העומר מקצירת לן
 בתכואית כלל המצוה תתעביל ללא אף! המצות על מעבירין
 להתוס׳ להו לסבירא נראה מירושלים קצת הרחוקות
 אחרות מתבואות לגמרי המצוה יבטל עומר לבהאי אע״פ
 אותם יקצור לבהכרח משום לגמרי המצוה במיל לא הנה מ״מ
 השלישית או השניה בשנה מירושלים קצת הרחוקים החמים
תין)דף הצבור קרבנות כל בפרק שם שמפורש וכמו תני מ  ב
שניה ראשונה שנה נרה עושה הוא כיצד פ״ה(  זורעה וב
 וזורע חציה נרה חציה וזורע חציה נרה ע״ב בברייתא שם ועול
ספין תמידין הל׳ ברמב׳׳ם מפורש וכן חציו מו  הלכה ז׳ פרק ו
 שוים השנים בכל יגדלו לא הארץ דמחצי לידוע והטעם י׳
 שיהיה או השניה בשנה הרי חטים זו בשנה הנזרעת והשלה
ם מיני שאר הזה במקום יזרע או לגמרי בורה השלה  זרעוני
הוג כן כי  צמחה להוציא הארץ טבע חין כי אלמה בעובלי הנ
 מהסמוך העומר קצר זו בשנה אם וא״כ שוים השנים בכל
 העומר לקצור עוד אפשר לא שניה בשנה הרי , לירושלים
 בשנה וא״כ לירושלים מאד הסמוך הזה שבמקום מחבואה
ה השניה הי  הרחוקה מהתבואה העומר לקצור ההכרח י
 הרחוקה מהתבואה המצוה לגמרי יתבטל לא וא״כ הזה ממקום
ה השניה דבשנה ואף הי  שנצמחה התבואה לא חדשה תבואה י
 : העברה מחבואה המצוה לגמרי בטיל וא״כ אז
 דהרי שבעולם התבואות כל ליטול אפשר לא באמת אמנם
 וא״כ צריך שאינו מה התבואות כל לקצור יוכל לא
 האחרת בשנה תחלה שנתבכרה זה מצד זו בשנה נוטל אס
 מקום קביעות זו אין וא״כ לירושלים הסמוך השני מצד יטול
 ובטל מערבי ליסוד מקום דקובע שיריים בשפיכת אבל
 מעבירין אין אמרינן לא בזה לגמרי הצדדים משארי המצוה
 בבית מקום לקבוע שאלותינו בענין ומעתה , המצוח על
 מתפללים האחר בביהמ״ד אם הנה , תחלה שפוגע המדרש
להרי המצוה האחר המלרש מהבית מתבטל אינו וא״כ ג״כ
 על מעבירין לאין טעם כאן ל*ש לומר יש א״כ בו מתפללים
 תחלה בו שפוגע המלרש בבית להתפלל עליו ומצוה המצות
 המצות על מעבירין אין אמרינן להיכא להיפך לומר יש ואולי
 המוקלמת יעשה ואח״כ המאוחרת המצוה יעשה אם היינו
 המוקלמס המצוה בטלה המאוחרת מצוה עשיית בשעת הרי
 הסלרש הבית יעזוב אם אף שאלותינו בענין אבל לגמרי
 מתפללים להרי ממנו מצותו בטל אינו מ״מ תחילה בו שפוגע
 אין בו לומר שייך לא מצוחו בו לאיתעביל וכיון אחרים בו
 אין בש״ס למצינו להא למיון שום אין וא״כ ,המצות על מעבירין
 המצוה עשיית בעת המאוחרת מצוה יעשה אם להחם מעבירין
 המלרש בבית אבל לגמרי בטילה הראשונה המצוה המאוחרת
 בו הפוגע האיש אם ואך ,אחרים אנשים בו מתפללים הרי
ם באותו בו יתפללו לא ממנו יעבור תחילה  וא״כ בעשרה יו
הל׳נ או מביהמ״ל יתבטל  המצוה לגמרי תחילה בו שפגע בי
 על מעבירין דאין הטעם בזה איתא אי לאסתפוקי איכא הכא
 מעבירין דאין הטעם בזה דיש העומר לקצירת דמי אי המצות
 קביעות זו אין העומר בקצירת דהנה ,דמי לא או המצות על
ס׳ שכתבו וכמו מקום ת ה"ז שאלותינו בנידון אבל התו  קביעו
 ג״כ האחר המדרש בבית גם דהרי שחלקנו כמו או מקום
ס׳ לדברי שהסברנו וכמו מתפללים חו  דבקביעת דהטעם ה
 מהמקום דמבטלים משום מעבירין אין אמרינן לא מקום
 המדרש בבית גם מתפללים הרי הכא אבל לגמרי השני
 לאין מטעם הראשון מן לעבור רשאי אינו כן ואם האחר
: המצות על מעבירין
 האחר המלרש לבית ילך לא לאם זה באופן ואפילו
 עכ״ז הרחוק מביהמ״ל בעשרה התפלה יתבטל
 כמו המצות על מעבירין לאין הטעם בו שייך ללא אפשר
 מתפצלים בו שפוגע המלרש בבית להרי תחילה שפירשנו
 אך ,למחר יתבטל לא יתבטל היום אם ואפילו אחרים אנשים
ם אם וא״כ ,כן לומר מסתבר לא באמת  בו יתפללו לא היו
 לעזוב רשאי אינו ממנו יעבור בו שהפוגע מחמת בעשרה
: המצות על מעבירין אין מטעם תחילה בו שפוגע הבהמ״ל
 הקרבנוח מעשה מהלכות חמישי בפרק הרמב״ם ואמנם
 על הדם שירי דשופך הטעם כתב י״א הלכה
סוד  תחילה בו פוגע שהוא המיצון מזבח של המערבי י
ס׳ להרמב״ם ס״ל לא וא״כ ההיכל מן בצאתו  ומפרש כהתו
 על מעבירין דאין הטעם שייך ג״כ מקום בקביעת דאפילו
 לעיל שכתבנו זה ובאופן שאלותינו בנידון וא״כ , המצות
 יתבטל תחילה בו שפוגע האחר המדרש הביח נעזוב דאם
ם  מעבירין אין בו שייך ודאי בעשרה בו מלהתפלל היו
: המצות על
ס׳ קושיית הרמב׳׳ם לדברי  קרא לי דלמה החו
 אפשר ,המצות על מעבירין אין מן ליה תיפוק
 לאיצטריך ע״ב( ו׳ )דף במגילה הטו/א שכתב כמו לתרץ
שפכין שיריים דנחערבו היכא מועד אהל דפתח הפסוק  הנ
 : יעו״ש במערב הנשפכין שיריים עם בדרום
 כנישתא בי דהום אלמנה דסהיא ע״א( )כ״ב סוטה ומייל
חנן דר׳ מדרשא בי ומצלא אתיא הוה כו׳  אמר יו
 שכר ולא רבי ליה אמרה בשיבבוחך הכנסת בית לא בחי לה
: יש פסיעות
 המדרש בבית דשייך נאמר אם אפי׳ לענ״ד נראה ואמנם
 אם זה כל מעבירין דאין דין תחילה הפוגע
 אם אבל במעותיו שקנה מקים לו אין הרחוק המדרש בבית
 חלק לו יש ונמצא במעותיו מקום קנה הרחוק המדרש בבית
בו ̂חלק צו אץ לו הסמיך ובביהמ״ד הרחוק בביהמ״ל
ידמשהיד יג סימן שרתאהל
 ובמובחר שבו במובחר מצוחו עושה וא״כ שלו ביהמ׳׳ל זהו א״כ
 אינו גופא בעומר ואפילו , המצות על מעבירין אין שייך לא
 במתני׳ הכל כמפורש המובחר מן הוי לא אם מהסמוך נוטל אינו
 ומבית הזבלין מבית מביאין דאין הציבור קרבנוח כל פרק
 קביעות שם לו יש אם וא״כ לירושלים בסמוך אפילו השלחין
 הרחוק המדרש בבית להתפלל לו ויפה במעותיו שקנה מקום
 שילך לו מותר ודאי מהמובחר מצום כן ליה איתעביד א״כ
 נראה ועוד , מקום קביעות שם לו שיש הרחוק המדרש לבית
 או בנעימות יותר שם מתפללים הרחוק בביהמ״ד דאם
 הקרוב מביהמ״ד ביותר מהודרים אנשים הם משם שהציבור
 שייך אין ודאי אלו בכגון הרחוק בהבהמ״ד הגון יותר שהש״ץ או
 המדרש בבית להתפלל לילך לו ומותר המצות על מעבירין אין
 דאין לין מצינו לא זה ובאופן המובחר מן מצוה דזהו הרחוק
 המדרש בבית ששייך לן פשוט אם אפילו המצות על מעבירין
 זה בדין בקצרה להעיר ראיתי זה כל .מעבירין דאין דין
: זה פרק אשנה ובלנ״ל
יד סימן
 עולה אם אחר ממקום שוה בגזירה הלמול בלבר שאלה
: לא או במלמל כמו הלין הלמוד הדבר על
ה ב שו  וראשונים בש״ם רב חיפוש צריך זה דין ,בעז״ה ת
אינו  הלכה לברר הערך פחות כמוני איש ראוי ו
ט לפי בזה הנמוכה רוחי על העולה אמנם , זו תי מיעו  ידיע
 כ״ד )דף פסחים במסכת גרסינן ,אשיבך ופוסקים בש״ס
 עליהם פלוקין הכרם בכלאי מודים הכל אביי אמר ע״ב(
 בהו כתיב דלא משום טעמא מאי הנאתן כדרך שלא אפי׳
 שהוא בחלב לבשר מנין אומר יהודה בן איסי מיתיבי אכילה
 קדש ואנשי להלן ונאמר אתה קדוש עם כי כאן נאמר אסור
אין אסור כאן אף אסור להלן מה לי חהיון  באכילה אלא לי ו
 בה נעבדה שלא ערלה ומה וחומר קל אמרת מנין בהנחה
 אינו עבירה בו שנעבדה בחלב בשר בהנאה אסורה עבירה
 שכן לערלה מה שם הש״ס ופריך ,בהנאה אסור שיהא דין
 לה שהיתה בחלכ בבשר תאמר הכושר שעת לה היתה לא
 ואסור הכושר שעת לו שהיה יוכיח בפסח חמץ סכושר שעת
 שאין בחלב בבשר תאמר כרת ענוש שכן לחמץ מה בהנאה
חו הכרם כלאי כרת ענוש  בהנאה ואסור כרת ענוש שאין יוכי
אי  לוקין שכן הכרם לכלאי מס נפרוך אביי לדברי איתא ו
 אביי על הגמרא ומשני ,הנאתן כדרך שלא אפילו עליהם
 אלא עליו לוקין שאין בחלב בבשר תאמר במאי תאמר ואביי
 דלא וכיון ביה כתיב אכילה בחלב בבשר אטו הנאתו כדרך
 ועי״ש הנאתן כדרך שלא אפי׳ עליו לוקין אכילה ביה כתיב
 מנבילה גמר להכי סבר לה מותיב דקא ואידך ,רש״י לשון
עיין הנאתו דרך בחלב בשר אף הנאתה דרך נבילה מה  ו
ה, גמרינן דמטריפה דווקא לאו דנבילה ברש״י  להכי ואביי לי
 כדרך שלא אפי' עליו שלוקין לומר בגופו אכילה כתיב לא
 מחלוקת דזהו מוכח זו ומסוגיא ,הסוגיא לשון ע״כ הנאתו
מי אביי  דמאן יהודה בן דאיסי הברייתא מן עליו שמקשה ו
 דינו עושה שוה בגזירה הנילמד דדבר סבר אביי על דמותיב
הג הדין ואותו לגמרי הנילמד על המלמד של  בהמלמד הנו
הג כך  דלמד כיון ולהכי , שנלמד הדבר על הדין אותו נו
סי  שוה גזירה מדין הטריפה מדין בחלב בשר יהודה בן אי
כיון טריפה בבשר האמור הדין אותו בחלב בשר על עולה  ו
 הדין הוא אכילתו כדרך אכל אם דוקא מלקינן לבטריפה
מי בחלב בבשר  לא ואביי ,בעצמו המלמל כמו ממש שוה נ
בחלב בשר לאסור למלמלין לאע״פ לאביי וסבירא הכי סבר
 לין בחלב בשר על עולה אינו עכ״ז טריפה בשר מאיסור
 טריפה לבבשר אף לכן אכילה בו כתיב ללא כיון הטריפה
 בחלב בבשר מ״מ אכילתו כדרך אכל אם אלא לוקה אינו
 הרי אכילתו כדרך שלא אכל אם אפילו ליה ומלקינן כן אינו
:אמוראי בזה פליגי שאלותינו דנידון בררנו
£ ״ א מאד ניחא הנ״ל הדברים בירור ןןז מן)דף סוגי  דלק
 הבחה הנאה אם בדין ורבא אביי דפליגי ע״ב( כ״ו
 מותרת אביי ואמר אסיר או מותר אם כרחו בעל לאדם
 דאמרי באינא שם הגמרא ומסקנת אסורה אמר ורבא
 ואליבא מכוין וקא אפשר דלא היכא ורבא אביי דפליגי
 היכא לחומדא בין לקולא בין יהודה כר׳ אביי יהודה דר׳
 שרי אפשר דלא והיכא אסור מתכוץ אין אפילו לאפשר
 כמתכוין מתכוין שאין יהודה ד אמר לא כאן מד אמר ורבא
 לא זאת אפשר דלא היכא במתכוץ להקל אבל לחומרא אלא
 דתניא לה אמינא מנא שם אביי ואמר . יהודה לדר' מצינו
חנן ר׳ על עליו אמרו  היכל של בצלו יושב שהיה זכאי בן יו
ם כל ודורש  ושרי מכוין וקא אפשר דלא הכא והא כולו היו
פי׳ ,עשוי דלתוכו היכל שאני אמר ורבא  הנאת ואין רש״י ו
 שאני ד״ה שם ובתוספות ,הנאתו לרך זו לאין נאסרה צילו
אפי׳ אכילה כתיב לא והא וא״ת הקשו  הנאתו כלרך שלא ו
ס׳ ותירצו , אסור יהיה תו  מתרומה חטא חטא ילפינן למעילה ה
 ג אכילה כתיב ובתרומה
פי ל ת מ א ב  שוה בגזירה הנילמד דדבר סבר דאביי דברינו !
 אפילו וא״כ המצמד של דינו הנילמד על אין
 שלא אפי' חייב במעילה עכ״ז מתרומה חטא חטא ילפינן
 אביי דסבר וכמו אכילה ביה כתיב דלא משום הנחתו כדרך
 עליו דאמרו מברייתא אכיי הוכיח שפיר ולהכי , בחלב בבשר
חנן ר׳ על  דאביי אפשר דלא משום הוא דההיתר זכאי בן יו
 בשלא אפי׳ חייב הוא הרי במעילה שמחייב במקום לשיטתו
אינו הנאתן כדרך  דווקא לחייבו מתרומה הלימוד מועיל ו
ם דלהכי לומר אפשר לא וא״כ הנאתו בכדרך חנן ר׳ נהג  בן יו
 וכסברת הנאתו כדרך שלא דזהו מחמת היכל של מצילו זכאי
מי הנאתו כדרך בשלא אפילו ליהנות דאסור דבמקום רבא  נ
ה איך קשה וא״כ , ליהנות אסור הנ חנן ר׳ נ  וע״כ זכאי בן יו
ה להכי הנ  ליהנות במכוין אפילו מותר אפשר דלא משום נ
 שרבא ואפשר לאביי כ״ד בדף שם דאותיב כהאי סבר ורבא
 לו יש בגז״ש הנלמד דדבר וסבר לאביי המקשה היה בעצמו
 במעילה הנאתו כדרך בשלא וא״כ בעצמו המלמד כמו הדין
 צתוכו דהיכל ,דהיכל מברייתא ראיה דאין פריך ולהכי פטור
הוי עשוי : מאד נבון וזה הנאתו כדרך שלא ו
 אריה הכאגת דברי תמוהים זו לסוגיא שביארנו וכפי
תו׳ קושית לתרץ שם יסוד שבנה ע״ו סי׳ בחשובה ה
 שמעון דר׳ להוכיח הש״ס דפריך כ״ג( )דף כריתוש במסכת
 ר״ש אמר דסניא מהא איסור על חל דאיסור ליס סבירא לא
ם ביום נבילה האוכל ם פטור הכפויי  הוי הא הכיפורים ויו
 התוספת והקשו נבילה איסור על חל ולא כולל איסור ליה
ם גבי שאני דילמא פריך קא מאי וא״ח  משום הכיפורים יו
 כולל איסור רק דאינו משוס נבילה איסור על חל לא הכי
 מאיסור דחמיר מוסיף איסור ליה הוה נוחר גבי הכא אבל
חסין עשרה בפרק וכן לעיל כדאמר כולל  גדול כהן דקאמר יו
 איסור על חל אלמנה איסור אין אלמנה אחותו על הבא
תי היא שמעון ר׳ מני הא ששח רב וקאמר אחותו מיי  ו
תי ומאי בױה״כ נבילה מאוכל שאני מיי  דאיסור ױה״כ לילמא
סי ר׳ כמו שמעין ד מולה מוסיף באיסור אבל הוא כולל  יו
סי ר׳ מולה מוסיף ובאיסור כולל איסור ליס לליח  כההיא יו
שית לחמותו ס' ותירצו , איש אשח ונע חו לר' ילע להש״ס ס
שמעון
משה יד סימן שרת אהל
 אחין ל׳ כפרק לחניא מוסיף( איסור אף ליה ליח שמעון
א  אחת אלא חייב אינו אשתו אחות שהיא אחיו אפש על הנ
 מח נשא ואח״כ חי נשא וכין חי נשא ואח״כ מח נשא נין
 והשאנח , אחת אלא מחײכ אינו ור״ש מוסיף איסור הוי ושם
 מהכרייחא להוכיח צריך לאינו מאל מחולש לכר חילש אריה
ד אשתו אחות שהיא אחיו אשת על להכא  לים לית שמעון ל
 הכרייחא הש״ס הכיא לא למה קשיא זה לעל מוסיף איסור
 הכפורים כיום נכילה האוכל ר*ש לאמר מכרייתא רק הלז
 איסור הוא גופא ליוה״כ מוסיף איסור לר״ש ליס לליח מוכח
ם משום נכילה על מוסיף  חעונה לא כתיכ הכפורים לניו
 הנכילה על נוסף וא״כ הנאחן כלרך כשלא אפילו חײנ ולכן
 לכר וזה , אכילתו כלרך שלא אפילו לאכול לאסורה איסור
 כ״ל לשכועות מסוגיא אריה השאגת ע״ז והקשה , מאל נכון
 שלא שכועה אמר כולל איסור ליה לאית למאן רכא לאמר
ם אוכל  וענכים תאנים אוכל שלא שכועה ואמר וחזר תאני
ם למייל מגו מי חייל אענכי ם נ  כריה רכא עלים ואוחיכ אחאני
 ארכעה עליה וחײכ אחת אכילה אוכל ליש ממתניתין לרכה
 איסור תנא להאי ליס לית לילמא קושיא ומאי יעו״ש חסאות
 לס״ל משום כולל ע״י טומאה משום ליה למחייב והא כולל
 רחמנא גלי לכקלשים כריתות במסכתא שם למסיק כר״ש
 לאו לױה״כ אמרת אי בשלמא , יעו״ש איסור על חל לאיסור
 לאית ממתניתין לרבה בריה רבא הוכיח שפיר מוסיף איסור
 ליום אמרת אי אלא מעצמו סבא באיסור כולל איסור ליס
ם  כלרך שלא אפילו למחייב משוס מוסיף איסור הוי הכיפורי
 לאיסור לין כלל סבר תנא להאי ראיה אין א״כ הנאחו
 למחייב והא כולל, באיסור חייב לאינו להיות ויכול כולל
ם ביום המוקלשין מן נותר והוא אחת אכילה באוכל  הכיפורי
 ומאי מוסיף איסור להוי משום אלא הוא כולל משום לאו
 לאשם משום אריה סשאגח ותירץ ,לרבה בריה רבא מקשה
מי המוקלשין מן משום לחייב מעילות  שלא אף עליו חייב נ
 במעילה הזיל לאמר למאן בין למעילה משום אכילתו כלרך
 חטא מגז״ש לה ילפינן במיתה לאמר למאן ובין בלאו
 ללא וכיון ל״ב( )לף שעה כל בפרק כפירש״י מתרומה חמא
 אכילתו כלרך שלא אף עליו לוקין בגופיה אכילה כתיב
 לבשר מג״ש לה ליליף אע״ג בחלב בשר לענין החס כלאמרינן
 שלא אף עליו לוקין אפ״ה אכילה גבי לכתיב טריפה בשלה
 בגופא אכילה רחמנא כחבה לא טעמא למהאי אכילתו כלרך
 שפיר אתי והשתא ,אכילתו כלרך שלא אף שלוקין לומר
שין מן ליה למחייב כיון  אכילתו כלרך שלא שאסור המוקל
ם הוי לא א״כ  לױה״כ לקליס מוקלשין איסור נגל סכפורים יו
 עליה למלחייב מוסיף איסור ולא לבל כולל איסור אלא
 ױה״כ קולס ואקרביה לאקלשיה ש״מ נותר איסור משוס
 אף כולל איסור ליס לאיח וש״מ , נוחר כבר מלנעשה
 לה משכחח איתא ואס שפיר פריך והשתא ,במוקלשין שלא
 לא וזה וחלב תמרים אוכל שלא שבועה שאמר כגון חמש
ם' כלעת חו  עשוי ללתוט היכל שאני גבי שעה כל בפרק ה
הו  מאל מחוקים לבריו ואמנם , אריה השאגת לברי חורף ז
 אליבא לשבועוח הסוגיא לכל משוס אמת אינו ללעתי אבל
 בחלב בשר בדן בפסחים שם אביי על פליג ורבא ,לרנא
שנו אכילתו כלרך שלא אכל אס ס׳ להחירוץ לעיל וכלפיר  סחו
 בכלרך אלא חייב אינו לבמנגילה לתירצו היכל שאני בל״ה
 ולאביי ,זה על חולק אביי אבל לרבא לוקא זה הנאתו
 , וחלב בבשר כמו אכילתו כלרך בשלא אף חייב במעילה
א׳׳כ סו השג״א ט לחנם ו ס׳ כלעח שלא ח  שעה כל בם׳ סחו
ם׳ לברי שביארנו כפי להנה ם החו  בשלא ללרבא מאל נכוני
ראיס מלסביא לעיל הוכחנו ולאביי , פטור אכילתו כלרך
טין אפשר ללא ללבריו מ חנן לר׳ מהברייתא שרי ו  ק״זכאי יו
ם כל ולרש היכל של בצלו יושב שהיה  מזה והוכיח כולו היו
 כלרך שלא לזה אע״ג שרי שמטין אע״פ אפשר ללא היכא
 בתוכו ממנו ליהנות נעשה ההיכל בנין עצם להרי הנאתו
 שרי אפשר ללא להיכא מכאן ראיה אין וא״כ מבחוץ ולא
 להיי ההיכל בצל לישב והא , אסור אפשר לא להיות ליוכל
 ליה לסבירא אזיל לטעמיה אביי אבל ,הנאתו כלרך שלא
מי הנאתו כלרך לבשלא  אכילה ביה כתיב ללא היכא אסור נ
ה השתמש למה וא״כ הנ חנן ר׳ ונ  ההיכל מצל זכאי בן יו
 שם עליו לפליג ורבא שרי אפשר ללא להיכא משום ע״כ
הוי עשוי דלתוט היכל שאני ומשני  הנאתו כלרך שלא ו
אין  כתיב שלא אף לבמעילה סבר לרכא ע״כ נאסר צלו ו
 כשכועות שם וא״כ הנאחו כדרך לוקא כעינן מ״מ אכילה ביה
ם יאכל שלא שנשבע היכא לינא להאי למרא כ״ל( )לף  חאני
ם יאכל שלא ונשבע וחזר ם חאני  חאנים אכל אם לחייב וענבי
ם על למייל למיגו משום מי חייל הענכי  רבא הוא אתאנים נ
 אכילה אוכל ליש ממתניתין לרכה בריה רבא מקשה ועליו
 אפשר לא ואליביה אחל ואשם חטאות ארבע עליה וחייב אחת
 לגבי כולל אלא אינו לױה״כ , אריה השאגת כלתירץ לחרוצי
 כלרך שלא אף חייב לבמוקלשים משום מוקלשים איסור
 לרבא אליבא אינו וזה אכילס ביה כתיב ללא משום אכילתו
 אכילתו בכלרך אלא במוקדשים חייב לאינו סבר רבא ואלרבה
• מאל תמוהים אריה השאגת לברי לבר סוף
ם ג  בכריתות התוספת קושיית אריה השאגת למיישב מה ו
 לעיל שהעתקנו שמעון לר׳ ליה איח ומי ל״ה שם
 לר״ש ליה ללית בױה״כ נבילה מאוכל ראיה לאין שהקשו
הו כולל איסור הוי ליוה״כ משום איסור על חל איסור  וז
סיף איסור אבל לר״ש ליה לית  לר״ש ליה לאית אפשר מו
ם ארים השאגת וחילש  מוסיף איסור הוי הכפורים ליו
סף אכילתו כלרך שלא אפילו לחייב משום  מלש איסור ונו
 שם להרי ללבריו ליחא וללברינו , נבילה חתיכת גוף על
מי בכריתות א כל נ  הוא ורבא לרבא אליבא סובב הסוגי
מי שם נחמן לרב ששאל  על חל איסור שמעון ר׳ אמר ו
 איסור על חל איסור שמעון לר' לי׳ ללית ראיה והביא איסור
ם נבילה האוכל ר״ש לאמר מהא  ואליבא , פטור הכפורים ביו
 אכל אם אפילו חייב הכפורים לביום לומר אפשר לא לרבא
 להרי , אכילה בים כתיב ללא משום אכילתו כלרך שלא
מי במעילה  כלרך שלא באכל פוטר ומ״מ אכילה כתיב לא נ
ם באכילת לשיטתו וכן אכילתו מי הכפורים יו  באכל פטור נ
:אכילתו כלרך שלא
ם נ מ א  הוא לכריתות הסוגיא לכל אמת להן ללחות יש ו
 ובמעילה וחלב בבשר ס״ל ורבא לרבא אליבא
 , פטור אכילתו כלרך ושלא אכילתו בכלרך לוקא לחייב
 אכל אס אף לחייב רבא מולה הכפורים ביום לומר יש מ״מ
 ללמלים ובמעילה ומלב בבשר לבשלמא אכילתו כלרך שלא
 הנילמל ללבר רבא וסבר אכילס כתיב לשם אחר ממקום
 המלמל לבר לין עליו ויש ממנו שלמדן הלבר כמו לומה בגז״ש
מי ק אכילתו בכלרך לוקא בעינן המלמל בלבר וכמו  נ
 ױה״כ אכילת לאיסור הכפוריס ביום אבל ,הנלמל בלבר
 שינתה ורק כתיבא בגופא רק אחר ממקום למילין אנו אין
ם מבכל בױה״כ התורה ם לבכל איסורי  בהו כתיב האיסורי
 אריה השאית לברי אפשר תעונה לא כתיב ובױה״כ אכילה
ם מי לרבא נכוני  שלא אפילו לאסור למולה להיות יוכל נ
: אכילתו כלרך
ל ל  מלמל לבר אם שאלותינו לענין מלברינו היוצא כ
שלמדן לבר אצל האמור לין לה יש שוס בגזירה
ממנו
טומעהטו יד סימן שדתאהל
 וכשר הכרם בכלאי זס ולפי , ורבא אביי מחלוקת הוא ממנו
מי בחלב  כדרך ושלח הנאחו בכלרך אלא חייב אינו לרבא נ
 ליה נפקא דזהו הכרס כלאי לענין אמנם ,סטור הנאחו
 בשלא דחייב לאביי מודה דרבא אפשר אש תוקד תוקדש מן
 שוה מגזירה ולא משתמע לקרא מגופא דזהו הנאהו כדרך
 יהודה בן דאיסי לברייתא מגז״ש למדין דזהו בחלב בשר אבל
 הלמוד בדבר הדין לו יש שוה מגזירה שלמדין דבר ולרבא
מנו שלמדין הדבר דין כמו  בחלב בבשר חייב אינו וא״כ הי
:הנאחו בכדרך אלא
 לאביי מודה רבא הכרם דבכלאי שכתבנו הדברים ולפי
ס לחייב  דמשמעות משום הנאחן כדרך בשלא ג
 בזה מיושב למדין אנו מג״ש ולא אש קוקד חוקדס הפסוק
ס' על שס המהרש״א קושיית תו  שם עיין היכל שאני ד״ה ה
 בכדרך לוקא חייב במעילה ללהכי החוספת לחירצו כ״ו בקש
 כתיב ובתרומה מתרומה חטא חטא לילפינן משום הנאתו
 כתיב ובטריפה מטריפה לילפינן בחלב בבשר וא״כ ,אכילה
 אכילתו בלרך לוקא אלא חייב אינו בחלב בבשר ממילא אכילה
 לוקין שכן הכרם לכלאי מה לניפרוך קשה וא״כ והנאתו
 לוקה אינו בחלב ובבשר הנאתן כלרך בשלא אפילו עליהם
 : בזה עול שהאריך במהרש״א וע״ש / הנאתן בכלרך אלא
ץ ר תי  חייב אינו הכרס בכלאי גם ללרבא המהרש״א ו
 אכילה ביה כתיב ללא אע״ג הנאתו בכלרך אלא
 ואמנם , בתירוצו הרש״א לברי ע״כ לרשה מאיזה ללמל אפשר
 השאגת כ' להרי כן אינו לעיל שהבאנו אריה השאגת לעת
 משום הנאתן כלרך בשלא אף חייב הכפורים לביום אריה
 לכל לומה לאינו הכי סבר רבא גם אזי תעונה לא לכתיב
 ללא משום לדבריו הסכמנו בדברינו וגם , חורה איסורי
 בזה אביי על חולק אינו ורבא אחר ממקום למילךז בעינן
ם אחר ממקום איסורו שלמדן בזה רק תני  הלבר על נו
 לקרא למגופא הכפורים ביום אבל המלמל לבר לין הנלמל
ס משתמע  מגופא לג״כ הכרם בכלאי וא״כ מולה רבא ג
 חייב לרבא גם ולאי אש תוקד תוקלש לכתיב משתמע לקרא
 לומר אפשר לא וא״כ אכילתו כלרך בשלא אף הכרם בכלאי
 המהרש׳׳א דהנה ניחא לדברינו ואמנם , המהרש״א כתירוץ
אנן ליה סבירא כאביי רבא התוספת דלתירוץ בשיטתו אחז  ו
 מ״ד וכאותו אזיל לשיטתו דרבא להיפך לעיל הוכחנו כבר
 אפילו עליהם לוקין שכן הכרם לכלאי מה לאביי דמקשה
 על שם דמקשי הוא גופא רבא ואפשר הנאתן כדרך שלא
 א׳ פרק ברמב״ם דמפורש שאני ומעילה , קושיא האי אביי
 תוכל דלא מהפסוק הוא דאזהרתו ג׳ הלכה מעילה מהלכות
 שיהנה דוקא בעינן לכן ,כו דגנך מעשר בשעריך לאכול
 רבא לדברי להודות ג״כ לאביי היה לפ״ז ואך הנאתו כדרך
 לא דהתוספת נראה וגם הנאתו כדרך שלא פטור דבמעילה
 בשעריך לאכול חוכל לא מן מעילה דאזהרת כהרמב״ס סבר
: כעת צ״ע הדבר ולכן
 תלוי למלמד שוה הלמוד דבר אם לשאלותינו נמצא
 לא דלאביי לעיל שהבאנו ורבא דאביי בפלוגתא
 גם ולדברינו אביי על דמקשי ולמאן למלמד הלמוד דבר שוה
 הפרטים בכל למלמד שוה הלמוד דבר דכל הכי סבר רבא
מי דאביי לומר אפשר ואך  דבר דכל לדבריהם מודה נ
 ללא שאני בחלב בשר ואך הפרטים בכל למלמל שוה הצמול
 היה ולכאורה , שעה״מ בספר מצאתי וכזה אכילה ביה כתיב
דון דתלוי לומר אפשר  בחכתי בש״ס למבואר בזה הנ״ל ני
מינה מינה דון אמרינן אס טובא  ,באתרא ואוקי מינה דון או ו
מינה מינה דון אמרינן אם דפלוגתתם אינו זה אבל  זהו ו
דאמרי׳ כמו לעצמו מפורש בה נמצא הנלמד הדבר אס
ע לענין מ״ג( )לף נלה במסכת  צריכה אם זרע בשכבת נוג
 לבכל רואה לענץ לינו למפורש וכלומה שהוא כל או שיעור
מינה מינה לון אמרינן אם פליגי וע״ז שהוא  מינה לון או ו
 נמצא לא אשר מחולש לבר למלין אם אבל באתרא ואוקי
 מפורש ביה כתיב שלא בחלב בבשר הכא כמו לעצמו לין לו
 לתלוח שייך אינו בזה הנאתו כלרך שלא לענין כלל בתורה
ה לנין אם פלוגתא בהאי מינה מינ עיין כו׳ ו  יומא במס׳ ו
 אבעיא לקומץ מלה יעשה שלא בקומצו ת״ר לו הוציאו פרק ריש
 אם שם להש״ס ואסתפיק לחפינה מלה שיעשה מהו להו
 ופרט כלל נמצא לא מפינה ב וא״כ מקומצו מלא מלא ילפינן
ה חנן ר' אמר ע"ב ושם בליני שע ר׳ בעי יו  עוזאם בן יהו
ם בין  קא מאי הש״ס וקאמר מהו חפניו מלא של הביני
ש״י הך היינו מהתם מלא מלא גמר אי ליה מבעיא  ופי/ר
תינן לן איפשוט ואי  בגז״ש לבקומצו לרשה לחפינה למיי
הו בחפניו כתוב כאלו  ללבר מפורש מינה מיפשטי תרוויי
עיין משם שנלמל להלבר פרטיו בכל לומה בגז״ש הלמול  ו
 שם הש״ס פריך ע״א( ס״ו )לף לברים אלו פרק בפשחים
 וכיון וז״ל ופירש״י לי למה ומומר קל גז״ש לגמר מאחר וכי
 ולמה בפירוש בגופו שנכתוב כמו הוא הרי קיבל כך להוא
 אמר שעה כל בפ' ואמרינן מלעתו סברא שהוא ק׳׳ו לי
 כתיב למס לחס אתיא שלמיא ב״ר יימר רב תימא ואי רבא
 להלן מה הארץ מלחם באכלכם והיה וכתיב עוני לחם הכא
עיין משלכם כאן אף משלכם  ס״לו( )לף לברים אלו בפרק ו
 הלמול ללבר מזה הש״ס מלא וכן ליה מלמינן ללמי למאי
 צריך ולפי״ז , ממנו שלמלין הלבר כמו הלין לו יש בגז״ש
 ואמנם ,כאביי בחלב בשר לענין הרמב״ס פסק למה עיון
עי׳ , בזה שהרגישו המחברים לגלולי ראיתי כבר ם)לף ו  בנלרי
: הלכתא למאי חוץ לשחוטי המטות ראשי ע״א( ע״ח
טו סימן
 הבית את לחמם התנור את להסיק מותר אם שאלה
 בשביל הסנור להסיק למותר ואת״ל טוב ביום
 להחזיק הקוימען להסגיר מותר אם שאלה עול הבית ממום
: החמימות
 להלין לפנים צריכה זו אין לכאורה ,בעז״ה תשובה
ה תקי״א סימן או״ח בש״ע מפורש הזה  לשון וז
 ובהגהת כנגלה להתחמם מלורה לעשות מותר בשו״ע המחבר
 אין ללפעמים ביו״ט החורף בית להחם לאסור וי״א רמ״א
אינו גלול הקור הוי למפונקים אלא ו  לאסור ומוגמר כמרחץ ו
הגו וכתב הרמ״א לסתם וא"כ להקל ונהגו  אין א״כ להקל לנ
 במג״א ואמנם , החורף בית להחם מותר לולאי שאלה זו
 לשונו וזה המג״א כתב הקור אין ללפעמיס ל״ה ג׳ סעיף שם
 לאם לי ונראה , ברבר איסור יש גלול הקור כשאין כלומר
 להסיק שרי נקרשים השמנים שהמאכלים כ״כ גלול הקור
 הבאר העתיקם אלו המג״א ולברי , נפש אוכל צורך להוי
 הלכות צ״ה כלל בח״א וז״ל כ' אלם החיי וכן להלכה היטב
ט מן יו״  אין ואם כנגלה להתחמם מלורה לעשות מותר ט׳ סי
 מותר א״י ע״י ומ״מ החורף בית להחס אסור גלול הקור
 חימום בשביל טוב ביום להסיק מתיר אינו להח״א מפורש א״כ
 ומחמתם מהמג״א לקוחים לבריו וכל נכרי ע״י רק הבית
מנעו  קרירות מחמת ומצטערים ביו״ט התנור מלהסיק רבים נ
 שיהיו כך כל גלולה הקרירות אם לשער יכולים אינם כי
 אסרו רבנים כי שמעתי וכן לא או נקרשים השמנים
שמנים שיהיו על גלולה הקרירות בשאץ הבית מלחמם  ה
: נקרשים
ולענ״ד
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? ל ד1ו *  ומתחלה המג״א בפירוש היטב והבאר המ"א טעו נ
 דברי לבאור נבא ואמ״ז הש״ע דברי אבאר
 דאסור וי״א שכחב הרמ״א בדברי לדקדק יש דהנה המג"א
 הש״ע על דמולק דבריו ומשמעות כו' החורף בית להמס
 מולק אס ולפ״ז ,כנגדה להתחמם מדורה צעשות ואוסר
 ותו דאסור וי*א לכתוב לו היה בשו״ע המחבר על הרמ״א
 כנגדה להתחמם מדורה לעשות דאסור וי"א לכתוב או ,לא
 הזכירם לא שהמחכר דברים בדבריו הרמ״א שהכניס זה ומה
 פליג לא דהנה הוא כך הקדושים דבריו באור אכן ,כלל
 אפשר ולא כ:גדה להתחמם מדורה בעשיית המחבר על
 מפורשת משנה הוא מדורה דעשיית זה דדין זה על שיחלוק
ם במסכת  ומתחמם מדורה אדם עושה ע״ש כ״א( )דף טוב יו
 חמין להחם גם דמתיר לב״ה דזהו בגמרא ומפרש כנגדה
 בלי במשנה המפורש דין על הרמ״א יחלוק לא וא״כ לרגליו
 דלהחם מחודש דין לן חידש הרמ״א ואמנם , חולק שוס
 דעשיית , מדורה מעשיית גרע סגרע דזכו המירף בית
 נפש אוכל מהרי שזהו הדבר קרוב כנגדה להתחמם מדורה
 הר״נ דילח סק״ב סק״א בסימן זהב הטורי בזה שפירש וכמו
הכי תין על שם הר״נ לשון משמע ו  עצים מבקעין דאין מתני
 כאוכל דבר של מגופו נהנה שהוא דכל נראה ולי לשונו וזה
 מן רחוק זהו החורף בית להחם אבל ,הוא עצמו נפש
 מדורה עושה דאם פשוט בזה והחילוק , נפש אוכל הנאת
ה הוא כנגדה להתחמם  שגופו וכל ביעורו בשעת תיכף נהנ
 כשמחמם אבל ושתיה אכילה כמו הוי מעשה בשעת נהנה
 מטעם אלא היתרו ואין זמן לאחר לו באה הנאתו הבית
 כמוגמר הוי דזה הבית חמום לאסור סברא יש וגם , מחמם
אינו ומרחץ  וזהו שאוסר מי נמצא ולכן למפונקים אלא ד
ם הכל כנגדה להתחמם דבמדורה אע׳׳פ הרמ״א כוונת  מודי
 דומה דחינו שאוסר מי יש החורף בית להחם אבל דמותר
 הבית חמום על גם הרמ״א כתב ואעפ״כ ,מדורה לעושה
הגו הגו הרמ״א שכתב ואחרי להקל דנ  שוס אין א״כ להקל ונ
 אם חילוק שום ואין החורף בית בחמימות גם איסור
 כל לעולם אלא לא או הקור מחמת נקרשים המאכלים
ם לו להחס רצונו שהאדם  ומזה החורף בית מחמם טוב ביו
פו לכל יחם  , הרמ״א כיון דלזה כשמש ברור וזה , גו
 הקור כשאין כצומר ,ג סעיף שם המג״א שכתב מה ואך
 דרך המג״א כתב זה כו׳ לי ונראה , בדבר איסור יש גדול
 דוקא הוא שאוסר מי היש לדברי אף כי הרמ״א על פירוש
 האוסרים לדברי גם נקרשים המאכלים ואם גדול הקור כשאין
 של אחרי להלכה כי להלכה המג״א זאת כתב ולא , מותר
הגו הרמ״א  שמרגיש אדם לכל לעולם מותר א״כ להקל ונ
 והחיי היטב והבאר , החורף הבית להמם לו מותר קרירות
ת פירשו אדם  טעות וזה להלכה כן שכתב המג״א כוונ
 כדברינו ומצאתי בספרים מפשתי ואח׳׳ז מעיין לכל כמבואר
 של בשו״ע הוא וכן פרמ״ג להגאון אברהם באשל מפורש
•* מלאדי זצ״ל זלמן מו״ה החסיד הגאון
א ל  עיון לי צריך סק״ב תק״א סימן זהב הטורי בדברי א
 לדעת כנגדה להתחמם דמדורה דבריו למשמעות
 שהקשה אבוהב מהר״י קושיית ומשרץ נפש אוכל הוי הר״נ
 מחמת אלא התירו לא המדורה חימום שהרי הר״נ על
 מטעם מותר המדורה דחימום פירש בעצמו והר״נ מחוך
 דהוי ליה סבירא בעצמו הר״נ דבאמת הט״ז ומתרץ מתוך
 דהני תקי״א סימן הב״י הביאו הר״ן דכתב והא נפש אוכל
 הם לרגליו וחמין המדורה חימום הנאת פירוש מילי חרי
 הוי דחימום ליה סבירא דלא להראב״ד כן כתב מתוך מכח
דבריו לפי לי וקשיא , בט״ז יעו״ש עצמו נפש אוכל כמו
חך
 דמדורה הדין על שמאי בית פליגי למה ממש נפש אוכל דהוי
 הש״ס של ספיקו דזהו נלענ״ד היה ובאמת , כנגדה להתחמם
 הכל דברי להו קחני מאן מדורה האי להו דאיסתפיק שם
שני הוא  אשר אחד אבר להנאת גופו כל הנאת בין לב״ש ו
 ואם הוא גופו צרכי הכל הרי יש חילוק האי לכאורה
 , הגוף כל הנאת גם לאסור צריך ודאי אסור אחד אבר הנאת
 גופו כל הנאת שמאי לבית שני דלמא איסתפיק הש״ס ואך
 הוי א״כ מעשה בשעת דבר של מגופו דנהנה היכא כוונתם
א דלא אף ולכן ז״ל רש״י מלשון נראה וכן נפש אוכל ר  סיי
 ב״ה דלמא או נפש אוכל דהוי מדורה מותר מ״מ מתוך להו
 המדורה היתר דגם פירוש להו שני לא ב״ש אבל לה קתני
 אבל לב״ה אלא זה אץ ולכן מתוך משום אלא אינו כמי
ה לב״ש גם א״כ ממש נפש אוכל דהוי הט״ז לדברי הי  מותר י
 הלל לבית דוקא הוא מדורה דעושה מברייתא פשט והגמרא
 כאוכל דהוי הר״ג דעת פירש ,ג קטן סעיף שם והמגיא
מו׳׳ז דעת אבל , וניחא ממש נפש אוכל ולא נפש  אינו ה
: וצ״ע כן נראה
 דהוי משוס לאסור יש לכאורה ,הקוימען סגירת ף
 והגמלים האש יכבה הקוימען שמסגיר דע״י כיבוי
בוי בגרם והנה כיבוי גרם דהוי נראה באמת אך  דעת כי
תו הרא״ש סייע  פסידא במקום שלא אפילו מותר כיבוי דגרם ו
 אסרו דבשרת להפוסקים אך ו׳ סימן לעיל בדברינו ומבואר
 יש ע״ז כיבוי גרס התירו פסידא במקום ודוקא כיבוי גרם
 טוב יוס שמחת בזה דהוי משום דשרי אפשר ביו״ט לעיין
 שיסגיר נכון ולכן דאסור נראה ויותר זה להחליט אוכל ולא
:כנלענ״ד נכרי ע״י הקוימען
טז סימן
תענה שאם לו שברור אחד איש שאלה  צוס בתענית י
ק גדליה ם צוס תענית לו יזי ה הכפורים יו הי  וי
ת , נפש פקוח לספק שנוגע מחלה חלילה לו תעני  גדליה צום ו
ק לא בטח בעצמו  מהתענית דבר שוס לו יגרע ולא לו יזי
 להתענות אמ״ז יוכל שלא ומה גדליה צום לצום מחויב אי
ה הרי הכפורים ביום הי  או מלהתענות אז הדין מצד פטור י
 להתענות בכחו שיהיה בנדי גדליה צום לצום רשאי אינו דילמא
: הכפורים ביוס .
 צבי והחכם הרדב״ז של במחלוקת תלוי זה דין ולכאורה
 י״א קטן אוח באו״ח צ׳ סי' היטב בבאר הובא
 בעשרה להתפלל יכול היה ולא האסורין בבית חבוש שהיה מי
ם רק רשות לו לישן אבה ולא משר לפני והתחנן  ולא אחד יו
ם איזה יותר ף אס לו יבחר יו ם לו יבחר או תי:  השנה ראש יו
 שלא י״ג סי' ח״א הרדב״ז ופסק שופר קול לשמוע בכדי
אין בעשרה תיכף ויתפלל המצוה יחמיץ  המצוס על מעבירין ו
 התכלת דפ׳ מגמרא ראיה והביא עליו חולק צבי והחכם
ספין תמידין להם שאין צבור לן דמבעיא מ״ט( )דף מו ה ו  איז
תמידין דהאידנא במוספין לה ומוקי קודס מהן  דלמחר ו
 אי אף ולהרדב״ז עדיף מקודש או עדיף תדיר אם והספק
 מעבירין ואין האידנא דהוי משום קדמו מוספין עדיף תדיר
 סוגיא שמצא צבי החכם עוד בזה והאריך , המצות על
 פלס כתיב אהדדי קראי דרמי ט׳( )דף במוע״ק ערוכה
כונו דרכיך וכל רגליך מעגל ם אורח וכתיב י  תפלס פן חיי
עיין קשיא לא ומשני  ולעיין לשקול רגליך מעגל פלס ברש״י ו
ם אורח וכתיב הגדולה ותעשה הגדולה מצוה איזה  פן חיי
שני לירך שיבא מצות כל דמשמע תפלס  שאפשר במצוה כאן ומ
מי דידן בנידון וא״כ כו׳ תענית להתענות צריך להרדב״ז נ
צום
טזמשהיז טז סימן שרתאהל
אין שקולם גדליה צום  מדברי דזהו ואי המצות על מעבירין ו
ם קבלה  לאין לן איכפת לא התורם מן הוא הכפורים ויו
תענה לא צבי ולהחכם המצות על מעבירין  בכלי כעת י
עיין הכפורים ביום להתענות בכוחו שיהיה  כלל אלם בחיי ו
 בכאן שייך ללא וביאר כהח״צ להכריע אלם ובנשמת ס״ח
: המצות על מעבירין אין
ם נ מ א  להתם ראיה שום אין קטן למועל מסוגיא לענ״ל ו
 לקיים יוכל ששוקל המצות לב׳ מיירי לפירש״י אף
 אבל מועטת שהיה להוי המחרת ביום או אחל ביום שניהם
ם הזמן ליתארך שאלותינו באופן  שאין יורע מי מרובים ימי
 ללזמן כ׳ סקי״ג תקס״ח סי׳ להמנ״א ואף ימות שמא חוששין
שינן לא מועט  סוכה הל׳ השעה״מ ואמנם , ימות שמא חיי
ם המג״א על משיג ם לעת וג  יותר שיתאחר למה הפוסקי
ם מז׳ מי מי התכלת מפרק והראיה ,מרובה זמן נקרא י  נ
 ב' קטן סעיף סיף ק״ל סי׳ הקצה״ח כלכתב ראיה אינו
 גלולה מעלה יש וא״כ מקולש נקרא תיכף הזמן שהגיע לזה
:תחלה שזמנו בזה
י ד י ל י שע ר׳ הגדול הרב המנוח ו  מפה ז״ל העשיל יהו
 מפלוגתת לשאלותינו ראיה להביא לי אמר קהלתינו
 למסתפק למילה אליעזר רבי פרק בר״ן הובא והרמב״ן הרז״ה
 לרחוץ ממימי ואיכא מילה ללאחר חמימא היך אישתפיך אי
 נמול שאם כיון מילה תלמה אמרינן אם המילה קולם
 השתא ליצמא או במכשירין השבת אח לחלל אח״כ יצטרך
 את שלוחה הוא נפש פקוח הכי ובחר מהלינן בלין מיהת
 למצוהאלא שאין למימהלי לשרי כתב ז״ל והרמב״ן השבת
אין שעתה  ללחות אמ״כ שנצטרך מפני המילה את לוחץ ו
 ולא ליה ללחי הוא נפש פקוח הכי לבתר השבח את
 והרשב״א והרז״ה , בראיות שהאריך בר״ן וע״ש מילה מכשירי
 לחלל נצטרך שלא בכלי מילה לחלחה להו סבירא
 שאין טוב ביום משחימה ע״ז ראיה והביא השבח אם
 בפלוגתת שאלותינו תלוי וא״כ ,לכיסוי שיצטרך מטעם שוחטין
סייעתו ללהרז״ה קמאי הנך  שלא גדליה בצום יצום לא ו
 ולא ױה״כ שידחה וזה גדליה צום יצום ולהרמב״ן ױה״כ ידמה
: המדחה הוא ולא נפש פקוח מחמת זהו יתענה
ם נ מ א  נכונה ראיה ז״ל העשיל ר׳ הרב שהביא שהראיה אף ו
 לשאלותינו דומה שאין לדחות עוד יש מ״מ היא
 שבת תדחה שלא למול והרשב״א הרז״ה אסרו דהתם דאפשר
 בנידון אבל מעשה לעשות שצריך משום במכשירים אח״כ
 אפשר חיכף עליו בא והחיוב תעשה ואל בשב שהוא שאלותינו
 ױה״כ שילחה אף גלליה צום שיצום והרשב״א הרז״ה גם למולו
 מתענה הוא להרי לחיה שום בלא מאליו נעשית להלבר
אינו  לטוב אחר מטעם נלענ״ל ואך לבר שום עושה ו
 ביום להתענות מוכשר שיהיה בכלי גלליה בצום שיאכל
 ע״ב( ל״ל )לף השנה ראש במסכת איתא להנה הכפורים
 באחת עיירות שתי כיצר המברכין מן יותר בתוקעין ומצוה
אין שתוקעין למקום הולכין מברכין ובאמת חוקעין  הולך ו
 הא לאורייתא הא פשיטא הש״ס ופריך ,שמברכין למקום
 ספק והא וראי להא לאע״ג צריכא לא ומשני ,לרבנן
 עשרה שם ימצא המברכין אצל ילך שאם לו היא וראי פי׳
 שמא התוקעין אצל ילך ואם חובתו ילי ויוציא ש״ץ ויחפלל
 מוכרח וזהו שם בפירש״י מבואר כן לביתם והלכו עמלו כבר
מ מ׳׳  אצל ילך ולא ספק שהוא אף התיקעין אצל ילך ו
א לנו יש א״כ וראי שהוא אף המברכין  לולאי ערוכה סוגי
מן או״ח בש״ע וכ״ה לאורייתא ספק מפני נלחה לרבנן  סי
:חילוק שום בלי תקצ״ה
מי שאלותינו בנידון נ״ל ומעתה  צו״ג תענית תדחה נ
ם תענית מחמת ודאי שהוא אף  הכפורים יו
 קבלה דברי הוי גדליה צום בתענית דהכא ספק שהוא
 אף דאורייתא מחמת נדחה ודאי שהוא אף קבלה ודברי
אין ספק שהוא ע״פ  וברכות לתענית הכא בין לחלק סברא ו
 בקום והכא העשה ואל בשב הברכות מבטל דשם דר״ה
ם גדליה צום בתענית שיאכל עשה  שמא מששא יש דכאן וג
 שמא חוששין שאנו זה דהנה ,לחלק דאין ברור נראה ימות
ם אם ספק היא הרי ימות  וכבר דאורייתא המצוה את יקיי
 עוד והתקיעות ודאי נדחין דהברכות דאף מהתם פשטינן
 הברכות מלחה ומ״מ התוקעין שם ימצא לא שמא בספק הוא
שינן בנ״ד וכן דאורייתא ספק מחמת  וא״כ ימות שמא דחיי
 מחמש אף דאורייתא מחמת נדחין קבלה ודברי ספק הוי
ם , דאורייתא ספק  תעשה ואל שב בין לחלק שראינו זה וג
 דדמינן בש״ס לנו דאמרו כיון מחלקינן לא ודאי עשה לקום
ם בין חילוק שום אץ ולאי דאורייתא ספק מחמת לדרבנן  קו
הו תעשה ואל לשב ועשה  פשיטא א״כ , כשמש ברור וז
 יוכל לא גדליה בצום יצום שאם שחושש במי בשאלותינו
 מחמת גדליה בצום יאכל ודאי הכפורים ביום להתענות
 וברוך לענ״ד נראה כן ױה״כ לדחות אא״כ יצטרך אולי הספק
: לעת לאלם החונן
יז סימן
מי בשבעת אם שאלה  הקרבנות שחיטת היה המילואים י
: לא או בצפון
 הירש צבי ר׳ בו׳ הגדול הרב לידידי בערה תשובה
. נ״י הלוי
הו כי מחמת בזה להאריך ראיתי לא הנה  מהלברים ז
ם שאינם תי ואך , הוה להוה ומאי לדינא נוגעי  ראי
ם דבריו כי לכח״ר להודיע  דכתיב דאחרי כת״ר כתב אשר נכוני
 המשכן המילואים בימי הוי לא ודאי ה׳ לפני במילואים
 דהמשכן וכיון ה׳ לפני בפסוק נקראת אינה דבמה כבמה
 שחיטת היה ודאי לכן כבמס דינו הוי לא המילואים בימי
 חנופה במילואים דכתיב ועוד מזבח כדין בצפון הקרבנות
הג היה לא א״כ תנופה דהוי וכיון בבמה תנופה ואין  נו
 הקרבנוח שמיטת היה ודאי ולכן ,במה דין במילואים
 ק״ל( )דף חולין מהיש״ס לדבריו ראיה והוספתי , בצפון
הו היכא תנופה בעי והא  אי כתיב ה׳ לפני אבראי אי לינפינ
 בעינן דתנופה מפורש א״כ לעזרה חולין מעייל קא אגואי
 ודאי תנופה דהוי ובמילואים במזבח וזהו ה׳ לפני דווקא
: בצפון שחיטתם היה
ץ £ ל  לאותו לחשיב פ״ו שבח במסכח התוספת על צ״ע ן
 מן שם התוספת והביאו עטרות עשר נטל היום
ם באותו היה צפון לשחיטת המלרש מי שבעת וכל היו  י
 לכוונתם נלע״ל והיה , בצפון שחיטה היה לא המילואים
מי בשבעת גם הים בצפון לשחיטה אמת הן ,היא כן  י
ם לאותו התוספת לכתבו והא המלואים  בשחיטת נתעטר היו
ם אותו דעד הכוונה צפון  בע״פ למשה משור הדבר היה היו
ם ואותו  בפירוש לכתוב הגבורה מפי רע״ה למשה נאמר היו
ע ,בצפון דווקא היא הקרבנות דשחיטת בתורה  שיטת וידו
 אמר על ויקרא תמלח מן הפרשיות דכל בחומש הרמב״ן
ם באותו נאמרו שמיני פרשת  השמיני ביום נתחדש וא״כ היו
 היה הדבר היום אותו ועד ישראל לכל צפון דשחיטת דין
במגילה נתנה התורה אם מיבעיא ולא בע״פ למשה מסור
ו
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ם עד זו מגילה נכתבה דלא ניחא ודאי פרשה כל שמיני יו  ה
ס וכן הדין משה ידע ועכ״ז  זו בפרשה האמור מכל הדיני
 אותו עד בע״פ לו מסור היה הכל מקודם רבינו משה שנהג
ס ה מחומה מורה למ״ד ואפילו היו חנ  דודאי לי נראה ני
 כל רבינו למשה נאמר דלא מגילות מגילות למשה נמסרה
 רק לישראל מסרה לא רע״ה משה אך אמת בפעם התורה
ם דאותו ניחא וא״כ , בשלימות מחומה חורה  עטרה נטל היו
 וכאשר בגליון לכוחבה לו דהורשה היינו צפון לשחיטת
 נראה היה כן לישראל אותה ימסור בשלימות התורה ישלים
מי שבעת דכל אצלינו שהוסכם לפי לענ״ד  היה לא המלואיס י
: במה דין המשכן על
 ע״א( ל״ד )לף ע״ז במסכת בתוספות מצאתי אבל
 התוספות כתבו משה שחט במה המתחיל דבור
ש יעקב הר׳ בשם מי שבעת דכל מאורליינו  המילואים י
 כן וחס ,כהונה בבגדי שימש ולא במה כמו נחשב היה
 תנופס דכתיב והא , בצפון שחיטה דהוה ראיס אין
 התוספות שפירשו כמו שעה הוראת דהוי לומר מוכרמין
: יעו״ש חמאת שם שקרבו ע״ז
יח סימן
 לתו״כ הברייתא לפרש כבולו כתב אשר בדבר ׳ לי מיי
 הברייתא לשון וזה כ״ב פ׳ לחובה לבורא
 שלא כיחש יצא חטא שקדמו כחש אלא אמרתי לא וכחש הניא
 בתשומת או בפקלון בעמיתו וכחש מומר רבי חטא קלמו
 בה וכיחש אבילה מצא או עמיתו את עשק או בגזל או יל
ם אלו מס שקר על ונשבע  אלו יצא ממון של שהם מיוחדי
 הר״ש בתוס׳ וכתוב , הברייתא לשון ע״כ ממון של שאינם
הו מאי צ״ע , לשונו וזה משאנץ  למשמעות משמע ולכך ביניי
הו, איכא לורשין  ליש לפרש לו לנראה כבולו וכתב ביניי
 בב״מ מובא תמוה ללכאורה , ללינא ביניהם פלוגתא
 להלואתו כלי לו שיחל כגון מסלא רב לקאמר מ״ח( )לף
 התנאים על יחלוק איך אמורא חסלא רב והלא ולעשקו
 וז״ל קרבן חייב גרילא הלואה לעל למבואר כ״בח לברייתא
ל׳ הברייתא  רשות לו לאין מיוחל פקלון מה אי (,ו ה' )
 יל בתשומת או לומר תלמול מנין רשות לו שיש מלוה להוציאו
 כל והולך סובב וכן גרילא מלוה על קרבן לחייב ומבואר
ם בתורת שם סברייתות ם ,וי״ג י״ב פרשה כהני  קשה וג
 חסלא רב על לת״כ מברייתא בב״מ הש״ס פריך לא איך
 לת״ק פליגי בזה ורבי לרבי קמא לתנא לפרש נראם לכן
 של פירוש חטא שקלמו כיחש אלא אמרתי לא וכחש סבר
מי מלוה של ממון חטא קלמו אפילו א״כ ממון  איקרי נ
 וכיחש מן לילפינן סבר ורבי קרבן וחייב ממון של חטא
 לפקלון לומיא אלא חייב אינו א״כ , כו׳ בפקלון בעמיתו
 לפקלון לומיא להוי ולעשקו להלואתו כלי לו שייחל וכגון
 לרבי לח״ק אליבא לת״כ והברייתות ס״ל כרבי חסלא ורב
: יחיה ילילי לברי ע״כ נשנו
ה דלי השבתי אשר ה  בהגמ׳ פירושו גוף לכאורה ,הנ״ל לי
ם לתורת ובברייתא מציעא לבבא  ישרים לברים כהני
 לומר ילילי למר היה קצת איפכא ואך הוא נאמן וממקור
 לבעינן סבר חטא קלמו שלא כיחש יצא לאמר קמא לתנא
 לבהלואה חסלא וכרב קרבן חייב אינו כלי ימל ובלא כלי יחל
 לבהלואה הכא איכא חטא קלמו מאי כלי יחל בלא גרילתא
 שכפרו עתה ואך הקולמו חטאו ואיזס חטא ליכא שהוציא
 המלוה ומשכו כלי לו יחל אם ואך החטא געשה השתא
בכלי שמשתמש קולם חטא ישנו הלואה צו כפר ועתה
 סבר ורבי לגמרי שכפרו חטא הוסיף ועתה שלו שאינו
מי כלי יחד דבלא  ילילי כלברי וזהו שבועה קרבן חייב נ
 ס״ל קמא כתנא חסדא רב דלפ׳׳ז מדא קצת ועדיפא נ״י
ם לפניו הקדום תנא סתם נגד ימיד לעת שזהו כרבי ולא  וג
ם לתורת הברייחות ליתר לבריו לפי  לת״ק אליבא כהני
ם , סתמא הנך כל ועזב כרבי חסדא רב פסק למה  אם וג
 קדימת ישגו כלי יחד דבעינן סבר קמא דתנא ידידי יאמר
:לשבועה חטא
 לבלרב לפרש כלל לי ניחא לא בלעת העני אנכי ואמנם
 לבלרב פי׳ לא להש״ס אחרי תנאי פליגי חסלא
 ובפרק מציעא בבבא התוספת ואלרבה תנאי פליגי מסלא
 שם עיין פסוקה הלכה הוה כאלו חסלא בלרב אחזו נערה
 לבר הוי הא כלי יחל אפילו אם בקנס שהקשו בתוספות
 הביא לא הרמב״ם ואמנם ,בזה והאריכו לעולם בא שלא
 הרמב״ם הביאו לא למה פסוקה הלכה היה ואם מסלא ללרב
 לפרש לי ניחא לא עכ״ז אך , ניחא מר ולדברי בהלכותיו
 חסדא דבדרב נאמר אם דהרי חסדא בדרב פציגי דתנאים
די מר כדפירש תנאים אפליגי די  קרא רבא אמר איך יחיה י
תין  דאמר מהא הראיה ועיקר לקיש לריש ליה מסייע ומתני
 אהדריה לא יד ובתשומת לעשקו כלי לו שיחד כגון חסדא רב
סוגיין שם כדמפורש משיכה דבעינן משום קרא  וכיון ב
 לדריש הפסוק מן ראיה שום כאן אין בזה פליגי דתנאי
 ימוד בעינן דלא וסבר דפליג התנא שמפרש דכמו לקיש
 ראיה ומאי דריו״ח אליבא נפרש כן הפסוק שיפרש כמו כלי
ם דתורח דהברייחא לפרש נ״ל לא ולכן זו היא  אם פליגי כהני
: צא או כלי יחוד בעינן
דידי הקשה ואשר ד׳ שם מברייתא מסדא רב על נ״י י ( 
 להוציאו רשות לו דאין מיוחד פקדון מה אי ו׳( ס׳
ל מנין להוציאו רשות לו שיש מלוה  א״כ יד בתשומת או ח'
 גדולה קושיא לכאורה כי אף , חסדא כרב דלא מפורש
שייתו לפי אך היא  ואף כלי יחוד כלל בעינן דלא מוכח קו
חיד אבל משיכה וא״צ קונות דמעות לריו״ח  בעינן לא כלי י
 הפסוק מן להוכיחו פשא ורב רבא על תקשה וא״כ כלל
 לסיפך בברייתא מפורש דהלא יד לתשומת קרא אהדריה דלא
 למצינו אף לומר קשה זהו הברייתא ילעו לא לכולם ולומר
 האמוראים מכל לא אבל הברייתא האמורא מן שנעלם לפעמים
ה הי  שם לפריך לגמרא סתמא ועול , הברייתא נעלם י
 ר״ש אמר והתניא קרא אהלריה לא יל ותשומת עלייהו
ם בתורת נשנית שמעון ר' לאמר ברייתא והאי  שם כהני
 למנין הברייתא אצל הקולמח מהברייתא מקשה לא ולמה
 הפחות לכל כלי יחול לקבעי התוספת על תקשה וגם
 נראה אלא , בעינן לא כלי יחול גם הא הנ״ל ולברייתא
 לו שיש מלוה לאמר לאף מילי קשה לא זו למברייתא ברור
 רשות לו יש המלוה לגוף משום היינו מנין להוציאו רשות
 ולכן להלואחו כלי לו ביחל אף מפקלון קיל וממילא להוציאו
ה שבועה לחייבו קרא צריך אין ברור וז  רב על מזה קושיא ו
ם ,חסלא  מזה ללבריו ראיה להביא לעיל שכתבתי זה וג
 שום אין ג״כ כלי ליחול לין הזכיר לא בהלכותיו שהרמב״ם
ם במלוה לגם פוסק הרמב״ם באמת להגה , ראיה  קוני
א לינו למל להרמב״ם מהפוסקים כמה ואמרו  לב״מ מסוגי
 קרא הלר לא יל לבתשומת הפסוק מן ראיה למביא הנ״ל
חנן לר' תקשה וא״כ מי יו  ובמה מלוה נעשה המעות דהרי נ
 שום ובלי לו שלוה המעות בזה וע״כ להכלי המלוה קנה
מי כלי ימול קינן דאורייתא לשיעבודא נשבע נ ס  למפרע ופ
 אף ובאמת ,להרמב״ס כלי יחול בעינן לא וא״כ גובס
ה אינה למלוה ופסקו לחולקים ורמב״ן להרשב״א אבל קונ
כיון
יזמשהיח סימן ת שואהל
 שפירשו כמו גובה הוא ולמפרע דאורייתא לשיעבודא כיון
 למפרע מלחא איגלאי נביה לכשעח מוכא בלוכתי התוספת
 צרכינן ולא קונה המעות נתינת בשעת א״כ שלו דהיה
ם דמלוה לטעמא  מכורה הכל דממילא כלי ימוד בעינן לא ונ
ת דבשעת למפרע מלתא גלאי ואי לו תינ  משועבד היה מעותיו נ
הוי לו  לו היה שלא מטלטלים אותן אלא , מכירה כעין ו
הוי הלואה בשעת  משועבד אינו זה לעולם בא שלא דבר ו
 לעולם בא שלא בדבר מועיל דשיעבוד אף! התורה מן
עויין קי״ב סימן חו״מ ערוך בשולמן כמבואר  כן ואם , שם י
 הרמב״ם הביא שלא מזה מעכ״ת לדברי ראיה להביא אין
: כלי לימוד דין
תי אי ר  פלוגתא והשכל בחכמה שפירש אהרן להקרק ו
 הש״ס בכל סבר דרבי והוא ורבי קמא דתנא
מיעוטי ריבוי דדרשינן  וריבה חזר שקר על ישבע ואשר ו
מיעוטי בריבויי זחת ודרשינן הכל  וממעטינן הכל ומרבינן ו
 הדומם וממעטינן ופרטי כלצי דריש קמא ותנא שטרות
 חייב אינו קמא לתנא טובא בינײהו איכא וא״כ ,לפרט
 אלא ממעטינן לא ולרבי וקרקעות ושטרות עבדים על קרבן
 כן שבועה קרבן חייב וקרקעות עבדים על אבל שטרות
 אדע לא אך הוא חכמה דבריו ואמנם , אהרן הקרבן פירש
 כיחש אלא אמרתי לא קמא תנא שקראו זה מה לדבריו
 עבדים על שבועה קרבן מחייב אינו הת״ק ואם חטא שקדמו
 החטא הלא ,עליהם החטא קרמו לא וקרקעות ושטרות
 קרבן חייב דאינו רחמנא גזר כן ואך בכפירתו קדים הוא
 באותו אהרן להקרבן אישתמיט וגם , זו תביעה על שבועה
 ריבויי דריש דרבי ובבכורות בשבועות דאמרינן מאי שעה
טי עו מי  הקושיא והנה ,לזו זו הסמוכות כללות בשני לוקא ו
 מו״ה הנבון בני ואמנם מהרי״ד בהגהות שקדמני מצאתי זו
 דברי ליישב לי חמר עלומיו בימי עול לי אביגדור נחום
 לרבי נתמעטו לא בכור פדיון דלענין כיון אהרן הקרבן
 ממון כל כמו גמור ממון חשובים וממילא ועבלים קרקעות
 כן לומר בעיני רחוק אבל בכפירתם שבועה קרבן וחייב
 הדבר דתלוי הפקדון שבועת פ׳ בשבועות מצינו דהרי
 השדה את הגוזל במשנה וחכמים אליעזר לר' נפלוגמא
 מפורש הרי ע״ב( ל״ז )דף בשבועות יעו״ש נהר ושטפה
טי רבויי התורה בכל לדרשינן למ״ל ללוקא מיעו  נתמעטו לא ו
 אפי' הכל נתמעט התורה בכל ופרטא בכללא שלרש מי אבל
טי רבויי זל״ז הסמוכות הכללות בשני ללריש למאן עו מי  יעו״ש ו
ת היטב : בהסוגיו
ה ל ע  דאורייתא בשיעבודא ורבי ת״ק לפליגי לומר רוחי על ו
 )דף בחרא בבבא הרשב׳׳ם שיטת דהנה ,לא או
 פליגי לא או דאורייתא בשיעבולא לפליגי להאמוראים קע״ה(
ה אפילו  מלקוחות אפי' לאורייתא שיעבולא שסבר למי מיני
ה ופשיטא גובה  לאורייתא לאו שיעבולא שסבר ומי מיני
 לקיים אותו שטפין רק גובה אינו עצמו מלוה אפילו
 לא אבל נפשו שתצא על אוחו ומכין חוב בעל פריעת מצות
עיין לנכסיו ליורדין מטעם שיו רמב״ן ו  לפרש האריך בחידו
 שם למפרשים קראי הנך מכל ע״ז תקשה שלא זו שיטה
ש כהנה ועוד , ישלם כרמו ומיטב שדהו למיטב  ביאור יעו׳׳
 לקיים לנכסיו יורדין וממילא המצוה מטעם הכל דזהו לבריו
 כיון לא או לאורייתא שיעבולא בין לפ״ז והחילוק , המצוה
 יורלין ג״כ לאורייתא לאו שיעבודא דסבר לרבם לאפילו
 זה ללטעם פשוט נראה , המצוה לקיים לטפו לנכסיו
פי' למטעם  אף להפרע יוכל לא הים למלינת הלך אם הוא כ
 לנכסיו יורלין אין לטפו בפנינו ליתא דהלוס כיון בשבועה
מי וכן מן בקצה״ח מצאתי וכן יורשים לענין נ ג׳ אות ר״צ סי
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 אם אך בפניו שלא לנכסיו יורלין אין הנ״ל הרמב״ן ללעת
 לנכסיו יורלין זה בצר לאפילו שם לעתו לאורייתא שיעבולא
 שיעבולא לאמר למאן הללו הראשונים לשיטת עכ״פ יעו״ש
 הטסר וא״כ לגבות יוכל לא עצמו מלוה אף לאורייתא לאו
אינו כלל היא ממון כפירת לאו במלוה  . שבועה קרבן חייב ו
 שיעבורא סבר דח״ק ורבי ת״ק פליגי דבהא אפשר ולפ״ז
 שבועה קרבן לחייב צריך היה כפירה מטעם וא״כ דאורייתא
 כיחש דבעינן מטעם שבועה מקרבן הוא פטור מ״מ אך
 לא מ״מ הוא ממון כפירת דודאי אף ובמלוה חטא שקדמו
תנה להוצאה למלוה משום חטא קלמו שתמוטי ני  קא ואי
 לפטור סבר ורבי ליה ופרענא זוזי ליה להוה עד משתמיט
 דסבר ממון זו שאין מטעם מלוה בכפירת שבועה מקרבן
אין והרמב״ן הרשב״ס וכדעת דאורייתא לאו שיעבודא  יורדין ו
: היא ממון כפירת לאו ולכן לנכסיו
1? ה1מ  פטור עליה ונשבע מלוה דכפירת מודים שניהם ת
 מסעם ללמוד מוכרח לת״ק ואך שבועה מקרבן
 ולרבי דאורייתא שיעבודא סבר דהרי חטא קדמו דבעינן
 מינה ונפקא ,כלל הוא ממון דלאו משום הטעם אמרינן
 דאורייתא שעבודא אם המחנוקת בכל כמו מפלוגתתם היוצאת
עיין לא או מן חו״מ בש״ך ו  בפלוגתת לפרש נכון וזה ל״ט סי
: תנאי הנך
ף  מכירת אס בזה תלוי דפלוגתתם לומר לענ״ד נראה טו
 האריכו וכבר דרבנן או דאורייתא שטרות
ם גדולי בזה  , וארח ס״ו סימן במו״מ הש״ך המחירי
ם בזה דפליגי אמרתי בדעת העני ואנכי ק ב״ב סנאי  פי
טג בכור אין תניא שם איתא והכי קכ״ד( )דף נוחלין יש  נו
ם ששבחו בשבח שנים פי  רבי אביהן מיתת לאחר נכסי
ם ששבחו בשבח שנים פי נוטל בכור אני אומר אומר  נכסי
 לאחר יתומים ששבחו בשבח לא אבל אביהן מיתת לאחר
 יצא שנים פי נוטל בכור חוב שטר ירשו , אביהן מיתת
תן בכור חוב שטר עליהן תן איני אמר ואם שנים פי נו  נו
אינו הו מאי רשאי ניטל ו  לו לתת קרא אמר דרבנן טעמיי
 לידיה דמטיא עד מתנה מה רחמנא קריה מתנה שנים פי
 פי קרא אמר אומר ורבי , לידיה דמטיא עד בכורה חלק אף
 אע״ג פשוט חלק מה פשוט לחלק בכורה חלק מקיש שנים
 , לידיה מסי דלא אע״ג בכורה חלק אף לידיה מטי ללא
 ברמב״ם מפורש שנים פי נוטל בכור חוב שטר בירשו והנה
 לאמרינן מאי ולפ״ז נוטל אינו ולרבנן לרבי אליבא לזהו
הו מאי שם  ,כו שנים פי לו לתת קרא אמר לרבנן טעמיי
 אין לאמרו מה על בין רבנן לאמרו מה כל על טעם זהו
 שנים פי נוטל אין לאמרו מה על בין בשבח שנים פי נוטל
פי׳ רחמנא קרים למחנה טעמא מהאי הכל בשטר  רשב״ם ו
 לאחרים להקנות יוכל שלא מזה שנים פי ליטול יוכל ללא
:לשלכ״ל מקנה אלם אין מטעם
״ז פ ל מי ורבי לאמרו שם הסוגיא טובא צ״ע ו  הכתיב נ
איני נותן איני אמר שאם ההיא ומשני ,לו לחת  ו
 למתנה לרבנן לטעמא הרשב״ם שפירש וכפי רשאי נוטל
אין רחמנא קריה  א״כ צעולם בא שלא לבר מקנה אדם ו
מי ורבי הגמרא מקשה מאי  אף לרבי דהרי לו לתת הכתיב נ
 יבמות בש״ס כדאמר להקנות יוכל לעולם בא שלא דבר
שין ע״ב( צ״ג )דף  להקנות דיוכל וכיון ע״א( ס״ג )רף ובקידו
 ומאי לעולם הבא דבר לרבנן כמו לעולם בא שלא דבר
מי ורבי הש״ס מקשה הו מאי דהאי לומר נ״ל וע״כ ט' נ  טעמיי
 שטר בירושת דהנה חוב שטר ירשו על לומר לנו בא עיקר
 לא מ״מ לעולם בא שלא דבר מקנה אדם נאמר אם אף
מן במכירה ליתא דשטרות משום לאחרים להקנותו יוכל
התורה
ה יחים סימן שרתאהל34 ש מ
 ואע״ג לו לחש הכתיב מגי ורבי שפיר פריך ולכן התורה
 ולמה להקנות יוכל לא שטר מ״מ דשלנ״ל מקנה אלם לסבר
 לטעמא משני וע״ז ,לו לחח הכתיב כשטר שניס פי נוטל
 בכורה חלק למקיש משוס שנים פי נוטל שטר לירשו לרבי
איני נוטל איני אמר שאם לו ללתת קרא ובעינן פשוט לחלק  ו
תן א מן הוכחנו עכ״פ רשאי נו  לרבנן שטרוח למכירת הסוגי
 קמא תנא פליגי לבזה לומר אפשר כן ואס , לרבי
 שטרות מכירת סבר קמא לתנא , רבי עם כהניס לתורת
 איתא ג״כ ולאי שער בלא מלוה כן ואם , לאורייתא
הוי במכירה  שבועה קרבן מביא אינו ולמה נמור ממון ו
 מוכיח ולכן , אחרינא טעמא בעי קא כרחך על זה על
 קלמו לאו במלוה אבל חטא קלמו שיהיה בעינן לכיחש
 רבי אבל , כלפירשנו חטא קלמו לא במלוה אבל חטא
 ממון לאו כן ואם לרבנן שטרות מכירת לסבר לשיטתו
 ממון של שהם אלו מה יליף הכי ומשום , כלל היא
 לשטר ממון של שאינן אלו יצא ממון שהם כל אף
 לאו ולאי שטר בלא מלוה ופשיטא כלל הוא ממון לאו
ם כלל הוא ממון ה׳ ,נכון זה ונ  תורתו במאור עינינו יאיר ו
:האמס על לכוון
יט סימן
. הנ״ל לחרב עוד
 לרשב״ל מימרא הרמב״ס השמיט למה כבולו ששאל מה
 המזבח גבי על יין שמנסכין בזמן ע״ב( )מ״ט סוכה
 נסך הסך בקולש שנאמר מה לקיים השיחין אח פוקקין
 לשון שכר פפא רב אמר משמע מאי ובגמרא ,לה שכר
 מהש״ס נראה כן ואס , שכרות לשון שביעה לשון שחיה
 לדריש מפרש פפא ורב לקיש ריש על חולק שום לליכא
השמיטו ולמה לקיש כריש הלכה לקבוע מהראוי א״כ לקיש
: ז״ל הרמב״ם
 מימרא שם בירושלמי ראיחי להנה , השבתי אשר וזהו
שינוי לקיש לריש  איחא והכי לילן מש״ס לשון ב
סי בירושלמי  הספלים צריכין לקיש ריש בשם אשיין בר יו
 שכר נסך הסך בקולש מ״ט הניסוך בשעת פקוקין להיות
ם להספלים וילוע לה׳  שמהם הכלים רק עצמם השיתין אינ
 שלנו הש״ס פליגי במאי ביאור וצריך ,לשיתין מנסכין
 את פוקקין שאמר הירושלמי עם השיתין אח פוקקין שאמר
 ושני פלוגחא שום ליכא לבהא ונראה ,השיתין ולא הספלים
 לקיש ריש בלברי הפירוש ואך אחל ללבר כוונו התלמולים
 השיתין נקבי לסותם פירושו אץ השיתין סותמין לאמר
 המזבח קרקע על היין כשנשפך ואח״כ הניסוך בשעח לגמרי
היין השיתין פותח אח״כ מהנסכיס שבע המזבח ונעשה  ו
 את פוקקין שאמר פירושו אלא כן אינה להשיתין יורל
 שיהיו וממעטן מהשיתין הנקבים שמקצר הכוונה השיתין
 מחמת רק במרוצה היין ילך ולא מאל קצרים הנקבים
 לאט השפיכה בשעת היין ילך ויקצרם הנקבים שיסתום
 שביעת וזהו השיתין נקבי בתוך השפיכה בשעת ויתעכב לאט
 הגיל מי עכ״ז אך הוא כך באמת כי אף ואמנם , המזבח
 נקבי פוקקין לפרש אפשר הלא לקיש ריש כוונת שזהו לנו
הו פוחחין ואח׳׳כ לגמרי סותמן כי השיתין  המזבח שביעת וז
 לנו להורות שלנו הש״ס מלשון משנה שהירושלמי וזהו
 היינו פוקקין שאמרנו כמו הוא לקים ריש בלברי שהפי׳
 היין ישפך שלא מרוחבן וממעטן השיתין נקבי שמקצר
פקוקין להיוח הספלים צריכין בירושלמי אמר לזה במרוצה
 אם כי לגמרי סתימה לפרשו יוכל לא הספלים ובסחימת
 ולאי המזבח בקרקע ויעמילם לגמרי הספלים נקבי יסתום
ה לא הי  בהספלים ומכוסה סחוס שהיין מזה המזבח שבע י
 שמקצר היינו היא הספלים פקיקת של פירושו ולאי ולכן
 במרוצה הספל מן היין ישפך שלא בכלי מהספלים הנקבים
הו לאט לאט רק  ריש שאמר מה כן וכמו המזבח שביעת וז
 מתבאר ומעתה , היא כך פירושו נמי השיחין פוקקין לקיש
 ירושלמי לש״ס לילן ש״ס1 בין פלוגתא שום לאין היטב
 משני אחל לעשות בילו שהברירה ע״ז וגילה זה בא אלא
ם  ישפך שלא מרוחבם וימעטם השיתין נקבי שיקצר או פני
 במרוצה ילך שלא הספלים נקבי שיסתום או במהרה היין
 :אחל הכל לילן הש״ס ולברי הירושלמי ולברי
ה ת ע מ  מימרא שהשמיט הרמב״ם כוונת לתוכן נבא ו
שיני דלפי לענ״ל להנה , לקיש לריש  פירו
 נ״ל הנקב רוחב שיקצר היינו השיתין את פוקקין שפירשנו
מי מששת היו להשיתין נאמר אם ניחא לזה  בראשית י
חנן ר׳ בשם חנא בר בר לרבה וכמימרא  חמוקי ללריש יו
 החהוס עד ויורלין שמחוללין חלאיס כמו השיחין אלו ירכיך
 אם כי רחבין מסתמא החהום על הוא שלהם שחלל וכיון
היו לא ם אח״ז יועילו ולא יסתמו רחבץ י  נעשו כי וג
סי ר' תנא וכן , הקב״ה במעשי  ולאי ולפ״ז בברייתא יו
 כאיש כי שאמרו ]וע״ל מאל רחבים השיתין מלל היה
 גדושה במדה הדבר נעשה ודאי השי״ת במעשי וכן גבורתו[
 פי שיסתום הצריכו ולק הרבה רחבים הנקבים ונעשים
 זה ע״י כי שפירשנו וכמו מרוחבם שימעטם היינו הנקבים
ם שפיכת ישתהה ה הנסכי הי  היין משפיכת שבע המזבח וי
 שם כחוב ג' משנה ג׳ פרק מדות למסכת המשנה לפי אבל
 אמה על אמה שם היה מקום הקרן באותו ברצפה למטה
רלין שבו בה קבוע היה וטבעת שיש של וטבלא  לשיח יו
מנקין  וראיה התהום עד הנקבים היה לא א״כ כו׳ אותו ו
 רחבים השיחים נקבי היה לא וא״כ לנקותם לשם ירדו שהרי
 ע״ג היין שפיכת שיתעכב לקצרם צריך הים ולא הרבה
 פשק הבחירה בית מהלכות פ״ב הרמב״ם והנה . המזבח
 ובקרן י״א דין שם הרמב״ם שכתב מדוח דמסכח כהמשנה
 דקין חוטמץ שני כמין נקבים שני היה דרומית מערבית
 באישו ומחערבין בהם יורדין שהדמים שיחין הנקראין והן
 ברמב״ם מפורש וא״כ ,קדרון לנחל ויוצא באמה הקרן
 רחבים נעשו לא ולכן התהום עד יורדין היו לא שהשיחין
 פקיקה בלא אף ממילא כי פקיקה צריכים היו ולא כלל
סוכו בשפיכחו מתעכב  הביא לא ולכן המזבח ע״ג ובני
:לקיש לדריש הימב״ם
ד ו  הרמב״ם שהשמיט ע״ז טעם לומר דעתי על עלה ע
 טובא בדוכתי דקיי״ל מאי עפ״י הנ״ל לקיש לדריש
תין ע״ב( )ק״ג במנחות ומהם בש״ס  מנחם אדם מתנדב מחני
 ששים עלי הרי אמר אם אחד בכלי ומביא עשרון ששים של
 שכן אחד בכלי ואחד אחד בכלי ששים מביא עשרון ואחד
 ששים בשבח להיות שחל חג של ראשון ביו״ט מביא הצבור
 אמר אחד הצבור מן פחות שהוא ליחיד דיו ואחד
ם לכבשים ואלו לפריס אלו והלא שמעון ר׳ אינ  זה נבללים ו
 נבללין ששים לו אמרו ,ליבלל יכולין ששים עד אלא זה עם
 נבללץ אץ וכי פריך ובגמרא כו' נבללין אינם ואחד וששים
 כל זירא ד אפר כשר בלל צא אם חנן והא הוי מאי
 לבילה ראוי שאינו וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי
 מקומות בכמה זו בסברא הש״ס והשתמש ,בו מעכבת בילה
 וכן לחליצה קריאה זלענץ בביכורים הפרשה קריאת לענין
ש מעשה מהלכות י״ז פרק הרמב״ם פסק ו הלכה סקרמו
יחמשהכ יט סימן שרתאהל
עיין  יעו״ש זירא ר׳ ואמר ל״ס י״ח( )לף מנחות בתוספת ו
 אס פוקקין שאמר לקיש לריש לעכין אומר אני וכן ,סיטב
 פקיקה אין לפקיקה לראוי כיון זו סברא ג״כ , השיתין
 אבל בשתיה שבע להיות ראוי המזבח שיהיה ובעינן מעכבת
 לרכו אין להרמב״ם ילוע והנה ,מעכבת אינה שביעתו
 ע״י שמוכח וזה בש״ס למפורש מאי רק הי״ל בספר להעתיק
א, הרמב״ם לרך אין הוכחה  להרמב״ם כיון ולפ״ז להבי
חי מן הבחירה בית מהל׳ ב' בפרק מיי  במזכח לנעשה י״א סי
 השיתין לסתימת ראוי לבעינן מפורש ממילא א״כ שיתין
:צריך לא ותו
כ סימן
 לחומרא או לקולא התורה מן לאוריי׳ ספיקא לין ר1ביא
: מחולשים לברים בזה ויבואר
 הטומאה אבוח מהל׳ עשר ששה פרק להרמב״ס ילוע הנה
 וכן מלבריהם הספיקות כל שאיסור כתב א׳ הלכה
 יעו״ש הרמב״ן בשם הארוך הבית בתורת הרשב״א הביא
ה בלף והוא ראשון שער רביעי בית ען לפוס ס׳׳  הר״נ וכן ווי
שין פ"ק בסוף  הר״נ ללברי והנראה בזה האריך לקילו
 והר״נ והרשב״א הארוך הבית בתורת מהרשב״א לקוחים
ת מהרבה הרמב״ם על השיגו  הרמב״ם ללעת אחל סוגיו
 כל התורה מן הא ממזר ספק להתיר קרא לן למה
 הסוגיא יתיישב לא הרמב״ם ללעת ועול , מותרים הספיקות
תינן רובא בתר לאזלינן לן מנא לן לאיבעיא לחולין לפ״ק איי  ו
 תשברו לא ועצם אמר לרחמנא בפסח עצם משבירת למיפשטא
 לאזלינן וע״כ מוח של קרום ניקב שמא ניחוש וקשה בו
סוגי׳ שם הביא וכן רובא בחר  ומשחיטה אלומה מפרה הנ׳׳ל ב
 הספיקות לכל והרמב״ן הרמב״ם ללברי איחא ואם ,עצמה
 לחומרא לאורייתא ספק שאמרו ומה התורה מן מותרים
 ובלבר התורה מן שהוא בספק החמירו שחז״ל מלרבנן רק זהו
 רובא בתר לאזלינן ראיה מאי א״כ החמירו לא לרבנן שהוא
 לאכול לן מותר להכי ללמא הפסח את אוכלין שאנו מזה
 קשיא וכן ,התורה מן מותר טריפה לספק מחמת הפסח
 טריפה שהיא אפשר דאפילו כשירה להכי ארומה מפרה
 כשר נ״כ רובא בתר אזלינן לא כי ואף מספק כשירה מ״מ
 של לספק והסכימו הרמב׳׳ם על השיגו הללו קושיות ומחמת
ה , לחומרא התורה מן חורה הנ  הבאים הלורות גלולי כל ו
 איש ואנכי הרמב״ם לברי לישב בספריהם האריכו אחריהם
 הואיל אך בדבריהם להתערב ראוי אינני כי אף ונקלה רש
תונה הרשות תורה לבלברי  לק ,לעתו לומר אחל לכל נ
 עלי הטוב ,ה בחמלת בזה העליתי אשר אציע אנכי גם
 : ויתנשא ויתעלה שמו יתברך העליון חנני חנם מתנת ומאוצר
 הגאון מקרוב לפנינו שהיו הגאונים לברי נבאר ותהילה
א מצא כי כתב דעת בחוות  כדברי ערוכה סוגי
 אשר והבשר כתיב רמי גידל רב כ״ט( )דף בסוטה הרמב״ם
ע  הא יאכל דלא הוא ודאי טמא יאכל לא טמא בכל יג
 ליאכל הוא ולאי טהור בשר יאכל טהור כל וכתיב יאכל ספק
 לישנא רכל אלמא יתורא ליכא ושם יאכל לא ספק אבל
 מוכח ומזה , הספק על ולא הודאי על משמעותיה לקרא
מי  ואל לשב ועשה בקום בתורה לכתיב היכא בין לשאני נ
 תאכל לא זה את רחמנא לכתב הלאוין בכל כגון חמשה
 אבל תאכל לא ולאי וחלב ודאי חזיר אמרינן וחלב חזיר כגון
 יאכל לא טמא דכל להא הש״ס ללריש לומיא יאכל ספק
 בחולה כגון ועשה בקום קרא למזהיר ובמקום יאכל ספק הא
למחויב אמרינן מצה ואכילת אחרוג לקיחת וכן אשה יקח
ש כמו בולאי שיהיה הוא  ספק ולא ולאי טהור הדי
ת כל מתרץ ובזה  פסח לעשות תורה שאמרה לבפסח הסוגיו
 רובא בחר לאזלינן לאו אי ולכן ספק ולא פסח ולאי בעינן
 היא אם לראות לבולקו אפשר שאי בפסח יוצאים אנו איך
 כי לומר אפשר ולא מוח של קרום נקב שמא כי טריפה
 ולכן בספק יוצא אינה עשה דבמצות ספק מטעם מותר
 הגאון בדברי יעו״ש רובא בתר דאזלינן הש״ס הוכיח שפיר
: בזה שהאריך בעצמו
א כל לדבריו כי הגאון דברי תמוהים לענ״ד ואמנם  הסוגי
 מהפסוקים גידל רב לדייק מאל תמוה שם בסוטה
 לעת בו יש בין חילוק ליש כו׳ טמא בכל יגע אשר לוהבשר
 ראיה שום אין הגאון וללברי לשאול לעת בו לשאין לשאול
 יש לבין לומר לאפשר לשאול לעת בו ליש זה לדין מכאן
 והא טמא ספק הכל לשאול לעת בו אין ובין לשאול לעת בו
 ליאכל הוא טהור ולאי בשר יאכל טהור כל והבשר לכתיב
 דש משום הטעם אין יאכל לא טהור וספק טמא ספק הא
 החמירה עשה לבמצות משום הטעם אלא לשאול לעת בו
 מצות קלשים אכילת מצות דהנה ,תעשה בלא ולא תורה
 נשחט תמיד בפרק כמפורש היא ועבודה , היא עשה
 בדוכחי בש״ס איתא וכן מעשה״ק מהלכות ל״ד פרק וברמב״ם
ם לענ״ד ולק טובא  :הגאון דברי תמוהי
 מסוגיא שהעירו המחברים לגדולי עוד מצאתי ואמנם
 זו מסוגיא והוכיח החדש אריה בשאגת עיין זו
 תמוהים אריה השאגת לברי גם אך הרמב״ם לעת נגל להיפך
 ביר יצחק החכם בזה דבר אשר היטב ואך הרואה לעין
 בלף האלבערשטאט לפוס יעו״ש אמת לברי בספר לול
 גילל לרב הסוגיא לכאורה להנה ראיה הביא והכי קי״א
ע אשר והבשר כתיב גידל רב לרמי רומיא למאי תמוה  יג
 טמא בכל יגע אשר והבשר פירושו הכי לילמא כי' טמא בכל
 טמא ספק הא למלקינן הוא טמא ולאי לווקא יאכל לא
 יאכל טהור כל וכתיב ליה מלקינן ולא הוא אסור טהור ספק
 אבל קולש בשר לאכול מותר טהור וראי לווקא בשר
א׳׳כ לחומרא איסורא לספק משים יאכל לא  התחלה אין ו
 ספק גילל רב לסכר מכאן מוכרח אלא גילל לרב לרומיא
 אשר והבשר לפרש אפשר לא וא״כ לקולא מה״ח לאורייתא
 אבל ליה ומלקינן יאכל לא ולאי יאכל לא טמא בכל יגע
 מן לגמרי מותר להספק משום ליה מלקינן ולא אסור ספק
 קאמר לפסוק לברישא גילל רב רמי שפיר ולכן , התורה
 ובסיפא יאכל טהור וספק טמא ספק הא יאכל לא טמא וראי
 וספק טמא וספק יאכל טהור ולאי לוקא אמר להפסוק
 לשאול לעת בו יש בין ביה ומחלקינן יאכל לא טהור
 יקרים הללו ללבריס אע״ג ואמנם , לשאול לעת בו ואין
ם מפז מפניני  הקושיות בענין הצורך כל בזה יצאנו לא עכ״ז , ו
:והר״נ הרשב״א שהקשו מהספיקות
 שנבא קורם אך מחולשים לברים בזה מצאנו בעז״ה ואנחנו
 לברי להעתיק אנו מוכרחים הרמב״ם של ישובו לחוכן
 שנמצא ומה התשיעי בשרש שלו קטן המצות בספר הרמב״ם
 על תשובה אסתר מגילת בספר ליאון הר״י בלברי שם
 שיחובר שראוי ומה שם הרמב״ס לשון וזה ,שם הרמב״ן
 אומר שאני זה כי והוא מספרו שאני מה השרש זה אל
ם שימנו שראוי  הוא מהם והמוזהר בהם המצוה העניני
 ענץ בכל ביחול לאו ממנו המוזהר בענין שיהיה בתנאי
ענין תו יאמרו ראיה או ו  הבליל שהוא המעתיקים או
 אמנם , מהם ענין לכל האזהרה וחייב מקצחו קצתו הענין
ם כולל אחר לכל כשהיה מנה אז הגה רבים עניני  הלאו י
ם כל לא לבלו ההוא וזהו ההוא הלאו אותם שיכלול עניני
לאו
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 הרמב״ם והאריך , עתה עליו לוקין שאין שבכללוס לאו
 על תאכל דלא לאו והביא שבכללות לאו מהו ולפרש לבאר
 קודם מכהמה דאוכל היינו דברים ממשה בו דדרשו הדס
 זריקת קודם קדשים בשר ואוכל תעשה בלא הוא נפשה שתצא
עדיין הבשר תאכלו ולא תעשם בלא הוא הדם  במזרק הדם ו
 הנפש את שהרגו וסנהדרין דין בית הרוגי על מברין ואין
ם אוחו כל כלום טועמין אין  ומורה סורר לבן ואזהרה היו
ם ולא  בגמרא אמרו ובבאור שיתפלל עד כלום אדם יטעו
 שבכללות לאו דהוי מפום לוקה אינו כולם על בסנהדרין
 הרמב״ם השריש וע״ז ,עליו לוקין אין שבכללות לאו וכל
 הלאו זה עליהם שכלל ואיסור איסור כל שימנה ראוי לאין
מנה אבל עצמה בפגי מצוה  הדברים אלו שכולל לבדו הלאו י
הו כולם  עול ,כלל עליו לוקין שאין שבכללות לאו מין ז
ם שני הרמב״ם השריש  שמלקינן אחל שבכללות בלאו מיני
 אותם כשיעשה והוא בו שנכלל רבות האזהרות על ליה
 ,מיוחדת באזהרה אחד כל על לוקה אחת בבת כולם
 תירושך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא אמדו מזה
 תירוש דגן מעשר אכל ע״ב( ד׳ )דף בכריתות ואמרו ויצהרך
 על לוקין וכי והקשו ואחד אמד כל על חייב ויצהר,
 כתיב מכדי כתיב יתירה קרא החשובה והיחה שבכללות לאו
 לא למיהדר לי למה כו' דגנך מעשר אלהיך ה׳ לפני ואכלת
 תוכל לא קרא נימא א״כ ללאו וכ׳׳ח בשעריך לאכול חוכל
ס דא ובכגון לחלק ש״מ כולהו למיהדר ליה למה  כל למנין נכנ
 שבכללות בלאו שלישי מין שם הרמב״ם ביאר ועוד ,האזהרות
 ובשל נא ממנו תאכלו אל בפסח שאמר כמו אחת שלוקה
 ומבושל בשל ולא נא ממנו תאכלו אל כתיב ולא במים מבושל
ם שני כולל בלאו בא אבל במים  על מהן אחד ועטף העניני
 שתים לוקה נא אכל אביי אמר ב׳ פרק בפסחים ואמרינן האמר
 לאו על לוקין סובר הוא כי וזה שלש לוקה ומבושל גא
 ומבושל נא וכשאכלו לאוין שני על עבר נא וכשאכלו שבכללות
שניה נא שאכלו על אחת שלש דעתו לפי לוקה  אכלו על וה
 אמר ורבא שם ואמרו צלי בלחי שאכלו על והשלישית מבושל
 לקי מיהא מדא דאמרי איכא , שבכללות לאו על צוקין אץ
מי חדא דאמרי ואיכא ה לאו מייחד דלא משוס לקי לא נ  דידי
 אין סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת וכבר דחסימה כלאו
 והאמת נדחה הוא אביי מאמר ולכן שבכללות לאו על לוקין
 מבושל או נא או ומבושל נא שאכלו בין אמת לוקה שהוא
 ממנו תאכל אל יתברך אמרו נמנה ולכן לוקה בלבד אמד
 המצות בספר הרבה שם האריך עוד אחת מצוה ובשל נא
 : לענינינו שצריך מה מדבריו וקצרתי העחקתי ואך
ץ ב מ ר ה  לדברי הענין בזה חמורה קושיא עליו מקשה ו
 אחת שלוקה שכלל השלישי במין הרמב״ם
 לאו על לוקץ לאין וסבר אביי על פציג לרבא משוס
 לו היה אחת שלוקה ראשון כלשון פסק למה א״כ שבכגלוח
 משום לגמרי ממלקות פטור שהוא לאמרי כאיכא לפסוק
 כלשון בכ״מ להלכה דחסימה כלאו דידיה לאו מייחד דלא
 שם דיליאן והר״י ,ופטור הוא נפשות דספק ועוד האחרון
 שהקשה הקושיא לישב שם כתב הרמב״ם להצדיק כדרכו
 וזה דיליאן מהר״י ע״ז כתב ופטור הוא נפשות דספק הרמב״ן
 זה כי נ״ל ופטור הוא נפשות דספק עוד שאמר ומה ,לשונו
 בפרק שאמר כמו רק והמצות התורה על בעברו נאמר לא
 וכדומה כשבת אס עלי' למלל מותר מפולת עלי׳ נפל ױה״כ
 לבשל קי״ל הא חורה •דברי על כשעבר אבל הדברים לאלו
 בספר דיליאן מהר״י עכ״ל המחמיר אמר כלך תורה
 לבכגון ישתומם הללו לברים הרואה וכל ,אסתר מגילת
לרלקי הלא ,הרמב״ן ישראל של מאורן ללברי מדחי דא
 לא אבל המחמיר אחר הלך חורה דבשל יודעין רב לבי
 הל׳ אם לן למספקא כיון מספיקא ומלקות במיתה למלייניה
 חלא לגם דאמרי כאיכא ,הל או ליה דמלקינן קמא כלישנא
ה לאו מיוחד דלא משוס ליה מלקינן לא  דחסימה כלאו דידי
 למספקא איבעיא כמה הלא להלקותו ספק מטעם אפשר איך
דני להש״ם להו  ופסק ,בתיקו ואסיק ומלקות מיתה ב
 לענין חולין במסכת עיין ומלקות ממיתה לפטור הרמב״ם
עיין בנו ואת אותו  / י״ז סעי״ק שם ובש״ך ט״ז סימן יו״ל ו
עיין  שגי אהבה בר אלא רב אמר ה׳ לף שבת במסכת ו
 אחל באדם כחוח שני ליה מבעיא קא אחד באדם כחות
 הרמכ״ם ופסק בתיקו ואסיק לא או וחייב דמי אחד כאדם
 יגיד ואיך ולאלפים למאות ורמב״ם בש״ס נמצא וכן לקולא
 ליה ומלקינן לחומרא אזלינן תורה דבשל בישראל כמותו חכם
ה : מעולם שמענו לא וז
ך א חין אין דבר שאמר לח״ח ילוע ן תי אותו מזני עיינ  בזה ו
ם לברי לישב מקום ומצאתי 1  ליליאן מהר״י החנ
חורן  הכרייחא לפניך ואציע הרמב״ן מהשגוח הרמב״ם לעת וי
 בנו ואח אותו בפרק ומהם מקומות בכמה בש״ס האמורה
 ואמו אביו אלא לי אין אמו ואת אביו את יקלל אבר איש
 ואמו אביו לומר תצמול מנין אביו כלא ואמו אמו שצא אביו
 שחייב להורות אמו אצל וקללה אביו אצל קללה רחמנא כתב קלל
 ר׳ יאשיה ר׳ לברי אביו בלא אמו ועל אמו בלא אביו על
תן  עצמו בפני אחל ומשמע כאחל שניהם משמע אומר יונ
 לבריהם לעתי ולשפלות . יחדו הכתוב לך שיפרוט עד
 יקלל אשר איש כתיב בתורה הלא פירוש צריכים הקדושים
 לפרש ואפשר זה בלא זה לפרש ואפשר אמו ואת אביו את
 יאשיה ר׳ האלהי התנא לו בחר למה וא״כ יחד שניהם דוקא
ם כאמל שניהם לוקא למשמע הפסוק לפרש חן ר׳ לברי וג  יונ
ם ם אינ  בפני אחר ומשמע כאחל שניהם למשמע כיון מובני
ת דילמא מהם אחד על בודאי חייבו למה עצמו  התורה כוונ
תן ר' ידע ומהיכן כאחד שניהם דוקא  על לחייב להכריע יונ
 פסוק מצא שלא כ״ז אב בלא ואם אם בלא אב מהם אמד
 איך לנו דספק כיון מהם אחד על דמחויב להכריע מפורש
ת היתה  לחייב או כאחד שניהם על לחייב אם התורה כוונ
: מהם אחד על
מ ״ שו ב מן לעה יורה ו  אכ כתוב מ׳ סעיף רכ״ח סי
 ברשות כ״א להלוות יוכל שלא בנו את שהשביע
 נובע זה ולץ מהם אחל ברשות להלוות מותר ולוי שמעון
 פשק ללק הרשב׳׳א בתשובת שם ומפורש הרשב״א מתשובת
תן כר׳ להל׳ משום מהן אחל ברשות להלוח ליוכל  להיכא יונ
 אחל על חייב עצמו בפני אחל ומשמע כאחד שניהם למשמע
 ותמה , אחד ברשות צהלות מותר זה לענין היא וכן מהם
 נדרים סתם קי״ל להא למומרא אזלינן לא למה שם הטו״ז
שייתו ומכח , להחמיר  ללברי ומפרש הש״ע על הט״ז חולק קו
 במח לוקא הוא מהם אחל ברשות להצוח להתיר הרשב״א
 כ״א להלות רשאי אינו לשניהם איתא אם אבל מהם אחר
תן ר׳ שמחייב דמה הט״ז מדברי למדנו ,שניהם ברשות  יונ
 זהו אביו בלא ואמו אמו בלא אביו על היינו מהם אחד על
 כר׳ ופסקינן ומלקות מיתה לעגין אף לחומרא דאזצינן מטעם
תן ם שהוא להט״ז מפורש הרי יונ  המפורסמים מהפוסקי
 קאי אסתר המגילת בשיטת בתריה עלמא כולי לגרירא
 מפרש הט״ז להרי ומלקות מיתה אף לחייבו יוכל למספק
חן ר׳ לדברי  היא אב בלא ואם אם בלא אב על למחייב יונ
 אמו ואת אביו אח יקלל אשר איש הפסוק משמעוח כי מחמת
 בס״ע אחד לפרש ואפשר יחד שניהם לפרש לאפשר הואיל
הו , מהם אחל על חייב ׳בדאורייתא וספק ספיקא מטעם ז
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 : אסתר מגילח ככעל מפורש ומ״כ , למימרא חזלינן
ה הי ר' יאשיה דר׳ זו שימס לפי לפרש לי נראה ו תן ו  יונ
 ספק אם והרשב״א הרמב״ס מחלוקת כעין פליגי
 ורק לקולא התורה מן או לחומרא התורה מן דאורייתא
ר׳ יחשיה ר׳ פליגי כן כמי דאורייתא בספק החמירו דרבנן  ו
 דספק כהרמב׳׳ס סבר יאשיה דר׳ והוא בקבלה בספק יונסן
 בהקבלה היא והספק למומרא או לקולא התורה מן אם
 דמשמעות ואמו אביו את יקלל אשר באיש ולק לקולא אזלינן
 התורה דכתבה אלולי עצמו בפני אחד ומשמע כאחד שניהם
 מיתה לחייב אפשר היה לא אמו אצל וקללה אביו אצל קללה
 לנו דספק דחף משום אמו בלא אביו על היינו אחד על
ת היתה איך  דהרי לחייבו א״א מספיקא מ״מ בזה התורה כוונ
 מפורש פסוק רחמנא צריכא לכן לקולא אזלינן בקבלה ספק
תן ד אבל , ואחד אחד כל על לחייב  בקבלה דספק סבר יונ
 אחד על לחייב הפסוק דמשמעות כיון ולכן לחומרא אמריני
 שניהם על דחײב ג״כ לפרש אפשר הפסוק ומשמעות בפ״ע
 וחת באותו וכן בפ״ע אחד כל על לחייב לחומרא אזלינן יחד
מי בנו  ועל לבד ובנו שור על היינו מהם אמד על חייב נ
ת בעל כדברי וזה , לבד ובנו שה  לעיל שהבאנו אסתר מגינ
רו ב  לן דקשיא והא , בספק אפילו חייב התורה על מע
 בש״ס משאר דהיכא מצינו ורמב״ם בש״ס מקום בכל דהרי
 .הספק על ומלקות מיתה לחייב אפשר ולא מלקינן לא בחיקו
 יאשיה ר׳ כמחלוקת ספק יש , יש ספיקות מיני דשני נלענ״ד
ר׳ תן ו  ע״ה רבעו משה קיבל איך בהקבלה היא דהספק יונ
 בלא אמו על או אמו בלא אביו על לחייבו אם הגבורה מפי
 דהדבר להכריע ישראל חכמי כל יוכלו לא כזה דספק אביו
 מיתה הספק על חייב זה בכגון ובסברא בשכל תלויה אינה
 דהרמב״ם המחלוקת לענין הוא וכן ,הודאי על כמו ומלקות
 שפסק לעיל שהבאנו שבכללות לאו לענין והרמב״ן
 נא ממנו תאכלו אלא לים דמלקינן קמא כלישנא הרמב״ם
 כלאו לאוי׳ דמיוחד דבעינן דאמרי כהאיכא ולא ומבושל
 לא דא דבכגון משום לקולא נפשות ספק מטעם דמסימה
 היסה איך בהקבלה הוא הספק דהרי לקולא ספיקא אמרינן
ת ה לאו מיוחד שיהיה אם החורה כוונ ד  דחסימה כלאו די
 , ספק מטעם מלקות לחייבו לחומרא אזלינן בהא לא אי
 הסברא מיעוט מחמת לן דמסופק תורה של בספק אבל
 זה דבר דומה אם בדמיון ספק והדבר הלבבות שנתמעטו
 ספק להפוסקים אף הא בכי לא או בחורה שמפורש לזה
 ודמי ומלקות מיתה לענין מ״מ החורה מן למומרא דאוריימח
 לן דמבעיא הספיקיח כל לענין ניחא ובזה לקולא אזלינן
 וזה ,לקולא ואזלינן ומלקות מיתה לענין חורה בשל בש״ס
ם מאד בסברא נכון :כן לחלק אנו ומוכרחי
ד1 ס׳ נ״ל ?זו תו  דמלקינן להו סבירא דילאן הר׳׳י כשיטת דה
שין  דמחלקים לפרש מוכרחים וע״כ הספק על גם ועונ
 ודאי הקבלה היתה חיך דהספק דהיכא לספק ספק בין
דנין מלקינן  דאמרינן והוא , התורה על בעברו ומלקות מיתה ו
 אלמנה בין יקח לא אלמנה ת״ר ע״א נ״ט דף יבמות במסכת
שואין מן אצמנה בין האירוסין מן  דתימא מסו פשיטא הנ
 דגרושה דומיא ה״נ ואימא קמ״ל מתמר אלמנה אלמנה לילף .
שואין מן בין גרושה מה  בין אלמנה אף האירוסין מן בין הנ
שואין מן ובין האירוסין מן ס' והקשו , יעו״ש הנ תו  ד״ה שם ה
א  מן דדוקא דאלמנה דומיא גרושה נימא אדרבה וא״ח חמי
שואין  כיון קשה ולכאורה .מקשינן דלחומרא לומר ויש הנ
שואין מן בין האירוסין מן בין אלמנה שאמרינן דזה  הוא הנ
ס׳ לשיטת לחומרא מקשינן מטעם י תו  איך כן אס ,הנ״ל ה
שינן שאמרינן זה הא האירוסין מן אלמנה על מלקות מענ
 ועל ספיקא מטעם הוא מקשינן לחומרא וחומרא לקולא
 דהיכא לעיל כדפרשנו וע״כ ,להלקות אפשר לא הספק
שינן בהקבלה הוא דהספק  המגילח וכדעת הספק על ענ
 בעלי מרבותינו לדברינו ראיה מצאגו ולפ״ז ,והט״ז אסתר
ס׳ תו :והט״ז המג״א לשיטת ה
״י פ ^ א היטב לן יתפרש הללו הדברים ו  שלימה סוגי
ב קי״ג חולין במס׳  רבי בחלב חלב המבשל אתמר ע׳׳
ר' אמי  בהא לימא לוקה אינו אמר ומד לוקה אמר חד אסי ו
 איסיר על חל חיסור סבר קא לוקה דאמר דמאן מיפלגי קא
 איסור על חל איסור אין סבר קא לוקה אינו דאמר ומאן
 לא כו״ע אאכילה איסור על חל איסור אין דכו״ע לא ומסיק
 הוא איסורא חד לוקה מ״ד אבשול פליגי כי לקי דלא פליגי
 בישול בלשון לאכילה רחמנא אפקה להכי לוקה אינו ומ׳׳ד
מי אבישול לקי לא אכילה דעל כיון  דאמרי ואיכא לקי לא נ
 אינו מ״ד אאכילה פליגי כי דלקי פליגי לא כו״ע אבישול
ר, על חל איסור אין דהא לוקה סו  להכי לוקה ומ״ד אי
 אאכילה לקי דאבישול כיון בישול בלשון לאכילה רחמנא אפקה
 .פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר ואב״ע לקי נמי
א  דאפקה דהואיל לומר ליה פשוט מתחילה מאד תמוה והסוגי
 לאכילה בישול להשוות לך לומר בישול בלשון לאכילה רחמנא
 חל איסור ואין איסורים שני שזהו אכילה על לקי דלא כיון
 להיפך לומר דאמרי באיכא ליה פשיטא ואח״כ איסור על
 דלוקה להורות בישול בלשון לאכילה רחמנא ואפקה דהואיל
 בישול להשוות מתחלה ראשון ללשון הגיד ומי אכילה על
מי לוקה שאינו לומר לאכילה  וכי להיפך האחרון ללשון הגיד ו
 סברא ובלי טעם שוס בלי רצונם כפי לומר בידם התורה
 ובלי סברא בלי דבר יאמרו הללו הקדושים כי אפשר ואיך
 ד״ה בתוס׳ ע״ש בתוס' בזה הרגישו כי מצאתי ואמנם :טעם
 דאבישול כיון בסמוך כדקאמר איפכא אימא תימא והקשו כיון
מי אאכילה לקי א והשאירו לקי נ  לפי אבל , בתימא הסוגי
תן ור׳ יאשיה דר' בפלוגתא פירושנו א מאד ניחא יונ  זו סוגי
 דהספק דא בכגון תורה ספק אמרינן אם פליגי הלשונות דשני
 בזה אמרינן אם להיפך או לבישול אכילה לאקושי אם היא
שין מלקוח לענין לחומרא חורה ספק  סבר קמא דלישנא ועונ
 אכילה להקיש אם בהקבלה היא שהספק זה בספק דאפילו
 אזלינן לקי ולא לאכילה בישול להקיש או וילקה לבישול
תן כר׳ סבר דאמרי והאיכא יאשיה כר' לקולא  כזה דבספק יונ
 אסחר מגילת כבעל וזהו ומלקות למיתה אף לחומרא אזלינן
ת משתי בררנו ומעתה ,לעיל שהבאנו הרמב״ם בכוונת  הסוגיו
 ועל התורה על בעברו שכתב אסתר מגילת בעל דדברי הללו
ם להקל נפשות ספק אמרינן צא המצות  ורבותינו המה נכוני
ס' בעלי תו ם ה ס זו בשיטה עומדי  הט״ז האחרו^ם גדול וג
 .הכי סבר ג״כ הש״ע חלקי ארבעה בכל הולכים אנו דלאורו
 הנ״ל הט״ז על דפליג מצאתי ד׳ סימן בחכ״צ מצאתי אמנם
 ג״כ הח״צ סברת בלחי אף דמהט״ז ראיתי ואמנם ,יעו״ש
 להחמיר נדרים ספק משום טעמיה שם דהט״ז ראיה אין
 אתיא ולפ״ז ,כ״ב ס״ק רט״ז סימן בש״ך עי׳ והרא״ם וכהס״ך
 שפסק לעיל שהעחקנו המצות בספר הרמב״ס דברי שפיר
 מהר״י דדברי דברינו לפי אף דלכאורה לקי מיהת דחדא
ם דיליאן ה קשה אכתי נכוני מ  לפשוק חמיד דרכו הרמב״ם ד
 חדא אף דאמרי דאיכא וללישנא בש״ס האמור דאמרי כהאיכא
 דעל פסק סנהדרין מהלכות י״ח בפרק והרמב״ם לקי לא נמי
 של חירוצו מספיק אינו ע״ז ולכאורה אחד לוקה שבכללות לאו
ת דשתי שבארנו כפי אבל ,דיליאן מהר״י  להו סבירא הסוגיו
 אף לחומרא אזלינן בהקבלה הוא שהספק תורה דבספק
מלקינן דלא דאמרי כהאיכא פסק דלא ניחא ומיתה למלקות
ליה
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ת שתי להרי כלל ליה  לאמרי להאיכא מדמים הללו הסוגיו
תן ,כר פוסק והרמב״ם הנ״ל  שניהם למשמע היכא לכל יונ
 לענין וכן בפ״ע אחל על חייב עצמו בפני אחל ומשמע כאחל
 ואיכא אחל אפילו לוקה לאינו למימר איכא שבכללות לאו
 לחלא אמרינן כהאי ספיקא ומשום ,לקי מיהת לחלא למימר
 שתי הנך משום לאמרי להאיכא הרמב״ם ולחה לקי מיהת
ת :שהבאנו הסוגיו
 וכלפרשנו ליליאן הריי לשיטת ברורה ראיה מצאתי
תו  מפי משה קיבל איך בהקבלה להספק להיכא כוונ
ת, מיתה לענין אף לחומרא אזלינן הגבורה  והוא ומלקו
 בר רמי בעי מ׳׳ו דף הצלמים כל פרק ע״ז במסכת לאמרינן
 במחובר נעבל אין או גבוה אצל במחובר נעבל יש חמא
 קרבן מכשירי גבוה אצל במחובר נעבל יש את״ל ,גבוה אצצ
 בחלוש שמותר אתנן ומה ק״ו רבא אמר לא או למי כקרבן
ה אתכן תביא לא לכתיב לגבוה במחובר אסור להליוט  זונ
 בחלוש שאסור נעבל במחובר ול״ש תלוש ל"ש כלב ומחיר
 הונא רב ליה אמר לגבוה במחובר שאסור לין אינו צהליוט
שע לרב בריה  בחלוש שאסור נעבד ומה חילוף או לרבא יהו
 ההרים על אלהיהם שנאמר לגבוה במחובר מותר הליוט אצל
 שמותר אתנן לגבוה ול״ש להליוט ל״ש אלהיהם הכרים ולא
ט בחלוש הדיו  משוס ואי לגבוה במחובר שמותר לין אינו נ
 פרט אלהיך ה׳ בית לכלתניא ליה מיבעיא אלהיך ס' ביס
 הריקועים את לרבות וחכ״א ר״א לברי לבית באה שאינה לפרה
 וחומרא קולא לקולא אמרת ואת לחומרא קאמינא אנא א״ל
 לאיכא היכא וכל לרבא פפא רב ליה אמר פרכינן לחומרא
 לפליגי לפסח הזאה והא פרכינן לא לקולא וחומרא קולא
 ור״ע לגברא ליה מחייב וקא לחומרא סבר לר״א ור״ע ר״א
 או ר״ע השיב לחנן לקולא ר״ע פריך וקא ופטר לקולא
 ע״כ ,תלמולא ליה ואייקר גמריה ר״א התם ומסיק חילוף
א לשון  ע״א ח׳ לף יבמות בש״ס עול איתא זה וכעין הסוגי
 איכא העריות כל מכלי לרבינא מליפחי אחא רב • ליה אמר
שינהו שינהו ואיכא ליבם למותרות אח לאשת לאקו  לאחות לאקו
 אקשינהו אשה לאחות לאקשת חזית מאי ליבם לאסורות אשה
:מקשינן לחומרא וחומרא לקולא אב״א ומשני אח לאשת
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 למטעסספק נראה כך הלימול-או
 היה אלרבה ולהרמב״ם מקשינן לחומרא הש״ס למשני הוא
 ובפרט לקולא התורה מן הספיקות לכל לקולא לאקושי לן
 ■הערוה ליבם רשאי לאינו לחומרא אמרינן אם לאף בעריות
שי לאחר מותרת היבם קילשה אס א״כ לו שין שני וקדו  קידו
שין צ׳ ף ל ביבמות לאמר לשמואל גמורים  ביבמה תופסין לקילו
לחומרא הכא אזלינן למה וא״כ ב״ל מיתות עליה ולנין
 לאסרינן בנעבד או חליצם בלא ותצא אח לאשת לאקישיפהו
אי , לגבוה במחובר הצלמים כל דפרק בסוגיא שם  דזה ו
 גם דמדרבנן ניחא היה מדרבנן הוא מקשינן לחומרא שאמרו
ת כל דהרי כך לומר אפשר אי אבל ,לחומרא להרמב״ם  הסוגיו
ם למודים על סובבים הללו  לחומרא משני וע״ז מהפסוקי
 , לחומרא לילך לן היה לא התורה מן ולהרמב״ם מקשינן
 וכפי הרמב״ם על בישובו אסתר המגילת שפירש כפי אבל
 אזלינן לחומרא בהקבלה לנו שנפל דספק שפירשנו ההסבר
ת ניחא  לנו דספק דא דבכגון מקשינן לחומרא שאמר הסוגיו
שינסו או לקולא להקיש אם ם הכל לחומרא לאקו  דלחומרא מידי
ת הנך כל ניחא א״כ אזלינן  כהאי בש״ס נמצא ועוד סוגיו
א שין במס׳ סוגי  דעתם על עלה דמעיקרא ע״א ס״ח דף קידו
 מכל , לחומרא לדון הוא דכללא השיבו ואח״כ לקולא לדון
ת הנך  הוא שביארנו וכפי אסתר המגילח כשיטת מוכח סוגיו
ם' שיטת  נכונה דשיטתם מוכח הכי סבר הט״ז וגם החו
:ועיקר
רי ח א ארנו ו  הרמב״ם דעס לישב נבא המג״א לדברי דני
 מדבריהם תורה של הספיקות דכל שאמר בזה
ת שלשה מהנך וברור פשוט ונ״ל , לחומרא  שהבאנו סוגיו
א היינו מג״א לבעל ראיה  ומסוגיא הצלמים כל דפ׳ מהסוגי
א ח'( )דף דיבמות שין ומסוגי  כהרמב״ם מזה מוכח דקידו
 לכאורה דהנה , לקולא התורה מן תורה של הספיקות דכל
ת בהכך קשה א רב דעת על עלה איך סוגיו  בריה הונ
שע דרב  ומאי חילוף או לומר הצלמים כל בפרק יהו
 ללמוד לן לאפשר כיון לקולא חיליף או צומר היא סברא
 לילך לומר היה סברא מאי לגבוה שנעבל מחובר לאסור
 לומר תנאי הנך יאמרו חלילה וכי פלא לבר וזהו לקולא
 רב לאמר ביבמות וכן , סברא ובלא טעם בלא איפכא
שינהו חזיח מאי אחא שינהו כו' אשה לאחות לאקו  אק
שין במסכת וכן ליבם מותרות שיהיו אח לאשת  ללמל קילו
שין תפסו ללא עריות לכל  אשה לאחות למקיש משום קידו
שין תפסי לא אשה אחות מה  לא עריות כל אף קילו
שין תפסו מי נלה אפילו הכי אי הש׳׳ס ופריך קילו  ׳ט נ
 נלתה בשעת אפילו עליו נדחה ותהי קרא אמר ומשני
ה בה תהא שין היינו הוי  איכא מכלי הש״ס ופריך קילו
 חדת מאי אשה לאחות לאקושי ואיכא לנדה לאקושי
 וחומרא קולא ומשני לנדה אקשה אשה לאמות דאקשית
 לכתחלה לומר הדעת על שיעלה פלא וזהו ,מקשינן לחומרא
 למלחא לאקשינהו ואפשר קולא שפוא למידי להקיש דאפשר
 לכן , לחומרא ולא לקולא דלאקשינהו נאמר חומרא שהיא
ת הנך מכל לי נראה  דכל לכולהו להו דפשיטא סוגיו
 איפכא לומר להו קשיא ולכן לקולא התורה מן הספיקות
 התורה מן הוא הספיקות״ דכל משוס לקולא לאקשינהו
שנינן לקולא שינן לחומרא ומומרא קולא ומ  הכא פירש מק
ח דבכל שבש״ס ספיקות מכל שאני  הספק לאין הספיקו
ט מחמת ספק לגו נפל אלא בהקבלה  שנתמעטו הסברא מיעו
 בהקבלה הספק הכא אבל לקולא אזלינן ולאי הלבבות
 אפי׳ לחומרא ולאי הכא לה מדמינן למי יודעין אנו דאין
שין  לחומרא. התורה מן דאורייסא ספק מגדר זה דאין לעונ
 בהקבלה ספק לנו יארע שאס בסיני לן אגמר דהכי רק
ת ומהנך , הפרסים בכל לחומרא נלך לעולם  נראה סוגיו
 תכובה וחידוש דרוש הספר בסוף אשר בתשובותיו כהגרע״א
 לא מקשינן לחומרא וחימרא לקולא שאמר דזה תשיעית
 בפמ׳׳ג הגאון דעת על שעלה כמו היא ספיקא מטעם
היי מקשינן דלמומרא היא כך דהמדה אלא  , ודאי ו
ם להם יאץ המה סתומים לכאורה הגרע״א דברי ואמנ
שוס
כמשהכא כ סימן שו״תאהל
 מחייבת ססברא הרי ודאי דסוי נאמר למה סירוש שום
 ומאי להחמיר לאמרינן הוא לחומרא ספק דמחמת כהפמ״ג
הוי בתורה המדה היא דכך לומר זו היא סברא  , ודאי ו
 ספיקות להנך דמי לא זה דספק שביארנו כפי אכן
 דבאמת מאד ניחא והרשב״א הרמב״ם בהם דמחולקים
תנת שהסברא כמו ספק מטעם הוא מקשינן לחומרא  נו
 ומלקות במיתה לדונה ודאי בתורת לדונה היא המדה אך
ם כל כמו  : הודאין שבתורה העניני
 שזה כהפמ״ג מהש״ס ברורה ראיה לי יש ולכאורה
 ספיקא מטעם הוא מקשינן לחומרא שאמרינן
 בסכות ת״ר ע״א( מ״ג )דף סוכה במסכת דשניא והיא
ם שבעת חשבו ם אומר אתה לילות ואפילו ימי מי  ואפילו י
ם אלא אינו או לילות  נאמר הוא ודין לילות ולא ימי
ם כאן ם בלולב ונאמר ימי מי ם להלן מה י  לילות ולא ימי
ם כאן אף ם כאן נאמר זו לדרך כלך או לילות ולא ימי  ימי
ם להלן מה ימים במלואים ונאמר מי  אף לילות ואפילו י
ם כאן  שמצוחו דבר לנין דומה למי נראה לילות ואפילו ימי
ם כל ם כל שמצוחו מדבר היו  שמצותו דבר יוכיח ואל היו
 לדורות שמצותו דבר דנין זה לדרך כלך או אחת שעה
חו וחל לדורות שמצותו מדבר הגין שאין מלואים יוכי  נו
 כאן נאמר שוה לגזירה חשבו תשבו לומר תלמוד לדורות
ם להלן מה חפבו במלואים ונאמר חשבו אפי׳ ימי  לילות ו
ם כאן אף  למה תמוה הברייתא והנה , לילות ואפילו ימי
 בלא הא ממלואים ללמוד תשבו לחשבו שוה גזירה לן
מי שום הגזירה עינן נ  לקולא מחמת ממלואים ללמוד יד
 מלולב ללמוד סברא לנו יש וה״נ מקשינן לחומרא וחומרא
ם דדוקא  לחייב ממלואיס ללמוד סברא לנו ויש ימי
 ולמה צחומרא ממלואיס ללמוד צדך בלילות אף בסוכה
 למדים שאנו דזה כהפמ״ג אם ואך , שוה גזירה לן
 להרמב״ם וא״כ , לחומרא ספק מטעם הוא לחומרא
 לחומרא אמרינן לא לקולא התורה מן הספיקוח דכל
 ממלואיס ללמוד תשבו דתשבו שוה גזירה צריך ולכן מקשיצן
 כן לומר אפשר אי באמת אבל , לקולא ללמוד דלא
ת מהנך הוכחנו כבר להרי  הראשונים ומדברי מפורשת סוגיו
מלי וגם  לקולא שאמרינן לזה מהאחרונים המורים ג
שינן כולאי הוא מקשינן לחומרא וחומרא  מיתה ע״ז ומענ
ם כהפרי לומר אפשר לא כן ואם ומלקות ם , מגלי  וג
מי גופא מגלים הפרי ברברי כי  הפירוש לתפוס אפשר נ
תו בדבריו שנו דכוונ  כן הבין לא הגרע״א כי אף כדפיי
 אפשר בריבו הראשון צדיק להצדיק מקום מכל מדבריו
ת בדבריו למעיין  הברייתא ואמנם כהגרע״א^ הפמ״ג דכוונ
 חשבו דחשבו שוה גזירה דאצריכינן שם בסוכה ההובא
 מטעם לחייבו לן מספיק ולא בלילות בסוכה לחייבו
 זו דכרייתא לענ׳׳ד נראה מקשינן לחומרא וחומרא לקולא
 יאשיה לדר' דפרשינן יאשיה דר' אליבא שנויה היא
 וכאשר לקולא אזלינן כן גם בהקבלה בספק גם לסבר
מן בתחילת ור״י יאשיה דר׳ בפלוגחא הארכנו  יעו״ש הסי
 אף בסוכה לחייבו תשבו דתשבו שוה הגזירה בעינן ולכן
 לקולא הש״ס בכל שאמרינן מזה ללמוד נוכל ולא בלילות
תן דר׳ אליבא דזהו מקשינן לחומרא וחומרא  ולדברינו .יונ
 מגדולי רבנן לכמה דמספקא מאי למיפשט שפיר מצינו
תן כר׳ או יאשיה כר׳ הלכה אם האחרונים  'ולדברינו יונ
תן כר' דהלכה מוכרח :יונ
 הרמב״ם שימת היטב תתורץ דברינו אריכת ואחרי
 מסוגיא הרמב״ם על שהקשו הקושיות מכל
תי ומהנך מקרבנות רובא בחר דאזלינן לחולין דמיי
 ספיקא מטעם שרי התם לילמא שם והקשו בש״ס התם
א להאי לאף שפיר אתיא ולדברינו לקולא  מורס סוגי
 יתר על עצמו סמך הרמב״ם אבל הרמב״ם דעת נגד
א היינו שהבאנו הסוגיות א הצלמים כל דפרק הסוגי  והסוגי
א דיבמוח שין והסוגי  רכל כהרמב״ם מוכח משם דקדו
 היתר כודאי לגמרי מותר התורה מן תורה של הספיקות
 סוגיא על עצמו סמך וגם ותלת תרתי מכמה חדא וסמי
 .מאל ישרים ודבריו אמת דברי בעל החכם שהביא גידל דרב
 אף דעת לאדם החונן וברוך , זה בענין לענ״ד נראה כן
:הגון שאינו לעני
כא. סימן
 הא על מאד מחודש דבר חידש י״ג סימן בפליתי הגאון
מן בש״ע דאיתא  חי ט׳ בן , ד׳ סעיף הנ״ל סי
 דעלמא בהמה על ובא וגדל כשירה שחוטה במעי שנמצא
 הגאון ונסתפק , בשחיטה תקנה לו אין הולד אותו והוליד
 בהמה על בא בשחיטה תקנה לה שאץ זו בהמה אם ז״ל
 דלכאורה הנולד הולד לאותו תקנה יש אם והולידם אחרת
 בו גם דהרי חקנה לו אין השני לולד דגם פשוט הדבר
מן נמצא  מחודש דבר ז״ל הגאון המציא ישוב ,שחוט אחד סי
 המבואר חדש והבית הש״ך בפלוגתת הדבר דחלוי מאד
 על שבא פקועה בן לענין י״א קטן סעיף י״ד סימן ביו״ד
 מאי בשחיטה תקנה לו אין שהולד והוליד דעלמא בהמה
 האג מצד פקועה מבן שבא זה מולד היוצא בחלב דינו
 אסור הולד אותו של חלב אם , האם מצד לעלמא ובהמה
 דהרי מותר הולד אותו של דחלב סבר דהב״ח שרי, או
 כ״ר בסימן שמוטה לענץ דאמרינן כמו היא טריפה לאו
 לו שאין הולד הכא וכן יעו״ש רמ״א בהגהת ט״ו סעיף
 מועיל שחיטה שאין רק היא טריפה לאו בשחיטה תקנה
 לא ממנו שבא הולד ולכן שחוט שבו אחד שסימן מצד בו
 החוספס לנו טיל דכללא גורם וזה זה עליו לומר אפשר
ה זה אמרינן לא היתר דבשניהם טריפוס אלו בפרק  וז
 בזה לומר לאין כיון תקנה לו אין הולד הכא וא״כ , גורם
ה זה  להש״ך אבל באיסורו נשאר ואדרבה מותר גורם וז
 היא אחד שמצר מבהמה היוצא דחלב הלל סעיף שם
 להרי אסור החלב לעלמא בהמה היא אחל ומצל פקועה
 בולל שייך וא״כ טריפה הוי שחוט שבה אחר שסימן בהמה
 זה ולד להרי גורם וזה זה לעלמא ומבהמה מפקועה הבא
 הוי השני ומצל אחל מצל איסור הוי בשחיטה תקנה לו שאין
: ומוסר גורם וזה זה בה ואמרינן היחר
 גורם חם זה אמרינן לא למה הלברים של הסברן למה
 הלכר לעצם נלע״ל היתר הצללים לשני היכא
 להאיסור ביטול מטעם זהו מותר גורם וזה זה לאמרינן
 הצלמים כל פרק בר״ג מבואר וכן ההיתר בתוך מתבטל
אר׳ בהא סי לתני טעין אומר יו סעין ואק ערלה של יחור נו  נו
 לזה מפורש בל׳נ יעו״ש פירי שהיא מפני ערלה של אגוז
 יחל שנתערבו והימר ובהיתר ביטול מטעם הוא גורם וזה
ם כמה לעת ס' סבר ולכן ביטול בה מהני ללא פוסקי סו  ה
 להיתר משום גורם וזה זה בזה אמרינן לא היתר דבשניהם
הני לא בהיתר  היתר צד וחד אסור צד ובחד ביטול בה מ
 איסור צד וחד היתר צד דבחד ואע״פ ביטול מהני דוקא אז
 בה שייך איך תקשה ג״כ מותר גורם וזה זה דאמרינן
 הצדדים שני והכא רוב הפחות לכל צריך ביטול דהרי ביטול
 מילואים אבני בספר בזה שהרגיש מצאתי , שוים
שובוחיו קצה״ח להגאון מן בח אלא שאינו משום וכתב ו׳ סי
גורם
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עיין ,היטב יעו״ש רוב בעינן לא גורם  מהדו״ת בנוב״י ו
מן יו״ד חלק  בהיהר סיתר ביטול בדין הרבה האריך קפ״ו סי
 בחשובותיו הגרע״א קושייש מתורץ שם הנוב״י דברי ועפ״י
 וכן מכלאים פ״ט ערוכה ממשנה קפ״ט סימן הכסביס מ'
 מידי קשה לא שם הנוב״י ולדברי לש״ע בהגהותיו הקשה
! הרבה בזה הארכתי אחר ובמקום ואכמ״ל
ע  )דף המקשה בהמה פרק התוספת קושיית תתורץ ״ז6ו
 קא מאי תימא ההוספת כתבו תלחא ד״ה ס״ט(
 מה ולפי מותר גורס וזה דזה קי״ל והא ליה מיבעיא
 מידי קשיא צא הוא ביטול מטעם גורם וזה דזה שכתבנו
 דדבר חולין מסכת סוף במרדכי משולם רבינו לעת דהנה
 רבינו בדברי והארכנו , בטל אינו ברייתו מתחלת המעורב
סי׳ לקמן משולם  כשבא יוצא איסור בה שיש בהמה וא״כ שאח״ז ב
 מהחלת המעורב ובדבר ברייתו מתחילת מעורב הוי דכוותיה על
 שנשארו התוספת ואמנם , יעו״ש ביטול ליכא ברייתו
ם דבריהם בחימא  דהתוספת לקמן שבארנו לשיטתס נכוני
 ברייתו מהחלת המעורב כדבר דאף מקומות בכמה סברי
מי :כיטול איכא נ
ם נ מ א  התיספת כשם פליתי הגאון שהמציא הדבר בגוף ו
 קשה גורס וזה זה אמרינן לא היתר מיני דבפני
ט( )דף שם המקשה דפרק מהסוגיא זה על לי  בעי ס׳׳
 אלימא דמי היכי ופריך , לזרעו לחוש מהו ירמיה ר׳
 איסיר ביה דאית האי איריא מאי מעליתא אבהמה דאזיל
 להקשות הגמרא וכוונת נמי דעלמא פקועה בן אפילו יוצא
 על שבא יוצא איסור בו שאין דעלמא פקועה בן אפילו
 ולדברי , בשחיטה תקנה להולד אין והולידה דעלמא בהמה
מ׳ שהקשה זו לקושיא התחלה אין התוספת בשם הגאון  הג
 אפשר יוצא איסור בה שיש בזה להרי ,,כו איריא מאי
 שאין דעלמא פקועה בן אבל גורם וזה זה מטעם להתיר
מי עליה שבא דעלמא והבהמה איסור שום בה  מותר נ
 וזה זה למימר ליכא דהכא משום תקנה לו אץ הולד ודאי
 , גורם וזה זה בה אמרינן לא היתר דבשניהם גורם
שיית מאל ותמוה  האי איריא מאי שמקשה הש״ם קו
 ואפילו אסיר הולל להיות צריך יוצא איסור ביה לאיה
מי איסור בה ואין פקועה שהיא לעלמא בהמה  אין נ
 לעלמא פקועה אדרבה הגאון ולדברי , הקנה לולד
:גרע מיגרע
שינו כפי  כדעת הלזה מהסוגיא להוכיח לקמן פירו
 מתחילת המעורב דבדבר שבמרדכי משולם הרבינו
ם ביטול דין ליכא ברייתו  קושיית שפיר אתיא האיסורי
 , יוצא איסור ביה דאית האי איריא מאי שהקשה הגמרא
 דהוי עדיף יוצא איסור בה דאית משום לומר שייך ללא
 וזה לזה מעליותא להגה גורם וזה זה מחמת היתר בה
 מחחלת המעורב ובלבר כלפרשנו ביטול מטעם הוא גורס
כיון ביטול ליכא ברייתו  ליתא גורם וזה לזה זו למעלה ו
 מפקועה גרע מגרע יוצא איסור ביה לאית האי ממילא א״כ
 . הגמרא קושיית שפיר ואתיא כלל איסור בה שאין לעלמא
 לבר שהמציא להפליחי בנינו ליה אזלא ביארנו אשר ולפי
 פקוע הוא אחל שמצד מבהמה שבא לחלב ללהש״ך נפלא
 יוצא וממילא אסור החלב מעליא בהמה היא אחל ומצל
 דעלמא בהמה על בא שחיטה בה שאין שבהמה סלין
 ,גורם וזה זה מטעם בשחיטה מותר מהם היוצא הולל
ם לא וללברינו  יוכל לא משולם לרבינו להרי לינו מתקיי
 ביטול מטעם הוא גורם וזה זה להרי גורם וזה בזה אף להתיר
: כגלענ״ל ביטול שייך לא ובכזה
כב סימן
ף ״  המעורב דדבד חולין סוף משולם רבינו בשס המרדכי ע
 דבריו על האריכו וכבר בטיל לא ברייתו מתחילת
עיין שותים אנו מימיהם אשי האחרונים רבותינו  מל״מ ו
ד הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות א׳ פרק  ובנוב״י י׳
 מדבש מתוקים שם הגאון ודברי נ״ד סימן מהדו״ת
אני  ברורה ראיה בעז״ה מצאתי אישים וחדל נבזה העני ו
 ביטול שייך לא ברייתו מתחילת המעורב דבדבר להמרדכי
ט( )דף המקשה בהמה בפרק דאמרינן מהא  ר' בעי ס׳׳
 ידו שהוציא זה עובד של רש״י פירש לזרעו לחוש מהו ירמיה
 והוליד בהמה על ובא וגדל חי והוציאוהו אמו ונשחטה
 דמי היכי ובגמרא ממנו הנולד בו כיוצא אבר שיאסר מהו
 ביה דאית האי איריא מאי מעלייתא אבהמה דאזל אילימא
מי דעלמא פקועה בן אפילו יוצא איסור  צריכא לא כו' נ
 וח״תך אבר מוליד אבר מאי דכוותיה פקועה אבן דאזל
 משוש הולד כל ואסור זרעיה מבלבל דילמא או ושרי ליה
עיין , אבר אותו  ,לה בעיא קא דחנניא דאליבא ברש״י ו
 אמריק אם אפילו הבהמה כל אסורה למה קשיא ולכאורה
 הא מקום מכל סאב לזרע גם וחוששץ זרעיה דמבלבל
הו , הבהמה בכל נתבטל אבר אותו  ביבש יבש ־ תערובת וז
 הנשה גיד בשרק ידוע הרא״ש ושיטת בטיל בתרי וחד
 והאיסור במל בתרי חד ביבש יכש דכתערוכת כפסקיו
 משוס הבהמה כל אסורה למה וא״כ היתר להיות נהפך
 זה דאין תימא ואפילו , האסור האבר איזהו ניכר דאינו
מין הוא מינו הא ביבש יבש נקרא מי במינו ו  התורה מן נ
 סשק הוה והכא ששים הצריכו דרבנן אלא בתרי חד מותר
 האבר נגד הבהמה בכל ששים ודאי הוי ולפעמים ששיס
 הבהמה כל ואדרבה , הבהמה כל אסורה למה וא״כ שיצא
 ודאי ורוב האיסור נשפך כמו דהוי מותרת להיות צריכה
 גרע ולא דמותר ב׳ סעיף צ׳׳ח סימן בש״ע דפסקינן היה
 יש אולי וספק ברוב נתבטל יוצא דהאיסור מהתם הכא
 גדולה קושיא ובודאי ,הבהמה כל אוסרין ולמה ששיס בס
 דמעורב משום ביטול שייך לא דהכא ברור נראה אלא ,היא
הייני יצירתו מתחילת הבהמה כל עם שיצא אבר האי הוא  ו
 מבהמה שבא הולד יוצא האיסור בה שיש זו דבהמה ברחם
 המעורב ובדבר מעורבים היו לעולם דעלמא ומבהטה זו
 אי הבהמה כל אסורה ולהכי ביטול ליכא ברייתו מתחילת
 : תשובה עליה שאין ראיה כמעט וזה , זרעיה מבלבל אמרינן
ר  שמצא ג' סעיף י״ג בסימן הט״ז לדברי לומר יש טו
אינו עובר בבהמה  שם הט״ז והביא שחיטה טעון ו
 הרא״ש וכתב מותר וחלבו אסור דדמו והרא״ש הטור בשם
 כדם ומשוב הגוף בכל נבלע שהיא לפי אסור דדמו הטעם
 דלמס דבריו הט״ז וביאר , עצמה הבהמה של האיברים
ה לא הי  והסביר עצמה בהמה של כחצכ נחשכ החלב גם י
 עצמה הבהמה דם עם מהערב שבעובר דהדס הטעם
 הבהמה מדם עדיף לא ע״כ ממנו ונזון נתהוה שהעובר
 דיבטל להקשות כאפשר היה הט״ז דכרי ולפי , עצמה
 מדם מרוכה הבהמה דם כי אף העובר בדם הכהמה דם
 מחייבת הסברא הבהמה מרם ניזון שהולד זה מ״מ העובר
ט דדבר  ש״ל כהמרדכי דהרא״ש נאמר אם ואך , הוא מיעו
 אכל , ניחא ביטול ליכא כרײתו מתחיצת שמעורכ דבדבר
 זה מועט דבר שהוא יודע דמי הכרע זה אין באמת
 מאד שקילס ראיתי שם ובפמ״ג הבהמה מדם נזון שהעובר
ם הרבינו לטעם  בעובר רכחיכ מטעם אסור דמו שאמר נסי
ק היא אכילה בר לאו ודם תאכלו בבהמה כל שתיס י
נ םימן שרתאהל באמשהכג נ
 והש״ס היא אכילה בכלל דשתיה חלא כלל דבריו אבין ולא
 ועוד , התורה מפסוקי כן למל כ״ג( )דף בשבועות
 ל״ה שם בתוספות הובא שני למעשר ׳ב פרק לבירושלמי
 לא לס וכל לכתיב זה מפסוק למל שכר שכר גמר
 כתיב גופא בדם א״כ אכילה בכלל דשתיה תאכלו
 הפמ״ג למה אדע ולא בעיני תמוה הר״ן דברי ולכן אכילה
 מהלכות א' פרק במל״מ והנה , וצ״ע הר״נ טעם שיבח
 אשכנז חכמי על הקשה י״ד הלכה ומושב משכב מטמאי
 שיצא האבר מן דחלב י״ד סימן ביו״ד שאמרו והט״ז הש״ך
 אם ספק דהוי מטעם החלב בשאר נתבטל למחיצתו חוץ
 במינו במין ששים וספק האסור החלב כנגד ששים יש
 והט״ז הש״ך כתכו כך בטל ברובא דמדאורייתא מותר
 אשכנז חכמי חשו לא איך המל״מ חמה וע״ז דו״פ ובהגהת
 לא ברייחו מתחילת המעורב דדבר משולם הרבינו לדברי
 גדול דבר בכאן חידש נ״ד סימן במהדו״ת והנוב״י בטיל
 מתחילת המעורב דבדבר משולם רבינו שאמר דזה ואמר
 ברובא בטל שאינה אלא אינו זהו ביטול מהני לא ברייתו
בעינן מסנהדרין ילסינן זהו ברוב שמתבטל דזה משום  כי ו
ה שלא התם הי  בששים בביטול אכל ברייתו מתחילת מעורב י
כיון טעם נחינת מצד שזהו  במל ודאי טעם נותן שאינו ו
 ומצוחצחת צחה היא הנוב״י וסברת , ברייתו מתחלה אף
תן שאינו אמת הן קשה אבל מאד  דרוב כיון אבל טעם נו
ף נשאר א״כ בסל אינו  ולאי האיסור וגוף שם האיסור גו
 הנשה לגיד הדבר ודומה ששים בה יש אס אף מתבטל אינו
 לא באמת אבל , רחמנא אסרה ומ״מ טעם בו דאין
תן שאינו באיסורים מצינו  אם רק אסור שיהיה טעם נו
 בסימן דאמרינן וכמו כלל ניכר בשאינו ולא ניכר האיסור
 היורה כגון ,ב ס״ס בהג״ה ק״ג ובסימן י״ח סעיף פ״א
 נאסרה לא הדבורים רגלי שם שיש אע״פ הדבש בו שמתיכין
ב״י דברי וא״כ , בזה כיוצא וכל היורה  ,בקיומו נשאר הנו
ם עונג ספר המחבר להגאון ומצאתי  על שמשיג טוב יו
שייחינו הנ״ל הנוב״י  ואימתי נתכטל לא האיסור דכמות כקו
 כיון אבל ברובא האיסור נתבטל מתחלה אם ששים מהני
 והאריך , יעו״ש במקומו האיסור נשאר ליתא ברוב דביסול
און בזה  עונג בספר יעו״ש לדבריו ראיה להביא הנ״ל הג
ם ה לדעחי אבל י״ב סימן יו״ד הלק סוב יו  ברור נראה העני
ה דלו כן דאינו הי  ביטול שום בלי איסור שם מונח כי י
 בשו״ע המבואר הדבורים מרגלי זה איסור עדיף לא אבל
ם שאינם דברים שארי אז תני  אסרה לא דהחורה כיון טעם נו
 נהנה שאינו כל אבל מהם נהנה אם רק האסורים דברים
 וזה כאן אין דרבנן איסור ואף בו יש איסור מה ממנו
אין פשוט  כטו״ז דברי כל וממילא , בזה להאריך צורך ו
 שום כאן אץ דהרי מאד ניחא החלב בענץ והב״ח והש״ך
ם שהקשו אחרי אמנם , איסור טעם  בעצמם הנ״ל הגאוני
תן למחיצתו חוץ שיצא אבר האי דילמא  מכל חלב יותר נו
איכ הכהמה אברי  היה מינו באינו בשכנגדו להיות יוכל ו
תן שיין הדרא וא״כ מעם נו  החלב מתירים איך לדוכתיה קו
 טעם בה דאין משום אלא אינו הנוב״י של ההיתר כל הא
 וביטול ששים בה יש אם דספק היכא אכל בששים ובטל
 שיש החלב מתירים איך עיון צריך כן ואם ליחא ברובא
: האסור אחד אבר בהבהמה
ה א ר  התוספות בעלי דהנה ,זה מטעם להתיר דיש לנ
 דבדבר משולם רבינו על חולקים והס הם רבים
מי ברייתו מחחילח המעורב עי׳ ביטול שייך נ  שם במל״מ ו
 על פליגי דזבחים דהתוספות אמד חכס בשם שהביא
בחוץ ורגליה בפנים היא כ״ה דף ע״ש משולם הרבינו
6 ו
 ומפרש פסולה חתך ואח״כ שחט כשירה שחט ואח״כ חחך
 ביוצא שנפסלו הרגלים דם בזה דמעורב משום הטעם רש״י
 דבמקדש משום ברוב בטל דאינו שם התוספות וכתבו
ס׳ מוכח המקדש אלולי אבל ,ברוב יבטל שלא גזרו  מהתו
 דחיק המל״מ ואמנם ,ברייתו מתחילת דמעורב אף דבטל
 אכל ,במל״מ יעו״ש דמים בשארי בכוונתם ופירש א״ע
 דהתוספות אחרים ממקומות מוכח עוד דוחק שזהו לבד
 התוספות כתבו דהרי ברייתו מתחילת אף דבטיל סכרי
 הנלקט כל ד״ה בתוספות ע״א( ס״ט )דף קמא כבבא
 כל קאמר כי וא״ת לשונם וזה שם התוספות שהקשו
 לומר ויש אח״כ שגדל למה מועיל היה לא הא המתלקט
 בטל היה דשמא ועוד , מתקנים לתקן יכולים שהיו דמה
מי ברייתו בתחלת במעורב דאף מפורש הרי ברוב  בטל נ
 מאבר חלב בזה שיש החלב להתיר אפשר וא״כ ,ברוב
 כרבותינו הלכה דילמא אחר ספיקא ספק מטעם האסור אמד
מי ברייתו מתחילת המעורכ כדכר דאף התוספות בעלי  נ
 יש אולי בטיל דלא משולם כרבינו דהלכה ואת״ל ,בטל
מי המתהפך ס״ס הוי וגם ששים בזה  ששים בזה יש אולי נ
 נמי ששים ליכא אף ואם משולם רבינו לדברי אף ומותר
 ברוב דכטל התוספות בעלי כרכותינו הלכה דילמא מותר
ם ברייתו מתחילת המעורב דבר אף  ששים ספק יש וג
הוי ומותר  ולכן , הספיקות בדיני בש״ך כמפורש מעליא ס״ס ו
:צד מכל החלב להתיר יש
כג סימן
 בפרק חיכץ מסכת על שלמה של ים בספר הגדול רבינו
 בעינן לא חולין דלשחיטת דקיי״ל מאי חקר ב׳
 שחיטה לשם כלא בפירוש מכוין אם מ״מ , לשחיטה כוונה
 והעלה , כשירה השחיטה אם ולעקור לנחור רק המכשרת
 סעיף ג׳ סי׳ פמ״ג בספר דבריו הובאו .אסורה דהשחיטה
און ,יעו״ש דעת בשפתי א׳ קטן  הקשה דורינו מגדולי אחד וג
 לשם שלא בפירוש מכוין דאם איתא אי המהרש״ל על
 המכשרת שחיטה זו ואין עיקור או כנחירה הוי שחיטה
 רבי פ״ה( )דף הדם כסוי בפרק הש״ס פריך מאי א״כ
 אמר דרבי לקמיה אתא בכיתנא יאניבא ליה נפל סייא
 דמא דמורח דמיא בוביתא על ושחיט עופא שקיל ליה
היכי הגמרא ופריך ליה ושביק  השוחט והתניא הכי עביד ו
 ,עוקרו אז נומדו או יעשה כיצד לכסות חייב לדם וצריך
 בפירוש כיון דילמא להש״ס ליה קשיא מאי הרש״ל ולדברי
ם שחיטה לשם שלא  עוקרו או דנוחרו התקנה לן למה וג
מי עוקר או נוחר אינו אם אפילו  לכסות צריך אינו נ
שלא בפירוש היה שחיטה בשעת דכוונתו משום
: שחיטה לשם
̂נ״ד  דאם מהיש״ל דדעת אמת דהן מידי קשה לא !ל
ש מכוין  אין המכשרת שחיטה לשם שלא בפייו
הו שחיטה זו  לאכילה מתכשיר דלא אכילה הכשר לענין ז
 אם אף מחויב ודאי דכסוי כסוי לענין לא אבל זו בשמיטה
 דהנה ,לדברינו וראיה המכשרת שחיטה לשם שלא מכוין
 ה׳ הלכה ה׳ פרק שני מעשר בירושלמי איתא זו עובדא
 מהו רובא חייא לרבי שאל ולקת כיתן ליה הוה דרב רב על
 כמו ומגבלה פירוש כיתן בזרע אדמיה ומגבלה צפור מיכס
היינו מגבל נקרא עיסה העושה על דילן בש״ס שאמרו  ו
 ליה ואמר עיסה גיבול כמו וזהו הפשתן בין הדם שמערב
 ליה אמר לא ולמה הירושלמי ומקשה גבלה חייא רבי
בכיסוי חייבת טריפה אמר דר״מ דר״מ בגין ומשני טרסה
והנה
משהכג סימן שרתאהל42
 טרוף צא אמר דימי רב אמוראי קאמרי שלגו בש״ס והגה
 הש"ס ומסיק ליה חמר נחור צא אמר ורבין ליה אמר
 כשנוי שלגו הש״ס משני ולא לימי ורב רבין פליגי ללא
 ובאמת ,מאיר לר׳ משום טרוף צא א׳׳ל ללא להירושלמי
 המשנה רבי לסתם אחרי מאיר ללר׳ חשש איך קשה
 פליג לא שלנו להש״ס לומר נ״ל ולכן , הלם בכיסוי כר״ש
 ובין בנחירה לבין שימחא בחלא ושניהם ירושלמי הש״ס עם
 לא ולמה בירושלמי שאמר זה ואך מכיסוי פטור כטריפה
 מחיים טריפה אותה שיעשה לא כוונתו טרוף צא ליה אמר
 משום ליה משני היה לא זה על כי שלנו בש״ס כלאמר
 להצריך ר״מ ללברי חוששין אגו אין גמורה לבטריפה לר״מ
סוי  שפסק ע״ל טרוף צא א״ל לא ולמה הירושלמי כוונת אך ,כי
 וע׳״ז המכשרת שחיטה לשם שלא בפירוש שיכוין המהרש״ל
מ למשום להירושלמי תירוצא שפיר סלקי  טריפה שאמר לד
תו בכיסוי חייבת הי וכוונ שינן ללא נ  מ״מ מאיר ללר׳ חיי
שינן ולאי זה באופן  כלל ניכר לאינו משום מאיר ללר׳ חיי
רו מחשבתו יולע מי כי ראויה שאינה שחיטה שזהו  ודבו
 הרואים מפני מלרבנן כסוי הפחות לכל צריכינן בזה ולהט
 שיאמרו קלקול מזה לבא יוכל ג״כ יכסה אם אפילו ובאמת
תנו ולהכי זו משחימה לאכול ומותר היא גמורה שחיטה  נ
 בזה העצה , קלקול שום מזה יצמח שלא ההוגנת עצה
ד בזה ויצאנו יעקור או שיגמור  זה ולבר החששות כל מי
:זע״ז יחלוקו שלא התלמודם שני שהשווינו נכון
ף  מהו חייא מר׳ רב ששאל הירושלמי לפי נראה היה מן
 איך עצה שאל לא כן אם , ומגבלה צפור מיכס
 מוהר אם ללינא היה שאלתו רק הכיתנא את מצילים
 כסוי משום לרב ליה למספקא צפור למיכס כהאי למיעבל
 למיעבל למי שפיר אם שאלתו היה גופא לזה לומר אפשר א״כ
 וכש״ס המכשרת שחיטה לשם שלא כפירוש שישחוט כהרש״ל
 שלנו הש״ס למלשון כן לפרש אפשר לא לכאורה שלנו
 מהתולעת הפשתן את מצילים איך לעצה היה לשאלתו מורה
 שאלתו א״כ צפור מיכס מהו ששאלו מפורש כירושלמי אבל
סוי כשכיל היה ע״ז הכי  המשנה ירע לא מי קשיא לכאורה ו
 אם אכל ,ששאלו זה ומה מלכסות פטור והמעקר להנוחר
 מאל ניחא כהרש״ל למיעכל שפיר אם היה לשאלתו נאמר
 לאסחפוקי אפשר לא לככגון רוכא חייא לר׳ רב שאלת
 אמר לא למה מקשה וע״ז לנבלם לצריך חייא ר׳ והשיבו
 שחיטה לשם שלא לשחוט שיכוין היינו טרוף צא ליה
ד משום שפיר משני וע״ז המכשרת  וכלפרשנו כו' מאיר ל
 כסוי מ״מ לאכילה המכשרת שחיטה זה שאין להרשיל לאף
 שחיטה נקרא לא לזה התורה מן ואפשר מדרבנן בעינן
ה ואף לגמרי ראויה שאינה  בעובלא כי לדברינו שפרשנו ח
סוי בעינן להרש״ל  דוקא ולא לכ״ע אליבא היא הרי כי
 פרשתי כבר לר״מ משום בירושלמי אמר ולמה מאיר לדר׳
 מאיר לדר׳ חוששין אנו זה ככגון שהכוונה לדכרינו לעיל
ם , מאיר ד לדכרי כזה חשו רכנן גם היינו  זה וג
: מאל נכון
און שהקשה הקושיא וב^צם חנו לא אמאי הנ״ל הג  נ
 מכשרת שאינה שחיטה לשחוט חייא לד עצה
 הללו מהקושיות להכריח כאלו מקושיות נוחה לעתי אין
ס  ועול זה גס כלכריהם נכלל כי חלא ,מחולשים ליני
 כאלו קושיות ומחמת , וליזול ליחשכ רוכלא כי חנא אטו
ת ואפשר כלל הלין נגל הוכחה זה אין און כוונ  היה הג
: כעלמא לפלפולא
כזה שנחלקו מצאתי שלמה של הים של לינא ובעיקר
 הכית כמשמרח והרשב״א הכית בכלק הרא״ה העולם אכות
 שם וכט״ז ה׳ סעיף ל׳ סימן יו״ל כש״ך דבריהם והובאו
 ישראל ל' סעיף שם בש״ע המפורש הלין על ל' סעיף
 אלא כיון לא שודאי אסרה לא לעכו״ם חבירו בהמת ששחט
 דבאכילה למ״ל לאיכא הר״נ כשם הכיא וע״ז , לצערו
 ואפילו שלו שאינו לכר אוסר אלם אין לקיי״ל לאף אסורה
 משום נאסרת לאינה הרים לשם חכירו כהמת השוחט
 אלם אין לקיי״ל לאף אסורה כאכילה מ״מ עכו״ם תקרוכת
 לה שרי נא אכל אסרה ללא לגסי שלו שאינו לכר אוסר
ם והלברים מאליה ומתה נשחטה כלא והוי  מלכרי נוכעי
 קושיות הרבה הרא״ה על והקשו הבית ברק כספר הרא״ה
 הצעיר ואנכי , הכסף ובנקודות שם וכש״ך הבית במשמרת
 כוונת היה ללא לנהי והרא״ה הר״נ על תמהתי מעולם
 הא באכילה אסור אמאי מקום מכל שחיטה לשם השוחט
ה בעיא לא חולין שחיטת הוי לשחיטה כוונ  שנשחטה כמי ו
 לנפלה למי ולא כשירה שחיטתו להיות וצריך כוונה בלא
 אדם מכח באח לא בעצמה בנפלה דהחם דפסולה בעצמה
 בהמת דשחט הכא אבל לשחיטה בעינן גברא כח ואנן
אין לעכו״ס חבירו  אין דאמרינן משוס אי לאוסרה בכחו ו
 לצעורי לאמרינן משוס או שלו שאינו לבר אוסר אדם
הו לגמרי כשירה שחיטתו אין למה וא״כ מכוון קא  דכר וז
ם דכרי לפי אכן , פלא  דכוונתו דהיכא שלמה של הי
 שפיר ניחא כלל שחיטה זו אין שחיטה לשם שלא כפירוש
 היה וא״כ לעכו״ס ששחטה כיון דהכא הקדושים דכריהם
תו כפירוש  אסורה ולכן המכשרת שחיטה לשס שלא כוונ
 דינא להו סכירא והרא׳׳ה דהר״ג נתבאר הנה , באכילה
 והרשב״א ביניהם חוצץ דבר שום ואין בזה דהרש״ל
ה  הרי באכילה דמותר וסברי עליהם שחולקים ודעמי
 שלא מכװן בפירוש אם דאף הקדושים בדבריהם מפורש
 אחרי הבאים על ופליאה באכילה מותר מ״מ שחיטה לשס
חו ומקום בזה נתעוררו שלא היש״ש השמים ק לי הני
: הזה בדבר
 דפרק מהסוגיא והרא״ה הר״נ על כולם שהקשו ומה
 עמרם רב על הש״ס שמקשה מ״א( )דף השוחט
ר׳ שוחטין כסכין אוחזין דשנים מהכרייחא יצחק ו  אחד ו
 פסולה שחיטתו כשר דכר לשם ואחד אלו מכל אחד לשם
 כאכילה אסור דהרי קושיא זו אין והר״נ הרא״ה ולדכרי
 כבר העניה לדעתי , בהנאה אסורה ולא פסולה נקט להכי
 הב״ח על בתשובתו ד׳ סעי״ק שם הט״ז היטב הקושיא תירצה
ם בזה שם כסף הנקודות ודברי : תמוהי
כד סימן
 סימן שחיטה הלכות פרמ״ג להגאון זהב משבצות בס£ר
קדק #ח סעיף י״ט און ד  זהב הטורי מלשון הג
 הכסוים בין שח א״כ השחיטות בין בהפסק כמו שסיים
מי  ה׳ סעיף שם כש״ע אומרים ללהיש כפלוגתא תלוי נ
 שח ק כמו הפסק הוי לא לשחיטה שחיטה כין לשיחה
סוי כין מי לכיסוי כי  הראשונה ולדעה ,הפסק הוי לא נ
סוי כין שח אם לכרך צריך  אינו זה ולענ״ל , לכיסוי כי
 לשחיטה שחיטה כין לשיחה כש״ע אומרים להיש ואפילו
ם כין שיחה מ״מ הפסק הוי לא סוי  הפסק הוי ולאי הכי
סוי על שנית לכרך וצריך ט״ז מפורש להנה ,השני כי  נ
 שחיטה כץ הפסק הוי לא שיחה ללהכי ט׳ קטן סעיף שם
ראש לשל יד של בין לשיחה בתפילין כמו ולא לשחיטה
כב משה בה כד סימן שו־ת אהל
ת פני ראש של חפלין על לברך צריך אר ברכו טו״ז ובי  ה
לין פי ת ב כיון חובה של מצות ,ב הוי ו ם שהתחיל ו  בה
ה ק בלין אינ ק שיפסי ס ע ת שיחה וי עי לאי שחיטה אבל ב  ב
אי שחיט עי ו ב לא שחיט לא ב הוי ולברך לחזור מחיי  ו
ה באמצע סח כמו עול ס טו״ז ולברי ה שים ה  בר״נ מפור
שב״א שיו ובר רבינו בשם בחילו ה ה הס ולפי והרמב״ן יונ  לברי
ם שי שוט הקלו ק פ ס ם בין להפ סוי הוי הכי מי ל  של מצות נ
מו חובה לין כ שות האלם על לחובה תפי ת המצוה לע  ולכסו
אי ק לאם ול סי ם בין הפ סוי סוי כל על לברך צריך הכי  כי
סוי כי אה ו עיני ופלי און על ב מ״ג הג שווה פ סוי שה שחיטה כי  ל
רי ה ם ו ה רחוקי ה ז : וצ״ע מז
כה סימן
ר או קין אין בלי! הרמב״ם לעת ב חזי ר מ סו אי סור מ  : לאי
ה נ ה בלין ה קין אי ז חזי ר מ סו סור מאי תי לאי אי ם ר  גלולי
לי על זו הלכה לברר הרבה האריכו לב חקרי  י
שובת מן בח״ר מהרי״ט ת האריך פ״ב סי ש״ס ו ם מ שוני  ורא
קין חזי מ ר ל סו אי סור מ כן לאי ת נראה ו א לע ם הטו״ אי  במלו
ה במסכת און , חגיג הג  האריך ג״כ שמעתתא שב בספר ו
ה ה לפליגי והעלה בז ת רש״י בז ספו תו ש ו  ה' שמעתא יעו״
תי ולא אי ם לאחל ר  בבאור לעתם שיגילו הנ״ל מהמחברי
ה בלין הרמב״ס סבר איך הרמב״ם לעת קין אם ז חזי  מ
ר סו אי כי , לאיסור מ אנ עני ו ת ה  הרמב״ם כי נ״ל בלע
תו אין לע קין ל חזי ר מ סו ר מאי סו ה לאי הנ  כתב הרמב״ם ל
ת א׳ בפרק ה כ״ל הלכה ־ שחיטה מהלכו שונו וז  וצריך ל
שחיטה אחר כן לבלוק ם בה מצא שאם ה שחיטה אחר פג  ה
ה ספק זו הרי ביל ה בעור שמא נ מ פג ם וכששחט נ מני סי  ה
סכין ה ב מ א שחט פגו ב הו ה לין ו ש״ע ז ל ב מן יו״ ח סי  , י״
ה הנ ה הלין ו ע הז ב ש״ס נו סינן י' לף חולין מה ר  התם לג
תמר שוחט אי סכין ה ה ונמצאת ב מ א רב אמר פגו פי׳ הונ  א
ם כל עצמות בה שיבר שינן פסולה היו  בעור שמא חיי
ה מ פג רינן נ מ א א רב בשלמא שם ו שמעתין הונ ש״י כ  ופיר
מרינן ר בחזקת לעיל לא סו ת אי מל  במה לך שיורע על עו
שחטה ה, ספק בה נולל וזו נ ט חי ש קינן ב ס פ  בגמרא ו
א כרב והלכתא ה , עצם בה שיבר כשלא הונ הנ  לפי ו
ש״ס שיטת א לרב ה סכין בנמצא שאסר הונ ם ה א פגו  הו
ם ה מטע מי ה לבהמה אזיל ללטע חיי ר בחזקת ב סו ת אי מל  עו
שחטה במה לך שיולע על סכין בנמצא א״כ נ ם ה  פגו
מה הבה ר בחזקת ו סו ם מעיקרא אי א קין ו חזי ר מ סו אי  מ
ת צריך לאיסור בילה להיו ח נ אי ל סכין בנמצא ו ם ה  פגו
ה למתחלה אחרי ר חזקת הבהמה על הי סו  החי מן אבר אי
ר או סו חה שאינה אי בו ה ז ח ע ם ו קי פ סו שחיטה על מ  אם ה
שחטה אוי נ ר ח ממילא כ בילה הוי ה נ ר מו שארה ג  בחזקתה לנ
ה שהיה אי מתחילה עלי ה לתחילה ו ת ם הבהמה הי חיי  ב
שתא ת הרי הבהמה מחה וה שי ה נע ביל מן לכל נ  שלא ז
שחטה שחיטתה נתבררה אוי שנ ר א הרי כ ר בחזקת הי סו  אי
שתא ת ממילא שמתה וה בילה הוי ת נ  והרמב״ם ,וראי
ם מצא לאם לפסק סכין פג שחיטה אחר ב בילה ספק ה״ז ה  נ
אין הרמב״ם רעת ע״כ קין ל חזי ר מ סו אי חי מן אבר מ  או ה
ר סו אי חה שאינה מ בו רא ז סו ת לאי שי רינן השתא מע מ א  ו
קה שונה לחז מרי לה הלכה הרא מו לג כ ה רבץ שלא ו  עלי
קה מעולם רא חז סו אי שתא ל ת וה שי ש נע ה מחל  ספק עלי
ר סו שחטה אם ספק היינו אי כין כראוי נ ס ה ה ו מ פג  נ
ם מתחילה או במפרקח פג סכין נ ר ה שחטה הבהמה בעו  ונ
סכין ם ב ה ספק הוי ולכן פגו ביל חנו הרי א״כ ,נ כ הו
אין הרמב״ם ללעת בבירור קין ל חזי ר מ סו אי ר מ סו  , לאי
ה אי ר אס ללברינו ו רין היו ל מ קין או חזי ר מ סו אי ר מ סו  לאי
ה ק להרמב״ם הי ה לפסו הו ת נבילה ל אי ל ה ,ו הנ  כתב ל
שיו הרשב״א ת למסכת בחילו מו ב  אשה ל״ה ע״ב( ל׳ )לף י
תר בחזקת זו ת לשוק הי מל ף עו סו שון וז״ל שם לבריו ו  ול
בי להתם לפרש לי נראה אחר  או מתה שלא כל בהמה ג
שחטה שלא או ממילא שמתה רה כהלכתה נ  על אסו
שירה ענין כה שיתחלש  להתירה כא שאתה כיון והלכך המכ
שה כה שנעשה ולומר שירה המע ה עליך המכ אי תי' הר כוו ד  ו
ש הרי כו׳ שא מפור רה כרי מה לאסו  כה שיתחלש על הכה
ה, ענין ר שי מכ כיון ה שכ״א ו רה כתכ להר מה לאסו  הכה
שירה ענין כה שיתחלש על רה מלכריו מוכח המכ סו א  ל
שום ר מ סו אי שון ה ה הרכע הרא כן עלי שוכה הרי״ט פסק ו  כת
מן ם פ״ב סי מטע קין ל חזי מ ר ל סו אי ר מ סו מרינן לאי ח  מ
קין איש אשת משום ל סו רפין ו שו ת על ו קו כיון , החז  שכן ו
ה ם הי הוי לפסוק להרמכ״ ה ל ל ת נכי ראי ה אם ו  סוכר הי
קין מחזי ר ל סו אי ר מ סו ח , לאי מוכ ם ו ר להרמכ״ אין סי  ל
קין חזי ר מ סו אי ר מ סו ק לאי ל ר כיון ו סו אי  החי מן אכר ל
חין לא לו הלך שני ה על רק מ שחטה אם ז מה נ הוגן הכה  כ
ה לא או כין להרי ספק הוי וכז ס ה כאמת ה  כרוק הי
כל ת ויו ם ללא להיו פג ר נ ר כעו  אי ספק אלא אינו לעו
ם ה הרמכ״ם פסק ולכך לא או פג הו ה ספק ל  : נכיל
י נ א ה וז״ל שכתכ הכ״מ על כאן תמה ו מ  רכינו שכתכ ו
ה ספק זו הרי ה כתכ ולא נכיל כ כלאמר נכיל  י
א שום י״ל , פסולה הונ סכין למ  לא כהמה אתרעאי ל
א רכ שאפילו לומר לנו יש אחרעאי  אלא פסל לא הונ
ה מספק אי ר ה שינן שאמר ו ר שמא חיי ה כעו מ פג שמע נ  מ
תה פוסל הוא הספק שמן  נכילה ספק זו הרי ז"ל כתכ ולכך או
תי ,ככ״מ רכינו לכרי ע״כ עני' ולרע שוט ה א שם פ סוגי  להיפוך כ
רינן להרי מ ע רבא מתיב שם א סיו א לרב ל  ועלה סכל הונ
תו שנתעסק אע״ש חוצץ לבר עליו ונמצא או מין ב ם כל ה  היו
ה שלא לי ברי שיאמר ער טבילה לו עלתה לא כולו  עלי הי
ה לכן קולם הנ תא שם ו  טבילה לו עלתה לא שאמרו בבריי
א הרי אי הו מא ול רפין ט שו מה מליו ו שים תרו א״כ וקל  ו
ה הש״ס מינ א לרב לל  המה שוים ממילא זו לברייתא הונ
ם א בלרב לג אי הונ ר ה נבילה ו מ ק שאמר ו שי  שמא חיי
ה בעור מ פג קי ראיכא כיון היינו נ חפו ס אי ר שמא ל  בעו
ה מ פג ה הוי ממילא נ ביל ת נ אי הוגן ששחט נתברר שלא רכ״ז ול  כ
ה הוי ביל שחיטה לפניך מתה להרי נ ה ליחא ו מ  שאמר ו
שום הכ"מ כין מ ס הו אתרעאי ל  חסרא לרב אליבא אמרו ז
א לרב ולא א לרב הונ  בהמה לי מה חלא להכל סבר הונ
ה מ כין לי ו מו ס ת שהקשו כ ספו תו ם שם ב שברבריה  ע״
עי״ל א אתיליר לי למה ו ח עו סכין רי מה ב  אחיליל לי ו
תא עו כין קאמר הכי ע״כ אלא בבהמה רי  אחרעאי ס
איכא פי״ קי ו פי א ס ב ה בעצם שמא טו מ פג אפילו נ ר ו  בעו
ה מ פג שחטו לא שמא נ מנין נ סי ל ה ה כנג מ הוי הפגי  כספק ו
קא א וכ״ז ספי א לרב אבל חסרא לרב הכל הו  לא הונ
רינן מ ת זו סברא א מסכ ה וב ת ב׳( )לף נל ספו תו  ל״ה ב
תא תרתי התם ארו לריעו ת בי ספו תו כין שאמרו רזה ה  ס
תרעאי תרעאי לא בהמה אי א אי איכ קי ו שו טובא ספי  ופיר
ת ספו תו ש שם ה ה לי ת שלשה בז קו  בעצם שמא אחר ספי
ם המפרקת פג ט שמא ב׳ ,נ עו מי ם בתרא ב פג פי׳ נ א ם ו פג  נ
ר שלא שחט ללמא שלישית ,כשר בעור ה כנג מ פני  , ה
תי מר א ם לפי ו ה א לרכ לומר אפשר לכרי  חסלא ורכ הונ
ה פליגי ט״ז הש״ך שפליגי בז ה ר ו מן כיו״ ה ,ק״י סי  רהנ
ף שם הט״ז ף סו עי שגתו מ״ו קטן ס מין מהר״ר על בה בני
שובה בח
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שובה ש בת  ספק לכל ליה סבירא מלברינו העולם ל״ה יעו״
שחיטה אפילו פסול ב ת הרבה ו קו ם ספי מ ם א עילי  להתיר מו
ש״ך תו שם וה ת דשלשה לע קו הני ספי ר בחזקת אף מ סו  אי
ה שאינה ח ף ע"ש זנו סעי מן שלו ובס״ס ס״ד קטן ב  . כ״ח סי
ה בז א רב לפציגי אפשר ו ל סבר הונ ר חזקת לנג סו  אי
חה שאינה* בו הני לא ז ס שום מ ט בעולם ס״ ה ל  נמצא ו
סכין ם ה  כסברת סבר חסלא ורב פסולה שחיטתו פגו
ת לשלשה הש״ך קו ם ספי לי עי ם אף להתיר מו מקו  שיש ב
ש״ם מתרץ ולהכי להיפך חזקה ה ה בי תרעאי סכין אלי  אי
תרעאי לא בהמה שו אי ת וכלפיר ספו תו ש גלה במסכת ה  וי
ת שלשם כאן קו א רב א״כ , ספי  זו לסברא סבר לא הונ
סכין תרעאי ל אי לא בהמה אי תרע  לדברי ליתא וא״כ , אי
הוי לומר הכ״מ ם נבילה ספק ל א לרב ג ם הונ סכין מטע  ל
תרעאי תרעאי לא בהמה אי א רב להרי אי  סבר לא הונ
ם ,זו סברא כלל מנ א שום אי ו א לא הא מ רי  אם לאף אי
ם זו סברא סבר לא מ״ז סבר וג ת לכל כה קו  שאתה ספי
הני לא להרבות יוכל שמיטה מ ה אתיא שפיר מ״מ ב אינ  ד
ה למממת נבילה ספק אלא הני ללא ז ת מ קו  טובא ספי
שחיטה בספק הו ב ת מחמת להתירה שלא ז קו ספי  אבל , ה
שה לא אי נע ם נבילה טל ה וג א לרב שאמרנו ז  סבר לא הונ
סכין הסברא תרעאי ל תרעאי לא בהמה אי הו ג״כ אי  ז
שותה זו סברא מועלת אבל לגמרי להתירה ללא  ספק לע
ת מחמת א״כ שיו  , בכ״מ מרן דברי איפרוך לא אלו קו
שיא אבל תא הקו מיי שינו ק ה הכ*מ על שהק ש״ס מז  דה
א ע סיי א לרב מ תא הונ הו ט׳ ועלה דטבל מבריי שיא ז  קי
: בכ״מ מרן על גדולה
שות מצאתי טוף מאי הג"ל הכ״מ על להק תי מ אי  דר
שמרת ת במ ה מערכה שהעריך להרשב״א הבי  גדול
ת הבדק על שם ת הבי ת הבדק דדע שגה הבי שונה בה  הרא
שב״א על א דלרב הר אבד אם הונ סכין נ  בדקו ולא ה
שחיטה, פסולה שחיטה לאחר מו ה ע ט שום ו א דלרב מ  הונ
סכין שיבר מועיל לא ה אבד עצמות ב סכין ונ ף לא ה  עדי
שיבר סכין מ ה שב״א עצמות ב שות האריך והר  על להק
ת כמה הרא״ה על שיו תב קו ה וכ שונו וז ד ל עו  דהא ו
ק סי תא אבא ד מ תי משום תיוב א ספק דא מוצי די ו  מי
אי ד א לרב ואלו ו ם אפילו הונ  אתי בו לומר שאין במקו
שנאבדה אסור ספק אין דב ע ו דו ה אם י מ פג  לאו אם נ
ם , כאן אין ספק אפילו מדברי ה הללו ] ק חז ת תי נ שיי  קו
שיתי הכ״מ על ע כיון שהק סיי מ א לרב ד  ועלה מטבל הונ
כיון אי ועלה דבטבל ו ד מו טמא ו א בדרב כן כ  הונ
אי שחיטה פסולה וד א ולא ה ק מדברי מספי  אלו הרשב״א ו
רינו מוכח אין כדב ק[ שום ב ד חילו  הרשב״א שם כתב עו
כי מא ו א דלרב הכא שאני תי ר אפילו הונ ם העו  פוג
הרי ה בין בעור שנתעסק מחמת כאן יש ו ק שחיטה בדי  ל
ה אין א״כ א דרב שמעתיה מחמת ז ה בהמה דאמר הונ חיי  ב
ר בחזקת סו ת אי מד שחטה במה לך שיודע עד עו  דהרי ,נ
ק מחמת ס ר ע ה דבהמה טעמא בלא אפילו העו חיי  יש ב
ה שמא לחוש מ פג ש בעור נ  חסדא רב אפילו וכדחיי
שיבר קה בין עצמות בה ב שחיטה בדי אפילו ל  נמצאת לא ו
ה מ עיין פגו ש עכ״פ שהאריך עוד שם ו  בהרשב״א מפור
אין מו ד ע א רב של ט ר מחמת הונ  מחמת אלא העו
מה שמעמידין תה הבה שונה בחזק ת מוכרח א״כ הרא  להיו
אי בילה ספק ולא נבילה וד •• נ
א דרב אמרתי לעצמי וכשאני ליגי חסדא ורב הונ  פ
ה קין אם בז חזי ר מ סו אי סור מ א דרב , לאי הונ
קין סבר חזי מ ר ד סו אי ר מ סו מעיקרא כיון ולכן לאי ה ד  הי
ה ר חזקת עלי סו סכין נמצא אם א״כ אי ה ה מ  נתבררה ולא פגו
שחיטתה ה ש הוגן הי א הרי כ ר בחזקת הי סו ה שהיה אי  עלי
ם שתא אך לכן קוד ה ה אינ ה ד שחיטה חיי שירה לא ו  הכ
א ממילא ת נבילה הי אי שונה דחזקה סבר חסדא ורב וד  הרא
שום לה הלכה אין מ קין ד חזי ר מ סו אי סור מ א״כ , לאי  ו
שחיטה על לגין אנו שחטה אם לבדה ה סכין נ ם ב  פגו
מרינן ם א קי סכין מו תו על ה ק שונה חז  בלקו שהרי הרא
תו ם או ה שחיטה קוד ה שנפגם וז  ולפ״ז ,שחיטה אתר הי
א כרב דפסק הרמב״ם ה הונ ק לו הי  סכק דנמצאת לפסו
ם אי הוי שחיטה לאחר פגו בילה ספק ולא נבילה וד : נ
עייננו אחרי ה ד אינו בז ק ר ס ם דפ חא הרמב״  ני
א דרב נאמר אם אף מאד קין סבר הונ מחזי  ד
ר סו אי סור מ ה ,לאי הנ ש״ס ד א כרב הלכתא פסק ה  הונ
אם , עצם בה שיבר כשלא מרו ו א קין נ חזי מ ר ד סו  מאי
ה לאיסור ק להם הי א כרב לפסו  בו שיבר אם אפילו הונ
ה ג״כ עצם בו בשיבר אף דהלא עצם ה אינ  ברורה ראי
ם דלא ת דיוכל תחלה אפגו ה ואחר בעור שאיפגם להיו  ז
ם עצם בו כששיבר פג תר אי א , יו שיבר אף כ״ו  עצם בו ב
פנינו נתברר לא עוד שחיטה ל ה שה הוגן הי  למה וא״כ כ
א כרב הלכה אין עצם בו בשיבר ק , הונ ס מדפ  הש״ס ו
שחיטתו עצם בו בשיבר שירה ד אין מכאן מוכח א״כ כ  ד
קי! ר מחזי סו אי ר מ סו ק שפיר ולכן לאי ס ה הרמב״ם פ  דהו
רבינו מטעמא ולא מספק נבילה א דרב הכ״מ ד  גופא הונ
הוי סבר בילה ספק ד רינן אלא נ מ א הוי כד  נבילה ספק ד
שום ש״ם מ שיבר פסק דה א כרב דלא עצמות בו ב  הונ
רינו ב כד תי ,ו ה ולדע עני הו ה ה ז אין ברורה ראי קין ד חזי  מ
ר סו אי ר מ סו : לאי
ש״ע בטור והנה ה הרי כתבו וב בילה ז  המור כתב ולא נ
בילה ספק שון נ תב הרמב״ם כל שה ע״ז וכ  הדרי
ר ע״ד שם ת נבילה ה״ז הטו בינו כדע מן ר סי  ושם כ״ז ב
מן סי רי כ׳״ו ב ר מיי שחיטה בנפסלה הטו שחיטה ובגפסלה ב  ב
אי הוי ד ה ו ביל ה ספק ולא נ ביל שחטה לא דהרי נ כ כלל נ א'  ו
ר ת שפסק סטו היי בילה ד מו נ שחיטה בנפסלה כ  ע״כ ב
ר סבר קין המו חזי מ ר ד סו ר מאי סו שו״ע ולפ״ז , לאי  ה
ר לדברי שהעתיק טו מי ה ר סבר נ טו ה  כהרמב״ם ולא כ
א לא ולפ״ז ף שם הש״ך דברי שפיר אתי עי טן ס  דמפרש א׳ ק
ש סתם נבילה שכתב להמחבר הוי הש״ך פיר  נבילה ספק ד
שו״ע ולדברינו שיטת ה ר ב שה וכדברי קאי הטו  הדרי
בילה הוי וא״כ ת נ אי תי שוב , וד אי ש״ך ר  ממללו ברור דה
ש״ע ה סבר דה הו ה ספק ד ביל ש״ע דהרי נ ף ב עי  י״א ס
ש הוי מפור בילה ספק ד ת דלפי נ״ל אך נ מן הש״ך דע סי  ב
ק נ' חזי ה שיטת ד רינן דלא הרמ״א ב מ שחטה א  הותרה נ
א לומר שנוכל בדבר אלא ת עו רי ה ת ד שי  שחיטה לאחר נע
ם מחזקתה יצאת דלא חיי ע מ דו עיין וי מ  הש׳׳ך בדברי שם ל
שובת ה דין דתלוי לובלין מהר״ם ובת קין אם בדין ז חזי  מ
ר סו אי ר מ סו מרינן לא דלהכי לאי שחטה א תרה נ  בדבר רק הו
תא שנעשה לתלות שיוכל עו שום שמיטה לאחר הרי קין מ חזי מ  ד
ר סו אי ר מ סו אי ה א״כ ל ק להש״ך הי ם בנמצאת לפסו הוי פגו  ד
אי ד ה. ו ל בי תי נ הארכ ה בדין הרבה ו ם ז קי מ אבדו אך אחר ב  נ
מגי ם מ תבי ת הכ שמתי כע רוני שעלה מה ור כ תי בז  ולדע
ם ם הדברי בי תו ם כאן הכ כוני  דעחי בטלה ואך לדינא המה נ
ד ת נג ם דע ם מחברי אין הגדולי : מכריע כמוכי תלמיד ו
שו״ע ב
כג משה מ ט סימן שדת אהל
כו סימן
ע ף $ רד ב מן י ח במו״ז ל״ג סי ש ט׳ קטן או  רנינו חיד
ם שם רינן דבמקו מ א ה נקב ד ה בלא ז כן כשר ז  אחד אם ו
ם מי א מהקרו קוי הו שני ל ש כשר ושלם בריא וה  הט״ז חיד
ה דכל א ז ם אם הו טל הלקוי הקרו  אם אבל לגמרי ני
א מחובר ם הי א להקרו  נלקה לא אם אפילו ושלם הברי
ה הוי במקצת אלא ם טריפ ע ט ה שוכבים כיון ו ה ד  ע״ז ז
מיד ה ח ר של הלקוחא מתחבר הנ ר הלקוי העו  השלם בהעו
ם שי ם ונע ה ם סגי ש מקולקלי ק יעו״ סי מ  אם דלפ״ז הט״ז ו
ה טל הי ר נו שט מן אחד עו ה כולה הו  ע״י מתכשר הי
שני מו ה אה כ א אלא ברי כ ם הי חד דמחוברי רע י  גרע מג
ם דהלקותא ם שולט הנלקה מהקרו שני ג אף ,בה אין ו  ד
ם אנו מי ת מד טריפו  הסכרא לפי כי חף לענ״ד צ״ע עכ״ז ב
ם דבריו  מ״ו( )דף בחולין אמרו למה וא״כ מאד מקובלי
שיטא ב אי פ קו קוב ולא עלאה איג  מגין תתאה חתאה אנ
אה האי רבה דאמר כדרבה איגליד רי א ד הינ א מקא כ  סי
שירה אי כ מ ה ו איגליד ראי קוב מ ם לאינ ה ומחובר הקרו  בי
רע דמחובר היכא הא רע מג ת ג שמעו א ומ סוגי  דהכל ה
א אחד : וצ״ע הי
כז סימן
מן ף ל״ה סי עי שוה שוה הם אם אבל ,ה ס  מכל ב
ם ארבעה או ג׳ צד ת אוני מדו עו א בדרי כולם ו אונ  ד
ש , כשר ת שהצריך הרמ״א בלשון לדקדק וי ם להיו מדי  עו
א בדרי כולם אונ ם אין אפילו הא ד מדי א בדרי עו אינ  ד
א דהרי כשר ף לעיל פסק הו סעי הג ג׳ ב מנ ה שיר ד  להכ
ם אין אפילו מקמא יתרת מדי א בדרי עו אונ  ולמה ד
קפיד בכאן ם שיהיו הרמ״א ה מדי א בדרי עו אונ  לזאת ד
ה עיגן הרמ״א דעח גלע״ד הי ב תא חרתי ד  דוקא לטיבו
היו היינו ם שי מדי א בדרי עו אונ היו ד שי שוה שוה ו שני ב  מ
ם שוה שוה אפילו דאם הצדדי שני ב ם מ ם רק הצדדי  אינ
ם מדי א בדרי עו אוג ם טריפה הוי ד תי מטע  לריעותא חר
ף הט״ז שכחב כמו סעי טן ב ף א׳ ק עי ענין ב׳ ס ש חילוף ל  יעו״
ם ונ״ל שכתב א דאיכא דבמקו ת עו  מטריף דלא אע״פ רי
שבילה הדי מצטרף מ״מ ב חא ב ה דלעיל ריעו ריפ ט כן ו  הרש״ל ו
ריו הובא בעצמו ף בש״ך דב עי טן ס כן כ״ב ק עינן הכא ו  ב
ת שוים אונו ת צריך דבאמת ה מין מלתא להיו תי מי תר  ו
א״כ משמאל תא הוי שוים הם אם ו עו ם רי א ף ו ס  ע״ז נו
ד א עו ת עו ם רי אינ ם ד מדי א בדרי עו אונ  חרתי הוי ד
תא ה לריעו טריפ הא ו תרח ו ם אלא אינו ג"כ כשר מקמא די מקו  ב
א עוד לזה מצטרף דלא ת עו הג הרמ״א שכתב ואע״פ רי מנ ה  ד
שיר תרת כל להכ ה אפילו מקמא י ת אינ מד א בדרי עו אונ  ד
א שוס הו תא גדר איגו לדידן מקמא דיתרת מ עו  כלל רי
ם אם אבל שני שוי ם מ הו הרמ״א סבר הצדדי  בגדר דז
א ת עו פ״ז רי ע ת לתרץ אפשר ו שיי ט״ז הש״ך קו ה שני ו ת ב רדו  וו
הוי שהקשו פין אנו ולמה מקמא יתרת ד רי ט ה מ בז  מתורץ ו
ב ם בטו ג טע
כח סימ,
ל רבינו ר מיי פ ס ם על צל״ח נ חי ס  כיצר פרק ריש פ
ק צולין חפ ס ר כבד נצלה אס נ תנו ף ב רו  קרקע על ג
ר תנו ם ונצלה ה ר מחו תנו תר אס ה ר או לאכול מו שום אסו  מ
ם ב דד שול כמו אליו. חוזר מכבד הז ק בקדירה בבי סי מ ו
אין כיון לאסור ם לדם ד ם לזוב מקו א ר נצלה ו ר באוי תנו  ה
ת מו ר מחמי תנו תר ה ה מו ר בקרקע ואך ,צלי נקרא דז תנו  ה
שום אסור אין מ ם לדם ד :לזוב מקו
ם שנצלה כיון לענ״ד ונראה שנור מחו  ולא צלי נקרא ה
שול ם יש א״כ ,בי  מקרקע בנצלה אפילו להקל מקו
ר תנו ה , ה ה הדין מצד דהג שול אף להקל לנו הי  הכבד בבי
ש מן יו״ד בש״ע כמפור של ע״ג סי  שרי בשר בלא מתב
ה אוסרת דהכבד מטעם אינ ת ו הגין אגו ורק נאסר  נו
שינן לאסור חיי א הרמב״ס לדברי ד הו ש ו  שאוסר מי הי
שו״ע ק ב ס רבנן דפו חנן דר׳ כ רי בן יו  , בולע דהכבד נו
הגו לא ואך שול רק לאסור נ הגו לא אבל בבי  לאסור נ
כיון בצליה בינו ו ר ח בעצמו ד ם מצלה שם הוכי ר מחו תנו  ה
רא לומר אפשר ג״כ  לאסור רצונו ואך שאיב משאב נו
א שוס הו אין מ ם לדם ד  זו אין כבד ובצלית לזוב מקו
תר בקדירה אפילו דהרי חששא ר ורק הדין מצד מו  אסו
שום הג מ מנ אי ה ה ב א ו הג מצינו לא גוונ מי וא״כ מנ ק  או
א ה . מותר הדין ומצד אדינ אי ר ה לדברינו ו הנ  באמת ד
שות יש ם למה להק רי מרי הכבד לצלות מחי  לא דהרי אגי
ש״ס מצינו ענין צליי׳ ב שפודא רק כבד ל תא א  כל בפרק כדאי
ה אבא בר רמי לבי איקלע אשי רב הבשר ה חמו  לבריה חזי
לוי כבדא שפיד דקא אבא בר דרמי  כמה אמר בשרא עי
ר הי אי י ר מרבנן ה מו עבד רבנן דאמר אי  מי לכתחלה די
הו אמור ענין וז שור דלכחחילה אמור בישרא ל שום א  מ
ם אי לחודא כבד אבל הבשר על נופל הכבד דד ד  שרי ו
שפוד על א״כ ה שפוד רק כבד צליית בגמרא נמצא לא ו  ב
פן ולא ד מי וא״כ , אחר באו רי לנו הגי מ אגו תר ד הן ,מו  ו
שרא אמת מרי דבי א אחא רב פליגי אגו רבינ  אסר חד ו
רע אפשר כבד מ״מ המיקל כדברי והלכה שרי וחד  דג
שיפת מבשר ש״י וכ חון מה כבדא הבשר כל בפרק ר ה א  בי
ע דכבד רו הני ולא מבשר ג ם׳ וע״ש בכבד מליחה מ חו ה ב  ד״
ענין ועי״ל . כבדא  הכבד לצלות מותר למה וא״כ , אחר ב
רי על מ שפודא רק בגמרא מצינו לא דהרי גו ע״כ א  ו
הגין רי הכבד לצלות מו מ א אגו שום הו מכינן מ ס ה על ד  ז
ה אוסרת דהכבד אינ ת ו תר נאסר מו  אפילו הדין מצד ו
שול אי בקדירה בבי ה ס להקל נוכל טעמא מ ר בנצלה ג תנו  ב
ף רו ם ג טו ק ר מרסי על ו תנו שום מותר ע"כ ה  דהכבד מ
ה ת אינ אסר ם היינו אם ואך נ מרי ה או שול נקרא דז  בי
ה שו״ע הרמ״א שכתב מה בכלל הי הגין ב  אבל לאסור דנו
ת שאינה מאסכלא מוכרח כבד קב הו מנו  צלי בכלל דז
ה אי ר ה ת דאסכלה ו קב תר מנו  כתב הפסח בו לצלות מו
ם מל׳ ת ח' בפרק הר  לפיכך ט׳ הלכה פסח קרבן מהלכו
ה אם קב כלי הי א״כ עליו צולין האור בו שתשלוט כרי מנו  ו
ר מהרמב״ם מוכח סו אי ה שאינה ד ת ב קב א מנו  צלי דנקרא הי
ת שאינה דאסכלה וא״כ אש צלי ולא אחר דבר מחמת  מנוקב
ר בחרסי הכבד צולה אס א"כ צלי נקרא תנו אי ה ד קרא ו  דנ
שול בשם נקראת ולא צלי כיון בי אין ו ה ד שול ז  מציגו לא בי
ה הג בז ד , לאוסרו מנ עו הג כי ו מנ א לאוסרו ה  בדבר הו
שכיח ם חשו ה מרי  , שכיח שאינו בדבר ולא בולע דהכבד להאו
ה להקל דאפשר נראה לכן ר חרסי מחמת מצלה בז תנו  ובפרט ה
ם דרוב שבשלו בדם קי ס א דמדרבנן סברי הפו ר וכל הי סו אי  ה
א שנחבשל בכבד הג מחמת הו מנ :לסקל יש לכן ה
כט סימן
ר או ת בי ם שיטו שוני : שבישלו דם בדין רא
תי להפ״ח ראיתי רי הכ מן חי ופלי ו סי ט ב לבאר האריכו ס״
1לי
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א איך בזה ומקרו ,שבשלו לס לין ם לטח הי  בדם הרמבי
תו אס שבשלו שיטת מדרבנן או התורה מן לאסור לע  כ
תינו בו ת בעלי ר ספו תו ה שבשלו לדם ה  אלא אסור אינ
רבנן ס , מד הנ ד הב״י מרן ו תו פ״ז סי׳ ביו׳׳  להרמב״ס דע
ש״י סבר ם כר ח התורה מן אסור שבשלו דד כי הו  מדכתב ו
ת מאכלות מהלכות בפ״ט הרמב״ם רו שן ו׳ הלכה אסו  המעו
של כן כי' והמבו מי בשר המבשל ו  מתה בחלב או חלב ב
ר בחלב דם שבשל או זכר בחלב או אינו פטו  על לוקה ו
ת וכתב אכילתו ף הבי ס ר יו ד בטו מן יו״  דן ועל פ״ז סי
ה ם ז שמע בחלב שבשלו דד  שלוקין הרמב״ם מדברי דמ
שום עליו מרינן לתמוה יש דם מ  רבה הקומץ בפרק מדא
ה דהרמב״ם הב״י ומתרץ , עליו עובר אינו שבשלו דס  בז
ט( כ״ה בפרק כרש״י ליה סבירא ק״ רה מן דחייב ) תו  ה
א שבשלו דם על סוגי ה א דהקומץ ו  עיין כהלכתא דלא הי
ף בבית שס ס : יו
ד ״ נ ^ ל/ תו הרמב״ם בדעת להחליט קשה ו  דדם דדע
רה מן אסור שבשלו בין ההו חיי ה ,עליו ו הנ  ד
 א׳ בפרק פסק והרמב״ם קרוש הוא מסתמא שבשלו דם
ת ת מהלכו מא ש דדם אוכלין טו שקה ולח אוכל לא הקרו  מ
ש ט בהלכה יעו״ תא כן ולמד י״ תוספ  בכ״מ כמבואר מה
כיון ת הקרוש דם דבטל ו  על שחייב אפשר איך אוכל מלהיו
ה ,אכילתו הנ ת ו חו  אמר רבה הקומץ בפרק שם במנ
רא א ר בשם זעי שום עליו עובר אינו שמלחו דדם חנינ  מ
כיון ק שמלחו ד פי כן דס מתורת ליה נ  ג״כ שבשלו בדם ו
ק פי א״כ דם מתורת נ אינו ו ק בזה ר  אינו דם מתורת דנפי
א״כ עליו עובר אי אוכל שאינו שפסק הקרום בדם ו ד  ו
ק פי  מדחה דהרמב״ם הב״י דכתב אף וא״כ , דם מתורת נ
א סוגי ה פ' ל ם לחייבו א״א אבל מהלכה רבה הקומץ ד  מטע
א שהדס ש הו ם קרו ש וד  דמחלק ולומר ,אוכל אינו הקרו
א שבשלו דם בין הרמב״ס לרעת הב"י הו  שבשלו לדם צלול ו
א הו קא צלול שהוא דבדס קרוש ו ב דוו  לומר סברא אין מחיי
שום שמענו לא דהרי כך ק ב ס ט לחלק פו ה  לדעת ב
ם , הרמב״ס מנ א ה אין ו ה מז רי הב״י דעת לסתור ראי  דה
אה בין לחלק אפשר מ ם טו רי סו אי ה ל מא טו מרינן דב  א
ש אינו אוכל מתורת בטל בקרו מאה מקבל ו ם אבל טו רי סו אי  ב
ש אף ם מכלל יצא לא דקרו רי סו אי ה , ה הנ סק ד מי  ב
שתנה מרי שנ מעיקרא לנ מעי , מכד ה קרא ד  ואח״ז דם הי
שה סק נע אינו מו ר ו ה מדם מרחה שוס בו ניכ  חושש הי
טן טצד פרק בהרא״ש כמבואר לאוכלו הרז״ה ר מן מב  סי
ף רט״ז סי' ובמ״א ל״ה עי טן ס ש״כ ג׳ ק ש בדם מכ  הקרו
אי ד שתנה לא דהרי כדמעיקרא אסור ו  : כלל נ
ו נ י ר ב ד כ שלמי מצאתי ו ת בכמה בירו מו אחד מקו הן ו  מ
שלמי שונה בהלכה פ״ב שני מעשר בירו  רא
א ב הו ת קצת ו ססו תו ף שבועות ב ה גמר ד״ה כ״ג( )ד  וז
שלמי לשון שתיה מנין הירו ה ר' אכילה בכלל שה  שמע יונ
 לא מכם נפש כל ישראל לבני אמרתי כן על הלא מן לה
מין אנן במה דם יאכל א שקרש בדם אס קיי חני ה  ו
מין אנן כי אלא משקה ולא אוכל לא אינו שקרש דם  קיי
ת רה שהיא כמו תו ה שה אכילה קראתו ו שלמי ומק  הירו
חני ה עו החלב את המחה ו מ אכלו הדס אח הקפה וג  ו
ה הרי ב ז ה ר' לה עבד מה חיי שני , יונ  לא אינו ומ
מאת לסמא אוכל מאת לטמא משקה ולא אוכלין טו  טו
שקין שלמי מבואר מ רינו בירו ס כדב רי סו אי ה ד א מ טו  שני ו
ס ם עניני רדי ה שלענין אע״ג כי נפ א מ  מ״מ אוכל הוי לא טו
ר לענין סו קרי שפיר אי בין משקה ולא אוכל מי חיי  ,עליו ו
א שפיר וח״כ ח ש דם הרמב״ס שאמר מה ני אינו הקרו
ת ודברי משקה ולא אוכל לא בי ף ה ס מי יו ם נ כוני  מם נ
 התורה מן אסור שבשלו דדם הרמב״ם בדברי שפירש
שיטת : רש״י וכ
ם נ מ ר המתבאר לפי א תע ס שיא י ס על גדולה קו תו  ,ה
ה שהביאו שבועות במסכת שלמי מן ראי  הירו
שתיה הנ״ל ס״ד אכילס בכלל ד ס ,דר וכ  אפשר דלא יונ
שוס שקרש דם על דם תאכל לא מכם נפש כל לאוקמי  מ
ש דדם א אוכל לאו הקרו הו הו שלמי הלא פלא וז  הירו
ק סי ה תיכף מ שנינו דז ש דם ש א אוכל לאו הקרו הו הו  ז
ענין ולא אוכלין טומאת לענין רין ל סו  מצינו שפיר וא״פ אי
קמי ק לאו רי דם יאכל לא מכם נפש דכל הפסו מיי  בדם ד
ש ענין הקרו רין דל סו ש דם אי ר סקרו  דעלמא דם ככל אסו
ת לומד וחלילה ספו תו שלמי הס״ד ראו דה  ראו ולא דהירו
ת שלמי מסקנ ד הירו עו א לא למה לי קשה ו  הרמב״ס הבי
א האי ם את להקפה דינ אכלו הד ב ו דין חיי  מצאתי החלב ו
חא מ״מ כ״כ מבואר שאינו אף ברמב״ם א להאי אי  דינ
ת מאכלות מהלכות י״ד פרק ברמב״ם רו דין אסו הו ו מח ה  ד
ם נמצא ת בחמץ ג אי ומצה חמץ בהלכו ה א ו  להקפה לינ
ם אח שום מצאתי לא הד ם ב שחי ברמב״ם מקו  וחפ
ם ש ומצאתי בספרי תיו הרדב״ז בזה דהרגי שובו  תירץ ולא בת
ק בתירוץ ספי אין מ שובת ספר כעת לי ו תיק הרלב״ז ת  להע
מחמת ,תירוצו ת אלו ו שיו ת הקו ר נלענ״ל החמורו ב ל , 
ש ד הרמב״ס בדעת מאד מחוד ת ני בינו לע ב״י ר  ואך ,ה
ק תחילה תי ע א נ סוגי ת ה חו מנ אח״ז ד א ו בו שוב לתוכן נ  דעת י
ת הרמב״ם ספו תו ה ם על שעמדנו ו ה ם דברי שי כי , הקדו ס  ו
תא א שם אי פ רי אמר גו עי א ר׳ אמר ז  שבשלו דם חנינ
ב עליו עובר אינו תי  שמעתא להא לה וקאמר רבא י
ה תבי ביי אי ם את הקפה א אכלו הד  את שהממה או ו
עו החלב מ ב וג שני חיי מ אן קשיא לא ו  באור שהקפה כ
אן  ופריך , הדר בחמה הדר לא באור בחמה שהקפה וכ
מי בחמה הש״ם איל לימא נ חי הו ד אי חי ו ד  בעיא דהא אי
ה ר׳ מני ד מיני חנן מ ם יו אכלו שקרש ד  ליה אמר מהו ו
איל ה הו ח ה ונד ח שתוק יד ה אמר אי א לי מ אי דל  כאן וד
ת ת בחטאו צונו אן החי ת וכ ת בחטאו מיו פני ש ה ש״י וע״  בחטאוח בר
ת צונו ב החי ס את בהקפה חיי איל הד אוי הו ר  לכפרה ו
שים מי חולין ובשל בקד א נ ר עי  עובר אינו דאמר וז
ת עליו ת בחטאו מיו פני רי ה ם כגון מיי שרפים פרי  הנ
ם רי עי כ שרפים ו ה הדס לזרוק דצריך הנ  לזריקה ראוי אינו וז
ט ה  רב דאמר מילתא אדכרחן אמר עליו עובר אינו ל
ת שקרש דם חסדא אכלו בחטאו ב ו תן ולקח חיי אי ונ ה  בר ו
ה לקיחה תינ א ונ ת הו ת בחטאו מיו פני אכלו ה ר ו  וטבל פטו
ה הז אי רחמנא אמר ו ה ה טבילה בר צאו ו א הז א ו  ורבא הו
ה די ת אפילו אמר די ת בחטאו מיו פני אכלו ה ב ו  הואיל חיי
דו כנג אוי ו ת ר ת בחטאו צוניו חי  דם הלכך פפא רב אמר ה
אכלו שקרש ממור ב ו ל חיי אי דו הו כנג אוי ו ת ר  בחטאו
ת צוניו חי ש ה ע׳׳ ש׳׳י ו ה ,בר הנ שמעות ו א מ סוגי  מוכח ה
ס שבשלו ללם רש״י כלברי בי רה מן עליו חיי תו  להרי ה
ת לאף סבר בחרא שהוא רבא ת בחטאו מיו פני עינן ה ב  ל
קה רי ב מ״מ ז איל חיי דו הו כנג אוי ו א״כ ר ש אף ו  על בנקר
די מי האור י אוי נ ת ר ת בחטאו צוניו חי אוי ה ר ה ד תינ  באצבע לנ
ר ע״י בקרש אף או ררו וכבר ה תעו ה נ און בז תי הג  כרי
תי פלי רה ו ה ביו מן דע ס סי שאגת סי ה וב  ות״ל החדש ארי
תי אין רש״י שיטת בתירוץ לדבריהם כוונ  בזה להאריך רצוני ו
ם כבר כי אחרי בי תו ם כ :ספר על הדברי
ך א ם כל אחרי ו שיא רש׳״י שיטת על התירוצי בא ק  כל טו
א סוגי שמעוח ה א דמ סוגי כן ה שארי רש״י פירש ו ו
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שים ה מפר ס שמלחו לם שפטרו ח ל א שכשלו ו ם הו  מטע
ה שאינה אוי ע״ז , לכפרה ר שיא ו ה ק מז אנ  בחורה מרו
ת כל ואלרבה אסור אינו לכפרה ראוי שאינו שהלם סוגיו  ה
ת חו ף בכרי ב( ל׳ )ו ת שלשה רכא אמר ע״ תו ת כרי  האמורו
שים ללם ואחת חולין ללם אחת למה בלם  ללם ואחת קל
תא הובא ושם התמצית ד בריי ה ל ל הו  לומר תלמול מה י
ם חולין לם להביא לם כל ת ול ל ,התמצי עו  רבא אמר ו
שה שם אוין חמ רי; ל מו  ואחת חולין ללם אחת למה בלס הא
שים ללס סוי ללם ואחת קל רין ללס ואחת כי ב  ואחת אי
ש התמצית ללם ת הנך בכל מפור ס סוניו אוי שאינו לו  ר
ה לזריקה ב רה חיי ל חו חו  מיני כל על לחייב כלי לאוין וי
ם מי א״כ ו ס על לפעור אפשר איך ו ש ו  לם ועל הקרו
של מה ,המזבח על לכפר ראוי שאינו מחמת המבו  ו
ת כי המזבח על מכפר אינו אס לן איכפ ף ו ם עלי  מו
ם ם האיברי ס התמצית וו סוי וו ש הכי  שנינו ובפירו
שנה ם פרק במ ר שחיטה ו ב עו ס על אף בלאו ו  בציס ו
ם ם חלב וו ם מיני הנך וכל הטחול וו מי ם ו  לא מעול
ה אוין הי שיו הרשב״א רצה וכבר למזבח ר שמרת בחידו  ובמ
ת כ״ז לומר הבי ם אלא אינו ו ם בו שי עינן קו אוי ב  ר
ם ולא לכפרה שים כל אבל , חולין בו בו המפר  הרשב״א ל
רא לא מא הכי להו סבי טע א ו הו בעי ביי עינן למה אלי  ב
א ק ה ווו הי עיין לכפרה ראוי שי שיו רשב״א ו חיוו  כל פרק ב
ה הבשר מי רב בו״ תני וי  : איפכא מ
ה ומצאתי ם בעז״ א לפרש מקו סוני ת ה חו מנ  עפ״י ו
רי ב שלמי ו ר הירו ה׳ מינין שלשה פרק בנזי ב
כי א׳ ה תא ו שא רבי שם אי א לר׳ שאל מיי ר עי  ענבה ז
ר׳ בפלוגחא ואכלה בפיו שחלקס חנן ו ר' יו  בן שמעון ו
קו לקיש חל ד בפיו החי מן לאבר בחלקו מ חנן ל  יו
ב שום מחיי ה מ הנ רונו לנ ח ג ש בכזי טר לקיש ורי ת פו  להנא
עיו עינן מ רא ר׳ ליס אמר , ב שא לר' זעי  שיש לבר תמן מיי
ר בו סו ה אי א מ טו ה ו הנ בו החי מן אבר ל רא ל סו  יש אי
ה עליו א מ מאה מטמא החי מן לאבר טו ה חמורה טו אינ  ו
ם הכשר צריכה תו שבטלה מקו מא רו בעילה טו סו  ברם אי
ר כאן יש הכא סו אין אי אה כאן ו מ  מצינו הרי , טו
ד ערוך תלמול רא ל ר סבר זעי ב בו ם שני בו שיש ו  לברי
ר סו ה אי א מ טו תו ובטלה ו א מ רו בטל ממילא טו סו ה אי  וז
שלמי כלעח שלא שר הירו רינו בפתיחת שהבאנו שני למע  לב
אינו שקרש בלם לסבר ת לטמא אוכל ל מא  אוכלין טו
ענין ל ר ו סו רא אי סו מו באי ר׳ כתחילה עו א ו ר עי רבי ז  ו
שא רא לא מיי ר׳ לומר נוכל ולפ״ז ,הכי להו סבי רא ו עי  ז
ש״ס ם הקומץ בפרק שאמר בבלי ו  עובר אינו שבשלו ו
ק עליו פי ם מחורת ליה ונ ה ו מי ר אזיל לטע ב ס בכל ו  ו
ר ב ר עליו שיש ו סו ה אי א מ טו תו בטלה אם ו א מ  בסלה טו
רו סו ם אי בו ם שבשלו ו בו ש ו קינן הקרו ס פ אינו ו  אוכל ו
מאת לטמא מנו במל ממילא אוכלין טו ר מ סו אי מרי ה  לנ
ם א ד אפילו ו א ל ר עי ש״ס ז אי אינו שלנו ו ש״ס ר״ז ה  ו
שלמי ר ירו א ובפרט נזי כ ה שום אמר ו א ד מ  אבל חנינ
שיטת מ״מ רא ר׳ ב ם זעי אי אזיל להח א ה פ׳ סוגי  הקומץ ל
ע״ז , רבה ביי הקשה ו תא א ה מבריי קפ ה ם את ו אכלו הל  ו
ב חיי מו ו שלמי שמקשה כ שר הירו מע ה ר׳ על שני ו  יונ
תם א לילן בש״ס ומתרץ לעיל שהעתקנו לס ל אן קשיא ו כ  ו
א באור בהקפה ת ריי הב ה ו פ ק ה ס את ו ב הו חיי רי ל  מיי
שום בחמה בהקפה ה ומ מ ח ב ר ו תו הו מו קו שו ל  ופירו
ש״ס ר סברא בהאי לה הו ר ולא ו הו ברור נ״ל הו  וז
שו פ״י פירו שר הר״ש לברי ע שה שני במע רבינו שם להק  ה
שני לא למה שמשון שר הש״ס מ הקפה בין לחלק שני במע
מו בחמה להקפה באור  ותירץ רבה בהקומץ שמתרץ כ
שום שס הר״ש תני מ ק שמע וקרש שקרש 0ו ו  ממילא מ
עוו תני הר״ש תירץ ו ק  מקבל לאכילה עליו חישב סיפא ו
ת מא הני לא באור ובהקפה אוכלין טו שבה מ  מבואר כך מח
רי ב שים שאינם אף הר״ש מו ריו מבואר כ״כ מפור ב  מו
ה קפ ה ב הני לא באור ו שבה מ  לגמרי אוכל מתורת ובמל מח
שלמי התם אך שר בירו מע  כן לתרץ אפשר לא שני ו
שום א מ ת ריי הב שמע לא ו  הש״ס ומתרץ מאי אבל הכי מ
ר' רא לו ר׳ מתרץ שפיר זעי רא ו רי זעי  באור בהקפה מיי
מנו בטל ובאור ק לגמרי מאכל תורת מ פ מט ע ונ ר מ סו אי  ה
תא אבל רי הבריי חו לחזור יוכל בחמה בהקפה מיי מו קו  ל
ס הני אוכל הוי לאכילה עליו מחשב אם וג ל ב ו ע״ז חיי  ו
ה חף שפיר מקשה פ ק ה מי בחמה ו איל לימא נ חי הו איו  ו
חי א איו ה א ו ה בעי ר׳ מני ר׳ מני חנן מ ס יו  שקרש ו
איל ליה ואמר מהו ואכלו ה הו ח א שקרש ולשון ידחה ונו  הו
א״כ הר״ש שכתב כמו ממילא ה ו שובת הי חנן ר׳ ת  על יו
ר בחמה הקשה טו פ שום ו ל מ אי הו ה ו ח א ידחה ונו כ לי  ו
ה דשם למימר שה הי  שאלתו דהרי באור בהקפה המע
ה מני דר׳ הא , נקרש ממילא שהוא שקרש בדם הי  ו
תני ק תא ד ס את הקפה בבריי ב ואכלו הד  ליתא ע״כ ,חיי
תא להאי שום בריי מרינן הא מ א שלמי ד ר בירו  דכל נזי
ר בו שיש דבר סו ה אי א מ טו תו בטלה אם ו מא  בעלה טו
רו סו ס״ד אי ר' וכ ה ד שר בפ״א יונ שתוק שני דמע  ואי
אן מכ ה להביא יש ]ו ענין כהרז״ה דלא ראי סף ל  המובא מו
מן במ״א שום רט״ז סי ל מ אי הו חי ו איד חי[ ו  תק דש ונ״ל איד
שום ה מ הי  לומר שייך בחמה נקרש אם בדבר ספק לו ד
מנו ופרח הואיל ה מ א מ ם בטל טו ר ג סו אי איל ה  דלא הו
ה פרח ה מז א מ טו מרי ה די לנ ה  לאכילה עליו מחשב אם ו
אה מקבל הרי מ ם טו ע שלא וג רי לתרץ יו ב חנן ר׳ ו  יו
ה הואיל שאמר ח ה ונו ח א אף ליה ואמר יו ר ב ס  אם זו ו
מנו פרח מאה מ ס פרח הטו ר ג סו אי  בחמה שהקפה בדם ה
קי  אף או חילין בדם לספק אפשר כ״ז לך מספקא ספו
שים ת בקד ת בחטאו תכטל ולא לכפרה שראוי החיצונו ה נ  מז
רו נתבטל לא מצותו סו ת אבל אי ם שדמם בחטאו קי ר  נז
ם ה ובטל בפני אי בזה לגמרי מצותו מז מרינן וד איל א  הו
ה ה ונדח א וא״כ ידח ח תא ני ב הבריי חיי מ  את בהקפה ד
ס אכלו הו תה , ו מע ד לומר צריכין אנו אין ו ל חנן ו  יו
א חיי תא או ה הבריי פ ק ה ר והסבר כו׳ ו ב א לחלק הו כ הי  ו
טל ב תו ו רו בטל מצו סו שארי אע״ג נ״ל אי ם מיני וב מי  ו
שקיעת שנפסל או ביוצא נפסל כגון ה החמה ב מ כוו  כמה ו
לין מיני סו ם פ מ לכפר ראוי אינו שהו מ״ ײבין ו  ולמה עליו ח
ם שונה בחמה שנקרש ו ם מיני מכל מ מי  נ״ל שנפסלו ו
שוט ם פ צ ע ם ו ם הטע שוס לא עליו עובר אינו שבשלו וו  מ
אינו קר אלא לכפר ראוי ו מו עי שוס טע ל מ ס פ ת ונ תור  מ
בילה אוכל רה סרוחה וכנ שו ה תו ו ר תי ם ה אוי שאינו וו  ר
שא נקרא לאכילה מו בעלמא פיר  בפ״א הרמב״ם שפסק וכ
ת מהלכות ה אבו מא טו בילה של שליא ט״ו הלכה ה רי נ  ה
א רעי כפרש הי ה וכ אינ ס כנבילה מטמאה ו א  עליו חשב ו
הו אוכלין טומאת מתטמא לאכילה תין וז תני מ ף כ שה פ׳ סו  המק
ת מטמא עליו חשב מא ת לא אבל אוכלין טו מא ת טו  ולכן ,נבילו
ת ו׳ בפרק הרמב״ם פסק ת מאכלות מהלכו  הלכה אסורו
ס שיצאת השליא ה׳ לו ע האוכלה באכילה אסורה הו  ו
ר רי ,בשר שאינו פעו לו מפורש ה פי א  שמחשבה בזה ו
שוינהו מועלת ר מ״מ אוכל ל ת אכלו אם פטו ה ולי  בי
ר סו ה אי ביל ת נ ע לו אב״ו ו שגות הר תר הוי שם בה ר הי מו  ג
מו כ ענין נ״ל כן ו ם ל ש ו א עליו עובר שאינו הקרו הו
ם מטע
שה כט סימן שרת אהל <8 מ
ם שה מטע שארי שייך לא ולכן בעלמא סירשא מע  מיני ב
ם מי ם שאינכ ל אוי  דהתם עליו עובר שאינו לומר לכפר ר
אוי אוכל הוי ר אי לאכילה ו ד ב ו ש בדם ואך עליו חיי  הקרו
אין אינו מאכל זו ד ר לק לאכילה ראוי ו  : פטו
ה נ ה  אבל לגמרי אוכל מתורת נתבטל באור בהקפה ו
אינו בחמה בהקפה ד , אוכל מתורת בטל ד עו  ו
ת אם אז לאכילה קצת ראוי ת בחטאו מיו פני אינו ה  ראוי ד
אינו כיון ובטח למצותו עוד אי למצותו ראוי ד ד שביה לא ו  אח
ד ם עו ק ר ר אז קדרון לנחל לאשפה ויז  דם האי על פטו
ת או בחולין אבל ת בחטאו צונו  חשוב א״כ לכפרה שראוי החי
ד ס עו עיניו הד קנו שלא ב ר  ,אוכל חשוב ולכן לאשפה יז
תה מע בן ו טב מו אוי סברת הי ם לכפרה ר  אף בדמי
ם שאנו בי ם מיני הרבה על חיי מי ס שאינם ד  לכפרה ראוי
שונה בנקרש דהכא ם מיני מכל מ מי טב ומבואר ד  סברת הי
ת ת חטאו ת וסברת החיצונו ת חטאו מיו פני ת ה  דבחטאו
ת עיני הדבר עוד חשוב החיצונו ם ב  בטלה ובחה״פ הבעלי
שיבות ה ורבא וכל מכל הח די ת דאף אמר די  בחטאו
ת צונו חי ה כיון א״כ ה שיבות בטלה לא דבכז ם הח  כמקו
אינו כאן אף ממילא אחר ב לכפרה ראוי ד מו חיי  כ
ם מיני בכל שחייב מי אוי שאינו ד  הכא כן כמו ,לכפרה ר
ם שהקפה אע״פ מ הד שיבותו בטלה לא מ״ הוי ח  אוכל ו
ם בי חיי כן ,עליו ו שנו רש״י פסק ו ה לעיל כדפר מי טע  ב
ש״י ף פפא ורב דר סי  דאף רבא סברת לפי גדול דבר הו
ש דהדס שיבותו בטיל לא מ״מ בחמה נקר בין ח חיי  ,עליו ו
 לקרבן ראוי אינו שהוא שקרש החמור בדם אף הלכך
ש איכא רש״י כפיר ה דלא למימר ו ב  אלא כרת תורה חיי
ם על אוי ד ר  קרבן שאין חמור אפילו אלא לקרבן ה
מאין ט ב אפ״ה ב  הגרע״א ע״ז וכתב , רש״י לשון ע״כ חיי
ליון  בלא דהא נקרש דוקא דלאו להדיא נראה הש״ם מ
ש מי הוי נקר ש הך נ אין דאף חדו ם קרבן ד אי בטמאי בוד  ו
הכי א ד ם הו ש בלא דא שוט נקר ב פ חיי ש ד ם . בקרו מנ  א
אי דא״כ לי תמוה ש מ תין הא פפא רב חיד תני  ערוכה מ
א ש הי ם פרק רי בין שחיטה ד ם ד בין טמאי ם ו רי הו  ט
ם בי מו על חיי א ובאמת ד שיא הי ם גדולה קו  רבינו וג
שאגת הגדול ה ב תיו ארי שובו שות בת שה ג״כ החד שיא הק  קו
שאר זו שיא ונ רינו ולפי , בקו ב א ד ח  פפא רב דבאמת ני
ש חמור דם דוקא שמועינן אתא שקי שו לא חידו א ו  על הו
ה א שהדם ז ש הו א״כ קרו אן מאוכל נפסל הוי ו  אין ובכ
שום שחייב לומר שייך בכנגדו מ אוי ד תו ר מ  ליתא דדוג
ם דדם כלל אי מ מ , לעולם לכפרה מהם הובא לא ט מ״  ו
מרינן איל א בכנגדו הו אוי ד אין אף פירש ר תו ד מ א דוג  הי
אין ם קרבן ד אי מ מרינן עכ״ז בט איל א ה , הו  שכתב וז
ה דלא כו' אע״ג רש״י ב רה חיי  הראוי דם על אלא כרת חו
תו לקרבן ש בדם הכל כוונ ת היינו הקרו ת בחטאו מיו  הפני
דו שייך אוי כנג תו בחה״ח ר מ א דדוג רינן הו מ א איל ו  הו
אין אבל מ ט ש בדם ב אין הקרו ה ד א ז מ  לא כלל שלו דוג
איל לומר שייך שמעינן כי' הו מרינן וא א ם ד ה ג איל בז  ,הו
אי מ ח ו כי הו א ד שוט נקרש בלא דאם הגרע״ ב פ חיי שום ד  מ
הוי דם היכא בעלמא כדם ו חי מ  דמ״ש בקרוש לחייב לא תי
ה דחייב חולין מבהמת רינו לפי כלום אינו ז  דהרי , דב
מו שקרש חולין בבהמת רא דעת ג״כ ד ר זעי שום דפטו  מ
מנו דפרח מאה מ הוי הטו מנו ובטל מאוכל נפסל ו רו מ סו  אי
שיא לא א״כ ש ק אי ,חולין מבהמת מ״ שום ו  פפא דרב מ
ה שמועינן יכול הי ה דבר לא לין בדם ז חו ה , ה  ממילא ז
עינן ל ף פפא ורב פפא רב בלחי רבא מדברי י סי  דאף הו
ם אי מ ם בט שים בדמי א שהוה קרי מינ אינו לא בכגון א
שום לתלות שייך ם משוס החצונות בחטאות דראוי מ אי מ ט  ד
תינן לא עינן קרבן מיי מו ש א ם ו ה דג אי אמריכן בז איל ה  הו
ם דיש כיון בין לעולם קרוש דדם מקו  ותרצנו מליו חיי
שיא ה קו רינו וכל , גדול בב הכל דב הולך סו ש בדם ו  הקרו
ש אכל כחמה ר ע״י כקרו או ה ה אי בכז ד ר ו  דבטל פטו
טכע לגמרי אוכל מחורת ם ד שול הד ר ע״י בבי שה האו  ונע
אוי אינו שאז קרוש ם לאכילה ר א ה ו שה אינ  רק קרוש נע
שר אוכל הוי אז צלול הוא ם ואפ כי חיי א ואף עליו ד ר עי  דז
ם קאמר ת שמע שבשלו דם ס מו בצלול אף מ ה רב שאמר וכ הוד  י
רא משם ם זעי ת מ״מ עליו עובר אינו שמלחו דם דג סוגיו  מ
שי הגמרא תא דאק ם את דהקפה מהבריי ת וכל הד מרו  המי
ר׳ חנן ד רי הכל ורבא יו ש מיי ם בצלול ולא בקרו  כי וג
ק לא הש״ס תי ה דרב מימרא כלל הע ד הו  עליו לפלפל י
ת דכל נראה ש״ס סוגיו בב הכל ה  קרוש על רק והולך סו
ש ועל צלול על ולא שנו למימר איכא קרו מא כדפי  דטע
ר שום דפטו סיל מ פ אי אי באור ובהקפה מאוכל ד  איפסיל וד
ה בהמה ובהקפה שה סברת הי איל לומר המק חי הו איד  ו
חי ס ויצא איד ש׳׳ שום לחה״פ חה״ח בין לחלק ה  דהיכא מ
ה בטיל לא לכפר לו דראוי א אוכל מתורת לי כ הי אינו ו  ד
חא שפיר וכ״ז אוכל מתורת ליה מכטל לכפרה ראוי  ני
אינו לומר שאפשר בדבר אוי ד ם ולא לאכילה ר  בדמי
ס אוי : לאכילה הר
שב אפשר דברינו לפי והנה שמיט מה ליי  הרמב״ס שה
ם את דהקפה דין ב הד חיי ה ׳ ד הנ  בהקפה ד
שא הוי באור א בעלמא פיר כ הי רו כבר צלול שהוא ו  הזכי
ת ט׳ בפרק הרמב״ם ת מהלכו ת מאכלו רו סו  שבשל או א
ר בחלב דם אינו פטו תו על לוקה ו אר אכיל מבו  משם ו
ם תורה מן אסור שבשלו דד הו ,ה ת וז ת כדע סף הבי  יו
ם ר שבשלו דם סבר דהרמב״  לא אבל התורם מן אסו
ה מי ע ט ה מ הנ ב״י ד ם כתב ה א מדחי דהרמב״ סוגי  דפ׳ ל
רינו מהלכה רבה הקומץ ם אנו אין ולדב  דמצינו לזה צריכי
א להאי סבר דהרמב״ם לומר  רק רבה הקומץ דפרק סיגי
ה דרכ להא סכר לא הוד שום י א מ ר עי ם ז  אכל שמלחו כד
רי שבשלו בדם א כל שם מיי סוגי  ובהקפה בהקפה ה
אי באור ד ר ו שום פטו הוי מ שא ד  לית בחמה ובהקפה פיר
חוין ליה ה ובפרט ד  בפ״ח הכ"מ כתב לכבר שבידו בז
ת שי כרב פסק דהרמב״ם לולב מהלכו ם א חי  ע״ב( )ל״ד זב
חוי הוי לא שבידו דכל ש , ד ה בפרק להאריך וי  אין אך ז
אן ם כ ך לקבל מקו ם איי א שב. שפיר כן ו תיי  מאי מ
שמיט : הרמב״ס דה
״י פ מ ם ו שבתי הללו הדברי א י  העור בפרק שלימה סוגי
טב הרו ף ו ה לכאורה אשר ק״כ( )ד  מאד תמו
הכי תא ו ם תנן ,התם אי  או ואכלו הדם את הקפה הח
עו החלב את שהמחה מ ב וג רינן ,חיי מ א  הקפה בשלמא שם ו
ם את ה כיון ואכלו הד ה דאקפי שובי שביה אח  אלא אח
עו החלב את המחה מ תיב אכילה וג ה כ א בי ה  אכילה לאו ו
א ש קרא אמר לקיש ריש אמר הי שוחה את לרבות נפ  ה
א תני מי ו בי נ א כהאי חמץ ג מחהו גוונ עו ה מ  הוא חמץ אם וג
ש א מצה אם כרת ענו ם אין הי די בה יוצא אד תו י  בפשח חוב
רינן מ א א מצה אם בשלמא ו די בה יוצא אדם אין הי  חובתו י
אי רחמנא אמר עוני לחם בפסח ה א עוני לחם לאו ו  אם אלא הו
א חמץ ש הו תיב אכילה כרת ענו ה כ ש ריש אמר בי א אמר לקי  קי
שותה לרבות נפש א ה תני מי ו בי נ ת ג ף נביל ר עו  כה״ג טהו
ר באור המחהו מא בחמה טהו הוינין ט  כתיב אכילה בה ו
ה שני בי ש חירוצא כהאי ג״כ ומ שותה לרבות דנפ שיב ה  י
ת גמרא שם עשה ת וחלב חמץ על תלתא הנך על צריכו ונביל
עוף
בהמשהפיטןכט שרתאהל
ף ר עו הו שיא , ס א משה לא אמאי סובא לי וק ת ט ם צדי  ג
ם לם עג ם אמר לא למה קשה וג ע ב הנו חיי  אש בהקפה ל
שום הלם ש מ מי בלם להרי לרבות כנפ תיב נ ש כ  נפ
ם . לם תאכל לא מכם נפש כל לכתיב בדינו לפי אמנ  ל
ש ללם ללעיל שא הוי הקרו  אתרבי לא א״כ ,בעלמא פיר
ם אח כקפה ש הל שום רק מנפ שביה מ כן לאח  עשה לא ו
כ מלם צריכוחא מא מהאי י״ לפינן ללא טע  שהקפה ללם כלל י
ק מן : הפסו
ה ומיושב ת שהביאו מה בז ספו תו שלמי הסל״א ה  לירו
לפינן ק מן אכילה בכלל לשתיה לי סו  לכל הפ
או ולא דם יאכל )א מכס נפש ף הבי סו ק דשם ה מסי  ל
מאה רין לטו סי אי א ו לפינן נ ה י ה ז שר , מז ת ואפ ספו תו  דה
מכו שלמי על א״ע ס ר הירו ד כפי מ בדינו ו ם ל ת ג  סוגיו
שיטה שלנו הש״ס ה דהיכא זו ב טנ תו לב מא רו בטלה טו סו  אי
חא והכל מנו בעז״ה ני קיי ם דברי ל:ל ו שוני  הרמב״ם הרא
ם׳ תו ה ם ו ם הב״י לברי וג מי קייי : מ
תי אבל אי עיון אחרי ר ה ה שוות שכתבתי דז  ש׳׳ם לה
שלמי לילן ר להירו ס ליחא לנזי שט וג שלמי בפ  הירו
מ אף הפ׳׳ שו והק״ע ל שלמי בדברי פיר תו לבטלה הירו מא  טו
שו מאה לו שאין פירו  האבר נחלקה אס החי מן לאבר טו
ש ל״נ אבל תו בטלה שאמרו בזה אחר פירו א מ  בטלה טו
רו סו אר כאשר אי פנינו יבו ת ל הי״ ם , בעז  לפי קשה וג
ס לברינו ש׳׳ שיטת אזיל שלנו לה שלמי ב ר הירו  כן אם לנזי
קא למה ש בדם לוו  החם הא מאכילה שנפסלה הקרו
מ מאכילה נפסל לא בפיו שחלקו החי מן באכר מ׳׳  ו
רינן מ תו בסלה א מא רו בעלה טו סו עוד אי  התם הא קשה ו
חי מן באבר ם שנחלקה ה חנן ר׳ ־הא בפני ב יו  וריש מחיי
ר׳ והלכה פוטר לקיש חנן כ א״כ יו מי דלא דקאמר דר״ז ו  ד
ר׳ לפלוגתא עגבה חנן ד ש יו  לקיש ריש אף א״כ לקיש ורי
א וכל , בענבה מחייב סוגי ת ה חו מנ א ל  לר״י אליבא הו
ר' מני ד כלבעי חנן מ ר״י יו  לבטלה להיכא כלל סבר לא ו
תו א מ רו בטלה טו סו : אי
1 1 2 שלמי ר׳׳ז שאמר ,1 ר בו שיש לבר חמן בירו סו  אי
ה א מ טו תו בסלה ו א מ רו במלה טו סו  נלענ״ל אי
תו לבטלה א מ ט טו ק ה אחרים לטמא היינו מ הנ  ל
תי ף צ״א( שבח)לף מובא בלוכ ל ם) חי ס פ ב חי׳ ע״ב( ל״ג ו ב בז  ו
ת חו מנ ליגי וב ת רש״י פ ספו תו  כל לאוכל סבר רש״י ו
מאה מקבל שהוא ת טו ספו תו א סברי ו ק  מקבל כביצה לוו
אה מ ם ולטמא טו עינן סברי כו״ע אחרי ב  כביצה שיעורא ל
ם שיבוחו מחמת החי מן אבר אמנ הוי ח  מטמא אבר ל
 לטמא כחו אין שוב האבר נתחלק אס אבל שהוא כמו
ם א אחרי ח ח חולין במסכת וכלאי קכ׳׳ ב( )  בין איכא מאי ע״
הו איכא הנבילה של לחבר המי מן אבר ש בשר ביניי  הפור
מנו ש בשר לאלו מ  מן ומאבר מטמא אינו החי מן הפור
כן מטמא הנבילה א ו ענין הו מי שנתחלק עצמו האבר ל  נ
א הכי אין הו ם לטמא עול כחו ל ה אחרי  ר"ז שאמר וז
תו בטלה תמן א מ ם לטמא היינו טו רו ובטלה אחרי סו  אי
ם וברור שיטתו לר״ל הלברי תר שיעור חצי לסבר ל  מה״ת מו
אין ה ל שיבותא חשוב דבר ז  סבר לא להצטרף דראוי וח
תו בטלה ולהכי לקיש ריש א מ שיבוח לאזיל טו מנו הח  מ
ר וממילא אין פסו שיעור בו ל ת כ א עיו להנ עינן מ  וא״כ ב
ה אין ם שבשלו ללם ענין ז שה דהת  שיעור חצי מע
שה רה מן ונע תר החו ר הי מו הוי כיון וא״ת ג  שיעור חצי ד
תו דבטל לטעמא צריכינן לא א״כ א מ רו בטל טו סו  אך אי
ה אפשר  אבל לענבה החי מן אבר בין לחלק אמר דז
קר ה עי מי ע שום ט הוי מ ם , שיעור מצי ד מנ שיהיה איך א
7 ז
מי לא מי ל סל רו סוגי הי הי אל ס הקימץ (5י נ ה כי י מל  ג
תו מא שו לסתם טו ה אחרים לטמא פירו ם , ברוד וז  אמנ
חנו אע״ג כ הו ש״ס ל שיטת אזיל לא שלנו לה שלמי ב  הירו
ר שנו שזה אפשר מ״מ מזי ש לם במעם שפיר שום הקדו  מ
ה מאכילה דאיפסול ם אמת ז א ה ו שב אמת ז  הכל מיו
שנו ה׳ לעיל כדפד ב ו טו ר ה אי תו במאור עינינו י תו תור עבוד  :ו
ה בשאגח וראיתי* א החדש אדי ת שני הבי  לדם ראיו
רינו ולפי ,מלרבנן אלא אינו שבשלו ללם  דב
ש ללס לעיל שהארכנו  בעלמא פירשא הוי באור הקרו
ם תרי ס ת נ שאגת ראיו ה ה ק וכל מכל ארי תי ע תיו ונ איו  ר
שונה ראיה רינן רא מ א ש״ס ד א ב מ ט( יו ת )נ״ מסכ  מעילה וב
א( )לף עלין אין י״ ם מו ר׳ מאיר ר׳ לברי בלמי  שמעון ו
ם מי חכ ם ו מרי עלין אין או ם- מו  אלא פליגי לא כאן על בה
תא אבל מדרבנן ריי או עלין אין מד מ בסס מו ה״  אמד מ;
א שלכם לכס קרא אמר עולא ה  לכפר תנא שמעון ר׳ דבי י
חיו לכפרה ת ר׳ , למעילה ולא נ חנן ו  קרא אמר אמר יו
 בו אין כפרה לאחר מה כפרה כלאחר כפרה לפני הוא
 הש״ס ופריך ,מעילה בו אין כפרה לפני אף מעילה
מא אי שני איפכא ו שית לבר לך אין ומ עלין מצותו בו שנע מו  ו
א סוף על ט׳ ושם בו סוגי סני ס  למס בלם קראי תלתא ו
טי חד לי מעו מר ל חד מנו טי ו מעו חד ממעילה ל טי ו מעו  ל
מאה טי קרא צריך לא מפגול אבל מטו מעו שום ל  לתכן מ
רין לו שיש כל תי בין למזבח בין לאלם בין מ  עליו חיי
ס פיגול משום א מתיר עצמו ול א לשון ע״כ הו סוגי  , ס
ש ש״י ופיר טי ר מעו תר ל תר לס אכל שאם מנו שוגג נו  ב
ב אינו כן דם משום אחת אלא חיי ר בלם שגג אם ו הזי  ו
שה , מכרת פטור מאלו באחת שאגת והק ה ה ע סדי אדי דו  י
ר׳ ר אין סבר שמעון ל סו ר על חל אי סו א״כ אי  למס ו
ם הנך לי קי סו הו פ טינ עו מ ר חל ללא ל סו סד אי ר נו סו אי  ו
אה מ ם בלא הלא הלם על טו קי סו עינן ספ ל  חל ללא י
ר סו תר אי ר נו סו אי ה מעילה ו א מ טו שום הלם על ו אין מ  ל
ר סו ר על חל אי סו כ ,אי ע״ די ו מיי  לפקע של מבי בלם ל
ר סו ה לס אי הו א ו מינ שום לחייב א תר מ  קרא ואתא נו
הו טינ עו מ מכאן ל ה ו קד ראי עי ס ח כלעח ל ספו חו  ללם ס
א שבשלו א מלרבנן הו ח ריי או מל תר ו הו לגמרי מו  תודף ז
ש״י שכתב מה וללבריו , לבריו תר לם אכל שאס ר  נו
שוגג ב אינו ב ב א״כ לם משום אלא חיי א חיי  הו
שום ה לומר ללבריו ההכרח , לם מ ב שרש״י לז חיי שום מ  מ
סו לם שום ז ם לרש״י מ  אסור שבשלו לדם אזיל לטעמי
: התורה מן
ש ללס ללברינו והנה שא הוי באור הקרו  א״כ בעלמא פיר
ר שום עליו אין סו א בעלמא לעפרא אי ך הי אי  ו
בו אפשר ת אכלו אם לחיי מא ף בטו הו קרא לצריך הגו טינ עו מ  ל
הרי תין מפורש ו תני מ ף כל פרק ב ל ם) לי סו פ שוחס ל״ה( ה  ה
ת לאכול הזבח את מן העור מן כזי מן הרוטב ו ה ו קיפ  ה
מן מן סאלל ו מן סעצמות ו לין ו מן הגי ם ו רני ק ם ס פי טנ ה  ו
מנו חוץ אין כשר למקומו וחוץ לז בין ו ר משום עליו חיי ח  נו
ל ה ופגו מא טו  אינו לאכילה ראוי שאינו לזה מפורש הרי ו
בין שום עליו חיי ר מ ח כן נו א ו ק שבשלו בלם הו פי  מחורת מ
א אוכל ולאו לס :כלל חיוב שוס עליו אין א״כ הו
א ד1ט א ראיה הבי סוגי ת מ תו ( )לף לכרי א ל׳  חלב כל תני
 לם אף שתים לוקה חלב מה חאכלו לא לס וכל
ה ר׳ לברי שתים לוקה ל הו ם י מי חכ ם ו מרי  אלא בו אין או
ש אחת אזהרה שא בלא שתים שלוקה חלב ומ״ שני היק  ומ
תיב בגמרא ס דכ  לא דם וכל מלב כל קראי תדי בי
ל תאכלו עו מי לם *ופריך וכשב שור חלב כל כתיב ו בלאו נ
שא היק
שה י כט סימן שדת אהל 50 מ
שא קי היק ם ניל חי ה לכסיב ב אוין חרי בי  לא לם וכל מלב כל ל
ס וכל סאכלו ם בכל תאכלו לא ל תיכ שבו  אלא ולכהמס לעוף מו
מא ה אי  ללוקה מלב מ״ש ופריך ,ג לוקה לם אף ,ג לוקה חלב מ
תיב ,ג ת ולאו לאוין חרין הלין לכ רו מי לס תלחא הא ח  ,נ
איל סל״א איצטריך ט הו מעי ת א מאה לם ו תמעע מטו  לי
ת שא קמ״ל מזרו ש״י היק ם ור רי איל שם ג ט הו עי מ ת אי  ו
ה ,ממעילה הנ ה ,ר ו ל הו מחייב י שום ל ת מ  ע״כ אלם זרו
ה לסבירא או ר לי סו ר על חל אי פו מיגו כולל ע״י אי  ל
ר לחל סו ת חי מי חל הבשר על זרו  לאסירא אע״ג הלם על נ
א מ קיי כן לם משום ו ב הא ו מחיי שום ל ת מ רו  ע״כ אחלב ז
מי שום נ איל כולל מ ת לחל הו מי חל אבשר זרו  על נ
ח החלב שים לבווללו קמי ציכא קל א לאו מ רא וני  ליה לסבי
ה לר' ל הו ח י שים ווללו חן קל הויי שים הן ב קי קלו מו  כל
ף לר״ש אליבא סו ר שמיטה לם פרק ב סו אי ת ל  אינו זרו
ה אמר על חל ט מי ס כ ק רי ר לפקע וז סו  ומל מעילה אי
ר סו ת אי רו רינן ז מ א ת במסכת כל מו ב חין ל׳ פ׳ י ש א  ,יעו״
ר לחל וע״כ סו ח אי שין לס״ל או כולל ע״י זרו  במוקל
ר סו ר על חל אי סו ר אי סו אי ת ו ר ליה משיב זרו סו שין כאי  מוקל
ר על לחול סו א״כ אחר אי  לאף התם למ״ל אליבא לר״ש ו
שים ר אין סבר בקל סו ר על חל אי סו ב איך אי שום חיי  מ
ת ה לם על זרו מז ח ו כי שאגח הו ס ה  שבשלו ללם ארי
רי מלרבנן הוא מיי ת עליו וחלה שבשלו בלם ו רו ב ז חיי  ו
שום ת מ א אוכל לאו שבשלו ללם וללברינו ,לחול זרו  הו
בו אפשר אי א״כ חיי שום ל ח מ רו שנו ז  כלל ,לעיל וכלפר
ם שנו הלברי ה יתברך השם בעזרת ח־ל ם בז שים לברי  מחול
ל חשר ר לא עו ה העי א בעולם מכם שום בז אנ  יציל אל ה׳ ו
פינו : אמס לבר מ
ל סימן
ט שו׳ מן יו״ל ב ף מ״ג סי עי ף טחול ו׳ ס עו ה עגול ה  כענב
אינו ה ו מ קב אין לפיכך בהמה לשל לו סל הנ  פו
ט״ז וכתב בו א גלולה שקולא הרש״ל בשם ה  הכלל לסחור הי
לו בבהמה שטריפה מה כל שאמרו ף כנג שכא בעי  מסחברא ואי
ה בעוף נקרא להכל מכי ם סו סיי מ  חלילם אבל סהרש״ל ו
א והש״ך לכתחילה לההיר לנו ל הבי ם עו קי ס ם פו רי ס או  ה
הר״נ בה״ב בספר הרא״ה ח ו : והב״
רי ח א ם והרבה מאל מצויה השאלה כי ו מי  לפני בא פע
ף של טחול ת עליו שיש עו ת מכו חו  הרבה ולקו
תי לנקב שלומה עיינ ה על בזה ו  קשה כי הרש״ל שאמר ז
ה כו' הכלל לסתור רא  שמנו טריפה שאמרו להכלל לענ״ל ונ
לו בבהמה ה לבר נאמר לא , טריפה בעוף כנג  באבר רק ז
שוה ם ולא לעוף בהמה ה מו שוים שאינם באיברי  טחול כ
א בבבהמה ת הו שון כבריי ף הל בעו א ו ה על עגול הו  לא ז
ה הכלל אמרו הי מו בעוף טריפה שי ה ״ בבהמה כ מז ם ו  הטע
ת אין ף של בכוציא טריפו מן ע״ש עו סי שום מ״ל ב  ללא מ
ף של בכוליא לובן נמצא שונה עו א ומ ף של הכולי א עו  מכולי
מה של ה בה מז ם ו אין נראה הטע ת ל תר בחסר טריפו  וי
ת ף של בריאה אונו אר עו שו״ע כמבו מן ב עי׳ ל״ה סי  י׳ ס
כן ש׳׳ע ו מן ב ף מ״ז סי ענין ב׳ סעי ם בני שגי ל  כחוב מעי
ף אבל בבהמה בל״א ה כיוצא בעו כן כשר בז מן ו סי ה ב  מ״
ענין טל ל ח שהולל האם ני ם בה מונ טריפי ס' בעוף מ חו ה  ג
שירה ובבהמה ור״ח א״נ כ ם הרבה מציגו ו ת לברי  בטריפו
ם שאינם מי ע״כ ,לעוף בהמה לו ם ו טע ה לכלל ה  לא ז
ם רק נאמר שוים באיברי ף בבהמה בבריאחם ה עו ב  בלא ו
שתנות שוס שתנה באברים אבל ה ף בהמה שנ עו ה מ לא בכז
ה הכלל גאמר אינני הז ע ו ל ש״ל רביכו למה יו א המהר ק  לוו
שיר שאין הורה בטחול  :באינך ולא לכתחילה להכ
ען ס לפו הארוך בח״ה כלברי ומצאתי  ל״ל( )בלף ווי
תן על הרשב״א שפליג בזה  לנחמרו שאמרו או
ם בגי שב״א כשר בבהמה מעי ם חולק והר ה א עלי מבי  סברא ו
ם לישב זו שיריס לעח ה כחב שכ שונו וז ש ל  מן מקצת וי
ם שוני ת שאמרו הרא ה לטריפו ה ז הג אינ ף נו  ולא בעו
ע״ג בבהמה א ת כל לוי לאמר ו ם שמנו טריפו  חכמי
תר בעוף כגגלן בבהמה הן י ף עלי עו  אע״ס העצם נשבר ה
קב שלא ם ני ה לא החם מוח של קרו  באברים אלא מנ
מה שהעוף ם גלגולח כגון שוין והבה  שיש מוח של וקרו
 שהאריך ע״ש לא בו שוים שאינם כאן אבל ולבהמה לעוף
ש א״כ ם , שאמרנו אלה כלברינו מפור מנ א  הרשב״א שם ו
ם חולק ה שב״א סברת שעיקר מלבריו נראה אבל עלי  שם הר
ה על שסמך ה ז שניהם לבז מו שוים ש  0ל יש לבהמה לכ
ה שמצלח עור ף עלי מי עו ר נ שר לו יש עו  האריך וכא
שונה היכא אבל שם ם הרשב״א מולה וכל מכל למ  כן ג
ה זו לסברא ס מע שאר ו ש״ע פסק נ ם ה  ואך פקפוק בלי קיי
ם כל אחרי מוני חלמיל אין הלברי ע כ : מכרי
לא סימן
ת א׳ סרק הרמב״ם רי מהלכו סו  כסב ג' הלכה מזבח אי
ש שמותר שלימה מי ם בעל להקלי  למזבח מו
ש ה הרי והקלי ש ז אינו קדו שיג לוקה ו ה  וכתב הראב״ל ו
ה כי הרמב״ם על ש שמותר שלימה מי כי בזה מע  להקלי
ם בעל ש למזבח מו ש אינו והקלי  הקדש שהוא כלל קלו
ת עו ת הראב״ל שם והאריך ט ס ר ס בגי ש׳׳ תמורס ה ש ב  ,יעו״
ה נ ה שיא על ו ס הקלש שהרי הראב״ל שהקשה הקו  טעו
א ש מקרי ללא בכ״מ מרן תירץ הו טן אלא הקל  כ
תי שיצא שחור שור אומר שון מבי  שנחכױן לבן ויצא רא
ש ף להקדי ף ונמצא אחל גו מה אם אבל ,אחר גו  שמותר לי
רי שוגג להמיר ק ת ולא מי  מש״ס הראב״ל שהקשה וע״ל טעו
ת הכ״מ כתב לחמורה ס ר בי שם הרמב״ם לגי  לקי תמורה ג
ש אר לקי לא ובהקל  לאין בתמורה י״ז שם ברש״י וכמבו
קין ל על אלא לו : ט והתרה מזי
י כ נ א תי הצעיר ו שי ם הרמב״ם בלברי סובא נתק  בתירוץ ג
ס ברמב״ם כי הכ״מ ת פי ת מהלכו רו ח׳ הלכה גזי
ש רי מהכא להיפוך שם מפור סו אי הכי מזבח ב  הרמב״ס כתב ו
ב שהוא שלימה כני ח׳ הלכה שם ת חיי רו ש בנזי  והפרי
חיו בנו ר הו לחכם שאל ואח״כ ק ר הו ט נלר זו שאין ו אי  ו
ב ת חיי רו שה מה בגזי ת יע ש בקרבנו עו יצאו שהפרי ר  וי
ה הרי הקלש שזה בעלר ש ז ת הקל עו  שיתבאר כמו ט
מו, קו מ ש א״כ ב ב שהוא שלימה שמי ברמב״ם מפור  ונמצא חיי
ב שאינו ה הרי חיי ש ז ת הקל אינני מעו אה ו  סילוק מה רו
ה לין בין יש ב שהוא שלימה ז ת חיי רו בין בנזי מה ו  לי
ש שמותר ם בעל להקלי לין למזבח מו ה ה ו  בהל״ המוזכר הז
ת רו ע נזי ב שנה נו שת ממ ר מפור ב( )ל״א בגזי  לחכם נשאל ע״
רו תי ה תה ו שת בהמה לו הי תרעה מצא מופר  : בעלר ו
ד ו ח ה׳ בפרק הרמב״ם כתב ע לי מהלכו סו שין פ  המוקל
ש ו׳ הלכה תו המפרי מי או חטא תו ל ר חטא  וכסבו
ב שהוא ב שאינו ונמצא חיי שי ולא חולין אלו הרי חיי  נחקל
ם ה לין וג תר לענ״ל ז ש ללין סו ה׳ המפור רי ב סו  ,מזבח אי
תירוצו ה ג״כ מרן של ו מו  שלימה מי כי שחילק מאל ת
קרי שוגג להמיר ח ולא מי עו ך וא״כ ט ם שני בהנ דני  ה
ת ט׳ בפרק שהבאנו ת מהלכו רו ס ,ה ובפרק נזי ט מהל
**׳צי
כו משה יא סימן שו״ת אהל
שין פסולי ת אלא שוגג הוי לא צמה המוקל תי טעו  ולדע
ה עני : רב צ״ע הדבר ה
י ש א ה ו כי אחז שוב אנ  פי על נ״ל ,הרמב״ם דעת בי
ת הקדם ע״ב( ס״ו )דף דב״מ הש׳״ס סוגיו
מן רב אמר ח שחא נ א לא אסמכתא רבנן דאמר ה  הדר קני
רי ארעא הד רי ו ך , פי ש״ס ופרי  רב דסבר למימרא ה
מן ח ת מחילה נ טעו א לא ב א מחילה הוי ה  איתמר ו
ח המוכר רו א רב אמר לחבירו דקל פי או שלא עד הונ  ג
שבאו בו למזור יכול לעולם  בו לחזור יכול אין לעולם מ
ר' מן ו ח שבאו אף אמר נ  רב ואמר בו למזור יכול לעולם מ
ממן א נ דינ אי מו קינן לא ואכיל שמיט ד  וא״כ ,מיני׳ מפ
מן דרב מוכח ח ת מחילה סבר נ טעו שני ,מחילה הוי ב ם ומ  הח
ביני שא , הלואה הכא ז ש״ס ובפירו ם דה ח ביני ה  הכא ז
ה יש הלואה  והרי״ף רש״י שימת , שיטוח ארבעה בז
ביני כז רא דליכא ד סו ת מחילה התם אי טעו  מחילה הוי ב
א דאיכא ובהלואה ר סו ת מחילה אי טעו  מחילה הוי לא ב
ס׳ סו ה ם ו שיוח הרבו הרא״ש ג ח בקו מו ש״י שיטח על עצו  ר
הרי״ף ה ו הנ שיטתם ד ת מחילה דבכ״מ הדין ל טעו  הוי ב
שיא , מחילה ח קנין מכל וק טעו ר ב חוז ש ד ת והקד עו  ט
ה וב״ה ב״ש מחלוקת ה אמרו ונ״ אינ ש ד כן הקד שומא הלכה ו  ו
ת טעו קינן ב ס שו ולכן , דמוזר פ ת פיר ספו תו  הר״ת בשם ה
ק ביני בין דהחילו ביני להלואה ז בז א ד ח קו ליה ני  דלי
א ח מנו הי ט ב ה ל א ו ח ה ני  לפירי ואכיל שמיט שחבירו מה לי
ם בכל אבל א לסברא דליחא מקו ח ה דני קו לי א דלי ת מנו הי  ב
ת מחילה התם רנו ,מחילה הוי לא בטעו א ב  שיטת באורך ו
שובחינו הר״ח ד ,אה״ע בחלק להלן בת עו  אמרח שיטה לענ״ד ו
בינו בדברי מבוארת ש ר ה הרא״ הנ ש ד  שהקשה אחרי הרא״
ת כל הרי״ף על שיו ת שהקשו הקו ספו תו ש״י על ה  כתב ר
ה הרא״ש שונו וז ש ל ע דלא הני כל שאני לומר וי ד  דמחיל י
ח אבל רו ע דקל בפי ד מחיל י כן ו שמעחא מפליג ו בי ב  ג
ה א ש צריך ודבריו אונ מאי פירו ע ב ד ח י רו תר דקל בפי  יו
ך מכל תי הנ מיי בי כגון הרא״ש ד פי ג א כי בד  דרב ובעו
ה ענן הנ כ אי ו תיו לוקח שהלוקח המוכר דראה ו רו  מהדקל פי
ם אוכל מי התם הא ו ה ראה נ שחק שלו אח לוקח שכנגדו דז  ו
רינן אלא ליה מ שחק א שום ד ע דלא מ ד  לא הדין דמצד י
ה שכנגדו זכה כן , בז ח ו רו  המוכר שאמרינן אחרי דקל בפי
ח רו מזינן קנין שום ע״ז חל לא דקל פי  לחזור דרצונו ו
רה מכי אי מה ה לומר צריכינן ול ד שראה דז  לוקח שכנג
ת אוכל פירו א ו הו הו ליה שתק ו ת ז טעו ה ב ה דאלו הי  הי
ע ד קנין חל דלא יו ה לא ה ה וכל , לאכול ליה שביק הי  ז
א לאכול לו שהניח שום הו ע דלא מ ד  על קנין חל דלא י
א״כ , לעולם בא שלא דבר ק אין ו ת חילו רו  לכל דקל בפי
ך תי הנ מיי ם ד ה הרא״ש הה הי ת צריך ו היו ח ל רו  דקל בפי
פי ענן דרב בעובדא התם כמו כי ד קו וכבר ו ח שו נד  בפירו
לי מהרי״ט עולם גדו שובה ה מן חו״מ חלק בת מן צ״ז סי סי ב  ו
מן ובח״א צ״ו שארי ק״ב סי ם וב ס מחברי לי דו ט , נ רי״ ה מ ה  ו
ס רצה מי ר הר״ת לדברי שמכוון בהרא״ש להע מו א ס׳ ה תו  ב
ס כי טע שום ה א מ ח קו לני א ללי ת מנו הי שוב ב ט חזר ו מהרי״  ה
אר מזס מבו ס אצלי ו קו  ברברי שהארכתי מה אמר בפ
ם מהרי״ :ה
ד ״ נ ט ל ש ו ש בהרא״ש הפירו ה בין מחלק דהרא״  טעו
דן ת ב שה למעו ה שהחזיק ולאחר במע  שנגלו ז
ר מ ה נ חו ז סבר , לימלו שהני ה ם ו  תובע לאם הלברי
ה לו יאמר שהחזיק לאחר לכפנגדו לו שתפוס ז  הצא בי
ה אי ח לא אז ולמס שנקחסי ר מל לי ע  שלא ט למחוס כנג
ה שסקם אטצנ בע יוכל לא לי מחלס ומל סו לא שאז לומר ה
תי שוס בך מחי סי שלא מ ע ל דן י  למחות כח לי יש כי ה
מן אינו תמול שלא ילך על ולעכב א  שלא לומר נ
לע ע הלין י ק ולהפקי חז ה מהמו רינן , שלקח מ מ א  ליה ו
ת כי אחרי ך ראי עיני ה כי ב ש ז ח לוקח האי רו שדה פי  שלך מ
ח ולא חי מר שלם בלב לו שמחלת חזקה בו מ ה וג קנ ה  ו
כ״ז לו א ו ח ת ני ת אבל בדין בטעו טעו שה ב מו במע  עובדא כ
א דהדר ענן דרב ה דלאו בארעא הגוד לי ע דלא ד ד  י
תובע ה שנוטל מתחילה ה  לו שייך שאיגו דבר שכנגדו ז
כן ך בכל ו תי הנ מיי ע לא שם הרא״ש ד ד  מחיזלה החובע י
א שלו כי טל הו שתק שראה אף נו  יוכל מ״מ שנטל בעת ו
ח השחא מנו לגנו ען בחזרה מ אינו י ה כי ר חו ז  ליטול שהני
ה שום הי טל שאינו דסבור מ א עצמו של רק משלו נו  הו
טל ה ,נו בז קדק ו הב לשון מדו ש הרא״ש של הז  אזיל והרא״
שיטת ש״י הרי״ף ב ס ור ע ט ה ביני ד  לא ואכיל שמיט אי בז
א ה מפקינ שום מיני ביני מ בז רא ליכא ד סו  אף ואך אי
רא דליכא סו ת מחילה הא מ״מ אי טעו א ב  מחלה ולזה הי
ע דלא הני כל שאני לומר ויש וכתב הרא״ש ד  דמחיל י
עיניו דראה אף היינו ר אבל שנטלה ב  עצמו של ט סבו
א טל הו ח אבל נו רו ע דקל בפי ד אי ומחיל י מ אמר ו  שטעה י
ה בדין מן אינו בז א שנו נ ע״ז וכדפיר  מפליג וכן אמר ו
שמעתין בי ב ה ג א ה היינו אונ  ס"ז )דף שם הש״ס שאמר ז
א( ה לא ע״ א א אונ ה הוי תי ב ע דלא חיו ד חא י ה דאי א  אונ
ה דמחיל בי ע״ג ג ם לו דשילם א ע לא אבל בידי ד  כלל י
ה הכא דאיכא א כן אונ תי הנך בכל ו מיי ת אבל הרא״ש ד  בפירו
ע דקל ד מחיל י שנו ו :וכדפר
ה נ ה ש אע״ג ו תי שם דהרא״ ה ולמד הר״ח לדברי מיי  ~ | מז
ש דין ענין מחוד ת ל תיבה בלא שט״ח מכיר ה כ ר סי מ ^ י ו
ס קד ה הלוקח ו ב בו וג ה שגבה מה חו אין גב  ::י יכול המוכר ו
ע אם בו לחזור ד ם הלוקח שגבה המוכר י מטע  ממילה ו
שיטת הרא״ש סבר לא עכ״ז ם אלו כי הר״ת ב י !. אזיל הי  י
שיטת ה לא הר״ח ב חי הי שיטת מיי הרי״ף רש״י ל שות ו  ולהק
הס עיין לכל וברור ולתרצם עלי שיטת הרח״ש בדברי מ  דב
מד הוא הרי״ף רינו , עו ב כד ת בין הרא״ש דמחלק ו  טעו
ת בדין שה לטעו שמע במע קי מקיצור כן מ ס ש פ  שם הרא״
ת ה ל״ב או שונו וז ר ל הו שלו שהוא דנ א ר ד ו  ולא אחר ני
עו ע שאינו מחמת תנ ד  ואם מחילה הוי לא שלו שהוא יו
א ע הו ד  שסונר מפני מוחל ולכך שטועה אע״פ ומוחל יו
ה שזה דן זכ ש הרי . מחילה הוי נ רינו מפור דנ  דמחלק כ
ה נין הרא״ש שה טע דן לטעה נהמע ם אחר ,נ מי ם י  רני
תיו הגר״א כי מצאתי הו הג ת דהרא״ש מפרש נ ט שי  רש״י נ
א מד הו עיין , עו עדני ו ט מ רינו פירש לא יו״ דנ ה אכל כ רא  נ
מו דהאמח ש שכתבנו כ : בהרא״ש הפירו
״י £ ז ן ם ו  הרמב״ס דעת לפרש נוכל שהארכנו הללו הדברי
ח א׳ בפרק רי מהלכו סו  בתחילת שהבאנו מזבח אי
מן סי מי ה ש שמוהר שדימה ד ם בעל להקדי ש למזבח מו  והקדי
ה הרי ש ז אינו קדו קה ו ה א״כ , לו ה הי ע  וכל בדין טו
ה ע מן אינו בדין טו א ע״ג שטעה לומר נ א ת ו רו  דקל דבפי
מן אינו א שום נ ה שכבר מ א שכנגדו זכ הכ ש ו  הדבר בהקד
ד שות עו ש בר אי המקדי מ א ה לא ו הי מן י א  לענ״ד נראה נ
ש ד אפילו דבהקד שותו עו מה בר  ליד מסור כבר כאלו דו
שום גזבר תו מ תו לגבוה דאמיר ר ט כמסי  היכא וכל להדיו
א ח אי ה י א בי א גז מנ תא דרח דו אין א״כ אי ע בי  להפקי
תי הקדש מרשות עוד טענ ה שסכור שטעה שמוען ב  הי
ש שמותר מין בעלי להקדי ק לא למזבח מו מני הי ה מ  ע״ז לי
שאר כ״ז הקדש ונ א ו ח ש שיוכל בדבר ני ם להקדי ש סח  הקד
ק מב שידע אמרי אין הי שין ל מין בטלי מקלי ה למזבח מו וז
שו שהקלי
שה לא סימן שרתאהל52 מ
שו ה שהקדי תו הי ב כוונ ס אבל ,לבלה׳׳  הרמב״ם שכתב כז
שי בפרק שין פסולי מהלכות חמי ש המוקל  חטאתו המפרי
מי או מ״כ בנדבה באה חטאת שאין חטאתו ד ה ו  הי
תו כיון חטאת חייב שהוא שסבור בשביל כוונ  אינו שבאמת ו
ב מה א״כ חיי ת הדבר דו שה לטעו  חילץ אלו הרי במע
שו ולא ת וכן כלל נתקד ר בקרבנו  חטאת יש שס שגם נזי
ם שאינם ואשם שם ע״ז לומר נוכל ולא בנדבה באי  שהקדי
ה לנדבה בז ה אם ו ר אינו נדר זו שאין החכם לו הו ב ו  חיי
ת רו אי בנזי ת הקדש הוי וד עו ש ובטל ט  וכל מכל ההקד
הו אי וז ד ת ו שה טעו ר שהוא שסבור במע א נזי הו  אינו ו
ר תרעה תצא ולכן ,נזי  בנדבה באה העולה כי ואף! בעדר ו
ח כל שהפריש כיון אך חד הקרבנו אינו הרי י  לנדבה שלא ר
הוי לחובה רק באו ת ו ר טעו מו ר ג חוז  לכאורה ואך , ו
שיב יש רינו על לה רינו שפרשנו דב ם בדב מי דהטע  שדימה ב
ש שמוחר ס בעל להקדי הוי למזבח מו אינו מחמת הקדש ד  ד
מן א עי נ מו הקדש מיד לאפקו כ מרינן ו ת דא רו  אי דקל בפי
אכיל שמיט א לא הלוקח ו ה מפקינ ה על קשה , מיני  הרי ז
ת צריך מן להיו א ם נ שו על לשאול דיכול מיגו מטע  הקדי
רינן מ א כין וכד רו עי ם שום פרק ב מי תו ש הי סיו המקדי כ  נ
ה הי שנה אומר אליעזר ר׳ ובע״ח אשה כתובת עליו ו שיגר  כ
ר אה ידו שע ר׳ הנ מינן צריך אינו אומר יהו ק מו  בגמרא ו
תא דפליגי שם ם שב״ש וב״ה דב״ש בפלוג מרי ת הקדש או  טעו
ם וב״ה הקדש מרי ש או ת הקד ש אינו טעו  סבר ור״א הקד
אין כב״ש שאלין ד ש על נ שינן לכן ההקד א חיי קנוני  וצריך ל
ה שידור א ר׳ הנ שע ו ש שאלה דיש כב״ה סבר יהו  בהקד
מן וא*כ א מגו נ ה ב הי שו על שואל ד ה ולא הקדי  צריך הי
א״כ , לגרשה ה ו  שמותר שדימה במי הרמב״ם שפסק בז
ש ס בעל להקדי מינו למזבח מו א מיגו נ ם ב הי  על שואל ד
שו כ הקדי א׳׳ שום לפרש אפשר לא ו אינו מ מן ד א  להפקיע נ
ת ענו ולא הקדש זכו ד ה דהלא שטעה בבירור י ה ז  ראי
שו לחזור רצונו רק שטעה לא דאם שטעה ברורה  מהקדי
דו הרי שו על לשאול בי א״כ , הקדי שינו אף ו  בדעת שפירו
ש טב מכוון הרא״ ת אבל הי  לפרש אפשר אי הרמב״ם בדע
ח דשם הכי רו הכא מיגו ליכא דקל בפי ש ו  • מיגו לו יש בהקד
ל ב ש נראה לענ״ד א ת דהפירו א הרמב״ס בדע מו הו  כ
שנו ם שפיר מנ א מן אינו ו א מיגו נ ה ב  לשאול שבידו ז
הוי מטעם ם מיגו ד ם במקו אנן עדי הדי ד ע דאדם ס ד  יו
שין שאין ם בעלי מקדי מי מו למזבח מו כ מרינן ו א ש ד  במקד
תו ת אחו מעו ה דה תנ כן מ ת ו׳ בפרק הרמב״ס פסק ו  מהלכו
ה כי ה ז תנ מ ם כ׳ הלכה ו הטע שום ו רינן מ מ א ע אדם ד ד  יו
שין שאין סין קידו פ תו תו מר באחו תן וג ה לשם ונ חנ  וכן מ
רינן מ ס' א מ שין ב ע אדם כן כמו מ״ו דף קידו ד שין שאין יו  מקדי
ם בעלי מי תר אף כי למזבח מו ם י מי ם הע עי ד  זאת יו
ש שאפור מין בעלי להקדי  אשר כל בחורה מפורש דהרי מו
ם בו ב חקריבו לח מו תי ם וכ ל והבאת ת גזו א  ואת הפסח ו
ב החולה תי ארור וכ ש נוכל ו ר זכר בעדרו וי ד ח ונו ב  וזו
כ ,אני גדול מלך כי לה׳ משחת א׳׳ מינו איך ו א  שטעה נ
ק ש אף ול מן אינו מיגו לו די א הוי נ ם מיגו ד מקו ם ב  עדי
תי לא לומר יוכל אינו כי ע ד אין י שין ד מין בעלי מקדי  מו
ק למזבח ל ש הוי ו ת הקד ה טעו רינן אינו ז מ א מעיקרא ו  ד
תו ה לע ת לבדק הי ק הבי ל ה הרי ו ש ז אינו קדו שב לוקה ו  ומיו
שגת : שם הראב״ל ה
א לפרש יש המתבאר ועפ״י סוגי ת ה תו ד לכרי א( כ״ל )  ע״
אי א״ר ספל חנן ר׳ אמר כרו מו הנסקל שור יו  שהוז
ק כל עליו חזי מ  טעמא מסחברא רבא אמר בו זכה בו ה
ר' חנן ל רבע אמרו אבל שורו נרבע ליה לאמרו כגון יו
א שורו ע מידע בעצמו הו ד בע דלא י ר ה מפקר ולא י  לי
תי וטרח מיי ם ו אי עדי מ חי בר רבה דאמר מהא שנא ו  אי
ר לקיש ריש אמר ת עי מו הנדח ה שהוז ק כל עדי חזי מ  בה ה
שני בה זכה ר הש"ס ומ ת עי ם הנדח הו דרבי  חד כל ננ
תי׳ אמר ע א בד אי לא אנ א חט ר חטא אחרינ מפקי ה ו מוני  מ
ה הכא אבל א מילתא תליא דבדידי ע בעצמו הו ע מיד ד  י
תי וטרח ליה מפקיר ולא רבע דלא מיי ם ו  לדקדק ויש , עדי
א סוגי ה שמעות ב א דמ סוגי ר ה ק א ההפקר חלות דעי  הו
שב משום ה דמח תי ם ימצא שלא בדע ם עדי הזי ם את ל  הנגדי
א הינ דו ו עי ה ח מפקיר לא עליו ד א לבטו א הו בי ם די  עדי
ם ס את להזי עדי ם לי למה קשה , הללו ה  שמובטח הטע
ם מי טעמא האי בלאו הא בעדי ע כי אחרי הפקר חינו נ דו  י
אי עבירה שוס עבר לא שהוא לי בוד מד ו ח עו ם וצוו ה  עלי
דו שקר כי עי שחא ה ם באו וה ם עדי מו הזי כ ו א׳׳  מל לא ו
ה ולמה אחת רגע אפילו ההפקר מעולם הי  ולומר מופקר י
ה מי טע ש ללא משים ל ם הכחי מר להערי ה וג תי  בלע
תה יוכל ולא ההפקר וחל אמת שלבריהם  מההפקר לחזור ע
ה שכבר ת הפקר שזה תקשה ,אחר בו זכ טעו תי וכבר ב  ראי
לי למחברים מנינו גדו ה שפלפלו ז שב בז שיא ליי  דהרי הקו
ה ת הפקר ז טעו שלמי ובאמת ב  שנגח שור פרק ב״ק בירו
ה' ד׳ סקל שור ו מו הנ עבד עדיו שהוז מו ו דיו שהוז  מחלוקת ע
חנן ר׳ ר׳ לקיש בן ור״ש יו חנן ד ם כל אמר יו ה בו הקוד  זנ
הוי אמר לקיש וריש ש ד ת יאו עו ה , מ הנ ם ו רי חי מ רדו ה  י
ה לסברא כונ ש בין לחלק נ ת יאו טעו ת להפקר ב  בטעו
ש ת אף דיאו הני בטעו ף מ עדי עיין מהפקר ו  באר בספר ו
און יצחק א להג אוונ ק קב ברית ובספר מ ע און י הג  משעדליץ ל
כוונו אחד לדבר שניהם ת ם נ ת ראיי ש דכל ו ה יאו אביד מי ד  נ
ת ל הוא טעו עי מו א״כ ו ר ה״נ ו סקל בכו  עדיו שהוזמו הנ
שה ש נע שור דבעל בע״כ היאו : ה
ה א ל נ ה א מסת שאמר רבא מדברי ו ר א י מ ר׳ טע חנן ד  יו
 רבע אמרו אבל שורו נרבע ליה דאמרו כגון
א שורו ה מפקיר לא בעצמו הו תי וטרח לי מיי ם ו  , עדי
מועיל הלבר דהסבר מבואר שום ההפקר ל  לבאמת מ
רו רו ואף , שלם בלב מפקי ת בשביל דהפקי  ולבסוף העדו
תגלה ם נ ח ה מיד להפקיע כחו אין שקר דעדו כ  דהזוכה כזו
מד ך כל לאו להמפקיר או מינ עי כ די לאפקו  איני אני מי
מין אמת , באמת ממונך את הפקרת שלא לך מא  דהסבה ו
ה לזה ם הי שור על שהעידו העדי ע ה ב ר  שבאו כיון אבל מ
ם עדי חו הפקרת ה ם שיבאו אף באמת או ם עדי שו  ויכחי
ם או מו ם בדעתך משבת יזי ם שהעדי חרוני דו הם הא עי  ה
מי שקר ע ו ד או עוד אולי יו בו ם י ם עדי מו אחרי  ויזי
ם מו להאחרוני קיי ת ם וי שוני שה ובלבך הרא ר הפקר נע מו  ,ג
ה א רבע אמרו אבל רבא שאמר מוכח וז  שאז בעצמו הו
ע ד א יו רו לא אז השקר בעצמו הו ם מחמת רק מפקי  העדי
ר הפקר הוי ולא מו  שקר כי להראות שיטריח דחשב ג
ם מינ ת הפקר הוי ולכן בי טעו אינו ב הו , הפקר ו  ע״ד וז
מב״ס הרא״ש סברת שפרשנו ה ,והר בז ת לתרץ אפשר ו שיי  קו
שערי שפט ה מן שהקשה מ סי ה הדין על כ״ה ב מע  בדבר ד
שנה שה חוזר מ מ והק שע׳׳ מה הא ה  הנסקל לשור הדבר דו
ם עדיו שהוזמו קד ה אחד ו אין אין בו וזכ צי דו מו ה׳׳נ מי  ו
ש ה הבע״ל נתייא ש שכנגלו וזכ רינו לפי ואך , ביאו  לב
א לברבע רבא לברי .בהסבר הוי הפקר אינו עצמו הו  ל
ת הפקר טעו ק ב שנה בלבר בטעה ה״נ ו  בעצמו הבע״ד מ
ע ל ב שאינו יי עו ב״ל ורק חיי אינו ט רו ו קי  ולכן שלם בלב מפ
ל כ״ז , חוזר ענ׳׳ ל ס נ עניני א חלו ב אנ פינו יציל אל ה' ו  לבר מ
ר , אמת דבר אי : ועבודתו בחורתו עינינו וי
ם הדברי ו
כז משה מ לב סימן שרת אהל
לב סימן
ם רי ב ד ה תי האלו ו תב און הרב לאחי כ  שלם סוע״ה הג
ת ת במעלו מדו ת ו מיו  נ״י סענרר מו״ה תרו
שיג אורלא אבד״ק ה ת במעט ו מו ך עלי מקו תו מ רינו ו ב  ד
ש ה עוד לן נתחד ם דברים איז כוני ם נ עניני ם אלו ב  ונבאד
:בעז״ה
ת לפרש לו שנראה מס אלי כתב והנה  פ״א הרמב״ם בדע
הל׳ רי מ סו שום מזבח אי  בקצרה כ"י אחי דברי ואר
הו ה וז הנ מרינן ד ענין חמורה בש״ס א  רחמנא דאמר מאי כל ל
ש׳׳ס פריך תעביד לא רי ה ה ש ו ס בעל המקדי  למזבח מו
ס בו אשר כל אמר לרחמנא סנן תקריב לא מו ם ו  המקדי
שה בלא שהיא אע״פ בע״מ שוי שעשה מה תע שני ,ע  ומ
א רצוי ירצה לא ולנדר קרא דאמר הכא שאני  מרצי דלא הו
שי מקדש הא ה ,קד הנ ע ו דו א י סוגי  אמר ע״א כ״ה בחמורה ה
 עולה רובו יציאת עם הבכור על אמר ששח לרב עמרם רב ליה
תא פורתא דכל הוי עולה הוי בכור או הוי עולה ר  דקא ופו
ק פי א נ תא פורתא דכל הוי בכור או כליל הו ק דקא ופור פי  נ
ה א במילתי שנא הו א לי שה שק אחרינ  דילמח או עליו חיילה קדו
שתו שכן הוי בכור אי ששח רב ליה ואמר מרחם קדו בעי מ  תי
שירת עם הלקט על חמר אילפא דבעי היינו לך בו נ הא רו  י
שתו שכן הוי לקט הוי הפקר או הוי לקט הפקר די קדו  בי
כין שכן הוי הפקר דילמא או שמיס ם בו זו ם עניי שירי  וע
ביי ואמר עי מאי א ב  מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי ליה חי
ם מי דברי ה״נ שומעין אי שומעי בוד ם ו  הרב לדברי שומעי
הוי שא לקט ו א בריך דקוד ה הו כן לקנן עבדי שת ה״נ ו  קדו
ם בכור א ע״כ ,קדי סוגי ה . ה הנ מי ו ש שמותר שדימה ב  להקדי
ם בעל ת שני בכאן לנו יש למזבח מו עו הוי אחד מני  הקדש ד
ח שני טעו ס בעל שהוא מפני וה כיון מו  ולנדר תורה דאמרה ו
א דריצוי ירצה לא ש הא מרצי דלא הו תה א״כ הוי הקד  גיל
תורה לנו ת ה ע מני ם בעל ד ה הוי לא מו ע  יוכל לא ולכן מני
ע התלמיד דברי מנו שה ל רינן הקדו מ א רי הרב דברי ו  ודב
מעין מי דברי התלמיד הו שו רף ז און אחי דברי חו  :נ״י הג
י ת ע ד ל מיון זו אין ו רי הרב לדברי לההיא ד  התלמיד ודב
רי דהתם שומעין מי דברי שתי מיי שות ב  קדו
ת קין אחד ברגע הבאו פ סו מ ה ו שה איז קה קדו  לדחות חז
שה ה קדו שני רינן בזה ה מ שה א א שמים של שהיא קדו  יש הי
תר כח לה ת יו שה לדחו שניה קדו שת ע״י שבא ה שום פיו קדו  מ
מעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דדברי דון אבל שו  בני
מי דהרמב״ם ש שמותר שדימה ב ת יוכל לא להקד היו א ל  עליפ
שת ם בעל קדו שת למזבח מו ם מקדו מי מי רי למזבח ת ה  ו
שת ס בקדו מי מי חי ח רה דוד חול רצונו גז שה די מ הקדו מ״  ו
ת ה בטעו ש אינ ך קדו אי ה ו הי ף י שת עדי ם בעל קדו  מו
שה ה מקדו מ מי ח אי ד שום ו ב מ ̂י שמע ירצה לא ולנדר דכ  דמ
אינו מזה א קדוש אבל מרוצה ד הו הו ה אס ז ת חינ טעו  אבל ב
ח ת יוכל לא בטעו ש להיו ש לקלו ת להקל ה טעו  הקלש אינ
איך ת יוכל ו שה בהמה להיו ם רצון בלי מאליה קדו  לכן הבעלי
:נ״י אמי דברי נראו לא בזה
■ ך מו הנסקל שור דלהכי נ*י אחי כתב מן דיו שהוז  כל ע
ם שום זכה בו הקוד ה ב״ד כח מה מ פ  שנעשה ודבר י
דון ב״ד בפני פני וני מו נשאר ב״ד ב קיו מך , ב ס  על דבריו ו
ח סוגי ח ה מו ב ד׳ די ת צ״ב( ) ס ה תצא ב״ד עפ״י ני ר טו פ  מן ו
מרא הקרבן תין דליחא אמרו שם ובג תני מ תני ל  מדרשא בי מד
תני׳ רו ד ף חמה ששקעה ב״ד הו סו  הוראה זו אין זרחה ולב
ת אלא ר״נ טעו ס הוראה אמר ו ח ה שום פליגי ו רינן מ מ א  ד
מכו ם אבל שהעיד אפל ס ם בעצמם הם ב״ד שיד במקו ה
ם מי ר ראי הגו ה זו ו א ר א הו ח ולא הי עו הו ט רף ז ריו חו  לב
עיני נראה ולא אי כלל לבריו ב ל ה ב״ד לכח ו פ  כ״ז אבל י
ם ה שעשו במקו מו תקנ שו שלא שהתקינו בזה כ ם ב״ד יע  במקו
ט לבטל אחר ה ב״ל כח מה רשב״ג אמר ע״ז הג פ  שאם י
ט כחבו לעשרה דאמר או מבוטל אינו בטלו מל לאשתי ג  ובי
ה ה בפני שלא ז ד ז עו ה ו מ ם כמו כדו מי תו  לחלוק שבאו בי
טין שם הובא סה ב״ד כח מצינו לא אבל ,ע״א( )ל״ל גי  י
ם שנה ברבר שטעו ב״ל והלא הב״ל שטעו במקו  חוזר מ
טעו ב שיקול ו אינו הלעת ב שום חוזר ל  ג״כ סברא ריש מ
א לא אבל ללבריהם אמרו בעצמם להב״ל היכ  מחמת שטעו י
ם אף העדי ם ו שב״ג שאמר במקו סס ב״ל כח מה ר  לא י
קינן ס עיין , כדבריו פ מן חו״מ שו״ע ו שו״ע שם ק״ט סי  וב
ע ה' מן א ם ולכן קמ״א סי ה במקו ם הז ם אינ ם עולי פי  דברי י
און אחי • נר״ו הג
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א שפרשתי מה כאן בעז״ה ואבאר סוגי  דף לחמורה ה
ץ כ״ה  מי לברי התלמיל ורברי הרב לברי בענ
שונה ,שומעין שיא רא  אמר ששח לרב עמרם רב ליס לאמר ק
ק כו׳ עולה רובו יציאת עם הבכור על חפ ס  עולה הוי אם ונ
שיא בכור או ת ע״ז ק שיי ס׳ קו תו לין במסכת שהקשו ה  לף חו
ט ם ס״ א רב ד א לרב קשיא הונ  למפרע בכור לאמר הונ
ע״כ קרוש שה כבר ו ר הבהמה נתקד בכו ת. ש ך בקדו אי  יוכל ו
שת ע״ז לחול כעת ם , עולה קדו מנ א ס' ו תו סו ה א החלי הי  דה
א א כרב דלא סוגי ה ,הונ הנ ם ו ם׳ שראיתי קוד תו  לומר רציתי ב
ה שנא תרי הני פליגי דבז שנא דתמורה בגמרא לי  קמא דבלי
ה בכור או הוי עולה שם אמר א הו פ עדי שום דעולה ו  דכל מ
ק דקא ופורתא פורתא פי רא כליל נ חמי שתה ו תדחי קדו  ד
שת ק דקא ופורתא פורתא דכל הוי בכור או בכור לקדו פי  נ
ה א במילתי ה הו כוונ ה ה א״כ דכליל בעולה דהתם ו מ  כאלו דו
א כבר שיצא ואבר אבר כל  ואבר אבר כל הבכור אבל מעוכל הו
א הרי שיצא ה הו תי ה ומצורף במיל א ולכן לזה ז שת עדיפ  קדו
תדחי בכור הו עולה לקדושת ד שנא קמא ללישנא ז  אחרינא וללי
שה שכן הוי עולה אמרו שם ה חיילה קדו  שכן הוי בכור או עלי
שתו אי מרחם קדו מ ב שנא תרי הני פליני ו  :לי
הו ואמרתי ם דז תח שנא פלוג א קמא דלי  דרבם אליבא הו
א ולהבא מכאן דאמר ש הו ט ולהכי ,קדו ק  נ
א עולה רובו יציאת עם הבכור על אמר הגמרא בעי ה  לוקא ו
אי הרוב שיצא קורם אבל רובו ביציאת שת חייל ול  עולה קדו
שח ולא מו בכור קלו כ ס׳ שכתבו ו חו  לקולם אמר ל״ס שם ה
אי רובו יציאת ל קא עולה הוי ו רו ם ו או רובו יציאת ע ב  שני ו
שות תפק כאחד הקדו מס  ולסבא מכאן ראמר לרבה אליבא ו
ש ת באחד כח יש אם קדו ה חכרחה לדחו איז א מהן ו  עדיפ
ם שוים שניהם או לדחות חד שניהם וחלי תמכר י ה ו הי  חצי וי
א וכ״ז שלמים וחצי עולה א לרב אבל ,דרבה אליבא הי  הונ
ש למפרע דאמר תפק לא באמת קדו ס  חמור עולה אם אי
ה שת וידח שת שהרי בכור לקדו ם בכור קדו שה קוד  וקדו
ה שה שתדחה אפשר לא האחרונ  ואך , תחלה הבאה לקדו
ה עמרם דרב שאלתו שה בהמה רוב שיצא בזה אס הי  בקדו
אי בכור איגל אי מילתא ו ה  שוב יוכל ולא בכור לגמרי רוב ד
שח ה החצי על אף לחול עולה קדו שני  ולא יצאה לא שעוד ה
שה שת כלל נתקד ה בכור בקדו הנ מעי ד ם הכל הבהמה ב די  מו
הוי א לרב דאף חולין ד ש למפרע דאמר הונ  ביציאתה היינו קדו
שה ללמפרע מילתא איגלאי ם אבל נתקד ה לא שיצאה קוד  הי
ה שת עלי א״כ בכור קדו הני ו ם מ שחא שאמר ז בו ביציאת ס רו
עולה
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א מולה הני הי שני החצי על תי שה לא שעוד ה  או נתקל
שוח שתי או לגמרי הוי בכור דילמא  החצי על חלות סקדו
ה שני שנא ולהכי ה  ופורתא פורתא דכל בשאלחו אמר קמא בלי
ק דקא פי א נ תא פורתא דכל הוי בכור או כליל הו  דקא ופור
ק סי ה נ תי מיל א ב ש״ס אמר ,הו שון ה תא פורתא דכל הל  ופור
שום ם הוא עמרם דרב דהספק מ חו על ג  שכבר החלק או
שת אם יצא שת מדמה עולה קדו ר לקדו שת או בכו ר קדו  ככו
שת מדמה ש עולה לקדו ם סברות ומחפ מי ע ט  ואבר אבר דכל ו
שת מעלה לו יש שיצא ש עולה בקדו שח מעלה לו וי  בכור בקדו
שני החצי ועל ם דברו לא ה הו כלו  מדמה עולה אם ממילא לז
שת ה בכור לקדו ה א״כ יצא שכבר בז אי יצא צא שעוד בז ד  ו
שת שני בלשון אבל ,ממיר עולה קדו א ה א לרב דהו  וא״כ הונ
קי אפשר לא יצא שכבר ע״ז תפו ק ,כלל לאס קא כל ו  ספי
א עמרם לרב שני החצי על הו ר לא ולכן ,ה  כל כלל הזכי
תא סורתא ר ק דקא ופו פי עי אך נ ב שא שכן ליס אי  מיילא קדו
ה שה שלא בהחצי היינו עלי שת עוד נתקד אי הבכור בקדו ד  ו
שה שט לומר שייך ולא מייל דממיר דעולה קדו שח מתפ  קדו
מרינן כמו הבהמה כל על הבכור א ת בשארי ד מו ט מקו שו  ונפ
שה רה עיין בכולה קלו ם י״א ודף ,י דף לעיל בחמו  דהת
ענין תר עולה זו של רגלה אומר ל מו ה  לומר שייך חולין ו
שה קדו ה ט. שו תפ ש הכא אבל הבהמה כל על ל  החצי דהקדי
שני שחה לעולה ה ר לקלו אי חמי ל שח מעכב ו  הבכור לקלו
שט שלא ר תתפ ת שתו שכן הוי בכור דילמא או ,יו  קדו
ש מרמם שת וי  נאמר ולכן בעולה שאין חומרא בכור בקדו
שת שתתפשט שני החצי על 'הבכור קדו שה כלל חמול ולא ה  הקדו
ה החצי על אף לעולה שני ל יצא שלא ה ה כן עו  לפרש נ״ל הי
שנא חרי הני ק בגמרא לי קד מדו טב ו שנא שאמר הי  קמא בלי
שנא כר פורתא כל ר לא בחרא ובלי ם , כלל הזכי א וג ח  ני
מאי הסברא שנא חרי הני פליגי ב : לי
״י פ ט שינו ן רו א פי ח שובת מאד ני שיבו ששת רב ת  היינו שה
ם הלקט על אמר אילפא דבעי שירת ע א רובו נ ה  י
שיט הפקר או הוי לקט הפקר הוי אביי ופ שום לקט ד  מ
 לכאורה אשר , שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי
ה זו סברה ק מו הן הלא השכל מן ע  , הרב דברי הם שני
אנו ם ד ה מפי מצוי ר בו שמוע הג  המקובלת והמצוה התורה אל ל
בנינו לנו ל ק עולס עד ו פ סו מ רה מפי אס עמרם רב ו  הגבו
שת לתלחה קבלנו שת עולה קלו כן איפכא או בכור לקדו  ו
עין אנו אין בלקט ל ם אם יו חנו מקובלי סיני אנ  ללחות מ
ה הפקר או ההפקר ח א״כ ללקט יל ,המה הרב לברי שניהם ו
שינו כפי אבל . רו  בכור או עולה שאמר עמרם לרב בהספק פי
שנא הוי א ללי מרינ א לרב אליבא לגמרא א א הונ תי  שפיר א
ה הכל הנ תפק המל״מ ל ס הל' ב׳ ,בס נ ת ת מו  וז״ל ט׳ הל׳ תרו
ש ה פאה לקי״ל בהא להסתפק וי ר שר מן פטו  אם המע
ה סטור א ז שעה הו ש מ  שזכו לאחר לילמא או שהפרי
ם בה עניי א ה ה זנפק ש לאם מינ שיר ובא הפרי  פאה ולקח ע
ס לקח או עני שהוא שאמר בערמה אונ ב אי ב שיר חיי  הע
ש שר להפרי ם מע א ש לא ו ב הפרי שום חיי אי טבל מ  אסרת ל
שעה ש מ שיר א״כ נפטר שהפרי ה ע ר ז  כי לקח שלא לפי פטו
ר לבר אם ס , הפטו א  שבא אמר אס כי מיפטר ללא תאמר ו
עני ליל שיר א״כ ה ה ע ב ז שיט לעשר חיי  שם המל״מ ופ
א להסטור שעה הו עני שזכה מ שיר וא״כ ה ב ע  לעת אבל חיי
ה המל״מ ש ק אינו בלקט אבל בסאה אלא אינו לז  שהוכיח יעו״
תו מחמת ק שיי תגן מהא קו  שנתערבה לקט של שבלח ל
ר מן לפרוש לצא היכא כי שבלים ב׳ להביא לצריך בקציר  הפטו
ב על חיו אי ה ר ללא אמרח ו ט עני ליל שבא על נפ ם א״כ ה  ג
ב לקס של השבלח שר חיי ך במע מחו ה ו בספק נשאר בלקט ז
ש און , יעו״ הג שולחן פאת בספר ו שיט ה  לפאה שוה ללקט פ
ת ותירץ שיי ה איך ע״ש המל״מ קו הי א מחלוקת שי  בין הו
און שולחן פאת הג ר אם בלקט להמל״מ ה טו שר הפ  הוא ממע
ם בשעת כי עני ז חסק ולהכי מקורס או ל ס  אמר אס אילפא אי
ם הלקט על שירת ע בו נ ת רו  חל ההסקר אם הפקר להיו
תלחה ר א״כ להלקט ו טו שר פ שת עליו חל או תיכף ממע  קלו
א״כ לקט ר אינו ו שר פטו עני בו שיזכה על ממע ח או ה  כלע
א השולחן הפאת הו אי בגלר ו ל ת או ו הוי המל״מ כלע ר ו ל  ע
ארכנו ובמק״א ספק ה ה אי ולפ״ז ,בז א ה א לינ מה הו  לו
ענין עמרם לרב לספיקא שת ל ע״ז ,בכור קלו  שייך שפיר ו
מיד ולברי הרב לברי לומר תל שום ה שת לחמירא מ  לקט קלו
אינו שר מן פטור ל עני בו שיזכה על המע מרין וכן ה  או
שתיה בבכור שום חמירא לקלו ש מ  וחמירא מרמם לקלו
שת קרי עולה מקלו  להורות החלמיל ולברי הרב לברי ליה ו
שת כן חמירא לקט לקלו שח ו ר קלו ממילא חמירא בכו  קלוש ו
הו תלמיל ולברי הרב לברי שאומר וז : ה
1! " £ ק ^ חז ח עיני נ ת בהל׳ שפסק הרמב״ם פסק ב  בטרו
א כרב ש והרמב״ן קלוש ללמפרע הונ  פסקו והרא״
כו כרבה רי א ה ם ו רוני ח א אן בזה ה מכ א כרב להלכה נראה ו  הונ
ם כל לפסקו אחרי קי ס ם הבכור על לאמר הפו  רובו יציאת ע
הוי ר הוי עולה ל ט הו עולה ולא ב א כרב וז מו ,הונ  וכ
שנו :בעז״ה שפיר
לד סימן
און הרב לאחי שכתבתי ■,0  נרו סענדר ט׳ מ' המפורסם הג
ר אי א אורלא אבד״ק הבהיר כאור י : יע״
ריו הנה ש לב שנה בפירו שנה ב׳ ,פ ערלה למסכח המ  ס״ז מ
תיכה שי של ח שים קל ר פגול של קל ח  שנתבשלו ונו
ם ת ע תיכו ם אסור הח מר לזרי מו ם ו הני ש לכ  הרמב״ס ופיר
רי מיי ר להעלוח ס׳ שם ביש ל סו אי כן ה  הראב״ל מפרש ו
שגות שה ,מהל פ״י בה לפ״ז מע ת,ו רבנו ק ר למס קשה ה  לזרים אסו
ה והאריך און אחי בז ״י הג ס אכתוב ולא נ  כמ״ש אחי לברי פ
ב״י ת בכמה הנו מו קו ם יצרפו אולי כי מ בי ת ט ם אליו ה  לבריה
ם ש הנלענ״ל ואך לספריה שנה בפירו ה המ שום ז ה אר  : פ
ע הנה לו ם לו שיש לבר י רי תי  במין בתערובת בטיל לא מ
מינו ה ולבר , ב ר לו שיהי ח ש לאחל הי  אחר ולאי
ה הי ר י סו רב לעולם א תע ם ונ תר ע ם הי ם א ה ג מרינן בז  א
ם לו שיש לבר רי תי ליגי בטיל לא מ ה פ ס בז ם אבו  הר״ש העול
ם רא והרמב״ חר לאף להו סבי הי א לה  מ״מ אחל לאלם הו
קרי ם לו שיש לבר מי רי תי ם לשום בטיל ולא מ ש אל  והרא״
תו ה ללזה לע הי תר שי ם בטיל לא הי שי ה שלא ולאנ הי  לסם י
תר ש בטיל הי הס יעו״ ם במסכת בלברי רי א ,ב סרק בכו ב הו  ו
ה קצת א מז מג״ מן או״ח ב ה ,שי״ח סי הנ ע ו לו  הבה״ז שיטת י
שיו ת למסכת בחלו תו רי כרי סו ה ת אבן ו מסכ שנה ראש ב  ה
שים ה לאחר אפילו לקר ק רי שנם ז סליגי בשאלה־ י ס׳ על ו מו  ה
ת במסכת תו ה ללאחר כרי ק רי הני לא ז ש שאלה מ  בלבריהם יעו״
ת ערוכה מש״ס כן שהוכיחו ת במסכ ש ג׳ ,ס שבועו  שאלה לי
ה לאחר אף בהקלש ק רי עיין ז א ו ת ג׳ ס׳ בטו״ מסכ  ל״ס ר״ם ב
א הרי ף בל על עובר הו סי אף ,תו ם כי ו לי רבי לו ם מג רוני ח א  ה
ם ה ספרי שבו ב ת י שיי א קו לו הסו״ מי ע ה ס׳ לברי ו סו  פל ה
כון ם ,נ כי וג שוב אמרתי בעצמי אנ הס י  מ״ס במק״א ללברי
ם אמרי שובי לי הי אנו לא פלוגתא מי צ עיין י שובת ו  רע״א ח
מן ה שהאריך ס״ה סי ם בז רי ללבריו וג תא מי  :יצאנו לא סלוג
1£ שנה לפרש אפשר ז״ל ס לרך על המ ציגי ז פ ס ל  ר' בז
בנן שמעון ר חין שם ו חני מ רבנן ב רי ד ש סג שאלה יי
שים בקד
פחמ#הלד סימן שרתאהל
שים ה צאחר אף בקל ק רי ם ולכן ,ז  לו שיש לבר הוי לזרי
ם רי חי מו שאלה ע״י מ ם שאמרו וכ שלמי בנלרי ם בירו  לנדרי
ם לו שיש לבר הוי רי ם ואך מחי אין כהכי ם ל  להם לשאול ביל
מי ת בסול מ תערובו תר ה מו ם ו ר ור״ש לכהני ם מחי מי כ  ל
ם מי ללא לסבר ולזרי ה לאחר שאלה מ ק רי הוי ז  לו שאין לבר ו
ם רי חי תא הא לכגלכו שעומל מה ואך , מ תא לאי ס׳ בבריי מ  ב
ם ט( נלרי מה )נ״ תרו ם לו שיש לבר הוי לא ל רי תי שום מ  ללא מ
שולי מצוה הוי לי' לאית א ע ק ת ולו מו  לו שיש לכר הוי קונ
ם תירי שום מ הוי מ שולי מצוה ל ה על לאיח ר מחמח ז ל מו  ל
ה כאלו מו במה בונ קיי מ ה לי׳ הקריב כאלו ו  הוי ולכן קרבן ע
שולי מצוה שולי מצוה שאין בכ״מ הא לאית  דבר מקרי לא לאית
ם לו שיש רי תי אך , מ א ו ח א לבהאי לי ני תין גוונ תני מ  מקרי ל
ם לו שיש לבר רי חי ה ,מ מ ם ל ם לו שיש לבר בטע רי חי  ס
ם שני איכא במיל לא מי ע שום אחל ט ר שתאכלנו לער מ סו אי  ב
תר האכלנו כן בהי ש ו ש״י מפור ס׳ בפר מ  ע״ב ג׳ לף ביצה ב
ד עו ש ו ס׳ הר״נ לן חיד מ ם ב ש דבר נ״ב דף נדרי  מאל מחוד
א הי קר ו טול דעי ם כי מחמת הבי ם חלוקי חר כ ר בהי סו אי  ו
מה כוי ם שגי הן כאלו לו ד מיני ל א ו הוד קר י שיבות עי ה הח  ז
הוי הני לא בעצם שוים ל ם בתר אזלינן ולרבנן ביכןול מ רי סו אי  ה
ר הם שוים אם סו מה באי ם שני הוי כאלו להו לו  שוים מיגי
ר. שזה ולבר במלו ולא בעצם סו ה א אינו מין הוי מותר וז  ב
הו מינו הני ול טול מ ם לו שיש ולבר בי רי מין מחי מינו ו  ב
ה דעכשױ אע״פ בעצם ה הו ר ז ה אסו תר וז ה מו הי אוי ו  ר
עיל אך , שיבמלו ה דבר מו ת שעתיד ז מן לאחר מוחר להיו  ז
ר אח לחשוב השם אח להשלים סו אי ר להיתר ה מו הוי ג  מקרי ו
ם כי אחרי בשמם שוים מינו מין הם ג ש בעצם ב ם וע״  בפני
ם הר״נ דברי שי ם המחוד מדי ח •־ ונ
ל בדין אומר אני ץ6ו שגה ד של המ תיכה דבי ש של ח  קוד
ת שאר עם תיכו לין של ח הוי חו מינו מין ד  בעצם ב
ד עו ש שראוי ו שה הקוד ה שיע אין אף שאלה ע״י חולין מז  ד
ם כיון להתבטל יוכל לא מ״מ בשאלתם מצום אינ ם ל  חלוקי
ר לגמרי סו אי ם ב ם שוים הם וג מינ הא . ב  במיל לתרומה ו
הוי אע׳־פ במאה מינו מק ל שר ב ה בשאלה ואפ  ,לחלק נ״ל הי
ה הנ ה ל מ  וטבל לטיבלא הלרא הרי ע״ז שישאול אע״פ חרו
כ ר ג״ תא אסו ריי מינו מין הוי לא א״כ מלאו  לאחר אפילו ב
טול אע״פ הבי כ לטבל ו ם לו שיש לבר מקרי ג״ רי תי שום מ  מ
שאלה עכ״ז לחקגו ליוכל ה ה עיל אינ קרי לגמרי להתירה מו מי  ו
ק חי ר אינ סו אי סור מ שאג״א האריך וכבר לאי ק החלש ה תי אינ  ל
ר סו אי ר מ סו ם לו שיש לבר הוי לא לאי רי תי אף ,מ  לבחמץ ו
הל׳ ס״ו בפרק הרמב״ם כתב בפסח ת מ ת מאכלו רו סו הוי א  ל
ם לו שיש לבר רי תי ר הפסח לאחר שגס אע״פ מ ם אסו  מטע
סא מי לא ,קנ חא לחמץ ל ריי תר מלאו  נשאר ולא לגמרי מו
ר שום עציו סו אי בסבל אבל , אי ש ר נ סו תא אי ריי  עליו לאו
ר עו ת חמץ ו תערובו תר ב ת וטבל לגמרי מו תערובו ר ב  : אסו
ן כ חה בפרמ״ג מצאתי ו תי ת להל׳ בפ שיל״מ ל״ה תערובו  ל
אר שיל״מ הר״ג ללטעם בי  טריפה ביצת נחערב אם בל
ה לל ט ונו אף כיון לשיל״מ הוי לא ביו״ ט לאחר ל  ישאר יו״
ר סו כן ,לאלתר במיל מיבטיל ולכן מרפה אי מר אני ו  להיפך או
תיכה ם קולש של בח ש כיון הר״ג ללמע פן לי  להתירה בעולם או
ם צו שיש דבר מקרי רי תי ה מ מ רו ת שיל״מ הוי לא בעולם ו  ל
שום הוי מ ם סבל ד ם ולפ״ז ,שאלה לאחר ג  לומר באפשר הי
ה ליגי לבז בנן ר״ש פ ר חין ו חני מ ר דלרבנן ,ב ם אסו הוי לזרי  ד
שיל״מ הו ל ם לליד מי כ ל שיל״מ הוי לא ו ל ד עי מו מול ו  ור״ש הבי
ה סבר שיל״מ הוי לא לז שום אי ל ה רלאחר מ ק רי הני לא ז  מ
ת שאלס ם וכלע תו רא ללא או ,ס ם לר״ש לי׳ סבי  הר״נ מע
ם לו שיש ברבר רי תי :מ
תי שוב אי ם לבאמח ר מה א שיל״מ הוי לא תרו ם ל סע  מ
ק תי איג ר ל סו אי ר מ סו מו לאי ה כן כ תיכ ח ש של ב  קול
שום אסור שאלה לאחר להרי רה חולין מ א״כ בעז ס צריך ו היו  ל
ם בטיל ם ג ה לומר יש אך ,לזרי הנ לין ברמב״ם מפורש ל חו  ל
שיל״מ הוי לחמץ להרמב״ם וא״כ לרבנן הוי בעזרה שום ר  מ
רו לי׳ ראזיל סו מו מיני׳ תורה של אי כ תיכה כן ו ם , בהח מנ א  ו
ש שנה בכסף מפור הל׳ ב׳ פ׳ מ  ללעת למפרש ג׳ הל׳ שחימה מ
ר הרמב״ם ם בעזרה חולין לאסו שיני למשה הלכה מטע  ,מ
ש נראה לענ״ר ואך הוי ברמב״ם מפור ר ל סו  לרבנן אי
ת דהרמב״ם ת מאכלות הלכו רו מא כתב ו׳ הל׳ ס״ז פ׳ אסו  סח
רין סן שהרי סו הן א שון מדברי ר ול ם אסו ה שמע מדברי  מ
אינו כן מדרבנן אלא ד ש ו ת ברמב״ם מפור ה בהלכו ב  ב׳ פ׳ גנ
שחטה שחולין אע״פ וז״ל ח׳ הל׳ רין בעזרה שנ סו אס א  בהנ
איל רן הו סו אי ה הרי מרבריהם ו ב ז ה״ ל׳ לשלם חיי  ולדברי י
ב למה הכ״מ ר׳ חיי ה׳ ב שימח לומר מצינו ולפ״ז ו ל הר״נ לל  הג'
רבנן ר״ש פליגי בזה שחטו חולין רלרבנן ו  אינו בעזרה שנ
מן מדרבנן אלא אסור תורה ו תר ה שיל״מ הוי ולכן מו ם ד  לזרי
ש שיטתו ור״ ת בכמה לסבר ל מו קו ש״ס מ ר בעזרה לחולין ב  אסו
ם לו שיש לבר הוי לא ולכן התורה מן רי תי : מ
ף ן ז מה בין לחלק נ״ל ן הוי תרו ם לו שאין לבר ל רי סי בין מ  ו
שים הוי לדברינו קד ם לו שיש לבר ל תירי  לבאמת , מ
מה שאלתו כאן אין מצוה סרך כי אחרי חרו א במוח ב  כי הו
מה על ישאל לא תרו  תועלת שום בשאלתו ימצא לא דלעולם ה
ה הנ ת ד מו קונ ם בשאלתו תועלת לו יש ב רו על ישאל לא דא  נד
ר עליו רבע הרי סו ר שאמרו אי ה כאלו הנוד מו במה בונ קיי מ ה  ו
ק עליו מקריב כאלו ם לו שיש דבר נקראת ול רי תי אי מ  דוד
א תו ע׳׳ז שישאול הו א של שלא להנ  בתרומה אבל ,בעבירה יוכ
של שלא מסעם רה יוכ ם הכא ליחא בעבי ס שארי וג או  הנ
ה לדבר שיביאו ה דשיל״מ הוי לא ולכן ליתא ג״כ לשאול ז מ  ד
שאול אם בחרומה מה על י ש יצטרך הרי הסרו  תרומם להפרי
אין אחרת פניו שבח ו ה של להחליף ל ה ז  בקרשי אבל ׳בז
שים שתדל צד מכל קד א לא ע״ז לשאול י שה אם מבעי  פגול נע
ר ת אי ונו ד מכוון ו שאול ב של שלא בכדי ע״ז י ר יוכ סו  באי
תר ל נו פיגו ר׳ ו א ול הוד קין י שה ט שאין לאו על דלו אי מע ל  ו
שאול אף ילקה שלא כדי ע׳׳ז י שי ו שים דבקד  להמציא קשה קד
ם שילקו רי הבעלי ם דה ם ס ם אינ  על שיעברו הבשר אוכלי
ר סו ר אי ת ם ,נו מנ ם א רו אה להציל ג הן חבי ר הכ סו  מלקות מאי
א ;״כ ח ש י/ל ני ם לאינ ס יוכל וג היו שי ל שים בקד ע קד מג  ה
ש אם כגון הק״ק על לשאול עצה שיחפש לבעלים  אשם הפרי
ה תלוי ר ק שהיה בעבי פ סו ת ולאחר מ תערובו ע ה ד  חטאו לו נו
שר חטאת להביא וצריך תערב וכא ם נ ץ כעובדא חולין ע ס תני מ  ד
ש דלעיל שותו בכדי ע״ז שישאל עצה יחפ ק לגמרי חולין לע ל  ו
ם לו שיש דבר הוי רי חי שיסח מ ת שיוכל דאחרי הר״נ ל  להיו
מו הוי ע״ז שישאל מינו מין כ ש׳׳כ ב מכ אי כי ו א ול ב לי י  לי
הו , שאלה ם אחד הכל וז ת בגמרא האמור ע מו קונ  מצום ב
שולי כיון לאית הו אתשיל כאלו הוי שכן ו :עליי
דיין אך שות יש ע שאלין אין דהרי להק שות על ג  אלא ההקד
חק ך מדו אי שוב ו ת נח א  עליו שישאול ברור לדבר ז
ם לו שיש לדבר לחשבו רי תי אך , מ תי ו  דגתערב היכא לדע
מו מקרי חק כ : וצ״ע בדו
ד חדש בפרי ומצאתי מן יו״ ח ק״א סי  דהרמב״ם הכרי
תא הוי בעזרה לחולין סבר ריי ה לאו מ  שכתב ו
רין ט״ז בפ׳ סו א ם ו ה שום מלברי ש שאינו למה מ תורה מפור  ב
ם נקרא ה תי , לברי ה מן מוכרח וללע הל׳ שמפורש ז ה ב ב  גנ
ב חיי ד ל ה׳ ב ש ו א מפור הוי הו רבנן ל ם לאלו ל  התורם מן הי
ב למה ם׳ בר׳ חיי ת ו מ א ה ש לאיט קורא שהרמב״ם ו מפור
בחורה
משה לח לד סימן שדת אחל
ם לברי בחורס רי ם אבל סופ ה שמע שכחב מדברי הוי מ  ד
רבנן אי לגמרי ד ה הפ״ח כדעח ו ם דברי לומר לו הי כן סופרי  ו
מס החדש בהמ״מ מצאחי סוי מחויב שאינו ו א בכ שום הו  מ
פו דרבנן כיון אך לרבנן מטריפה גרס דלא רי ט אי ה  לא בוד
ם ר ספק מטע סוי פטו :מכ
לה סימן
מן האמור כל סי ה ב טול בדין ולהלן ז הו אליל בי תבחי ז  כ
ם על מי ם י מוני קד מינו ולא לאלילים כעבדו ה א ח ה  באחדו
ם , צבאוח ,ה ם וג ם היו ת נמצאי מדינו ת ב ם רחוקו מי  ,כאלו ע
ם כן ולא מי ם שאנחנו הע סי ם שהם בצילם חו מיני א ת מ  באחדו
:צבאות ה׳
טול בדין שאלה ש״ע בש״ס המבואר נכרי ע״י אלילים בי  ו
מן יו״ד מ׳׳ו סי ה שרק ע״י ביטלה אם ק  או בפני
שחין ה ה טול הוי בפני : לא או בי
ה ,בעז״ה תשובה ם צריכה זו אין לכאורה הנ  להרי לפני
שו״ע מפורש ל ב ר מן י ף קמ״ו סי עי ם ז׳ ס  לאלילי
ם של ה ראש שקטע עכו״ מה ראש או אזנ ט  אצבעם ראש או חו
ה שמיעכה או ה ,בטילה מסרה שלא אע״ס בפני  שלא מיעכ
ה ה רקק או מסרה ולא בפני שתין או בפני ה ה ה או בפני ר ר  נ
שו״ע המחבר לברי וכל בטלה לא הצואה אח בה זרק או  ב
א שנה הו שת מ שמעאל ר׳ פרק מפור  מבטלה כיצד נ״ג דף י
ה דרק מפורש א״כ ט׳ שתין או בפני ה ה טול זו אין בפני  :בי
חין שכתוב דכ״ז נראה לדעתי אבל תכי ה דרק שם במ  בפני
שחין או ה ה טול זו אין בפני הו בי עינן באס דוקא ז ד  י
ה דרק דהא שחין או בפני ה שה ה בפני  כי או כעס מחמת הי
ם קי חנו מסופ ה רק שמא אנ שתין או בפני ה ה ס מחמס בפני  כע
עינן אס אבל ד ה שרק י שתין או בפני ה ה ס מחמת שלא בפני  כע
אי ד ה האליל במלה ו תר בז מו ת לישראל ו ה להנו מנ תה מ  וע
א ת אבי שמעות ראשית לזה ראיו א מ סוגי רינן שם הכי ה מ א  ל
שחין לרק מה״מ בגמרא ה וא טול אינ ה אמר בי קי  לאמר חז
ה קרא הי אלהיו במלכו וקלל והתקצף ירעב כי ו ה וב פנ  למעלה ו
תיב ה וכ תרי ט ארץ ואל ב בי ה י הנ שיכה צרה ו  לקלל לאע״ג ומ
אלהיו מלכו ה ו פנ ט ארץ אל למעלה ו בי רי׳ י מ א  רחח שעתא לפוס ל
הלר טלה א ולפ״ז , לה פלח ו עינן היכ ל ה לרק בבירור לי  בפני
שתין ה וא ס מחמח שלא בפני אי כע  ,לגמרי להע״ז ביטלה ול
ד ה עו רינן הנ״ל לדברינו ראי מ א  מ״ד דף הצלמים כל בפרק ד
ס שאל פ״ב קלו ס בן פרו פו  שהיה בעכו גמליאל רבן את פולי
טי של במרחץ רוחץ רודי  לא בתורתכם כחיב ליס אמר אפ
מה בידך ילבק  במרחץ רוחץ אתה מה מפני החרם מן מאו
טי של לי רו שיבין אין א״ל אפ  לבר כו׳ א׳׳ל וכשיצא במרחץ מ
ם אם אחר תני מון לך נו ס אתה אי הרבה מ כנ ם נ  שלך לעכו״
ם שתין קרי ובעל טרו ה ומ ת זו בפני מל  וכל הביב פי על עו
ם סינין מג ש ה מ ת לאסור נאמר לא לפני ם להנו  את רק מעכו״
שום בו שנוהג הג שאינו את אבל אלוה מ שום בה נו  אלוה מ
תר ש סרי מו חין מפור תני מ ה לרק ב שתין בפני ה וא ת בפני  בקביעו
טול הוי כן להע״ז בי מר אני ו ה לרק היכא או פני  מחמת שלא ב
ס טול הוי כע ה ,בי עינן וז ב ה שירוק ל ת בפני  היינו בקביעו
מא שום טע כיון מ ה לרוקק ל  מחמת לשלא מוכח תמיל עלי
ס א כע א הי כ הי עינן ו ל ם לי ס מחמת לשלא אחר מטע  רק כע
שתין עלה אי עלה וא ל  :לגמרי ביטול הוי ו
שלמי כן ומצאחי עיני ס׳ והאיר ם מסכת בירו  פרק עכו״
שמעאל ר׳ א חל אככח קפרא בר ל' הל׳ י ק  צר עיז
ה ארמאי סלי חל ה בתריה פרי הו ה מחי הו ה לי  מיקל הו
ה ליה ה אסר הו ק לי א עלה רי הו שתין עצוי מקבל לא ו א
א עלה הו ק עלוי מקביל לא ו סי מ שלמי שם ו  אמרה הדא בירו
ם  ודברי ,כרמו על חבירו ושל שלו אליל מבטל עכו״
שלמי ם לכאורה הירו הי מו איך מאד ת  להעכו״ס קפרא בר כפה ד
ע׳׳ז שיבטלה ה שתין ברוק ל שתין רוק הא עלה וא  הע״ז על ומ
ה ש כלל בטילה אינ חין כמפור תני מ ך לעיל שהבאנו ב אי  אמר ו
שלמי ם אמרה הדא ע״ז הירו ח מבטל עכו״ מ א ב כו/ו ש׳׳ס ו  דילן ב
ב אחר באופן הובא זו עובדא תי סטרו סתמא דכ  ,ובטלו ד
ם ת ס שמע בטלו ו עיל בדבר מ מו טולו ה מו בי  ראש קטע כ
ה ה אזנ מ כדו בדא אבל ו מחי קפרא דבר זו בעו שתין לי׳ ד  לה
שתין מועיל מה מאד קפה עלה ש הא עלה א חין מפור תני מ  ב
אין טול זו ד * כלל בי
ך א רינו ו ב שתין לעיל כד  הוי כעס מחמת שלא עלה דא
א ביטול ח ם כפה קפרא דבר דהכא ממד ני  להזגט״
תין עלה שירוק ש ם עלה התקצף ולא עלה וי  מעצמו העכו״
הו אי ז ד טול ו ר בי מו עיל ג מו מו ה ה ראש קטע כ  ראש או אזנ
אף חוטמה כ ו ע׳׳ ב ה ד שה הי ם עו  לבטול חסרון זו אין העכו״
ם של אליל מו ,עכו״ מרינן כ א ש״ס ד אין דילן ב פי׳ ד  להעכו״ם כ
שבירה ביטלה אם חסרון פי׳ אין כן כמו ב כ  לביטול חסרון ה
ק ע״י תין רו אכ תי ,עלם ו הו ולדע ה׳׳י ברור אמת ז עז  ולא ב
ע מנ ע א הודי מו שדברתי גדול חכם אשר את להקורא ל  ע״ד ע
שלמי שלמי לי פירש הלז הירו פן הירו או  נראה לא אבל , אחר ב
ש האמת לי ם ,הנ״ל החכם כפירו החכ א הנ״ל ו  הגדול הרב הו
שיל ר׳  רצה לא קפרא דבר לו שנראה לי אמר מפ״ק ז״ל הע
תו רצה אך להע״ז יבטלה שהעכו״ם סו ע אם לנ ד ם יו  העכו״
ם ,הע״ז בטיב מנ א  כן לומר אפשר לא אבל אמר חכמה דבר ו
ם ,הנ״ל הרב כדברי דאי ם אם הנ שתין העכו״ ק עלה י רו  וי
שתין אם ספק הוי עלה שום עלה ה אינו מ ע ד ד  ע״ז בטיב יו
ע אפשר או ד ב יו הא ע״ז בטי שחין ו ה דא  משום הוי ענ
תו א״כ כן שיעשה להעכו״ם דממי כפיי ח מה ו  קפרא בר הרוי
ה אי מז מועיל ו ה קפרא לבר ד ע די אינו היכא הי  לרוק חפץ ד
שתין עלה ה ולה ע א״כ עלי ד א יו ע שהוא הו ד ב יו  ,ט״ז בטי
ה בשביל הלא ה לא ז תו צריך הי ם להעכו״ם להכו  הכאה בלי וג
ה שתין עלה לרוק לו יאמר אם זאת להבחין יכול הי א וא הו  ו
ע הלא לזה מרוצה אינו ד א יו הג ע״ז בטיב הו  ,כבוד בה ונו
ם שיל ר׳ הרב לדברי אף קשה וג ה קפרא שבר ז״ל הע  הי
חינו ב ע אם להעכו״ם מ ד ב יו ה אם הלא ע״ז בטי  לי׳ מחי הי
עיל בביטול לבטלה מו מו ה ה לקטוע כ ד מה או י ט  יבחן ג*כ חו
ה ע אס בז ד ם יו שיה ע״ז בסיב העכו״ שמ  בד בחר ולמה ומ
תו קפרא סו ם לנ ם שאינם בדברי עילי :לבטלה מו
שמעות כל ועוד א מ סוגי שלמי ה  הדא דמפרש שם בירו
שלמי שם ופריך כו׳ אמרה שה בירו תיע ה כע*ז ו  שהניחו
ה בדי מו עו ש״ס שפריך כ ק דילן ב שמע הכל שלישי פי  דבר מ
טול לע״ז שיבטלה להעכו״ם אמר קפרא ר בי מו  ג ג
ענ״ד ולכן ל קר נ שנו העי ע״ז על דרק כדפי שתין ה ה וא  עלי
טול הוי ר בי מו ה ראש קטע כמו ג מו אזנ כ  פחסה ו
ה חין שאמרו מה ואך בפני חני מ אין ב ל זו ד טו הו בי  היכא ז
ס שמחמת דניכר ע כן עשה כע דו ה דאח״כ וי ק חזי  לאלוה מ
ם ורק כחחלה  קפרא דבר בעובדא ולכן עלה רתח שעתא לפו
ה שתין עלה לרוק קפרא בר דכפי טול הוי עלה ולה ר בי מו  ג
ה שלמי מצאתי וכן , בז א כיצד א׳ הל׳ שם בירו  מבטלה הי
ענין ס ל א ד מי־קולי  בפ״מ וע״ש ברוק אמר אדא בר חיי
ה שרוקק שפירש בזיון עלי מבטלה ל :ו
א ואלולי חפינ ס מ א ד מינ ה דאף עוד א שתין בז  עלה דא
ם ישראל ליד תבח תיכף אם כעס מחמת  קוד
תפייס ם שנ תר העכו״ ח מו ה להנו מנ טול דהרי מ  עכו״ם בי
ל עי ע ולא בע״כ אף מו ר בע״כ שמבטלה כמו כעס מחמת נ
ואך
טמשהלה פימן שדתאהל ב
שין ואך שני ה שאינה דאמרו לילן במ ל טי ה ג א גז פ שאר הי  מ
ם ביל הע*ז שפייס על העכו״ ש שנ שי ם מהלש ע׳׳ז ונע מנ א  ו
ס למממש לומר יש רע כע רע מיג היכא ג  בע״כ לביטלה מ
ש ש למחמ מו הוי כע ש כ ש טעו עיל אינו וטכגו ש כמו כלל מו  בהקל
ש אינו בטעו כן כלום ל שא ו ס׳ אי מ א ב כ״ ס) רי ל א ע״ב( נ הו  ה
מי׳ לאשא ק ריי' לא א״ל עלך לבך א״ל לר״ה ל ש עיין ו  שם בר״נ ו
שב לבך הי׳ לא או ס שמשוך עלך מיו ש הרי נלרש כע ר מפור  מל
ס מחמש ש נלר הוי כע כן , טעו שבר ו : מס
״י £ ס מז רי ה הללו הלב ם הי א לפרש אשי מקו סוגי  לפ״ג ה
א ל עונ ף בר חמא לא*ר לר״ג ב ס  רבי אמר בר׳ יו
שעיא ה ששובה או ב שיבו גנו שו ר״ג ה מון לאו ע׳׳ז ,הג  אמרו ו
שא מאי אמוראי כמה שם א גנוב  שימי רב אמר ולבסוף הי
א בר שא חיי ה לקאמר מהכא גנוב ש זו ר״ג לי  הביב על עומל
ם וכל שינין הע ש ה מ ע״ז ,בפני כי שימי רב אמר ו שינין ו ש  מ
ה פני שנן הוי מחי ב ה רק וה ה הששין בפני פני ררה ב  וזרק גי
ה הצואה אש בה אני בעילה אינ מר ו ה או ה אינ ב  השם גנו
ס הלר עלה רשח שעשא לפו ס ו  שעשא כל הכא לה מפיי
א בזלזולה מ ש על עלה איך מאל שמוה ולכאורה , קיי  רב לע
שבובה חמא ר׳ לברי לפרש שימי ה ל ב א גנו שני׳ מממש הי  מ
שמעאל ר' ,לפ שניא י ה רק ל שין בפני ש ה וא ה בפני  בטילה אינ
ק ע׳׳ז ל ה ש ב שינין העם וכל הביב על העומד ש ה מ  ג״כ בפני
ה מי לא באמש הלא בטילה אינ ה ל ם לזה ז קי רחו ה ו ה ז  מז
מו ממערב מזרח כרחוק שם שימי רב שאמר וכ  שעשא לפום לה
ס שעה ואמר ק עשה ה הוא מפוי בל עו ש והכא ו  על בעומל
ם וכל הביב שינין הע ש אי עלה מ קה אינו וד ר מחזי  צאלוה עו
ס מחמש עלה וחששין דרוק נאמר אם אבל כ כע ש ג״  מבוטל
א אם שעם לפי הי ש ו שו ישראל ליד נא  שמכרם כנון רגע באו
ם לדברי לישראל ה למכרה שאומרים חכמי  מ״מ בעילה אינ
טול מחמש מושרש כאן שין עלה שרקק הבי ש אף עלה וא  ו
ה הי ס מחמח ל ע ם כ שו על עלה אמנ ה״כ לע א לגז  כיון הו
ה איך מאלוה שפסלו הי  שמפורש מה ואך בטילה זו הרי שי
שין שני אין במ טול זו ד הו בי ע׳׳ז מומרא משום מלרבנן ז כיון ל  ו
 כן כמו , ביטול זו אין בזיון ושאר רקיקה דלחכמים שק
ש מי הביב על בעומד ה נ שובה אמר ולכן בטילה אינ ה ח ב  גנו
א אינו אמר שימי ורב הי שין עלה ואששין רק אלא ק ד שני  דמ
שמעאל ר׳ לפרק טול זו אין י ם כלל בי שורה מן ג שום ה  מ
ש ס דמחמ ם זו אין כע מו כלו שיה וכ ש ע  לר״ג ובעובדא בטעו
טול הוי ר בי מו שורה מן ג רו לא ומז״ל ה ם בשום החמי  מקו
אין לומר ם כלל ,ביטול זו ד  ואששין דרק ברור נראה הדברי
ש עלה טול הוי בקביעו ר בי מו כן ג ה מצאשי ו עז׳׳ שי ב  בחידו
ח הריטב״א הוכי א ד סוגי ש עלה דרק זו מ טול הוי בקביעו  , בי
עינן היכא לענ״ד וכן ד ש דשלא די ס מחמ א כע  אף מבטלה הי
חנו מבוטל ג״כ שחים או אחש פעם עלה דרק כ  לעיל וכדהו
ש שלמי ומפור :הכי בירו
ה ז שני׳ שקבעי ו מ שמעאל ר׳ פרק ב שיב מבטלה כיצד י  קטע ומ
ה ראש עינן נראה כו׳ אזנ ב שה דוקא ד  לי נראה מע
שא שני׳ דפירו מ א, הכי ד ע דבזה מבעלה כיצד הו  בבירור לנו יזו
טולו שוב ולא לעולם הוא דבי ד, לעובדה י ה רק אם אבל עו  בפגי
מה הששין או רינן וכדו מ ש א ס דמחמ א כע  שעה ואחר הו
ה בד שחילה עו אופן לומר אפשר ולא ,כב טול זו אין אחר דב  בי
ה דהרי חו ה הני בדי טול הוי לכו״ע שלום בשעש עו רי בי  ה
שה לוקא ללאו מזינן א מע עינן הו ב : ד
ז ״ פ ל  ש״מ ל״ה פ״ג בראש המרלכי לברי גלול צ״ע ו
ה המרלכי כשב שלש שונו וז רי ראב״י כשב ל  העז
א להיכא קבלשי הו ס ל עין הכא כי אונ  לא ובטלו סטרו כ
שה שיעשה על במיל ה מע פ א בגו הי מרינן כה א ס ל עכו״
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רו ושל שלו ע״ז מבטל א אבל חבי ס ללא היכ  פוסל אז אני
ם שבם או באמירה העכו״ שנן שלע בעלמא במח ם ל  עכו״
ה חו בלי שהני ה עכ״ל מושרש שלום בשעש ,עו א ר  מלברי ונ
שיא הראב״י ה לק שין כי לי שני ה ממ מו הני די׳ ל ב  בשעש עו
ר ע״ז לבטיל מוכח מושרש שלום אפילו בליבו שרה ו  בממ
שני' מ מ אינו מוכח לה מבטל לכיצל ו שבטצה ל  רק הע״ז מ
שני מעשה בה כשעשה ב׳׳י ומ א ר שין ה שני  מבטלה לכיצל למ
רינן מ א טע ל ה ראש ק מה ראש או אזנ ט הו חו קא ז  דוו
ס אונ ם אש שכופין ב ם בלא אם אבל שיבטל העכו״  כפי
שבה אף מבטל שני׳ למפרש ולפ״ז במח  מבטלה לכיצל למ
ס אונ שני׳ אמרו ע״ז א״כ ב מ שין לרק ב ש ה וא  במילה אינ
א״כ שלמי קשה ו  שירוק ,כפי קפרא לבר לעיל שהבאנו מהירו
ה ואששין עיל מה שבמרלכי ולהראב״י עלי שין שירוק מו ש  וא
שני מפורש הא עלה ה ,במ אינ  : במילה ל
א שפירשנו כפי ובאמת ח ם שגי מאל ני ה הדיני חו הני  ל
בלי הא ,עו שנינו ו שבמלה ל שפחסה למ ה כ  בפני
מה ה וכלו הנ ש באמש ל שבה הע״ז מבוטל א אך במח  מנ
עינן ל ש י א ק להאמ ה שעם אחר לילמא שביטלה הו הי  י
ק עובלה שה או משברה אם ל  שמיכח בזיון לבר בה מו
ה לא ששוב בלנ ע אי אז י ם ביטלה ול א שה אינו ו  בה עי
ה לא ששוב המוכח לבר בלנ ע ה ספק בגלר הוי י ר אסו  ו
קא הוי מספי שא ספק ל ה וחוץ ,ולחומרא לאוריי  לברי מז
ם המרלכי מי שו א להיכא שכשב קצש ס ס להו עין אונ  כ
שה שיעשה על בטיל לא ובטלו סטרו ה מע א בגופ הי  כה
ם ענו״ רו ושל שלו ע״ז מבטל ל ם , חבי  שכשבן אלו ולברי
א המרלכי הי ם כה רו ושל שלו ע״ז מבטל דעכו״  אין חבי
ש להם א היכא כלל פירו עינן השם שנינ ב  מעשה שיעשה ל
ה פ א ואלולי בגו שפינ ה למס א הו מינ ש א א סופר לטעו  הו
ש וצריך במרדכי א להיו הי שנינו כה שו מבטלה כיצד ש כוונ  ו
שני׳ ש שכשב שם דלקמן מ ה ראש בקטע דמבוטל  או אזנ
ה חוטמה מ כי מי ואך ,וכלו בזוי אנ שפל ה ש וה  שולח להיו
ם ברברים יל מלי עו מי ה ה ,עולם של ברו א ר  לפרש לי ונ
שו ף על כוונ שגה סו  של ע״ז מבטל אין לישראל שם מ
ם עובל ש כוכבי ה ומזלו ם של ע״ז מבטל אינו שישראל וז  עכו״
א שה ע״י אפילו הו לפינן מע שם כלי שר מו רי א״כ בס  מיי
שני׳ טול מ שה ע״י מבי : מע
ה אכן1 ה הי ה אמש ז ש הרבה לנו משורץ הי שיו ש קו  חמורו
הני לא ללהמרלכי לעיל שהקשישי מה אמש  רק מ
שתין ס מלה וא אונ שלמי ב הני מוכח ומהירו מ רינו ד א ולדב ח  ני
ש דיוכל כי אמש להיו ד מי ה ה ד שנו מוד שני' לפירו מ  דכיצד ד
שו מבטלה ה דפירו ענו מז ד ר י שין וברק שביטלה בבירו ש  וא
ם שביטלה מבורר אינו מקו  רק ע״י שביטלה לנו שמבורר וב
אי ואששין ש הוי וד  קפרא דבר בעובדא ולכן ,לגמרי מבוטל
שלמי סו בירו אנ שין ברוק לבטלה ד ש אי וא ד טול הוי ו  בי
ש״ה א לא ומ רי ראיה המרדכי הבי מיי ס ד אונ שי ב שני  ,ממ
שני׳ ,מבטלה דכיצד מ  המרדכי מפרש לא מבטלה דכיצד ד
ס משום שום אונ שני' סיפא מ מ מן ד ה ואששין ד  בטילם אינ
ס אונ ב ש״ה ואששין ברק בטילה ו א ומ שני׳ ראיה הבי מ ם מ  דעכו״
רו ושל שלי ע״ז מבטל שו חבי א על וכוונ שני׳ סיפ מ שנו ד  וכדפיר
רי המרלכי ומפרש מיי ס ל אונ ד ,לבטלו שכפו ב עו  ששורץ ו
ה שיא בז און שהקשה חמורה קו ש בעל הג שועו עקב י  על י
תו ומכח הרמ״א שיי ש׳׳ע הרמ״א על חולק קו  ללברי שקבע ב
הו להלכה המרלכי שו וז שיי  באמירה הע״ז לבטלה ללהרמ״א קו
ש״ם פריך מאי א״כ ע׳׳ז ה  ע״ז לסבר לקיש ריש על פ״ג ב
שני מושרש מאליה שנששברה ם ,ממ  ושל שלו ע״ז מבטל לעכו״
טל אין וישראל חבירו ך מנ הוי הגמרא ופרי שנששברה כע״ז ול
מאליה
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שה מאליה און והק תני׳ לימא סנ״ל הג מ רי ל  באמירה שביטלה מיי
א וללברינו ח רי מוכח מבטלה אינו דישראל למסיפא ני מיי  ד
שה הוי שסיר ופריך במע  : מאליה שנשתברה כע״ז ול
ד ו שה ע און הק ח הג שועו עקב י מרינן מהא הרמ״א על י  לא
שוכר פרק הני הפועל את ה  לרבה לקמיה לאחו מל
ה בר ביני זילו להו אמר אבו ת מה כל ו תו לכו לאי  ו
רו תגיי ס׳ וכתבו א תו ה ה מ ה שלא ו  לבטלה להם אומר הי
שבירה כלו ב ת למוכרה ויו רו תו שהיה לפי בגי  למוכרה לע
שה שלימה  ולמוכרם באמירה לבטלם להם אפשר להרמ׳״א וק
ם שלימה ת רו שיא לאו וצלעתי , בגי איני כלל קו  כלאי ו
שיג בזה ע ברמ״א שמפורש לין על לה ב  לבאמת מהמרלכי ונו
טול מועיל ס מאן אך אמירה ע״י בי  שביטלה אמת שזהו מפי
שתי לעובלה בלבו לצמא תני׳ וכלפיר מ ה : ל
ס שכתב הרמ״א של חילוק קשה ללילי ואך אונ הני לא לב  מ
כפי אמירה ע״י ביטול י שתין לרק שהוכחנו ו  מועיל וא
ס ע״י מי אמירה כן אונ עיל נ ס אף מו אונ אולי , ב מדלכי ו  לה
שלמי מפרש  עלם שישתין להעכו״ם קפרא בר שכפה להירו
ת אף בקביעו ה ו ה לז שה מ"מ בלרך הי ם הרבה בה יע מי ע  פ
ה הי עין נראה שי ת כ עו כזו קבי  על שעומלת ר״ג שאמר ו
ם וכל ביב פתח תינין הע ש ה ולכן עליה מ טול הי  בפעם אבל בי
טול זו אין אחת ל קשה אבל ,בי ענ׳׳ ש כן לומר ל  בפירו
שלמי ס הירו הוי נראה הסכרא מצל וג טול ללי  בלח אף בי
ת עו מה הכי לי מה מאלוה שפסלו כיון קבי  פסק וצ״ע הכי לי ו
ס שפסק הרמ״א אונ ה ב ה' באמירה בטילה אינ ר ו אי  :עיני י
תי ב ת כ ם ו און הרב לאחי הלברי ק׳ אב״ד הג  ארלא מ
שיב ה לו נראה כי לי וה שלמי שם להגי  בירו
ה קצת הי תאם וי ה לילן, בגמרא שהובא עובלא עם מו  לשון וז
ה״ג אחי ענינינו, שצריך מה נ״י ה שלמי אחי הפליא אשר ל  בירו
ה לתמוה שלמי לבון וז א חל אשכח קפרא בר הירו ק  עיז
ה ארמאי מלי חל צר ה פדי הו תרי ה מחי הוי ב ה לי  הו
ה מיקל ה לי א עלה רוק א״ל הו הי שתין מקבל לא ו  עלה א
א הו ם אמרם הלא מקבל לא ו  ושל שלו ע״ז מבטל עכו״
רו א חבי הו ב שיולע ו שה ע״ז בטי ת והק תין מעכ׳׳ תני מ  מ
שנינו ה רק ש שסין בפני ה ה ה ה״ז בפני  ונ״ל במילה אינ
שי אחי לפני לבאר רוני אשר כפי פירו שמים מן יו א ה הו  ו
תא עינן להא קבלתי ראב״י בשם בפ״ג שם במרדכי לאי ב  ל
שה שיעשה ה מע א דע״ז בגופ קא הי  מבטלה שהעכו״ם ליו
ס אונ א באמירה אפילו מבטלה ברצון אס אבל ב ב הו  דין ו
ה א ז מ״ ר מן נ מי ראב״י לקבלת מקור ונ״צ קמ״ו סי של  מיד
ה ש הז שורות חילוף כאן וי שלמי ה  פרי הוי צ״ג וכך בירו
ה תרי ה ב א עלה רוק ליה אמר הו הו שתון מקבל לא ו  א
א עלה הו ה מחי הוי מקבל לא ו ה לי א כך ליה מיקל הו  הי
א ס ר ה״פ הגי א שיבטל להעכו״ם א״ל בתחילה ו הו  בלא ו
ס ס כפי אונ ה ולכן ו  במרלכי כמבואר לבל ברקיקה סגי הי
הרמ״א ם , ו מנ ם רצה ולא קיבל שלא אחדי א  לבטלו העכו״
שה ע״כ שיבטל וכפאו ליה ממי אז עפ״ז במע א ו ח  ,הכל ני
אני לי אחי לברי ע״כ תו אף אומר ו ה הג ה ל כונ  מאל נ
אמר אשר מ״מ הו משם לינו למל להמרלכי י אי ז ל  ו
שון לין משורשים המרלכי לברי להרי אינו  להיכא הרא
עינן בע״כ למבטל שה ב מרלכי למל מע שנה ה ם ממ  לעכו״
רו ושל שלו ע״ז מבטל אם חבי ם לבריו כי ו מי תו  קצת ס
א שמע היכ ה מ שתי כבר מינ ה פיר לין לענ״ל שנראה מה בז  ו
שני ס באמירה לבטיל ה אונ ב  למל באמירה לבטלה יוכל גא ו
שנה ס ממ חוס דעכו״ ה שסני בלי ש עו א והפירו  שכתבתי כמו הו
מן לעיל שלמי ו תו לפי אף הירו ס ר הא מוכח אינו גי  לא לתחילה ו
שום כפאו שתין לרוק לו שאמר לתחילה מ אפשר עליו ולה
ה לא תו הי שום בלע טול מ ע אם לנסותו רצה אך בי ד  יו
א ם בטיב הו כ עכו״ ח׳׳ א א שיולע כשראה ו ב הו טי ם ב  עכו׳׳
טול לבטלו לו הכה ה בע״כ אף מועיל לבי ה ובז הי ם מותאם י  ע
טן בתחילה שראה שלגו תלמול ם בן ק  ליה אמר ולא עכו״
לי ולא ק מי ליי אן ו עינן מכ ב ע ל ל ב יו טי שיה ע״ז ב שמ  ומ
כן שלמי ו ע אם ללעת רצה מתחילה בירו ל ם יו  בסיב העכו״
טלו ולבסוף ע״ז :בי
לו סימן
ת פ״ז הרמב״ם כתב ם מהלכו שה ה׳ הלכם עכו״  העו
ם ם עכו״  ואפילו מותר שכרו שלוקה אע״פ לאחרי
ם עשאם ל אסורם שפיא לעכו״ פני ׳ מי  על נאסרס שאינם מ
ש שתגמור מה שוה בו אין שגומרה אחרון ומכו  וכן ,פרו
ם בש״ע להלכה רמ״א קבעה סכי ה ש״ך לזה ו הו פ א וז  פוגי
ף במסכת ערוכה ל ס) כו״ ט ע ה א״ר ע״ב( י״ מי ר  נצרכה לא י
ש עצמה לעכו״ם אלא א יעו״ ח  בר רבה אמר אלא כו׳ הני
ש אלא נצרכה לא עולא רון במכו ח ם א ם קא מאן עכו״ רי  ג
מר לה ת מלאכה ג מ אי א ו ש מלאכה גמר הוי  אחרון במכו
ש שנה קסבר אלמא פרוטה שוה בה לית אחרון מכו  י
עד מתחילה לשכירות ף ו ר , סו טו ה שמיט ו ה לדר' ה מי ר  י
ה אם וכתב תר שכרו בנ ע על מו  בה שמעמילין לכיפה הגי
ם ר עכו״ תו דאסו ע״ז לבנו ר כתב ו טו ס עבר ה בנ  שכרו ו
שמיט מותר ה לדר׳ וה מי ר ם י בעכו״ תד שכרה עצמה ד  מו
מלו וכבר ה ע ש״ך הב״ח בז תירצו וה עיין ו  בלבריהם שם ו
ם שי כי ,הקלו אנ עני ו ת ה שתי בלע ה הרג  מלש לבר בז
רו לא אשר עי ל בזם פ רנן עו תינו מ בו ם ר רי מו ם ה המגלי  ו
ל, כל לנו א סו הו ה ו א ר א לנ סוגי ה ם שם מ  אלמא שמסיי
שנה קסבר שכירות י על מתחילה ל ף ו ה לאס סו  לשכירות אינ
ף אלא סו ר שכרו ב ש אף אסו ה לית אחרון לבמכו  שוה בי
סה ר שכרו עכ״ז פרו שוס אסו ת לכל מ בו חיי ת שכירות ה  ה
א ש הו ה יש וא״כ אחרון במכו ם שכר בז א״כ , עכו״  לשיטה ו
מן שפסק הר״י ה או אי כלי בשבח קונ ל שכרו ו ר ל  ואף אסו
מן או אן השבח אלא לו אין לה  רכל שבח שייך לא וכ
תא פורתא ר ף ופו ס ה לנו אי הוי עלי ל רי ו סו  , הנאה אי
שוט דבר עכ״ז ם כיון פ העכו״ ר משלם ד אי השבח עבו  ול
שלומין צימול אסור הוי הת ם לנכרי כמוכר ל רה עכו״ מו  , ג
ה הנ ר ו ש הטו קו הם והרא״ חזי שיטת ה ל׳י ב מן ה או ה ד  קונ
 ערך כ״ח סי׳ אה״ע משה בדרכי והרמ״א , כלי בשבח
ם מלחמה ח ז״ל הרש״ל ע הוכי ר ו תו דהטו אביו בהחלט דע  ד
מן פסק הרא״ש ה או א״כ כלי בשבח קונ ם ברור ו  דבעכו״
שמיט ולכן מסור שכרו עצמו ר ה ה לדר׳ הטו מי ר אפילו , י  ו
ה פסק לן ברירא דלא ללילן מן אס ז ה או  כלי בשבח קונ
לי מ״מ לא או קא מי א ספי ק נ פי  ש״ו סי׳ בחו״מ והש״ך נ
שאיר ה לין ה מן אם ז ס או  בספיקא לא או כלי בשבח קונ
א א ספק הוי ואייכ ללינ ת ריי ר לאו סו א ס שכר ו  עצמה עכו״
תי ה לבר ולדע ה׳ כלל בה להסתפק א״א ז חני ו :אמס בלרך ינ
לז סימן
ם אם שאלה בי חוי ם מ חן עני לאיש קרובי ם סך לו לי סוי  מ
חר שירים לקרוביהם שמפחל מחמת מכחס יו  הע
תנו לא אם כי ר בקשתו כפי לו י מכו שמעלים עצמו את י  לי
ה בז שפחה כל את וי שאלו המ ם ו שו איך הקרובי ת ע״פ יע  : ל׳׳
ה תשובה קר ,בעז״ ם עי ת קו  א״ע שימכור אחרי ספי
שמעאלים שה לי ת יע רו ת עבי שאט גלולו נפש ב
ולכן
למשה לח לז סימן שרתאהל
ם אפשר ולכן תן שמחויבי ה לו לי שכיל סך איז  שישאר נ
ש״ע מפורש שאלוחם כי לי נראה אבל ׳ כשר ישראל  יו״ל־ ב
ה ה הרמ״א לשון וז ל ה ם קנ״ז סי׳ ב מקו  מי כל שאמרו וב
אינו למחות בילו שיש חה ו א מו ס הו תפ חו נ או מ עון ב  מ״
ה חשש בו שיש בלבר כנ מונו להוציא א״צ ס ה על מ מ ז  ובל״
תר מפורש ה יו שונו וז רי״ו וכתב ל ה שובה מ  קנ״ז סי׳ בח
ע׳׳ג מרינן א אינו למחות בילו שיש מי כל רא חה ו א מו  הו
תפס תו נ או חין אין שאנו מה עון ב שום מו  פריצי לרבו מ
מינו ס ע עיגי מל ה בתורה ה מד בלו ם ו אינ ם ו מעי ם שו חי מוכי  ל
ם היינו אם חי ם מו ה למיחש איכא ביד ם שהיו לסכנ מדי  עו
פינו על דנו גו או מ א ו ה מרינן ו א דו שיש מי כל ד  למחות בי
כו׳ ם היינו ו ה דלית במקו ה בי אין סכנ ב אדם ו  להוציא חיי
מון ה על מ עינן וא״כ ז ד ש מצווין ישראל דכל אף די  להפרי
שראל אחד את ב אינו מ״מ מעבירה מי מונו להוציא מחוי  מ
כן , ע״ז א ו ם אצל הו ה ב אינו הקרוב קרובי חוי  לפרנס רק מ
חן אבל קרובו עני את מונו לי שו מ ר להפרי סו אי  אינו מ
תר עליו מוטל דון ובפרנו ישראל כל מעל יו  שאלותינו בני
תנו שכבר טל את נ מו ם ה ה ר ורק עלי ח תר הלא , מכחם יו  ביו
ם שוים מכחם ש , ישראל לכל הקרובי  פ"א ברמב״ם ומפור
ם מהלכות ריני לך ואמר בא ד׳ הלכה עבדי  א״ע מוכר ה
ם עכו׳׳ ק אתה אין ל קו  שנמכר אחר אבל שימכר עד לו ז
שה שעבר אע״פ לעכו״ס הוגן שלא וע תו מצוה כ  ולא לפדו
מע ט מכר אחרי שנאמר בהם י אולה נ ה ג הי ש לו ת  ועי״
ש הלא בכ״מ תן מצוה צאו שנמכר אחר דאפילו מפור  לו לי
ת שירו מעו שירו בלי אף או ולהע  והמצוה מצוה שוס אין להע
תו אלא אינו ם מן לפדו מע שלא העכו״ ט ם י ה  : ביני
קין אין בתחילה למה קצת להסביר ונ״ל ק  , כלל לו נז
ם מנ א שמעות ו תא מ הו בת״כ הבריי ה״כ דז  עכ״ז גז
ם לקרב דאפשר מאי בכל ר מצוה השכל אל הדברי  להסבי
ענין מו הוי דבחחילה ונ״ל ה תני׳ שאמרו כ מ ס' ב טין מ  גי
בניו עצמו המוכר ע״ב( מ״ו )דף ם ו תו פורץ אין לעכו״  או
קי מו שנה בגמרא ו כן ושילש ב א ו ת הל׳ ברמב״ם הי תנו  מ
ם תנו אם והכא י״ג הלכה פ״ח עניי ה תחילה לו י הי  רגיל י
א״כ ,כן לעשות דון כש״כ ו תינו בני אין שאלו ם ד  הקרובי
ם ריני תן צ אינו כלל לו לי ם על מוטל ו בי ר הקרו ת  מעל יו
הו ישראל כל ם וז ם דברי שוטי ם פ תי מי א : ו
לח סימן
ש ע״ד שאלה שיע המפור ד ב מן יו״ ף רכ״ד סי עי  א׳ ס
ריני אמר דאם  שניהם עלי ואתה חרם עליך ה
ם רי סו ת א הנו ה לי ה ז ם מז שותפות שהם בדברי  לבני ב
תה ר או מו העי ה בהכ״נ כ ב תי ה ם ו רי ספ ה ה ומצאתי , ו  בעז״
תעלה פן י היו או ם שי רי ה מדי ה את ז היו ז ם וי תרי ת מו  להנו
הכ״נ ה בבי ב תי ה ם ו רי ספ ה  בני לכל שותפות שזהו אע״פ ו
ר ם העי ה בני ו ר מ אסרו העי ע״ז ו ם ז ת א ם מ״מ הנ תרי  מו
ת ה להנו ה ז :מז
חי ןךןךא ת בר״נ דראי מסכ שין ב א קידו סוגי א דאגב ב  הבי
מי ז״ל הרא״ה בשם  לזכות יכול אינו אב לו שיש ל
הכ״נ אגב ת לו שאין לפי בי  שמתחילה שאע״פ בה זכו
תה זכו ת אפשר אי העולם לכל או ם אלא לזכו  אבל לנולדי
ה שלא למי לא ה שהבן אלא בעולם הי כ שת מכח בה זו  ירו
ח לו אין אב לו שיש שמי ונמצא אביו כו הכ״נ ז  ע״כ בבי
ה בשם הר״נ לשון א׳׳ ר א שם ה סוגי  : דאגב ב
עיני ברור ולפ״ן שיטה ב רו שנים אם זו דל ה הדי ה את ז  ז
ס ה ם ו ת הכ״נ שנבנה לאחר שנולדו מאו ם של בי ר עי
ם ה אבי ם אלו של ו ם הרי קיי תרי ת מו הנו הכ״נ לי ה בבי ב חי ה  ו
ם רי ספ ה ם דה״ז ו ד הנולדי כו לא עו  שום הנך בכל שם ז
אין דבר סר אדם ו ח או רו רו פי רו על חבי ם ,חבי  אם וג
רו ה הדי ה את ז חיי ז ם ב ה ם מת ואח״כ אבי ה  יש ג״כ אבי
ם חל אם להסתפק ע״ז נדר ה לא מתחלה כי אחרי ז  מל הי
שר ,הנדר ה לא שמתחלה כיון ואפ ם לחול אפשר הי  נדר
ה א״כ ם הי ת ש כוונ ה לידם שיבא מתי בפירו הי  שלהם שי
ר ,נדרם יחול אז א בו פנינו וי אחרי , בעז״ה ל  דברי כי ו
ל הרא״ה ם הם הנ׳׳ שים דברי תי מאד מחוד עניו ב תי לא ו אי  ר
שרים למי עוד ם מה שוני  לכן ז״ל כהרא״ה להו שסבירא הרא
שי׳ בדבריו עיוני שמתי שלמי בבלי מש״ס המקור לידע הקדו  וירו
•־ הנ״ל דינו הרא״ה שהוציא
ה דברי בעז״ה אפרש וראשונה  שאע״פ שכתב הרא׳׳
כו שמחחילה תה ז  אפשר אי העולם לכל או
ת ם אלא לזנו ש לנולדי  מתחילה כי שאמר בדבריו להסתפק וי
כו ם לכל ז כו אם העול ה ז ם כל שנתנו בז ם העול ה תי  מעו
הכ״נ בנין לצורך עו בי סיי ה ו בנינ תו או , ב  בזה שזכו כוונ
איל העולם כל ת שם שמתפללים הו מו אפילו הרבה ממקו  ו
ם קי ה לחו בז ה להם יש ו כי תנו לא אפילו ז ם נ ה תי  לצורך מעו
הכ״נ בנין ה ,בי הנ ה ו כו שמתחילה הרא״ה שכתב מז תה ז  או
רי ברור נראה העולם לכל מיי הכ״נ הרא״ה ד ם של בבי  כרכי
הכ״נ דהרי ם של בבי ת אין כפרי כו תה שאינו למי ז  מאו
הכ״נ העיר ש בבי ף בני פרק מגילה במסכת כמפור ד ר) עי  ה
הכ״נ כ״ו( ודף כ״ה בבי ם של ו תא כרכי  שיטות שני אי
ם סקי כו במאי בהפו ם כל ז ק העול תי ע א לזה ונ סוגי פ׳ ה  ד
ר בגי הכי העי חא ו חין שם אי ק ת פי׳ תיבה לו מעו  בהכ״נ מ
מני בר שמואל א״ר שמכרו ח תן ר׳ אמר נ  אלא ל׳׳ש יונ
ם של בהכ״נ ם של בהכ״נ אבל כפרי  דמעלמא כיון כרכי
ה אחו בני מצי לא לי ם דהו״ל ליה מז תבו דרבי ס׳ וכ תו  ה
 כיון הכי לפרש נראה ליה קאתו דמעלמא כיון ד״ה שם
לין אדם בני שרוב  שאינם אע״פ להתפלל שם ללכת רגי
ם תני בנינו כלום נו ם דלדעת כיון מ״מ ב ת ם או שה רבי  נע
שתו חמור אינן קדו לין ו כו ד .למוכרו י עו  כיון לפרש יש ו
ם שרבים תני בנינו נו שאר ב מוך צרכיו וב מי ובס  דקאמר נ
די דאדעתא אשי רב ם מה היינו קאתו די תני  לעשות בו שנו
ם׳ דברי ע״כ רצונו חו :ה
ם סבר דהרא״ה נראה והנה ב׳ כטע ס׳ של ה תי  דלפיכך ה
כו שום העולם כל ז ם שכולם מ תני  בנינו לצורך נו
ה דהבן בהרא״ה משורש דהרי שת מכח זוכ  ואם אביו ירו
תנו לא ת נ אי בנין לצורך מעו שה מ  ולכן ,הכא איכא ירו
ם בנין בשעת היו שלא הנולדי תנו ולא ה כ׳׳נ בנין לצורך נ ה  ב
כו לא הכ״נ ז שה מכח לא אם בכי ת אחר ירו ת ם מי ה  אכי
שום זכו דלא לומר להרא״ה ליה למה קשה לפ״ז אבל  מ
דו ל ם נולדו אפילו אח״כ מו קוד ה מ הכ״נ שנבנ  לא ג״כ הבי
כו שום ז תנו דלא מ ת נ בנין לצורך מעו עו ולא ה  כלום סיי
בנינו ה , ב אי וז ד שיטה ס״ל דהרא״ה לומר אפשר לא ו  כ
שונה ם שזכו שבחוס׳ הרא הכ״נ הרבי ם שצ בבי שום כרכי  מ
ת שם דמחפללים מו מקו ם מ רא אחרי מי ח שתיה ו ש קדו  ומפור
ר שם בהרא״ש ת בני יו ר ד הכ״נ שבנו העי ה הבי שו  הקדי
א ולפ״ז ,העולם כל לדעת ה הו ם אף קנוי  דהרי לנולדי
ה שו א הרי שם ויתפלל לשם שיבא מי לכל הקדי  שותףי הו
הכ״נ רי , בבי ה ח ו חנו לא ג״כ האבו ת נ ם ורק מעו כי  זו
שום ה מ בנ א״כ לצורכם דנ ס ו ם ג ה ם בבני ה הנולדי בנ  : לצורכם נ
ה ולכאורה שר הי שיטת דהרא״ה לומר באפ ם כ ברי סו  ה
ם דבשל ם כרכי כי ם זו ם משום הרבי שו  דהקדי
ם לצורך בנין בשעת אף רבי ף שיבא למי ו סי ם מ העול
ויתפלל
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הא ויחפלל ם ו לדי שום זכו לא מו אין מ ד להם ד ת י  לזכו
כי׳ לו אין דקטן ה לפ״ז ואך ,ז  דלא לומר להרא״ה לו הי
כו ד שיגדילו עד ז עו ה יש לקטן אף ו  , שלום דרכי מפני זכי
כי׳ כאן שייך דלא לומר יש ואך  שלום דרכי מפני לקטן ז
ם דכל א שלום דדרכי טע שום הי ש צאכצויי אתי דלא מ  כמפור
הכ״נ ע״א ח׳ ד' ב״מ בגמרא שאר לאנצויי אתי שייך לא ובבי  מ
שתו לעולם כי׳ לו אין וממילא בקדו ם ז  : שלום דרכי מטע
ד ו ע ם אם ו אין הטע ה להם ד כי חיי ז שום האב ב אין מ  ד
ד להם  שמתחילה אע״פ הרא״ה כתב למה א״כ י
כו תה ז שמע העולם לכל או ם של בבהכ״נ דמ א כן כרכי  הו
ם ובשל ם כפרי כי ם זו אי הנולדי אין ו כי׳ להם ד ם ז  בשל ג
ם ת יוכלו לא כפרי ק זו אין באמת ואך , לזכו  דיוכל דיו
ת ט להיו ק ם בשל הרא״ה דנ ש״כ כרכי ם בשל וכ  כפרי
הכ״נ דמה ם של בי אין כרכי ת ד כיי ם ז  שנתנו מחמת הרבי
ם ה תי ם לצורך מעו כו לא בנינ ם ז שיטא הנולדי ם בשל ופ  כפרי
אי ם וד ם אינ כי ם זו שינן קשה אבל הנולדי ה כדאק  שלא לומר הי
מו הגדילו שלא כ״ז זכו ה . שכתבנו וכ הי ם ו  לכאורה מקי
הכ״נ אע״פ לומר ם בל דבי  שיבא מי כל לצורך בנו כרכי
אפילו שם להתפלל ף ו סו ם מ ם מ״מ , העול ם אינ כי ם זו  הבני
חיי הן ב ם דהרי אבי ה ם של אבי כו קדמו הנולדי תן וז או  ו
ת מה להם אין אח״כ שנולדו שהגדילו אף לזכו  דהרי כ
ם ה תי כו תחילה אבו שאירו ולא ז ם ה ת מקו ם לזכו ה  אחרי
ם אחר רק ח ה מכח מו ש ם ,ייו מנ א ה ו  מחרי ליתא ז
מי ע אין אחרי אחד ט ת ד ת של זכו ת מחמת האבו תינ ת נ  מעו
הכ״נ לצורך ם לצורכם שנכנה רק בי שו  כולם לצורך והקדי
כו לא א״כ ם זי בוני ם הבהכ״נ ה  ולא להתפלל רק להרכי
ת להם שיהיה מון זכו הכ״נ מ אין לבד וא״כ בבי  מה להם ד
ש ם להורי ה כו דלא לבני ם להם זי בוני ת להם שיהיה ה  זכו
ש ד ,להורי ה עו ת דאף נראה הי  אפשר לא בעצמם האבו
ת להם כ׳׳נ אגב לזכו ה אין בי ת להם ד מון זכו מ  וא״ת ,בה
עינן דלא קנין ב ה אגב ל הי ף שי מון גו מ ש שלו ה  כמפור
ש״ע ם בשאלה דקרקע סק״ב בש״ך ר״ב סי׳ חו"מ ב מטלטלי  ו
ה חנ מ עינן דלא כיון א״כ באגב המטלטלין קני ב  שיהיה ב
ף לו מון בגו מ ס יוכלו הרי ה ם ג  בהכ״נ באגב לזכות הנולדי
ס טע ם ששאול מ ם להם ג  הכל דהרי שם להתפלל המקו
עין ד ה יו ל חי ת ם די שבוני הכ״נ כ ת בי ם דע בוני  כל לצורך ה
טן בין ישראל איש בין ק א וא״כ שם שיתפלל גדול ו  שאול הו
ם קנו לא ולמה להם ג הכ״נ אגב י :בי
ף ן ן ן א דהרא״ה ברור לענ״ד נראה ן ם הו קי ס הפו  דשאלה מ
הני לא ת מ ש דהרי ,מטלטלין אגבה לקנו  מפור
מ בב״י ד׳׳ מן ו ש״ע ר״ב סי ת דיכול כהג״ה שם וב קנו  אגב לה
ת מו הכ״נ מקי ם של שהמקומות אע״פ בי שב וכ״א רבי  על יו
ם מו הוי אמד מקו ם לו שאול כ קני מ ם על ו ש א״כ יד  מפור
ם דעת קי ס הני הפו מ ת ד ת ע״י לקנו מו הכ״נ מקו  אף בי
ת מו ה הבן כח ולפ״ז שלהם שאינם במקו פ  האב כח כמו י
אף אמר אס ו ה דהאב נ םכ״נ זכ בן בבי ה ה אינו ו כ ס זו  כלו
הכ״נ ם שהאב כ״ז בבי ם שאול הרי מ״מ קיי קו  האב של מ
ק ה ם ע״י לזכות יוכל וא״כ שם להתפלל נ  ולמה המטלטלי
אין הרא״ה כתב ה ד כ הכ״נ אגב זו ת וע״כ בי  הרא״ה דע
הני לא דשאלה ת מ א״כ אגבה לקנו ה האב למה ו  אגב זוכ
הכ״נ ם דבשל יאמר אם ,בי ם כרכי כי ם זו  שנבנה מטע
ה ברור נראה ולכן , העולם כל לצורך שיטה סבר דהרא״  כ
שניה ס׳ ה ם של דלהכי שבתו ם רבי ם אינ לי כו שום למכור י  מ
ם ם דרבי תני ת נו הכ״נ לצורך מעו ם בי לדי הנו תנו דלא ו  נ
ת כו לא מעו ס אחר עד ז ם מו ה שה מכח אבי ם ירו ה אבי  מ
א ס שינו ו א הרא״ס על דהק ל כו ללא הול״ל י שום ז דו מ ל מו
אפילו אח״כ ה ד ם הי ם נולדי חנו לא אם מקוד ת נ  מעו
הכ״נ בנין לצורך כו לא בי  דאורמא לומר יש בבהכ״נ ז
ט דמילתא ק כיון סנ־א״ה נ אי אח״כ שנולד ד ד תן לא ו  נ
ת ה מעו ה״ ם אפילי לדעחו ו לדי תנו לא אם מקודם הנו  נ
ת כו לא בהכ״נ לצורך מעו ט אלא ז ק ה דבר דנ הו  ורגיל ה
הנולד אי אח״כ ד ד תן לא ו ת נ : מעו
כינו ומעתה ה לדון דז א״ שיטת דהר ם ב ברי סו  דשל ה
ם ' ר יוכלו לא רבי שום למכו תנו מ ם דנ  הרבי
ת עו מעו סיי בנינו ו דון נבא ב תינו לני  באסרו ששאלנו שאלו
ם זע״ז ת א ם אס הנ תרי הכ״נ מו ם אם ככי סרי או  אותם הם ה
ם שלהם שהאבות מי ה ,קיי א ר דון מ תינו דני  תלויה שאלו
שני שיטוח כ שיטה ה ם' שנים דל תו ם דבשל שב  לא כרכי
בי ז׳ ע"פ למוכרם יוכלו ר עו שי כמעמד העי ר אנ  דאס העי
ם ם של דחומרא הטע א כרכי שום הו ע מ תנו דכו״ ת נ  וא״כ מעו
ם ת לסם בא שלא כ״ז הבני שה מכח זכו  בביהכ״נ להם אין ירו
הכ״נ וממילא חלק שום ם של בבי מי כפרי א כן נ  אס ולכן הו
ם אסרו ם הבני ת א הנ ע״ז״ ם ז ה תי אבו מין ו ע״ז אסרו לא קיי  את ז
הכ״נ כו לא דעוד אחרי בי הו ז שניה שיטה וז  שבתוספות ה
שני ולטעם ם דבשל ה שוס למכור יוכלו לא כרכי שום מ  דהקדי
ם לכל אף העול תנו לא אם ו ת נ ם מעו כי הו זו שיטה וז  ה
שונה ס' הרא תו ם כח א״כ ,שב  האבוח לכח שויס הבני
כי' לסם ויש ת כמו ז אף האבו הכ״נ ו ם של ככי  כן כפרי
א תן שלא מי דאף הו ת נ ה מעו ה זוכ בז  בין חילוק אין ו
ם ם לשל כפרי רינן כיון כרכי מ א ם דבשל ד ם׳ כרכי כי  אף זו
תן תנו שלא או ת נ ף הם אפילו מעו סו  בשל כן העולם מ
ם ם כפרי כי ם זו ר הדרי תן שלא מי אף זו כעי ת נ  מעו
א״כ שיטה ו ע״ז אסרו אס זו ל אי ז ד ם ו רי סו אה א  : כהנ
ה ה3וה ם איז מי תר מהטע קר יו ה , עי ם רוב סנ  הפוסקי
ס אחזו ע ט ה שון ב ס של הרא חו  כרכים דבשל ,ה
ס כי תנו לא אפילו זו ת נ עו ולא מעו בנינו סיי כן ,ב  מפורש ו
ר ברא״ש בטו ש״ע ו שב״א ו שיו והר מגילה בחידו  וכן שם ל
שמעות א בפרק הרמב״ם לשון מ  י׳ הלכה תפלה מהל׳ י״
ש מ יעו״ כ'׳ ש, סכר הרמב״ם כי שכתב ב ם כהרא״ אמנ  ו
ת הובא הא"ז דעת ה ם שם הרא״ש בהג שני כטע ס׳ של ה תו  ה
ם כי שוס דזו תנו מ ת שנ ר׳׳נ מעו ה א ו ם שני מבי מי  ולא הטע
ע א הכרי טכ״ רי ה שיו ו ם שני כ״ג מביא בחידו מי  וכחב הטע
ס שניהם כי טני  כטעם ג״כ סכר שהוכחנו כפי והרא״ה נ
שני קא הוי וא״כ ה א ספי הוי דדינ א ספק ו ת ריי או  :ולחומרא ד
שיו להרשב״א וראיתי  מתחילה מגילה למסכת בחידו
ם הביא ם דבשל הטע  משום למכור יוכלו לא כרכי
ם ם דרבי עי סיי ה מ כנינ חנו כ ת ונ שה ,ע"ז מעו  הרשכ״א והק
שי לא דלפ״ז > זו שיטה על ת תיק שיי  במגילה שם הגמרא קו
ם עי א דא״ר מנג הוד ם אלא שמעתי לא אני י  לבד מקדש מקו
תי הא ת ב סיו תי כנ שות וב אין מדר מ ט ם הא אמאי מ  דכרכי
הו ם נינ א ם ו תי הטע ת דכ סיו ם של כנ מכר אינו רכי  משום נ
ף אחד דדילמא סו תן העולם מ ת נ א מעו ח אין הא ני מ ט מ  ד
ם עי שום בנג הוי מ ת ד שותפות שותפות של בי ם מטמא ו עי  בנג
ש א במסכה כמפור מ א דף יו תא י״ ספ תו ם וב עי תכם דנג  דאחוז
רינן ה ק בין וצא בי שום מזד תפין מ שו הו ה תנ  ורחוק ,הכא דלי
א הכי לומר הו תא דאם מקשה קא ד בני דלא אי  משים מזד
עינן דלא ד בן מאן י רינן לא כן אם בהו ז תכם בכו ק  אחוז
תכם עינן דאחוז ד הו מאי די שמע ני שלמי עיין מ  דברי ע״כ כירו
:ז״ל כ״א הרש
שכ״א שכתב מה וללעתי ק הר א ורחו תכם לומר, הו  דאחוז
עינן ד הו מאי די שמע ני הו נראה מ  רש״י שיטת דז
א מ ש״י , י״א דף ביו רוז על ע"כ בראש שם מפרש דר תי
הגמרא
לאמשהלח סימן שרת אהל
ס בס דלית והא הא הגמרא רה בי הא די ם ו הא לכרכי  ו
ם ס רש״י מפרש לכפרי ם שסוא דכרכי ם מקו ם שווקי  ומתקבצי
ת שם מו א הרבה ממקו הי שוים ו אין לסתפלל הבא לכל ע  ו
ם בעלה לה חלי ם מיו ה כל ולכפרי ם בעלי רי הדי נכ א ו  הי
שותפין כבית ם , ה ת ה קר ו א ססירוץ עי ם על הו עי  נג
ת שני לתרץ תו תני דבחדא הבריי תי ק ת דב סיו מ כנ  וב״
מאין ט ם מ עי תני ובחלא בנג אינו ק ם מטמא ל עי ע״ז בנג שני ו  מ
ק ם בין יש לחילו ם לשל כפרי ש״י וע״ז כרכי  א״כ כנ״ל פיר
ש״י לעת ברור ה ר ם מטמא שאינו לז עי א מג שום הו  מ
שותפותם ע לא ל לו אינו י ר ו כ א למי ני שותף הו  : מ
ש״י לומר לי וניאה א במסכת כאן לר מ ם יו  אזיל לטעמי
שו כפי רא בחומש פירו ק ק א׳ )וי סו  אלם ב׳( פ
ב כי רי ק  רש״י פי׳ קרבנכם אח תקריבו כו' קרבן מכם י
ם מלמל תקריבו תנלבין שפני שותפות עולם מ  קרבנכם ב
א צבור נלבת באה שהיא מלמל  המזבח קיץ עולת הי
ת מן הבאה תיו מי פי׳ ,ה ת שם הרמב״ן ו אין רש״י כוונ  ל
שתתפו שנים אם לרש״י חילוק  עשרה או קרבן להביא ה
ת מן הבאה המזבח קיץ אבל אלף או תרו  ב״ד לב המו
הן מתנה א ולפיכך עלי מ צבור עולת הי  צבור עולת בין ונ״
שותפות הבאה לעולה א ב ענין הו ה ל מיכ  לעולת ס
עון אינו צבור ה ט מיכ שו ס ש״י ללעת ופיר  נקרא ללא ר
מיכה מן שיפטור ציבור עולת ס קא ה  ב״ל לב באם לוו
ה תנ הן מ ם אם אבל עלי שתתפים רבי  ישראל כל אפילו בה מ
ה שלא כ״ז ה ב״ל לב הי תנ הן מ ל עולת נקראת עלי חי  י
ם בי חוי מ שותפים כל ו ה לסמוך ה  שם והרמב״ן , עלי
שתתפו לאם לעתו  צבור עולת נקראת ישראל רוב בם ה
ה ב״ל לב בלא אפילו תנ הן מ טן עלי עו מי ב לון ו ם ני לי חי  כי
עון ט ה ו מיכ ה , ס הנ ש״י ללעת ו  ישראל רוב דאפילו ר
שתתפים ל עולת נקראת עכ״ז בעולה מ חי שלים א״כ י  ירו
ת צריך ם מטמא להיו עי אינו בנג  שותפות רק צבור נקראת ל
שבטים נתחלקה לא אס אפילו ם נקראת מ״מ ל תכ  אחוז
אינו וע״כ ם מטמא ל עי עינן מטעם בנג ב תכם ל עינן אחוז ל  לי
הו מאן  לאם שם רבו כהרמב״ן ס״ל הרשב״א אבל .ני
שתתפו  צבור עולת נקראת הוי בקרבנם ישראל רוב ה
א״כ שלים ו תכם נקרא לא ירו שותפות אחוז א ל  ישראל לכל הו
ת בתי וכן סיו תי כנ ב ת ו ם של מדרכו מי רבי  מטמא אינו נ
ם עי ם בנג שום מטע  א״כ שם להתפלל שיבא מי לכל להקלי
ת נקראת לא שותפות בי ם של רק ה א רבי  מוכרחין וע״כ הו
ת כן לפרש אנו שב״א כוונ  ברברי כן תפרש לא לאם סר
בן אינו רשב״א ת כלל מו שב׳׳א כוונ שו לפי אף הר  פירו
כ״נ למפרש ה שום נמכר אינו רבים של לנ שום מ  להקלי
אין העולם לכל ם לה ו ט בעלי ה ל קרי לא ו תכם מי  אחוז
ענין ם ל עי ם לה אין אפילו הרי נג כ בעלי ם מקרי ג״ תכ  אחוז
הוי ם מטמא לא וע״כ ישראל לכל שותפות ל עי שוס בנג  מ
עינן ללא ד הו מאן י ם ני הכ״נ של הבעלי ם בי אך ,דרבי  ו
שנו שב״א כלפיר שיטת להר  אם לבעולה , קאי ז״ל הרמב״ן ב
שתתפו ת נקראת ישראל רוב בה ה א צבור עול ח  ואך , ני
אין כיון צל״ע פין ל סי ר על מו ת ועל העי רו עז  ע״פ אלא ה
מה א״כ ב״ל ת מן שבאה נלבה לעולת לו תרו מו ת ה  לנקרא
ה ב״ל ללב משום צבור עולת תנ הן מ כן עלי שלים הכא ו  בירו
ש ג"כ ת ב״ל עפ״י נתקל קרא אינו צבור של ונ  לטמא צריך ו
ם עי ם בנג מנ א ש״ס כיון ו ד קאמר דה ה ל ל הו  שם פליגי ות״ק י
ה שלים אם במגיל שבטים נתחלקה ירו תר הוי לא ל שותפות י  ,מ
כן לון ו כ״נ מי ס ם של בי שום רבי ם לכל לסקלי  נקרא לא העול
ם תכ מאי שפיר לן אתברר עכ״פ אחוז שב״א ל סרחיק דהר
ש״י הגדול רבינו לנו קירב היא רחוק כי ע״ז וכתב  : ז״ל ר
ט סבר לרש״י בעז״ה דבררנו ע״פ ואמנם ע מ ת  מאחחתכם מ
ר שאינו שותפות ם הם מי ניכ  בעיקר מ״מ הבעלי
ש הכ״נ למה הפירו ם של בי מכר אינו כרכי  לסבר נראה נ
שב״א שום כהר ם מ שו ם לכל להקלי שמע רכן העול  לשון מ
א שכתב שהעתקנו שס רש״י הי ה ו שוי  להתפלל הבא לכל ע
שמע לא שום שהטעם מלבריו מ תנו מ ת שנ ם רק מעו  כטע
ם קי ס שום הפו שום מ ם לכל שהקדי : העול
ש״י אע״פ ואך מי די שב״א נ די מ״מ ס"ל כםר קא מי  ספי
ל נפקא לא אי הו רצנו ו תי מי ד ת נ שיי שב״א קו  על םי
הכ״נ שפירשו זו שיטה ם של דבי בני מצי לא כרכי שום ז  מ
ם שנתנו ת רבי שום מעו ם סכי ומ בנין אחר הנולדי  אין ה
ת להם תו זכו שת מכח אלא בהכ״נ באו סס ירו  לא א״כ אבי
ר בנודר אסרי מצי ס או ע״ז ו הוי ולפ״ז ז קא ד א ספי  דדינ
הנו אס א״כ בהא קינן לא נ ם ע״ז מל א ד לזה יתחבר ו  עו
ה ספק הי תר י ם לגמרי מו ס מטע ם לדעת ס' קי ס ם הפו  דס״
הני ם לו שיש בדבר מ רי תי אין אפשר או מ ה ד  יש מקרי ז
ם לו רי תי דו אין דהמודר כיון מ  וכבר הנדר על לשאול בי
ה ע״ד דברנו סי׳ ז ה ב : כ״
ד ו ם ז״ל סרא״ה דכתב אע״פ לומר דאפשר נראם ^ הבני  ד
ם ם אינ כי הכ״נ אגב זו שום בי אין מ כי׳ להם ד ת ז  בבי
ת ס ם מ״מ הכנ ם מוד ע״ז לאסור דיכולי א בבהכ״נ חלקם ז ה  ו
ם אינ ם ד כ׳׳נ אגב קוני ה מא היינו בי  סכר דהרא״ה טע
ה שאולה דבקרקע ת יכול אינ קנין מטלטלין אגבה לקנו  אגב ב
שנו ה שיטתו לעיל כדפר הנ ם ו לדי ה להם אין הנו כי ה ז הי  שי
ף מון גי מ א שאול מ״מ אבל שלהס ה ם הו כיון לנולדי  ששאול ו
ה להם יש הרי להתפלג להם הוא הכ״נ בז ת קנין הבי רו תן פי או  ו
ת קנין מו חבירו על לאסור יוכל להם שיש פירו שו״ע שמפורש כ  ב
ד ת רכ״א סי׳ יו״ הו ף רמ״א בהג עי ש ז' ס כן יעו״  , מסתבר ו
אע״פ ש ו ק1ס* רכ״ד סי' ױ״ד בש״ך דמפור ה דמצד א' י״ תקנ  ה
הכ"נ לאסור יוכל לא רו על בי הו מ״מ חבי ם ז  הדין מצד אבל תקנ
אי סר וד כן או מן במג״א מפורש ו  : ל״ח ס״ק קנ״ג סי
ץ כ אן עד שפלפלנו ו ע״ז לאסור יוכלו אם כ תלוי ובררנו ז  ד
שני ת ב שיטו ם שפרשו ה טע ם של דבהכ״נ ה  לא כרכי
שום אי למיזבן מצי ם מ תני ם שנו ת הרבי שום או מעו  שהקדי
ם לכל ענין נ״ל עכ״ז , העול תינו ד  בהכ״נ לענין אלא אינו שאלו
ם של ם דבשל דלטעם כפרי ש מפקיר כרכי  אף העולם לכל ומקדי
תנו שלא ת נ ם ממילא מעו מי בכפרי ט נ ם ה כי ם בני כל דזו  הכפרי
תן אף תנו שלא או ת נ ם מעו שום ולטע ם מ תני ת מו  בבהכ״נ מעו
ם מי דכפרי א הכי נ ט דלא הו תן רק ז תנו או ת שנ  אבל מעו
ס של בבהכ״נ ט ר ם שיהיה איך כ ע ט ם לטעם אפילו ה שו  דהקלי
אפילו העולם לכל ת בלא ו תינ ת נ ם מעו כי  מ״מ בהבהכ״נ זו
ם ם אינ ע״ז ל^סור יכולי ם ז ם של דבםכ״נ מטע מו הוי כרכי  כ
ת הר ת הבי רו העז ש ו תין דמפור תני מ ש לאסור יוכל דלא ב  וע״
תין תני מ ם ב רי ש בר״נ מ״ח דף נד אין וברא״ שום שותפות זו ד  מ
הוי כן ישראל לכל הפקר ד ם של בבהכ״נ אפשר ו ש כרכי  דמפור
שו״ע בי דז׳ קנ״ג ,סי או״ח ב ר טו שי במעמד העי ר אנ  אינו העי
ם כולי הוי אפשר למוכרו י ה ישראל לכל הקדש או הפקר ד  וז
ש שנקרא ם לכל הקד  אך חבירו מל לאסור בכחו אין העול
שנה ת להר בהכ״נ בין דמחלק מהמ ת הבי רו העז שמע ו  דאף מ
סכ״נ ם של ב מי כרכי ם נ ע״ז לאסור יכולי מי ולא ז ת להר ד  הבי
ת רו עז ס אן ,ו מכ ס ו שיטת ראי ש׳׳י ל  אם דאף שביארנו בחומש ר
ד עולת נקרא שותפים ישראל כל חי ם של בבםכ״נ ם״נ י  רבי
ם פפקר נקרא לא לי כו ע״ז לאסור וי ש ,ז  דמחלוקת לומר וי
ש״י מב״ן ר סר ת תלוי ו ם בפלוגס ס׳ סאמוראי מ ט ב ל״ט דף יו״
ר״>
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 הממלא כרגלי אמר ששת רב לו שנתמלאו מי כרגלי אמר ר״נ
רינן מ א מיפלגי במאי ו א דהפקירא בירא מ״ס ק מ״ס הו  בירא ו
שוספי א ל ה הו שוט וז ה׳ ,פ ר ו אי ם בתורתו עינינו י קוי  בנו וי
:דבריך לרגלי נר
לט סימן
רי שמבואר בזה שאלה הב בעו ד ז ט״ז קי״ז סי׳ יו״ ב  ו
אין חקפ״ח סי׳ או״ח  דבר לאסור מז״ל ביד כח ד
ש  לא כי ע״ז לסמוך המורה יוכל אם להיתר בחורה המפור
לי נמצא ם בגדו חרוני ה שיפלגו הא  :הט״ז על בז
כי דמר שאלתו להבין אוכל לא , בעז״ה תשובה  נמצא ו
מה״ז ש בז  על לחלוק שיוכל בחכמה גדול אי
ד ט״ז בעל הגדול רבינו עו ת ו ם בדורו שוני מן הרא  הט״ז בז
ה ד הי חי רו י מי בדו תיו בהקדמה כתב כהח״צ גדול ו הו  להג
אוי אינו שהוא עצמו על כחב טו״ז הספר אח שהגיה  ר
ת אח להחערב מידי פחו טו״ז חל אף ה  מרוב כן כחב כי ו
חו תנו אינו עכ״פ ענו בינו גדולח ר טו״ז ר אך ,לשער אין כ  ו
טו״ז לן שחידש הדבר בעצם עכ״ז אין ה  לאסור לחז״ל כח ד
ש דבר ה פלפלתי הרי , בחורה המפור מי בז מי בי  ומצאתי עלו
ם מדברי הרבה בי תו ם ספרי על כ ס׳ הגדולי  שעה״מ ב
ח שובו ען , סופר חתם וח מ״ד אין כי וי ה ש בלא בי  אכתוב חידו
חי׳ למר תי אשר את י רו עי ש דבר ה  ,הט״ז דברי על מחוד
עני מלילה אכל מוני בדעת ל ה להכריע כ  לפלפולא רק כז
 : ט״ז בעל רבינו דכרת על אמרתי אשר אציע בעלמא
ל נ סי ר תין ע״א קי״ג דף חולין במסכת ג תני מ  אומר ר״ע ב
ה ף חי עו ה ו תורה מן אינ די תבשל לא שנאמר ה  ג
ם שלש אמו בחלב מי ה פרט פע מה ולעוף לחי  ר׳ טמאה ובה
סי בילה כל תאכלו לא נאמר אומר הגלילי יו מר נ א  לא ונ
די חבשל שוס שאסור את אמו בחלב ג ר נבילה מ  לבשל אסו
ף במצב שום שאסור עו בילה מ א יכול נ ה ר י  בחלב לבשל אסו
רינן , אם חלב לו שאין עוף יצא אמו בחלב ת״ל מ א  ע״ז ו
סי ר' בין איכא מאי בגמרא הו איכא לר״ע הגלילי יו  ביניי
ה סי ד חי ה סבר הגלילי יו א חי ת ריי או ר״ע ד ה סבר ו  חי
אב״ע דרבנן ף ו סו איכא עו ה סבר ר״ע ביניי רה מן אינ תו  ה
רבנן הא רבי אסור מד סי י ף סכר הגלילי יו רבנן אפילו עו  מד
מי ר לא נ ה לענ״ד וצ״ע ,אסו איז ר׳ ר״ע פליגי סברא ב  ו
סי ף אסרו לא ולמה קירוצא להאי הגלילי יו מו עו  בשר א
ס ,בחלב בהמה שות יש וג ה דלפ׳׳ז להק סי לר׳ הי  הגלילי יו
פלוגי אי תין על ל תני ף הבשר כל פרק דראש מ עו ם עולה ה  ע
ה בינ שולחן על הג ם ב״ה ה מרי ם נאכל ולא עולה לא או טע ה  ו
ה שמא על שון באילפס י ש רא  רבי ולדברי בגמרא שם כמפור
סי ס״ג תירוצא להאי הגלילי יו רי  לא מדרבנן דאפילו סכר ד
ה עולה לא למה אסור בינ ם הג שולחן על העוף ע רי ,ה ה  ו
שון באילפס אפילו הוי רא ר בשול ד מו מי ג  :לדבריו מותר נ
רו מציכו ובאמת ש באו רב של בדו סור בטטלפי  בשר לאי
אסר כחל ע״י בחלב ש כחל להס רב ו  כדמפור
ף הגלילי ר״י אמר ולמה ק״י דף שם בנמרא  אסרו לא דבעו
רבנן אפילו ה ולכן ,מד  הגלילי ר״י דפליגי לומר לי נראה הי
ר׳׳י הט״ז בסברח ור״ע ש דמאי כהטו״ז סבר הגלילי ד  דמפור
רו לא ולכן לאסור למז״ל כח אין להיתר בחורה ף גז  לאכול בעו
ם ש אחרי חלב ע ק מן להיתר התורה רבחה דבפירו סו  בחלב פ
ש סבר ור״ע אמו ש אפילו לאסור לחז״ל כח די  בתורה המפור
ף ולא להיחר ה עדי ה באיזמל מז״ל שגזרו מז א הז  דין לבטל ו
שה ואל בשב חורה ר לחז״ל כח שאין אפשר ואיך תע  בדבר לגזו
ש ה המפור ר שמירה סייג שהוא בדבר להיתר בחו ה: לדברי ו ר חו ה
ה פליגי ור״ע הגלילי דר״י ולפ״ז טו״ז שהשריש בז  א״כ ה
הט״ז הלכה אין ה כ  לן סבירא כר״ע הכא דהרי בז
ד עו תין שס הגלילי ר״י פליג דלא מהא לדעחי ו תני מ ף ב  דהעו
ם עולה ה ע בינ שולחן על הג מידי נראה ה מחל  הוא ב״ש ד
אין תו הלכה ו מו ת במסכת ולכן ,כ מו ענין יב תגודדו לא ל  ת
תא מקשה מו מבריי ה ר״א של דבמקו תין הי ר  כי׳ עצים כו
מו סי ר׳ של ובמקו ה הגלילי יו ף בשר אוכלין הי  ,בחלב עו
שה מו הש״ס ומדמק מקו מו ר"א של ב קו מ ה״ג של ב  משמע רי
תלמידי שהם בין ,ב״ש מ  ילומר תמצי אם אפילו וכך כך ו
אין  עוף דאסר מר״ע מוכח מ״מ אבל הגלילי ר״י סברת זו ד
ש אף מדרבנן בחלב תודה דמפור די מן דילפיכן להיתר ב  שלפה נ
ם ף להוציא פעמי ח מדרבנן אסרו ומ״מ עו מוכ  :כהט״ז דלא ו
תר ולפ״ז ת במסכת הצל״ח רבינו דברי נס  ע״א ט׳ ברט
ר' ר״ע לדברי בצל״ח שם שחקר שע ו  דשברי יהו
מנו פסח דאכילת  והרחקה סייג עשו חז״ל אס הלילה כל ז
 דלדברי הצל״ח שם ומחלק חצות עד רק הפסח לאכול שלא
עד ריליף ר״י מו שות ביכולתם אין ממצרים צאתך מ  הרחקה לע
טו״ז דברי עפ״י ם הצל״ח דברי ובל״ז ליתא ולדברינו ה  אינ
ם בני ש דדבר הנ״ל הט״ז לדברי דאף מו ם בתורה המפור  אינ
ם הו לאסור יכולי ם ז  דכא היכא אבל סייג שייך דלא במקו
סייג הדבר ר ל הו וגד שמרת בכלל ז שמרתי מ עיין ע״ש למ  ו
ת רמב״ס ם הלכו :ממרי
ד ויש ה עו אי א ר סוגי ה ר דפרק מ טב העו הרו כ קכ״ג ו  ע׳׳
שובות שתי רבה אמר ד / כו׳ בדבר ת עו  העוף עולת ו
תי לא דילמא לגזור בר״ש אלעזר לרבי  ,שנים רוב למיעבד א
שני ף רב ליה ומ ס ם יו הני ריזין דכ ם' הם ז תו ב  עולת ד״ה שם ו
ף שו העו שיא הק שיא דמאי , ממורה קו  לא דילמא לגזור קו
ה״כ הא רובא למיעבד חתי א גז בדיל ולא הו שמע ותרצו י  דמ
ש פריך ולהכי מצומצם רוב אלא מצריך דלא  : יעו״
לי ה ו ה שכתב אחרי לומר נראה הי ר תו  יבדיל ולא י
 יותר שעשה כל ולכן דאפשר מאי כל למעט הוא מצותו
א עובר מהרוב בדיל ולא מצות על הו כיון י  הש״ס מקשה שכן ו
חר דמצמצם כיון ר א״כ למעט ביו  אתי לא דילמא ליגז
שר רובא למיעבד ם ואפ ב־י נכללי ס' בדברי ד תו  אף עכ״פ ה
תורה דאמרה בדיל ולא ה שהו אף א״כ י תר מ  הוי מרובא יו
מ״מ הבדלה בכלל ש״ס מקשה ו ר ה  אמי לא דילמא לגזו
אי הט״ז ולדברי ,רובא למעבד ש מ  אין להיפך בתורה דמפור
ר מז״ל בכח ע״כ לגזו תי כ׳׳ז הט״ז כדברי דלא נראה ו  ראי
בינו בדברי לפלפל ט״ז ר ה׳ ,כעת ה חנני ו בינני י  בתורתו וי
: האמת לכוון
ם במסכת אמרינל  סד״א ואיצטריך ע״א ס׳ דף פסחי
איל ם רחמנא דכחב הו ביו מיני ו ש א״ו ה ף ו סי  מו
שון ענין על עד של בחולו דאפילו רא  לנו יש ולפ״ז קמ״ל מו
ק סו  מה רז״ל אסרו איך ולהט״ז מלאכה מוחר דבמוה״מ מפורש פ
ש התורה שהתירה  ראיה עוד ומצאתי .כהט״ז דלא ומוכר. בפירו
ט״ז כדברי שלא ברורה א ה סוגי ה מ ם ערוכ חי ס ד דף פ  דפריך י״
א אוכל מסמא אוכל אין והא הש״ס חני א יכול ד ה  אוכל י
כי לומר תלמוד אוכל מטמא חן ו ם י רע על מי  מנבלתם ונפל ז
מא עליו א ט א הו אין טמא הו שה ו א טמא בו כיוצא עו ח  הני
ם בתרומה אבל בחולין אלא שנו לא לאמר לאביי שי שה וקד  עו
שמיה אהבה בר אדא ולרב ,בו כיוצא מי דרבא מ  לא דאמר נ
מה בחולין אלא שנו תרו שים אבל ו שה בקד  בהן כיוצא עו
א אלא שפיר שמיה לרכינ  דיבר מלא מקרא דאמר דרכא מ
תוב מה שנא לא חולין שנא לא הכ שים שנא לא חרו  אינו קד
שה אי בו כיוצא עו ש״י ,למימר איכא מ ה שם ופיר א ד״  הו
שמע טמא א מ ט עו א״כ מי אין מלא מקרא לנו יש ו אוכל ד
מסמא
לבמשהט לט סימן שרתאהל
ק אוכל מטמא סו הפ א מ ט טמא דהו ע מ מ אין ו שה ד  כיוצא עו
ק ומ״מ , טמא כו סי ש״ס מ הי התם ה אין נ  מטמא אוכל ד
תא אוכל ריי הו מדרבנן מדאו ה איך הט״ז ולדעת , טמא מי  הי
ם ם יכולי מי ר חכ מאה לגזו תורה שמפורש בדבר טו אינו כ  ד
שר , מטמא ת ואפ ט׳׳ז דכוונ א ה ם בשאר דוקא הו רי סו  אי
ה עניני חוץ א מ ה טו טהר שוס ו דיני מ מאה ד או וטהרה טו  הוצי
ר עניני מכל מז״ל סו ה אי אי ר ה ת הרבה דמצינו ו ענו  שעשו מ
או בזה חז״ל צי הו ה דבר חז׳׳ל ו אך ,מהכלל ז פ׳ מסרמב״ם ו
ת ס' ת מהלכו מא שווה י״ב הל' מת טו ענין הרמב״ם שה  ל
א ספק ת ריי או ת ד מאו ם הטו רי סו אי ה שמע שוה שניהם ו  משם מ
אין מאה דיני בין חילוק ד טו דיני ה ם ל רי סו אי : וצ״ע ה
ר או א דברי ב סוגי ר פרק חולין במסכת ה טב העו הרו  דף ו
ד אין רב אמר ע״ב קי"ח ת לפחות י  שומר ואץ מכזי
ר׳ מכפול לפחות חנן ו ד יש אמר יו ש לפחות י ש מכזי  שומר וי
ש״י מכפול לפחות ד אין ופיר ת לפחות י  חצי או פול כגון מכזי
ת ד ולו בשר זי רי י ה ם הן ו ה כביצה אוכלין ע ע מאה ונג  טו
איל ביד רו הו ק עי ת אינו ו ת חשוב אין ביחד כזי ד לו להיו  י
ר והכל ״ תבו , טהו ם' וכ תו  דאפילו נראה ואץ רש״י דברי על ה
ה ע הי ת בחצי נוג ה לא עצמו זי פי׳ , טמא הי ם' ו תו  שזה ה
ת החצי ם מחובר זי  כך כל מחובר אינו אבל אוכלין כביצה ע
אם ה ו ה הי בי תו מג ק כוי או ת תו ני תו אוכלין כביצה או או  מ
ת ת פחו ד הוי דלא מכזי ת לפחות אלא אוכל לשאר י  , מכזי
די לדי ט ו עו ם הפ ס׳ דברי ג תו ם ה ם אינ בני  דלא אחד מו
רי לענין מצינו ה שלא דלבעי אוכלין חבו הי ק י ת  ונראה ני
ה אם דאפילו ה הי בי תו מג ה או ק הי ת ר כוי ג״כ ני בו  ל׳ז חי
ה לגמרי נפרד שלא אי ר  מדולדלין ובשר אבר דהרי לזה ו
אין קי״ל שה שחיטה ד ל עו פו ר ני ה ט שחיטת ונ מה ב  ,הבה
אן מכ תי ]ו ה הבא ט״ז דלא ג״כ ראי ה  דהרי לעיל שהעתקנו כ
תא שה בהמה פרק בבריי א המק  לא טריפה בשדה ובשר תנינ
שר האבר להביא מאכלו מדולדלין והב ה בבהמה ה חי ב ף ו עו ב  ו
טן מ ב חנן א״ר בב״ח רבה ואמר אסורץ שהן ו  בהם אין יו
תא וקרא בלבד פרוש מצות אלא  אסמכתא אלא אינו דבריי
ש ס׳ וע״ תו ד״ז ,ב  מקרא למדנו דהרי להיתר בחורה מפורש ו
ש תה מפור שה דמי ל עו פו ץ ני א תו שחיטה ו שה או ל עו פו  ני
רו ומ״מ ה עכ״פ המדולדלץ[ ובשר אבר על חז״ל גז  שמיתה ז
שם ל עו פו תיב לאו חי ני ק ע״ז דכ סו ש פ  היינו לא בחורה מפור
עין ד אינו יו שום מטמא ד ם דאם ואע״פ נבילה מ הי בי  מג
ה האבר ק הי ת ק אלולי מ״מ מהבהמה ני סו ה הפ  טמא הי
שום ה מ ביל א מוכח זו אין א״כ נ היכ ה ד הי הו ד בי ה מג  הי
ק ת אין חיבור אינו ני ש׳ לומר ו שו אי כן למדו לה ה ק מ סו  פ
ת ללמוד אפשר לא דקיל אוכלין טומאת הרי גופא מא  מטו
ה ואת״ל .החמורה נבילה שוט לז ס׳ פ תו ה  הסברא מצד ל
ת דראוי דהיכא ק להיו ת ר אינו ני  טעמא מאי א״כ חיבו
ר׳ חנן ד הוי דאמר יו ד ,חיבור ד עו חור מצינו ו ה של בי אנ  ת
ה לא״ר ד הו איל י סי רה ד רה דמעו שוטה סברא זו אין הלא מעו  פ
איל לומר אוי להו ר ת ו ק להיו ת ה ולומר חיבור זו אץ ני  דבז
א ר' פליגי סול ם י מי חכ ר לפליגי ו חו ה של בי מאה אם תאנ  או ט
ה ר ש מהו ה יעו״ ר׳ רב פליגי לא״כ אפשר לא ז חנן ו  בפלוגתא יו
אי תנ ל ,ל עו ץ ו ל לענ  ע״ב קכ״ח בלף שם פפא רב בעי קא י
שאר קו ונ חי א״כ ב ר' אפשר לא ו חנן ל ר יו סבו ה י ר הוי לז  : חיבו
ל כ ל ש נלענ״ל ו א לפירו סוגי א כך ה רי הו מיי ם ל ת ת  פלוג
ת אוכל לאיכא באופן ת פחו שומר מכזי  האוכל של וה
ם יש ולהאוכל לכביצה משלים ה יל ג ע הנגי ה ו  לא בהיל הי
שומר ח לפחות יל אין רב אמר ע״ז ,בה ל שע״י מכזי  הי
מא ט ם האוכל י שומר וג שלים ה שיעור י ש ע״י לה ל נגיע הי
ל עי אין רב אמר ו ש שומר ל ה היכא מכפול לפחו א מ טו  לה
ע א באוכל נג פ שומר לקי״ל גו שלים ל שיעור מ הו ל קא ז  אם לו
אס כפול גלול שנטמא האוכל  שומר חין כפול גלול אינו ו
ר׳ משלים חנן ו ל ליש סבר יו ת לפחות י  האוכל אפילו מכזי
ת פחות מא ג״כ מכזי ט ת ע״י נ לו א האוכלין י מ ט  מחמת כולו ונ
שיעור משלים שהשומר אף ביצה לכ ת האוכל אם ו  מכפול פחו
הו משלים שומר ג״כ שא הנ״ל ז שמעתא בפירו חונן בעזר ל  ה
אף לעס לאלם שאינו ו מוני הגון ל :כ
תי שוב אי ס׳ לברי כי ר תו ם ה כוני איל שכתבו נ  לאם להו
ה ה הי בי ה מג ק הי ס תו ני תו אוכלץ כביצה או  מאו
ת ת פחו ק מכזי ל הוי לא ל ם נראה ,אוכלין לשאר י כוני  לנ
תא מאי עפ״י שה בהמה פ׳ בגמרא לאי ענין המק ת ל מא  טו
ת ם בי תרי שני הס מא אפילו ע״א ע״ג לף שם הגמרא מ  תי
ק ללא רבנן מל כיון אמרי א לקצץ כמאן לקצץ לעו  והכא הו
ם באבר ם בהמה ע רי הטע מי למפרתי כמאן אוכלין לחבו  ל
ש״י רינן שם ופיר מ א ל  כמאן אוכלין חבורי לרבנן בעלמא ו
מי למפרתי ש נפקא מהכא ל ם' וע״ תו  שכשכו חבורי ל״ה ב
מל להיכא קא לקצץ לעו רינן 1א לו מ  כמאן אוכלין חבורי א
מי למפרתי ש ל תבו שפיר ולכן וע״ ס׳ כאן כ מו ענין ה ל ל  י
מל אחרי ת לעו ק אוכלין כביצה להיו ת ת ני ח מהפחו  לא מכזי
ל הוי ת לטמא י ת הפחו ם מכזי ע ט ה רי משום ו  אוכלין לחבו
ה באופן מי למפרתי כמאן ז שבנו אע״פ ומ״מ ,ל  לברי שי
ס׳ תו כיז ה רינו ע ם לב כוני ש נ א בפירו שוגי ש׳ ללברי כי ה  החו
ר׳ טעמא צ״ע חנן ל שי כמאן אוכלין חבורי קי״ל להא יו  למפר
מי עיין ד ם מסכת ו א ע״ב ל״ז לף פסחי הכ סא כמאן ו  לפרי
א :קמ״ל דמי
מ סימן
אי שמחה מעוברת אשה ע״ז שאלה  להוציא אפשר ו
ש לעשות יש אם ולדה : הולד להוציא התפעלו
ה דברו כבר בעז״ה תשובה לי בז דו ם ג חרוני א  ה
מן ביו״ד ששובה פתחי בספר א שס״ד סי  הני
און בשם ף שכתב רוקח שמן בספר הג מנו נעלם הדבר בגו  מ
ס הרץ מוצא ש׳׳ שמע וב ל איפכא מ א דניוו  ולדם להוציא הי
ה אחר ת עכ״ז , מי שו ו  הולד סוציא אולי הקבורה שיעכבו דע
ש ש ולעשו ם כמו השפעלו הגי שא החברה שנו און קדי ש הג  בי
ל על מאיר א צווח יו״ ם ע״ז ככרוכי כי וג ה כשבשי אנ ה ז  איז
ם שובה שני און ח שי מה נ״י אחי ארלא אבל״ק להג  כחוב שראי
מל מהגאץ ספר על עי׳ ר׳ הג ש  ברעסלי אבל״ק ז״ל ברלין י
מנו ששאלו ש שיעשו להם ואמר הח״ק מ שפעלו הוג כפי ה  הנ
ה אצלם הי ה ו מי עיני ה און כי אפשר איך ב שו ג  שסך כמו
הוג על עצמו מך מקור שום בלי בח״ק הנ ס  ובפרט הש״ס מן ו
שמע כי ש״ס מ עיון ואחרי איפכא מה  להח״ק סמך מצאשי ה
ש״ס א ,מה הו סינן ו ר שה בפרק לג א לף המק  אמר ע״ב עי
הו רבא רוויי א ש ה תנינ א מ א בלועה טו א בלועה מהרה שנינ  שנינ
אה מ שנן שנינא בלועה טו ש בלע ל אוכל טובל טמאה טבע  ו
שו שרומ אה ב אה הקי מ שו ט א בלועה טהרה וטמא שנן שנינ  ל
שני כו׳ ש ששי שבלע כגון רבה קאמר כי הגמרא ומ  טבעו
רה ואחש טמאה אמש א ללא טהו מי  , לטהורה מטמאה לה מט
חי׳ עובר והא ע״ז ופריך ש לכששי ו מי טבעו  מטמא וקא ל
איל עובר שאני רבה אמר לחיה עובר לה פו הו סו  לצאש ו
פו עובר רבא ואמר ש לצאש סו פו אין טבע שמיה לצאש סו  ב
ק סי מ שאי רבא אמר אלא ו מבלי עי פו ל מא י שא להא טע  מיל
מני ף רב ו ס ף רב לאמר יו ס א רב אמר יו הול  שמואל אמר י
מאה ה זו טו ם מלברי ולא שורה מלברי אינ :סופרי
וצלעשי
משהמא מ סימן שרתאהד64
א כא ולדעתי מ סו שני , טובא לתמוה יש ה  רפה למ
איל עובר שאני פו הו סו ך לצאה ו אי ע לא ו ל  י
ח רבה מי לנובע פו נ אי לצאח סו מ  עובר בין יש חילוק ו
אילו , לטבעת ה ו ס הי ס ה גמרא ס  לפלפול לומר בחפשר הי
ש״ס א כך ה  ורבה ט' עובר שאני רבה אמר הכא אבל הו
ם בלי סברא שיאמר אפשר איך שבאמוראים גלול שהוא  טע
פו אין טרעת תיכף לי' אקשי ורבא עני׳ וללעחי לצאת סו  ה
א נמצא ללא לומר אפשר פן בש״ס סוגי או ה ב לי ט ז לו  מג
ם ם בלי לבר יאמר האמוראי : טע
חי על וטלה ת לפרש לאפשר רו  עובר שאני שממר רבה טונ
איל פו הו סו שו לצאת ו  בעובר שהחמירו למצינו פירו
ה שמתה באשה כגון ר עוב ם בירכה ו ת לעשות מוכרחי  התפעלו
ה להוציא מנ אין העובר מ רין ו ב תה קו ם או  ולכן עוברה ע
ה באשה אפילו מי מי מאה הוי לא נ ם בלועה טו  שסיפו מסע
פו שהוא אמת בטבעת אבל לצאת ם חבל ,לצאת סו  לפעמי
 להטבעת שבלע מי מת באס כגון שהוא כמו בלוע נשאר
שי ורבא  טבעת בין חילוק ליש לרבה שאמרנו אע״פ ליה לאק
ה לעובר חי מ ו קין אנו כאן להרי ליס מקשה מ״ ס  באשה עו
שה מי׳ שהיא מ אין מי׳ ובא  מצינו וא״כ , לטבעת עובר בין נ״
שא החברה למנהג סמך מכאן מ קלי מ״ ה שגם אני מולה ו  ז
ש מאל רחוק א בפירו סוגי תר ה כון ויו חון לדברי לשמוע נ  הג
ה ה ט אפשר אך ז״ל מאיר בי היג גלול איז  להח"ק כן הנ
: זו סמך מחמת
ר׳ פלוגתא בהאי פליגי ורבא לרבה לומר ואפשר  ל
חנן ש יו ה במסכת לקיש ורי שה פ׳ נל ש הא  יעו״
שא לפליגי ע״ב ס״ב דף תין בפירו תני מ ם למסכת ל שנינו כלי  ש
שקין שבלעו זב בהן שנשתמש מרסץ שם פלו מ ר לאויר ונ תנו  ה
ק ס הו ר ו תנו ר ה תנו שוס טמא ה  ואמר לצאת משקה שסוף מ
שקין לקיש ריש רין למ מו כגון ח ם מי ) ה( לזב רגלי ב  טמא וז
ק שלא אע״פ ס ר הו תנו ר״י ה ק אם לוקא אמר ו ס ר הו תנו  ה
ש סוגיין ויעו״ ר׳ לפלוגתתס פפא רב למפרש ב חנן ל ר׳ יו  ו
פליגי לקיש בן שמעון ה הקפיל ולא לצאת ביכול ד  לר׳ עלי
מן ע״ג סבר יו לי׳ הקפיל שלא כיון לצאת ליוכל א  טמא אינו ע
רא לקיש בן ור״ש שיצא עד טון ליה סבי  טמא לצאת ליוכל ל
ה ,יצא שלא אע״פ הי הו לומר באפשר ו ה דז  רבה סברת הי
פו עובר שאמר תו לצאת סו כוונ תא בטבעת להכא ו  תרי אי
מי ע פו אחד מ סו ד לצאת ד עו קפיד ו מ א ע״ז ד כ הי  דמקפיד ו
מאה פוי לא לכו״ט א שגם אע״פ בטבעת אבל בלועה טו  הו
פו מ לצאת סו ה מקפיד אינו מ״ א עלי כ הי אינו ו  הוי מקפיד ד
מאה  וא״כ דשס לקיש כר״ש סבר ליה ל.אקשי ורבא בלועה טו
ה זו אין א מ ם בלועה טו עיני רחוק אבל ,בטבעת ג ם ב ש ג  פירו
ה  דרבה דפלוגתא חדא , הכא ורבא לרבה פלוגתא כן לפרש ז
שתא ס״ז לפי ורבא תא פליגי ה ריי ת בדאו ח חנן ר׳ ופלוג  יו
ש ש ורי א החם לקי ד בדרבנן הו עו שב לא כן נאמר אם ו  יתי
ת ה מי ה קא מאי רבא ח תמי ת מ פו לטבע א אמת לצאת סו  הו
פו סו  טמא אינו יציאתו על מקפיד שאינו כיון אבל לצאח ד
ד עו ת ו שמעו א דמ סוגי : וצ״ע כן נראה אינו בכולל ה
סימןמא
ם כמה #אלוני מי ע ם פ ם אס או אב על אבלי מרי  האו
ש הגו איך חדש י״א קדי תנ שנה י  מעוברת ב
ש לומר די אם : חודש י״א קדי
שון ,בעז״ה ת^צובה  אינו דלעולם נראה הרמ״א מל
א אלא אומר ה מלש י״ שו״ע לשוט וז שע״ו סי׳ ב
הגו ם שאין ונ מרי ש או א רק ותפלה קדי שים י״  שלא כרי מל
שו ם יע ה שעים ואמם אבי שפע כי ר  מלבריו חלש י״ב שע ר מ
תלוי נראה שים ל שנה ולא בחל ה ב הי  משפט כי לומר לו ו
שים לתצוי מלבריו נראה אלא שנה רשע  : בחל
ה ומצאתי ה בעז״ שנה אף לעולם כי לזה ראי  מעוברת ב
רינן חלש בי״א לי מ ח  ט״ו לף ר״ה במסכת ד
ה בעי ע״א חנן ר׳ מיני אי מר׳ יו תי שלו ר״ה אחרוג ינ מ  אי
ט, ליה אמר שים שבע שב תקופה או לחל שים א״ל ל  לחל
שוב עי שם אמרו ו ה ב מן מרב רבא מיני ח חנן ר׳ לה וממרי נ  יו
אי מרבי ה ינ ת  שנים רוב אחר הלך א׳׳ל מהו מעוכרת שנה הי
ע לו שרות וי ם לבמע מד אחר הולכי ת בשולם ג אזלינן ובאילמ  ל
ת בתר ת חנט רו ם עכ״פ הפי ע ט הו ה שול לז ת', בי רו פי ס ה הנ  ו
 שלו ר״ה מ״מ כירק לקיטה בתר לאזצינן למ״ד אף באתרוג
ת כמו שבע א״כ באילנו שנה ו ת מעוברת ב  להתבשל לרגילו
מן אי מאוחר בז ל ה ו תינו לפי ראוי הי ע ה שלו לר״ה לומר ל הי  י
ת לבישול שבט שזהו באלר רו שנה הפי עכ״ז מעוברת ב  פסקו ו
שנים רוב אחר להולכין איל ה שים תלוי להלבר הו  וא״כ בחל
לון מכש״כ אי שאלותינו בני ל שוט הלבר ו ס פ הולכי  אחר ד
שנים רוב : ה
ן י א א ו ה להבי תת לזה ראי מור״ם המחבר מפלוג  בשו״ע ו
מן אה״ע י קה לענין י״ג סי  חלש כ״ל פסק להמחבר הנ
ה שלימות שנים שתי שתניק מעוברת לשנה חשש והרמ״א  שם להנ
ע הלבר ב שנה לשון שליקלק מהד״ס מפסקי נו  שאחזו מי פ׳ המ
א כמה תו הי ק ש שנים שתי מני ת יעו״ שובו  הגלול רבינו ובת
ב׳׳י ק נו ם פלפולו ע״ש ך' סי' אה״ע חלק מהדו״ עי ם הנ  וג
ע הלבר לשם לון אבל נפש לפקוח נוג  הלבר שאלותינו בני
שוט מו פ :שכתבנו כ
ם במסכת מצינו ואמנם רי ס פרק נל א קונ ״ ס  ע״א( יין)
ם ם שאני יין קונ ע שנה טו תעברה ה שנה נ  אסור ה
ה בה ר בו בעי תני אלימא שם ובגמרא ו ק  למימר לי למה כל
קינן ,ט שנס דאמר לאו אלא ס מ שנה דאמר ו הו ה מ  דתימא ו
ם רוב אחר הלך שני ת ולא ה ר בהו אי בו  מציני הרי קמ״ל עי
ש אין בפירו ם אגו ד ם רוב אחר הולכי שני ל , ה ם אי  מנדרי
ה אין הולכין ראי ם בגי לשון אחר ד עיין אד מן יו״ד ש״ך ו  סי
ח ר״ך עיין ,ט״ו או ם הל׳ רמב״ם ו רי  ד' הל׳ יו״ד פ' נד
: שם ובכ״מ
מב סימן
ת א׳ בפרק הרמב״ם שות מהלכו מין כתב ב׳ הל׳ אי  ולקו
רה של עשה מצות אלו ם תו  משלשה ובאחד ס
ם ת האשה אלו דברי קני  ,בביאה או בשטר או בכסף ני
אה שטר בבי תורה וב ם מדברי ובכסף מה רי פ ע״ז ,סו  שכתב ו
ם מדברי שהכסף הרמב״ם ה האריכו סופרי  גדולי כל בז
ם ת לפרש המחברי  מכמה עליו יקשה שלא כלי הרמב״ם טונ
ת מו ש״ס מקו שי שמפורש מה א כסף לקלו תא הו ריי או שו ל  ופיר
מ המ״מ הרב הכ״ ה הרמב״ם לולאי שם ו שי מול  כסף שקלו
רה מן הם תו ם לברי קראו ואך ה  מפורש שאינו מה כל סופרי
כן , בתורה שני בשרש המצות בספר מפורש כחוב ו און ה הג  ו
שמים בספר ה הרמב״ם על שהשיג הרמב״ן על תמה ראש ב  בז
סף שכתב ם מדברי דכ רי פ  כלברי ערוך תלמוד מצא שהרי סו
ה הרמב״ם ט סו ט״ז ב א( ) מן רב אמר ע״ ח  קא כי יצחק בר נ
ת הלכה חשיב קב ת הא מקרא עו רבנן עוקב א מד  הרי א"כ הי
ש אע״ג מפור מידין ד ק מן דל סו תן קרא מ״מ הפ און דרבנן או הג  ו
ת זלמן מ' שיגו ז״ל מרגליו א ה ס ר הגי ת הא בגמרא ד  עוקב
א מדרש א הי הבי ה ו שלמי ראי א כן דבירו ס ר כי אבל , הגי אנ
העני
ממשהמג מב סימן שרתאהל
עני רי ערוך הלמוד מצאתי בדעת ה מ  לענ״ד אשר הרמב״ם כ
:ע״ז להשיב א״א
ת כ ס מ שה בהמה פרק חולין ב  דחק ע״א ע״ב דף המק
ם למצוא הגמרא תין להאמור טע תכי ס במ  פ
ה בתוך ולדה שמת האשה עי שטה מי ה ופ ה את מי ה יד ע  ונג
ה בו ת טמאה החי מא שה שנעה טו ה והא ר  הולד שיצא עד טהו
מאה דרבה מימרא ולפי ה בלועה דטו  בבלע ואף מטמאה חינ
ת שתי ה ואחת טמאה אחת טבעו ר א לא טהו מי  הטמאה לה מט
ה למה א״כ לטהורה חי ת טמאה ה מא ה טו שבע שני , |  ומ
אי רבא ת מבדי עי פו ד מא י מנו מילתא דהאי טע ף רב ו ס  יו
ף רב דאמר ס א רב אמר יו הוד מאה שמואל אמר י ה זו טו  אינ
ם מדברי אלא תורה מדברי ה מאי , סופרי  חורה מדברי אינ
ם מדברי אלא רי מא דלא סופ ר׳ אליבא תי  דאמר עקיבא ד
שמעאל לר׳ אפילו אלא טמא אשה במעי עובר  עובר דאמר י
מעי ר אשה ב הו רו ט ה בה גז א מ ש״י , מדרבנן טו  שם ופיר
ה מאי רה מדברי אינ אי כולי למימר ליה למה חו  לימא ה
אה מ ם דברי זו טו שום סופרי ה מ ר ש גזי ה כדמפר : לקמי
ה ג ד א ו סוגי ה ה מו ה מאי שמקשה אחרי מאד ח  מדברי אינ
שו תורה א פירו ף רב האריך למה דקשה הו ס  יו
מא בלשון מאה בקיצור ולי ם מדברי זו טו רי פ ש ולפי , סו  פירו
ה ם תירוץ לא ז מא דלא שמתרץ כלי בא דר׳ אליבא חי  עקי
ה אם הלא ,כו ף רב אומר הי ס מאה בקיצור יו  מדברי זו טו
ם רי עין היינו ג״כ סופ ד ר׳ דאליבא יו שמעאל ד  שהוא אמר י
ס טמא ר׳ אליבא אפשר דאיך מד׳׳  סבר ר״ע דהרי עקיבא ד
מאה ף ורב התורה מן מטמא בלועה דטו ס  שהוא אמר יו
ס מטמא שכיל ,מד״ ה וב שמועינן ז הו לא ר' אליבא דז שמעאל ד  י
ה לא ה ולומר להאריך צריך הי א מ ה זו טי  חורה מדברי אינ
ס אלא ה מד״ הי : בקיצור לומר יכול ו
ל ב ה דסבר להרמב״ם א ע בחורה מפורש שאינו דז  אע׳׳
ס תורה דברי באמת שהם אי קר ש ד״ס נ א יתפר סוגי  ה
טב ה הי הנ ה אם ד ף רב אומר הי ס ה בקיצור יו א מ  זו טו
ם מדברי רי פ ה סו ה לומר באפשר הי ף רב דכינ ס  ד״ס בשם יו
שום ש כחוב שאינו מ ת הוי באמת אבל בתורה מפור  די
שום מדרבנן וצא ה ומ ף רב הוצרך ז ס אה ולומר להאריך יו מ  טו
ה זו  כלל התורה מן לאו שזהו להורות מד״ס אלא מד״ת אינ
ה אלא ר הו דרבנן גזי ת וז ש״ס כוונ ה מאי ה  אלא מד״ת אינ
שיא מד״ס ש״ס דק ש״י האריך למה לה ל וכדפיר שני ז׳׳ מ  דלא ו
מא ה אם דאלו דר״ע אליבא תי מאה בקיצור אומר הי  זו טו
רי מ ם מ רי פ ה סו  דסבר דר״ע אליבא דאמר לומר באפשר הי
מאה ה מן מטמא בלועה טו ר תו וקרא ההו ם דברי או רי פ  סו
שום אינו מ ש ס א באמת אבל , מדרשה רק בתורה מפור  הו
רה דבר ש אמר לכן תו ה בפירו  בה שאין לידע התורה מן אינ
רו דרבנן רק תורה סרך שום כפי גז א כאן שכתוב ו סוגי ה  ב
רינו לפי ש כן דב  שרש שם המצות בספר הרמב״ם לשון מפור
שני ל ה הב וז׳  ותמצאהו בתורה כתוב תמצאוהו שלא מה שכל הז
ח מי׳׳ג באחת שלמדוהו בתלמוד  בעצמם הם בארו אם מדו
ף שזהו ואמרו א שזהו או חורה גו ת ריי או ה ד  ראוי הנ
הו מנו מנו שהמקובלים אחר ל א שהוא אמרו מ ת ריי או ם ד א  ו
ה יבארו לא ה בו דברו ולא ז א הנ רבנן הו  מפורש הרי ד
מב״ס ש לבארו צריכים דחז״ל בר אע״פ בפירו  שהרמב״ס ו
ארו לא שאם כתב ש בי רבנן הוא בפירו ש הרי ד  מפור
חו כוונ הו ד ענין דז סין שאין ל כני ה דבר מ מנין ז רי״ג ב  ח
תא אבל מצות ריי או ק הוי ד ל ף רב צריך ו ס  זו שאין לפרש יו
רה מן תו ה דרבנן כולו אלא כלל ה כון וז :נ
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ש אם שאלה  שתשתחרר ולאחר שתתגייר לאחר אשה קיד
אח״כ ה ו ר ם א״ע גיי מי בי ם ) מוני קד  מותר שהיה ה
ת רו א גי שתחררה או דמלכוחא( מדינ  לה שיאמר צריך אם ,נ
שת את הרי מחדש ם או לי מקוד קי ספי שים מ שונים מע  הרא
שיו והרצוי אין דעכ ם מחרש אמירה צריך ו עינן אם וג ה ב הי  שי
עין הכסף ג ב
ה ,בעז״ה תשובה ש הדבר הנ ת מפור  אה״ע שמואל בבי
מן ק מ' סי ח סעי״  מחדש לקדשה דצריך , טי״
אמר שתתגייר אחר תה שמקדש אז וי א בזה או ק שהוא ודו  כ
ם / הב״ש דברי ע״כ בעין מנ א  הדבר מצאתי לא כי אחרי ו
שי מפורש ם ברא קי ס ם הפו שוני תי הרא ת  אחרי לתור לבי את נ
ם מש״ס הדין מוצא שוני אין ונלענ״ד , ורא שין צריך ד  קדו
ת לאחר לה שיאמר היינו מחדש רו שיחרור לאחר או הגי  ה
שת את הרי ם מקוד עין אינו אם אפילו וג ת ב מעו ם ה שוני  הרא
אכלו אם כגון ת נ מעו שת ג״כ ה  שניהם מרוצים אם מקוד
שין ם לקדו שוני אר וכאשר , הרא פנינו יבו ה ל א , בעז״ אנ  ה׳ ו
: אמת דבר מפי יציל אל
א לזה ונקדים סינן .אחת סוגי ר טין במסכת ג  ל״ט דף גי
א רבי אמר זירא רבי אמר מ׳ ודף 1  רב אמר חנינ
רין בת את שנשא עבד רבי אמר אשי  יצא רבו בפני חו
חנן ר' א״ל לחירות אני בידך יש כך כל יו תב שונה ו  שטר הכו
סין רו שת אומר מאיר ר' לשפחתו אי ם מקוד חכמי ם ו מרי  או
ה שת אינ ש ,מקוד מרינן ולא פירו שני ,דשחררה א  כדאמר ומ
ח כשרבו שילא רב בר רבה מי הכי תפילין לו הני  כשרבו נ
שיאו חא א״כ , אשה ה רי כד' זירא דרבי מימרא דהאי ני  מיי
שיחו כשרבו אי אשה ה ה לא דשחררו לאו ו  מיעבד הו
רא סו דו על אי ה מידי איכא מי ע״ז הגמרא ופריך ,י  דלעבדי
עבד לא רא ליה מי סו הו אי אי רא עבד ו סו  רב ומתרץ , אי
מן ח קינן במאי הכא יצחק ב״ר נ ס  בו צאי ליה דאמר ע
שי ה בלשון יש סבר מאיר דרבי בו והתקד  שחרור לשון הז
רבנן ה בלשון אין סברי ו שתא , שחרור לשון ז א וה ח  הכל ני
אי רינן וד מ שה א שקיד מרינן לשפחתו כ אי כי א  שחדרה וד
ה עביד דלא ר סו שיה אי שטר דרצוני הכא אבל לנפ ה ד  ז
ה הי שין לשחרור לה י רי ולקידו סכ אין רבנן ו ה ד  שחרור לשון ז
תן לא אחר דשטר ברור והכא מרינן ובעלמא לה נ שחדרה א  ד
ם ע״י אין הכא אבל בשטר אחדי רו חנו ד שטר אנ ש ה  המפור
שחררה בו ם עתה דמ א ה שטר ו  לה אפשר לא הרי פסול ז
רין בת שתעשה ה שחרור ע״י חו ה ולהכי ז שת אינ הו , מקוד  ז
ש א פירו שוט ע״ד בקצרה זו סוגי כן הפ ש״י מפורש ו  : שה בר
א הרבה לדקדק ויש סוגי ה זו ב הנ  בתירוצא המבואר לפי ד
ה דר"נ אינ שת ד ם משום מקוד רי דחכמי אין צהו סבי  ד
ה בלשון ה אי אבל ,שחרור לשון ז תה שחרור לשון בו הו  הי
שת ה בשטר מקוד ת אשם לכל כמו ז הו בשער שנקני  לכאורה וז
שין בו המעורב בשטר שתתקדש אפשר איך קשיא  קדו
שחרור ה , ו הנ ם מוכרח ע״כ ד ה לחול מקוד  השחרור עלי
אח״כ שין תחיל אוחרא ברגע ו ה וא״כ הקדו ה הו  אומר כאלו ז
שת את הרי לשפחתו ה שאשחררך לאחר לי מקוד אינ שת ד  מקיד
ש תין כמפור תני מ שין מסכת ב ק קידו  וברמב״ם האומר פי
ר טו ש״ע ו שפחתו דאפילו ו ה ב שת אינ ש 4 מקוד שלמי ומפור  בירו
תיב שס ס ר׳ ה ח ע פנ א ר' אמר שפחתו שהיתה עצמך הג  אי
שתחיר ממל בר שת ת כ תלי  דברי והובא אחרת בדעת נ
שלמי שיו ברשב״א הירו שובת בחידו שב״א ובת  רי״ב אלף סי' הר
ש וכן ה בריטב״א מפור שוט וז א״כ פ ה אי אף ו לשון בו הו
שחרור
שה מג סימן שרת אהל 66 מ
מן רכ אמר ולמה שתתקדש אפשר לא ג״כ שחרור ח שום נ  מ
אין ה כלשון ד אין שחרור לשון הז שפחה אחר לומר ו  מקפלת ד
ט אין אע״פ שחרור ג ד לה ד א י שום הו רינן מ מ א ה ד ט  גי
ה ד אין וי ה כאחד כ ת וז ר חוכ גזי שה רחמנא דכחכה הכ  וחופ
תן לא ש לה ני ה כקכלה ומפור כוונ כ שחרור שטר מל ה ח׳׳  ו
תו או ע כ הוי רג שוחררת ד אי מ ה א רגע ב פ שת הוי גו  מקוד
ה אי תי שחרור לשון בו הו שוט לדע  אפשר דלא וברור פ
ם אחת ברגע אפשר איך חדא כן לומר תקיי ם שני לה  דברי
ם כי ה הפו ה ז א שחרור דהרי מז ה דרבה הו ה אח מקנ פ  לה גו
שין קדו א ו ת שהיא בהיפוך הו קני ה מ פ  שמפקרת או לבעלה גו
ה פ ה והבעל גו כ ר״נ לדכרי כה זו ם ה א כ״ט נדרי ש ע׳׳  ,יעו״
ת אחת ברגע אפשר ולא ה להיו ה קונ קנ מ א ,ו מ  לזה ודוג
מרינן כשליח מצינו ת לשליח אפשר לא דא  להולכה שליח להיו
עיין ולקכלה טין ש״ס ו א כ״ד גי כו׳ שליחית חזרה לא והא ע״  ו
ה מ הוי התם ו רי׳ לקכלה שליח ואח״כ תחלה להולכה שליח ד מ  א
ש״כ מפשר דלא ת צריך דהדכר הכא ומכ ה אחת כרגע להיו  קונ
ה קנ מ אי ו ה דמתחלה נאמר דאם אפשר לא דוד אח״כ א״ע קונ  ו
א ת הי מה הוי א״כ לו להתקדש לכעלה עצמה מקני  כאלו דו
שת את הרי אמר ה שאשחררך לאחר לי מקוד אינ שת ד  מקוד
ה שוט וז אין פ ה צריך ו : ראי
ה הי ק אחרי לומר כאפשר ו סו ע שחרורה ד  דכר זו אין כ
שה התחיל דהרי לעולם בא שלא שחרור כמע  אכל ׳ ה
שכ״א מצאתי שיו כר שין למסכת בחידו ענין קידו  דאמר הא ל
חנן ר׳ שה כמחוסר לאו שכידו כל יו מי מע ם ,ד ה דג  הוי ז
ה לעולם כא שלא דבר אינ שת ו : מקוד
ה ז שכ״א לשון ו שעיא דא״ר הא ואלא ז״ל הר תן או טה הנו  פרו
שת את הרי לה ואמר לאשתו  שאגרשך לאחר לי מקוד
ה שת אינ חנן לר׳ ה״נ מקוד שין הוי יו שני ,קדו הי ומ דו נ כי  ד
דו ,לגרשה ה לקדשה כי תמי מנו שתתגרש לאחר כלומר , כ  מ
דו אין חכ לקדשה כי א ע״ז וכ ש:י ה ז״ל הר מי ת  והלא לי ו
הן שיו מרוצין שני אע״פ ככך עכ דו שאין ו  כע״כ לקדשה בי
תה א יכול מדע  מחוסר אמאי שניהם שכיד וכל לקדשה הו
שה ש מע שה מחיסר מהם אחד כיד שאין כיון לומר וי  מע
א א תרצה אם שאף הו ש הי  אין שתתגרש אחר לו להתקד
ה אי כע״כ ביד מי ו א אף נ ה שמח הי הי שין אחר ת רו ת גי  כדע
כיון אמרת שיו ו ה שעכ ה אינ אוי שין לקבל ר  ולאחר קידו
שין רו ה גי הי ת ת ם אין אחרת בדע ה ם בדברי ץ , כלו ה וחירו  ז
שנוין לכל עולה שנה ה  את הרי לשפחתו לאומר ואף במ
שת סינן שאשחררך לאחר לי מקוד ר ם דג ס ר׳ הסיב הח ח  פנ
ע  כשהשתחרר ממל בר חבא א״ר שפחתו שהיתה עצמך הג
ת תלי ת נ ה בדע חי שכ״א לשון ע״כ א ש הרי , הר  ברשב״א מפיר
א דר,פילו ק היכ ס עו שחרורה ד מו ב כ שה בחומר ו  את הרי גא
שה שפחה כן שאנרשך לאחר צי מקוד  את הרי לה אמר אם כ
שת שניהם שאשחררך לאחר לי מקוד ה ב שת אינ אין , מקיד  ו
ף דהכס לומר ש דהרי עדי ם שנה שחרור בשטר מפור  ג
שין טו שהביא עבד הרי לך אומר חני הרי הקידו ב גי תו  וכ
סי עצמך בו כ רינן לך קנוין ונ מ ה עצמו א ם קנ סי כ ה לא נ  קנ
: שניהם כתוב שטר דבחד אע״ג
ד ו ^ שתא הכא ו אח״כ בהמה ה ת ו א אחרת דע  ברגע כ/׳ו
שחרור דחל שית ה תו אפשר לא אדם דנע או  רגע כ
א פ ש גו  אוחרא וברגע , חרא או ברגע ױע״כ לכעל להתקד
שת את הרי שחומר כמו הוי תך שאשחרר לאחר לי מקוד  או
ה אינ שת ד :מקוד
ה הי מאי לומר באפשר ו ם דאמרו ד ה חכמי שת אינ  מקוד
שו ה אדם אין דסברי פירו קנ  לעולם בא שלא דבר מ
ה ור״מ מי ה אדם דסבר לטע כ דשלכ״ל מקנ א׳׳ שת ו מקוד
שחרור לאחר ם ולדכרי ה ה חכמי שת אינ שחרור לאחר מקוד  ה
ם הוי מטע ם לפ״ז אכל דשלכ״ל ד ם ג שוחררח הוי לחכמי  מ
ה אינ שת ו ת , מקוד מב״ס ודע פ׳ הר ם מהל׳ ו׳ ב  ,ז הל׳ עכדי
ר ש״ע וכטו מן וב ה רס״ז סי אינ שוחררת ד ה מ אינ שת ו  , מקוד
ע״כ תינו הנך דעת ו כו ם אשר ר ה קי חיין אנו מפי דיי שנא ד  לי
מן דרב ח ה דאמר נ ם הטע ה שאמרו דחכמי שת אינ שוס מקוד  מ
אין ה כלשון ד ה להכי שחרור לשון הז שוחררת אינ א״כ מ ם ו  ג
קינן אנן מן רב בדברי דיי ח ה בלשון אין דאמר נ  לשון ז
ה אי אכל שחרור ה שחיור לשון הו ת שת הי מו לרבנן מקוד  נ
הו לר״מ שת שתהיה לרבנן אפשר דלא מאד קשה וז  אף מקוד
ה אם שון הי ה כל שנו שחרור לשון ז ם בטוב וכדפר ת טע  : ודע
א ולישב סוגי א אשר ה ה הי  דלא לומר לי נראה תמו
רבינו ת כ ש מילתא בהא שמואל הכי  אשה ובמקד
ר נ לאחר תגיי ס לאחר שניהם חזרו ולא שתשתחרר או ת רו  הגי
שחרור לאחר או שין צריכה לא ה ש קידו שין ואך , מחד  קידו
ם שוני ת הרא עו מ ם ו שוני רה הרא מי א שונה ו  שנהנו שהיו הרא
שין לשם ם קידו עילי שין עתה מו ה אם אפילו שלה לקידו  אינ
ה בעין תין שאמרו דז תני מ רי לאחר כ תגיי ת ה ש שת אינ  מקוד
שו הוי פירו שלכ׳׳ל ד ם ד לי כו  לא חם אכל לחזור שניהם וי
ם חזרו שון קנינ ר קנין הרא מו מו ג כ ש ו שה כמקד  ל׳ לאחר הא
ם שת כה חזרה לא אס ומ"מ לחזור דיכולה יו  לאחד מקוד
ם שלשים כן ,יו א ו ש הדין הו  שמתגייר לאחר האשם כמקד
: שתשתחרר לאחר או
ה ומעתה הי ש י א פירו סיגי  יצחק בר ר״נ לדברי הכא ה
ם אין סכרי דחכמי שון ד ה כל הני שחרור לשון ז ל  ו
ה שת אינ א מרוצה חם אפילו מקוד שח־רה הו  כי אחרי ל
ם ה לעצמך אח הרי בדברי שוחררת אינ שטר בשטר רק מ  וה
א ה ואלו פסול הו ה בלשון הי ה שחרור צשון ז ה  משוחררת הי
ה שטר מחמת ה אם ואח״כ ז שין שניהם מרוצים הי  לקידו
ם דמעיקרח שי ה כשטר המפור ת שת הי ה שטר כקכלת מקוד  אחרי ז
שטר יש כי ד ה ה עו ם מועיל נקרע ולא כיד ח״כ, ג פ א כ׳׳ חנו ע  הוכ
ש״ס ה מה אינ שין צריכה ד ת אחר מחדש קידו רו שחרור גי  ו
ם היכא שין שניהם דמרוצי ם, לקידו שוני דיין הרא ע  דין לכעל יש ו
חנו אמת הן לחלוק כ הו א ד סיגי ה ה מ אינ שין צריכה ד  קידו
הו אבל מחדש קא ז שי דו א שמי כקידו הי ה סוגיין עובדא וכ  ד
מן רב דאוקמא ח חן יצחק בר נ  צאי בו כתוב שהיה שטר לה מ
שי כו ה אם דלכן כו והתקד שטר שחרור לשון הי ח וה  מונ
ה שין הוי כיד כ קידו ח׳׳ שמרוצים א ם שניהם כ  דהרי מטע
שטר עין ה ם כ אין לנו יש האמירה וג ם אנו ד  שיאמר צריכי
תה ש ע שת הרי מחד תיכ אמדי לי מקוד  זה לשון כשטר דכ
ל שי אי סף כקדו ת אחר נמצאו דלא היכא כ רו עין הגי  כמאי כ
שה שין צ־יכה ולכן מקד ם קידו ה שניי ר מי א : חדשה ו
תי ,כן אומר איני א;י בל א ם ולדע שי דג ם כסף בקידו אינ  ו
עין ת לאחר כ רו שין חנו מ״מ הגי ם קידו שוני , הרא
ס דאלת״ה שי ג ל לא שטר כקידו עי ם ,יו ע ט ה ה ו הנ  ככר ד
ם חקרו קי ס תינו הפו בו ם ר חרוני שך טלי אס הא בי מעל קידו  ג
שין הוי קרקע עיין לא או קידו מן אה״ע ככ״ש ו עיין כ״ז סי  ו
ת פ׳׳ג מל"מ שות מהלכו שארו אי תי כצ״ע ונ  אם אפילו ולדע
שין שך סלי פסיל לא בקידו א ל׳ז קרקע גבי מעל קידו  הו
שי סף כקידו שי כ ש צא כסף דקידו טין אתקו שי אכל לגי  שטר קדו
אי ה פסול וד שן טלי בז דו ע״ג קי א קרקע מ מי טין דו  כל דהרי דגי
שין קנין ש אינו בשטר לקידו פינן ורק בחורה מפור ל שא די  מהקי
ה דויצאה ת הי א״כ ו אי ו ד מה ו מו לגט דו כ מרינן ו א טני ד ך ד ט  גי
שי כן פסול קרקע מע״ג בי מעל קידוכך טלי פסול שטר בקידו  ג
ד ,קרקע עו ה ו שב״א הר״נ מדברי ראי ש דפסלי והר  אשה כקיד
ש מחמת שטר בתורת במחובר ה דויצאה ההיק סו ת א״כ ̂ י ו
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שי לומר אפשר לא ה שטר בקידו אינ שין צריכה ד  מחדש קידו
ה לאחר רו ה גי ם ז שך מלי מטע ײיקרא קרקע מע״ג קידו  לא דמ
ה ה הי תינ שעה נ ת לה הי' לה שנתן דב ה אמדת דע מ מי וכבה  ,ד
ענין מועיל ומ״מ ם שחרור ל ה״כ מטע ענין אבל נז שין ל אי קידו  וד
קרי לא ה מי תינ א השתא דהרי נ א״כ ,שפחה הי  שהשטר מחמת ו
תה בידה כ תועלת זו אין ע ע״ שין מחמת מועיל ,ו ם קידו שוני  הרא
שי וממילא מי כסף בקידו א הכי נ  :הב״ש כפסק ודלא כו
תי שוב רינו כי ראי ם לכאורה אלו דב ם אינ טני  תאמר דאם נ
שטר מועיצ אין תה ה שך טלי פםול מחמת ע  מע״ג קידו
ה לא ג״כ מתחלה א״כ קרקע ה הי תינ א״כ נ שת במאי ו  מתקד
ה אם אף ה בלשון הי ע״כ שחרור לשון ז ה ו תינ הנ שונה ד  הרא
א״כ מועלת ח דהא לומר נוכל ו שי תינ תה הוי שטר בקידו  ע
שת ה שהשטר מחמת מקוד שה אבל ביד  לאחר בכסף בקיד
חויב שתחגייד ת מ ת להיו עין המעו  הרי מחדש לה ויאמר ב
שת את :ז״ל הב״ש וכפסק לי מקוד
ח יש ואמנם א להוכי סוגי ה פי׳ הב״ש כפסק דלא הנ״ל מ א  ד
שה אם ה שתתגייר לאחר בכסף קיד חינ עין ו  ג״כ ב
שת א , מקוד הו סוגיין ו ב שי דצאי ד  טובא לתמוה יש בו והתקד
ם דאמרו ה חכמי אינ שת ד שוס מקוד אין מ ה בלשון ד  שחרור לשון ז
שמע ה אי אבל מ ה הו ה שחרור לשון בי ת שת הי שה , מקוד  וק
סין שטר הא רו כן בו לקדש פסול לשמה שלא שנכתב אי א ו  הו
מן אה״ע בש״ע ה ,ל״ב סי הנ תא ו ת אי ת במסכ מו ב  ר״ג ,פ י
תוב ללבלר אמר אמרו הרי חמא בר רמי אמר נ״ב דף ט כ  ג
תי שאכנסנה לארוס שנה לכ ה הרי אגר ט ז  שבידו מפני ג
ט אינו בעלמא ולאשה לגרשה פני ג דו שאין מ  לגרשה בי
ש ת ג׳ בפרק הרמב״ם ופיר שין מהלכו רו א״ו הל׳ גי אינו ו ט ד  ג
פני ה שלא מ ת שין בת הי מנו גירו שנכתב מ ט כ ה ג  ונמצא ז
שין לשם שלא שנכתב , רו עיין גי  אבני ובספר מל״מ בספר ו
ם אי שי מלו ס׳ דמפר תו ה ם הרמב״ם על פציגי ד  פסול בטע
ט שום ופסלו הג רינו ,דשלב״ל מ בדב אר להלן ו  פליגי דלא יבו
ס׳ תו ם כ ם והכל זהרמב״ ם מודי א דפסול הרמב״ם בטע  הו
שום סין בשטר וא״כ , לשמה שלא מ רו  בעת שנכתב אי
תה שלא ה הי אוי ש ר  בשטר לשפחה שכתב כגון להתקד
ת אח הרי שתחררה שתשתחרר לאחר לי מאורס תן ונ  לה ונ
ה שטר רי. שנשתחררה אחר ז ש אפשר לא ה  לו להתקד
ה בשטר כ ,לשמה שלא פסול מחמת ז א׳׳ ײן ו סוג  לה שכתב ב
שי צאי אז בו והתקד ה לא ו ת ה הי אוי ש ר דיין להתקד ע ה ד ת  הי
חנו שפחה כ הו  אפשר לא משוחררת שנעשה זו דברגע לעיל וכד
ע״כ שתתקדש שת ואחר , אוחרא ברגע ו  אוחרא ברגע שמקוד
ה שטר ע״י ה בשטר להתקדש אפשר דלא קשה ז  שטר דהרי ז
ה שות לשוס גכתב לא ז שין לשום אי מו קידו כ ט ו  שנכתב בג
ה דעלמא לאשם אינ שת ד מו מגור ה הכא כן כ שת אינ  מקוד
ה בשטר א״כ ,ז ם אמרו למה קשה ז ה חכמי שת אינ  מקוד
שום אין מ ה בלשון ד ה אם אפילו שחרור צשון ז  לשון בו הי
ה ג״כ שחרור שת אינ ם מקוד שטר מטע  שלא שנכתב פסול דה
שיא חו לשמה ה קו ם , גדול און הרב אחי וג ר ר' הג  סענד
ר ארלא אבד״ק שיא העי : זו בקו
שיא ולישב ה לומר לי נראה זו קו הנ שמעתא מרא ד  זו ד
ש ם דר״מ לפלוגתא דפיר מי חכ פן ו או ה ב  בו דצאי ז
שי א בו והתקד מן רב הו מ ק, בר נ ח צ רינן י מ א ת ו מסכ שין ב  קידו
א ע״א מ״ח דף מ ם ני א אי) תנ שת אשה כ  שבידה במלוה מתקד
שי לא( או ה אומר ר״מ בשטר לי התקד שת אינ מר ור״א מקוד  או
שת ם מקוד מי חכ ם ו מרי ר אח שמין או ה שוה בו יש אם הניי ט רו  פ
שת ם מקוד א ה לאו ו שת אינ  שטר האי בגמרא ומפרש מקוד
מא ה״ד ם חוב שטר אלי  דאמר אדר״מ דר״מ קשה דאחרי
שת לעיל ה חוב בשטר אלא מקוד ש דיד מיפלגי במלוה ובמקד ק
מן רב ומתרץ ח אי הכא יצחק בר נ מ קינן ב ס שה כגון ע  שקיד
ם עליו שאין בשטר ה ור״מ עדי מה עדי דאמר לטעמי תי  ח
אין והכא כרתי ם עליו ד ה עדי שת אינ ה ור״א מקוד מי  לטע
מ דסבר תי ע״ שת ולהכי כר ם מקוד מי חכ קו ו  הלכך להו מספ
ה שטר דמחמת אמת הן שת אינ שין מקוד ם קידו רי מו ש ג  כמפור
ם׳ ברש״י שם תו שת אבל ו ם מקוד שי . כסף מטע  ובחידו
תי רשב״א אי ה דר״א ר ר דהיכא בהא לרבנן מוד הניי  שוה ד
ה ט שת פרו  ר״מ אמר פרוטה שוה בו אין אם ואך ,מקוד
ה אינ שת ד עכ״ז מקוד שנו לומר אפשר ג״כ ו תבו ,כדפר כ  ו
ס׳ תו ר אח שמין ד״ה שם ה הו הניי קא דז רבנן אליבא דו  ד
אין ואמר ע״ז פליג ר״מ אבל תה ד ש דע ם להתקד  כסף מטע
כיון שטר מטעס רק אין ו ה ד א פסול ממילא שטר ז ה הו אינ  ו
שת ר שוה אפילו כלל מקוד טה הניי א לנו יצא ,פרו סוגי  זו מ
ם דר״מ מי חכ שה היכא יצחק בר דר״נ אליבא פליגי ו  דקד
ם להתקדש אפשר ולא בשטר שת אם שטר מטע ם מקוד  מטע
ה סבר דר״מ כסף אינ שת ד ם מקוד ם כסף מטע מי חכ  סברי ו
שת ם דמקוד ה ,כסף מטע ת מע א לישב אפשר ו סוגי טין ה  דגי
מן דרב ח שיטתו יצחק בר נ ם אליבא דסבר ל  דהיכא דחכמי
ם בשטר לקדשה אפשר דלא שטר מטע שת פסול דה  מקוד
ם ה בשטר לקדשה אפשר אם כסף מטע  כגון כסף מחמת ז
ר היכא הניי א״כ , פרוטה שוה ד מן רב אמר להכי ו ח  בר נ
אן יצחק ם כ אין דסברי דחכמי שון ד ה בל הכי שחרור לשון ז  ול
ה שוחררת אינ ה מ אינ שת ו ה אלו אבל , מקוד  לשון בו הי
תה דלא אמת הן שחרור ש אפשר הי  שטר מטעס להתקד
שטר מחמת סין דה רו הוי פסול אי תב ד  זו אשה לשם שלא נכ
שום ופסול שנו לשמה שלא מ ה אבל כדפר ת שת הי ס מקוד  א
ה ר הי ם פרוטה שיה בניי סף מטע ם כ : שם כדעת
ר טו ר אין אם דחפילו לומר אפשר ]ו טה שום בניי  ג״כ פרו
ם לקדשה אפשר סף מטע שובת לפי כ  המובא הרדב״ז ח
ה׳ פ״ה מל״מ בספר שות מ אפילו אי ם ד  אינו העוצם דלכל במקו
טה שוה א לדידה אך פרו ם שום הו רי כמו פרוט סו ם אי א  הנ
ה בו שיש לחולה ם לדעת סכנ קי ס רי הפו סו אי אה ד  לאו הנ
א הפקר ם בספרי כ״ז כמבואר הו רוני ח א ם ה מי ס ר מפו  עיין ה
מן קצה״ח ספרו ת״י סי א א״מ וב טב״  א״כ מ״ג דף ע״ז וברי
ה אם הכא שטר הי עיל ה ה לשחררה מו א הדי בז  שוה הו
ה ת כמה לפני טו שת פרו ם ומקוד הו כסף מטע  ,צדרכנו[ חוץ וז
טה שוה בו יש אם עכ״פ אבל אי פרו ד שת ו ם מקוד  לחכמי
בא א״כ יצחק בר דר״נ אני ה אם ו ה שחרור לשון בו הי ת  הי
שת ם מקוד ה ,כסף מטע מ מע ש דלא מוכח ו  שהבאנו כהב״
רינו בתחלת ה אם דהרי דב ת שת הוי שחדור לשון בו הי  מקוד
אי מ א שין צריכה הא ו אמר מחדש קידו רי לה וי שת את ה  מקיד
מאי ,לי א ה ו שת הו מר אפשר ולא מקוד שום )ו ש מ ם די  ביד
תו הו פסולה זו אמירה דהרי ,בכתב אמיר ם דז  שטר מטע
שטר ם ,פסול וה שמעות אין וג א במ סוגי ה ת צריך ד תה להיו  ע
ה השטר שחרורה בשעת ה אם ורק ביד שון בו הי  שחרור ל
ה ת שת הי תוב שהי׳ מחמת למפרע מקוד שין לשון בשטר כ  קידו
ה גרע ולא ה מוכח א״כ בע״פ לה מאמר בשטר שכתוב ז  ראינ
שין צריכה מ"מ כהב״ש ודלא מחדש קידו מר לחלוק לבע״ד יש ו  ולו
ם דאם ם שחרור לשון בו הי ת שת םי חדא ברגע מקוד  אמר או
שחרור אז ה עין עוד השטר מסתמא ו אי ב שוס ו תו מ רע לא אסיר  ג
קין סו ע תו מ אינו ענין באו תא אבל ,אמירה צריך ד א בדוכ חדינ  א
שה היכא אי שתשתחרר אמר בכסף דקיד ד  אבצ , כהב״ש הדין ו
הו לומר מסתבר לא באמת ם דז מ קין דו סו קין דהרי לע סו  ע
תו הו אם מועיצ ענין באו ם לפני ז ם ובלא עדי ה עדי ם אינ  כלו
שטר וכאן רי בטל דה ם ליכא ה הני ולא עדי קין מ סו תו ע או ב
ענין
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ם ענין הוי כלו שין ל ם בלא קידו  דלא כימא אם ואך עלי
ש אינו כהב״ שין צריך ו חא מחדש קילו ה לאי ני  לשון גו הי
ה שחרור עיל השטר הי שין לשחרור מו ם הוי וקדו  מטע
שנו כסף ה כדפד ת הי  ולאחר משתחררת חחלה ו
שיח שוחררח שנע שת מ ה בשטר מקול  ואף כסף מטעם ז
שה כבר להכסף איל אפשר מ״מ כלה נמ שחרור הו ה דה  הי
ה לא א״כ כלום שוה שאינה לבר מל אף לכהוב בילו קנ  לה ה
מה לו שהתקדש מד לחלוטין שטר של שזיו  אמר כאלו ולו
מ לה ר לי שתחזירי ע״ הני הניי מ ש ד ש״מ בש״ס כמפור  : ו
א דבהאי נלענ״ד ש דינ שין צריכה אם דהב״  מחדש קידו
ת לאחר ״ רו שחרור לאחר או הגי ה נמלקו ה ת בז  אבו
תו הרי״ף העולם מ סיי ש ר״ח עם ו ם והרח״ ת ע סיי אר ו  ויבו
פנינו ה ל ה' בעז״ חנו ו א ,האמת לכוון האמת בדרך ינ הו  ו
תי טין דמסכת הנ״ל סוגיין בהאי להערו  שהעתקנו גי
שמיט להרי״ף מתא ה מן לרב לחוקי ח  הביא ולא יצחק בר נ
ם בשום אי כלל מקי א ה שי דצאי דינ ה בו והתקד אינ  ד
שוחררת ה מ אינ שת ו שונים וכל מקוד או הרא ה לדין הבי  ז
או הרמב״ם ם מהלכות ז' בפרק הבי בד ר ז׳ הל׳ ע  ובש״ע ובטו
מן ם רס״ז סי מ״ג הרא״ש ג ס ה הרי״ף ,ו או לח ו  ופלח כלל הבי
עיני רו שלא הרי״ף מפרשי על ב : בזה העי
ל לייי ת בהרי״ף ךי ת מסכ מו ב תין על כיצד פרק י תני בנו שם מ  ו
מי חוץ דבר לכל ׳ ' שפחה מן בן לו שיש מ מן ה ת ו  הנכרי
א  לאחרים שפחה מילי הני רבוותא בשם שם הרי״ף הבי
א מי ת לו ה קנין ליה ללית דנכרי ה שפחה אבל בגו ד  לא לי
אין שה אלס ל ת במיצת בעילתו עו תמר , זנו אי שמיה ו  לרב מ
אי רונ ט און נ ק כו׳ הכי ג מזי און ו  מילתא ליה דמספקא אחר לג
ע ולא דן הרי״ף הכרי ה ב ש ז ק שם והרא״ תי  הרי״ף ללברי הע
א מהאי להכריע טין סוגי שי לצאי דגי קא בו והתקל שוס לדו  מ
אין ה ל שי אבל שחרור לשון בז רידא בהתקד שת ג רינן מקוד מ א  ד
אי ל אין שחררה ו שה אלם ל ת במילת במילתו מו ף ,זנו רי״ ה  ו
א לא טין במסכת ולא כאן לא יצחק בר ר״נ לברי הבי  ,גי
ה ם ולפרש .למנ״ל פלא וז מ  בר ללר״נ שהשמיט הרי״ף ט
ם , יצמק קדי א נ הו פרק ב״מ במסכת אחת סוגי ה נשך איז  וז
מן רב אמר ,תוארה מ א לא אסמכתא רבנן לאמר השתא נ  קני
הלרי ארעא הדר רי ו  לסבר למימרא ע״ז הש״ס וקאמר פי
מן רב ח ת מחילה נ טעו מר ממילה הוי לא ב ת האי ת המוכר ו רו  פי
א א״ר לחבירו דקל שבאו לחזור יכול לעולם באו שלא עד הונ  מ
ר״נ בו למזור יכול אין לעוצם  יכול לעולם משבאו חף אמר ו
א ר״נ ואמר בו לחזיר דינ אי מו א לא ואכיל שמיט ד  מיני/ מפקינ
הו שום לאכול לו שהניח וז מ שלא מ הוי לחזור שיכול יד  ו
ת ממילה א וצא בטמו קינ ה מפ שני , מיני מ ם ו ביני הה  הכא ז
ש״י ,הלואה אה הכא ופיר חזי הלו מ ת ו  בהלואה שמתחלה כרבי
ת לו בא מי קצוצה וכרבי ש״ה כו׳ ד ם׳ ,ימו תו ה שיות הרבו ו  בקו
שממ רש״י מל ש״י דמ ר מחמת דדוקא מר סו ח אי א רבי  מפקינ
ת מחילה מחמת אבל מיני׳ א לא בטמו קינ  וא״כ מיני׳ מפ
ס מחילה מו ט מ״ז , ממילה הוי ב או ו בי ס׳ ה תו ת ה אינו ראיו  ד
ח מחילה דוכתא בכל ואדרבה כן מו מו ממילה הוי לא בט  כ
ת הקדש מו רינן ט מ א ת קנין כל ו רינן חוזר בטמו מ א  מ״א ב״ב ו
ת ממילה ח״ל בארמא בידקא שקיל ענן רב  ולכן ,הוי בטמו
שו ם׳ פיר תו ה הלואה הכא ר״ת בשם ה ס לא דהלו קנ  מלא ה
ם אינו והמכר מכר בתורת &סמכתא כלו ח לא ד  נמצא קני
הוי ת מחילה ד טעו הכי מחילה הוי ולא ב רי הדרי ול  אבל פי
בי ת ג רו ביני דקל פי ת מחילה ולא ז טעו א ב הי הי ר דיכול מ  לחזי
מ א כי לחזור לו אין מ׳ קו היכ א דלי ח מנו הי ת ולכך ב  לן אי
ה דחפילו לומר ע הי ד ה לא לחזור שיכול יו  : חוזר הי
ה נ ה ת שני ו שיטו שיטח שהעתקנו רש״י שיטת ה ר״ח ו
ר צריך שניהס או ר צריך רש״י שיטת רחב בי או  לתרצה בי
ה ולפרשה שיי ס' מקו תו ה ,רש״י על שהקשו ה  רבות שנים וז
תי על עלה שיטת לומר דע א רש״י ד ש הו ח בין חילוק די  טעו
ת בלין שה לטעו או הנך וכל במע ס׳ להבי חו ת דמחילה ה  בטעו
א מחילה הוי לא ת הו טעו שה ב ת אבל במע דן טעו  מחילה ב
ת ה בטעו שוב ,מחילה הוי כז תי ו ש ראי ס די ה להעמי  ז
עיין שם בהרא״ש מן לעיל ו ל , ל״א סי עו אר ו פנינו יבו  ל
ם בעז״ה ה לי קשה ר״ת שיטת על וג הנ ם מקור ל  הלברי
מרינן ח א ל ח ה ני קו לי א ללי ת מנו הי א ב סוגיין הו פ׳ ב  שנים ל
חזין ענין ט״ז לף או ה שלה מוכר ל ר גזול חז ם ולקחה ו  מבעלי
שונים מרינן רב לפסק שם ואמרו הרא שון מכר מה לא  לשני רא
ח כל ט לילו שתבא זנו א מר מ״ ר ט א אמר זו ח  דלא ליה ני
א ליקדא חא אמר אשי רב גזלנ קו ליה ני א ללי ה מנו הי ף ב סו ב  ו
א סוגי  ארעא להאי קני במאי לוקח מכדי רמב״ח לה מתקיף ה
אי שטרא בהאי א בעלמא חספא שטרא ה ס אמר הו  רבא לי
מינו ההא א מ ה ,ב הג ש רש״י ו מינו תהא שם פיר א מ  שאמר ב
מך אני לי ש׳׳י דברי ולפי ,בידי שתתננה עליך סו  שייך לא ר
קו הדין א דלי ת מנו הי ה אמר באם אלא ב מך אני לי  , עליך סו
ק״י חך מו ם בשם פירש הנ א דלאו אחרוני ק  אני ליה אמר דו
מך מי מסתמא רק עליך סו רינן נ מ  לא עכ״פ אבל הכי א
מרינן ם יש אם אלא הני א ש ,כן לומר בדבר טע  הוכחה וי
מו לזה רינן ונ מ א סוגיין שם ד  שאירש מה ששת רב מתיב ב
ר מאבא  כלום אמר לא לך מכור מצודתי שתעלה מה לך מנו
ם אבא מן שאירש מה ר היו ריי לך מנו מין דב  אמר ,קיי
הא גברא הא רמב״ח תא ו א קא גברא רבא ואמר היוב  חזינ
א ס ב תיו א קא לא ו א חזינ ה הנ מנ ה ס תי א דע הנ ה לא ו מנ  ס
ה תי ם סמכה הכא לע תי טרח דאזל לעתי מיי  היכא כי לה ו
א נקרא דלא ה סמכא לא הכא גזלנ תי כן דע  . כולם ושם שם ו
תי׳ סמכה בין מחלקי ע תי׳ סמכה לא או ל ע מוכר ל ב  דשלב״ל ו
ת מחי מיכ אי הלא יש דעה ס ת ול  שאירש למה שוים לקל פירו
ה סמך לא מאבא שאירש ובמה מאבא מי ע שום ל  דאולי מ
ר אביו מכו תן או י ת כן לילו לעולם יבא ולא לאחר י  בפירו
מי לקל א נ א לא לילמא זו חששא אינ ב כיון , לעולם י  ללא ו
תו סמך  לא ג״כ לעולם כשבא אח״כ אפילו לכך מתחלה לע
כיון ,קני א מילתא בהא שייך לא ע״ז קנין חל ללא ו ח  ליס ני
קו א דלי ת מנו הי אי ב מ א ו ת מנו  למ״ל אפילו והלא הכא איכא הי
ס ליש שוס בלברי ה מחוסר מ מנ מ , א ה מ״ תנ  אין מרובה במ
שום בו מנה מחוסר מ תו סמך לא להרי א  מ״ז למקבל לע
אפילו שום בו יש בלשלב״ל אף לבמכר נאמר אס ו  מחוסר מ
ה מנ ש א שו״ע כמפור מן מו״מ ב ל סי ף ר׳׳ עי תן להכושא ז' ס  ונו
ם ה הרי בלברי מוד לו ראוי ז רו לע בו  נמצא צא מ״מ בדי
ם בשום ם מכר דאם מקו א לא ואכל שמיט דאי בדברי קינ  מפ
רינן דשלב״ל במכר ולמה מיני' מ אי א אכיל שמיט ד  לא ו
קינן ם מיני' מפ מטע קו ו א דלי ח מנו ף לא הלא בהי  מוכר עדי
שא מן דשלב״ל תן הנו ם ונו ד בדברי עו  ליקו מחמת הא קשה ו
א ה מנו הי ת צריך ב הא ,תפס לא אם אף הלוקח של להיו  ו
תא ראיה שו״ע דאי מ ב מן חו׳׳ ף ר״ט סי עי  מכר דאם ה׳ ס
שותו חינו אלא לשב״ל ע״ז כדשלב״ל דינו בר  הרמ״א כתב ו
ה ח אם מ״מ , בהג ה המוכר טי קנ ם צריך הלבר ו קיי  מקחו ל
הכי אדעתא כי ה טרח ד קנ ם כדי ו קו א דלי ת מנו הי  הלא ב
מרינן קו א א לי ה מ מ הי ה ,הלוקח ציד בא לא אם אף ב  אמת וז
שום כן הרמ״א כחב לא דבדשלב״ל ם מ  מרח שייך לא להח
רינן ללא מ א ח ח ה ני ם לי קו א ללי ח מנו הי א רק ב כ ק הי מזי  ל
חא הוכחה קו ליה לני א דלי ח מנו הי א״כ ב  נמצא לא בלשלב״ל ו
חא אחרינא הוכחה ה לני קו לי א ללי ת מנו הי ה רק ב אי מז  ל
חנו עכ״פ אבל ,ואכיל שמיט כ קו לשייך הנ״ל מהלמ״א הו לי
א ת מנו הי ב
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א ח מנו הי ה אף ב ת הדבר שעול בז א״כ המוכר ברפו  במכר ו
ס ח בלא בלברי קינן מעו ס שום בו יש לפ סר מ ה מחו מנ א א מ  ני
ם אי ג״כ קינן לא חפי שום מיני׳ מפ א מ ח ה לני קו לי  ללי
א ה מנו הי אי ב מ א ו ם צריך והלבר ,מהא הא פנ  : טע
ל ״ ת ע אין שפירש הר״ת בכוונ קו הכא כי לחזור לו ל  ללי
א ת מנו הי אין ב ה ל עין ז תה כ ס שאמרו או א פ םוגי  ב
ם ולקחה לחזר שונים מבעלי  אמר אשי רב שהעתקנו הרא
א ח קו ליה ני א ללי ת מנו הי רינן להתס ,ב מ  שקנה ללאחר א
שלה הגזלן הנגזל ה ה מ תה קנ מו למפרע הלוקח או  שפירשו וכ
ם׳ תו א ל״ה שם ה הי ה בה א הוי הנ ה זו שלה כמו ל חנ ק א  פ
הוי ה ת שיו לך קנוי ם והרבה ,מעכ שוני שמ״ק מהרא  פרשו ב
הגזלן התם שה ל ת שלוחו נע ם לקנו א מטע הי אה בה  ללא הנ
ד ליה קאמר סמך מי ה עליו ו ם הכא שייך לא וז מנ א שא ו  פירו
א הכא לענ״ל למילתא אין אומר לר״ת הו  כו' לחזור לו ל
ת שלקח לראה אחרי רו שחק הפי א ליה ו ח ה ני  להמוכר לי
תה שיהיה ה קנין ע קונ ת לקיחת בשעת ו רו מרה הפי א  הר״ת ו
ה להסביר זו לסברא מן רב לברי בז ח אי שאמר נ אכיל שמיט ו  ו
א לא א מיני׳ מפקינ מ טע א לא למה ו קינ  למחילה אחרי מיני׳ מפ
ת טעו הו מחילה הוי לא ב ת מחילה וז ק ,בטעו  ר״ת פירש ול
אין ת מחילה זו ל ה גמר להפתא בטעו קנ מ  שלם בלב לו ו
ה קונ תן הכסף מחמת אם ו ת תחלה לו פנ קנין בפע  ואע״פ ה
ה בעת שאז תינ ה לא נ ת קנ תינ תיו בנ עו  חל עתה מ״מ מ
קנין שיו ה תיו מחמת מעכ עו מו אצלו בתחלה שהיה מ  וכ
ם ל' תוך בנו בפולה שפסקו תאכלו יו תיו ונ עו  שו״ע עיין מ
ח־ מן י ף ש״ה סי עי לוי לבנו י״ג ס ם שלשים לאחר פ אף , יו  ו
ם סקי אין כשמואל לפסקו להפו ש פלוי בנו ל ת שס כמפור ה  בהג
ם קני הכא רמ״א ה מטע מו חז־  מלחמות בספר שמפורש וכ
ם עצמן ללחקו ע׳ לף ב״ק במסכת להרמב״ן שוני  ז״ל הרא
תבין איך שאה כו רי׳ פקדון על או מלוה על הר ך לכפ אי  יוכל ו
ה לון זיל ליכתב ק וזכ אפי שיך ו ס קנין שאין בלבר לנפ תפ  בו, נ
אריכו ה ה ו ם הרבה בז שוני ש מהרא ס׳ יעו״ תו  וברפב״א ב
שיו ס' בחלו מ ה כתב שס והרמב״ן שבועות ל שונו וז  בתוך ל
ת חי לבריו אריכו א מר ו אמר אמי איל ו הכי הו  לא תפס אי ו
קינן ה שלא אע״פ מיני׳ מפ כול מעיקרא קנ ה וי  בו למזור הי
תו תנ מ מ ב ה בו מזר פלא כיון מ'  כאומר שהחזיק מאחר קנ
לי לחבירו תון פ אם בו לחזור שיכול לך נ שהחזיק ו  לא מזר מ
מנו כל ם ,הי א רינן לא תפס לא ו א לשציחא הכי ליה מו  הו
כ כן ,לדברינו הנצרך הרמב״ן לברי ע' ת אומר אני ו  בכוונ
אי הר״ת רינן לא תפש לא ל אין שיתפוס ליה מו  כצום קנינו ל
אינו לשלב״ל לו שמכר אחרי ס ו תפ קנין נ ך ב אי  לתפוס יוכל ו
רינן תפס אי אבל מ א השתא א ה הו קנ מ ח לו ל מינ א ו ח ה ני  לי
תו להמוכר ס קנין בשביל תפי ם שנעשה ה ה ה תחלה ביני קונ  ו
ס באכילת עתה רו  בכסף תחלה לו שמכר מחמת שאכלם פי
מנו שקבל ומחמת סף תחלה מ תה נתרצה הכ ת ע  לו להקנו
ת בקבלת רו קנין שקבל הפי ר ל מ שיו נג קנין עכ מו ה ה וכ  בפול
ם שלשים תוך בנו אכלו יו ת תיו ונ עו  בנו רב לאמר מ
ליון פלוי פ ה שה ו תה נע פדיון שיחול אפשר ללא ע  מעיקרא ה
תוך ם ל׳ לכ אי יו לוי בנו אין ול ע״ז פ אין הר״ת אמר ו  לו ל
א כי לחזור כ קו הי א דלי ת מנו הי אפילו ב ה ל ע הי ל  שיכול יו
ה לא לחזור ר הי א חוז ח ה לני תה שיחול לי ס ע  שעשו קנינ
א כך תחלה ת הו ת לברי כוונ : ל׳
ה ת ^ מ שינו מה קשה לא ו שא שהק תן לבנו ם ונו  בלברי
מי * אי הכי צימא נ א לא ואכיל שמיט ל קינ  מיני' מפ
ם טע א מ ח קו ליה ני א ללי ת מנו הי ס להרי ב שום בו יש לברי  מ
סר ה מחו מנ שינו ולפי ,א רו ת פי א ר״ת בלע ח  שייך אינו לכ״ז ני
ה במכירה אלא ר מו רינן בכסף ג מ א מחמת א ח ה לני קו לי ללי
תא מנו שה בהי קנין עתה גע  מכירה בשעת אז שקבל בכסף ה
שא אבל תן בנו ם ונו ץ עתה הוי במאי בלברי אי קנ  לראם ו
רינן ושתק מ ח ה מחל ו רינן , לי מ א א פנ שום לשתק אי  לילע מ
לן כלום אינו ללקיחתו א וגז ר הו חזי  מה שעה אחר לו וי
מי קשה ולא שלקח שינו מה נ עינן בדשלב׳׳ל הא שהק  היכחה ב
א ח קו ליה לני תא דלי מנו הן , בהי רינן לא אמת ל מ א א ח  ליה ני
סבר הוכחה לאיכא היכא אלא ה הר״ת ו  לאכול ליה לשביק לבז
הה ולא רינן מי מ חא א קו ליה ני א ללי ת מנו הי ה ב  ההוכחה וז
:לאכול ליה לשביק
לון מוכח ול£״ז  שתתגיירי לאחר אשה קילש אס שאלותינו בני
ה ר תגיי שין עתה ונתרצו ונ שונים לקידו עינן לא הרא  ב
שין ש, וללא מחלש קידו אין כהב״ ש ו ת לפ־ שוט הר״ת כוונ ם פ  מטע
כ קנין מחמת ולא מחילה א׳׳ שא ד תן בנו ם ונו מי בדברי א נ מ  ני
רינו וע״כ כן מעולם שמענו ולא הכי שה כדב שיו מע  עכ
תינו ח מי מחמת קנין בלקי מו תחלה שקיבל מכירה ד א כן וכ  הו
מי באשה שה נ שיו נע שין עכ ת מחמת הקידו מעו  שקיבלה ה
שין, לשם חמלה דו ש כי ובפרט קי שין כתב בעצמו הב״  אלו דקידו
עין לאו בו ט תנו ל ת להחזיר וצריכה נ מעו א״כ ה אי ו ד שת ו  מקוד
מי ולא חנו דהרי במלוה למקדש ד שין נ הני לקידו מ ה ו תינ  נ
מעיקרא אוי שיהיה לזה ד שין לחול עתה ר אין קידו תה צריך ו  ע
שין ש מחדש קידו ה קצ״א סי׳ בחו״מ וכמפור הג ב ד׳ עיי ט״ז: וע״ש ס  ב
ת יש לכא*רה1 שינו על להקפו רו רי הר״ת בדברי פי  מדב
 חוב שטר מכר דחם הר״ת בשם שכתב הרא״ש
תיבה בלי ה כ ר סי מ ם ו קד ה הלוקח ו ב  המוכר אין החוב וג
שינו ולפי , לחזור יכול רו אינו דהא פי א לחזור יכול ד  מחמת הו
ת חחלה שהיה תינ ת נ מר מעו ה וג קנ מ תה ו  כשף בהאי ע
שה במה א״כ תחלה שקיבל תה גע  שגבה החוב על קנין ע
עיון אחרי אבל ,הלוקח ס מכאן דאדרבה נראה ה  ראי
א ,לדברינו הו ה ו הנ ע ד דו  מכירת דשבר הר״ת שיטח י
א שטרות ת ריי עיין הוא מדאו תב פ׳ ברא״ש ו  האריך ט׳ שי׳ הכו
שיטת שירה לכתיבה צריך אין התורה מן וא״כ הר״ת ב  ולכן ומ
קנין חל הו ,ה תב פדקדק וז ם שט״ח מכר דאם וכ  אשר בעדי
ם צריך אין דהרי בזה צורך אין לכאורה  שט״ח למכירת עדי
ט אלא ק ם הר״ת נ ה עלי הנ א שטרות מכירת מר לא למאן ל  הו
תיבה א״כ מהתורה ם לו שמכר לראיה א^א אינו הכ בעלי  אין ו
תיבה צריך  :לו שמכר ע״ז מכירה עלי יש להרי לראיה כ
ץ חנו כ כ אינו שפיר הו שין צריך ל ש קילו שיטת מחל  , הר״ת ל
שיטת אבל הרי״ף רש״י ל ש ו כ לקאי והרא״ שיטתם ג״  ב
שתי מן לעיל וכלפר ש ל״א סי כן יעו״  הגר״א בבאור מצחתי ו
מן חו״מ שיטת להרא״ש ס״ו סי א ורש״י הרי״ף ב קאי הו  ל
ש א לפירו סוגי ביני התם ה ם הלואה הכא ז  מחילה מטע
ת כ מחילה הוי בטעו א׳׳ ם נוכל א״כ כלל הכא ליתא קנין ו  לקיי
ש לברי שין לצריך הב״ ה מחלש קילו בז ם יש ו  לתרן מקו
שמטת שי בו לצאי יצחק בר ר״נ ללברי הרי״ף ה א בו והתקל  הו
אי ה מא מ ה אפילו ללהרי״ף טע ה ג"כ שחרור לשון בו הי  אינ
שת שין וצריכה מקול ם הרי״ף אמר לא ולכן מחלש קילו  הטע
שום אין מ ה ד ה דלעולם ,שחרור לשון בז שס אינ  בהאי מקול
תה נתרצו אפילו שטר אפילו ע מה שוה בו יש ו  שטרא בהאי פרו
ענ״ד כן מחדש עתה קדשה אם אך עיין נל שו״ע ו  סי׳ אה״ע ב
ף כ״ח עי ש ט״ו ס חונן וברוך ,ובט״ז ל״ט ס״ק שס ובב״  ה
שאינו ואף דעת צאדם מוני הגון ל תי כתבתי כ תמ  שמי וח
ם א״ו ג׳ יו :תרמ״ג ראשון אדר ו
מד סימן
ש הא על שאלת עוד שו״ע דמפור מן אה״ע ב ף מ׳ סי עי  ס
טה אשה קילש לאם ז׳ מבעלס שתתגרש לאחר בפרו
ה אינ
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ה שת אינ שואל ושאל , מקוד  לאחר כשטר קדשה אם ה
שה מבעלה שתתגרש מן אחר ונתגר  שניהם ונתרצו מבעלה ז
ת לקדשה תה חדש שטר צריך אם מחדש כע  יכול או לקדשה ע
ם שנכתב שטרא בהאי צקדשה  : א״א שהיתה בעת מקוד
ה דבר בעז״ה תשובה א צריכא ז  ואבאר רבא עיונ
ת לפכיך תי עניו ה בדבר העליון חנני אשר דע  ז
ה א שאלתך שורש הנ ם הו קיי״ל מטע שי ד עינן שטר לקדו  ב
ה הי תוב שי ם האשה לשם כ א  זו אשה לשם שלא נכתב ו
ה אין שין שטר ז ה קידו הי עי׳ , בו לקדש ראוי שי  ש״ע ו
מן אה״ע ה , ל״ב סי הנ ה שטר ו  שהאשה בעת שנכתב ז
ה ת ה הרי א״א הי מו ז אר וכאשר לשמה שלא שנכתב כ  יבו
פנינו פינו יציל ואל בעז״ה ל  : אמת דבר מ
ל נ סי ר ת במסכת ג מו ב ב( )דף י  חמא בר רמי אמר ל
ט כחוב ללבלר אמר אמרו הרי 1  לארוסתי ג
שאכנסנה שנה לכ ה הרי אגר ט ז  , לגרשה שבידו מפני ג
א כיון מהו ליבמתו ב״ח רמי בעי אגיד ה ד תו בי ס ארו  כ
מי קו לא מאמר בה עביד דלא כיון דילמא או ד  לשון ע"כ ,חי
ענינינו הצריך הגמרא תבו ל ס׳ שס וכ תו  ולאשה ד״ה ב
היינו לר״י ונראה קא ד ה אדם אין למ״ד דוו  דשלב״ל מקנ
ה אדם למ״ל אבל קנ ט הוי דשלב״ל מ בידו ג  כמו לגרשה ד
הני בשחרור מ  לכשאקחך לו וכתב לשחררו ע״מ עבד לוקח ל
שיו לך קנוי תהא ט ,מעכ ט אשה וג  דבר לכל שוים שחרור וג
פינן ל שה לה לה די ט מצינו עכ״פ , מא שעה שנכתב אשה בג  ב
שטר בו לגרש ראוי הי׳ שלא אוי הי׳ שלא בשעה שנכתב שחרור ו  ר
ם בו לשחרר ה אדם אין למ״ד דפסולי שיטא ,דשלב״ל מקנ  דכמו ופ
א כן לין הו שין ה שין בקידו קידי טין ד ם שוין וגי ה ם בדיני  מטע
שו הדדי דהוק ה א תא ליציאה הוי תא כדאי ש״ס טובא בדוכ  ב
ה שוני א ר תינו נתברר וא״כ ו שין שטר כתב דאם שאלו  לאשה קידו
שעס ה איש אשת שהיתה ב ש יכולה אינ ה בשטר להתקד  אף ז
שה צאחר אף , שנתגר ת שפרשו מה לפי ו ספ תו  דלמ״ד ה
ה אדם קנ שת הוי דשלב״ל מ  קיי״ל אנן הרי מ״מ , מגור
אין ם ד ה אד קנ ה וא״כ ,דשלב״ל מ שת חינ  שנכתב בשטר מקוד
שעה בו לקדשה ה שאינה ב אוי שין ר : לקידו
ך ה , צ״ע אכתי א סנ ה ד ת פ״ג הרמב״ם לשון ז  מהלכו
שין ״ רו ט כתוב לסופר אמר ו׳ הלכה גי ת ג  לפלוני
םנה שאכנ שנה לכ תב בו אגר שאה ונכ שה ונ ט אינו בו וגיר  ג
פני ה שלא מ ת שין בת הי רו מנו גי שנכתב מ ט כ ה ג  ונמצא ז
שין לשם כלא שנכתב רו ה ,גי הנ  ז״ל הרמב״׳ם בדרך שבקי למי ו
ף סי אן הו  בכ״מ דהרמב״ם , דרכו זו שאין מה דבר בכ
ק דרכו תי מו הדין להע ש״ס שמפורש כ ף והכא ב סי  לפרש הו
ם ש״ס מע ש שאינו מה ה ש אינו דבגמרא בגמרא מפור  מפור
ט דפסול ה ג שום ז ף הרמב״ם ואך לשמה שלא מ סי  הו
תו ם מדע ה טע ר וצריך . ז או ם דבריו בי שי ד הקדו עו  צריך ו
ר או ה למה בי הי ה י שום פסול ז  אמת הן , לשמה שלא מ
ה קפיד ה תורה ד ט שיכתוב ה שה לשם אשה ג שת הא  המתגר
כי אבל הי תי מ ה לומר מי תו אחרי לשמה שלא נקרא דז כוונ  ד
ט כתיבת בשעת ה הג ת לשם הי  וח״כ ,סלוני בת פלוני
ט נכתב ה שלא אלא ,זו אשה לשם הג אוי תה ר  זו אשה הי
ט לקבל אז שיו אבל , הג ה שכנסה עכ אוי ר ש ו  למה להתגר
ה הי ה י סו; שם עלי מי , לשמה שלא מחמת פ ד ו  לנו הגי
ה זאת אי , לשמה שלא נקרא לז שום ו  שאמר ב״ח דרמי מ
ה בעלמא ולאשה שת אינ ה לבל , מגור  רמב״ח אם שקשה ז
ה תו הי מו כוונ ם שביאר כ מו הרמב״ א טע א הו פ שיא גו  ק
ל , כן לומר לרמב״ח מלל עו מא לפרש לאפשר ו א טע  אחרינ
ת מו רמב״ח בכוונ פנינו שיבואר וכ : בעז״ה ל
א הו ה ו הנ ת ל ם הרבה דע שוני ט ללכתיבת מהרא עינן הג ב
אי שליחות שאו לא ו ש שליח ע  פסול לכתיבה בפירו
ט שום הג תבו צוה ללא מ עיין לכו ת ו  סי׳ אה״ע שמואל בבי
ף קכ״ג עי ה שם האריך ,א ס עי׳ בז ל ו  ק״כ י/ס בב״ש עו
ף ע , ,ז סעי לו הו למילחא וי אי דו אין עביל מצי לא ל  בי
א״כ שליח לעשות ט כתוב לסופר אמר אם ו ת לאשה ג  פלוני
שה ה והא שתו אינ ה א אינ ה ו אוי ש ר תה להתגר  , ממט ע
לו זו לכתיבה שליח לעשות לו אפשר לא אפי ם אם ו סכי  נ
ם ללעת קי ס תיבה שליחות לא״צ הפו ם לחתימת אבל בכ  עלי
אי ש שליחות צריך בול ענין בגמרא כמפור תה ל אפ אזיל נ  ו
הלי תוב ס  מדתא בר יצחק בר שמואל רב לאמר תפאתה וכ
שמיה ם עשו לרב מ עיין ,שליחותן עלי ס׳ כ״ז ו תו  ל״ה ב
א בפרק והא ב( כ״ב )לף תניכא המבי  לפרש אפשר ולפ״ז ע״
ט אינו בעלמא לאשה לאמר רמב״ח לברי ם ג  ללא מטע
ם ולא בלשלב״ל שליח לעשות יוכל  ואף , לשמה שלא מטע
כיון לשמה שלא משום פסול הוי לממילא  נכתב ללא ל
שליחות  חילוק יש באמת אך , לשמה שלא הוי א״כ הבעל ב
ם באלו גלול מי ע ט סיל נאמר לאס ה א להפ שוה הו  שלא מ
עלל לשמה ל אינו נ רבנן אלא פסול ל שטר מל שין וב  קילו
ה הי אר כאשר כשר י פנינו יבו ם בעז״ה ל א  להפסול נאמר ו
א שוס הו שות יוכל שלא מ  פסול הוי בלשלב״ל שליח לע
שטר התורה מן שין וב מי קידו ש פסול נ ה לאיתק  : ליציאה הוי
א לזה ונקדים סוגי טין ה ( ט׳ )לף לגי  לפריך וי׳
תו הגמרא 1 א ליכא ו כ אי ה  ומחובר לשמה ו
שוה טי ל שים גי ם לשחרורי נ ק עבלי סי מ  כי שם הגמרא ו
תני שין לציחא א מילת ק תא מילתא בקילו שין לאי  >א בקלו
תני איו ק בי ת רש״י ו ספ תו בר לצשמה ו מחו תא ו שין אי  בקילו
הוי תא פסולי ל ריי סולי לאו בפ א ו ת ריי או מין שוים ל  גי
שין קידו ש מחמת ו ה ההיק ת הבל ליציאה הוי ט וכל ערכאו  ג
תי על עליו שיש שין ליתא מדרבנן לפסולא כו  ללוקא בקילו
שין רו שוס רבנן פסלו בגי שין אבל מומרא מ  יפסלו אם בקילו
שטר ה ה הי עו ולא קולא י קי שין רבנן הפ  שבאמת הרץלו
שין הוי ש , התורה מן קילו ם וע״ שוני שב״א ברא  והריטב״א הר
שו לכולם שין ליתא לרבנן לפסוצא כן -פיר  :בקילו
ה והנה עיני ברור ז סנה הרמב״ס שפסק למה ב שאכני  לכ
שנה תב אגר ט ונכ ם תחלה הנ  ואח״כ שנשאה קול
שאה שה נ ט אינו בו וגיר הו ג  פסלו לרבנן לרבנן פסול ז
ה לגט שום ז ע״ג , לשמה שלא מ א מב״ס ו  י׳ בפ׳ להר
ת שין מהלכו רו תן גי  אינו בחבורו שכתב לבכ״מ כלל לנו נ
ט א ג א כ״ז אבל ,התורה מן פסול הו ה שכתב היכא הו  אינ
ע אר ולא ג ם בי מו הטע ה' א' בהלכה ג׳ בפרק שם כ  ב׳ ו
ה' ה סתם שכתב ל׳ והלכה ג׳ ו ט אינ  שכתב הכא אבל ג
ה ט אינ פני ג ף כו׳ מ סי הו ם ו שים שאינם לברי  בש״ס מפור
ה כלל אי ז ל ט אינו ו רבנן ג מו מל רינו שנתבאר כ  ללא בלב
הו לומר אפשר תא פסולא לז ריי או  בגט אפשר לאיך ל
שעת שהסופר ש פירש כתיבה ב ה לגט שכותבו בפירו  לשם ז
ש ולשם זו אשה ה אי ה ז הי ה וי תורס מן כקרא ז  שלא ה
קפילה התורה הלא ,לשמה שת אשה לשם שיכוון ה  המתגר
רי ה שת זו אשה לשם כוון ו מא היינו רצא המתגר  שפסול טע
ט א הג ת כדברי הו ספ תו טין ה ה ע״ב כ״ב ל׳ גי א ל״ ה  באמה״ל ו
מה לסופר הבעל צוה לכשלא  ובר״נ לשמה שלא הוי כאלו לו
שב״א בקצרה כתוב שיו ובר ר מפורש בחילו ת ה יו  לשון וז
שב״א שיו הר טין למסכת בחילו כ״ג( גי ת ) א וא״ כ הי  ו
רינן מ תיבה א רינן שליחות בעי לא לכ מ א ל  צריך לקמן ו
ס כחוב לסופר שיאמר תמו ולעלי רינן ח מ א מי ו א נ  בההי
שה א מע הו ה הו ל ם ליס קרו ה ד ת אין נפא בין ל ת ט כו  אחר ג
שום ם מ א שליחות אלמא הם שליחותן שטשו לעלי # בעי
ויש
שה מד ערתפימן אהל לו מ
שום לחו מלתא דכולי לומר ויש א שליחות מ ס אלא הי  מכו
תבו שאם לשמה כ תנו לא הבעל צוואת בלא י  פך כל לב י
תבו לשמה לכתוב ם ויכ ת  לשמה כשלא דסתמא וקמ״ל ס
שום שין לאו אשה לסתם מ מא לגירו ף קיי סו ב  דברי ו
ד מפרש הרשכ״א אע״פ עו א שמתכוון ו  זו אשה לשם הו
א הבעל צוה שלא דכיון הי ת איכה ו מד ש עו  כשלא להתגר
שבינן לשמה ש עכ״פ ליה ח שכ״א מפור מכוון דהיכא שם כר  ד
ש פכינן מ״מ זו השה לשם בפירו א לשמה דשלא ח  הו
שום ה מ אינ ת ד מד ש עו הו וח״כ להתגר  , דרבנן פסולא ז
תוב ובר״נ  לא הבעל בצוואת נכתב שלא וכל וז״ל בקצרה כ
קרי ם לשמה מי ת ריו ס שמע דב תורה דמן מ רי לא ה ק  מי
ל לשמה ריו אי ם דב ם' לקוחי חו שכ״א מ ש ושם ור אי מפור  ב
טב הו הי תבו בתוספת שהרי מדרבנן דז מה כ  הוי כאלו דו
שב״א לשמה שלא ר מפורש ובר ת כן יו הו לענ״ד ו  טעמא ז
ה בדין דהרמב״ם שאכנסנה ז שנה לכ  לשמה פלא הוי אגר
איל מדרבנן ה הו אינ ת ד מד ת עו ש כע דיין דהרי להתגר  לא ע
ה ס תה כנ ש מכוון אפילו ולכן או  ולשם זו אשה לשם בפירו
ה איש חו פסלו מ״מ ז שום או : לשמה שלא מ
״ז1 פ ק ל טב מדוי  שהאריך הרמב״ם של הזהב לשון הי
ף הרבה סי הו ה שלא מפני וכתב הש״ס לשון על ו ת  הי
שין בח רו מנו גי שנכתב מ ט כ ה ג  לכס שלא שנכהב ונמצא ז
שין רו ת יוכל אלא ברור דבר אינו ונמצא דלשון גי  שלא להיו
תן תו נ טב ולבו דע  שנכתב שנמצא לשמה לכוון הי
שין לשם שלא רו א״כ גי מן מדרבנן פסולי הוי ו רה ד תו  הוי ה
תו תיב ש שמכוון אחרי לשמה כ שה בפירו כיון ,זו גא  ו
שין בשטר ממילא מדרבנן אלא אינו דפסולו  כהאי קידו
א שת כפר גוונ ם בכס לעיל כמבואר גמורה ומקוד שוני : הרא
ה ר או כ ל ל׳ז לומר אפשר ו  הרמכ״ם לדעת אלא אינו ד
ם דפירש ט שכתב בזה הפסוצ טע  קודם הג
שה שנשאה אין אחר וגיר שו שנו לשמה שלא משום נ  וכדפיר
ה דלהרמב״ס תא פסולא אינ ריי או  ופסולא דרבנן פסולא אלא ד
רבנן שין ליתא ד ה / בקידו הנ עינן דלא ס״ל הרמב״ם ו  ב
תיבה שליחות כ׳׳ג סי׳ באה״ע הב״ש שהוכיח כמו בכ ף ק עי  ס
א״כ ה׳ שוס רק פסיל שום כחן אין ו ח לשמה שלא מ סונ פ  ו
חנו לשמה דשלא כ אינו הו  אבל מילתא בהא מדרבנן אלא ד
ת לפי הרמכ״ן דעת וכן הרמ״ה לדעת סי' הב״ש דע  ק״כ ב
ף עינן ז׳ סעי ב א בכתיבה שליחות ד הכ שות יוכל לא ו  שליח לע
דיין דהרי לכתיבה שאה לא ע תה נ  הוי א״כ לאפה לו או
א פסולא ת ריי או א פסילא וכל ד ת ריי או טין שישנם ד תא בגי  אי
שטרי ג״כ שין ב מו קידו א שמפורש וכ סוגי ה  שהעתקנו ב
ממילא שין שטר פסול ו ה שלא בשעה שנכתב קידו ת ה הי אוי  ר
ש חדי ואך .להתקד עיון א ס לענ״ד ה  הרמ״ה שיטח לפי ג
עינן והרמב״ן ב תיבה שליחות ד  הבעל שליחות מועיל מ״מ בכ
תוב לסופר שאמר בזה ט כ ה ג שאכנסנה ז שנה לכ  , אגר
ה הנ כי ד הי תי מ תורה מן שציח לעשות יוכל דלא לומר חי שום ה  מ
ה אינ שתו ד ה א אינ ה ו אוי ש ר הא להתגר ח ו ה אם תינ שה הי  עו
שות השליח ה לאח־ז שליחותו לע סנ חו כשמצוה אבל , שיכנ  או
 ־ להכין התורה מן יכול שהוא כמו ח״כ חיכף שליח.־תו לעשות
ט שיו הג תנו עכ שליח יוכל ק לאח״ז לי שליח אמרת מאי ה  דה
תבו יוכל לא שום עתה לכו הוי מ שנו לשמה שלא ל  וכדפר
הו הא הרמב״ם לדעת תנו מדרבנן אלא אינו ז כ הו כד ה ,ו בז  ו
כי א בעצמו הבעל אם מסופק אנ חב הו ט כו מכוון הג  לאשה ו
ם אם פב״פ שום פסול בזה־ ג לבמימרא לא או לשמה שלא מ
ח מב׳׳ תוב דר שון ללבלר אמר כ שיו הרשב״א ומל  שהעתקנו בחילו
מי אינו נראה נ שהוא אבל בסופר אלא ד  אפשר הכופר בעצמו כ
תו כוונ תר ד טון יו ע וכשר מ צ׳׳  לו שאמר בסופר עכ״פ , ו
מועיל נ״ל לכתוב הפסול עתה שליחותו ד שום אלא אינו ו  מ
א״כ לשמה שלא ט דפסול שוה כולם דעת ו  קורם שנכתב הג
א שנשאה שוס הו : לשמה שלא מ
תי אי ר ה' פ׳׳ו כמל״מ להרב ! שין מ רו תו גי ח דע ספ חו ה  ד
ם פליגי והרמכ״ם תו׳ מפרש וקא הפסול בטע ה ד
שום הפסול ולהרמב״ם שליחות משום פסלו  לשמה שלא מ
אחריו און נמשך ו ם אבני בספר הג אי שה מילו  הא״מ והק
סי׳ א דהפסול הרמב״ם לדעת ל״ה ב שים הו  לשמה שלא מ
ר לא דסבר רבי א״כ סגי דוניו אל עבד ת רי א  בלוקח מיי
ד לשחררו ע״מ עבד הי ה תהא לכשאקחך ליה דכתב ו  קנוי
שיו לך ע״ז מעכ  אדם סבר דרבי אמת הן הא״מ מקשה ו
ה שוס פסול הוא כזה שחרור שטר אבל דשלב״ל מקנ  של״ש מ
ה אין ולענ״ד שיא ז ת כלל ק ספ תו ה  טעמא חדא והרמב״ס ו
א ק הו שום לשמה שלא מקרי דל ה אדם דאין מ קנ  דשלב״ל מ
ם אם אבל ה אד קנ הוי חסרון כאן אין א״כ דשלב״ל מ  לשמה ו
ח כתבו ולהכי ספ חו  אין למ״ר שמעתיה אמר דרמכ״ח הכא ה
ה אדם ה אדם למ״ד אבל דשלב״ל מקנ קנ ט הוי דשלב״ל מ  ג
דו בי א״כ לגרשה ד ממילא לשמה הוי ו ה אדם סבר רבי ו קנ  מ
שטר הוי דשלכ״ל ם שחרור ה ענין וכן לשמה ג שליחות ל  ה
ה דאם כיון קנ ס כאן אין דשלכ״ל מ  לעשות ויוכל חסרון כו
אף שליח ה אדם אין למ״ד ו שלב׳׳ל מקנ ת יוכל מ״מ ד  להיו
שות דיוכל ט לכתוב שליח לע שליחות דהרי הג ה ה  על אינ
ט לכתוב כעת אך לאח״ז שתי הג אין לעיל וכדפיר  חסרון זו ו
שליחות ה , בה הנ ה ו שתי צ״ע בז ה / לעיל וכדפיר  ברור וז
ת לסברת מודה דהרמב״ס ספ תו תלוי ה  בד־שלב׳׳ל הדבר ד
ת אם אכל ספ תו ם ה ם בסברת מודי ה הרמב׳׳  דיוכל צ״ע ז
ת ת כי להיו ספ תו אינו סכרי ה ט ד שוס ג  ולפ״׳ז , שליחות מ
ש שליחות משום אלא אינו פסילו כל אם  חדש דבר לן יחוד
ה לגט כתב אס כעצמו דהכעל ם ז אין קוד שו  בו לגרש נ
ט הוי ט ג שו חינו לן ויפ ק פי תפקנו ס  דהכעל היכא שנס
ט הוי אם כתב שוט ג אי דלהתוספת ואיפ ה וד ט הו  , ג
דון עכ״פ שין שטר ככתב שאלותינו לני  שנכואה לאשה קידו
שטר לכעל רה וה שין לאחר כי רו שה מבעלה הגי  ומקד
שין אחר רו ם שכתב כשטר מבעלה הגי  לדעת , קוד
אי הרמכ״ם שין הוי וד אין קידו רבנן מדרבנן אלא פסולו ד  ו
הו לא סלו ח לשטרא פ א היכ ר להפקיעא דהו סו  איש אשת אי
ת תוספ שו ולה מרא דפיר ם דרמכ״ח מי ט אינו שליחות מטע  ג
ח נאמר אס כוונ ת ד ספ תו א ה ק שוס דוו הוי שליחות מ  פסולא ו
א ת ריי או שין שטר א״כ ד ס פסול קידו א  לעיל שכתבתי כמו ו
אין שוס הפסול ד ה דהרי שליחות מ  לכתיבה שליח כווי
ה ב תי הכ א ו אין כעת הי קר כדשלכ״ל שלימות זו ו עי  הפסול ו
ם ת לדעת ג ספ תו א ה שום הו כ לשמה שלא מ ם א׳׳  לדעת ג
ת ספ תו שין כשטר כשר ה תי לא ובאמת , קידו  כלל הכנ
ם לסיסלו יוכל איך א שליחות מפו שליחות פסול הנ א ה  הו
שום הו מ אי ד מצי לא ד כיון שליח לעשות יוכל לא עכי א ו הו  ד
א שלוחו ע״י לפסיל יוכל איך לגט לכותבו יוכל כעצמו  אנ
א נאמר הו שום ו לכותב יוכל לא כעצמו ד הוי מ ם של״ש ד ע ט מ  ו
ה שות יוכל לא ז כ ,לכתיבה שליח לע  לטעם הדבר חזר א'
שון א שאמרנו הרא ת ריי מדאו ט כשר ד ש שכוונו כיון הג  כפירו
הו רבנן ורק זו אשה לשם סלו א פ ט א״כ לגי שין כשטר ו  קידו
חי כה״ג : כשר וד
ד עו ו
משה טד סימן שו־ת אהל
ד ו ע ראה ו ף לי נ א מ להמל״מ ו אי ה שו ו ת לפיר פ ס תו ס  י
ם מכ״ הר ליני ו ם , פ טע ת ו ספ תו ט ה אינו: ם ד  מפו
הו שליחות רבנן הכל ז הו מד ת אמת דז תוספ עינן סכרי ד  דג
תיבה שלימות ה בכאן אבל ,בכ ת הי מו ת הפלי או  דאמר כי
תוב לסופר הבעל תכטל אלא , כ ת דנ סו ם הפלי אין מטע  ד
דו רפה כי תה לנ ס ע פו מ אי ו ה יכול אינו מ תה לנרפ  ע
א הרי ם הו א וא״כ לשמה פלא מפו ת ריי או ת יוכל מד  לעפו
ה דפסול פליח רבנן אלא אינו ז פנו מד ר פי כד  : לעיל ו
אי ה ב תכנו סברא ו קר פכ ם דעי  כ״ח רמי דאמר הטע
ט אינו בעלמא ילאפה א ג ם הו הוי מפו  פלא ד
חא לפמה ת לי ני פיו ת קו ה חמורו קפ ה ה הגרע״א פ תכוכ  כ
מן א סי מ׳׳ ה על ק הפ תו ר ה ב( כנזי אין באפה ד״ה )י״  לה פ
פו , כת ק ה פ ת . ספ תו ם ה ם דהא וא״ת פ ם ככל מעפי  יו
ת שהאפה פ קמח לי לופי לחברתה אומר רי הפ רי חלה ו בו  ע
ס ם וג מידי ת פל תל ם רכן בי פי ך כן עי אי ה ו פ ע  פליח נ
ה כדבר ה הא הז ה כפע פ עו תה פ ת או חו תה לא פלי  יכולה הי
ה מקמח חלה להפריפ כעצמה ה ז אינ א כר פ אין חיוכ  פ
פין רי פ ר״ת ואמר , מקמח חלה מפ ה די ה להביא כיד ס  עי
ה ולומר מגולגלת ס שיהיה קמח על חלה תהא זו עי פ לכ לו  ני
ם ס ודברי ד ם פכי מי אין קיי ה ד ה כיון דשלכ״ל ז ת פכיד  לעפו
מר פרק כדאמר רו האו ת לחכי רו ה פי רוג הא תלופה זו ע  י
מה ת על תרו רו ה פי רונ תלפו מחוברת זו ע תלפו לכפי  ונ
מין דבריו דו דכל קיי ת פכי סר לאו לעפו שה כמחו  דמי מע
דו בי מ , לתולפס ו מ״ אי ו ה מא ב  דמצי למימר לן סני לא טע
מיעכד ח ל אן פלי דו כיון כ  פרק מדאמר ולגלגל ללוש דכי
מר ר״ג תוב להכירו האו ט כ סהי ג ה לארו סנ אכנ ה לכפ פנ ר  אנ
ה הרי ט ז פני ג הא לגרפה שבידו מ עי ירצה אם מי כ  התם ו
הו ליבמתו אי ,מ מ א קא ו א ליה מכעי ה דו ו ה לבא כי  עלי
אי אלא ולגרפה תא כיון וד רפה מצי לא דהפ  מצי לא לנ
פוי ח מ סר כיון פלי מחו ה ד ה לבא מעפ א עלי מי הפ  כיון נ
תא רוי אינו להפריפ מצי לא דהפ דו מה בילו ק  ללופ פכי
ענין ולגלגל ה ל ת פיכול ז ח לעפו  ליפה דמחוסר כיון פלי
ל לגו ת לפון ע״כ וגי ספ תו ע״ז , ה ה ו קפ דו כיון הגרע״א ה  דכי
ה לכא דיין א״כ עלי א הא קשה ע אי בעצמו הו  יכול וד
ה רפ א״כ לכפתתיכם לנ מו פליח מפוי מצי ו ד , כחלה כ עו  ו
ה און הקפ תני הא הג תני׳ ק מ תבו ב תנו כ תנין כ־ותכין ו  ונו
איך ה ו פ ע ה אין הא פליח נ תה ביד תן ע ט לי ה ג דיין ז ע  פ
תכ לא רינן ע"כ אלא נכ מ ם א דו מפו רי לכתוב דכי ה רינן ו מ  א
עיל מו א״כ לכתוב דו פכי מה ד  דו פכי מה מועיל אינו למה ו
תי ועל ולגלגל ללופ ת פ שיו אר הקו  :גדול עיון כצריך נפ
ה ת ה3ו א על כאמ פי ה קו אפונ ר ה ה קפ ה דינו אף פ בי  ד
ה לפלפל א אם בין ולחלק כז תב עצמו הו ט כו  הג
כוון טב מ תב הי ח לפמה ונכ תב לא וכפלי סלו לשמה נכ  ופ
טא רבנן ה לפלפל רצוני אץ אך , לגי  כי ברור לדעתי כי כז
א התחלה אין עיון אחרי זו לקופי ט ה ת בפפ תוספ רי ה ה  ד
ת כלו דלהכי תירץ הר״ ת יו ם חלה להפרפת פליח לעפו  מפו
בידו ה להביא ד ס ש עי ע״ז מנולנל כו ו רי א ת ה ספ תו  למה ה
ם לי טע בידי ה ה להביא ד ס ת עי ם לימא מגולגל ע ט  דלהכי ה
ת יוכל ם הלה להפרפת פליח לעפו בידו מפו  ולגלגל ללופ ד
ע״ז תבו ו ת כ ספ תו מא דבהאי ה  למימר לן סני לא לחודא טע
מיעכד דמצי או פליח ל בי ה ה ו  דהרי גמליאל רכן מפרק ראי
תס בעי הו ליבמתו ה רינן ולא מ מ  פליח למיעכד דמצי א
שוס ה לכא דו דבי מ ה עלי רפ כן , ולנ כ בחלה ו רינן לא נ״ מ  א
ם ס הטע בידו מכו ר רק ,ולגלגל ללוש ד ק ם העי דו הטע בי  ד
ה להכיא ס ת עי חו א״כ מגולגל כי ת הו ספ תו ס ה דו מפ בי  ד
ה לבא דו נקרא זו אין עלי מי ובחלה כי ם אין נ טע ם ה מפו
דו ם רק לליפ לכי דו הטע כי א ד ה להכי ס ת עי כנ  ולומר מו
ה ה עלי הי שיהיה קמח על חלה ת ש לכ א״כ , נילו  מקפה מאי ו
און ה רע״א הג מ לו לכיכ פוי מצי א״כ כי  אלרכה שליח מ
ת ספ חו תו ם הוכי לו מקרי לא לביבמה מפ ה בי  פיוכל בז
ה לכא א ולא עלי פ מצי הו ר חו ולא מג  כ״ה לנרפ מצי פלו
פ רו ת כלכרי הפי ספ תו כן ה רי מצאתי ו  בפו״ע הגר״א בבאו
מן יו״ל ש שכ״ז סי : יעו״
ך א כי ו א כין לחלק רציתי אנ ס לפליח בעצמו הו פי  מ
תו י כוונ תר לפמה ל ה יו כונ תי נ רפ  אכל לעיל וכלפ
ת תוספ ת יוכל כ פ להיו רו א ללא הפי שה יכול הו  ולא לגר
ת שלוחו שין ובאמ רו תה שייך אינו הגי דין להרי ע ה ע  אינ
ת רק אשתו תיכ ט כ ה הג תיב ת יוכל ובכ  כינו חילוק להיו
ג שלוחו וכץ
ה מ ה ו קפ ה און פ תבו ז״ל הג תנו מכ שה ו  אף שליח לעו
אין דו ד תה כי ט נכתב לא עוד דהרי ע ה הג  נ״כ ז
ם אינו ה כלו הנ תורה ד תה ה פ ריכ רו  לעופה־ ופלחה ופלח כפי
שין פליח תיבה לגירו מקרי ולכ דו ו דו כי כי  זו אין לכתוב ד
סר מקרי ה מחו ד חסר ביבמה אכל מעפ כנון ליבמה עו  זה כ
ה מצינו לא ת רה פריכ ת פיכול חו סר פליח לעפו חו מ שואין ו  נ
אי ה וד ד דפלכ״ל הו עו ה ו מ ב מרה י  להתיכם רצונה אין פא
ת תנ מין אין לדבריה אמתלא ונו ס תה חו ד או עו  הרבה ו
ם קי ס קו פו ס ת לחליצה פאול כאבא פ מ ד . קוד עו  דהאי מרא ו
ת תירוצא ספ תו א ב ת פסק והר״ת הר״ת הי תוספ  ד״ה ב
ת רב אמר מו ב דו אץ א״כ פאול כאבא ע״ב ל״ט י  ליבמה בי
ס מאלו וחוץ רי ם הלכ ם הח רו הטע ה כיון רבנן דגז אינ  פ
ה אוי תה ר כוון לא להנפא ע תנו ככתבו אכל ,לשמה י  לא ו
ר חז״ל ראו ה להרי לגזו אוי ש ר כוון להתגר מ  ומתורץ לשמה ו
טב ה הי ת בעז״ שיו א קו רע״ ש ז״ל הנ ה ככל לפלפל וי  ,כמ״ל ואץ ז
ם כלל תינו הלברי אלו ם בטיב מובארת פ  הוי ללהרמב״ם טע
אי ד פין ו דו ת קי ספ תו לינו ספק ולה פין הוי אם כי לו  לא או קי
א״כ ם הוי ו  ואת״ל כהרמכ״ם הלכה אם ספק לחומרא ס״
ת ספ תו ת אולי כה ספ תו כ ה ם נ״ די ם מו  לשמה דשצא כטע
תי רפ שין קבלה אם ואך וכדפי קידו  המימרא מצד מאחר ה
ם ה האחר נ פנ ר ה׳ וצ״ע ינ ר ו אי תו עינינו י תור תו כ עבוד  : ו
ש ״ א ר מן גמליאל רבן בפרק ה ק ר' סי תי  לדכרי הע
ה דאמר רמכ״ח ס ה הרי כארו ט ז  ולאשה נ
ט אינו בעלמא ש כתב ע״ז ג ה הרא״ פונו וז ה ל א ר היינו ונ  ד
א ק ה אדם אין למ״ד דוו קנ ה אדס למ״ד אכל דפלכ״ל מ  מקנ
ט הוי דשלכ״ל א כי ג הני היכ מ  לשחררו ע״מ עבד כלוקח ד
שאקחך ליה וכתב פך הרי לכ שיו לך קנוי גו  כדמוכח מעכ
ה כפרק לקמן אפ פין רכה ה דו קי כ מר פרק ו ט האו  פחרור וג
ט פינן דהא שוין אשה וג ל שה לה לה י כן הרא״ש עכ״ל מא  ו
ר סי׳ הטו א קל״ב כ תכ הרא״ם דכרי הבי ה וכ שונו וז מכ״ס ל הר  ו
ט שאינו כתכ א״א ג ש ו  דעלמא לאפה דאפילו כתב הרא״
ט הוי ה אדם למ״ד ג קנ : דשלכ״ל מ
ו ה מ ת תינו כל ו ם רבו רוני ח א רכ״י ה ח ה הכ״ ט״ז ו ה  אחרי ו
ר טו ה ש ד ס־ו והרא״ מ״ד פ ם אין כ ה אד קנ  מ
רפ דפלכ״ל מפו ר וכ טו מ כ מן חו״  הלכתא למאי א״כ ר״ט סי
תכו ה דין כ ה אדם למ״ד ז קנ כינו , דפלכ״ל מ  הגדול וי
חפפ תירץ הב״ח קו להנך הרא״פ ד ס ם דפ ה אד קנ  דפלכ״ל מ
ט ריח הוי ולהכי ה לפסול לחומרא הג הונ כן לכ  תירץ ו
אל בקרבן תנ ש על נ ק הרא״ מו ע ם הפכל מן ו ה  דדבר דברי
שיטה בש״ס שנאמר קי״ל ב אין ו שיטה הלכה ד ש כ  ניחו
ם הלכה שמא לחומרא ה ה כדברי ק ז מו  לומר השכל מן ע
ם בש״ס נמצא ולא כן קי ס פו עין ו ה כ ט״ז ,ז ה  סי׳ כאה״ע ו
ת תירץ קל״ב ש דדע ה לכשתלד אמר דאס הרא׳׳ אפילו קנ
כמזכה
לזמשהמה מד סימן שרתאהל
אך
ה לעובר במזכה ה״  שתקנה אמר אס שלב״ל דבר בכל ו
שיהי ה ,לכ ט קונ מי וג מו נ שיהיה פירש כ תה לכ ה דע  אינ
שפיר אשתו ק ו תי ש הע ה אדס דלמ״ד הרא״ קנ  שלב״ל דבר מ
ט הוי עפ״׳י , ג ריו ו ם דב שי שיתי מה תירצתי הקדו  בפ׳ שהק
קיד מפ תקיף ה הא רמב״ח לה מ ה אדם אין ו קנ  שלב״ל דבר מ
מר ותירץ שתגנב באו מני ותרצה לכ שלי ת ה פרחי הרי ו  קנוי
שיו לך כי מעכ ה מדו ו תו חז״ל א א דע ח ה ליה דני אקנוי  ל
שיו שלם אם מעכ תי ,הקרן לו י שי  לתרץ יוכל הלא והק
שוט ה פ קנ מ שיהיה הכפל ליה ד ה לכ הי שי אי ובכ  חל וד
קנין ש לעולם בא בלא אף ה מן הו״מ בש״ע וכמפור  ר״ט סי
ט אינו בעלמא לאשה דאמר רמב״ח באמת ואך ש ג  וכפירו
ת ספ תו ש ה הו והרא״ ה אדס אין למ״ד דז קנ רי דשלב״ל מ  וכדב
הו הט״ז שיהיה דז שיהיה דאף רמב״ח סבר א״כ לכ מי לכ  נ
הא פריך שפיר ולהכי שלב״ל בדבר מועיל אינו  אדם אין ו
ה קנ שיטתו דשלב״ל מ : שם ר״ז מתרץ ול
שה שם והט״ז שיה הק שיב למה לנפ ש״ס ח ת ה  צ״ג ביבמו
ה אדם סבר דרבי  אמר התם הלא דשלב״ל מקנ
שאקחיך הו לכ מו וז ה ,לכשתלד כ בז ם הט״ז דברי ו הי מו  ת
ש דהרי שאקחיך ליה שכתב רבי בדברי מפור ה תהא לכ  קנוי
שיו לך שיו מעכ עיל אינו ובמעכ ה אדם למ״ד אלא מו קנ  מ
פ״ז דשלב״ל ע ת תירצתי ו שיי ת קו ספ תו ת שם ה ס׳ ביבמו מ ב  ו
שין שיו צריך למה לרבי שהקשו קידו רינו מעכ ב כד חא ו  ני
שיו אמר לא דאם מחד ם הכל מעכ עיל מודי מו הוי ד  ד
שיהיה קא ולא לכ ה אדם מ״ד דו קנ :דשלב״ל מ
קר א של תירוצו עי טו״ז מרנ א לא ה ענ אין כלל ליה יד  לו ו
ה שוס ש דלדבריו הבנ שום כן כתב דהרא״ הו מ הי׳ דז שי לכ
ה אדם למ״ד הרא״ש כתב למה א״כ קנ ט הוי דשלב״ל מ  הא ג
ט הוי לכ״ע ם דהרי ,ג קי ס סרו הפו שיהיה דפ שין הוי דלכ  קידו
ה אדם אין דסברי אליבא הא קנ תבו דשלב״ל מ  :כן כ
כי אחזה ואשר שוב אנ ר בי טו ש ה ארכנו כאשר והרא׳׳  ה
מן סי ך ב מו ס שול שפירש דלהרמב״ס לזה ה  הפ
ס אי לשמה שלא מכו א לשמה שלא ה רבנן פסולא הו אף ד  ו
א דכלל א כל הו ט אינו הרמב״ס שכתב היכ  שבטל היינו ג
רבנן הכל מ״מ לגמרי בנן מד ר הו ו א בטלו ט מו , לגי כ  ו
ת שם שהארכנו ספ תו ה ה ארם אין למ״ד שכתבו ו קנ  דבר מ
ט הוי לא שלב״ל כ ג ם ג״ שום הטע איל לשמה שלא מ  דהו
אין ה אדם ד קנ  לסופר לצוות בכחו אין א״כ דשלב״ל מ
ט שיכתוב ה הג מ דו תב כאילו ו ט הבעל צווי בלח נכ הג  שנכתב ו
ש הבעל צווי בלא א פרק ברא״ש מפור מבי א ה מן תנינ  סי
ה ש לשמה חשיב דלא כ׳׳ ם בזה הרא״ש שהאריך וע״ א  כן ו
ם חי ר מוכר ש הטו ת דברי להביא והרא׳׳ ספ תו  אדם דלמ״ד ה
ה קנ ט הוי דשלב*ל מ ת ג סולו דכל הדרך לנו להורו א פ  הו
שוס הוי לשמה שלא מ רבנן פסולא ד מן ד תורה ו ט הוי ה  ג
אי תני ד ם ק ת ט אינו ס אינו הו״א ג ט ד  אבל התורה מן ג
ה אדם דלמ״ד לנא דאסברי כיון קנ ס הוי דשלב״ל מ  א״כ ג
ם ם לדעת אנו צריכי מ  שיטת לפי לפרש אפשר דלא טע
בנו הרא״ש ר ו טו ם ה הטע שום ד הוי שליחות מ רי' פסול ו או  ד
ם דהרי ת ה ם מכ רי ב סו עינן דלא ה ע״כ בכתיבה שליחות ב  ו
ה רון איז ס ה יש ח ה אדם שאין בז קנ אין דשלב״ל מ ה ד קנ  מ
ה פ ה אינו הלא לעצמה גו קנ תה מ ה את לה ע פ כין אך גו  מ
ת ט כע ה בו לגרש הג סנ שיכנ אין כיון וע״כ לכ ה אדם ד קנ  מ
שיב דשלב״ל מו ח ה אדם למ״ד אבל לשמה שלא כ קנ  דשלב״ל מ
אן אין א״כ רון שום כ ס הוי ח ט ו ר ג מו הו , ג ת וז ר כוונ טו  ה
ט לכתוב צוה שכתב ה דעלמא אשה בו לגרש ג סנ שיכנ  כתב לכ
אינו הרמב״ס ט ד א״א כו׳ ג ש ו  לאשה דאפילו כתב ז״ל הרא״
ה דעלמא ט הו ה אדם למ״ד ג קנ ע״ז ע״כ דשלב״ל מ מהו ו  כל ת
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תינו בו ס ר רוני מ א א למה ה ש לדברי הבי אנן אחרי הרא״  קי״ל ד
ם אין ה אד קנ רינו דשלב״ל מ ת ולדב ר כוונ טו א הכי ה  הרמב״ם הו
אינו כתב ט ד אר ג מו ובי ש טע ם ברמב״ס כמפור מו בפני כ  ו
פי' לעיל שהארכנו א״א דבריו ב ש שלא ו מו פיר ש טע ע בפירו דו  י
ה לן מי ע שום ט ה אדם דלמ״ד דכתב מ קנ ט הוי דשלב״ל מ  ג
ע וא״כ דו ם י ש דטע מי הרא״ שוס נ  בין א״כ לשמה שלא מ
בין להרמב״ם רבנן אלא אינו פסולו כל להטור ו ענ״ד ק מד ל  ונ
ש תי .הרא״ש דברי פירו אי ר שה ו  אדם אין לטעם שהסביר בפרי
ה קנ שוס דשלב״ל מ ה מ קנ מ ה לה ד פ רי גו ה דיין ו שה לא ע  נתקד
ם הי מו ת שים דבריו לי ו תיבה בשעת דהרי חדא הקדו  ליתא כ
תי לקנין מ קנין שיהיה ו ת יוכל אז ה ד ,להקנו עו א לא ו ענ ד  הרי י
ף קנין לבעל אין ם האשה בגו ש״ס כדפריך כלו טין ה  הזורק פ׳ בגי
ע״ז ה ע״ב( ) א יד פ א מי גו שר קני שום ואפ ש מ  קנין לו די
ה למעשה די ה אמר להכי י קנ מ ה לה ד פ ה למעשה גו די :וצ״ע י
מה סימן
ת ה' פרק המל״מע״ד שות מהלכו תי וז״ל אי ק תפ ס ע ונ  הג
שה שהיתה עצמך ה חולה הא ת הי ת ו כנ סו  דשרו מ
ם לה רי סו כן אלו אי א אם ו ה בו שאין חולה הי שה סכנ  וקד
רי סו אי ה ב א ם של הנ רי דכל למ״ד דבריה סו רבנן אי  ד
תרו ה בו שאין אף בחולה הו כנ שה עבר אם ס הו וקד ש מ  וע״
ק תפ ס ה אם מ רי שהמקדש ז סו אי ה ב א ה הנ שת אינ  מקוד
א ם הו ת יכולה שאינה מטע הנו מנו לי ם או מ שום הטע  מ
ה דלמקדש ם שוה אינ תן שלא ונמצא כלו טה לה נ ש פרו  יעו״
ה , המל״מ בדברי הנ ר״נ לדעת ו ם ה רי ה( )דף בנד  ד״ה פ״
א ה מ ף עד כו' שמעינן ו רי דבריו סו סו אי אה ד  הוי הנ
קי לן לית הפקר תפו א אפילו כי , כלל לאס מ ם ני טע ה  ד
ה אינ שת ד שום מקוד ה שאינה מ ת יכול הנו מנו לי  ס>ף אבל מ
ף עינן סו תן משג שיהיה ב א הגו הכ תן לא ו ם לה נ  ,כלו
ת ד לא הר״נ ובאמ חי א י ם כי בדבר הו שב״א ג ם הר תי  כוו
כן ס״ל ת ו טב״א דע שיו הראב״ד בשם הרי  לסוכה בחידו
ם כוני מ שי בשם ו א רשב״א חידו הו א ו טב״  בדף שם מהרי
שגה על ל״ד תרוי מ ש הגזול דא ט וז״ל יעו״ קי  הראב״ד ונ
ם שטן דברי כיון כפ תר בהו דלית ד דין אכילס הי מון ו  מ
רי הו״ל סו רינן ולא הגאה אי ה ק ע וכבר , לכם בי דו ה י  מ
תה״מ שהעיר מן הנ ה ער״ה סי תר שהר״נ מ  עצמו דברי סו
שבו כי , שם ,עי וי אנ תי ו ה הבא תינו להנך ראי בו  ז״ל ר
א סוגי א( )דף ב״ק ערוכה מ ש מה אי ע״ שור קוד אה א  בהנ
שה אף ר שבת מע סו אה א א שלכס לכם ת״ל בהנ ה א״כ , י  ו
אן מוכח רי מכ סו אי ה ד א ר הפקר הוי הנ מו אי ג  לאו ד
א הפקר א הי שה מלכם מוכה היכ ר אינו שבת דמע סו  א
אה רי אף דהרי , בהנ סו ע״כ לכס מקרי ג״כ הגאה אי  ו
רי סו אי אה ד ר הפקר הוי הנ מו אין ג ת שום בו ו א זכו הכ  ו
תיב בשבת א קדש כי דכ ה ע״כ לכם הי אינ ר ד אה אסו  בהנ
ם וכלל ם להנך הדברי קי ס ק לא פו תפי ס מ א מל׳׳ א ואך ה ק  ספי
א מרנ א המל״מ ד ם גדולי להנך הו קי ס רי דסברי הפו סו אי  ד
אה א הפקר לאו הנ ח הו טב״ רי ה א בעצמו ו ך ג״כ הו הנ  מ
ם קי ס רי פו סו אי ה ד א כיון לכם מקרי הנ רי ו סו אי ה ד א  הנ
א אם המל״מ מסתפק לכם מקרי ת הי הני ה נ א אם מז  הי
שת ה מקוד תיג ש של דהרי יש דנ א הוא מקד הי ת ג״כ ו הני  נ
ש צריכה א״כ ה או להתקד שת אינ שום מקוד ש מ ה דלהמקד  אינ
אר כאשר כלום שוה : המל״מ בי
ף ״ שוט ; קא לפ און ספי הג ת ד ספ תו ת מ תובו ף כ ד ( 
ה ל״ד( ר׳ לה סבר ד׳׳ ש שמעון כ  באמה״ד יעו״
ש ד למימר דאיכא לומר וי א כי; דעד איפכא ני קאמר ג
ר״מ
ונלענ״
ה מו מה סימן שרת אהל 74 ש ס
שורף אלא ר״מ רו תבואת מקדש או חכירו של שטרות ב  חבי
מון שהוא אוי מ  ראוי אי,־ הנסקל שור אכל העולם לכל הר
שומר לזה אלא כן עצמו שיסטור ה א ו ס׳ ג״כ הו סו  ב״ק ב
ש כר״ש לה וסבר ד״ה ע״ב( ע״א )דף עו׳׳ תיו י כ ד מ ם׳ ו חו  ה
שור אוי אינו הנסקל ד שומר לזה אלא ר שמע עצמו שיפטיר ה  מ
אינו אוי ד ת חולה שהיא אף אשה בו לקדש ר סוכנ  מצאו דלא מ
ת ספ ה ההו הי ם עצמו לסטור רק להשומר ראוי שי האחרוני  ו
ת אחזו ספ תו רא דה רי להו סבי סו אי אה ד  הסקר לאו הנ
א ת מוכח וא״כ הי ספו תו רון מה בני ה המל״מ ד שח אינ  , מקוד
ם מנ רו ולא בזה אחזו דלהכי לדחות יש א ש שראוי הזכי  לקי
ח חולה שהיא אשה בו כנ סי  שכיח דלא משום לו וצריכא מ
ל הספק לסשוט דאפפר נראה אך , הדבר שיארע  הנ׳׳
א סוגי ה מפני בעצמו מ קינן במאי הכא ד ס  שמסרו כגון ע
ק לשומר הזי ת ו עד שומר בבי הו ת ו מר שומר בבי  דינו ונג
ת אי , שומר בבי א ו מ רי ני סו אי אה ד  ולאו לכם מקרי הנ
א הסקר אוי הו ר ת חולה שהיא אשה בו לקדש ו סוכנ  א״כ מ
שומר לאוקמי צריך אינו כל ב  בעצמו בבע״ב להעמיד ויו
אי שים ו רי מ סו אי ה ד א א הנ ב מ״מ הו ה חיי ם דו״  מ:ו
רי סו אי ה ד א רי כנ ק אוי לכם מי ר  שהוא אשה בו לקדש ו
ת חולה כנ סו קי להש״ס ולמה מ  כ^״ש לה סבר דר״מ לדחי
ר׳ לה וסבר קב כ ע ה בלעדי י א ז ח שוס ר״מ דברי ני  מ
ל לו לראוי ם כנ׳׳ מי חכ שוס אפשר דסטרי ו  דסברי הכי מ
ה אינ שת ד רי מקוד סו אי אה ב אין וע״כ הנ  כלל ספק ד
ה אינ שת ל רי מקוד סו אי ה ב א הוי ואסשר הנ ר הסקר ד מו  ג
ת שתי דחקו ולהכי סוגיו ת בב״ק ה תובו ד( )דף ובכ  לאוקמי ל׳׳
ר׳ לה וסבר כר״ש לס סבר ור״מ בשומר קב כ ע  : כנ״ל י
£י ל רינו ך ת נספך ממה דב שין כאן לי  דלמא אחד כלל קידו
ס הלכה סקי רי כהסו סו אי אה ד ר הסקר הוי הנ מו ד ג עי  ו
פי׳ ם להנך א קי ס עינן דילמא סי ה ב הי ה פי חן פו הנו ד סרוטה ל עו  ו
חנו כ ת הו סוגיו ה ה הללו מ אינ ת ד ה נראה הנך מכל מקודפ אינ  ד
שת ד .וצ״ע כלל מקוד ש־ילהביא עו פין הוי דלא ראיה י דו  כצל קי
פי׳ ת שיכולה א הנו ה לי ש מדברי מז ל׳ הראי  מרובה סרק ק ב
ף ורב דרבה בפלוגתא ב׳ סי׳ ס ש אי יו ה יאו  שם וכתב קונ
ש קני כרבה וקי״ל הרא״ ש ו א לחומרא יאו ב הו ריו ו  בפ״ע דב
מן אה״ע ת כ״ח סי ה הג ה רמ״א ב קידפ פ אחר בגזל ד או  י
שת רבנן מקוד הו מד מ ת ה למה יפראל חכמי כל ע״ז ו  אינ
שת א מקוד ת ריי או ש כאן יש דהרי מד פנוי הגזלן ביד יאו ת ו  רפו
ת וצריך האשה ביד שין להיו תא קידו ריי אריכו מדאו ה ה ו  בז
ש היש״ש מג׳׳ ה ה . ו רא שא ברור ונ ש פירו  כהקצה״ח דהרא״
מן ת שנ״ג סי א הרא״ש דכוונ ם הו פנוי מפו ה ת ד  שנעפה רפו
שה ביל הוי קנין שעושה אמת הא ת ו מעו ה ה  לא אבצ דיד
שה שום גזלן של נע רא מ סו אי ה וחסר לידו אתי דב תינ  נ
ם הרבה בזה שהאריך וע״ש משלו ס איני בספרו וג אי  מלו
ה האריך ה בז רן וז רו ע ,ז״ל הרא״ש דברי של בי דו ת וי  דע
ת ספ תו ט( )דף שם ה ש חם דרפילו פלקטו כל ד״ה ס״  יאו
ה אין קני לא כלי ה צחבוע יכול הנגזל ז מי הגזינ  מ
א בה שמחזיק ק שו ולא גזל דלוו ם נתיא  מז״ג רצה הבעלי
ש אבל מז׳׳ג רצה ה נתיח  הרא״ש כתב ומ״מ בה שהחזיק מי זכ
פין הוי דצא דו תא קי ריי או ם מד ה כאן דלית מפו תינ שיטא נ  וס
רי סו אי ה ב א אי הנ ד ה כאן לית ו תינ או אלו הרא״פ ודברי נ  הבי
ש׳׳ע בעלי ט ח״כ ג״כ ה דון פפו ה המל״מ בנ אינ ת ד : מקודפ
מו סימן
ר ל א אה״ע הרמ״א לעת ב מן ב  : י״ז סי
ב ת מן אה״ע בהג״ה הרמ״א כ ף י״ז סי עי ה נ״ת ס  וז
שונו ש ל קדו ה שנתקלשה אשה ג ת מע ה ו סבד שלא ו
שה שאת נתקד ה תצא לאחר ונ ה מז מז ם וכל ו  האלו הדרכי
ל בה ה אי סו שא אנ ד לה שהורו או להנ ת ב׳׳ טעו ת ב א פ  ונ
הס על ה הוי סי ס אנו ת כ ת־ מו ה ו על שון לי ר , הרא מקו  ו
א הדין ת הו תפוב  הרשב״א וצמד , בב״י הובא הרשב״א מ
ה דין דונינו אשת ממיכל ז  מותרת שהיתה דוד המלך א
ם וע־׳כ ליש בן לסלטי מסרה אביה פשאול אע״ס לדוד  מפו
ה שהיתה ס ה אנו ר מו תרה לכן ג ם אי לדוד הו  *דב״ד מפו
עו שאול של ה מלוה בדין ט ט סיו רו ו הו סה דמלוה ו סרו  ו
תה ה אמלוה דע אינ שת ו ת , מקוד עו ט ה ו ס הוי כז ר אונ מו  ג
ה כל ש ז שובת מסור א׳ בת שב״ ת הובא הר ף בבי ס  סוף יו
מן : י״ז סי
שה והט״ן ה דין על הק ת ז שיו ת קו ם וז״ל חמורו  אלו ודברי
ם הי מו עיני ת כ נבעצה שמיכל דמ״ש ב ע׳׳ מא ב  תי
א הא רבה ף כהן ס־ק מלאה סוגי ד ל) דו ט ג ב( י״  דכא ע״
ע״ז , לפלטי כצל נבעצה  מ\ אל שפלטו סלטיאל נקרא ו
שינן העבירה ם עד שם ודר ם שניהם שנעפו הבחורי רי  כבחו
מו פלא ם טע אה טע שיא חדא הא בי א דק מינ  על הט״ז ל
ד ,הנ״ל הרמ״א עו  דהוראת הרפב״א דלדברי הט״ז הקפה ו
ס ב״ד א אונ  קרבן התורה הצריכה למה ח״כ פיגג ולא הו
ס הא ב״ד הוראת ע״פ פחטאו לצבור  קרב! צריך אין אונ
רפינן שבועה האדם כדד ט ב ס פי ף ולא לאונ שאת עדי  מנ
ם פני ע״פ רינן ג״כ עדי מ ה תצא א ה מז מז ך ו אי  אספר ו
ה ב״ד הוראת שע״פ הי תרת ת ת ,לראפון מו ם ובאמ  הדברי
רי מרפסין : איג
ת ואנכי ם הפחו תי ם מצאתי פבפחו  יתעלס בעז״ה מקו
א פ תנ  בפ״ע פקבע והרמ״א הרפב״א דברי לתרץ וי
ריו להלכה ה , כדב הנ שיא על ו שונה הקו  פהקפה הרא
ה לא מיכל דהרי ל ע שוט נראה , לפלטי כלל ננ ה פ הנ  זה ד
שינן ק מן דר ססו ה שכמו ה קרא סלטי הי  שפלטו סלטיאל ונ
ה העבירה מן אל עינן ז ד א לנו ככתב אחרי י בי  את הנ
ה מעפ סר ה מ א ונ הנגי ת מסי ל ב הפי״ תו כ  סצסי בספרו פי
רא ק סר סצטיאל וי מ סיני לנו ונ הו מ תן פז  ובא להדרש ני
חנן ר׳ ה דלהכי ודרש יו פונ ב הקרי מ תי הכ ה ו  להורות ז
ה באמת ששמו לנו  אל שסלטו סלטיאל נקרא ואך סלטי הי
רה מן ם אבל העבי א מסי לנו שנמסר קוד בי  המסורה הנ
רינן פצטי שנכתב הלזו ק ה לא פצטיחל ו ע הדבר הי דו  י
ע לא בפלטי אדם צשום  ואדרבה לפלטי נבעלה ולא בה נג
מרינן רינן שנבעלה חזקה א מ א מין תלתין עד בעלמא כד  יו
קי פ מו ה אינ פפי רינן לא טפי אנ מ א רפין סוקלץ וכד פו  ו
ת על קו ם ראו כי מחמת החז שי חד פדרו האנ  איש כדרך בי
שה ם שלפיס וא קו יו חז הו הו ש אפת פז ה צאיש אי שר ז  וכא
ה ת ה זינ ש מז קלין האי א״כ ע״ז סו דונינו קשה ו  המצך א
תרה איך מפלטי שלקחה דוד  הדרשה כי אחרי לו הו
הפנוי שונה מ ב הקרי שמ תי הנ ם לא עוד פלטי מן ו תפרס  נ
ך אי תרה ו ט וע״כ לדוד מיכל הו ד פפפ רין עפ״י דו הד  סנ
ה כי מחמת צו שהותרה ס ה אנו ת  מחמת או המלוכה ע״ס הי
עו ס הוי בהוראתם ב״ד פ ס ו מו . אונ  חז״ל שדרשו ק וכ
ם עד רי שו שפניהם הבחו ם נע עו שלא כבחורי ה נג  בזה ז
הו ל ומצאו שמואל ספר לנו שנכתב אחרי הכל ז  שכתיב רז'
ם עד רי ם הבחו ה עו ו ל ם שם כלל נמצא שלא י מו מקו  פפ
ם רי א״כ בחו תוב למה ו ם עד כ רי ע״כ הבחו  כן נכתב ו
שו לדרכה ם שניהם שהיו ודר כ״ז , כבחורי שעה ו  שפלח ב
תו אח לקחת דוד עו לא סלטי מן אפ ד א״כ ל׳ז י  קשה ו
תרה איך ם וע״כ הו מו הטע שב״א ככתב כ  שאניסס ז״ל הר
תה ס הי אונ ב תרה ו  בפרק שאמרינן ואע״ס , לראשון הו
פין ח פו ספר ספרו כתב שמואל ה ם ו ת שופטי שמואל ורו ו
מת
לח משה מז מו סימן שרת להא
ם מת ח״כ לשאול קוד ה כבר ו שה כתוב הי  אכצ , המע
 שיכתוב אפשר לא מ״מ ספרו כתב ששמואל אע״פ באמת
ם שמואל שו לא עוד אשר הדברי  לו שיתכו שלח לא דוד כי נע
ש מלך שנעשה עד אשתו מיכל ק וכמפור א״כ בפסו  זו פרשה ו
ה לא ת תובה הי ע וצא עוד כ ד ע לא שפלטי דוד י  בה נג
ע והם ד ת רשאי חינו ע״ז ברוה״ק י שות הלכה להורו  ולע
שה לא כי ובפרט מעשה דונינו יע  רשות בלי דור המלך א
רין הד סנ ש מ ת מלכי שכל בש״ס הכל כמפור  שמעו דוד בי
הדרין סנ אם ל ה ו שה הי רין רשות בלי מעצמו עו הד סנ  מ
רין היו הד סנ חין ה חיי בדוד מו א חו שלא ו  ע״כ כלל בו מי
אי ,ז״ל הרשב״א וכמ״ש ד"ת ע״פ לו שהותרה מ שה ו  דמק
טו״ז עו הב״ד אם דאפילו ה ס זו אין ט  שטעו ב״ר דהרי אונ
ם בהוראה ה אין וא״כ קרבן להביא הצבור צריכי ס ז  אונ
ס שוגג אלא אונ הו נלענ״ד קרבן ליכא דב שיא אינו דז  קו
ה כי שלמי הנ שה הירו שה פרק בריש מק  כמה רבה הא
שין דתימר תן מפרי שים שלשה או ת שמא חד  הן מעוברו
ת היו ואם ת היו ולא קטנו אויו רין לילד ר חזי תן מ  מיד או
ש ,כן .הכא אף ואמר מי בע״א שנשאת באשה פירו א נ מ  ני
שני , בא אס אח״כ לבעלה דמותרת א שנייא ומ  תמן הו
טעו שאחדים ם לא והכא בהן ה עו אחרי ט ס בהן ה  קנ
סו ם קנ ה בודקת שתהא חכמי שלמי מפירש א״כ יפ  שזה בירו
ם בב׳ אף שנשאה רי׳ בעלה ובא עדי מ א שום ג״כ תצא ד ס מ  קנ
א סו ולא הו ס בב׳ בנשאת רק קנ  בהוראת אחד בעד או עדי
ת אבל ב״ד מו סו שלא במקו אי קנ דין מותרת וד  הרמ״א ו
ש ,וברור אמת שיית שמביא הב״ש על וחידו רי לקו טו  זהב ה
שגיח ולא שלמי ה עי' הלל בירו אור ו : שם הגר״א בבי
ף ה3ה1 ענין בגו  שייך זו אין כי אף שאול בת דמיכל ה
 שאול בת במיכל דהתם נ״ל מ״מ הרמ״א לדברי
ם ה ב״ד בהוראת ג ת ה הי ס הני לא שבכ׳׳מ אע״פ אנו  מ
ת שויה ב"ד הורא ה ל ס  בהוראה שטעו ב״ד דהרי אנו
 שאול בת דמיכל בעובדא עכ״ז קרבן להביא הצבור צריכים
ה ת ה הי ס רה אנו מו ה ג הנ  וראש הגדול דב״ד היכא ד
שיבם ם י ם אז עמה שי ם העו רי טו ם הב״ד ורק פ בי  חיי
ש ת בש״ס כמפור ריו ם הו מב׳׳ ת י״ב פרק ובר ת מהלכו  שגגו
ק וכן שנה לשון מדוי ת מסכת ראש המ ריו רו הו ת הו  דין בי
ת המצות מכל אחת על לעבור ד והלך בתורה האמורו חי  הי
שה ם על שוגג וע ה שה שעשו בין פי הן וע מ  שלא בין ע
שה עשו ר וע פני פטו רו בב״ד שחלה מ ע ב״ר הו ד  אחד וי
א תלמיד או מהן הו אוי ו שה והלך להוראה ר ם על וע ה  פי
ב ה״ז כו' שנה חילקה הרי בב״ד חלה שלא מפני חיי  המ
ה בעצמה א בב״ד שתלה דז ם ונ״צ , לגמרי פטור הו  הטע
שה דלגבי ס הוי ב״ד בהוראת העו  בעצמם הכ״ד ורק אונ
ש ההלכה לדעת מוטל שעליהם מדע שכל להם וי שפוט ו  ל
שפט ע״פ תורה מ ם הם ה ם נקראי ם אבל שוגגי שי  עפ״י העו
ם הגדול ב״ר הוראת אי ם נקר סי : אנו
 ליש בן לפלטי שנמסרה במיכל דהתם ברור נראה
ה ס הי ר אונ מו ס מחמת ג ה המלך אונ הנ  מצינו ד
שית ח פרשת רבה בברא שם ל״ב פ׳ נ  מפרש צ״ח פ׳ ו
מאי המ״ר ם איש דכתיב ד מי עב ומרמה ד ח  מדבר ה' י
אג תופל בדו אחי רי ו ב רן הן כזב דו בו חס ר׳ ודי  אמר פנ
הן הן תי רו ב מד ש ו ם אי מי ה ומרמה ד לוי התיר ז ת גי  עריו
ת שפיכו ם ו מי ה ד ר וז תי ע ה ש״ד ג״ מן ו ח רי' נ ר' ב  שמואל ד
מני בר ח כי לשאול אמר , אמר נ שות יש ו  הלא לדוד אי
א במלכוח מורד שוב הו שיו כמת וח ר ועכ תי שה קוכעתו ה  וע
חו ס או מו טוי א וכאלו זי מו מח הו תר וד שתו מו מותרת וא
תן שאול עמד ד אשת מיכל ונ  ליש בן לפלמי פיו על דו
ה מפורש הרי ה לא דוד של לאשתו שהתירו דז  דץ ע״פ הי
פ תורה ע״ רין ו הד ע , סנ דו ת די ם ב״י דהורא  עליה שחייבי
א צבור קרבן ם הצדוקים שאין בדבר הו  בדבר אבל בו מודי
ם שהצדוקים ת אלא הוראה זו אין בו מודי  והכא טעו
ה למיכל שדנו פנוי הו ל אי ז עו לא וד רין ט הד  אך בהא סנ
אג  צאחר דוד אשת שיתיר לשאול פתח להמציא רצה דו
הדרין וחלילה מו שהסנ סכי רין היו ואלו לזה י הד סנ  כולם ה
ם מי סכי ה לא לזה מ אג על אומר הי ם איש לבד דו מי  ד
ד ומרמה עו רין אלו ו הד סנ ם היו ה מי סכי ם לזה מ אג ג  דו
ה לא ם איש נקרא הי מי רין ברור אלא ומרמה ד ר ה סנ ה  ד
מו לא סכי ה לזה ה חו שלא וז הו בשאול מי  מורא מחמת ז
שר מלכות חו שבאמת ואפ שמוע רצה לא אך בשאול מי  ל
ק להם ה ול ת ה מיכל הי ס ה אנו ר מו דונינו ג א  עשם שלא דוד ו
רי בלתי דבר שום הד עו גדולה סנ ד ם שהיו י סי ם אנו רי מו  ג
רו תי ה ה ליש בן מפלטי אשתו את שיקח לדוד ו  ברור וז
עיני אין ,ב אין שאין ע״ז לו:לר ו בי ה מ ש ראי  להלכה מהמדר
ה אין אינו ז אין אנו ד ה מבי ה איך רק הלכה לפסק ראי  הי
שה ע״ז המע אי ו ד תינן ו ה מיי ש ראי  הכל דהרי רבה מהמדר
תנו אמד מרועה ה ני ה שנפקא ממילא וז ה מינ א מז  לדינ
ענין עיני הדבר ברור וכ״כ , שאול בת מיכל ל  עד ב
שב״א על קלת תמה שאני ל הר שובה ז׳׳  שם שכתב בת
שובתו ה בת שונו וז ת התם א״נ ל ר טעו מו ה הוראה של ג  הי
ה במלוה שאול של ב״ר לה שהורו ט רו פ תו ו  אמלוה דע
ם היו שהבאתי במ׳׳ר המבואר וכפי לי ם מזי רי מו  בהוראה ג
רין ע״פ שלא הד אג הוראת ע״פ רק שאול עשה סנ  שהיה דו
רין ראש הד סנ ם , ה שיא זו אין באמת אמנ  על גדולה קו
שב״א ש״ס אחרי הר ה במלוה שטעו מפורש דילן דב ט רו פ  ו
כי ,שאול סמך שניהם שעל למד שהרשב״א אפשר ה  ו
קי שהיה לשאול לדון מסתברא  שמדברי לזכות חטא בלא נ
ה לא שזה נראה רז״ל  שאמרו מה לבד לעון לשאול נחשב הי
א פי שמר שלא חטא שם בי ב ומחמת הנ ר נו ם עי הני  הכ
ה זולת באוב שואלת שהיתה אבנר של לאמו ושהשאיר ה ז  הי
קי שב״א ומסתבר חטא בלא כלל נ : כהר
מז סימן
ה ל א ה שהביאה אשה ש מ אין גי ם עליו ו  אם ב״ר קיו
שה רשאית שא הא ה ע״י להנ מ ם גי ם קוד תקיי  שי
ט ח הג : כד״
ה ב שו אלי צורי בעזר ת ה , וגו ה בדין הנ  סלעי ז
או והראב״ד הרמב״ס ב הו ת שני ו עו ש״ע הדי  ב
מן אה״ע ף קמ״ב סי עי א״כ , הכריע ולא י״ג ס  יוכל מי ו
ם ה ראש להרי מנינו מהם כאחר להכריע בז בז ש לית ו  איני
שתא על ה להכריע יב שי הש״ע בעלי אשר בז ש״ע ומפר  ה
עו לא רי איל ואך , הכ עיינינו הו ש בדברי ד שוני שק הרא  ובפ
ש״ע ם להבין ה ם דבריה שי לינו ועלה הקדו ם כמם בי  דברי
ם מדי ם נח עי ם לכמה הלכה לפשק .ונוג שעפים דיני ש  המ
דיני ם ב ם שטרות קיו עי שה להלכה הנוג  אציע ולכן ולמע
 :זו בהלכה בעז״ה העלינו אשר את הקורא לפני
ק י ת ע נ ה הרמב״ם דברי ו הב לשון וז  הרמב״ם של הז
ת פ״ז ׳ שין מהלכו רו שהתנה בד״א כ״ד הלכה גי  כ
אי הבעל עליה ה תנ ה לא אש אבל ז תנ ה ה חן אלא עלי  ג
ה לה ט רי גי ה ט ו ה מתחת יוצא הג ה יד  לומר צריכה אינ
הדי כלום א ו שת בחזקת הי איל מגור ט הו תוב שבידה וג  כ
ם כהלכתו הערי ם ו מי תו ש , עליו ח רין אנו שאין ואע״ מכי
כתב
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תג תן כ ם או ם ולא העלי קיי ת ה שמא לה חוששין אין נ פ  זיי
תן ה שהרי או ד עצמה על מקלקלת אינ עו ם ו ם שהעלי מי תו  ח
ט על מי הן הרי הג חן שנחקרה כ  שיהא עד בכ״ד עלו
ל לפיכך מערער שם מי ע ט נ תו הג ק אין ותכשא כחז  חוששין ו
ף ימצא שמא מו מזויי ט שנעמיל כ שיכיא כשר כחזקת הג  כ
תו ה שיכיא עד או הכעל שיערער עד השליח או אי  ר
ף שהוא ש שאם כטל או מזויי ם נחו הן וכיוצא אלו לדכרי  כ
ה כך  כטלו שמא כפכיכי הכעל שיתן לגט לחוש לנו הי
סנו ואח״כ ם שמא או נ ם עלי רי כו חתמו פסולי ה א ו  הו
ף מזויי תוכו כ תכ לשמה שלא שמא או מ  שאין וכשם נכ
דנו אלא כו וכיוצא לזה חוששין מי ע תו על נ  שיודע עד חזק
ש לא כך כטל שהוא  שאין עצמה לאשה ולא לשליח לא נחו
רין דיני סו אי דיני ה ת כ מונו מ כן כפ״ז הרמכ״ם עכ״ל ה  ו
ט הוציאה כ׳ הלכה י״ב פרק ברמב״ם מפורש ה מתחס ג  יד
שני ואמרה ה הרי כעלי גר ת ז מנ א שא נ  אע״פ כו ותנ
ם שאינו קוי שגות הראכ״ד כתכ ושם מ ם אני אומר כה  שיתקיי
מיו ת אריכו ערעור עליו שיצא אע״פ כחו ה ר ו או ם ככי ה  דכרי
ם שי ד הקדו מגי שנה ה או והלח״מ מ כ ם וי ה  כתוך דכרי
רינו : להלן דכ
ה נ ה ם לשון אריכת מתוך ו אינו הרמכ״ מו ר  שלא טע
ם הצריך מי מסרי קיו ע מידין אחד ט ע מ ט ד  על הג
תו ם חזק עדי מין ד תו הו ,כו ח מי וז תן שנחקרה כ  ככ״ד עדו
ל עו שה שמעמידין ו שרות כחזקת הא ה כ ק חז  תקלקל שלא ו
א לי קשיא ולפ״ז , עצמה אח כ ה טו הנ ר כלל ד םו דינו מ  כי
ץ שחנו דכר ככל מיד קה על מע  לכרורי אפשר דחם , החז
רינן ר מדין מכ ה דכר ול ש״כ ז  עדיפא רוכא דהרי מרוכא במכ
ם מחזקה מקו כינן לא הרוכ אחר שהולכין וכ מ  הרוכ על ס
ם ורק כי חוי ש לכרר מ ש״ע כמפור ד כ ר מן י ף א׳ סי עי  א׳ ס
ענין חין שחיטה אצל מצוין רוכ ל מ מ הן מו מ״ ש ו ש״ע מפור  כ
ם א א ו פנינו הו א אם לכודקו צריך ל מחה הו ע מו ד ת ויו  הלכו
ש״כ וא״כ , שחיטה ה כ קה על שסומכין כז אי החז ד  אם ו
א״כ , מכררינן לכרורי אפשר ה שהכיאה כאשה ו ט  הרי גי
די ע״פ לכרורי אפשר ם עי שא תיכף רשאי ולמה קיו  כלי להנ
ם שום : קיו
ה ר או כ ל ה לחלק יש ו קין שאנו דז סו ם אינו כו ע מ  דו
ש להאי שחיטה דהרי הלל יו״ד כש״ע דמפור  כ
ט הוי עו מו המצוי מי ת וכ פו רי ט מן הריאה כ סי ף ל״ט כ עי  ס
כן א׳ רי מצאתי ו א ככאו  , להרשכ״א מה״כ כשם הגר״
ה אכל א ר ר נ מ ה דין כין לחלק אפשר לא דלהרמכ״ם כ  ז
ם צריך שאין ט על קיו ך לזה הג ציי ה הוא אם לכודקו ד מח  מו
ק חז מו שוחט פסק הרמכ״ם דהרי ו שחוט לא דה שחיט עד י  שי
ם שלשה מי  שחיטה הלכות שיודע אע״ס חכם לפני פע
א״כ שוחט ו ף או כהמה ששחט ה קה לו יש עו  עכר שלא חז
ש לין על ש״ע כרמכ״ם המפור מא וכ ת מס  כהמה שחיטת ו
ה לא זו ת שונה הי ם ,אצלו הרא מן אחד עד וג א רין נ סו אי  כ
ם טא אדם אין חזקה וג א״כ ,לו ולא חו ט כאן אין ו עו  מי
ת לו יש ששחט אחרי מסתמא כי כלל  שהוא הרכה חזקו
מחה ק מו חז מו ם ו חין שחיטה אצל מצוין רוכ וג מ ם מו  ,ה
עכ״ז  דאם ו׳ הלכה שחיטה מהלכות פ״ד הרמכ״ם פסק ו
א פנינו הו קין ל ד תו כו מכינן ולא או ה הרוכ על ס ק החז  ו
קה להצריכו שלא ם בדי הטע שום ו א דכל מ שר היכ  דאפ
רינן לכרורי ר א״כ מכ ה שהכיאה כאשה ה״נ ו ס  אע״פ גי
ת לה שיש קו ה מ״מ הרמכ״ם שכתכ כמו הללו חז  לן הי
ם עפ״י לכרורי קיו ה ולומר .ה ם מצריך שאינו דז  הרמכ״
ם א קיו ם הו מקו מו כקל אפשר דלא כ קיי הו ל  אפשר לא ז
ת לפרש למה לפרש שם כא הרמב״ם דהרי הרמכ״ם ככוונ
הו וכפ״נ כפ״נ שתאמר הצריכוה לא  ולא שכירה לכר וז
ם מחמת כן שתאמר הצריכה מי ע ט  הרמכ״ם שהאריך הנ״ל ה
ע״ז  רלא אפשר כאמת ואך , לכרורי אפשר הא קשה ו
ה שייך ת שאינה לאחרי וכפ״נ כפ״נ כאמירת להחמינ מנ א  נ
פ״נ כפ״נ אמירת כלי כ שום ו שקי שמא חששא מ  א״כ ת
ם ש ג״כ וכפ״נ כפ״נ כאמירת ג ט שתשקר ניחו הג  כולו ו
ף ע״כ מזויי אין ו שוס חיששין אנו ד קה מ פי׳ החז ד  הרמכ״ם כ
כן : הרמכ״ם לדעת המ״מ פי' ו
ז פ׳׳ ל ל דהצריכו הא ו  שלא כעלה שהתנה לאשה חז׳׳
פ׳׳נ כפ״נ שתאמר פלוני לכ״ד שתכא עד תגרש כ  ו
ם ע״כ שום הטע שליחות תחלוק שלא מ רינן כ מ א  כש״ם כד
טין א( ה׳ )לף גי ת מצד אכל ע״ מנו א ת נ מנ א  אף האשה נ
ה כאופן  לפי אמרתי כן , וכפ״ג כפ"נ אמירת כלא ז
מ סכרת מ' תי ה ם ומצאתי מלע מ כספר הללו כלכרי  ,שם לח׳׳
ה ולפי שוט הדכר ז ם פ מקו שר דכ  היינו לכרורי לאפ
מצוי ששכיח ם ו ט לקיי ה הג ם מצריכין הי  כאופן אפילו קיו
ה פי׳ אחדי פלוני בב״ד אלא תתגרש לא לה שאמר ז א  ד
פן או ה כ מכינן לא ז תה על ס בפ״נ בפ״נ שאמרה אמיר  ו
קר ורק שום העי קה עצמה תקלקל שלא החזקה מ החז  ו
שניה ה שהגט ה ת וכל , כיד קי חז ם ה ם אינ עילי ם מו  כמקו
מדכרי לכרורי דאפשר ם ו ש הרמכ״ ך מפור  דאפילו ההיפו
ם מו יוכל שכקל כמקו קיי ם צריך אינו ג"כ ל  דהרי קיו
אין שם כרמכ״ס מפורש ששין ד ה שמא לה חו פ תו זיי  או
ר ת שם שכתב וכיו  אלא בו וכיוצא לזה חוששין שאין וכ
דנו מי ע תו נ ש לא כן כנ״ל כחזק  עצמה לאשה ולא לשליח נחו
דין השליח דין הרמכ״ם צירף וא״כ שה ו ם הא שוו  יחד וה
שליח תו וכ הו וכפ״נ כפ״נ שאמר אמיר מו ז  דין כן קיו
אינו האשה ם שום צריך ו  לקיימו אפשר אם אפילו קיו
ה ודכר ם צריך ז שאלתי טע ה ו ם כז ם חכמי ם רכני  מוכהקי
שו ולא ם לי פיר שאירו הדכרי עינן לא למה כצ״ע וה  כ
מו קיי א גדול כלל כי אחרי ל א הו היכ שר ד  לכרורי דאפ
מכינן ולא מכררינן קה על ס : החז
ף מןי תי ו שי ש דמכואר מאי לפי הק ק כהרא״  דמסכת פ׳׳
מן חולין  שחיטה אצל מצוין דרוכ ר״ת כשם ט״ז סי
ר רוכ הוי מו א ג מ עו מי אינו ו חין ד מ קין מו חז מו  הוי ו
ט עו מ מצוי שאינו מי מ״ עינן ו ם לכרורי ב טע ה ש ו פנינו די  ל
ר חזקת סו מה אי ם ככל כמכואר דכה שוני שיסא הרא  ופ
שה ה שהכיאה כא ט ש גי ה די ט איש אשת חזקת לפני עו מי  ו
פין מזיי ט ה עו ם הצריכו חז״ל דהרי המצוי מי  ככל קיו
שטרות שה כלח אפילו ה ם הכח העדי ל׳י מ כ ה ו  דעס הלו
מן כחו״מ הש״ך ם דצריך י׳ ס״ק מ"ו סי תא קיו ריי  מדאו
עינן כ ם ו ש מי אין אפילו קיו תו שיכחי מו או  ככא כ
ם לגבות מקו כיון כ״ח עוד שיש כ ם הצריכו דחז״ל ו  קיו
שטרות ככל אי א״כ ה ל מי נמצא ו פינן נ ה לאילו מזיי  הי
ט עו פין מי מזיי ט ה עו רו למה מצוי שאינו מי מי  כך כל הח
ם קיו ם אפילו כ שת דליכא כמקי ל הכח ע׳׳ כיון כ ט: ו חי ש  לכ
ט חין אינו שהמיעו מ קין מו חז מו ט הוי ו עו  מצוי שאינו מי
כינן לא מ ש״כ שחיטה אצל מצוין ארוב ס לין אנו שאין מכ כו  י
ם החזקה על לסמוך קיו ט ב פנינו שאיתא אשה ג ס ל עו  מי
פי המצוי מזיי ר רוב הוי כנ״ל מצוין דרוב ובפרט ד מו  ג
א פ עדי קה ו קה מהחז אין , בכ״מ מרובא קלישא דחז  לומר ו
ט דבאמת עו פי מי מזייי ט ד עו אן כלל מצוי שאינו מי מ  וכ
א דליתא ה ם דהצריכו ו שטרות בכל קיו הו ה ם ז  מטע
מון ללהוציא תו מ ק עינן מחז ם ב ם עלי רי מו שום נ ש מ  לחזק
מון ם מ ה ,טובא אלי ס שהביאה באשה להרי אינו ז מ  גי
ה אין ג״כ ביל צי מון מו ה עפ״י מ ס ם גי ע ס מ אי ו ה תנ חוב כ
שאי שסנ לכ
לט משה שױתסימןמז אהל
שאי שתנ מ״מ לכי שכתוב מה תטלי לאחר לכ  הרמב״ם פסק ו
אינו ם צריך ד : קיו
שובות וראיתי ב״י בת  ס״א סי׳ אה״ע חלק מהדו״ק נו
ש דרבא חזקה בדין הרבה חקר  במסכת המפור
ה ה מכיון רבא דאמר מ״ו( )דף נד ע הגי ה לכלל ב תי אי שנו  וד
אה מנין הבי א״כ ,סי  ומתרץ חולצת אינו למה קשה ו
ב״י קה דאף שם הנו שיטת אשר סובא אלים דרבא דחז  ל
ת ספו תו אין ה צי מון מו א זו בחזקה מ פ עדי  דהרי מרובא ו
מון מ מכין אין מ״מ , הרוב אחר הולכין אין ב ה על סו  ז
ם לחליצה כן מבררינן לברורי דאפשר מטע און פירש ו  הג
סיד בינו הח ם ר אזין חיי אל ס זצוק״ל מוו טר ף בקונ  עץ ענ
ף שנדפס אבות סו ם מקור הספר ב ם מי און חיי הג  ל
מ װא מהרי״ ע וכבר פאד דו ם י שים דדבריה  בספר מפור
עיין חולין מסכת ראש להרמב״ן המלחמות שובת ו  ב״א ת
ע חלק ה׳׳ און א ת זלמן ר' להג ש א״כ ז״ל מרגליו  דאפילו מפור
ם היינו מעליא חזקה במקו עיל אינו דרבא חזקה ד  מו
ם לחציצה א״כ לברורי דאפשר מטע ם צריך ו  דעת טע
ם מצריך שאינו הרמב״ס ם אפילו קיו מקו  ,לברורי דאיכא ב
מו אב׳ד על לתמוה אפשר כן וכ תו שהראב״ד שחף הר  דע
ם דצריך ה שהביאה באשה קשה מ״מ קיו ט ת גי מנ א  מ
פ׳׳נ באמירת בפ״נ ב ה ,ו הנ ה אמירתה באמת ד  מועיל אינ
קר כלל העי ם ו מיני א מ שום ע״כ לדבריה ד מו חזקה מ  כ
א״כ הרמב״ם שכתב ם ע״י לברורי דאיכא היכא ו  קיו
מכין למה ם לצרכוה אמירתה על סו ה ,קיו בז  שהמביא ו
ט ם אצרכוה לא ישראל בארץ ג תנו קשה לא קיו שיי  דהרי קו
מא דהתם לברורי איכא א בעצמו השליח כי אחרי עע  הו
ם בזה עד מצוי ם שם ו מו עדי קיי ם ל תנו כי וג פני נו  ב
ם קצת איכא א״כ שנים מערער בעל אתי דלא כ״ז קיו : ו
הו נראה ד1וט א״י לענ״ד האמת וז מי דב ק  רז״ל או
א תא אדינ ריי או שום ד ם דמצוי מ קיו  אפילו ולכן ה
ה שהביאה באשה ט  לה אמר שלא שליחות בתורת שלא גי
ש לא שא רשאי מ״מ פלוני בב״ד אלא תתגר ם בלא להנ  קיו
מי דהרי ק בדין הורה אדין או ם תורה ו ם עדי מי תו  על הח
מי הוי השטר חן שנחקרה כ  מערער הבעל אם ואך בב״ד עדו
ש ף בש״ס כמפור ד טין) א( ט׳ גי ר אלא ע״  התם דבעל ערעו
עינן ם ב ר קיו מו שליח משום ג א אחל עד אלא אינו דה ע״  ו
ד ר חזקה נג סו מן אינו עלה דרביע אי א הוי נ ה א״א ו ר מו  ג
עיין ממזר דהולד הרמב״ם דעת ולכן מן לקמן ו  מ״ח סי
ם שהארכנו  עכ״פ אבל , ממזר הולד למה הרמב״ם בטע
ת או מהבעל ערעור דליכא כ״ז כינן מלקוחו מ  השליח על ס
ה שהביא עצמה באשה אבל ס ם צריך בחו״ל גי  לא למה טע
ם אצרכוה מן הב״ש דברי ולפ״ז קיו סי  כ״ו סע״ק קמ״ב ב
ם הי מו כן שכתב ת א אם ו ע השליח הבי אינו בא״י ג  אומר ו
מן בפ״נ א ח , שאני שליחות בתורת דאסא כיון נ מוכ  ו
קא מדבריו א״י שליח דדו מן ב א  אבל בפ״נ אמירת בצי נ
ה שמביא בעצמה האשה ה ביד ט ה גי ת אינ מנ א ם בלי נ  קיו
שיג ומצאתי ,כן אינו ולפמ״ש און עליו שה א הג ס  בספרו מני
ש תו״ג ש דבריב״ אין מפור  שהביאה לאשה שליח בין חילוק ד
ה את ס ש ישראל בארץ גי תי , יעו״ עיינ ש ו  לי נראה בריב״
ש ברור ם מפרש דהריב״ ם צריך אינו שבא״י בטע שוס קיו  מ
מי ק או תא ד ריי  לפרש אפשר לא שהעתקנו ברמב״ם אבל אדאו
ה דאם כן מו הי ע שום ט שה מ ה שהביאה דבא ט מי גי ק  או
א ת ריי או ה לא אד ת ולבאר להאריך צריך הי קו כיון החז  ו
שום שטעמו שיא חזקה מ  :שהארכנו כפי לברורי צריך הא ק
און והנה חה פרמ״ג הג תי מן בפ שונה למה חקר ל״ט לסי מ
ת שאר ת טריפו ת הריאה מטריפו ה דבטריפ א ב הרי חוי  מ
ה לבדוק שום אחרי ת בה דמצוי מ שארי טריפו ת ו  כגון טריפו
ת שט נקוב ה הו מ כדו ה בה נמצא אם לבדוק א״צ ו  טריפ
שום אינו מ לינן מצוי ד אז און ע״ז וחקר רובא בתר ו  הג
 לא או טריפה בה יש אם ולבדוק לברורי איכא הא הנ״ל
ם א״כ הרוב אחר הולכין אין לברורי דאיכא ובמקו פי׳ ו  א
ת בשארי א טריפו קה ליבעי לי בשם ותירץ , בדי מ  דכל ה
ת לברורי א״צ טרחא דאיכא היכא ק בדי ת ח׳׳י ו  הוי טריפו
ל טורח דו ש לברורי א״צ לכן ג ם ולכאורה ,יעו״  הדברי
ם רי מאד מסתברי ה הו ד א מבררינן לברורי דאיכא ז  הו
ה שהחמירו מדרבנן ה לפרורי דאיכא היכא בז אי הר  שהרי ו
ר הרז״ה טו העי אי כלל להו סבירא לא ו א ה  לברורי דמחויב דינ
עי' דאפשר היכא ר ו ב״י טו ם שחיטה הלכות ראש ו  וג
ה בפמ״ג האריך כיון מדרבנן אלא אינו דז  אלא אינו שזה ו
ס עלן רמי לא דרבנן אפשר מדרבנן בי חוי מ  היכא לברר ד
 רמיא לא טרחא באיכא אבל טירחא ליכא אם רק דאפשר
עין ומצאתי , לברורי עלן ה כ בין בתוספת ז רו  ה׳ )דף עי
ה( ע״ב ק ד׳׳ ספ ש דבריהם ו איל וי״ל יעו״ הו אי ד  אפשר ו
חו לא גדול טורח ע״י אלא לצמצם  ולמדוד צצמצם הטרי
ש הרי , דבריהם בספק  לא לברורי איכא דאפילו מפור
בינן חיי א לברורי ליה מ א דאיכא היכ ריז  לי קשה אבל , טי
אי על טובא ם שאמרו כללא ה מקו  אינו טירחא דאיכא דב
ת דהרי ,לברורי מחויב ש שחיטה לאחר סכין בדיק  דמפיר
שו״ע ד ב מן יו״ ף י״ח סי ב סעי סכין בבדק דאע״פ י״  ה
ם ה אחר ולבדוק לחזור צריך שחיטה קוד ט ה , בחי הנ  ו
קת אטופרא אבישרא לבודקו שצריך סכין בדי  רוחתא ואתלת ו
ש מה ולהרגי ת מן דקה בפגי קו ש הד ק בש״ע וכמפור בדו  וי
ת לאט בכוונ הו הלא הלב ו ת רבה טירחא ז ע  בשר ויגי
כין הרבה ס ה ם בבדקו ו  חזקת חזקה לו יש הרי שחיטה קוד
תר ה הי אי ר ה אבד אם שהרי ו סכין נ ם ה תרי  לאכול מו
שחיטה ם אנו שאין אע״פ זו מ קי סכין בוד  ,שחיטה לאחר ה
מ מ״ סכין באיכא ו פנינו ה ם ל רי סו שחיטה לאכול א  עד זו מ
סכין שימצא ה ה פ ע״כ שחיטה לאחר י ם ו שום הטע  דכל מ
פי׳ מפורש הרי ,מבררינן לברורי דאיכא היכא א ם ד מקו  ב
מנ״י ודלא לברר מחויב מ״מ רבה סירחא דאיכא ה ם כ  וג
קה  רבה טירחא ג״כ לחליצה לבדוק מצרכינן שאנו הבדי
שער בגבה אחד שער לבדוק  לבדוק ובפרט בכריסה אחד ו
ת לה נמצא אם מו ב״י גו בנו ק ו הדו׳׳ תו צ״ג סי׳ חאה״ע מ  דע
א דאף מ ה גדולה הוי נמצא אם אמת בגו אי ולז  צריכים וד
מכין אנו אין ומ״מ רבה טירחא קר , החזקה על סו עי  ו
תם ם ראיה שהביאו ראיי איכא דבמקו רי׳ לא טירחא ד מ  א
תי לא מבררינן לברורי אפשר תם כלל הכנ  דהרי , ראיי
תם ה ראיי ם בש״ס שאמרו מז חי א( ד' )דף פס שכיר ע״  המ
ת תו עשר בארבעה לחבירו בי ק ק חז תו אין או בדו ק  חז
ק שאלה ,בדו שוכר כעת מחויב אם וה  כדץ בי״ד לבדוק ה
שנה ב בלילה בדק לא שאם המ ם לבדוק מחוי ד ביו  י״
ש״ס ע״ז ופריך מ למאי ה שייליה נ״ שני ל  קמן דליתא ומ
שיוליה אי להאי לאטרוחי דל א״כ מ  באיתא אפילו קשה ו
שכיר לשיולי לן למה קמן  הא לא או אמש בדק אם להמ
ם לבודקו אפשר ם היו  שאפשר דאע״פ ע״כ אלא שני פע
מכינן טרחא באיכא מ״מ לבודקו א אחזקה ס ק שיולי ודוו  ל
ה  טירחא שזהו לבודקו אבל ליה שיילינן טירחא דליכא בי
בינן לא רבה חיי ם ליה מ מקו  יש אם השאלה ואך חזקה ב
ח ה להבי ק חזקת ששכרו הז ת כ״ה , לא או בדו איי ט ר תי  רבו
ם חרוני א ת ה סוגיו :הלל הגמרא מ
ה מז סימן שרת אהל ז8 ש מ
א הרי חמץ ת איכ מו  כגון לבדוק חז״ל הצריכו שלא מקו
ת מו ם שאין מקו סי כני תו אם וא״כ חמץ בו מ  בדוק חזק
ת גרע לא ה בי ת ז מו סין שאין ממקו כני  עליו וליתא חמץ בו מ
ס ב כו ם חז״ל הטילו דלא לבודקו חיו ה במקו  לבודקו ז
אינו ה ו מ ת לכל דו קו  דאפשר היכא לברורי שמחייבינן החז
ת דהכא ם אינו חמץ בבדיק שוס הטע ם לברורי דא׳׳צ מ  במקו
א איכ ם אלא טירחא ד ת מחויב שאינה הטע ה בי קה ז  בבדי
מו ם וכ סין שאין מקו כני שנו חמץ בו מ : וכדפיר
י ו ת אי שי ל א בחידו ד על הגרע״ מן יו״ סי כן י״ח ב  ו
תיו שובו ם בחלק ע״ז סי׳ בת קי ס  על שהקשה הפ
סכין לבדוק דצריכיס שפסק המחבר  הא שחיטה לאחר ה
קא ספק איכא ס לא שמא אחד ספק ספי פנ  ואת״ל כלל נ
ם ס המפרקת בעצם שמא אפגו פגו ם אי מקו  מפורש ס״ס וב
מן בש״ע ף ק״י סי עי  במקום אפילו לברורי דא״צ ט׳ ס
כן לברורי דאפשר ם כל פסקו ו קי ס  באמת אבל , הפו
ס זו אין לענ״ד רי ס״ ה דה קא חדא רק ז  שחט אם ספי
סכין ה ב מ מו לא או פגו ת שאמרו וכ ספ תו ת ה תובו  )י״א בכ
א( ס דשם ע״ ה״נ הוא חד אונ ם שלא הספק ו פגו  ,כצל אי
א״כ סכין שחט ז שירה ב ם כ א ם ו פג  המפרקת בעצם אי
ה שחיטה בשעת הרי סכין הי אין כשר ה ר א׳ ספק ו תי  מ
תר רו יו ע מחבי דו כי דיני ו  וי״ב סקי״א בש״ך שם עיין ס״ס ב
ממילא ה אזדא ו שיא בז שניה קו און שם שהקשה ה  הנ״ל הג
ש ם ,יעו״ מ וצ״ל שם הגרע״א מ״ש ג מ׳׳ ר בחזקת ד סו  אי
אינו ח ד הו בס״ס אף לברר צריך זבו ה ז מו  לענ״ד מאד ת
ה הנ ר בחזקת ל סו אינו אי ח ד הני לא זבו ס מ  כלל ס״
ש סי בש״ך וכמפור ק ק״י ,ב שחיטה ספק ובפרט מ״ד ס׳׳  ׳ ב
ש מה ,לברורי דצריך לומר צהגרע״א ולמה בש״ך יעו״ ת כי ו  אנ
מנ״י על ס שהחליט ה מקו ס דב  אפשר אפילו לברר א״צ ס״
מן הש״ך לדעת חש ולא לברורי סי  דאפילו שפסק ק״י ב
ם ס במקו א לברורי צריך ס״  ס״ק בש״ך וע״ש דאפשר היכ
ה , ס״ו ה לעיל שהבאנו וז אי תוספת ר בין מ רו  אינו עי
ה רוב ראי אין מדרבנן כילו דעי תא שורש לו ו ריי או  בד
רוב כהמיקל הלכה ולהכי א כן שאין מה בעי  הדבר דעצם היכ
: ד״ת הוי
ר ו א בי ב ת ו אי עפ״י נלענ״ד הרמב״ס דע ש מ  דמפור
ם בכמה שובת מחברי ט ובת מבי״ ט ה רי״ ה מ  ו
מן אה״ע ח״ב שובה באמצע כ״ז סי קה אלא ד״ה הת  דחז
א מצד הבאה ר סג ף ה הוי מרובא עדי מו ו ק כ הדי א  ס
קלין ולכן שורפין סו ת על ו קו מו החז קה וכ  שאמרינן חז
ם שלשים עד קי יו ש מו שיה אינ קינן לא טפי אנפ חז מ  ד
תה ה או קה בז רה איש לאשת החז מו כן ג ת בדיני ו מונו  מ
מון להוציא הרוב אחר הולכין שאין תו מ ם מחזק ע  כ״ז ו
רינן מ קה א רע אדם אין תז מנו בתוך פו אין ז צי מו מנו ו  מ
קה ע״ס אף זו חז ם ו מי תו ם מי טני אין ק צי  כמה לדעת מו
ם קי ס עי׳ פו מן חו״מ ש״ך ו ם סק״ב ע״ח סי ע ט ה  שחזקה ו
מו הוי זו ם כ ם עדי רי מו ם ג  ,לפלוני פלוני שחייב שמעירי
כן הו ו ם ז טע ט על שסמכינן ז״ל הרמב״ם לדעת ה  הג
שה שביד אינו הא ם שום צריך ו א , קיו ם הו  חזקה מטע
ה שהאשה קה ח״ע מקלקלת אינ חז ם ו ם שהעדי מי תו  עליו ח
הו שובה הסברא מצד הבאה חזקה הכל ז ם כמו וח  , עדי
ם ונ״ל ה הראב״ד דג א זו שחזקה מוד פ ת מכל עדי  החזקו
אה אשה ולכן מבי ה ה ט ת גי מנ א בפ״נ בפ״נ באמרה נ  , ו
א ה ם דמצריך ו שה קיו ה שהביאה בא ט ה גי שוס היינו ביד  מ
שר היכא לברר צריך דלכתחילה מו דאפ קינן וכ ס ש״ע דפ  כ
מ מן חו״ ענין מ״ו סי ס ל ף ע״ש שטרות קיו עי אע״פ ו׳ ס  ד
ת שיכירו צריך שמקוים מו תי ם שני ח עדי ם שני או ה דייני ה
ה שהביאה באשה ואך ט א גי פ שטר עדי ם עליו שיש מ  קיו
אינו ב״ד ר ו ם מכי קיו ה אינו דשם , ה ב  עד לעולם בו גו
מו קיי חו שי דון אבל או ה בני כינן ז מ עבד ס  האשה על בדי
ה כן בעצמה ש לענ״ר הי כן הראב״ד דברי בפירו  נראה ו
ש מן שם מהריב״ סי  בטלה אבל להראב״ד כן שמפרש שפ״ה ב
תי ד דע ת נג שו״ע ב״י המחבר רבינו דע  כן פירש שלא כ
ת :הראב״ד בדע
ך ת א הו ברור נראה הרמב״ם בדע מו דז תו טע ט שי  , ו
ה דדבר ואף ה א״צ ז הו ראי ר שהשכל דבר דז , גוז
אינו כמו ר שורפין שסולקין ד ת על ו קו חז מו ה  שאין חזקה וכ
מנו כמוך פורע אדם א מ״מ , ז ה אבי  ערוך מש״ס לזה ראי
רינן מ ת במסכת א ב( ע״א כ״ד )דף בכורו ע״  רבה אמר ו
חנן ,ר אמר בב״ח ר ראה יו  פעורה רחל אחר שכרוך חזי
ר הבכורה מ: אסו א עד באכילה ו ב ה י ר  , לכם צדק ויו
שה ק ע״ז הגמרא ומק סי מ מספקא ו שב״ג אמר אי ליה ד  י
ת אפילו מרחמת יולד ה דלאו ו מי מינ היינו נ חנן דא״ר ו  יו
ר ראה בריבי אחאי בעי  מהו רחל אחר שכרוך חזי
רבנן ואליבא לבכורה כו'  דרשב״ג ואליבא לאכילה ד
אפילו לבכורה א כי מרחמא דאמרי לרבנן ו מ ח ה מי  מינ
ה דלא ה דלא דילמא או לא מינ מי מינ  ,לאכילה מרחמא נ
אפילו ת סבר את״ל לרשב״ג ו ה מרחמא יולד מינ  דלאו ד
ה ה דלאו דילמא או לא מינ מי מינ קו מרחמי נ שיא ,תי  וק
חזקה רוגא קי״ל הא טובא ף רובא ו ס עדי הנ  בהמות רוב ו
מינן ת ב ש יולדו ת כמפור מסכ ע״ז חולין ב  רב אמר ע״ב( )
ה איקא ת רוב אמי דרב ברי ת בהמו ש דבר יולדו  הקדו
ט בבכורה עו מי ת ו ש שאינו דבר בהמו מאי בבכורה קדו  ו
הו ה ני מ ת צריך א״כ , נד ה להיו ח אי נד  שכרוך חזקה ה
ה חזקה להאי שמכחיש הרוב מחמח אחריה הו  לומר לן ו
ת שתלד דולד לרבנן אי בבכורה חייב בוד  אפילו מרחמא ו
ה לאו ד ר מינ אסו אי לרשב״ג באכילה ו ר דוד  נולד לא חזי
ה מן ר הו ט אי ה מ ב חינן ו ה לרוב מד עינינו שרואין ז הוי ב  ד
א רובא ת דרוב מעלי מינן בהמו ת ב  דהאי הטעם אלא יולדו
ה שכרוך חזקה הו אחרי עדיפא הסברא מצד הבאה חזקה ז  ו
ת מרובא מדחי עינן דקמ״ל להרוב זו חזקה ו ב ת ד  , יולדו
ה הנ און הרב אחי ו ר ר׳ הג ף מאי ס  אב״ד נ״י יו
א דק״ק אוו אנ אין לי אמר י ה ד אי אן ר שום מכ  דכאן מ
ת תרי איכא קו מעי שהולד אחד חז מו ב א א  חולין הו
א רובו ביציאת דבכור ש הו ם קדו  אמריה שכרוך חזקה וג
א ולכן עי ב שבתי , לבכורה להו מי עיני לי וה ב  ראיה הוי ד
קה זו ס אחד מאד חז מב׳׳ ר ה א כרב פסק ד ט( הונ ס״ לין)  חו
א דלמפרע ש הו פי׳ קדו א מ נאמר אס ו מ׳׳ מעי ד  אמו ב
א א כ״ז חולין הו ח שב״ג אבל לרבנן ני  מבעיא קא מאי לר
אי לאכילה ד לינן ו אז אין רובא בתר ד ד זו ו ה נוג ר  ,מהטהו
כ ע׳׳ שנו ו שוס כדפיר ה דכרוך זו דחזקה מ א אחרי  הי
א שבחזקות המעולה פ עדי ה , מרובא ו מ מדו  שראיתי לי וכ
תובה זו ראיה ם כ ת מחכמי ספר על ג רו  אבל שלפנינו הדו
ם שתי היו :מצאתי ולא חפ
ו ה ז ם שהאריך ו תרת ז' בפרק הרפב״ שא דמו ם להנ  מטע
שה שאין חזקה ד עצמה את מקלקלת הא עו ם ו  שהעדי
ם מי תו ט על הח מי הן הרי הג תן שנחקרה כ  בב״ד עדו
פי׳ ש״י ו א( ג׳ )דף ר ם ע״ ש חציף דלא מטע פי אינ  לזיו
הוי כינן הסברא מצד הבאה חזקה ו מ ס לי' ו פי' ע שליח א  דכ
א ט המבי ם חשו ג פ׳׳נ בפ״נ שיאמר להצריכו חכמי ב ם ו א  ו
ה אמר לא שאית אינ שא ר הו להנ שום ז א מ ס ה תקנ ר  די
ה שלא הי ד י שה אבל לקלקלה בעלה בי ה שהביאה בא ט  לא גי
שום חז״ל חשו ה מ הי א שגם להם ברור ד א לא הו לקלקלה יכ
משה מח מז סימן שרת ,לךא
ה באמח שזהו אחרי רב אה ,בגי ר  המחבר לדעה דאף ונ
שיטת שפירש ב״ד ב א שאיח שאינה הי שא ר ם בלי להנ  קיו
עבד אף ה מ״מ בדי קה הראב״׳ד מוד  הסברא מצד הבאה כחז
א פ ה , מרובא עדי ס כאן שהצריך וז א קיו ס הו  דסבר מכו
ס הצריכו דחז״ל ה באופן ג ם ז חא ולכן קיו  דעת ני
ם מב׳׳ ר עינן דלא הרמב״ס דסבר ה  אף בירור שום כין ב
שים לברורי דאיכא הדי דאק מ ט ס א כפר דג  הו
אמר ויקלקלה בעלה יבא שמא ליחוש ואלא א וי ף פהו  מזוי
ס רז״נ הצריכו לא בהא הרמב״ם סבר ם פו  דרחוק קיו
בא הדבר ערער הבעל כי ט על וי תן לעצמו שהוא הג  נ
טין בגמרא שאמרו וע״׳ד , לה ט השתא ה׳( )לף גי ק  מינ
ע קי דו ליה נ ה ולא עליו מערער וקא בי הי  הבעל י
שה שבודאי לכל הגלוי את להכחיש חציף ט גיר  כשר ונ
א הו ה״נ וכן הו אור מילתא בהא לענ״ד שנראה מה ז  בבי
ם דברי קי ס שין ברור למעשה ורך הפו ש  הרחב״ד לדעת דחו
ה ר סו א שא ו עיין להנ סי׳ קנ״ב סי׳ אה״׳ע בש״ע ו ב  קמ״ב ו
ף סי׳ סו ת ה ם ובדברי שם רמ״א בהגה רוני ח א : ה
ן מ ח סי מ
ה נ ה ה בדברינו שהארכנו מה לפי ו  חזקה כגדול
קה ש חציף דלא וחז פי אינ  הבאה חזקה הוי לזיו
ת המעולה שהיא כסברא מצד קו ר צריך , כבחז או  פסק בי
ת ז׳ בפרק הרמב״ם שין מהלכו רו ה ב׳ הלכה גי שונו וז  ל
שתיה לא ואמר וערער הבעל בא ט מעולם גר  שהובא וג
ף לה א מזוי ם הו קיי ת מיו י ת ם צא ואם בחו קיי ת  וצא נ
עו ד הוצד תצא כלל עדיו נו ה שהרי ממזר ו שת אינ : מגור
כן ף קמ״א סי׳ אה״ע בש״ע פסק ל ט נ״נ סעי איי ה  ו
ש הלח״מ ת באה״ע והב״ ביו קו ת ב ם על חמורו מנ״ ר  ה
ה הגדול שיות ו א שבקו  ממזר הולד שיהיה אפשר איך הו
ם כל כי אחרי קיו עינן ה ב א מדרבנן אלא אינו ד ת ריי או מד  ו
ם ם עדי מי תו מי הבטר על הח תן כנחקרה כ הוי בב״ד עדו  ו
ט ם בלי מעליא ג ה אפשר איך וא״כ קיו הי  ממזר הולד שי
װנס ולפרש ם בכ הוי הרמבי מרינן מדרבנן ממזר ד א  באשה כד
ת בעלה שהלך ם למדינ ת הי א  בעצה ובא ע״א עפ״י ונכ
ה תצא ה מז מז הולד ו ה ממזר ו ה מז מז שני ו  ממזר מה
תא ריי שון מדאו רבנן ממזר ומהרא עי׳ מד שה פ׳ בראש ו  הא
א״כ רבה תו דהרמב״ס אפשר ו הוי דע  מדרבנן ממזר ד
שוט אך א דלא פ ח ש להלח״מ להו ני ת כן לפרש והב״  בדע
א׳יכ הרמב״ם ה ד  ממזר דהולד לפרש להרמב״ם ליה הי
מו , מדבריהם ת י׳ פרק הרמב״ם שפירש כ שין מהלכו רו  גי
שיטא ולכן ע״ש ז׳ הלכה ת והב״ש להלח״מ להו פ  בכוונ
ה הרמב״ס הולד תצא שכתב לז שו ממזר ו  ממזר דהולד פירו
ע״ז , התורה מן מו כל כי אחרי ו לה קשה ו  אלא אינו קיו
א מדרבנן ת ריי או מד ם ו ם עדי מי תו ח ט על ה ה הג כ ע מי נ  כ
תן שנחקרה כ בב״ל עדו א׳׳ ד , התורה מן ממזר הולד איך ו  עו
ת הצח״מ האריך ם לדעת להקכו מב׳׳ מז־ דהוצד הר  מן מ
א״כ , התורה ם ו קיו א ה ה מן הו ר א״כ , ההו מינו איך ו א  ה
א לשליח ט המבי איך , ג מן ו א ה א״א להתיר ע״א נ ר מי ג
:שהאריך ע״ש
ס והלח״מ הב״ש והנה ה כוונו אחד לדבר כני ר, חו נ כי הו  ו
אן ם מכ ם צריך דבהכחכה סבר דהרמב״  קיו
תא ריי מ מדאו הג״ ר׳ בכם וכ ר ה ביגדו הן א בא כ מו  ה
מן וש״ך בסמ״ע ף מ״ו סי טן סעי תי , ט׳ ק ה ולדע עני ה
ט
שפלה ם נראה וה ר׳ סבר לא דהרמב״ ר כה הן אביגדו  כ
שיטת קאי מצי דלא ומוכרח ר׳ ב ר ה ביגיו הן א  דבהכחפה כ
עינן ם ב תא קיו ריי ת דהרי מדאו ש הרמב״ם דע  באר מפור
טב שין מהלכות פיז הי רו ד הלכה גי שה כ׳  שהביאה דא
ה ט ם בלא להנכא רשאית גי ה על וא״כ , קיו פן איז  או
מרינן עינן א ב ם ד רין אנו שיהיה קיו  חתימת מכי
ם ם ובלעדי העדי קיו ה ה הו ע״כ להנשא רשאית אינ  ז
שה שתיה לא ואמר וערער הבעל שבא בהכח ע״ז גר  ו
תא לקיש דריש מימרא והולך סובב ריי ם מדאו ם עדי מי תו ח  ה
שטר על תן שנחקרה כמי ה רבנן בב״ד עדו א ו  דאצרכו הי
ם ם כל א״כ קיו א רבנן דאצרכו הקיו שה הו  הרי בהכח
ש שה מפור ם לדעת דבהכח מל׳ ר ם ה קיו  מדרבנן אלא אינו ה
ח ע ס וי מב״ ם ח״צ ערעור דבלי הר  סי׳ בש״ע הובא קיו
ף קמ״ב ם ,י״ג סעי סי׳ לעיל ־-רכנו ה כבר הדבר ובטע  ב
ש עכ״פ מ׳׳ז ש״ע הרמב״ם דעת מפור ס וה קיו ה  דאצרכוה ד
א רבנן שה הי עכ״ז בהכח תר א״כ , מדרבנן אלא אינו ו  נס
ש תירוץ אין והלח״מ הב׳׳ בן שים לזה ו תי , כלל מו אי ר  ו
מן הגר״א של בש״ע  הולד שכתב ע״ז רשם קמ״א בסי
שה כבר הגר״א כתב ממזר ה נתק שמעות הלח״מ בז  מ
ריו ם דלא דב  מטעמא ואפשר הלח״מ של לתירוצו הסכי
שנו אפילו ,דפיר דיני דהרמב״ם נאמר אם ו ת ב מונו ה מ  מוד
הן להר״א שה כ ם צריך דבהכח א קיו ת ריי רין אבל מדאו סו אי  ב
ש כהלח״מ לומר אפשר לא חנו והב״ הוכ  . בבירור כד
שוב לידי ולבא ם שכתב בזה הרמב״ס דעת י א ס לא ו תגיי  נ
עו ולא ד ם ממזר והולד תצא כלל עדיו נו חנו מוכרחי  אנ
ת הרמב״ס דעת לבאר תו איך שבשטר בעדו  בבירור דע
לי כל האריכו בזה אשר ם גדו חנו המחברי אנ  מה נבאר ו
תעלה ה׳ שחנני אור י ם דבריו בבי שי ם הקדו תוכ מ  נבא ו
 ממזר הולד למה לפרש שהתחלנו בזה הרמב״ם דעת לבאר
תא ריי : מדאו
ם דברי ונהדים ת בפ״ג הרמב״ ת מהלט  ד׳ הלכה עדו
ת מקבלין שאין תורה דין דיני לא עדו  ב
ת מונו א מ דיני ונ שות ב ם מפי אלא נפ עדי  ע״פ שנאמר כ
ס ם כני ם עדי ה דן מכתב ולא מפי ם מדברי אבל י  סופרי
תכין הו ת דיני כ מונו ת מ ס כאץ אע״פ שבשטר בעדו  העדי
ם מי עול כלא כדי קיי אין לווין בכ־ני דלת הנ ת דנין ו  בעדי
דיני שבשטר ת ב כו ת לומר וא״צ קנ ת במכו  אלא ובגלו
הן דן מכתב ולא מפי ה ,י א הרמב״ס פירש הנ ק  בדיני דדוו
ת מונו עיל מ ת מו  בפני דלת תנעול שלא מטעם שבשטר עדו
ט לווין ע מי ם ו ת הרמב׳׳ מו מקו הני דלא ה ת מ  בשטר עדו
ת דיני הס סו ת קנ מכו ת ו פנינו ביאר ולא וגלו  הרמב״ם ל
א איך ז״ל ת הו טין בעדו שין גי קידו ת מועיל אם ו  עדו
ה אם , שבכטר מ ת לדיני דו מונו ח לדיני או מ ת מכו  וגלו
ת סו קנ ה , ו הנ קר ו ש שטר דיני עי ענין בהורה מפור טין ל  גי
שין קידו טין ו ת ספר לה וכתב כתיב גי תו שין כרי מדין קידו  ל
ש ה דויצאה מההיק ת הי רינן ו מ א ד׳ במסכת כד שין) ה  ה׳( קי
מנין ק בשטר שאף ו סי מ ש״ס ו  ויצאה קרא אמר בם ה
ה ה הי ש ו ה מקי ם אם ואך , ליציאה הוי ם עדי מי תו  על ח
הני אס השטר ם ומצאתי . נתבאר לא לא או מ  גרמב״
שין מהלכות פ״א רו ם עשרה שם חשיב גי ר כהס דברי ק  עי
שין רו מביב התורה מן הגי ת שם ו תנהו ח׳ באו שי  בפני לה ו
ם שמע עדי קא התורה דמן מ רה עדי דוו סי כני מ טין מ  בגי
בין דו ק די ולא ו מה עי תי  בו חתמו כתב ט״ז בהל׳ אך ח
חנו ועבר שנים ה בינו ונ רה עדי שנמצאו או לבינ  מהי
ם ה הרי פסולי ט ז איל כבר ג ם הו עדי ט כשרין שבו ו הג ו
יוצא
שה מח סימן שרת אהל 80 מ
ת״י יוצא ש כ״א מ ם מפור ם דג שין כשר שבשטר עדי  בגירו
ם ומצאחי ם באורי מי חו מן ו הו מ״ו סי  סבר דהרמב״ס דע
טין שין בגי קידו ס ו הני שבשטר עדי  : ההורה מן מ
י ד י ד ל ט ו עו ס נראה הפ מב׳׳ טין סבר דהר שין בגי  וקדו
הני ת מ דגי כמו מדרבנן בשטר עדו ה ב ט מו  מ
ף ולא טין עדי שין גי קדו דני ו ת מ מונו  ברמב״ם ומ״ש מ
תן ט״ז בהלכה שהעתקנו ט לה דנ ה בינו הג ע לבינ הג  ו
ה מתחת יוצא ה הרי יד ט ז הו כשר ג  על והולך סובב ז
ת ט״ו בהלכה תחלה שס שכתוב מה ם תקנ א חכמי  הי
ם שיהיו מי; העדי ת ט על חו מן שמא הג ט לה י  שנים בפני ג
תו מו ס ונמצא וי  אין שהרי אדמה מחרסי כחרס שבידה הג
ם בו ך עדי קנו לפינ עידו ת תוכו שי ם ואע״פ מ תוכו שהעדי  ב
הגו פני לס נ תן בפני בין שנים ב ם או בין הנגדי  בפני ו
שין שעיקר אחרים שנים רו עדי הגי ע״ז מסירה ב ם ו  סובבי
ם דברי  שנים בו חתמו וכחב שאחריו שניה בהלכה הרמב׳׳
תנו ועבר ה בינו ונ  התורה שמן פ״אע כשר ה״ז כו׳ לבינ
ט עיקר ד הג עי ם מ*מ מסירה ב קנו חכמי די שגם ת  עי
מה תי שירין ח איל כ ט הו הג ה מתחת יוצא ו  הדבר ובאור יד
ה כזאת לתקן חז״ל יוכלו איך הי די שי מה עי תי שירין ח  כ
די בלא רה עי סי ך מ אי ם ו ה איש אשת להתיר יכולי ע בז  הג
ט חינו שמה״ת  אכפי תרי ע״פ צבאר לענ״ד נראה , ג
ת המ״מ הרב כמ״ש או שין בהלכו רו  י״ג הלכה פ״א גי
ם כסבר צהרמב״ם המ״מ מקשה עינן הטע ב די ד רה עי סי  מ
שום אי מ תה שהיום שאשה אפשר ד ה הי ה ומחר ערו הי  ת
ם בלא מותרת ד ר ע א בו פנינו ]וי  בזה הרמב״ם דעת ל
ר מקו ם ו אין הדברי ם[ הוצא מ  לסי המ״מ מקשה ע׳׳ז הטע
מן איך זו סברא ם שאנו החשה מהי עי ד אי יו  א״א שהיא בוד
ת מנ א ם בעלה שמת לומר ונ רי חי מ תה ו  שם וכתב להנשא או
מ מ׳׳ אלולי ה ם ו שיא זו אין הרב שכתב הטע  דכל קו
ש ש דרבנן אדעתא דמקד ם מקד ה די דעל אמרו ו ה י ר בו  די
רו ק ע שין י ש הקידו ה״ג יעו״ דון ו דן בני ט הרב שפסק ד  דג
די עי מה ב תי מי אפשר מדרבנן שזהו ולדברינו כשר ח  נ
ם לומר הו מטע קעינ שי רבנן אפ ה לקדו  מועיל ולכן מינ
ט די ג עי : חתימה ב
ף שנו ען די שמועיל לפרש אחרת דרך פיר מה עי תי ט ח  בג
רבנן ת עפ״י , מד  י״ג בהלכה שם הרמב״ם דע
מנין שכתב ה ו תננ ם בפני לה שי ד א הרי ע מר הו פ או  ע׳׳
ם שנים ם שלשה או עדי ם עדי קו אי דבר י  שתהיה אפשר ו
ם זו ה היו ה והבא ערו תת עלי ה ולמחר ב״ד במי הי  ת
ם בלא מותרת תן אם לפיכך עדי ט לה נ ה בינו ג  לבינ
אפילו ט אינו בע״א ו מ ,כלל ג מ״ ה  להרמב״ם מנ״צ תמה ו
ה טעם על ונראה ז שלמי דינו למד הרמב״ס כי ר ל  מהירו
טין ם נכתב אמר ולא ד״ה א׳ בהלכה קמא פרק גי  ביו
ם ה ח ם ונ ם לשמה נכתב ביו ה ח ש לשמה ונ א פירו בעי  להו אי
שליח אם בפ״נ בפ״נ אמר לא כ שוט הדין איך ו  דאתא ופ
א בד ה עו מי ר׳ ק חנן ד הו ליה אמר יו ה טלו מנ ר מ אמו  לה ו
בפ״נ בפ״נ שנים בפני שלמי ומפלפל , ו  בטעמא שם הירו
ר׳ חנן ד ק יו סי מ שלמי ו מא שם הירו ר׳ דטע חנן ד שום יו  מ
קה שצריך שה להחזי הו שנים בפני בגרו ם ממש וז  כטע
די על הרמב״ם ה עי ר סי ה מ הנ ס את שהביא שליח ד  הג
א הרי ם הו תן וכאלו הבעל במקו ס לה נ  אם ואך , הג
תב בפני אמר ם נכ ת ח מינו ונ א ש רבנן ליה ה  בש״ס וכדמפר
לן ם ד מן הטע הי מ ת ד ק חז מו שה ו תנו דהרי בגרו פני לה נ  ב
פ׳׳נ בתחלה אסר לא ואם שנים פ׳נ ב ב  בפני לה שנתן אף ו
קה לא שנים תחז שה נ ם בגרו קון עשה שלא מטע תי ם כ  חכמי
ה מז ס הרמב״ם למד ו טע די ד רה עי סי מי מ ם נ טע קה מ להחזי
שה די בגרו עי ב מה ו תי ד ח קה לא עו תחז שה נ  בשליח כמו בגרו
א ט המבי ת ג מדינ ם מ ם שעדים הי מי תו מ״מ עליו ח  לא ו
ה ק חז שה הו פני לה שיתן עד בגרו מר שנים ב א  נכתב בפני וי
בפני : נחתם ו
ן ו י כ ה הרמב״ם דסבר ו ה שהצריכה דז ר תו די ה  מסירה עי
א קה כדי הו שה להחזי ה , בגרו ם מז  פשק הטע
ע הרמב״ם ה בינו שנהנו דג ם לבינ עדי ם ו מי תו  עליו ח
קנו ם ת ט שמותרת חכמי ה בג כיון ז  כל בידה שהגט ד
ם העולם קי חזי תה מ שה או מו בגרו ת שכתבו וכ ספו תו  ה
טין ג׳ גי ב( ) טין שלשה ד״ה ע״ ם גי סולי א׳ פ  כתב מהם ו
דו בכתב אס י שאת ו שו כשר הולד נ ח פיר ספו תי  אפילו ה
תב דסבר מאיר לר׳ ם וכ דו בכתב הולד כשר מ״מ וחה  י
אין ם עליו ו ד כיון ע מה לך אין כתב עצמו שהבעל ד  חחי
ה גדולה ת דברי ובאור מז ספו תו א ה  רש״י שפירש כמו הו
טין שנה פ״ו( )דף גי ת ואם שם במ ס  כהב כשר הולד ני
קי ולמאן רש״י מו  דכסב למימר איכא כר״מ בגמרא לה ד
דו ם כמאה י מי עדי ם ד מטע כיון ו דו דכתב ד  מיד יוצא י
אין האשה ם כל רו ט בעלה שגירש העול ה בג  אשחו את ז
הו ת וז ת כוונ ספו תו כיון שכתבו ה  כתב עצמו שהבעל ד
מה לך אין תי ה ח ה גדול ם כל שהרי מז אין העול  בידה רו
ט הו , האשה את בו שגירש הג ם וז  שתקנו הרמב״ם טע
רי שכשר חז״ל מה בעי תי ס האשה מה״י שיוצא שכיון ח  ג
ם ם בעדי מי אין עליו חתו ם כל רו  מבעלה שנתגרשה העול
ה ק חז הו שה ו ה גרו ר מו ה , ג ת מע א ו ח ם ני  בכח איך הסע
שיר חז״ל ע להכ עידי ג  בעינן התורה דמן אחרי חתימה ב
די רינו מסירה עי א ולדב ח ת ני שיסו : בפ
ש עתה רינו נפר א לא למה דב ח  כדעח לפרש לן ני
סי׳ האו״ת ם מ״ו ב טין סבר דהרמב״ שין בגי קח  ו
די מה עי תי ל ,התורה מן ח  בעעם לומר אפשר דאי ל
די הרמב״ם עי מה ד תי טין ח שין בגי  וכדעח מה״ת כשר וקדו
בינו ת הגדול ר או׳׳  מהל׳ בפ״א הרמב״ם דהתחיל חדא , ה
שין רו ם עשרה כי לפרש גי קר הן דברי שין עי רו  מן הגי
שיב התורה הו ח׳ באות שם וקח חנ שי ם בפני לה ו  עדי
מן משמע קא התורה ד די דו רה עי מה ולא מסי תי ד , ח עו  ו
ל פרק ברמב״ם מפורש כי  הוא קל כ״ג הלכה הל
טי שהקילו שים בגי היו שצא כדי נ ת י ת ישראל בנו  עגונו
איל ת הו מו תי ח ם ו ם בגט העדי ה מו מדברי  עכ״ד שביארנו כ
ם שחתימת אע״ס כתב כ״ד ובהלכה ע העדי  מדבריהם בג
קינו ת ם שיהיו ה שין העדי ט שמותיהן מפר  מפרש א״כ בג
די הרמב״ם דפסק עי סין ד א גי ם מדרבנן הו מנ א  הלח״מ ו
ר עי ה כ תו בז ע ש וד ד דסבר הרמב״ם בפירו עי  חתימה ד
שין רו א בגי ח הי ה״ ם מ די שאין במקו ה עי ר סי  אי אבל מ
כן הרמב״ם שם כתב דהרי כן לומר אפשר קינו ו ת ם ה  חכמי
מן שיכתוב ט ז ם בג קו מ תו ו תיב שערות כשאר כ כיו; כ  ו
ם חתימת הרמב״ם לן דכייל ם העדי ה ה עם מדברי  שההקינו ז
מן חז״ל טין ז מו בגי כ מן שהתקינו שזה ו א ז  כן מדרבנן הו
תקינו בזה כ מדרבנן ג״כ הוא לחתום שה  שוים שניהם א׳׳
רבנן לעולם ם בחתימת בין מד בין העדי מן ו ש בז  בגס המפור
ד עו ם ו רה מן שפסול הרמב״ם טע תו ת ה  בדיני בשטר עדו
ת מונו א מ ם הו ם תורה שאמרה מטע ה מו מפי  שביאר כ
סף שנה הכ ת ג׳ פרק מ ת מהלכו ת וא״כ עדו טין עדו  דגי
שין מי וקדו תיב טעמא מהחי פסול נ ם דכ ה  מפי ולא מפי
ה , כחבס הנ ם שאר ו קי ס שטר תירצו הפו  נקרא לא ד
שטר זו סברא סבר לא הרמב״ם אבל כתבם מפי  שאני ד
שטר נאמר דאם ם כתבם מפי נקרא לא ד דיני ג ת ב מונו  מ
כוי ע״כ , התורה מן שסר לי שסר הרמב״ם דסבר ו מי ד נ
שיב ח
הל מאמשהמט מח סימן שרתא
שיב מין אפשר איך וא״ה כחבם מפי ה בני שין ל הוי וקדו  תי
ם שטר ם בעדי מי תו ד התורה מן עליו ח עו ח לדברי ו או״  ה
שנה והלחם טין מ בגי שין ד קדו די ו מה עי תי ה ען ח ר  ההו
שום הרמב״ם כתב למה א״כ א דמ ט הקילו עגונ  הא בנ
שין ם שייך לא בקידו א טע עגונ אינו ל ם שטר מועיל ו  בעדי
ם מי תו ד , עליו ח עו קר הא ו ת דיני עי מיו עדו שין מי  וקדו
מדין ממון דבר דבר ל ם מ א ה אפשר לא כן ו הי  די
ף ממון עדי :מ
שיא אמת הל שותה אפשר זו דקו ם להק ש לפי ג  פירו
ש פרק הרי״ף בדעת הר״נ  אכל ד״ה בר״נ ע״ש המגר
ה לי שנראה מה א בז ב הו  ט״ו הלכה בהמ״מ הר״נ דברי ו
ש קר שם הר״נ שיטת ובקצרה יעו״ א דהעי די הו רה עי סי  מ
ת ר מסי ט ו שה להאשה מהבעל כנ ת עו תו  שיש בין הכרי
ם שה עיקר על מדי די שיש או המע רה עי סי הני , מ ל  ו
די כשר עי מה ב תי כיון ח ט ד הג ה ד ם ביד תו ח ם עליו ו  עדי
ם איכא א״׳כ ף על עדי שה גו ם העולם דכל המע עי ד  יו
ט הבעל שמסר הדבר ט וצדבריו להאשה הג די ג עי מה ב תי  ח
ת , התורה מן כשר ם רוב ודע קי ס ף דהרמב״ם הפו רי׳׳ ה  ו
מי שיטא בחדא עי׳ קיי  כרו הלכה שם והלח״מ המ״מ ו
בדיני הרמב״ם פסק למה קשה וא״כ ת ד מונו די מ מה עי תי  ח
ת ם מתקנ ם חכמי מ מה״ת להועיל הי ר״נ ועל מה״  בעצמו ה
חא שטר סברי באמת דהס ני מון דב  על אבל מה״ת מועיל מ
• תקשה הרמב״ם
ת הנך כל מתוך בבירור לענ״ד נראה ולכל  שכתבנו ראיו
ת הרמב״ם דדעת טין בשטר בעדו שין בגי קדו  אינו ו
ה , מדרבנן אלא ם שהים וז ט לתקן ביד ה מ  מועיל ז
ם מבעלה להתירה שנו הטע עי או כדפיר קו אפ שין רבנן ד  לקדו
ה ם או מינ קה מטע חז שה דהו קו ,בגרו ד ם רבנן ו  בטע
די תורה שהצריכה הדבר רה עי סי אי מ ה מא מ שום טע  מ
שה להחזיקה חזקת אם ממילא בגרו שה מו ם בגרו ט מטע  הג
מי שבידה : להנשא מותרת נ
ה שפיר אתיא להשתא ת בפ״ז הרמב״ם שפסק ז  מהלכו
שין רו שתיה לא ואמר וערער הבעל בא גי  גר
ט הג ף ו ה מזוי א ממזר הולד ביד ח ה ,מאד ני הנ ט ד  בג
ם עליו שחתם רי עלי רה מן ה תו ט אינו ה  ורק כלל ג
ם שירו חכמי ם הכ ת מטע ת תקנ תי עגונו מ אי  חז״ל אמרו ו
ט שהוא א ג ט אם לוקא הו א הג ם הו קוי  לא אם אבל מ
ם קיי ת ף שהוא לומר מערער והבעל נ ה כאופן מזוי  לא ז
שירו ט את חז״ל הכ ם עליו שחתום הג הדר עדי  לרין ו
אינו התורה ט ו שאת אם ולכן ,כלל ג ש לאחר נ תו ולד לה וי  מאו
שה לא שהרי התורה מן ממזר הולד הוי אחר  כלל נתגר
אין אן ו ה הכורת דבר שום כ בינו בינ תורה מן לא ל  ה
ת ולא ם מתקנ עיין ,חכמי ע בב״ש ו ה׳׳  סק״ם ק״נ םי׳ א
ט בה״ג בשם הד״מ בשם הביא ם עליו שחתומים דג  עדי
ר ולא מס ם לפני נ ה פוסל עדי הונ  הדין אמת ולדברינו לכ
ה שפוסל הונ א לכ  מהבעל ערעור עליו אין אם דוקא הו
ה או ם ערעור עליו הי קיי ת ה אם אבל ונ  ערעור הי
שתיה לא שאמר מהבעל ם בו נמצא ולא גר ה קיו  אינו ז
ט אין כלל ג ס ריח אפילו בו ו קל״ג בב״ש אלא הג ק״ג סי  נראה ס
ה ה שפוסל שאמרו דז א לכהונ שום הו ה מ ר טו גזי ט א  כשר ג
ט אפילו ולפ״ז ר עליו שיש כג רעו מי ע ה פוסל נ הונ .* לכ
ש ומצאתי רד ע״ל סע״ק שם להב״  שחדשנו זו לסכרא י
חא לא ואך ה ני ה לי רינו אבל בז ה״י כדב  בעז
הו ת האמת ז ם הרמב״ם בדע כי זו סברא הב״ש דחה ולחנ ה  ו
א : מילתא דהא ברירא הי
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לי דעת לפי נבארו ד1ט שים גדו מ המ״מ המפר הכ״ ת ו  דעדו
א הרמב״ם לדעת בשטר  כן מוכח ובאמת מדרבנן הו
ת מהל׳ ג׳ פ׳ הר״מ מלשון  כי ברמב״ם מפורש ד׳ הל׳ עדו
רה מדין ת מקבלין שאין חו דיני לא עדו ת ב מונו דיני ולא מ  ב
שות ם מפי אלא נפ ם פי על שנאמר העדי ם שני ם עדי ה  מפי
דן מכתב ולא ם מדברי אבל ,י רי תכין סופ ת דיני שחו מונו  מ
ת ם שאין אע״פ שבשטר בעדו ם העדי מי  הנעול שלא י כד קיי
ה ,לוין בפני דלת הנ ת ו שיו ת הקו  הרמב״ם על פה הנופלו
ת הם שיו ת קו  הרשב״ץ בשם שהכיא מה בכ״מ וע״ש חמורו
ק שהקשה תוב מהפסו ם בספר וכ תו ח עיין ו  שהשיג מה בלח״מ ו
:הכ״מ תירוץ על
תו ברוחב והש״ך שיג בינ ר הרמב״ם על מ העו שו״ע ו  וה
כי כ״ח סי' חו״מ 1 אנ ט ו עו ת ואף הפ ת לעונ טו  הפעו
תי לא ע ם הרמב״ם דדברי נ״ל ,הג ש״ם מוכרחי שיטתו מה  ו
טב מחוורת ק שום בלי הי ה כלל פקפו ראה , בז  רמקור ונ
ם ת לומר הרמכ״ם שהוציא הדכרי א כשטר לעדו  מדכרי הו
ם ם : סופרי עי כ שיא נו ה פ׳ הרי״ף שמקשה מהקו רכע חין א  א
כי רכנן בה מקשו הרי״ף שכתב רינן הי מ  אמר רחמנא הכא א
ם ה א כתבם מפי ולא מפי ה מן תנן ו א ה לומר אדם נ דו כתב ז  י
אי כו׳ אבא של עינן ס״ד ו ב ם ד ה  השתא כתבם מפי ולא מפי
הו דאמרי אע״ג ה אינ דנו כתב ז מנין אין י א עינן אלא נ  עד ב
עינן ד הדי לסהדי לה די ס מ אי פה על השתא בה ו םהדי לא ו  מ
א לא פה על ת הוי א אמרי כי עדו ה אחרינ דו כתב ז  של י
א פלוני ת הוי שיטת . עדו ף ו ריי אר ה פנינו יבו  ואך בעז״ה ל
ם ,הרמב״ם דעת נבארו לע״ע מכ״ הר שיא ישכ ו ל הקו  הנ׳׳
שיטות עינן התורה דמן בפ ם דוקא ב ה ם מפי ולא מפי תכ  נ
שירו חז״ל אך ת הכ ה בשטר עדו בז א ו ח תין ני תני ה מ  כשב דז
דו ד אבא של י עו תי כמה ו כ תי דו מיי ם׳ ד תו ת ה מו ב  שם בי
ת חזו ד״ה תוספ ת ד תוכו ח ד״ה תוספת כ' דף וככ רי״  : ו
אי1 שיא מ חינו להנך דק כו מ הרשכ״ץ ר הנ״  דהלא והלח״מ ו
תיכ קרא תוכ כ ם כספר וכ תו ח  הרמכ״ם מפרש ו
רינן אחרי מ א א ד סוגי טין כ  תקון מפני ד״ה ע״א ל״ו דף דגי
א העולם ת ריי או א ד תיכ הו תוכ דכ ם כספר וכ  ותירץ וחתו
א לא רכה רה עדי דאמר אלעזר לר׳ צרינ תי מסי ר קנו נ  ת
מה עדי רכנן תי פני ח קון מ ם ת רה , העול או כן אינו ולנ  מו
מאי הגמרא תירוץ שני ד א לא מ  עדי הוי לר״א אצא צרינ
מה תי ם ח עילי ה מחמת מו תקנ ר א״נ , ה חזו ר י עו שיא וני  הקו
מה עדי הא לר״א תי א ח ב קרא דהא התורה מן הו תי ב נ תו  ונ
ם בספר תו ח אי ו מ א ו ה עדיפ  לר״א אצא צריכא לא שמתרץ בז
ת וע״כ ה הכי הגמרא כוונ הנ רה עדי דאמר ר״א ד סי תי מ  כד
תוב שכתוב לקרא ליה עביד מאי ם בספר וכ תו  וע״כ וח
רינן מ ה דעצה לר״א א ב ש קמ״ל טו ש״י כמפור א שם בר סוגי  ב
ענין זו ה שיעצם העצה ו מי ר א י בי  ולחתום שטרות לכתוב הנ
ה לא אז כי אחרי ת הי ל ששטר חז״ל תקנ עי  לי נראם יו
ת שיטו ה כפ מי ר ם שיתארכו אחדי יעצם די מי  שם שישכו הי
שדה שיקנה מי כאמת וא״כ כגולה ת אז ה ה כע מי ר א י  הנכי
ם ר הי ה הז קנ עדי כד״ת ו רה כ סי ת מ ם וכרכו מי  לא אם הי
ה הי ם י ם העדי מי כלו לא אזי קיי ם יו  מהם לטרוף המערערי
ה דילמא אלא ,שנים שלשה בחזקת קנו שכבר אחרי הי  י
ם מן לפעמי בז או או מרובה שיב ב די וי דו שקר ע עי א שגזולה וי  הי
שדה ה ביד ה קונ שטר ע״י אזי ה ם שיהיה ה מי תו ם בו ח  עדי
לו מ״מ מה״ת מועיל שאינו אע"פ ה הכ״ד יונ ם לכרר מז  שהעדי
ם די עי או כי אחרי שקר מ ר שטר הב״ל י ה ה הי ם וי רי  להם נינ
מה עדי תי בינו הח ה וי מכירה בעת שאז מז ה ה ס הי עדי ג
ה ר מכי
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רו מסירה קו מ שו וי טב וידר ם שקר שיתברר על הי  ,המערערי
ה רה עלי לאמר אלעזר לר' לפרש ההכרח וז סי מו כרחי מ  וכ
 שהרמב״ם ובפרט להרמב״ם אנן נחרץ כן לר״א שמחרציס
ר׳ פסק מן שהארכגו כפי אלעזר כ סי ש לעיל ב רינו יעו״  ,דב
א לחלק אפשר ולא ר׳׳ טין אלא אמר לא ד רה עדי בגי סי  מ
שטרוח ולא כרמי ש״ס מקשה מאי לא״כ ב  מפני שם ה
קון ם סי תא העול ריי א לאו עיין ,כו הי שן ש״ך ו שפט חו  מ
מן ק כ״ח סי ה שהעיר מה י״ל סעי״  לחלק אפשר ללא בז
טין בין שטרות גי ה , ל הנ ת ז״ל להרמב״ם הצלנו ו שיו  מקו
ש״ך והרמב״ן הרשב״ץ ש וה אי בש״ך יעו״ מ שיא ו  עול להו לק
רינן מ א ש׳׳ס בכל ל תא ה ריי ם מלאו ם עלי מי תו ח שטר על ה  ה
שה מי נע תן שנחקרה כ  הוי לשטר מפורש א״כ בב״ר עלו
תא ריי  איך א״כ מדרבנן אלא אינו שטר עיקר כל לאם לאו
שב ה יחי תא שאמרינן ז ם מלאוריי ם עלי מי תו ה כלל הח  הנ
א אלולי חפינ ס מ ה ד תי הו ה אמר הנ ה ל  הלין שהמציא ז
תא מלאוריי ם ל ם עלי מי תו ח שטר על ה שה ה מי נע  שנחקרה כ
תן א עלו ש לקיש ריש הו פ׳ סבר לקיש ורי ש ב  פ״ו דף המגר
טין כר״א להלכה ע״ב שטרות ולא בגי א״כ ב  ריש פסק ו
שטרות לקיש רינן לב מ קר א כן חתימה עלי להעי ק ו ריי  הרי״ף מ
קינן שאנן כמו מרב ש ליי הו , לקיש מרי  לסבר כר״מ וז
א לשטר תא הו ריי ק מן לאו תוב הפסו ם בספר וכ תו ח  אבל , ו
טין בין כר״א לפסק הרמב״ם בין בגי שטרות ו ה ב  לא ללילי
רינן מ ם א ם ערי מי תו ח תא השטר על ה ריי מי מדאו  שנחקרה כ
תן ם הרמב״ס שפסק מה ורק בב״ד עדו ם דעדי מי תו ח  על ה
שטר מי ה תן שנחקרה כ הו עדו שאהו דרבנן מדרבנן ז מי ע  כ
תן שנחקרה תי ,בב״׳ל עלו ק וללע  ג׳ פ׳ ברמב״ם כן מלוי
ת מהל׳ ם וז״ל ה״ו עלו מי׳ ערי תי ח שטר על ה מי ה  שנחקרה כ
תן ר ולא עלו ש״ם לשון הזכי רי׳ בכ״מ האמור ה או ר לי׳ מ מי׳ ע תו ח  ה
ק הרמב״ם של ולרכו כו׳ תי ש״ס כלשון להע ם , ה  ל׳ פ׳ הרי״ף ג
חין א א מרא הבי כ לקיש דר״ש מי ק לא וג״ תי  הלשון הע
תא ריי או ם מד ם רק כו׳ עדי ם עדי מי תו ח שטר על ה  כמי ה
תן שנחקרה ש״ס מפרש דהרמב״ם נראה לכן , בב״ל עלו  לה
ר' אליבא לקיש ר״ש קאמר ר ד שום מאי שטרות כר״מ דסבר מ  ב
ה לדידי ה ו מי הו תן שנחקרה כ תורה בב״ד עדו  אכל מה
ם להרמב״ם ם עדי מי תו א השטר על הח רבנן הו ל ,מד ת׳׳  הצלנו ו
ת מכל להרמב״ם שיו ם הקו הדברי ם ו רי חוו ם מ בני מלו  :ו
מ שפירש מה ומסתה ת הלח׳׳ ת דלשלוח הרמב״ם בדע  עדו
הני הרמב״ם סבר לב״ד בכתב מ ם באם ד  העדי
ם לי כו הגיד י תי וכהר״ת בע״פ ל אינו ברור נראה ולדע  ל
עיל שטר דעצם אחרי כן מו הו ה תקון ז קנו ולא חז״ל מ  ת
ל שטר אלא עי קנו ולא יו ה ת שה שלא כז מו שטר כדין נע  וכ
ס׳ שתרצו תו ת ה תובו ה ע״ב כ׳ בכ ר׳ ל׳׳ חנן ו ף אמר יו  סו
ם ה ד לברי עו ש ר״י אומר ו כן יעו״  לכל אחרי הרמב״ם לדעת ו
א שטר דין ה מצד הו קנ ת אין ה ף ו סי הו ה על ל תקנ  נראה כן ה
ה כהלמ״מ ודלא ברור תב להעיד בראוי אלא ,בז תו וכו  עדו
אי אז ב״ר בפני ד תו ו הני הכתב ע״י הגד מו מ  שפירש כ
ב״י מ בחלק הנו ת ל׳ סי׳ חו״ ה י״א או בז א ו ח  הרמב״ם דברי ני
ת מהל׳ פ״ט שטר כתב שהרמב״ם ובפרט , עדו עיל ד  שלא מו
ה תנ״ל בז תו ב״ל יקבל פלא ו  הברירה דהרי נ״ד בכתבליכא עדו
דו ת בי הדין ובפרט לב״ד העד שיבא או פטר לעפו א ד  לאסור הו
מן בחו״מ כמבואר שטר בלי לחבירו להלות  :ע׳ סי
טב נתברר כי ואחרי ם דעת הי ת הרמבי  בפטר דעדו
א תחזקה דרבנן הו רינו נ ב שגנו בזה ד  הב״ש על שה
מן והלח״מ סי  צריך הבע״ד דבהכחפת דדעתם לעיל מ״ח ב
ם תא קיו ריי או חנו ואכן מד כ אינו הו אן , ק ד מכ מי ו ה נ אי  ר
ם דכא ה שה אפשר דאיך כדברי ם צריך דבהכח שורה מן קיו ה
ר כל כי אחרי ק א שטר עי ך מדרבנן הו אי  שהקיום אפשר ו
הו הפטר על רי ז תדה ה״ דו׳ כלל מועיל אינו מה״ח מ ע  שבשטר: ה
ה ר או כ ל דיין ו ת מילתא להא דבררנו אחרי קשה ע  דדע
ת הרמב״ם שטר דעדו  איך א״כ דרבנן הוא ב
פ' הרמב״ם פסק א מלוה מהל׳ י״ר ב ב הו שו״ע דבריו ו  חו״מ ב
מן א סי ען ולוה בע״א חוב שטר עליו דהוציא ל תי טו  פרע
ה הרי ב ז אינו שבועה מחוי שבע יכול ו אם ומשלם לי ת ו  עלו
שטר פסק איך ,מלרבנן אלא אינו בשטר  מחויב הוי בע״א ל
א כללא הא ומשלם ואי״ל שבוע ה הי ע דנן לא לרבנן לבפבו מ  א
ש שאיל״מ מתוך שו״ע כמפור מ ב מן חו״ ף ע״ה סי עי  י״ל ס
עיין ס׳ ו ת חו תובו ח כ ש ובכולי ל״ה ע״ב י״  לאפילו שם מפור
שבועת שנה ב רינן לא המ מ כן שאיל״מ מתוך א ש ו  בש״ך מפור
מן רינן בשטר בע״א למה וא״כ הלל סי מ  : שאיל״מ מתוך א
ל ב עיון אמרי א רי קשה ללא נראה ה  בע״א שטר מן מי
ה שאמרינן שבועה , שאיל״מ מתוך בי  לא לרבנן ד
ה אלא נקרא אס בז ד פ עי  כח אין ב״ד לפני פה בעל העד י
 מדרבק רק תורה מדין הבע״ד על שבועה להטיל ב״ד ביד
ם כגון ת כעבדי שטרו ת ו ה וקרקעו מ כדו שבועות ו  שהטילו מה
עיד העל שאם לבר אבל , הבע״ד על רבנן פני מ ב ב״ד ב חיי  י
תא שבועה ריי או  מהתורה שזהו שטר ע״י שהעיד אך ,ד
ה נקרא לא רה הגד תו תו אמרה דה ה שהיד הי  ,פה על י
ם מנ א ם ו שירו חכמי עידו הכ ה בשטר שי  שחז״ל אחרי הנ
שירו ם הכ ת ה א״כ הגד מ ם כאלו דו מדי ם עו  ב״ד בפני העדי
ם די עי מ אי אז ו ד ם ו בי חיי א שבועה מ ת ריי או ת ד תקנ  לא חז״ל ו
ה ה בשטר שהגדתם רק הי מ ם כאלו דו די עי אס בע״פ מ  בע״ם ו
א אם ד הו עי תיך הדין בזה יש מ הוי שאיל״מ מ  שבועה ד
א ת ריי מי בשטר כן דאו ריי׳ שבועה הוי נ או ח ,ד קנ מ  לא חז״ל ו
ה ה על רק הי הגד ת עצם על ולא ה ה , העדו  בעיני ברור וז
ך , בצהרים כשמש תו מ ה ו ש לדין ראיה למדתי ז  בשו״ע המפור
אין ק״מ סי׳ שבעין ד ת על נ לין רק קרקעו טי  סתם ח׳ מ
 על בע״א שטר ע״י לחבירו אחד תבע לאס הרמב״ם לדעת
ם אלו שבעין שאין הדברי ם כגון התורה מן עליהם נ  עבדי
שטרות ת ו ת וקרקעו סו קנ ה ו מ כדו ר ו ע׳׳ ב שו ו ה נ״ל ,מכחי  דז
ב אינו לרבנן שבועה אפילו שכנגלו  לעיקר אחרי , חיי
שבועה א ה ה מדרבנן הו שטר שמועיל וז מי ב״ל בפני ה  אינו נ
רבנן אלא שום כן שחקנו מד ת מ א דלת נעיל ה  אמרינן ובכי
בדינן לא לתקנתא חקנתא רינן ע מ א ענין וכד  על חשוד ל
שבועה שבועה ה קנו לא דרבנן דב שבע שכנגדו ת טל נ  משום ונו
חא בדינן לא לתקנתא תקנ כן ע שבועה נראה ו  ע״י דרבנן ב
ת עלד בשטר עדו ל : כנ
ץ תי כ׳ מוגן בעזרת העל ת לאדם ה ש דע  דברי בפירו
שטות הרמב״ם שונו מפ ת הנך ומכל ל מו  שרשמנו מקו
רינו טב באר הכל בדב א אבל , הי רנ הי רבינו נ  בעל הגדול ד
ב״י ת נו שונו ס אה״ע חלק ברא ר ט קונ ת ב מן עגונו  ל״ג סי
תו ש דע ת הרמב״ם דברי בפירו א בשער דעדו תא הו  מדאוריי
און הג שיג מדוקלא מהר״י ו תי עליו מ עיינ בינו בדברי ו  הגלול ר
תי אי ר ר כי ו ק רו עי סו א י ח הו  פ׳ הרמב״ם תדברי כן להוכי
א מלוה מהל׳ י״ד ב בשטר דע״ חיי רינן שבועה מ מ א ה ו  בי
שײן שאיל״מ מתוך ה וכקו מז ח ו כי ב״י הו תו דהרמב״ם הנו  דע
ת א בשטר דעדו תא הו ריי און מדאו הג ל יצחק מ׳ ו שיגי ז׳׳  דמ
הו הרמב״ם דעת ביאר ם דז קה מטע ם נראם עכ״ס אבל חז  ג
ה דמחמת מדבריו ה יש ז ת לומר ראי  להרמב״ם בשטר דעדו
א תא הו ריי או ם מד און אמנ תו מהר״י הג שבועת דע שנה דב  המ
רינן מ :שאיל״מ מתוך א
י כ נ א ש ו בזוי הפפל האי ה ע אשר ו ד כי יו  כי ערכי מך אנ
ם רגלי בעפר להתאבק ראוי אינני מי חכ הללו ה
וא
מבמשהמט סימן שרתאהל
איל אך רה לבלברי הו שוה סו ה הר תינ תו לומר לכל נ אולי לע  ו
ם סו מקו ם הני בזוי לפני ג ה בדבר ה׳ ממם ה  אני לכן ,הז
ש הדבר דברור אומר ת בפירו ח שכתבנו כמו הרמב״ם דע  דעדו
א בשטר רבנן הו שיא ד ה והקו  שטר בהוציא הרמב״ם שפסק מז
ה בע״א הלו ען ו תי טו מרינן פרע א ה ל ם שאיל״מ מתוך בי  הטע
מו ברור ה שכתבנו כ ס לא דז כנ  דרבנן שבועה סוג תחת נ
ה דאלו אמרי ל הי עי פנינו מ ה בע״פ ב תו הי בו עדו חיי  מ
תורה שבועת ס ה שבועה ג״כ בשטר שמעיד עתה ג  מה״ת ה
ה תקנ ה ה לא ו ם על רק הי ת עידו שזה הגד שטר שי ה ב הי  י
ם כמו כיון ב״ד בפני בע"פ שמעידי שטר ע״י שהגדתם ו  ה
ה מ מו לו ם כ ם כאלו שוה א״כ בע״פ שמעידי מדי  ב״ד לפני עו
ם די עי מ ב לכן ו חיי ה ובע״א שבועה מ הלו ה ו מו לדבריו מוד  כ
אי דר״א בנסכא ד רינן ו מ :שאיל״מ מחוך א
ה נ ה ב״י ו שיטתו הנו שיא שהוכיח ל  שפסק הנ״ל מהקו
ת ישב שאיל״מ מתוך בשטר בע״א הרמב״ם תיר  ס
פ' שפסק הרמב״ם דברי ת מהל׳ ,ג ב ם שמדברי עדו  סופרי
א ת דיני שמוחכין הי מונו ת מ מן , שבשטר בעדו ד פ׳ ו  מהל׳ י״
ת נראה מצוה א בשטר דעדו תא הו ריי או פ׳ מד ב  מהל׳ ט׳ ו
ת אינו מדבר חרש אמד כתב עדו אינו שומע או שומע ו  ו
תו מעולה ראיה שראייתו אע״פ מדבר ה ודע כונ  להעיד צריך נ
שמע ,בפיו להעיד ראוי שיהיה או בפיו בב״ד  דבראוי ומ
תו להעיד הני עדו בינו בדברי עיוני ולפי ,כתב ע״י אף מ  ר
ב״י שני הדבר ישב הנו ם ב פני ס שם או ר ט קונ ת ב מן עגונו  סי
ת ,ג פ' הלח״מ בדברי דאחז נראה ל״ג ת מהלכו  לחלק עדו
א באם אוי הו פיו להעיד ר הני אז ב ם מ ת ג  מן בכתב עדו
תורה ס ה א אוי חינו ו הני לא בפיו להעיד ר ת מ  מן בכתב עדו
ה ר קון רק ההו ח ה ודבר ,חז״ל מ תן לא ז  כלל להאמר ני
ה דכל פ׳ הרמב״ם שכתב ז ת מהל׳ ג׳ ב חכין עדו  דיני שחו
ת מונו א מד״ס בשטר מ אינו הכל הו  דהכל להעיד ראוי ב
ם אי אין רו ת זו ל ם כוונ ס הרמב׳׳  מל״ס כשרץ ששטרות ח
א אינו הו אך , בע״פ להגיד ראוי ב מן בחו״מ ו ת ל׳ סי א אי  י״
ב״י מצאתי תב דאם אחד באופן חילוק שם בנו ת כו  בפני עדו
הו ב״ל ם נקרא ז ה ה כתבם מפי ולא מפי בז עינן ו  שיהיה ב
אוי ס בע*פ להעיד ר ח תב ו שי כו  ובא ב״ל בפני שלא עדו
הו לב״ד הכתב אס״פ ם ז ע׳׳ז מד״ חכין הרמב״ם אמר ו  חו
ת ליני מונו ע״פ מד״ס בשטר מ ם ו ם יש סללו הדברי  מקו
ם קי כל לקיי ס ם פ ה שלא הרמב״ הי רין י ת ה סו ה אח ז ם ז  ג
ה בשטר ע״א שפסק מלוה מה י״ל מפ׳ הלו שו אינו ו  מכחי
מו לגמרי רינן דר״א גסכא כ מ ס א תוך בי מ מ  דשם שאיל׳׳
רי ע״ז ב״ד לפני בכתב מיי ב״י רמז ו ת סנו סדו״ מן מ  ם׳ סי
לפי חו״מ בחלק ב״י דברי ו ס סנו א סרמב״ם שכתב ז  עליו סוצי
ס בע״א שטר שאיל״מ ליס סו ײרי מחו  ב״ד לפני שכתב מ
תו ת לסוף לירד אוכל ולא עדו בינו דע ס ר ס חדא בז  שאחד ח
תו כותב ת רק שטר נקרא לא ב״ד לפני עדו ד עדו עו  אינו ו
ע ד כי יו קינן הי ס ה ע ה שאמר בז תי הלו  בעת אמר אם פרע
תו כתב שהעד ש שום זו אין עדו ת עניני וכל חידו  , כך עדו
ה מ ה ו ש כאלו הרמב״ם לנו שהגיל ז ש דין עתה חיד  מחוד
ם והכל אי ס כיון לזו שלא רו מב׳׳ ר ר ס ק עי ה ת ו ם בדע  הרמב״
און ,שכתבנו כמו הג ם ר׳ ו שובה זלמן אפרי  חו״מ ח' ב״א בח
מן ה לפרש רצונו ח׳ סי תכין הרמב״ם שאמר דז  בשטר ל״מ חו
הו מל״ס ת ז ש שאינו לזה קורא שהרמב״ם מחמת מה״  מפור
ם לברי בתורה רי פ ס עלה האמת , סו חי על ג מי רו  בי
מי  כן לומר אפשר ולא כן אינו נלע״ל כעת אבל כן לומר עלו
ם ה אמר לא להרמב״ ם רק ז ש שאינו מקו  בתורה מפור
אן אבל להיפך ש כ עיין להיפך בחורה מפור ה ו שכתבתי מ
מן סי אך , ל״א ב ת פ״ט הרמב״ם בדעת שפירש מה ו  מהלכו
ת ה י״א הל׳ עדו ריו בז ם דב כוני תו נ די לא ו  :מי
ר א ב א ה ו עז״ ת בדין ב ם בשטר עדו  הרי״ף שיטת ג
ה רז״ ה ה ו מ שיג שהמלחמות ו  הרז״ה על ה
תי ע ולדע ם נוג א הדברי ם ואבאר מאד הרבה לדינ  דבריה
שים הו ,שכלי קט לסי הקדו חין ארבעה פ׳ הרי״ף לשון וז  א
כי רבנן בס מקשו רינן הי מ ם אמר רחמנא הכא א ה  ולא מפי
הא כתבם מפי מן אדם תנן ו א ה לומר נ דו כתב ז  אבא של י
רינן ט לן ומסתברא ט׳ מ ם אמר רחמנא א ס  מפי ולא מפי
ס דלא כתבם ת לס סו ת שבכתב עדו חא סיכא ס״מ עדו  דאי
תי לשטרא די תו סדי י א לס נפקא דלא דכמס ס ח  סהדו
תי תו סון מ די סדי י ס סדי קא דלא כמס ד ס  סשתא עד בם מ
א מי שי בעי אי דסא ד סדי ולא לשטרא ליס כב ס  סלכך מ
תא לס מדכרי אי סדי לססדו ס מ א ע״פ בס ו ת סוי אי עדו  לא ו
ת סוי לא ק שטרא אבל עדו פי תי דנ תו די מ מרינן לא דבע״ד י  א
ה ם בי ה א כתבם מפי ולא מפי א הו מעידנ שטדא דחתמי ד  ב
בי הי ה וי הו למיהדר יכלי לא למריה לי ה ב הו מי ליה ו  כ
תן שנחקרה ש , בב״ד עדו שו״ע דבריו קצת ומפור  חו״מ ב
מן ף מ״ו סי עי ש ל״ה ס היינו שאומר מי וי  כשהשטר דוקא ד
ת״י יוצא ם מת״י יצא אם אבל אחר מ ש לא העדי ה יעו״ הנ  ו
או אם שיטתו מבואר ב די׳ שטר ע ם ואמרו עליו שחתמו לקייס  אינ
ם רי ת זוכ מתם אבל העדו א חתי שמד ג״כ בודאי הו ם ה קוי  מ
שו״ע דבריו הובא כהרמב״ם ולא ף הנ״ל סי׳ ב עי ה ,י/ ס הי  ו
שיטתו הרי״ף מדעת נראה ת דל א בשטר עדו ת ריי או אי מד  ד
אינו אמרח ה ומצד מדרבנן אלא ד תקנ ת ה  למס הרמב״ם כדע
ם אס ם אינ רי ם זוכ ת עיל עדו ה לא תק״ח הא השטר מו  הי
תו שאם דלת תנעול שלא רק מו ת ילכו או י מדינ ם ל  לא הי
ת יוכלו ם אם אבל לגבו ם סעדי מי ס קיי אינ ם ו רי הני למה זוכ  מ
ת שטר על שחתמו עדו ע״כ ס ס ו תא דז ריי ס מדאו  דעדי
מי׳ תו ח שס סשטר על ה מי נע תן שנחקרס כ מס וא״כ עדו  כאלו לו
דו כבר עי פני ס : ב״ד ב
ת ^ די ר בעל ו שיא לתרץ ז״ל המאו  סרי״ף עליס שעמד הקו
תי ז״ל ע תורה לחלק וד  כתב מפי רק פסלה לא דה
ת תבו חם היינו , העדו ם יכ ת שלחו עדו  שטר אבל לב״ד וי
תבו אלא כתבם מפי נקרא לא תבי! שטר דהרי בע״ד של כ  כו
ת ם כתבו אלא כתבם מקרי זו אין וא"כ שניהם מדע עדי ה  ו
ם מי תו ס בשטר הח ת בגדר אינ  על להעיד באו לא שהרי עדו
קר שס עי חחייב שסלוס בעלמא דבר מגלי ואך סמע  א״ע ס
ה בשטר ת ולדבריו ז ם אם אפילו כלום אינו בכתב עדו רי  זוכ
ת הו העדו ש״י שיטת כפי וז ש ר ט דבריס בחומ  , ט״ו ס׳ י״
עיין ס׳ ו ת תו תובו ה ט דף כ חנן ד ד״ ד יו סו  דשטר דבריו וי
ת בנדר אינו ב משום עדו ת ת מכ ה ,שניהם מדע  ע״ז קשה ו
מב׳׳ן ר ה הרז״ה דלדברי במלחמות ה א תמו סוגי מם ה  במקו
מרינן רו אי שם דא תי דכי הדי לי ס אי ול מנין צא ו חזו ז  ד
תו בכתבא א הדי ו ס מ ם אמר ורחמנא ו ה א מפי  כתבם מפי ונ
רי ה שין שטר ו ת קידו רינן שניהם מדע מ א שין כד  י׳ דף בקדו
תה שלא כתבו  לתכשרו בכתבא חזו אפילו וא״כ פסיל מדע
אי ר ו אסו או השטר מתוך שרואים מה בפה להעיד להם ד ב  י
תוך לב״ל שטרם מ ת ו שיו  ולפי , הרז״ה לברי מבטל אלו קו
ט עו תי מי בנ שיא שום רואה אינו ה  ,מכאן ז״ל הרז״ה על קו
ה הנ שטרות הרז״ה סברת ל ם דעלמא דב ם העדי  להעיר באי
ש שזה ת שטר לכתוב צוה האי א הוד ם כמאה בע״ד ו מי עדי  ל
עדי מה ו תי ם בשטר שחתמו ח ם אינ רעי ה מג ת בז  הבע״ד הודא
תו סבר ש ו ס' מפור תו טין ב ף כר״א הלכה ד״ה ד׳ לף גי  סו
ם הו לבריה ענין לחלק יש מי מון דל הני מ מ ת ל  בע״ל הולא
ם כמאה מה בעלי סגי עלי תי ם ח ת במקו א בע״ל הולא ה ו
א ח ני
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חא שין שטרי לבד שטרות בכל ני ח קידו ת כמו הוי ע׳׳  הודא
שטרי אבל בע״ד שין ב ת קידו ם אינו בע״ד דהודא  דאפילו כלו
ם שניהם די שין כאן מין מו שין קידו עינן ובקדו קא ב ם דו  עדי
ם בעלי הודאת ולא הני מה וא״כ הדברי ה מ  שהשער ז
שין ת נכתב קידו מי עיקר הא שניהם מדע קיי  הויין הדבר מ
ם ע״י אי העדי ם ו אינ ם ד ת זוכרי ם העדו די עי מ  השטר מתוך ו
ם הלא די עי שה עצה על מ שורה כתבם מחוך המע  אמרה וה
ם ה אן כתבם מפי ולא מפי  של כחבו מסי לומר אפשר לא וכ
ם בלא בע״ד של דכתבו בע״ד ם עדי ם כלום אינ הדברי  ו
ם שוטי ם פ מוכרחי : ו
נ סימן
רין בן אתה הרי לעבד אמר אס שאלת עוד  שמעשה ע״מ חו
ך ה ידי הי  : לא או משוחרר הוי אם לעולם שלי י
ם לכאורה , בעז״ה תשובה ם הדברי שוטי הוי פ  העבד ד
ב משוחרר חוי מ ם ו או לקיי ה , תנ הנ  שטר ד
ע שחרור ם שוים אשה וג ה ש בדיני שו״ע ומפור מן אה״ע ב  סי
ש דמם קמ״ג שה גיר מו שתעשה ע״מ הא  תשמש או מלאכה ע
שת אביו את ת מגור ב חוי מ ם ו או לקיי עינן ואך תנ  תהא שלא ב
ה אגידא מי כל בי ה י מו חיי כ מי כל יין תשתי אל ו כי י  חיי
אין ת זו ד תו כן כרי : שחרור בשטר ו
קנו ואמנם קד עיינינו ד א ו ב ס ומצאנו בזה עו קי ה דחלו  ז
ה ט שחרור שטר מז  וכאשר מאד הרבה אשה מג
אר פנינו יבו תעלה השם בעזרת ל פיגו יציל ואל י  : אמת דבר מ
א( ס״ג )דף ב״ב במסכת גייסינל  שמכר לוי בן ת״ר ע״
מ לו ואמר לישראל שדה שון שמעשר ע׳׳  שלי רא
שון מעשר ך ,שלו רא א הש״ס ופרי ה ה אדם אין ו קנ  דבר מ
ש שלב״ל מו ופיר כ שייר חינו כן ו שני דשלב׳׳ל מ מ  דאמר כיון ו
ר ע״מ ליה ם שייר כיו שר למקו קי רבנן ומקשר ע״כ מע מו  הנ
ף ס ש הרמב״ן בכס יו הי שם והרא״ ת יוכל דלא נ  להקנו
ה אדם מ״מ דכלב״ל תנ ק״י ותירץ ,דשלב״ל על מ מו  וז״ל הני
ש ס לומר וי שבינן הכי מכו ה מ שבינן ולא שיורא לי  ליה ח
אה ס תנ מ דקחמר מכו שון שמעשר ע״  קאמר ולא ,כלי רא
שון מעשר לי שתתן ע״מ ק״י לשין ע״כ רא מו אר , הנ מבו  ו
חס מדבריו מ אמר ד שר את לי שתתן ע״ רה אז המע מכי  ה
מורה מכירה אי ואך ג מו עשה חנ דינו ע ם ככל ו אי  דעלמא תנ
ס דאס אי קיי תנ רה הוי ה מכי ם מכירה ה א ס לא ו אי קיי תנ  ה
רה בטל מכי פן ה או ב ה ו או חלה אפילו ז  ג״כ בדשלב״ל תנ
אי תנ  זו אין שלו ראשון שמעשר ע״מ אמר אם אבל מועיל ה
אי אע״פ בזה המכירה חלה ולא כלל תנ תן שלא ו שר לו נ  המע
רה בטל אינו מכי ה מחמת ה שר שייר שיורי ורק ז אך להמע  ו
ס ל מכו קי׳׳ רינן בדשלב״ל לשייר יוכל דלא ד מ  שייר שיורי א
ם שר למקו א זו המע ק׳׳י הרמב״ן שיטת הי מו הני  ולדבריהם , ו
ה אשה לגט שחרור שטר בין יש דחילוק ברור נ״ל הנ ט ד  בג
ך שמעשה ע״מ אמר אם אשה מ אמר שלא אע״פ שלי ידי  ע״
שה לי שתחן ך מע ש שאמר רק ידי ך שמעשה ע״מ בפירו די  י
ה הי א מ״מ שלי ת שת הי ה מגור ר מו א ורק ג ם צריכה הי  לקיי
אי תנ די ששייר לומר באשה אפשר דלא ה שה י  לעצמו הא
ף קנין שוס באשה לבעל אין דהרי למלאכה  דרבנן רק הגו
די שמעשה הקנו שה י שום לבעלה הא  הכל כמבואר איבה מ
סוגיין אפילו אע״פ פ׳ ב ת הנך ו שה שהאשה מלאכו  לבעלה עו
ה אס ס כני ם רחיצת כגון שפחות כמה לו ה מטה והצעת הפני  ה
תקון אלא אינו ג״כ כדי חז״ל מ ף ו סי הו  אהבתם על אהבה ל
ד במל״מ כמבואר עו ם כמה ו חרוני א ה כ ז״ל מ א׳׳  נוכל לא ו
שיורי לומר אין שייר ד שייר מה לו ל אי ורק ל א תנ אי , הו תנ ב ו
שת הוי ה מגור ר מו שו״ע הכל כמבואר ג ע ב ה״ מן א מ״ג סי  ק
ף קנין לו שיש בעבד אבל א עליו הנו הו שורו לו ו  וחמורו כ
א״כ ך שמעשה ע״מ ליה אמר אס ו די ה י הי  אמר ולא שלי י
שה לי שתתן ע״מ ך מע ר שיורי א״כ ידי ס שיי די  העבד של לי
ת זו אין וא"כ למלאכה תו רינן כלל כרי מ א כד ת ו מין במסכ  גי
א( כן׳ ח׳ )דף שום התם אשי רב אמר אלא ע״  כרות דלאו מ
א ט א גי ש הי ר הרי״ף שיטת וע״ א בו פנינו וי שוס ל  דאיכא מ
ת ש״כ שחרור בהאי להרב זכו ל אם וכ ה אגי חי לגמרי בי  וד
אינו שוחרר ד : מ
רינו ומפורש סוגיין כדב טין ב  לו יש לבעבד ע״ב ע״ז גי
ף קנין עליו  רבינא א״ל ע״ש באשה ולא הגו
ד רבא אשי לרב הי ליה קשיא קא דאשה י ה נ  למעשה לה דקנ
ה די ה י ד א י פ א מי גו ד רבא א״ל ליה קני  קשיא קא דעבד י
ף קנין לה אין דבאשה מפורש הרי ליה  לו יש ובעבד הגו
ף קנין עליו ך שמעשה ע״מ אמר אם באשה וא״כ הגו  ידי
ה הי שה לי שתתן ע״מ אמר לא אס אף שלי י ך מע  ג״כ ידי
הוי לומר אפשר לא הוי שיור ד שת ו  ברור נ״ל אבל ,מגור
ך שמעשה ע״מ בעבד אמר דאס  להרמב״ן שיור הוי שלי ידי
ל״י מו הני א ו ב הו ם זו שיטה ו  : וז״ב ר״ט סי׳ חו״מ בב״י ג
ק״י הרמב״ן מדברי למדתי ועוד מו הני ה ו קינן דז ס פ  בשו״ע ד
מן מ״ג סי ף ק עי א ס רי י״ ה דה ך ז ט ר גי הניי  שלי ו
ה שת אינ מ מגור ע״ ר לי שתחזירי ו שת הניי  יש ג״כ , מגור
ר לי שתחזירי ע״מ אמר אם חילוק שת הוי אז הניי  חבל מגור
מ אמר אם ה שלי שהנייר ע״ שת אינ הוי מגור ר, ד ה שיו  וז
שתי ט שחיד תינו הנך לדעת בג בו ה שקדמני מצאתי ר און בז  הג
בני בספר ם א אי רר ל״ב סי' מילו תעו ה ונ  ע״מ בין לחלק בז
בין שלי שהנייר ר לי שתחזירי ע״מ ו א וכ״ז , הניי  לדעת הו
ק״י הרמב״ן מו הני  ראשון שמעשר ע״מ אמר אם בין שחלקו ו
מ אמר לבין שלי שר לי שתתן ע״ ש אבל המע  בב״ב שם סרא״
שיא מתרץ ת יכול אדם שהרי זו לקו תנו שירן בדשלב״ל לה  ו
אי הרא״ש ה א ד  דלפ״ז הב״י וכתב ,הוי שיורא ע״מ סבר חנ
מ דקי״ל לדידן אה ע״ א תנ אי הוי לעולם הו  אמר אפילו תנ
מ שון שמעשר ע'׳ אין שלי רא ק ו  ע״מ חמר אס בין חילו
מ לאמר לי שתתן  בזה קצת שהאריך בב״י ע״ש שלי שזהו ע״
ת שכן וכתב בינו דע ר ר כן הטו א ו שי״ע הרמ״א דעת הו  שס ב
ף עי רין בן את הרי להעבד אמר באם ולפ״ז ח׳ ס  ע״מ חו
ך שמעשה א ידי שוחרר הוי שלי הי ר מ מו אך ג ב ו ם מחוי  לקיי
או לפ׳׳ז ׳ תנ דון ו  הרמב׳׳ן דלדעת ברברבחא נפל שאלוהינו ני
ק״י מו הני כן ו שמיה העלו ו אי ורב דהר״ח מ און ה  אינו ג
ר הרא״ש ולדעת משוחרר טו ה ב׳׳י ו ה א ו מ״ הר  , משוחרר הוי ו
כ א׳׳ א הוי ו ק א ספי תי דקי״ל לפי וא״כ דדינ  מובא בדוכ
רינן מ א קא ד א בספי ק לדינ חז ס לומר יכול המו  כהנך לי קי
ם קי ס ס הוי העבד א״כ פו פו תפו הוי בגו שוחרר ו ה כן , מ  הי
ת נלענ״ד שיטו און דברי לנגדי שעומד מה אך בפ  בספר הג
תו קצה״ח שני דע ת ב מו קו מן מ סי ק פ״ח ב עי׳׳ מן ט׳ ס סי ב  ו
און פסק רנ״ח א ז״נ הג היכ רינן ד מ ס עבד א פו תפו  בגו
ה דוקא ם לשחררו שצריך בז ס מעע שוס אך קנ אין מ  מין ד
ת דיני סו ק א ע״ז קנ ס העבד מרי  היכא אבל בעצמו חפו
תו ס תפי מרינן לא מספק ד ס שהוא בעבד א  ,בעצמו תפו
תו א הרי דהעבד וסבר שורו הו רו כ מו ח שם ו  שורו יוכל שלא וכ
רי העבד כן בעצמו לתפוס תו כל דה ס פי א ספק ת מינן הו ק או  ו
:שהאריך ע״ש קמא מרא בחזקת ציה
 מולה ג״כ הנ״ל הקצה״ח נסברח דאפילו נלענ״ד ואמנם
קא הקצה״ח ח דבספי דינ  לתפוס העבד יוכל ד
אינו בעצמו מה ו חא בפלוגתא ספק דו שה לספק דרבוו  במע
שה דספק ר שייך באמת במע מ מי נו ק מדנו רכך אחזקה או ל
דכצ
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שה אם לנו שספק לבר דכל שה נע חנו צריכים לא או המע  אנ
מיד קהו על הדבר להע שונה חז מו הרא ם כ עי מינן בנג ק מו  ד
רינין ולא אחזקה מ ס בצר א תא בספק אבל , שיעורא לי  פלוג
מי לומר שייך איך דרבוותא ק רי חזקס או קס בשביל ס  סחז
שתנה לא חינו זו בסברא השתמשו וכבר הדין י בו ם ר חרוני א  ה
א המל״מ ע׳׳ ר סג ד ו עו אין צווח שסעבד ובפרט ,מה״ג כמה ו  ד
הדין ספק לו ר כהרא״ש הדין לו וברור כלל ב מו ה ף ואך , ו  גו
רין לא הקצס״ח דברי סי עני לי נ ת ה ה לי ויש בדע  ראי
א כהקצה״ח סבר לא ז״ל רש״י כי ברורה הו מרינן ו א ס׳ ד מ  ב
ף ד טין) תב ע״ב( ח׳ גי סיו כל הכו כ רין בן יצא לעבדו נ  חו
ח יצא לא שהוא כל קרקע שייר ש״י ב׳׳ ס ופיר ע ט כיון ס  ד
ת חי ק לשיורא דנ שייר אמרי מי ד  אמר ט׳ בדף ושם לעבד נ
ממן רב סי ר׳ שקילס אע״פ נ  יצא דלא כר״מ הל׳ ר״ש את יו
שום לחירות מרינן מ ת כיון דא חי שיורא דנ  , ג״כ לסעבד שייר נ
סיו כל שכתב מרע שכיב דאמר מר״נ ופריך כ מד לעבדו נ ע  ו
ם חוזר סי אינו בנכ  ,ב״ח שם עליו יצא שסרי בעבד חוזר ו
מא סיינו התם אשי רב אמר אלא שום טע ת דלאו מ א כרו ט  גי
ש״י הוא מא אלא ד״ה ופיר שוס טע א כרות דלאו מ ט  גי
א ת ספר כתיב אשה דגבי הו תו שחרור כרי ם ו מרי עבדי  לה ג
שס דכתיב מאשס לס תן לא חופ ב לס נ תי תב וכ עי לס וכ ב  ו
ת בסו תו כיון כרי שיירא למימר דאיכא ו ת דסא ד חי  לשיורא נ
א הו ס בתוך סוזכר לא ו תנ מ תיב דלא ס סין עצמך ליס כ כ  ונ
מין ת לחו לך ק תו ר כרי מו א ג א אבל סו  כי שייר דלא סיכ
ת הוי הכא תו שתחרר לצאת כרי מן כל אחת שעס ונ  שלא ז
שוב מזר בי השם שקדשו לחזור יכול אינו ו ה וג תי  דרבא מיל
סו שהביא בעבד ת גי א כרו ס א גי סי סו ם ונ סי כ ה לא דנ  קנ
ם דבעי ה עצמו אבל קיו פלגינן קנ רא ד  : דיבו
ה מ ת דלאו רש״י לדברי קשה ו תו א כרי שום הו  כיון מ
ת מי קינן לשיורא מ ספ ס שייר אולי מ  א״כ ,להעבד ג
שום לטעמא צרכינן לא ת דצאו מ א כרו ט א גי אפילו הו  אס ו
פינן לא ל שס עבד י ה מא ר כ לה דלה שוס בגזי  יוצא אינו ג׳׳
רי , צחירות ה א ד ק א ספי ס אם סו ת תו סי שייר כוונ  סעבד ל
מינן לא או ק או ת קמא מרא בחזקת ו תו הקצה״ח וכדע ס תפי  ד
קא ספי א כלום לאו ב ם , לחירות יצא איך וא״כ הו ס׳ וג תו  ה
שיגו שם אי לא רש״י על שה ה א מ מ שיגו טע  רש״י ־על ה
ס דחלולי וע״כ טע לפינן ס ש מאשה עבד די ה בגז״  העבד הי
קינן אף לחירות יוצא ספ מ  עכ״ז בעצמו להעבד שייר אולי ד
ת יוצא ם לחירו ע ט ה ס ו ק דהעבד מכו חז  לא ודילמא בעצמו מו
ר הוי להעבד כיי מו ו ט מחוסר כ פין שחרור ג כו  רבו אח ד
שה תו ועו רי הנ״ל כהקצה״ח ודלא ב״ח או ה העבד לשעבד ד  לא ב
א שהרי אפשר ס הו פו תפו ד בגו ק וי חז מו ה על ה עליונ  , ה
שס וממילא שנה ב״ח נע ה למ חרונ א״כ א ה ו שוחרר הי ה מ הנ  ו
תא מרינן בבריי  לומר אשי רב סוכרח ולכן ב״ח יצא דלא א
אינו שום ב״ח יצא ד ת דלאו מ א כרו ט א גי  מוכח א״כ סו
רי כסקצס״ח דלא ס ש״י מוכרחת ראיס בררנו ו ס׳ מר חו  דלא ו
ס כהקצה״ח ס תפי עיל מספק ו פו על בעבד מו  : עבד של גו
ד ל סו ה נ׳׳ סני כהקצה״ח דצא ברורה ראי מ ס שהעבד ו  תפו
פו תו סיכא אפילו בגו ס תפי א בספק ל סו תא ו  בש״ס דאי
ט ב״מ א( )י״ מן בשוק שחרור שטר מצא ת״ר ע״  שהרב בז
ר מודה חזי ה הרב אין לעבד י ר לא מוד חזי  לזה ולא לזה לא י
ס ופריך ס״ מן ה ה שהרב בז ר מוד חזי מאי לעבד י א ש ו  ניחו
תן ליה כתב שמא סן לי תן ולא בני  עבד ואזל תשרי עד נ
ה קנ סין ו כ סן נ עד מני הו הרב ואזל תשרי ו בנינ ק וז מפי ה ו  לי
תיב צשחרור סן דכ ף וקא בני ת טרי חו שני ,כדין שלא לקו  ומ
חי דכי רינן למיטרף א מ תי ליה א ה איי ת ראי מ  מטא אי
:לידך שחרור
רי ו א מ ה ו שיא הי  הגמרא דפריך הש״ס לשון על לי ק
ש תן כתב שמא ניחו סן ליה לי אזל כנ״ל בני  ו
ס עבדא קנ סין ו כ שס לא למס נ ש״ס סק א ספבד על ס פ  גו
סן בו שכתוב שחרור שטר לו שיתן תנו ולא בני שרי עד נ  ת
בן הרב ואזל ס לאחר לסעבד וז ת ע תן ו  סשמר לסעבד י
ק שחרור פי דין שלא מסלקוחות סעבל את וי שיא ומצאתי כ  הקו
תי ,מקובצת בשישה אמר רינו לפי לתרץ ו ם דב מי קוד  מ
שו א שתפוס העבד של דתפיס פו הו  אס אפילו לו מועיל בגו
תו ס ש״ס יוכל לא א״כ בספיקא תפי  העבד על לסקשות ס
ס בשטר מהלוקח עצמו שיטרוף בעצמו ת שלא ז  דלענין כד״
ס סרב אין אם אפילו עצמו עבד  ג״כ העבד מיל שנפל מוד
א ע סו תוב שחרור שטר נמצא כי אחרי מסלוקח עצמו מפקי  כ
מן שון מז העבד הלוקח שקנהו קודם הרא ען ו מנו כי טו  נפל מ
ה שטר אנן ז עינן לא ו ד ס שהוא העבד ממילא האמת י  תפו
פו ע בגו ענין וא״כ ,רבו מיד עצמו מפקי  אין בעצמו העבד ל
מ ה הרב אס נ״ ס אינו או מוד ש״ס פריך ולכן , מוד ענין ס  ל
ם סי כ כ״ז ,העבד ביד אינו שזס העבד שקנה נ א ו ח  אם ני
מן כהקצה״ח דלא נאמר עיל אינו דעבד סנ״ל פ״ח סי  מו
תו ס ס שסוא תפי פו תפו קא בגו שב שפיר א״כ מספי  סוגיין מיו
ס לנו י יש א״כ כנ״ל תקשס סקצס״ח לדברי אבל כדברינו  ראי
: כהקצה״ח דלא ג״כ מכאן
רי1 ה און דלא דבררנו א הג דון א״כ סקצס״ח כ  שאלותינו בני
שוט הדבר ה אם דאף פ תנ ם הרב ה  ע״מ העבד ע
ך שמעשה ר דלהרח״ש מספק משוחרר הוי ג״כ שלי ידי טו ה  ו
ב׳׳י ה אי אלא שיור זו אין והרמ״א ו ס דהעבד ואמרי , תנ  תפו
פו כ בגו ע א׳' קי ממילא ממלאכה עצמו מפ  משחררו רבו ו
ר כמרור מו ש שחרור בלא דאף אח״כ ג  ג״כ נקרא מחד
ט מחוסר סר שחרור ג מחו ט ו שנה שחרור ג ה למ פין אחרונ  כו
ה ,לשחררו רבו שוט וז  בין מפלגינן בשטר שחררו אם דכ״ז פ
ך שמעשה ע״מ אמר אם בין שלי ידי מ אמר אם ו  לי שתתן ע״
שס ך מע די מ אמר אם אפילו בכסף שחררו אס אבל י  ע״
ך שמעשס די אפילו שלי י שוחרר סוי מ״מ לסרמב״ן ו א מ  דדינ
א סף ע״י עבד חצי סמפחרר סו מי כ שוחרר נ א מ ס סו  וז
שוט אין פ ם צריך ו איל אך לפני אנו סו קין ד סו תבנו בזס ע  כ
ם ס את ג : ז
י ת אי ר שלמי ו  שנינן תמן ,ג׳ בסל׳ שאחזו מי פרק בירו
תב סיו סכו כ ם שיכתוב צריך לבניו נ סיו  וצאמר מ
תו א ר׳ דברי מו סוד סי ר׳ י  של טעמא מאי צריך אינו אומר יו
סי ד מנו יו ח שטר של ז ם בן שמעון ר׳ עליו מוכי קי  אעיל י
מי עובדא חנן רבי קו ם יו סיו הס לאחר מ תו מי תנ תנס מ  מ
ם היו ה ולאחר מ ת ט אינו מי ש ג ש וע״  רבי שתמס בפ״מ ספירו
אי שמעון אי סכא שנא מ מ ה ומתרצו הכא שגא ו א לי  מבריי
ח בשם ס רי׳׳ ס אינ ט סר ע אי ק״ ס ס ו ר ס גו תס אינ סר שו או  פירו
ם שויס שאינס ש , לגט מתנ א ר׳ ומפר ר עי חנן ר׳ בשם ז  יו
ס טין אינ ס כגי ס אינ תנ ש כמ ס סירו  אילא ר׳ ואמר שויס אינ
ה תנ מ כיון ב ם שאמר מ סיו ס מ תנ רס מ מו א ג  דבר לאיזס סי
תה לאחר בה כתב ת אכילת לו לשייר מי רו מין פי בגי  מכיון ו
ם שכתב היו ט מ ת בג א כרו ט א גי ה הו  בה כתב לבר לאיז
תה לאחר ה לו לשייר מי א בר בון ר׳ אמר אגופ מי כהנ  ר׳ קו
שס לו לשייר אילא ס מע לי ס אשס מצינו לא ליס אמר י א  נכו
שס לזה ה ומע די ס לזה י סו א ר׳ ו ר עי ח ליס מקלס ז  ליס וצוו
ס א בניי ת ריי או ט אף ד ט הרי כן שחרור בג שיו שחרורך ג  מעכ
ם שלשים לאחר ה על יו תי ה הרי לרבי לע ט ז ס על ג תי  דע
ט אינו לרבנן שיו מובקרת שלי כן בהפקר אף ג  צאחר מעכ
ס שלשים ה על יו תי ה על מובקרת דרבי דע תי  דרבנן דע
ה ש אף מובקרת אינ ײ עמא כצ כן בהקד אמירתו מוד
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ה תו לגבו ר מסי ט כ הדיו שין אף ל  רבי תני אשכח כן כקידו
שח אומר שין מקוד רין קידו מו • ג
שלמי ונראה שה לשייר אפשר דלא מהירו ה מע די  של י
ה הדבר ולכאורה ,עבד ושל אשה  לא למה חמו
שייר יוכל שה לעצמו ל די מע שה אשה י די ומע אי ,עבד י  ו
שום א מ אגיד ה ד ת הוי ולא בי תו אה הלא כרי  אגידא לא בהנ
ה בי אפילו ג שתי שלא ע״מ אמר באס ו מי כל יין ח  הוי חיי י
מ ר ג מו ש ג טין רבא בדברי כמפור שו״ע פ״ג דף גי  אה״ע וב
מן מ״ג סי כ ק א׳׳ ס דסבר לרבי ו היו מ תה ולאחר ב הוי מי ט ד  ג
אה אי א״כ הוי דחנ ד ט שוה אינו למה קשה ו מו למתנה ג  וכ
א לא למה להקשוח אפשר ג״כ לרבנן כן מ תו שהיה ני  כוונ
שה ה למע די שה של י תי ,הא אי ר ם מהל׳ פ״ה במל״מ ו  עבדי
שה ג׳ הל׳ שלמי על הק שה כן בהפקר דאמר הירו  המל״מ ומק
א לא אמאי מ ר ני מפקי ה ד פ ם גו היו רי מ פי ם ל' לאחר ו  , יו
מן והקצה״ח ף רנ״ח סי עי מנו שנעלם המל״מ על כתב א׳ ס  מ
שב׳׳א דברי שיו הר תי ,בחדו עיינ שב״א בדברי ו  מי פרק הר
ה שאחזו הנ שב״א ו ק הר תי שלמי דברי כל מע  ומפרש הירו
שלמי אי להירו פו שיהיה אפשר ד שיו מופקר גו רו  לבעלים ופי
איני ע ו ר קן מה יו ה הרשב״א תי ר בז ח  שמפורש ממה יו
שלמי שב״א הלא בירו שלמי לדברי פירש הר הו הירו אי וז  וד
שו שלמי פירו ם אבל דהירו א לא למה והסברא הטע מ  ני
מו בהפקר ה כ תנ מ שב״א אין ב ם שום בהר שיא ע״ז טע  והקו
אי כדקאי :ק
מא פירש שם הקצה״ח ואמנם שלמי טע שום דהירו  מ
עינן דהפקר א ב מי שמיטה דו  לכל מופקר שיהיה ד
תיב משום ת דכ עי שבי ה שמטנה ו שתה ת שה לך יש ונט  נטי
כיון הפקר זו כזו שהיא אחרת שייר ו רי ד  זו אין לעצמו פי
שס טי ה נ ר מו און דברי וצ״ע עכ״ל ג שביעית הלא ז״ל הג  ב
א פ ף להרי לחצאין ההפקר גו שדה גו רה לבעלים ה תו  לא וה
ה קנ טי רק להם ה קו שדה לקלקל אבל שמה לנ ם ה שאים אינ  ר
ש שלמי כמפור ף בירו תיב שם השולח פ' סו  ממל בר אבא ר׳ מ
תך על אילא צר׳ ה אמר דאת דע ר קרקע קנ חפו ת י רו  בו
ת שיחין מערו רה א״ל ו תו תו ושב אמרה ה א לאחוז  בעינ
עי׳ שובה משה אהל בספרי ו ס׳ שבסוף בת א״כ שם ה  יוכל ממילא ו
ת היו מי איפכא ל שדה נ ה דה הי ת הפקר י רו הפי  לבעלים ו
ה אי הפקר שיהיה רחמנא שקפיד וז שה ה טי ה נ ר מו  ג
ת שביעי א ל פ עינן לח גו ה רק ב הי ם הפקר שי עניי שירים ל  ולע
שמיטה ה אבל . כ שתם מכלל יצא לא לחצאין שמופקר ז  ונט
ם דהרי שמיטה ג א ב פ א גו :לחצאין הי
שלמי לי נראה ד11ו? מדין כלל סבר לא דהירו  הפקר דל
שמיטה ה , מ הנ תי ד מ רינן אי מ עינן א ב  הפקר ד
א מי שמיטה לו מדין אם ל שתה מן ל שלמי אבל ונט  הירו
ף ללא נראה שתה מן הפקר ילי ה ונט הנ תא ל שלמי אי  בירו
אה ו' פרק ר א׳ הלכה לפי קי עניי הפ תה ל ר או  אבל העי
עניי לא ר ל ר׳ ע״ד אחרת עי חנן ד רו יו  וע״ד הפקר הפקי
רו אין לקיש דריש קי שמעות הפקר הפ ם ומ  שמה פלוגתת
ר׳ חנן ד שיטתו יו ף דלא ל שתה מן ילי עינן ולא ונט  הפקר ב
א שיהיה מי שמיטה דו שיטתי ורשב״ל העולם לכל הפקר ד  ל
תה מן דיליף ש עי ונט א ב מי שמיטה דו חנן ר׳ וא״כ , ד  יו
שלמי שסידר ף לא הירו שתה מן ילי  מי בפרק ושם ונט
ת כל שאחזו שלמי סוגיו ר׳ אליבא הירו חנן ד ש יו  כמפור
ענין בהתחלת שם א ה חנן ר׳ בשם חבריי ד יו א ו ר עי  ז
חנן ר׳ בשם חנן ולר׳ יו עינן לא יו א ב מי ת דו שביעי פי׳ ד א  ו
ה אס ש״ס סתמא הי חנן ר׳ הלא שם דה א יו  המסדר הו
שלמי בי׳ הירו לי א ת כל ו סוגיו ת ה מו תו ס עינן לא ולדבריו ה ב
א מי שביעית דו פינן ולא ל ל חנן לר׳ י תה מן יו ש  מפורש א״כ זנט
: כהקצה״ח ללא
שלמי לברי ולבאר  תחלה נבאר , שאחזו מי דפרק הירו
תי מה עול שלמי לראי שין בירו  ה״א ג׳ פרק קילו
הכי תא ו ה ר׳ שם אי חנן ר׳ בשם אבו  עולה זו הרי יו
ם שלשים לאחר ם שלשים בתוך ומכרה יו  מכורה ה״ז יו
שה ש והקדי ם פי׳ , הקד קול ם שלשים ל  לכל לשנות יוכל יו
ש ויוכל שירצה דבר ם אחר להקדש להקדי  להפקיע למכרה וג
תה ש או אר לגמרי מהקד מבו שלמי שם ו ם בירו  דשוה הטע
ש שי הקד מו אשה לקידו שי וכ שה אם אשה דבקדו  לאחר קיד
ם ל, ת יו ש כן כמו דחוזר תא שם ולהלן בהקד  בא ר׳ אי
חנן ר׳ בשם  שלשים בתוך מכרה שלשים לאחר עולה הר״ז יו
ה שה מכורה אינ ש לא הקדי א קדי שו מילה לייד  לאיזס )פירו
ם ל׳ לאחר אמר לבר( ה לשייר יו ה גיז ד בו ע הו ו  גירסס וז
מ ס שם הפ״ רי חנן ר׳ בשם בא ר׳ דג ם יו בפני שלמי ו  בירו
תא ה ר׳ אי חנן ר׳ בשם אבו ה יו  אבוה ר׳ דהרי שמוה וז
א לפיכך להיפך לעיל אמר ח ת מאד ני ס ר  דגריס הפ״מ גי
חנן ר׳ בשם בא ר׳ שלמי ודברי ,יו  תמוה לכאורה הירו
אין מאד ש שום לו ו ך כלל פירו  בהקדש שיהיה אפשר אי
שי עליפא שי אשה מקילו  יום שלשים לאחר אשה לבקילו
ה בה חזרה אם שת אינ שון מקוד ש לרא  יוכל לא ובהקד
ם לחזור ם שלשים שהגיע קוד ה ודבר יו ק ז  השכל מן עמו
שלמי לעיל מצינו ואדרבה שי להיפך בירו  עדיפא אשה רקידו
ש רינן מהקד מ א א שם ד סוגי ה שלמי ב  בשם אבוס ר׳ בירו
חנן רבי ם שלשים עולה זו הרי יו  עולה ה׳׳ז שלשים כל יו
ה לחולין יצאת שלשים לאחר  רבי היא מה מעילתה מאלי
חנן תה אמר יו תה אמר אילא ר׳ ברור מעיל  כו׳ ספק מעיל
שת את הרי ם שלשים לי מקוד רי יו שת זו ה ה מקוד  ונ״
ם דילן בש״ס ש כ״ט נדרי  ומה הקדש בין מה בר״נ וע״
ש אשה בין  יוצאה האשם מצינו ולא פדיון בלא יוצא הקד
ט בלא שי אדרבה א״כ ג ה אשה קידו ש עדיפ  וא״כ מהקד
שי אחרי ם שלשים לאחר קדש אם אשה דבקדו  חוזרת יו
שיו אמר צא אם ש ולמה ,מעכ  שלשים בתוך מכרה בהקד
ה : מכורה אינ
ש נראה שם הק״ע והנה ה דהרגי ה ומתרץ בז  דומה דז
שיו אמר כאילו א מעכ ה , הו  דא״כ לענ״ד אינו וז
שלמי אמר למה ם שלשים לאחר אמר דלהכי שם הירו  יו
ה לשייר כדי ה גיז בוד ע שיו דהרי ו  בגיזה אסורה במעכ
ה עבוד תיו ומצאתי ו ספו תו ש דב ה הרגי ץ'״דכולי בז ר ת מ  האי ו
מרינן לא ח ה לאסור מ ה בגיז עבוד ם ו סיי מ  ודוחק עצמו על ו
אני עני ו כי עפר בדעת ה ת תחת אנ און של רגליו כפו  הג
מר ז״ל או כי כלל לדבריו התחלה אין כי אני ו  איסורא ו
א דרבנן אי כולי שנאמר הו רינן לא ה מ ח  איסורא הלא מ
א ת ריי או א ד מי הו ה להקל יוכל ו  לפרש אפשר ולא , בז
א כמו כאן ח ף דאי סו ת את המוכר פרק ב שייר הבי  בשדה ד
ם בשביל רעי קו שלא הז שדה ינ ש מ  פשטה בעולה דהכא הקד
שי פי׳ בכולה קדו א שטה עולה זו של רגלה באומר ו שי פ  קידו
ש״כ בכולי שה ומכ : כולה בהקד
שא לי והנראה שלמי בפירו שלמי דהירו  מפרש בעצמו דהירו
ר׳ א,ד מ ע שה שלא רי״ח בשם בא ט שי תק  מקידו
הו ,כנ״ל אשה שלמי שקאמר וז א הירו  לים אמר מילה לייד
ם שלשים לאחר שני , יו מ שייר ו ה לו ל ה גיז ד בו ע ש ו  פירו
חנן ר׳ בשם בא ר׳ לסבר א יו כ הי שר ד ס לפרש דאפ  כוונ
ש פי לתרי המקדי מרי לחזרה אם אנ מו לג  שאמר הכא כ
ם שלשים לאחר עולה ה״ז שלשים לאחר שאמר אפשר יו
בכדי
מדמשהנ םיטן שרתאהל
ם השלשים שבתוך בכלי ה יו הי לו י ש לבטל כי  מכל סהקל
שר וכל תו ואפ ה שכוונ ש להתחלת אמת הן הי א ההקד  הו
ם שלשים לאחר ה לא יו תו הי לו שיהיה כוונ  בתוך לחזור בי
ם השלשים ש יו  לאחר אמר להכי אלא / לגמרי מההקד
ה לעצמו לשייר בכלי מם שלשים ת ה גיז ת עבול  שלשים על ו
הו ם וז ם סתם מטע ה לא אבל , להחמיר נלרי תו הי  לע
ה שלשים שבתוך לזה הי לו י ש לבעל בי  וא״ת ,לגמרי ההקל
ש קני במאי ם שלשים בסיך לחזור יוכל שלא ההקל  אחרי יו
ש מתחיל שאינו שיו ההקד תי ע״ז ,מעכ שלמי שם מיי  הירו
ם עול מו לזה שוים ליני עיל ק כמו מועיל דהתם וכ  מו
שלמי שם ואמר בהקלש  מהקרקע תלוש אמר אם בירו
ם שלשים לאחר לך שיקנה הזה  שלשים בתוך מכרו יו
ם אף מכור אינו יו קה עשה כו׳ בתלוש ששם ו  מ״מ חז
ש קנין צריך שבחולין מה ש חל בהקל  בלתי בריבירא ההקל
שיית : קכין לשם פעולה ע
פ ״ כ שלמי לנו יצא ^  אפשר לאם שהעתקנו הנ״ל מהירו
ת לפרש ש כוונ פי לתרי המקדי ה אנ  שאמר בז
תו אמריכן לתנאי או לשיור אם שלשים לאחר כוונ  לשיור ל
שלמי שאמר בהפקר וא״כ תלוי הירו רבנן לרבי בפלוגתא ד  ו
תו לחומרא ליזיל אמרינן ולא כוונ ה ד ם , צ״ע לשיור הי מנ א  ו
שלמי מלשון לי נראה מספקא הירו שלמי ליה ד  אם להירו
מו לחומרא בהפקר אזלינן ש כ הו , בהקל שלמי לשין וז  הירו
ה על כו׳ כן בהפקר אף לעיל שהעתקנו תי  מובקרח לרבי לע
ה ועל תי ה לרבנן לע ש אף מובקרת אינ שני כן בהקל  ומ
שלמי ה אינו הירו מ ש להקדש הפקר דו לו כ״ע דבהקד  מו
חו מיד א ה ד תו לגבו ר סי מ ט כ רינן ולכן להדיו מ ש א ד בהקד  י
ה על הקדש סינן העליונ פ ח שונו ו ת בל שיעורין הפחו  שב
רינן מ א אי ו ש לבוד רבנן לגמרי הקדי דו ו ה מו ם שאמר וז היו  מ
שייר תלינן ה ל ה בז ה גיז עבול ם לשלשים ו ת יו ם ובאמ ה ג  ז
ם אסור שטה מטע שין דפ ק בכולה קילו מרי  באומר וכלא
שטה עולה זו של רגלה שה דפ כן בכולה קידו כן ה״נ ו  ו
שי תה , אשה בקידו מע א ו ח ת ני שיי  שם שהקשה המל״מ קו
■ה׳ ם מהלכות בפרק ט אף אמר למה עבלי  שחרור בג
ס העבל הא כן ט בעצמו תפו  ללא לעיל שהוכחנו וללברי
שיא כהקצה״ח תר הקו ה ביו מו ס העבד הא ת פו תפו  בגו
ת וצריך אי משוחרר להיו מ שני ו סה המל״מ דמ תפי ה ל  אינ
שתעבד שלא רק מועיל קא לא לאיסורא אבל בו לה ספי מ  ו
רא שרינן לא סו תי , אי בן אינו לכאורה לדע  אחד תירוצו מו
ה דמה ענ א דאמר לשמואל י היכ אינו ד שתעבד רשאי ד  לה
אך , משוחרר הוי בו ה ו ת לישב אפשר ז סוגיי שלמי ד  הירו
ד הוא חנן ל ר' יו חנן ו ט דצריך סבר יו  בבלי שחרור ג
טין א( )ל״ס גי ר׳ ע״ חנן ו א יו שלמי שסידר הו אזיל הירו  ו
שיטתו דיין מ״מ אבל ל תא הכא הא צ״ע ע פנינו אי  שטר ל
שטר וכחב שאמר שחרור שיו בה ם שלשים ולאחר מעכ  יו
הני מ ף ו ממילא העבד לגו ה ו רי' לשחרור להועיל לו הי מ א כד  ו
טו שהביא עבד תוב ג סי עצמך בו וכ כ מין ונ רינן לך ק מ א  ד
שטר מדהועיל ענין ה עיל עצמו ל ס מו סי הנכ מו ל כ  הכא כן ו
עיללענין מו ה״נ ד ף ענין להועיל הי״ל גו רי ל סו אי ש אף ה  לחלק די
טו שהביא לבעבד שטר מחמת הכל התם גי א ה הכ  לדעת ו
ם הנ״ל המל״מ ה מטע ס שטר מחמת להכל כיון מ״מ , תפי  ה
ם המל״מ לברי באמת ואך ,לחצאין שטר אין הא חי מי  א
ם צל בחל ע ט מ תינו ו ר ה סב הנ שיו אמר אם ל  ולאחר מעכ
ס שלשים ס אס אף יו תפו ת נ שונות הפחו ה מ״מ שבל  איז
אי שיור ל ת כיון ובעבל בהעבל הרי שייר ו חי שיורא לנ  ממילא ל
ת לאו תו א כרי ל לא לפ״ז ואך , הו עי שחרור יו ענין אף ה  ל
פו אי גו מ הני ל ס שהוא מ פו תפו ס שהוא להאמח בגו חפו
ת שאפשר שחרור אכל שחרור כל בטל שיור בו להיו  , ה
שום שב״א הכי ומ ק לא הר תי שלמי לשון רק הע  ולא הירו
ה פירש שב״א כלום בז רינו פירש להר אינו כלב  שחרור ל
רינו יצא , ללרבנן כלל ב  כהמל״מ האמת צר בחל מל
תינו ואך מועיל אינו ללאיסור פו אף ללע  אינו עבל של לגו
שחרור מועיל הו ה שלמי בלשון נכלל וז רבנן ע״ר הירו  ל
ט אינו א"כ ג אין ו אן ל ט כ שוחרר אינו לכן כלל ג  אף מ
פו שלמי לשון קשה המל״מ ולדברי לגו ה על שאמר הירו תי  לע
ט אינו דרבנן ט אינו ולמה ג עיל הרי ג  לגוף שחרור מו
אין העבר ה לומר ו א העבד לגוף שמועיל לז ם הו  מטע
ה ס ם ולא תפי ט מטע ה הג ט כאן אין לאם אינו ז  אף ג
תו ס  בע״פ להעבל הרב אמר אס להרי כלום אינו תפי
שוחרר את הרי ם לא ה״ז שטר לו כתב ולא מ ר כלו ק העי  ו
א א המל״מ ללעת אף שמועיל הו כיון השטר הו שטר ו  לה
ל לא ממילא ללרבנן בטל עי ף לשחרור אף יו :לבל הגו
ץ פ ע שב ו טב מיו שלמי לברי תחילת הי טין שם הירו  גי
ה ה אינ חנ מ ש כ  מצינו ללא משום אילא ר' ומפר
שואה אשה שה לזה נ ה ומע לי ה לזה י הו א ר׳ ו ר  מקלס זעי
ח ליה ה ליה וצוו תא בניי ריי ה לכאורה אשר לאו בן אינ  מו
ה חילש מה שיבח אילא ר׳ בז א ר׳ לו ל ר עי  עליו וקרא ז
ה א בניי ת ריי ם לפי ואך , לאו חא שכתבנו הלברי  לבאמח ני
ס מרינן לאשה שלומה שחרור בג ה לעל א תי ס אינו לרבנן לע  ג
ה וממילא ט לומר לן הי מי אשה בג אינו נ ט ל אי ג ה  מ
ת ללאו טעמא א כרו ס א גי אי , הו שוס ו  לומר ליוכל מ
תו ה לכוונ שה לשייר הי ה מע ד  אמר ע״ז האשה של י
שואה אשה מצינו ללא שה לזה נ ה ומע ד אלו לזה י ה ו  הי
שרי תו לומר באפ ה לכוונ שה לשייר הי ה מע לי ה י ס הי  ג
ר מו אי ג תנ ט שיור הוי לא ל ה לבאמת ובפרט בג פ  גו
ה לא מעולם אינו לבעל קנוי הי מה ו  שיש לעבל אשה לו
ף קנין בעבר לו ף שייר וא״כ , הגו ליו למעשה העבל גו  י
ת הוי ולא א כרו ס ת הוי שפיר באשה אבל גי א כרו ט  גי
אין אי רק שיור כאן ל ש תנ  מצינו ללא אילא ר׳ וחיל
שואה אשה שה לזה נ ה ומע לי א״כ לזה י  שאמר בזה ו
ם היו ה, ולאתר מ ת אי ספק לרבנן ע״כ מי  חזרה ספק תנ
ע אינו ולכן הו ג ש וז אינו גלול חידו ה ל מ  ולא למתנה לו
ה ליה וקרא שחרור לגט א בניי ת ריי או כי ד ה שו ו ט פירו  בג
ח א כרו ט ה גי תמי ה דהרי ב  לאחר לו כתב דבר לאיז
ה ת ה לו לשייר מי פ א״כ גו ת לאו ו תו א כרי  לישב ורצה הו
ה הי אי ד ה למעשה תנ די  מצינו לא אילא ר׳ ליה ואמר י
שואה אשה שה לזה נ ה ומע די א״כ לזה י ה מה ו  שאמר ז
ם היו ה ולאחר מ ת שייר ובאמת מי ה ל פ אין אפשר לא גו  ד
ה קנין שום כלל לו ע בגופ ק״ ה  למימר דליכא מפרש שם ו
ה לשייר פ ה דהרי גו פ ריו מגרש גו ם שום להם אין ודב  עע
שה אס אף דהרי שייר יוכל לא מגר ם , מה דבר ל מנ  א
ה ששייר אפשר לא באמת שנו בגופ אין לכפיר  שום לבעל ד
ף קנין שה בגו ע״כ הא ה לחזרה ו תו הי  הוי לא ולכן כוונ
ט ה הנ״ל ללברינו ולכאורה , ג אי לזמר לנו הי  מזרה הוי לול
שנו א״א ללשיור א לחזרה וע״כ כלפיר אך , הי ה ו  אינו ז
שיא תו שהיה לאפשר קו שיו שמתחיל כוונ חול וצא מעכ  על י
ה שעת ת ז מי
שיא לכאורה ןאך ה לדברינו ק הנ שה ל ה מע ד  לא בעצמה י
ת בעל אף שיור ב>ה שייך הו דהרי מנ  שלא דבר ז
ע״כ לעולם בא ה שייר שיורי באם רק למול א״א ו  לידי
מו מרינן כ א ת ד תובו ח בכ תי נ״ כ בדו תר טובא ו שה מו  מע
ה ד ש אומר ר״מ י ק הקל סי מ מא ללא ו מא תי לר״מ טע
שום מ
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שוס ש אדם דסבר מ ם אלא דשלב״ל מקדי הוי הטע  כאלי ד
שו אמר ך יקד די שיהם י אי לעו ה לו אין ו פ  קנין שום בגו
ש יכול איך קדי ה ה ול די אין ברור נראה באמת אך , י  לו ד
ף שום בגו חנו האשה קגין״ כ הו ת כד סוגיו ת מ ם , ערוכו מנ א  ו
ה ש״ס שאמר ז הוי ה שו אמר כאלו ד ך יקד די שיהם י  לעו
מא החם רינן סע מ א שה לכופה שיוכל מתוך בש״ס שם כד  למע
ה די שס י אין אמת הן נראה ,כו נע שה בגוף קנין שום לו ד  הא
קנו שחז״ל אהרי מ״מ ה שמעשה ת די  לכופה ויוכל לבעלה י
אי ע״ז ת קנין ה רו ם פי מ ף קנין הוי כאלו דו  ,לשעה היו
כ״ז הג כ״ז להבעל יש ו שות עניני כל בה שנו  אם אכל אי
ת משקר הג הנ שות עניני ב ם אי קנו לא אשתו ע ה בזה ת הי  שי
שה ה מע די שימא לבעלה י שה אם ופ אי מגר  לו אין וד
שה ד בהא ס קנין שום עו רו שייר אפשר ולא פי ה שי די  של י
ה למעשה האשה די פן י או ה דב קנו לא כשמגרשה ז  לבעל ת
ם אין כלו הו לשייר מה לו ו ת סברא וז תי מי  , וברורה א
א שאין ונמצא סוגי ה ת מ תובו תירה שום דכ  הג״ל לדברינו ס
שלמי מדברי לגו יצא רינו הירו ט בין יש דחילוק כדב  אשה ג
ט שחרור לגט בג ק אין אשה ד  שמעשה ע״מ אמר אם חילו
ך שה לי שתתן ע״מ שאמר או ידי ך מע מו ידי שנו כ  שפיר
קי הרמב״ן לדברי אף מו הני ף ו ס ט , יו בג  חילוק יש שחרור ו
ך שמעשה ע״מ אמר דאם די  שחרור ולאו שיור הוי שלי י
א תי הו מ אי  שתתן ע״מ אמר אם באופן רק שחרור הוי ו
שה לי ך מע מ ידי מ״ ה אין ו ר חי ר להרא״ש ס הטו שלמי ו  מהירו
שלמי נמצא דלא הנ״ל  לי שתתן ע״מ אמר אם בין לחלק בירו
מ או ך שמעשה ע״ די : שלי י
ף ך ענין ששייך מה אחד דבר לבאר יש ןז ה ל ה ז הנ ס׳ ד מ  ב
שין בי האומר פרק קידו שיו מקדש ג  ולאחר במעכ
ם שלשים אמר יו שת רב ו ה מקוד אינ שת ו פי׳ מקוד א  לאחר ו
ם שלשים ת יו מד שי בספק עו שמואל שניהם קירו  אמר ו
שת ה מקוד אינ שת ו ם ל׳ עד מקוד ם שלשים ולאחר יו קעי יו  פ
שי רו שני קדו מ שי וג שי קידו שון קידו פי׳ רא  מספקא רש״י ו
אי לים ה אי שלשים לאחר ה א  בי אחזור לא אם הוי תנ
ם שלשים תוך ה יו הי שין י שיו קידו אי מעכ  ממאי הוי חזרה ו
שיו רקאמר מר איני וקאמר מעכ שיו או שי אלא מעכ  התקד
ם ל׳ לאחר ש יו אה דאומר לרבי וא״כ וע״  בעבד א״כ תנ
ט הרי אמר אם שיו שחרורך ג ם שלשים ולאחר מעכ ם יו א  ו
ם שלשים בתוך חזר שוחרר הוי לא יו הו מ א דז פ אי גו תנ  ה
א״כ אחזור לא אס אי ו ס הלא לרבנן רבי בין ג״מ מ  לרבי ג
ש ומצאתי שחרור הוי לא שיא דהרגי  שם הקצה״ח זו בקו
שאר ק נראה ולענ״ד ,בצ״ע ונ  אם לרבנן רבי בין דהחילו
ם שלשים בחוך מת שוחרר הוי דלרבי חזר ולא יו אי מ תנ ה  ד
ה לא ר אם רק הי חזו  שלשים תוך הרב במת אף ולרבנן י
ם מי יו כיון שחרור הוי לא נ מספקא ד  כלל חזר אס להו ד
ם שאמר מזה היו ט הוי וא״כ מ ה לאחר ג ת אך מי  בהפקר ו
ר ה ,צ״פ עו א ר מי דבהפקר ונ  ל׳ בתוך מת אם לרבנן נ
ם א חזרה דאלו הפקר הוי לא יו א״כ הו ם על חל ו  ז
שין רשות ם יור שי היור רו לא ו קי :כלל הפקר הוי לא ולכן הפ
י ת א צ מ בני בספר ו ם א אי און מלו הג מן הנ״ל ל  מ׳ סי
ת ש״י לומר רצה דמתחילה ז׳ או רינו בפיר  כדב
שין הוי שלשים בתוך למח פליג קידו ס ו ש הרמב״ן ע  יעו״
ף ק ולבסו סי ת מ מי רש״י דדע ש כהרמב״ן נ ח יעו״ כי הו  ו
און ש״י הג ש״י דבתחלה משום כהרמב״ן סבר דר  בד״ס פיר
שמואל ה אמר ו קא אינ ם שלשים עד אלא בספי  שמא יו
ת מו שון י רו ולא הרא מ שין יג קידו שי ונמצא ה לי שגי קידו  חיי
ח למפרע כי הו און ו ש מדלא הג קא רש״י פיר שלשים עד בספי
ם ר שמא יו חזו  בתוך מת דאם כהרמב״ן דסבר וע״כ בו י
ם שלשים שין בטלו ג״כ חזר לא אם אף יו קידו ש״י ה  ובפיר
ה אח״כ שם שיטא לשמואל ד״ אה ליה פ תנ  ל׳ כל הלכך הוי ד
ם שין הוו יו ר שמא תלוין קידו חזו ה , בו י  דאם נראה וז
שין הוי שלשים בתוך מת ם אכני בעל אחז ולכן קידו  מלואי
ש״י ם כהרמב״ן סבר באמת דר ם שלשים בתיך מת דא  יו
שין בטל בו חזר ולא  ולדעתי רש״י בסברת מאד ודחק הקידו
שה ה הקלו בזוי ה ה ו בני בזה טע א ם ה אי  שני דהרכיב מלו
ם שני ם שאינם מרש״י מאמרי ה שייכי ה כלל לזה ז  שסי׳ דז
שמואל בד״ה רש״י ה אמר ו הו בססיקא אינ  לשון על קאי ז
א ראשון ש״ס שרצה שבהסוגי תא לומר ה שמואל דרב דפלוג  ו
שא על והולך סובב תין הרי סני מ רי לאשה באומר ד  את ה
שת ם שלסים לאחר מקוד שיו אמר ולא יו  ברור התם מעכ
ם שלשים בתוך מת אם כשמש  בפירוש חזר שלא אף יו
אי ד ה ו שת אינ שם לא עוד דהרי מקוד אי כלל קיד מ  תתקדש וב
ם אינ ם ד שין מתחילי  שלשים ובתוך שלשים לאחר רק הקידו
ש ולמי מת ש״י ולכן תתקד ה פיר שסיקא אינ  שלשים עד אלא ב
ם ת שמא יו מו שון י ת דאם הרא מו אי י ד שין בטל ו  הקידו
ה אבל שיטא לשמואל בד״ה שם שפירש״י ז הו ס  והולך סובב ז
א על סוגי ש ה ש״ס דפיר שמואל דרב ה שיפא על אזלו ו  ה
תין תני מ שיו באומר ד ם שלשים ולאחר מעכ שין א״כ יו  הקידו
ם ש״י ולכן , תיכף מתחילי ם ל׳ כל הילכך שם פיר  הוי יו
שין ר שמא תלוין קידו חזו שיו בו י שין דבמעכ  מתחילין הקידו
ם שלשים בתוך לחזור לו רשות אך תיכף כיון יו  חזר שלא ו
ם שלשים בתוך מרו יו שי ג שון קידו או כפי רא  אם אבל תנ
ם שלשים בתוך מת אי יו ד שין ו שון של קידו  גמרו רא
ה , בו חזר לא שהרי א ר הנ מן להכי דהקצה״ח ו סי ח ב  מ״
שיא על בצ״ע נשאר אי בהפקר הקו ק מ  רבי בין יש חילו
שום לרבנן שיטתו מ ם אבני בספר אזיל דל אי ם מלו  לרבי דג
שין בטלו שלשים בתוך מת אם קידו כן ה הו בהפקר ו  וז
ת ה דמוכח טעו תי רינו לדע ה שפיר ולדב ר הי ה  בלשונו רש״י נז
ש ם הקדו ה במקו ר ז ת שמא להזכי מו שון י ם הרא  זה ובמקו
ר ה ודבר חזרה רש״י הזכי  :וברור אמת ז
ת ^ ד ב מב״ן סבור אם הרמב״ם ו קי כהר מו הני סף ו  יו
ק דיש מ בין חילו  שהמעשר ע״מ או לי שחתן ע״
ש סבר או שלי ת על הוי דלעולס כהרא״ אי מנ  אף תנ
ה יש באמת , שלי שהמעשר בע"מ  בין גדולס מחלוקת בז
תינו בו ם ר חרוני שו וכבר הא טו״ז הק מן ביו״ד ה  ס״א סי
ש״ך תר דהרמב״ם שם וה ל' ו׳ פרק מן א״ע סו  מעשרות ה
ת ט׳ לפרק ם מהלכו רי ת בכו שרות דבהלכו  דע״מ פסק מע
ת ט׳ ובפרק שיור הוי ם מהלכו רי  אמר באם פסק בכו
ת ע״מ הכהן ת הרי שלי שהמתנו תנו מ ה ישראל של ה  ז
תנן הן לכל ונו ש שירצה כ ב׳׳ז בכ״מ וע״ רד ב  בחדשים ו
ם מ סבר דהרמב״ אי הוי דע״ אך תנ אי ו תנ  משום בטל ה
הוי שנה ל תיו והח״צ , בתורה שכתוב ע״מ מ הו הג  לס״ז ב
מ מן חו׳׳ ת להסב רצונו רי״ב סי  סבר שהוא הרמב״ם כוונ
קו כהרמב״ן שרות לי שחתן ע״מ בין בחילו  לע״מ המע
ד שלי שהמעשר עו ם ו קדי מה ה  דהרמב״ם אחת הקד
רי כי במשתשף מיי אנ ט ו עו פ ה אף , ש ו ת לעונ טו עו  לא הפ
שי שה הגע מה ובו סוני וכלי ד לדבר כ בינו נג  עכ״ז הח״צ ר
עיני לבריו ם ב קי ם רחו אינ שקבלים ו ען ,כלל מ  בשני כי י
ש כי שוה הרמב״ם לשון המקומו ה כי הכא פסק י ה  הכא פסק ו
ך אי ם: בין לחלק אפשר ו שוי ה
ה ל \? חי על ו ת חדש דבר לומר רו  , ז״ל הרמב״ם בדע
ם קדי א ה הקדמה ו טנ ע ק א הנוג ה לדינ בז באו ו  י
קי ס כון על הרמב״ם פ ם ,נ הנ ה ו חז אי לפי אכן נ ק מ סי מ ל
ש״ס ה
ה נא נ סימן שדתאהל ע מהמ
 ראשון שמעשר ע״מ לאמר דכיון ע״א( ס״ג )רף ב״ב הש״ס
 והלוקח המוכר הוי וא״כ מעשר למקום שייר שיורי שלי
 שלה בהאי אחד חלק לו יש להמוכר זו בשדה שותפים
 יוצא איך וא״כ שלה בהאי חלקים חשעה לו יש והלוקח
 הוי להרי זו משרואה המעשר מקבל שהלוי בזה הלוקח
 משלה מעשר שום כלל מפריש לאינו ונמצא ממש מוכר של
 שנאי לפי לעשורי בעי ג״כ המוכר של ההבואה וגם שלו
 לו שמכר כשבו מנח על ל״ה שם השוספת ואמנם , זה
 שיוכל אמש קשה אבל , חלקו על לעשר שיוכל זה כח
שיו יעשר שראובן שנאי להשנוש האלם  פירוש על מפירו
 שהמעשר רק שנאי שום היה לא הכא אבל שמעון של
 שיוכל זה כח לו שיהיה הלוקח התנה ולא שלו יהיה
ם , חלקו על בזה לעשר  שייך המקום שיהיה השנאי וג
 טובח לורש שהאלם משום ואך השנו לא ג״כ להמוכר
ה שמעשר וע״מ עצמו הי  משום כלל מועיל אינו שלו י
שו אמרינן ולפן לשלב׳׳ל ה לכוונ  מעשר מקום לשייר הי
שו שהיה נימא איך אבל ,לעצמו  לעשר כח לו שיהיה כוונ
 אם ואף כלל במשמעושו אינו שזה הלוקח של שמאה על
 שנאי לין לו לאין אפשר בפירוש כזה משנה המוכר
 טובש ולא טובשו שזהו זה שנאי לאתניה קבעי להלוקח
 כלאמרינן בעלמא מילי פטומי נקרא לזהו אפשר המוכר
 ולא לאחנוי הלוקח שבעי׳ לזהו ע״א( ס״ו )לף בב״מ
 להלוקח הכא וכן בעלמא מילי פמומי הו״ל הלוקח החנה
 ולא שלו לתבואה למעשר זה לו שיהיה להחנות צריך
 סי׳ לבחו״מ ואף ,בעלמא מילי פטומי הו״ל א״כ התנה
 מי התנה אם לגם הרמב״ם בשם פסקו ג׳ סעיף ר״ז
 לזה קשה עכ״ז , שנאי הוי ג״כ זה לשנאי צריך שאינו
הי׳ הרמב״ם רעש בזה מפורש שנאי היה אם ניחא  לי
 היה שלא זה באופן לא אבל שנאי הוי שהשנה שיהיה מי
 ראשון שמעשר ע״מ להשנאי כיון לאמרינן רק כלל שנאי
 ואמלינן לבטלה לבריו יוציא לא והאלם כלום אינו שלי
 הוא עצמו לטובת מעשר מקום לו לשייר היה לעתו
ש ה כ״כ נאמר חיך אבל לוי הי  אף המשמעות מועיל י
שיו לפטור ס' על צ״ע ללעתי ובאמת , הלוקח של פירו תו  ה
 השוספוש הא לעשר שיוכל זה פח לו שמכר שכחבו
 לאם ר״ז סימן ובחו״מ קע״ל י/ס יו״ל בש״ע והובא סברי
מי הוי המוכר והשנה להשנוש הלוקח שצריך סחנחי  פטו
 ולמה המוכר רק הלוקח החנה לא הכא וא״כ בעלמא מילי
 היה שלא למש״ה לענ״ל נראה לכן ,זה שנאי כלל מועיל
ה המוכר של שהפירוש מפורש שנאי כאן הי  על מעשר י
 באמש והלוקח המוכר של המעשר הוי וא״כ הלוקח פירוש
ם לו שיש חלקים הששעה מן פירושיו לעשר צריך  הלוי וג
 שלו והמעשר מעשר שרומוש ומפריש מחלקו מעשר גופא
 להרמב״ם משוס הוא זה ללין הרמב״ם הביא ללא והא הוא
ם רק בהלכוחיו מביא אינו  אבל בגמרא המפורשים הליני
 העשיק ולא להביא לרכו אין זהו בש״ס מפורש שאינו זה
 שני יבאו ועשה כסובה שהיא כמו הסוגיא רק הרמב״ם
 מה׳ ט׳ בפרק להשס סשירה שום באין נכון על הפסקים
 ישבטל א״כ שלו שמסנושיו ע״מ שיהיה השנה אם בכורים
 נשינש מצוש לקיים יוכל שלא וכל מכל הישראל מן המצוה
 והשנאי בשורה שכשוב מה על מסנה הוי להכהן המשנוש
 , שם השוספש שכשבו כמו להישראל שיין והמשנוש בטל
 המצוה נשבסל ללא שלי ראשון שמעשר מנש בעל אבל
ם השנאי הוי לכן שלו חלקים מהששעה יפריש והלוקח  קיי
 ומשקבל נאה זה ולבר המעשר למקום שייר שיורי ואמרינן
,חכמים ושבחוהו הזמן גלולי כמה לפני הלברים והצעחי
!2 יב
 לאין קאי הרא״ש בשיטש להרמב״ם ברור לברינו ולפי
 לי ששתן ע״מ אמר או שלי שמעשר ע״מ אמר אם חילוק
 זם כל ,משוחרר הוי בעבל וממילא שנאי הוי ולעולם המעשר
ם בעזה״י בררנו  יציל ואל לעש לאלם החונן וברוך אלו בליני
: אמש לבר מפינו
נא סימן
 מחוסר כמו פסול הוי בגט הקנאה חסרון אס שאלה
: לא או קציצה
טין בר״נ מפורש הלבר הנה בעזה״י תשובה  על גי
טין משנישין  כושבח האשה ע״ב( כ״ב )לף גי
סה ם שאין שוברו כושב והאיש גי  בחושמיו אלא הגט קיו
 גיטה אש כושבש אשם איך ותמיהני לשונו וזה הר״נ כתב
 כתיבה בין לבעל האשה הקנאש מחסרא והא לבעל ומקנחו
 אקנו לא גיטה כותבת לבאשה לעיל כחבינן להא לנתינה
 הקנאה כתיבה מחוסר והו״ל מילי לבעל רבנן ביה
תינה ר'נ שם קצת האריך עול , ונ ם ה  ומתוך וז״ל ומסיי
 של בגופו מעשה שאינו כיון להקנאה לומר לי יש הלוחק
 לכתיבא ללומיא מעשה מחוסר מיקרי לא לקציצה דומיא גט
חן וכחב דכחיב כיון בעיא ם ברבינו מבואר , ונ סי  דמחוסר ני
תינה קודם הקנאה  הר״נ דברי אבל בגט פוסל אינו נ
ת סותרים דבריו ולכאורה ,מאד תמוהים  ערוכוח סוניו
הג אינו הדס דכסוי הדם כסוי בפרק אמרינן דהנה  נו
 למה הדבר בטעס מאד הגמרא דחיק וקא במוקדשין
הג אינו  כולה ואב״א הגמרא מסיק ולבסוף במוקדשין נו
 מי וכסה ושפך קרא לאמר הכא ושאני היא שמעון ר׳
 שפיכה שמחוסר זה יצא וכסוי שפיכה אלא מחוסר שאינו
 מזי:ח קלשי תימא אפילו להכי לאתית והשתא וכסוי פלי׳
 שמחוסר זה יצא וכסוי שפיכה אלא ממוסר שאינו מי
 שאינו אף פלי׳ למחוסר מפורש א"כ וכסוי גרירה שפיכה
 רומה זה ולבר חסרון הוי עכ״ז שפיכה כמו הלבר בגוף
 מחוסר שאינו מי ונתן וכתב בגיטין לאמרינן להא ממש
תינה כתיבה אלא תינה קציצה כתיבה שמחוסר זה יצא ונ  ונ
 הוי כן כסוי לענין חסרון הוי פליו שמחוסר זהו אם וא״כ
 עד הרבה בזה ונתקשיתי בגט חסרון הקנאה חסרון
 שכבר לי הראה מהוראדנא סידערסקי אהרן ר׳ הג׳ שידידי
 בשום אה״ע על מאיר בית ספר על זו קשיא כתובה
 מסוגיא לי קשה עוד , המבורגער איצקל ר׳ הגאון
ד׳ ראשית בפרק ערוכה ( הג אינו הגז ראשית קל״ה( הגז  נו
 לא טעמא מאי מוקדשין שם בגמרא ודייק במוקדשין
ה במקדיש אמר רבא מסיק ולבסוף א עצמה גיז  ליגזז סד
 מי לי תהן צאנך גז קרא אמר ליס וליחוב וליפרוק
ה אלא ממוסר שאינו ה גזיז תינ ה שמחוסר *ה יצא ונ  גזיז
שינה פדי׳ ה מדקסמיך ופירש״י ונ  שלא בעינן לנשינה גזיז
ה הי ם פדי׳ חסרון י שיי  כמו חסרון דפדי׳ מפורש הרי מ
 ספר על כחובה מצאשי זו וקושיא הדבר בגוף חסרון
טין שורש ם שמשרציס והשירוצים , מליסא מהגאון גי  הגאוני
 :מעיין לכל כנראה מאד לחוקים הנ״ל
 האמור פליה ממוסר בין מחלקן להר*נ לשק ונלטנ״ף
 לסנה , לסליוט סקנאס למחוסר סקרש לענין '
 אליבא ועשרם לרבנן אליבא בשלשס נפלס לסקלש ילוע
 משנישין י״ל( )לף פ׳׳ק בסנסלרין יעקב בן אליעזר לר׳
עיין שנא כסאי ללא  משם מוכח פ״ח( )דף סנחנקין בפרק ו
 משלשס שומא בלי ססקדש מכר סגזבר דאם לעיכובא לזהו
מכירה לאו יעקב בן אליעזר לר׳ אליבא עשרה בלשי או
היא
משהנא סימן שרתאהל90
 כ״ז( )לף תמורה במוספח זו ראיה הביאו וכבר כלל היא
א אמרו לא ל״ה הטו׳׳  את הקורא פרק מגילה במסכת ו
:קדוש מי אדם ד״ה כ״ג( )דף המגילה
 שמוה אם חוזר אונאה מכדי דפחות הדין בהקדש 0^
 פ״ז הרמב״ם פסק וכן שם בתמורה כדאיתא בתרי
ם י׳ הלכה עירוכין מהלכות  ההקדש את פודין חין הקדש וג
 י״א הלכה ברמב״ם ע״ש דמים בחקירת אלא אכסרא
 הוי אונאה מכדי ופחות שומא צריך דאינו בהדיוט כן ולא
 האונאה מחזיר רק קנה ג״כ אונאה בשיעור ואף ממילה
ם המכר גוף אבל ם המקח אכסרא ומוכר קיי  ולדעת קיי
עיין מחזיר אינו האונאה אפילו רכ״ז סי' במו״מ הטור  ו
מן חו״מ בש׳״ע ט רכ״ז סי ףי״ : סעי
ל כ ל די׳ מחוסר בהקדש ו  דמחוסר אחרי חסרון הוי פ
 לא״צ בהדיוט אבל פדייחם המעכבים דברים כמה
 מדאורייתא הוי לחבירו לחתם כשמסכים חיכף רק דבר שוס
 משיכה או מסירה ובלי הכסף נתינת בלתי אף מעליא קנין
ם שארי או ם בקונטרס אצלינו מבואר כאשר קניני  הקניני
מן לקמן  או כסף קנין ובעינן שם דברינו לולי ואף נ״ו סי
חן או כשמשך חיכף אבל משיכה  קנינו נגמר דמים נ
 מחוסר לאו שבידו וכל בידו הוא זה ודבר בשלימוח
 בגוף אינו דהחסרון כיון הר״נ כתב ולק , היא מעשה
 כתיבה בין מעשה עוד מחוסר נקרא לא קציצה כמו הדבר
 ומעכב שומא דבעינן בהקדש פדי׳ חסרון אבל לנתינה
 אם ואף חסרון הוי ודאי פדוי אינו שומא דבלי בדיעבד
 לא מומחין בעינן דלא היכא דכל הרשב״א כדברי נאמר
מוכח וכ תלתא לים דמזדקקי יאמר מי אמרינן  ממסכח ו
ת מ״ו( )דף שבת  מחוסר מ״מ אבל הרבה מצוים דהדיוטו
ם ולהשוות יחד לקבצם גדול מעשה  חקירה ולעשות דיעוחיה
 חסרון כמו חסרון הוי פדיה מחוסר בהקדש ולכן הדמיס על
 על קושיא שום ואץ לענ״ד וברור פשוט וזה בגט קציצה
ם דינו וא״כ הר״נ  שיחלוק מי נמצא דלא ובפרט מקוי
שטינן וא״כ בזה עליו  חסרון לאו בגט הקנאה דחסרון פ
 ס״ז( ב״ק)דף רשב״א בחידושי מצאתי זו סברא וכעין , הוא
 דברינו דבריו ועפ״י הקדש והשחא חולץ מעיקרא ד״ה
: בק״ו מקוימים
ץ די ט  ד״ה שם בחמורה החוספח דהנה , ביאור צריך ל
שיוח הקשו אמרו לא ה׳ דמוכח ע״ז חמורות קו סנ מ
 או לרבנן מג' בפחות ההקדש נפדה דאס הנחנקין פרק
 משמע ובתמורה פדוי אינו יעקב בן אציעזר צר׳ מי' פחות
ם בתרי גם דמחולל  שוה הקדש שמואל דאמר הא קשה וג
 התוספת חידשו זה ומתוך , מחולל שו״ש על שחללו מנה
 בכי הקדישו הפודה בע״ב בץ חילוק דיש מחודש דין
ח האי  הקדש ובכה״ג ההקדש לשום כלשה צריך אינו גוונ
 המוכר גזבר אבל מחולל פרוטה שוס על שחללו מנה שוה
עיין בתוספת יעו״ש י׳ או ג׳ צריך הקדש  שהאריך טו״א ו
ם בזה  הפודה דבעה״ב ולפ״ז , התוספת של לדינו ומסכי
 יסתער א״כ לעיל שאמרנו הדברים חלו כל א״צ שצי הקדש
 דמכני הדם כסוי מפרק שהקשינו כקישיא בחזרה עלינו
ה:' כגמרא ל ה ושפך דכתיב משום מכסוי כקדש פטור ד ס  וני
ה א:א מחוסר כאינו מי סוי כפינ  שמחוסר הקרש יצא ונ
ה ס־י פדי׳ כפינ רי' להתם ונ  לפדותו מוטל כעליו בבע״ב מיי
ב  הפסד משום נפדוחו דצריך ולפרקינהו ד״ה בהוספת וננ׳׳
ה קדכיס רי  לכיטת ובע״ב הפודה הוח כהבע״ב מדבריהם נ
ט הוי תמורה ה?יספ~ דו ה  דבינו מהדייט דבר כקינה נ
ח דמי לפיד נב״ע ק ועל׳ז מ׳ שומא כחן וני  מחוסר ציה ק־י
ױ׳ ולדברי כוס דהר״נ הקנלזה ומחוסר פדי׳ חסרון וח״כ פ
 ממחוסר עליו קשה חסרון הוי לא הקנאה למחוסר הר״נ
:חסרון להוי דהכא פלי׳
א ר ב  וזה , מאד תמוהים בעצמם התוספת לדברי א
 נגל הם ללבריהם לי קשיא הוי רבות שנים
 אלומה לפרה למשני כ״ה( )לף בבכורות ערוכה סוגיא
אינו בל״ה קלשי  אסור מלרבנן להרי ופריך בגיזה אסור ו
 רבנן גזרו ולא ופירש שכיחא ללא פרס שאני אלא ומסיק
 לחולין ולפקה וליחלה הגמרא ופריך שכיחא ללא במילתא
 וליעבל ופריך יקרין למיה ומשני לקלשה והלר ולגזזה
 שוה על שחללו מנה שוה הקלש שמואל לאמר כלשמואל
 לכחחלה ליעבל שמואל לאמר אימר ומשני מחולל פרוטה
ה , אמר מי הנ  בעלים וליכא ציבור משל היא אלומה פרה ו
 הרי כלשמואל ליעבל הגמרא מקשה ועכ״ז שהקלישוה
 על מנה שוה למכור יוכל הקלש המוכר לגזבר מפורש
 ואמי , כהתוספת ללא מפורש הרי ממכר וממכרו שו״פ
און הרב  על הקשה ג״י ארלא לק״ק אכ״ל סענלר ר' הג
א ג״כ החוספת  שם( י״ל )לף מעילה במסכת ערוכה מסוגי
שין ואח״כ בחול בונין שמואל אמר  ושם ט׳ מ״ט מקלי
שין היו מה הקטורח מותר מתיבי  ממנה מפרישין היו בה עו
מנין מעות על אותה ומחללין האומנץ שכר  וגותנין האו
 יפריך חלשה מתרומה אותה וגומלין ומוזרין לאומנין אותה
 ופריך מעות כשיעור בנין לליכא ומשני אבנין ליחליה אמאי
 ע״ש מחולל שו״פ על שחללו מנה שוה הקלש שמואל והאמר
 כן אס כלשמואל וליעבל ופריך איירינן בגזבר ג״כ והתם
 בלבר מו״מ לי היה ונבר כהחוספת ללא ג״כ מהכא מפורש
סף ר׳ הגולה עטרת הגאון עם הזה  מלבוב אב״ל ז״ל שאול יו
 ר״מ נ״י ליב הירש ר' הלור פאר המפורסם הגאון ועם
 התוספת לברי השאירו וכולם וואלאזין רבתא למתיבתא
און ,בצ״ע הג  הרגיש שאלה העמק בספרו ליב הירש ר׳ ו
 בין אבל , התוספות על למעילה מסוגיא השניה בהקושיא
ה כך ובין כך הי  ולפ׳׳ז כן אמרו התוספת שיהיה איך י
 שלו הקלש הפולה בבע״ב להרי הר״ג על הקושיא יחזור
 לומר באפשר והיה חסרון הוי לא הר״נ וללברי כומא א״צ
 הקנאה שמחוסר בזה הר״נ של לינו סברי לא להחוספת
מי הש״ס וסתימת חסרון הוי לא  לנו היה וא״כ היא הכי נ
ר לא והר״ג ברברבתא נפל הר״נ של ללינו לומר  להא סי
 בפדיון שומא דא״צ ולהתוספת שומא א״צ לבעלים להחוספת
 ,חסרון הוי הקנאה למחוסר לסברי אפשר שלו הקלש בע״ב
ע להנה כן לומר קשה אבל  התוספת בעל הר״י לעת ילו
ט וא״כ כלי בשבח קונה לאומן לשבר  כשכתב לעולם ג
 קולם הקנאה חסרון הוי ושוב להגמ קנאו הגט הסופר
תינה תנין איך וא״כ הנ ט נו ת לפי לאשה ג  שהביאנו הסוגיו
ם , חסרון הוי פדי׳ דחסרון לעיל  דבגע לומר אפשר ואמנ
 הרא״ש לברי עפ״י כלי בשבח קונה לאומן ללינא ליחא
 יו״ל ובש״ע רנ״א סי׳ יו״ל בב״י הובא י״ב בלל בתשובה
מן חן ח׳ סעיף הנ״ל סי  ציורים לצייר לאומן טבלא מו
 קולם שציירה אמר בעלה על ואשרה עליהם ששותקים
אפי׳ שם הרא״כ כתב שפרעו  בשבח קונס האומן היה אם ו
 ותיקן עצים לו שנתן כגון בשבח ממשוח שיש היינו כצי
א אבל נלי ם נוי אנא עשה לא הנ אין בסמני  ,ממש בהם ו
ם ולפ׳׳ז  ג״כ הסופר של ליו כן כמו ממש בהם אין לסמני
ש תשובת באמת א:צ , ממש בו אין  נפרשה י״ם הצזו הרא׳׳
 צ״ט בב״ק בגמרא מפורש להרי מחד תמוה היא כפשוטה
 ונבר כלי ח3בכ קונה אומן לומר שייך וסמנץ בצבע דגס
 ונה״מ הקצה״ח כלפנינו הדורות חכמי כל בזה האריכו
,מאד תמוהים סרח״ש ללברי כלוי מס־״ש ובתשובת
והחמס
מו משה נא סימן שרת אהל
מן מהדו״ק הנוב״י שפירש כמו בזה והאמש  דהרא״ש ס׳ סי
ם מיירי  הרא״ש ולאי להאומן בסמנים אבל דבע״ב בסמני
טין בכחיבח וא״כ כלי בשבח סאומן לקונם מולה  שלעולם הגי
 וא״כ כלי בשבח קונה הסופר ולאי הסופר של בליו כותכין
ם ואמנם הקנאה ממוסר  קולס להבעל להקנוש חקנו היו
ר והליו הכלים כל הכתיבה הניי  לא הגמרא בזמן אבל , ו
 כלי בשבח קונה הסופר הר״י ללעת קשה וא״כ כן היה
 לזהו שחלקנו כמו לחלק צריכים וע״כ הקנאה מחוסר וא״כ
הו חסרון הוי פלי׳ מחוסר בגמרא שאמרו  בהקדש לווקא ז
 בהליוט אבל מעכב ובליעבל בתלתא שומא לבעינן משום
 פולה שהבע״ב בהקלש ואך הוא חסרון לאו הקנאה ממוסר
 זה יצא הלם כסוי בפרק שם שאמרו קשה שומא שא״צ
 מחוסר הש״ס ליה קרי ומ״מ בבעה״ב מיירי ושם פלי׳ שמחוסר
 :לעיל שהקשיתי כמו ישוב צריך זהו פדי׳
 לעיל שהקשינו מה ליישב מקוס בעז״ה ומצאתי
 שומא דא״צ בבע״ב דמיירי הנ״ל מהסיגיא
ל , וכסוי פדי' שמחוסר זה יצא אמרו ועכ״ז  לא דמשם נ׳׳
 דסבר דר״ש אליבא לתרץ רצו שם דהכה מידי ולא קשיא
 שם ואמרי׳ והערכה העמדה בכלל אינם הבית בדק קדבי
 דאמר ככא ובאני היא שמעון ר׳ כולה ואב״א בהסוגיא
 בב״מ במחכיחין סבר ר״ש והנה כו׳ וכיסה וכפך קרא
 אונאה להם יש באחריושן בחייב דקדבים נ״ו( ;לן? הזהב פ'
 אונאה מכדי פחות הפי' ובהקדש אונאה להם דיש וכיון
 אונאה ביעיר מכדי דפחיח א טע: מחי דהנה לר״ש גס חוזי
 אבל נתאנה אס המוכר מחצ דהמרינן מכוס ממינה הוי
 מכדי פחות ,דחפי ספוט וח״כ למחוצ יוכל מי בהקדש
עיין ,חיזר אונאה  וא״כ א׳ הלכה גניבה מהלכות פ״ב מ;״מ ו
 דבעי וכיון הקדישו כפודה בבע״ב אף שומא צריך ודאי
 חסרון ולכן לעיל כפרבנו וכמו אכסרא מהני ולא סומא
אין ,חסרון הוי פדי׳  דמיירי לן לימא מאן להקבות ו
 דהרי מידי ולא א קשי לא זהו באחריותן שחייב בקדשים
שכמינן וח״כ מכסוי יפטור בהקדש אופן למצוא דמקינן קא  כדא
: ניחא ג״כ האופן בזה
 ניחא ג״כ הגז ראשית לפרק מהסוגיא שהקשינו מה גם
א אמרינן שם להנה  ושם ליה וליתיב וליפרק ליגזז סד
א בראש מי הסוגי א אמרינן נ  בגי ומדאורייתא הואיל סד
ה הו גיז  כל״א לה קליש קא והא ליה צישיב לגזז היכי נינ
 אמאן תימא התוספות ע״ז והקשו , ליה וליתיב לפרוק
 ליה לקניס הוא קנסא אטו וגזז לעבר אמאן אי קאי
מי שהקלישו ובעלים לפמתו וגזז לעבר משום אי אמאי נ  ו
 בתימא ונשארו בתוספת ע״ש וליתיב לפרוק הול״ל לא אכהן
 לאמר לרבא תירוצא על כאן גם להקשות יש כזה והנה
א ד :קאי אמאן ס  בזה נתקשה וכבר לרבא לתירוצא השמיט הרמב״ם והנה
 למהר״י הכ״מ ומביא קורקוס מהר״י בשם הכ״מ
 לא לרבינו תירץ והכ״מ מאל ונלמק בזה האריך קורקוס
 לאיצטריך לה למשכחת לומר רק לינא לענין הכא נמית
 לרבא אוקימתא להביא מש ולא הקלש למעוטי צאנך
א תרי לאייתי לכיון : בכ״מ ע״ש סגי קרא לאיצטריך גוונ
 לברי אחר להרהר שבשפלים שפל אנכי מי ואמנם
 ועמוק צריך אני ולצמול היא חורה אבל ז״ל מרן
סולו כל הרמב״ם הנה מרן לברי ממני ם כל לקבץ י  הליני
ם  וספרא ספרי וירושלמי בבלי ש״ס התלמולים בשני המפוזרי
מי במקומו בתלמול המפורש לין השמיט ,ותוספתא  אמרו ו
אין רבא מ יאמר ו נחית ולא לצאנך קרא לתרץ לבא הכ׳׳
 הגז ראשית לתש לחייב ולומר לטעות שאפשר ובפרט הלין לענין
 זה באופן ובמכירה מקרי צאנך להרי הגיזה את פדה אם
 של צאנו גז הלוקח במתניתץ וכמפורש בר״ה הוא חייב
 ומפרש חייב הלוקח שייר לא חייב המוכר שייר אם חבירו
תין דאתיא שם הפרק בסוף רבא  דתנן תנא כהאי מסני
 ברש״י וע״ב כנ״ל זו פרה של מעיה בני מכור לו אמר
 לכהן כאן אין לך מוכר אני הכל לו פירש דאם ותוספת
 סעיף של״ג סימן יו״ד ש״ך עיין הפוסקים ופירשו כלום
 אינו הצאן להא הוא צאנך גז ללאו משום לפטור ח׳
ה במקליש וא״כ שלו  ראוי היה ולאי שלו הוא להצאן גיז
 מחוסר להיה משום פטור ואך הוא צאנך להרי לחייבו
ה בין פלי׳  כזה לין הרמב״ם השמיט ואיך לנהינה גיז
 ולמעשה להלכה ברור הלין ללעש אנו שמוכרחים
: פלא והלבר
ם נ מ א  הבעה״ב לאם סבר להרמב״ם נראה לענ״ד ו
ה פדה  ר״ה לכהן ליתן הוא מחויב באמש הגיז
סינן משום קנ  הגז הראשיש מזה להפקיע בהקדישו ליה ד
 י״ד הלכה ג׳ פרק שרומוש בהלכות הרמב״ם שפסק וכמו
חן לא בבלים מעשר שלקח לוי דבן  בבליס לכהן שרומתו י
 מעשר' שרומש הפריש ואם ולזרות לדיש אותו קונסין אלא
תן כותש ה״ז לו שנחנו כמו שבלים  הזרע את לכהן ונו
 המעבר שלקח מסני לכתוש קנסוה מה ומסני התבן ואח
 ערוכה גמרא וזהו , גדוצה סרומה ממנו והסקיע שבלים
 בעצמו רבא א״כ קנסא רבא אמר )י״ג( ביצה במסכת
 ליה קכסינן גדוצה תרומה ממנו דהסקיע דמבוס סבר
מי דהכא הרמב״ס סבר וכן  הגיזה סדה הבעה״ב אס נ
סיגן  הרמב׳׳ם ססק וכן הגז הרחשיס לכהן ליחן ליה קנ
: שני מעבר לענין
ל כ ל  מפום לדרבא השמיט דהרמב״ם לענ״ד נראה ו
 לעיל בהבאנו תמורה כההוספת סבר דהרמב״ס
 בוה על מנה בוה צחלל יוכל הקדישו הפודה דבע״ב
 לא זה שומא שא״צ ובמקום בשלבה בומא וא״צ פרוטה
 לאו הקנאה דחםרון הר״נ שכתב וכמו פדי׳ מחוסר נקרא
 וכיון חסרון הוי אז שומא צריך אם ודוקא היא חסרון
 דה״ז לפטורח צאנך מגז נתמעט לא ממילא חסרון הוי ללא
 שוה בתלשא שומא צריך באינו דבמקום פלי׳ מחוסר אינו
 מגז מעט דנת רבא שאמר וזה ,דהדיוט הקנאה למחוסר
 הוא הכהן אם היינו דפטור פדי׳ שמחוסר זה יצא צאנך
 דבכל שפדה גזבר או ההקדש שפדה אמר איש או הפודה
 הפדי׳ חסרון ודאי שומא שצריך ובמקום שומא צריך אלו
 : רבא שאמר כמו לו חתן צאנך מגז ונתמעט חסרון הוי
א שסבר להרמב״ם מצינו והנה הינ  הדבר שהסקיע ד
סינן מחיובו  כותש י״ג בביצה דאיתא וכמו ליה קנ
עיין קנסא רבא אמר ליס למה  תרומות מה' פ״ג רמב״ם ו
שין)דף אמרינן וכן י״ד הלכה  לוקחין אין תנן נ״ו( בקידו
 יאכל לקח ואם שני מעשר ממעות כו׳ טמאה בהמה
 אמר למקומן דמיו יחזרו ואמאי הגמרא ופריך כנגדן
 מחיובו להפקיע לרצה דהיכא שם ומפורש כשברח שמואל
סינן  שני מעשר מהלכות פ"ז הרמב״ס פסק וכן ליה קנ
מי הכא ולכן י״ז הלכה ה בהקליש נ  ליה קנסיק באמת גיז
תו לפדותו לבע״ב  הפולה דבע״ב הוא חסרון לאו ופדיי
 של דינו להביא הרמב״ם יוכל לא ולכן שומא א״צ ההקדש
 ולהרמב״ם ,פדי' חסרון משום פטרו רבא דהנה בספרו רבא
 ובע״ב קנסא מטעם לפדות הבית להבעל שמכריחים כיון
 והא כדפרשנו חסרון מקרי לא פדייתו ההקדש הפודה
דזהו מפרש הרמב״ם חסרון הוי סדי׳ דחסרון רבא לאמר
קחי
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 מדוקדק לאינו ואף וליפרוק ליגזז לסל״א הכהן על קאי
 : זה לשון דייק לא הרמב״ם ליה ללוחיב לשון
תי ב  חלא הרמב״ם בלעח כן לומר לקשה וראיתי ש
 לקאי משמע ולפרק לגזז סל״א רכא אמר להרי
 משום ע״כ והטעם פלי׳ מחוסר נקרא ומ״מ הכעה״כ על
 שוה אמר לא ושמואל למים חקירת צריכים לכתחילה להרי
 ועול ,לכתחילה ולא ליעבל רק לזהו שו״פ על שחללו מנה
 על קאי ולפרק לגזז דהסד״א לפרש אנו למוכרחים נראה
 פטורים הגזבר או הכהן רבאמת ואגזבר אכהן ולא הבעלים
 הוא צאנם גז ללאו מטעם פלו אם אפילו לכסן ליתן
 וי״א ברמ״א ע״ש של״ג סימן יו״ר וש״ע בטור וכמפורש
 ל״ל וא״כ בש״ך וע״ש לגיזתם הצאן קנה לא אם לפטור
 ג״כ פלי' למחוסר הטעם בלי אף פלי׳ למחוסר הטעם
 על ע״כ פדי׳ חסרון מטעם לפטר רבא ואלא פטורים
 לבע״ב ואף פלי׳ מחוסר משום הטעם לאמר הוא הבע״ב
 מחוסר מקרי מ״מ שומא בלי פדיונו דיחול הקדישו הפודה
: דמים חקירת צריך דלכתחילה מטעם פדיה
פי כ  הקדישו שפודה בע״ב לאף עתה הלברים שהרחבנו ו
 מ׳׳מ פרוטה שוה על מנה שוה לחלל יוכל בליעבל
 ממון חקירת צריך דלכתמילה מטעם פדי׳ מחוסר נקרא
 בדברי פירושנו דכפי לעיל שהקשינו מה קשה לא א״כ
פי׳ הר״נ ל  היה לגזבר בע״ב בין לחלק תמורה התוספת ו
 לא כעת שפירשנו כדברינו אך , הדס כסוי מפרק קשה
 דלכתחילה מחמת פדי׳ מחוסר נקרא דהתס כלל קשה
 ריוכל הקנאה במחוסר כן ולא ממון חקירת צריכים הרי
מ בש״ע כמפורש לגמרי ולמחול במחנה ליתן  סימן מו'
 מטעם הגז ראשית מפרק קשה לא וגם כיא סעיף רכ״ז
 שחילקו תמורה התוספת על שהקשינו הקושיא ולענין :הנ״ל
 לא דבגזבר הקדש הפודה לבע״ב הקדש הפודה גזבר בין
 מחולל פרוטה שוה על שחללו מנה שוה הקדש אמרינן
ת ע״ז והקשיבו  רבות שנים אחרי להיפך מפורשות מסיגיו
תי ,האלו בהקושיות קדמוני שכבר מצאתי עיינ  דברי לתרץ ו
 בירושלמי איתא דהנה לתרצם מקום בעז״ה ומצאתי התוספת
תנינן הירושלמי מקשה ה״ג ממעשרות ופ״ה מתרומות פ״א ה  ו
 הרי פטורים פדײן ואח״כ הגזבר וגמרן נגמרה שלא עד
 ליה אמר עשוי שעשה מה אמרת ואח הוא כאחר הגזבר
סי כר' דלא כבעלים גזבר כמ׳׳ד תפתר  הוא גזבר דאמר יו
 ועמדתי עיני ה׳ האיר הזה הירושלמי ומחוך , כאחר
שין במסכת דילן בש״ס שלימה "סוגיא להבין  והכי קידו
שין במסכת איתא  ומטלטלין לאחד שדה להו איבעיא קידו
 להו קני אם קרקע אגב המטלטלין הקנה אם לאחר
 עישור ת״ש שם ואמרינן לא או השדה אגב כמטלטלין
תון למוד עתיד שאני  בו שיזכה כדי יוסף בן לעקיבא נ
ם כי׳ וא״׳כ לו מושכר ומקומו לעניי  עני בהמעשר ר״ע ז
ם בעד שטינן וא״כ לעצמו השדה שקנה אגב עניי  האיבעיא פ
 שהקנהו מי המטלטלין קונה לאחר ומטלטלין לאחר לשדה
 אמר שוב למעשר מושכר מושכר מאי לא הש׳׳ס ולחי
ם ליל ר״ע שאני ואב״א הש׳׳ס  נקרא לא וא״כ הוה עניי
 כיד דר״ע אחל לאיש הכל רק לזה ומטלטלין לזה שלה
ם שניהם עניי  שני פליגי במאי ואמרתי לר״ע ר״ג הקנה ו
 מושכר מאי מתחלה שאמר רזה פליגי דבזה ונראה בגמ׳ התרוציס
 דהיה הש״ס דחי ולכן כאחר הוא דגזבר סבר למעשר מושכר
ם של גזבר הוה שר״ע בשביל אבל למעשר מושכר  לא עניי
ם בעד עני בהמעשר לזכות יוכל  לפי אגב ע״י העניי
 באג״ק מהני לא לאחר וממלטלין לאחר לשדה זו סברא
וכסתמא דמי בעלים דאינון כמאן דגזבר סבר שם והאיב״א
ם דיד ר״ע שאני משני ולכן דירושלמי  נקרא וא״כ הוה עניי
 בזה וא"כ , והמטלטלין השדה לר״ע שהקנה לאחד הכל
 לבעלים גזבר בין שחלקו דזה התוספת דברי לתרץ אפשר
ת כאחר דגזבר להסוברים זהו הסוגיו  דגם לעיל שהבאנו ו
 פרוטה שוה על שחללו מנה שום הקדש אמרינן בגזבר
 נלענ״ד הים כן למי כבעלים לגזבר לסברי לסנך זהו מחולל
:בכ״ז להאריך ויש
נב סימן
 הנקנים הדברים בהגה נ״א בסימן השו״ע דברי באור
 חוב כשאר הוי מידו וקנו האב שפסק או באמירה
 ואפילו היורשין מן מוציא החתן שנשאה קודם האב מח ואפילו
 מירושתם לבת מנכין דאין אומרים ויש , חוב כשאר ממשעבדי
 :ההגה לשון ע"כ ,האב בחיי בהם וזכה הואיל
ן י ד ב  # והב״ש הח״מ האחרונים רבותינו נתלבטו זה ו
סי׳ לחו״מ מכאן דבריו סוחר דהרמ״א והקשו
 נדוניא ליתן וקצב בנו ששידך מי בהגה שם איתא והכי רפ״ו
א נוטלין אין לחופה שנכנס קודם ומת  מחלקו אלא הנדוני
 דלא להפך ברמ״א מפורש וא״כ אביו בחיי בה זכה לא שהרי
עיין ,בחייו שעשה בקנין נשתעבד  שהאריך ט׳ סעי״ק בב״ש ו
 ולא סתם הקנין שהי׳ מײרי בחו״מ דשם הרמ״א דברי לפרש
 וסכא הקנין בטל מת אס ולכן לבת או לבן בפירוש החנה
 חילוק והוכיח לבת או לבן בפירוש קנין דעשה מיירי באה״ע
 זס דין הרמ״א הוציא שממנו מהרי״ו חשובת מדברי זה
: שם הב״ש בזה והאריך
 דלא אמינא הוה הב״ש דברי אלולי בדעת העני ואנכי
 בח״מ שם דהנה אהדדי הרמ״א דברי מידי קשיא
 נלוניא ליתן וקצב בנו ששידך מי הרמ״א כתב רפ״ו סימן
 בשום הכלה או החתן זכה לא ולכן כלל קנין הזכיר ולא
 האב על כלל התחייבות שום נעשה לא קנין בלתי כי דבר
א לו מנכין כשמת ולכן  הנא אבל ,ירושתו מחלק הנדוני
ם הדברים וכחב הרמ״א ליקלק באה״ע  שזהו באמירה הנקני
 המחבר לשון הסימן בתחלת ובשו״ע בש״ס כמפורש קנין כמו
 וא״כ ,חוב כשאר הוי ודאי ואז מידו וקנו האב שפסק או
ם הרמ״א דברי  נלענ״ד איל , ומתוקים ישרים וברורים נכוני
שינו דלפי י משום כן לפרש הב״ש רצה דלא  למה תקשה פירו
א נוטלין אין לחופה שנכנס קודם ומת דוקא  אף הלא הנדוני
 קנין בלא דהרי מהנדוניא למזור יוכל ג״כ בחיים אביו אס
 דמח משום לומר דיקדק דהרמ״א וראינו כלל נשתעבד לא
א נוטל אינו קודם האב  בין נ״מ אין קנין בלא ואלו הנדוני
שואין קודם מת שואין קודס מת לא או הנ  רוצה אינו אם הנ
תן תן אינו ני שינו ברור נראה באמת אבל ,נו  בדברי דפירו
שיא הוא אמת הרמ״א  האב אם אף נשתעבד במה והקו
 מש לא דאם אחד טעמיס משני כלל קושיא זו אין בחיים
 בשח מטעם בקנס הוא מחויב הרי בחיים והוא קודם
 קנין בלא דאף כ״ל סעי״ק ר״ז סימן ח״מ בש״ך וכמבואר
 הש״ך על רפליג שם הקצה״ח לדברי ואף , בבשת הוא מחויב
 בצא בקנס מחייב דלא ח׳ ז׳ סעי״ק ר״ז סימן בקצה״ח עיין
 אינו שטרא דאיכא דהיכא הקצה״ח שם מודה מ׳׳מ קנין
 מײרי בח״מ שם רפ״ו בסימן דהרמ״א לומר ונוכל קנין צריך
ם דכחבו  ובכה״ג שסר דיני ככל נכתב לא אכן בשטר תנאי
 האב אם ולכן קנין בלא אף בקנס דחייב הקצה״ח גס מודה
א לשלם צריך בחיים א ישלם לא דאי הנדוני  מחויב אזי הנדוני
 וראיותיו שם הקצה״ח דברי לענ״ד ובאמת , בקנס הוא
אין מאד חלושים דמאי הש״ך על השגוח כדי בהם ו
קשיא
מזמעהנב סימן שרתאהל
ם דברים 'ובשח דברים בשת דזסו להקצה״ח ליה קשיא  אינ
ם  בדברים דביישו אמח דהן מידי קשיא לא זה עליו חייבי
 הבשת בעד שישלם בפירוש א״ע התחייב אם אבל ,פטור
 בשת על אף לשלם הוא מחויב שטר ובלא קנין בלא אף ודאי
 כל דדעח במיטבא אשלם אעביד ולא באוביר וכמו דברים
עיין ,קנין בלא אף דחייב הפוסקים  ש״ו סי׳ נה״מ בספר ו
 שהקשו והריטב״א הראב״ד כשם הש״מ בשם שהביא ו׳ סעי״ק
 כיסו מנטל הוי הא משלם למה אמביד ולא אוביר באם
 הנאה ובההיא ערב מטעם דחייב ותירץ ופטור חבירו של
 שכותבין בתנאים הוא וכן ומשתעבד גמר עליו סמיך דקא
מי אמרינן  ומשתעבדים גמרו אהדדי דסמיכי הנאה בההיא נ
עיין הבשת בעד לשלם לזה זה  ל״א שעי״ק קע״ו סי׳ בנה״מ ו
סי' ב ם הש״ך דברי ולפ״ז קפ״ג ו : וברורים נכוני
 בחיי גם קנין עשה לא אם כלל קשיא דלא נראה וד1ו?
א ליתן צריך אינו האב הקצה״ח' לדברי ואף הנדוני
 הרמ״א דברי מאד ניחא ג״כ קנין בלא בבשח חייב דאינו
תו שנשאה קודם ומת שכתב הרמ״א דכוונח מ״ל  דאלו כוונ
א ליתן האב רצון אם בידו הברירה ודאי קודם מת לא  נדוני
א ליתן רצונו אין ואם לכך רצונו הרי  הברירה ודאי הנדוני
 האב דבחיי הרמ״א איירי לא מזה ואך ליתן שלא כילו
 בנו או בתו להשיא רצונו דהרי מדיבורו ישנה לא מסתמא
א דהבטחת הפוסקים ביארו כבר כי ובפרט  נקרא הנדוני
 לו ואסור נדר מטעם חוב עליו והוה לעני אמירה
ם והכלה החתן דהרי לחזור  משלהם להם ואין המה עניי
עיין כלום  מהרי״ל בשם י״א סעי״ק נ״א בסימן ב״ש ו
שמועינן אכל  פטורים אז קודם האב דמח דהיכא הרמ״א א
א להם לתת שהבטיחם דבזה תימא דלא היורשים  הוי נדוני
ם לברים כמו  ולא כן לאינו הרמ״א וקמ״ל באמירה הנקני
שואין קולם זכו שואין היה אס ואף כלל נ  רק זכו לא ג״כ הנ
ם פשוט וזה , נ״א סימן אה״ע בשו״ע המכואר כאופן  ונוחי
 : לאה״ע ח״מ מן סתירה .שום באין הרמ״א לברי
ם1 נ מ  דסתמה אף פסוקה הלכה לאו הרמ״א דברי א
עיין החולקין רבו דהנה ,כשו״ע ו' פרק מל״מ ו
 לב בן וחשובות המהרי״ט דברי שהביא זכיה מהלכות
 ושברי הרמ״א על דפליגי מפורסמים גדולים ועוד ומהרשד״ם
א הפוסק האב שמת דכיון  כלל זכה לא הנשואין קודם הנדוני
 זכו לא עכ״ז מעכשיו קנין בתנאים בכחוב ואף בהנדוניא
א הכלה או החחן  וביאר המג״מ בזה והאריך בהנדוני
 משלהם להם שיהיה להכי לאלעתא אומלנא משום טעמיהם
 עצמם ופלפלו , נפשיה שיעבל לא בירושה חלקם להיינו
ס׳ בלברי תו  לה כחב שלא בל״ה מ״ז( )לף נערה לפרק ה
סה, ע״מ אלא  בהנלוניא זכו ללא הטעם שפרשו ויש לכונ
עיין הנשואין על זוכים לאין משוס  הגרבוני עבולת תשובות ו
מן  שארית ותשובות ח״א י״ל סימן הב״ח וחשיבות קכ״ט סי
 הח״ס לעת בהחנחיס התחייבות כתב אס ואמנם , יוסף
 בתשובות מצאתי ואך , גמור חוב להוי קל״ה סימן באה״ע
 בלבר המתחייב בדן הבית פחח ובספר אברהם בריח הגרון
 גמורה בהתחייבות לאפילו ל׳ וענף ג׳ ענף ממש בו שאין
א הזוג זכו לא ומח מנכין בהנדוני  ועיי! ירושתם מחלק להם ו
 דסבר דהח״ס לומר ואפשר , הרבה בזה שהאריכו בספריהם
 , גמור שטר אותם עושה בהתנאיס הכתיבה דהתחייבות
 מיירי דבזה אתן קנין מיקרי דלא לענין אלא אמר לא אפשר
שואין קולס מת אם לענין אבל שם הח״ס  נוטלים אס הנ
א ם כהנך סבר דהח״ס אפשר ירושה חלק חוץ הנדוני  גאוני
ם דסברי שהעתקנו ם דאינ א זוכי  : הירושה חלק חוץ בהנדוני
שחא וגזה ם דאמריק׳ה הרמ״א על חולקים רבים דהגחוני
שואין קולם הפיסק האב מת לאס וסברי  לאינו הנ
ם ללברי ראיה בעז״ה מצאתי , הנלוניא נוטל  הנ״ל הגאוני
 שם בירושלמי לאיחא והוא נוחלין יש פרק סוף מהירושלמי
 הרשב״ם פירש וע״ש קטנים ישאו גלולים נשאו המשנה על
 מתפיסח חופה צרכי ועשו נשים גלולים נשאו לשונו וזה
ם ישאו חלוקה קולם אביהן מיתת לאחר הבית ם ג  הקטני
מי׳ ר׳ שם בירושלמי איתא זה ועל , חלוקה קולס כן כמו ר  י
אינון גרבין מאה רברביא ין נסב זירא ר׳ קומי בעי  טבין ו
 עשרה טכין לאינון גרבין מאה זעירייא נסבין לינרין עשרים
סכין כמה ליה אמר לינרין סבון אילץ מ  ודברי ,אילץ י
 ומאי ירמיה ר׳ בעי מאי מאל חמוהין לכאורה הירושלמי
 עשרים ששוה יין לקחו הגלולים לאם לומר לו יש סברא
ם יטלו לינרין טלו לא ולמה לינרין עשרה ששוה יין הקטני  י
 היפך זהו להרי תמוה ועול הגלולים שלקחו ממה החצי רק
 הגלולים שנשאו לכמה מפורש קתני במשנה להרי המשנה
ם ישאו כן הבית מתפיסת  ר׳ לעת על עלה ואיך ,הקטני
 הלכה אם היה לשאלחו נאמר ואם כהמשנה שלא לומר ירמיה
 כהמשנה הלכה יהיה לא למה טעם צריך לא או משנה כאותו
 לכמה הירושלמי לברי והראותי , המשנה לין מחייב והסברא
 :להירושלמי בפירושא לבר אמרו ולא הלור גלולי חכמים
ה נ ה  לברי עפ״י הירושלמי לברי והבנתי יתברך ה׳ עזרני ו
 ומלבריו הטור ללברי בכיאורו חלש הבית רבינו
 רפ״ו סימן בח״מ הב״ח לשון וזה , קלושים לעת על עמלתי
 נוחלץ יש פרק וגמרא משנה כו׳ קטנים ישאו גלולים נשאו
 לומר ויש כו׳ פשיטא קמ״ל מאי למילק ואיכא קל״ט( )דף
 כך לבנו שיחן בחייו אמר דהאב דאע״ג לאשמועינן דאתא
 אחין לגבי הכי אפילו פסיקחא בשטרי גידל דרב כההיא וכך
שואין לאחר אלא בנכסים הבן זכה דלא הוא כלום לאו  הנ
שואין היה שלא וכיון  גם ישאו אביהם מיתת לאחר אלא הנ
ם  מכאן ומבואר הב״ח הגדול רבינו עכ״צ האמצע מן הקטני
 דפסק נ״א סימן אה״ע בשו׳׳ע הרמ״א על חולק להב״ח
ם דדבריס הרמ״א  מת ואפילו חוב כשאר הוי באמירה הנקני
 לדעח מפרש והב״ח היורשים מן מוציא שנשאה קודם האב
 ולפלא היורשים מן מוציאין דאין הרמ״א דעת היפך הטור
 הרב כדברי שלא עליו ויכתוב הרמ״א דעת הביא שלא
 שיהיה ואיך בחבורו המקומות ברוב כדרכו שו״ע בהגהת
שאו והטור וגמרא דהמשנה דפירושא הב״ח מדברי למדנו  מ
ם גם כן כמו ישאו גדולים  לקחו דהגדולים מיירי הקטני
שואין צרכי א להם פסק דאביהם מטעם נ  בדברים הנדוני
ם ם יוחר הגדולים זכו לא ועכ״ז באמירה הנקני  מהקטני
אני  דהאב כהב״ח או באופן איירי דהמשנה עוד אומר ו
ם בדברים פסק  בקנץ האב מן שקנו או באמירה הנקני
שואין קודם ומת ם בדברים פסק האב דאם דלהב״ח הנ  הנקני
מי בקנין האב מן בקבלו כן כמו זנו לא באמירה  זכו צא נ
 בשום הדברים שני חורין בני דלענין הנשואין קודם הבנים
 שכתב הרמ״א על הט״ז הקשה משועבלים לענץ כט״ז וע״ש
ם לענין אבל ממשועבדים דגובה  ואם שוים שניהם כ״ח נכסי
ם בדברים שואין קודם האב ומת באמירה הנקני  זכו לא הנ
מי קודם ומת בקנין כן כמו אביהם להם שפסק מה היורשים  הכי נ
ם זכו דלא הוא שואין קודם הבני  כן דהבין לומר אפשר וכן ,הנ
 הדבר היה ירמיה לד אך כהב״ח דהמשנה בפירושא ירמיה ר׳
א האב פסק אם בספק ם בדברים נדוני  או באמירה הנקני
שואין קודם האב ומח האב מיד שקנו  ירמיה ר׳ נסתפק הנ
א זכו אם ט לא או בשו״ע כהרמ״א ירושתם לבד הנדוני  ז
 בהנדוניא זכו דלא לעיל שהבאנו האחרונים רבוחינו כהנך
שאו המשנה מיירי ובהכי האב מת אם או ט׳ הגדולים מ
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א היורשים לזנו מלוני  פסיקה בלא פשוט מיירי והמשנה ב
ם ברברים קני  רבינו לעח והנה , כהב״ח וללא באמירה הנ
ס' הובא גאון האי תו טין פ"ק ב ס' ע״ב( י״ג )דף דגי  ד״ה חו
ם וחכמים  ,חולקין ללינא ספיקא לאיכא מקום לבכל אומרי
 האב שפסק היכא זה בלין ספק היה ירמיה ללר׳ כיון ולק
א  לאמר גילל וכלרב באמירה הנקנים ברברים והיה הנלוני
ם הלברים הן הן  כהרמ״א הלכה אס באמירה הנקני
ם להגדוליס לומר מספק ורצה לא אי  הנלוניא במחצה זוכי
ם יסבון אולי זירא לר' שאל ולכן האי רבינו וכדעח  הקטני
ס דהגדולים הגלולים שלקחו ממה כחצי  הנלוניא במחצה זוכי
ם דאין זירא ר׳ והשיבו  הגדולים דנסבין וכמה כלל זוכי
 רבותיט וכל חדש כהביח הוא דהעיקר הקטנים יסבון
 אביהם מח חס בהנדוניא כלל זכו דלא הרמ״א על החולקים
שואין קודם  הירושלמי בדברי ופרח כפתור זה ודבר ,הנ
 דאם להגאונים מהירושלמי רחיה טעם בטוב הוכחנו עכ״פ
א הפוסק האב מת א יטלו לא הנשואין קודם הנדוני  הנדוני
 : וצ״ע שו״ע כהגהה ודלא מהירושה חלקם רק כלל
ם צ ^ ב  מסיורשיב מוציאין דאין הפוסקים שאמרו הענין ל
א הפוסק האב מת אם שוחין קודם הנדוני  הנ
 דהכי אדעתא ליה פסק דלא דעתיה דאמדינן אומדנא מטעם
ה אם הי  אומדנא הא בכי אמרינן אם לי קשיא ירושה צו י
 שנים חמש לזונה שהתחייב אשתו בת במזונות פסקינן אמאי
 במשנה כמפורש לזונה מחויב ומ״מ מחה או אשחו את וגירש
 אומדנא אמרינן צא ואמאי קי״ד סי' אה״ע ובשו״ע ובגמרא
 א״ע התחייב לא אשתו עס ידור לא שאם דהכי דאדעחא
 זו קושיא הקשה י״א סעי״ק שם באה״ע הב״ש ואמנם , לזונה
ת דדוקא הב״ש ותירץ  אס אומדנא אמרינן חתנים בנדוני
 בהו שתהנה ע״מ אלא דעתו היה דלא משוס בחו מתה
 בנדוניא דדוקא בע״א לחלק הט״ז בשם מביא ועוד , יעו״ש
 מצד אדבר לא אנכי והנה , גמור בחיוב ולא אומדנא אמרינן
 עמודי רבותינו הנך סברת נגד סברתי נחשב מם כי הסברא
 במל״מ המובאים רבותינו הנך לדברי תמוה אבל , העולס
 שמת בעובדא אומדנא בסברת השתמשו דהתם מזכיה סרק
א הפוסק האב  להרי הב״ש סברת שייך לא והחם הנלוני
 לא גמור לבחיוב הס״ז סברת לא וגם קיימת הבת שם
מן בח״מ וע״ש אומלנא אמרינן  הט״ז ובהגהח בט״ז ס׳ סי
 אומלנא אמרינן לא גמור לבחיוב שם שהאריך הח״ץ הוא
 ובמעכשיו ובקנין בשטר גמור חיוב היה להמל״מ עובלא והנה
 שלא הלוי ומהר״ש אומרנא בסברת הפוסקים השתמשו ועכ״ז
 טעמיה , אומלנא מטעם היורשים לפטור התם ליה ניחא
 אומדנא אמריגן לא השני הצד דעת דבעינן דהיכא משום
ס׳ כדהסבירו  מ'׳ז )דף שנתפתחה נערה בפרק זו סברא התו
 מדברי קשיא ולי , לכונסה ע״מ אלא לה כחב שלא ד״ה ע״ב(
 אומדנא אמרינן לא גמור דבחיוב סבר דבח״מ גופא הט״ז
 נעשה דאם פסק סק״ד שם בב״ש גם הובא אה״ע בט׳׳ז והכא
 אומדנא מטעם ילה לשלם צריך אינו גדול ביוקר מזונות
עיין מן המשפט שער בספר ו  הט״ז דברי על האריך ס׳ סי
ת עכ״פ עליו והשיג הנ״ל דין אשתו בת ממזונו  להנך קשה ע
 היורשים את שפטרו במל״מ המובאים הפוסקים רבותינו
: אומדנא מטעם
ד ״ נ ^ ל  דהתם משוס אשתו בת ממזונות קשיא לא באמת ו
 שאזון ע״מ כותבים כיו הפקחים במתניחין שנינו
 לפניו היה וא״כ ,עמי שאת זמן כל שנים חמש בחך את
 ממנו חחגרש אס יחחייב ולא א״ע שהחחייב בשעה עצה
 סהדי אנן א״כ עשה כן לא והוא וכדומה שתמות או אשתו
שייך לא וא״כ ,אשתו עם ידור לא אם אף א״ע שהתחייב
עוד
ומתוך
 ולא לחייבו להיפך אומדנא יש ואדרבה אומדנא כלל כאן
 כמבואר אשתו בת ממזונות קשיא דלא נראה ועוד לפוטרו
 והכי אומדנא אמרינן לא מזה דנהנה דהיכא ר"ל סימן בנה״מ
ה נמי מי ליהנות ראוי ואפילו נהנ  : אומדנא אמרינן לא נ
 לא אשתו בת דבמזונוח לחלק נכונה סברא לי יש ?!!ך*
 משפטים בפרשת הרמב״ן דברי עפ״י אומדנא שייך
 עברי עבד שקנה לענין ע״ש בעיני והנראה ד״ה ג׳ אות
בניו עבד של אשחו לזון דחייב  הרמב״ן כתב העבד של ו
 האשה על התורה חמלה כי בעיני והנראה לשונו וזה
ם  ועתה הבעל לידי מצפים מנגד להם חלויס שחייהם והבני
 לוקח הוא אשר האדון אח צוה ולכן בצרתם יאבדו שנמכר
דיו מעשה ה ומחוך במקומו להם להיות י  הרמב״ן דן ז
ם האשה מעשה דמזונוח  כן כמו והנה ,להאדון שייך והבני
 לו לקח האשה שנשאה שבשעה אשתו בת במזונות לומר נוכל
 של וביתו בניו שיפרנס להאדון חייבתו דהחורה אחרי מוסר
 דהסם ואף מנגד לה תלוים שחייה אשתו בת פשיטא העבד
ם מעשה לוקח ת והכא ידיה  ניחא לעצמה אשתו בת מזונו
 לק בזה יש ומצוה אשתו היא שלה שהאם מחמת בזה ליה
 אומדנא לנו ויש האופנים בכל לה שיחויב לשיעבודה נכנס
: בסברא נכון וזה לחייבו
אוני רבים שמחברים אנכי יודע והנה  האריכו עולם ג
 לא הספרים לי אין ואך דאמדנא זו בסברא הרבה
 המונן וברוך רוחי על העולה כתבתי ורק בדבריהם פלפלתי
: דעת לאדם
ם כל רי תינו הללו הדי  מעשה על לדון יש שנ
 לזונה אשתו לבת שהתחייב באחד שראיתי
א וליחן לאיש ולהשיאה ולפרנסה ה נדוני הי  בהתחייבות כתוב ו
 כתי שמת קודם שבועות וששה אשתו עם שידור זמן כל
 מת הנשואין וקודם מעות קצת והשליש אשתו בת עם תנאים
 וליתן להשיאה המת יורשי שפטורים נראה הפוסק האב
א שואין וצרכי הנדוני  ירושה לה יש אם בתו מל דאפילו הנ
ם רבו א ליתן היורשים דפטורים הפוסקי  על ופשיטא הנדוני
 נשואין צרכי לה היה שראיסי בעובדא ובפרט אשתו בת
 בתה צרכי בעד גם הרבה מעות מכתובתה שתטול אמה ממעות
 הבית פתח בספר כ' שליש ביד מעות השליש אם אפיצו וגם
 והארכתי והכלה החתן הזוג זכו אם דדינא ספיקא דהוי
אין לעצמי בזה  בדטח עני איש אנכי מי כי פה לכתוב רצוני ו
 שיש במקום למעשה הלכה לפסוק עצמו להכניס הערך פחוח
ם גדולים :קאצינעלינבוגין משה הצעיר ממני וטובי
נג סימן
ם שישראל )בארצוח שאלה הגי  אחד ד״ס( ע״פ בד״מ נו
ם שבק  שנים מ' בת קטנה בת נשאר ואחריו חיי
ם תן צא קטנה והבת בית עזבון והניח ובני  מהעזבון לה ני
מי כל מזונות היה משרתת היתה כי קטנותה י  פרנסה לה ו
 לפני ובאו אחד עם נשחדכה שבגרה ולאחר אחר ממקום
ה ,כבן בהעזבון חלק הבת ותובעת ב״ז הנ  אין כי אמת ו
תיה לתבוע לה יש אבל אביה בעזבון חלק לה  שחייבים מזונו
ם שתבגר עד מהעזבון היורשים לה  לה הראויה פרנסה וג
מן אה״ע בשו״ע כמבואר מהעזבון  להסתפק ויש ,קי״ג סי
ת לה שהיה אחרי  לה תוכל שלא אפשר אחר ממקום מזונו
 חלק תנינא בנוב״י נמצא כזה ושאלה , מזונוחיה כעת לתבוע
מן אה״ע  . קי״ב סימן חשובה פתחי בספר והובא צ״ה סי
תי ואני  צכן נוב״י בעל הגדול רבינו נגד דברים לי יש בעניו
על שהערנו ומה הנוב״י רבינו לברי להעתיק אנכי מוכרח
לכריו
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 הקנת עיקר כל להגה בנוב״י השואל לעת הנה ,רבריו
ת להבנות ליתן חכמים  שלא משום הוא לתמרון על מזונו
ה שכבר וזו הפחמים על למזור יצטרכו שלא ה נזונ הי  מאיזה י
תיה איבלה שיהיה מקום  הנה הנוב״י רבינו ע״ז וכתב ,מזונו
 כזו קלושה סברא בשביל כתובה תנאי לבטל קשה לכאורה
 בהרוחה לאב ליה לניחא שלה יליה שמעשה מצינו ואלרבה
ת תקנת עיקר ואם לבתו  למזור תצטרך שלא רק היה מזונו
ה מעשה אם א״כ הפחחים על  למזונותיה יספיקו הבת של ילי
ת תהיה למה  רב רכוש להבת יש אם בעצמך הגע ועול נזוני
 מת אס זה בשביל הכי אמה אבי מבית ירושה לה שנפל
ה לא בקטנותה הי ת לה י  סברוח כ״ז אמנם .מותו אחר מזונו
 ,רברבי ראשונים של לעחן לילע אנו וצריכין הכרסיות
 ע״ב נ״ג לף לבכחובות רברבי באשלי תליא זה לבר וללעחי
ה לך שמיע מי יוסף לרב חסלא רב ליה אמר  לרב מיני
ת לס אין או מזונות לה יש ארוסה יסולא  מישמע א״ל מזונו
 ליס ניחא לא לאירסה כיון לס לית מסברא לי שמיע לא
 קיס ללא כיון לה אית מסברא חסלא רב ליה ואמר דחתזיל
: בכרי זוזי שלי לא בגווה לה
 מהאמין מזונות לה יש הם היא להבעיא רש״י ושיטת
 רק היה לא תקנתם לכל משום לה אין ומסברא
 חזי לכי למיחש ליכא והכא הפחחים על לחזור הצטרך שלא
 היא חסלא רב וסברת הארוס לה זיין למיהזלא הארוס
 האשה א״כ בגווה ליה קים ללא זמן כל לה יחן לא להארוס
ת לה לאין ולאי נזונה שכבר  הנוב״׳י כתב כן מהחמין מזונו
לון מי לילן בעובלא וממילא ,שאלתו מי ת לה אין נ  מזונו
 האיבעיא ומפרש שם רש״י שיטת על פליג הרי״ף ואמנם
 ראיה אין א״כ הארוס מן מזונות לה יש אם לענין הוא
מי ורבינוהרא״ש הרמב״ם והנה מכאן מי הרי״ף בשיטת נ  קיי
 נקראים להאחים הנוב״י ופסק ללינא ספיקא הזי וממילא
ם מוחזקים  בשם הנוב״י הביא עול מילם מוציאין ואין בנכסי
ת לה לאין הלוי ר״י  ר״י הגאון ראיית והנה , מהאחים מזונו
 ,בלעת העני ממני עמקו הנוב״י ראייה אבל ילענו לא הלוי
 לתלקמון על תני רב איתא הכי הסוגיא בראש שם להנה
 לפליגי הש״ס שם ומסיק לחבגרן על חני ולוי לגוברין
מטי לתבגרון על במחניתיה לוי חני וכן בגר ולא בארוסה  וי
הון מני  או חבגרון או אלא תרתי הש״ס ופריך לאינסבון ז
הון מטא מני תי וע״ז ,להחנסבא ז  הבת מתי על כתנאי מיי
ת  ואחרי ,שתיבגר ער אמרו ר״א משום שחיארס ער נזוני
תי זה  מי יוסף לרב חסלא רב ליה לאמר מאי סש״ם מיי
 מזונות לארוסה יש אם היה לשאלתו רש״י ומפרש לן שמיע
 חסלא רב ירע לא וכי רש״י לשיטת קשה וא״כ ,מהאחין
 לתנאי ופלוגתא ולוי רב קמאי לאמוראי פלוגתא יוסף ורב
ס׳ ע״ז עמלו וכבר  או ,בתוס ותירצו ארוסה ל״ה שם בחו
 ומיבעי להו שמיע או ללעיצ לתנאי פלוגחא להו שמיע ללא
 א״כ כן רש״י לשיטת לפרש ההכרח וכן הלכתא היכא להו
 למתניתין בפירושא היה למחלקותם הסוגיא מתוך מבואר
קבין בנן לחנינן הויין נו אי ליכי לי תזנן בביתי יתבין מינ  ומי
 לתלקחון פירש רב פליגי בזה לגוברין לתלקמון על מנכסי
 נשואין פירושא רתלקחון ליה פשיטא ולוי אירוסין פירושו
סף ולרב חסלא לרב גם היה זה וספק  שם לאיתא וכמו יו
סף רב חני מקורם הויין על יו ה להו ואיבעי לי  לאירוסין הוי
ה או סף לרב מסלא רב שאל הכא וכן לנשואין הוי  אי יו
 או לאירוסין קיחא פירושו לגיברין חלקמון על לקתני הא
 הנוב״י רבינו ראיית ליה אזלא ולפ״ז ,לנשואין קיר,א
ת לס להיה היכא רש״י ללשיטת  אין ודאי אחר ממקום מזונו
אביה מנכסי שתזון היה חכמים דתקנת דפשיטא דליחא לס
ה לאם הנאים בזה היה לא הי תנו לא אחר ממקום לה י  לה י
 להו מספקא הכא אלא ׳ רבריו בראש הנוב״י וכלקאמר
 דתתארס דעד חכמים תקנח הוי הכי דילמא משום באירוסין
ת לה יהיה ה לא אירוסי! ולאחר מזונו הי  ומה , מזונות לה י
ל׳י שמדייק  אומר אט מסברא רש״י דנקט רש״י מלשון הנו
ת רבנן הקן טעמא דמאי לה שאין  האב מנכסי לסבת מזונו
 לסכא נמיחש ליכא הכא הפתחים על חתזיל דלא היכא כי
ה איהו לה זיע דמתזלא ארוס חזי דכי  שאינה ואע״פ מדדי
 סוכיח ומזה דתיתזיל ליה ניחא לא דאירסה כיון לזוכה מחויב
ק היה חכמיס דחקנת סנוב״י  על לחזור כצריכה במקום י
 פירושו דככי לדינו מרש״י ראיה חין ולענ״ד . ספחחים
 שתתארס עד רק חז״ל תקנו לח דלהכי מפרש ז״ל לרש״י
 הבת אם אבל כן תקנו ולסכי ארוס לס זיין תחארס דכי
ת  התקנה נפקע צא ודאי שתתארס בלי אחר ממקום נזוני
 בכל מנס מאס לס יש אם אפילו אביס מנכסי שתזון שתקנו
 כן בעצמו סנוב״י וכדאמר לשיעורין תקחז״ל מצינו דלא יום
 דמכאן בעז״ס ובררנו ראייתו מחמת מזס הנוב״י חזר ואך
 דמפרש לפירושא תקחז״ל הוי אירוסין על דדוקא ראיה שוס אין
 :אחר במקום לא אבל אירוסין סוא לנוברין דתלקחון
ך  של לדינו ראיס אין סנוב״י שהביא זי דראיס אע״ג א
 דאיהא מסא להנוב״י ראיה להביא יש אבל ,הנוב״י
מן אה״ע הרמ״ס בשם בטור  הרמ״ה וכתב לשונו וזה קי״ב סי
 מדעת נתארסה אבל היורשים מדעת נתארסה שלא ה״מ
ת לס אית היורשים ס כל ולאו מזונו שים כמיני  להשיאה דור
אי מזוני דתפסיד להתארס עצה מי ו  מדעת שלא נתארסה נ
ב מאן דליכא ליכא בי וחזו יורשים הי  מלמדין מזוני לה ד
ס .ע״כ מאחי מזוני ושקלי שתמאן אותה הנ מ״ה מלשון ו  הי
הו כל ללאו שכתב מיניי ם כ שי  לחתארס עצס להשיאס דור
תן אלו משמע מזוט ותפסיר אין מזוני הארוס לס נו  לה ו
ת לה אין הפסל  מזוני לס לאית היכא אלמא מהאחים מזונו
 ללחות אפשר מזה ואמנם ,מסאחים לה אץ אחר ממקום
תן לארוס לסיכא  מהאחים לאין ב״ל ההנאי הוי סכי לס נו
 כמי ואי שכתב כסנוב״י מוכח ודאי הרמ״׳ס לברי מסוף אבל
חזו יורשים מדעת שלא נתארסה  דיהיב מאן דליכא דינא בי ו
 דינא בי ומזי שכתב זס מלשון שתמאן אותה מלמדין מזוני לה
 מדאצריכינן שתמאן אותה מלמדץ מזוני לה ליהיב מאן לליכא
עיינו דב״ד ת לה יש אם י  ודיקדק וכתב אחר ממקום מזונו
 אין אם אפילו דבריו משמעות מזוני לה דיהיב מאן דליכא
 נשארה לס דזיין אחר איש נמצא אלא לה זיין הארוס
ת ולא באירוסיס  לה ליש משום הטעם וע״כ מהאחים נזוני
ת ב׳׳י וזהו מסאחים לס אין לכן אחר ממקום מזונו  :כהנו
ם מנ א  יסור ולעשות מין ע״ז לבנות קשה ראיות מסנך ל
 ללהכי לעיל שכתבנו מטעם והכל כזה דין לחדש
 נפקע לנתארסם כיון משום לס לית מסברא יוסף רב אמר
רון וכן שתתארס עד רק נתחייב ללא מאביה סחוב  הרמ״ה מי
 לחלקחון על ב״ל התנאי הוה דסכי החוב נפקע דנתארסה כיון
 כתב ולסכי לאירוסין קימה היינו לחלקחון רק ומפרש לגוברין
 אפשר לא מיאנה שלא כ״ז אבל שתמאן אותה דמלמדין הרמ״ה
 עלה ארוסה לשם משום מזונות לס שיתנו להאחים לחייב
ת לה אין וארוסה  רנתארסה תחלה שכתב ואף מסאחים מזונו
ת לה אית יורשים מרעת  עלה ארוסה שם להוי אף כו' מזונו
 גרמי מטעם להאחים רמחייבינן משום טעמיה מפ־ש קא הלא
ה קטנה לבת להפסיד שגרמו תי  סנאי של חוב מטעם ולא מזונו
 וח״כ כשנתארסה תיכף פקע כתובה תנאי של דחוב כתובה
 הטעם דהכא כדפרשנו הרמ׳׳הלהנוב״י של מדינו ראי׳ שוס אין
כיון אירוסין עד מזונות לס דיש תקנו כן כי אין שנחארסם ו
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ת לס אין וממילא סאכ מל חוכ 0םי לה  : מהאחים מזונו
 סנונ״י על קשס סרמיס בשס סטור מדנרי ואדרבה
 אינו לארוס לסכר מהרמ״ה מוכח להנה
 כשיטה וזהו בלרישה מפורש וכן הרא״ש וכרעת לזונה מחויב
 לה יש ארוסה אם נתווכחו יוסף ורב חסלא לרב רש״י
 כהרי״ף ולא לה אין ולאי הארוס מן אבל מהאחים מזונוח
 ליח למסברא נ״ג ל׳ שם בחרא כלישנא בש״ס מסקינן ועכ״ז
 אין וא״כ והרא״ש והרמ״ה רש״י לשיטת מהאחים היינו לה
ת לס  וא״כ מהאחים גם לה אין ומ״מ אחר ממקום מזונו
 לה לאין מפורש להרי הנוב״י רבינו לברי היפך מפורש
 כלפירשנו הטעם וע״כ מהאחים ולא מהארוס לא מזונות
 ממה לה יש אם בין אירוסין פירושו לגוברין לתלקחון
 עצמו את התחייב לכן לן איכפת לא זה לא או להתפרנס
 ולקלוקו יותר ולא האחים על החוב מוטל שתתארס ועל האב
:לענ״ר כלום אינו מרש״י הנוב״י של
לי לו א  בעובלא הו״א מכריע אינה כמוני קטן לעת אשר ו
ה הבת לאם להנוב״י  שהיו הזמן כל להבת זינ
ם  מהאחים הבת תובעת ועתה לזונה האחים מחויבי
ה תי  אפילו לה לשלם האחים למחויבים לענ״ל נראה מזונו
ת לו היה אם  אבן בש״ע איתא להנה , אחר ממקום מזונו
 ובן בנוח ב׳ והניח שמת מי ח׳ סעיף קי״ג סימן העזר
ם עישור ונטלה הראשונה וקלמה  השניה הספיקה ולא נכסי
ם כל ונפלו הבן שמת על לגבוח  השניה אין לשתיהן הנכסי
 בעישור הראשונה וזכתה בשוה חולקות אלא עישור נוטלס
 תחילה שלה עישור נוטלת להשניה וס״ל חולקין ויש שלה
תי להרמ״א אע׳׳ג והנה חולקים ואח״כ  הרא״ש ללעח מיי
ם להם לבריו למשמעות חולקין ויש כלשון והטור  יחילי
 יראו ובראשונים בטור המעיין מ״מ הראשונה ליעה נגל
 הר״ח היא חולקין והיש הרי״ף לעת היא ראשונה לליעה
 וגם והרמב״ם הרי״ף נגל רבים הם וא״כ והטור והרא״ש
 כי וביותר כבחראי והלכה אחרונים הם והטור הרא״ש כי
ה , חולקין כהיש להעיקר כתב הגר״א הנ  לכש״ס לוע י ו
חנן ר׳ אמר  לה ליש משום שם וקאמרינן ויתרה שניה יו
 הבח פרנסת והנה , ובחמ׳׳ח בב״ש הובא וכן ביחא ריוח
 ב״ר חנאי היה שכן חכמים מתקנת שניהם הבת ומזונות
 מ״מ אחר ממקום לה ריש לאף אמרינן פרנסה לענין ואם
ם עישור נוטלת מי כן שתקנו נכסי ת לענין נ  ולפ״ז מזונו
 לרעת רבותינו הנך לרבווחא בפלוגתא הנוב״י שאלת תלוי
 אחר ממקום פרנסה לה ליש להיכא והרמב״ם הרי״ף
ם עישור לה אין  ממקום לס להיה היכא במזונות גם נכסי
 ליש אף והגר״א והמור ולהרא״ש מהאחים לה אין אחר
 לפרנסה שפסקו כמו מהאחים לה יש מ״מ אחר ממקום לה
 והרמב״ס הרי״ף ללעת לאפילו לומר אפשר אבל למזונות כן
ם עישור לה אין ביתא ריוח לה ליש להיכא לסברי  נכסי
ת לתבוע לה ליש להנוב״י בעובלא מולו מ״מ  מהאחים מזונו
 רב ליה חלא איתא הכי ס״ט( )לף בכתובות שם להנה
טי ביני לרבי  מבעיא רב ומסיק מהו ששעבלו האחין חי
הו ליה  לפרנסה מוציאין אם משכונו בין מכרו בין תרוויי
ת ר' שם ומסיק הלוקחים מיל ולמזונו חנן ו  אחר אמר יו
א מוציאין אין זה ואחר זה איבעי חנן לר׳ להו ו  שמיע לא יו
 לילמא או ליה מקבל הוה ליה שמיע ואי לרבי הא ליה
 שמת מי לאתמר ת״ש ומסיק , ליה מקבל ולא ליה שמיע
ם עישור ונטלה הראשונה וקלמה ובן בנות שתי והגיח  נכסי
חנן א״ר הבן שמת על לגבות שניה הספיקה ונא  שניה יו
 ואין לפרנסה מוציאין אמרו מזו גלוצה חנינא א״ר ויתרה
ללא איחא ואם ויתרה שנים אמרת ואת למזונות מוציאין
חנן ר׳ ליה נימא לרבי הא ליה שמיע  מאן חנינא לר׳ יו
 לים שמיעא לא לעולם ולילמא הש״ס ע״ז ופריך ,אמרה
 א״ל ,ביתא רווח לאיכא התם ושאני קביל ליה שמיע וכי
 ללא ה״נ מציעא אשכחה מעתה אלא אשי לרב יימר רב
הבינן ם עישור לה י  נכסי מהני ביתא ריווח אנא א״ל נכסי
סוגיין מפורש א״כ , קאמינא חנן לר׳ ב  אימתי חילוק ליש יו
ם עישור לאברה אמרינן  נשואיה צרכי לה יש אם נכסי
 הבן ומת ובן בנות שתי והניח שמת למי בעובלא לווקא
ם עישור הראשונה שגבתה אחר  לה יש אם אבל נכסי
 לא אמה מאבי ירושה או מציאה מחמת אחר ממקום
ם עישור אבלה  כרי״ח לפסקו והרמב״ם הרי״ף וא״כ נכסי
 נכסי מהני ביתא רווח לה ליש לר״י בעובלא לווקא הוא
 והרמב״ם הרי״ף פסקו לא בזה אחר ממקום לה יש אם אבל
ם עישור לאבלה  ממקום לה היה אם הבת מזוגות לענין וכן נכסי
ה אבלה לא לה נתנה לאמה אחר תי  היה כן מהאחין מזונו
ת נחליט אם לענ״ל נראה  : בלינם הם שוים ופרנסה למזונו
ל ב  אף לאמרינן לכ״ז שוים לאינם לומר מקום יש א
 מה אברה לא אחר ממקום פרנסה לה יש אם
 למזונות אבל פרנסה לענין זהו מהאחים ליטול שצריכה
 ומצינו ,מהאחים לה אין אחר ממקום לה יש לאם אפשר
 ,ופוסקים בש״ס כמבואר לפרנסה מזונות בין יש חלוקים הרבה
 מזונות לה היה אס זה ללענין ראיה להביא יש לענ״ר אבל
 יש אם בפרנסה וכמו פרנסה של לדנו לומה אחר ממקום
 כן נכסים עישור לה ליחן מחויבים מעלמא ריוח לה
מי במזונות  )לף האשה מציאת בפרק שם לאיתא והוא נ
 כתנאי אינה פרנסה רב אמר הונא רב אמר ע״ב( ס״ח
 פרנסה לאלו נימא אי כתובה כתנאי אינה מאי , כתובה
 מאי מהשעבלי טרפה לא כתובה ותנאי ממשעבלי טרפה
 כחונה כתנאי אינה פרנסה מאי אלא ומסיק כו' קמ״ל
 לא לאמאי תימא מאי ל״ה שם ובתוספת כו׳ לכלחניא
מי קאמר  נשאו לאם לענין כתובה כתנאי אינה לפרנסה נ
תיהן איבלו בגרו או  רבי כלאמר פרנסתן איברו ולא מזונו
 ומזונות אמילניה אי באב שמין פרנסה ולענין לעיל גופא
מדן לאין לעיל אמרינן  הנכסים אח שמין אלא היה אם או
תנין  והא למיפרך ואיכא ליה פשיטא להנך וי״ל , להם ונו
ם בכל מעשים  נשאו ללענין תירץ ור״ת לעיל כרפריך יו
 לרב תרתי לא״כ פרנסה אברו ולא מזונות לאבלו בגרו או
ת בין חילוק ליש איתא ואם יעו״ש ל״ל הונא  לפרנשה מזונו
ת אם לענין  מסאחים לה אין לבמזונוח אחר ממקום נזוני
 אמר זה לענין נמי נימא א״כ האחים מן גובה ובפרנסה
 לה אין לבמזונוח כתובה כתנאי אינה פרנסה הונא רב
ת אם מהאחים  ואין לה יש ובפרנסה אחר ממקום נזונו
 כתנאי אינה פרנסה ללשון משום הט אמר ללא לומר
 כמו זה לענין גימא ואי לפרנסה כח לגרועי משמע כתובה
ת עליפא פרנסה נמצא שאמרנו  להרי ליתא הא ממזונו
א בתחלח שם אמרינן  טרפם פרנםה לאלו נימא אי הסוגי
 האי אלולי אבל קמ״ל מאי ע״ז והקשה כו׳ ממשעברי
 נימא וא״כ , למעליותא אף הכי אמרינן הוי זו קושיא
 ובכאן כתובה כתנאי אינה פרנסה הונא רב אמר זה רלענין
 אינה ולאי להכא להתוספת כתירוצים לתרץ אפשר לא
 אפי׳ ורי״ח חכיגא ר׳ פליגא גופא בפרנסה להרי פשוט לבר
 וע״כ פשוט לבר זו אין א״כ נכסי מהנך ריוח לה יש אם
 נראה ב״ר כתנאי אינה פרנסה זה רלענין הכי אמר רלא
ת כין חילוק שום לאין ברור  בפרנסה וכמו לפרנסה מזונו
 נמי כן מהאחים גובחת מ״מ אחר ממקום ריוח לה יש אם
: המזונות כל מהאחים גובת נמי מזונות לענין
ויש
מטמשהנד ננ סימן שדתאהל
ת אלמנס פרק תחילת מהירושלמי זה דין לברר ויש  ניזוני
 יוחנן ר' בפס אכוה רבי שמואל בשם יהודה רב
ת הותירה שלה מציאתה  שלו שמציאתה איש אשת מזונו
ת הותירה  מזונות הותירה שלה שמציאתה אלמנה שלו מזונו
 א״א אס מה הירושלמי ופריך שלה בליות הותירה שלה
 שהותירה אלמנה שלה בליות הותירה שלו מזונות שהותירה
 צריכא חמן ומשני ,כש״כ לא בליות הותירה שצה מזונות
 דבאלמנה וא״כ , לנדתה לון צריכא הכא אף! לנדחה לון
 דאף ביתומה ממילא שלה, מזונות מותר שלה שמציאתה
ה מעשה  ע"ב( מ״ג )דף נערה בפרק כדאמרינן שלה ידי
תיה והלכתא ת בת דאמר דרב כיו  מעשה האחין מן הניזונו
ה  מציאתה שם במתניתין כמפורש מציאתה וכ״ש שלה ידי
ה ומעשה  שס בגמרא ורוקמינן גבתה שלא אע״פ ידי
 לעצמה האב מיתת לאחר מציאה מה כמציאתה ידיה מעשה
ה מעשה אף  האב מיתת ולאחר לאב האב בחיי ידי
ת מותר גם ממילא לעצמה דמציאה .וכיון לעצמה  המזונו
ת דמותר דבררנו ואחרי , באלמנה כמו לעצמה ג״כ  מזונו
 דהיכא מוכח ממילא ח"כ מאלמנה גרע דלא לעצמה ודאי
 הנוב״י דמרן בעובדא כמו למזונות כלל צריכה היה דלא
 המגיע שלה חוב הפסידה לא ודאי מזונות לה נתנה דאמה
 המגיע כל לה לשלם היורשים וצריכים אביה מנכסי לה
ם צריכים דלא דפסק הנוב״י כמרנא ודלא לה  לשלם היתומי
 הפתחים על תחזור שלא רק לזונה נתקן דלא משוס לה
 הפתחים על לחזור צריכה שאינה אחר ממקום לה וביש
 דאינו מוכח ומהירושלמי , לה ליתן היתומים צריכים אינם
 לחזור צריכה אינה ג״כ ממזונותיה הותירה אם דהרי כן
מ הפתחים על מ׳׳  ולדברי להיתומים להחזיר צריכה אינה ו
 ולומר לחלק ואין להיתומיס המותר להחזיר לה היה הנוב״י
תנו דכבר משום הטעם בירושלמי דהתם  גם וזכתה לה נ
תנו ולא למזונות צריכה באינה אבל בהמותר  לא לה נ
 דבעובדא כלום אינו זה לענ״ד אך ,כלל לה ליתן צריכים
תנו דכבר לן לימא מאן מזונות במותר דהירושלמי  להאלמנה נ
תנו פלא מיירי דלמא  ליתן פצריכים לה שפמו רק עוד נ
 בחוב היא סברא מאי ועוד מותר ונעשה וכך כך לה
ה על תקנו לא אס בירה לאו או בידה בין לחלק ך|ז ר  ד
 צריכה אינה ודאי דלהחזיר וכיון להיתומים להחזיר היה
חנו לא עוד אם ממילא  אס אף לה ליתן צריכים לה ג
: צריכה אינה היתומה
 דהנה רברבא באשלי חלוי הדבר אכתי לפ״ז ואמנם
 והראב״ד הרמב״ם פליגי אלמנה מזונות במותר
 צ״ה סימן אה״ע בטור גס והובא אישות מהלכות ,ח פרק
ת דמותר פסק והרמב״ם כהירושלמי פסק דהרמב״ם  מזונו
 ס״ל כהרמב״ם דהרשב״א המ״מ וביאר ליורשים אלמנה
ם מהלכה להירושלמי ודחוה  דעת כלל הביא לא בש״ע וג
 לענ״ד אבל , מהירושלמי ראײתינו אזדא וא״כ הראב״ד
 מודה הרמב״ס גם היתומה של מזונות דבמותר נראה
ת דהנה , ליורשים ולא דלעצמה  נתקנה אלמנה מזונו
קו לא שמא משום ספי ה מעשה לה י  ולהכי לפרנסתה ידי
ה שמעשה חכמים תקנו  יפרנסו והם ליתומים אלמנה של ידי
 ביתומה אבל להיחומים שייך ודאי הותירה אם ולכן אותה
ה דמעשה ת לה שיחנו חכמים תקנו ומ״מ לעצמה ידי  מזונו
תיה חוב חכמים עשאום א״כ  במה לה יש אם אף מזונו
 ממעשה להתפרנס לה היה אם יש חילוק מאי וא״כ להתפרנס
ה ת לה דביש וכיון מזונות לה נחנה שאמה או ידי  מזונו
ה ממעשה ם ידי ם מחויבי ת לה ביש כן כמו לזונה היתומי  מזונו
מי אחר ממקום תיה לה לשלם מחויבים דהיתומים הדין נ מזונו
!3 יג
 ובעובדא הנוב״י של דינו לענין השפלה לענ״ד נראה כן
 מהאחים שגובית מודה הנוב״י דגם נ״ל משרתת שהיה דילן
תיה ה מעשה חכמים אמרו בפירופ דהלא מזונו  לעצמה ידי
 מ״ג( )דף נערה בפ׳ ע״ש קביעות הלכות לעקור נוכל ואיך
: קי״ב סי׳ ובש״ע
נד סימן
 דאיכא במקום ערוה באיסור נאמן ע״א אם שאלה
: העד כדברי לדבר רגלים
 ,הג הרב אחי העירני זה בדין לעיין , בעז״ה תשובה
 אשר וזה אורלא דק״ק האב״ד נ״י סענדר ר'
 הגדול רבינו הנה , ויתנשא יתעלה בעז״ה בזה העליתי
סי' וכן נ״ד סימן אה״ע חלק קמא במהדורא נוב״י בעל  ב
 אה״ע תשובה פתחי בספר הנוב״י דברי ומועתקיס נ״ה
 אחד עד אין דקיי״ל דאף הנוב״י חידש ט' אות קנ״ז סי׳
טין במס׳ כמבואר איסורא ואיתחזק ערוה באיסור נאמן  גי
מן־ ע״א דאמרינן אימור ע״ב( ב׳ )דף א  כגון באיסורין נ
 א איסור איתחזק דלא שומן של ספק הלב של ספק חתיכה
א אבל  שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק הנ
אין  פסוקה הלכה א״כ , משנים פחות שבערוה דבר ו
 אם מ״מ נאמן ע״א אין איסורא ואיתחזק שבערוה דדבר
 באיתחזק אף הע״א נאמן העד לדברי לדבר רגליס יש
:איש דאשת איסורא
 לשום ראיתי ולא גדול חידוש זה דבר בעיני כי ךיןזן
 הנוב״י דברי להעתיק אנכי מחויב לכן זה דין פוסק
 דעת נגד בזה דעתינו לשפלות שנראה מה נדבר זה ואחר
ה , הנוב״י  דאין הלימוד עיקר שהרי הנוב״י רבינו לשון וז
 מדכתיב מממון דבר דבר ילפינן משנים פחות שבערוה דבר
 היכא גופא דבר בערות והרי דבר ערות בה מצא כי
 לה שקינא סוטה שהרי אחד עד נאמן לדבר דרגלים
 שרגלים מטעם הטומאה על ע״א נאמן שוב ונסתרה
 היתר בחזקת שם והרי ונסתרה לה קינא שהרי לדבר
 יותר פהרי להתיר שנאמן ק״ו לאסור ע״א ונאמן עומדת
 פ"ח )דף ביבמות התוספת וכמ״ש מלאיסור להיתר נאמן
נו׳ אטבל דהוה מידי ד״ה ע״א(  בהדיא רש״י פי׳ ונן ו
 דעד שותה היתה לא ד״ה שקינא מי פרק סוטה במסנת
 ומקראי לדבר שרגלים נחובתה להפסיד אף בה נאמן אחד
ו' לה ילפינן  משום הוא ע״א שנאמן שטעם מפורש הרי נ
 הנוב״י פסק זה ומטעם ,הנוב״י לשון ע״נ לדבר שרנלים
שין שהיה לפניו שהיה בשאלה  בעל ומת תנאי על קידו
 ופסק , בעלה אחי לאלם זקוקה היתה והאשה האשה
שין שהיו וע״ז חליצה בלא האשה שתצא הנוב״י  הקידו
 ומ"מ אחד עד אלא היה לא להאלם תזקק שלא בתנאי
 שיש במקום וע״א לדבר רגלים שהיה מטעם הנוב״י התירה
בי מהימן לדבר רגלים כ' נ״ה בסימן וע״ש תרי נ  שמצא פ
ת לאלם אב שיש מטעם להחמיר  ומ״מ גמורה ערוה והוי
ס  מטעם שנחבתי ההיתר על אנן לשונו וזה הנוב״י שם סיי
 נאמן ע״א גופא שבערוה בדבר לדבר שברגלים לדבר רגלים
מו : בזה גם להקל יש מסוטה שהונחתי נ
מוני תלמיד אין ני אף והנה ע נ רי ם מנ  בדבר הללו בדיני
 תורה דבדברי הואיל אך , ערוה לאיסורי שנוגע
תונה הרשות  לנן , לשתוק רשאי אינו ותלמיד אחד לנל נ
 ולפלא בעיני ננון שאינו מה דעתי אגלה הפעוט אנני
ם על בעיני ם אחריו הבאים הגאוני מי וג  ששתו דורו חנ
שונה , זה בדין לו שתקו איך הנוב״י דברי אח בצמא ורא
השה
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 לסוטה לגמרי משוויק מסוטה שילפינן לזה ללבריו לי קשה
 שבערוה לבר כל אף ללבר ברגלים ע״א מהימן סוטה מה
 ח׳ על להאמין לכו היה לפ״ז ,ללבר ברגלים ע״א מהימן
 אם ללעת האשה לייקא לא אס אף בעלה שמת באשה
 אחריו היטב ללקלק ידעה שלא קטכה שהיא כגון חי בעלה
 לגם בנוב״י ראיתי ואמכם ,חי או בעלה הוא מת אם
 שתגלל בשעה שתדייק הייכו דייקא סברת איתא בקטנה
 אחד עד דתיהני קשה עכ״ז אך , מאיר הבית כתב וכן
 דיקדקה שלא בפירוש אמרה אם אף בעלה שמת באשה
 דעד בש״ס אמרינן ובפירוש # לא או חי בעלה אס לדעת
מן אחד ם ומינסבה דייקא משום מהי  לגלויי דעבידא וג
 בתחילתה עליה הקילו בסופה עליה שהחמרת חומר ומשום
 רגלים אין לדעתי , לדבר רגלים שוס דאין אמרת מאי
 לו היה ולא בביתו שלום הוא אשר האיש כי מזה יותר לדבר
ס מעולם אשתו עם קטטה  זמן ונשתהה בעולם שלום וג
 ׳ מזה יותר ללבר רגליס לך אין ממנו נשמע ולא רב
 מטעם רק שמת שהעיל בע״א לאשתו שרינן לא ועכ״ז
 , לגלויי עבידי ומטעם בסופה עליה שהחמרת חומר
א ליישב אפשר ולכאורה  הטעם שאמרו ביבמות דהסוגי
 סברי לגלויי עבידי ומטעס עליה שהחמרת חומר משוס
ם שני בעינן התורה ומן מדרבנן היא באשה ע״א  עדי
 ועבידי דייקא משום הטעם לומר הש״ס מוכרח ולכן לווקא
 מלאורייתא הוא לע״א שאמרו אותן אבל חומר ומטעם לגלוי
מן ם להכך בעי קא לא ודאי אשה בעדות מהי  דדייקא טעמי
הנוב״י כו'  הוא באשה אחד עד דסברי מהפוסקים הוא ו
 גופא הא אבל ל״ג סימן בתשובותיו כמבואר מדאורייתא
תנו פסקו קא איך הנוב״י על תקשה  והתוספת הרשב״א ו
 דעת לדבר ברגליס הא , מדרבנן אלא אינו אשה דעדות
ם דכ״ע הנוב״י  ,התורה מן עדים שני כמו דע״א מודי
קי הריטב״א ואף מו הנ סף ו  מדאורייתא באשה דע״א סברו יו
 באיסור תורה האמינה למה להסביר נקטו הסברים כמה
 מסרה התורה כי הטעם והסבירו לע״א החמורה ערוה
ם הנך מכל בזה לחז״ל הדבר  להאמין בש״ס המפורשים טעמי
 אחר לחפש כלל צריכינן לא הנוב״י ולשיטת באשה ע״א
 החמורה ערוה איסורי בכל הוא כן כי אחרי בזה טעמיס
 אשה בעדות אחד עד נופל ולח לדבר ברגלים ע״א נאמן
ב״י ערוה באיסורי שבתורה עדיות מכל בעלה שמת הנו  ו
מן בתשובה בעצמו  דסבר הרשב״א נגד מלחמה ערך ל״ג סי
 הנוב״י נחית ולא מדרבנן הוא בעלה שמת באשה ע״א
ם להנך  באיסור אף מהימן ע״א לדבר דברגליס לומר טעמי
 א׳ דבעד להנוב״י יהיבנא אי ואף יעו״ש החמורה ערוה
 אין התורה מן הע״א מהימן בעלה שמח אשה בעדות
 שמת באשה הכא דהרי ערוה איסורי לשארי מזה ללמוד
 פסולי כל וגם מועיל בעצמה האשה של עדותו גם בעלה
 לפרש כן שם עצמו הנוב״י כדפי׳ מדרבנן ודאי וזהו עדות
 , מקומות לשארי מהכא ללמוד נוכל ואיך הרמב״ם דעת
 דבעדות לומר רק בזה הנוב״י דברי לתרץ תירוץ שוס לנו ואין
 שכל בר כל אבל , לדבר רגליס לנו אין בעלה שמת אשה
היה מביתו והלך בעלה שמת דבאשה יודע  בביתו שלום ו
 לך אין ממנו נשמע ולא רב זמן ונשתהה בעולם ושלום
 לדבר רגלים כאן לומר יש ויותר מזה יותר לדבר רגלים
סי׳ שס דהנוב״י מבעובדא  היו שהקידושין שאמרה נ״ה נ״ד ב
: פשוט וזה ליבום תזקק שלא תנאי על
? ד1ו  קנ״ח ,סי אה״ע הש״ע פסק למה המב״י לשיטת ו
 להתירה יבמה שמת לומר נאמן ע״א דאין בהג״ה
הו ג״כ והכא יעו״ש קמא האשה פרק ביבמות מהרא״ש וז
 בכתובות וכדפירש״י בא שלא בזה לדבר רגלים מקרי
קפי לבי שאץ לי ברי באומרת כ״ב( )דף  אלו לי ברי כי נו
ם היה  אם אף הע״א להאמין לנו היה וא״כ בא היה קיי
 שאמרו דזהו ליישב דאפשר ואף , דייקה ולא ליה סניא
אמינו לא ליה דסניא משום  הכי משוס הפירוש אפשר נ
 שפירש וכמו להאמינו שלא ביבמה ע״א על חז״ל החמירו
 כוונתם רבנן בה אקילו עגונא משום שאמרו זה הריטב״א
 כי וגם כן לומר קשה אבל להיפך והכא החמירו שלא
 , הנוב״י לדברי דליתא וע״כ ,הכי מפרש לא הרא״ש
 עדים כשני וע״א לדבר דרגלים הנוב״י לשיטת תמוה וביותר
 להתירה ואף החמורה ערוה באיסור אף הלא ונאמן דמי
 שם דהנוב״י וכעובדא לו שאסורה למי להנשא להערוה
 פשול בגס אחד ועד סופר כתב אמרו למה א״כ נ״ה בסי׳
שין מהלכות א׳ פרק ברמב״ס ומפורש  דאם י״ג הלכה גירו
ט לה כתן פי' לבינה ביכו ג א  וידוע , כלל גט אינו בע״א ו
 התורה מן בטל הוא גט איכו שכתב במקום דהרמב״ם
 מהלכות י׳ פרק ברמב״ם וכמפורש גמורה איש אשת והוה
שין  שנתן מודה שהבעל זה שבאופן פשוט וזה , יעו״ש גירו
הגט הגט לה  ודאי בידה הגט רואים והכל האשה ביד ו
ם שגירשה לדבר רגלים הוי  איכו ומ״מ שגירשה ע״א יש וג
ט אינו למה הנוב״י ולדעת כלל גט  היה אדרבה כלל ג
 עדים הרבה יש אם ועוד , זה בגט לעכמא להתירה לנו
 המתגרשת להאשה או להמגרש קרובים והם שגירשה
ט ג״כ פסולה דין עפ״י שעדותם באופן  נתנו אם פסול הג
ה לבינה בינו הי תנו או עליו חחוס אחד עד ו  עד בפני נ
 ולדעת הפוסקים וכל הרמב״ס לדעת גט אינו ודחי אחד
 אמת דהן , זה בגט לעלמא להתירה לנו היה הנוב״י
 אבל עדות מטעם מועיל אינו הגס נתינת שראו דהקרובים
עוד ,שגירשה הוא לדבר רגלים  גרשתי שאמר בעל כי ו
 שבידו מטעס קל׳׳ד( )דף בב״ב וכמפורש נאמן אשתי את
ם בשניהם וא״כ לגרשה  לכל ע״א ואיכא שגירשה מודי
 בש״ע דפסקינן לדידן ואף , לדבר רגלים מקרי הפחות
מן  הרי ,אשתי את גרשתי לומר נאמן דאינו קנ״ב סי
מיגו קול דליכא משום הוא  במקום מיגו כמו הקול נגד ו
ם  וא״כ מאמן נראה מכחיש אינו הקול אם אבל עדי
ם בשניהם  מכחיש אינו והקול ע״א ואיכא שיירשה מודי
 אחד בעד אף כשר גט דהום לומר לנו היה לדבריהם
ם ט דאינו סתמו ובשו״ע והפוסקי  הגע ריח ואף כלל ג
ל: כהנוב״י דלא ומוכח בו אין הנ״
ה א  דבכ״י נראה ידו כתב בכתב המכשירים להפוסקים ו
ם כמאה ידו דכתב הטעם עי׳ , דמי עדי  בגיסץ ו
ס׳ בכ״י כתב במשנה ברש״י פ״ו( )דף טין ובתו  ג' דף גי
ה ע״ב טין שלשה ד  כחתימת ידו דכתב בדבריהם מפורש גי
ם ידי שי מצאתי וכן , דמי עדי  אבל שם הרשב״א בחידו
ם , פסול בדיעבד אף וע״א סופר בכתב  העיטור ואמנ
מן אה״ע בב״ש הובא והר״ת  דסופר ל״א סע״ק ק״ל סי
ט הוה בגט מתום וע״א מובהק  הוא זה גם אבל כשר ג
 על חתום ע״א יש ועוד עד חשיב מובהק דסופר משום
ט על ם שני הרי וא״כ הג ט על יש עדי  אחד עד אבל הג
 דהעיטור נאמר דאם , דלתכשר שמענו לא לדבר ורגלים
 מובהק סופר הוצרכו למה א״כ הנוב״י סברת סברו והר״ת
אינו מובהק איכו אם אף  לנו היה כתיבתו לכל ניכר ו
 דזה לעיל וכדבררכו לדבר רגלים משום בע״א להכשיר
ם בשניהם ובפרט מעליא רגלים הוי בידה שהגט  ,מודי
 דהעיטזר לומר מקום היה אס ואף ,כהנוב״י דלא וע״כ
להלנה כן לעשות אפשר לא ג״כ כהנוב״י סברו ור״ת
עד
נ משה ני סימן שרת אהל
ד ם לדברינו ובפרט והש״ע והטור הרמב״ם דעת ני  ג
 שזה וכמעט ,הנוב״י לפסק סותרים והר״ת העיטור
:כהנוב״י דלא ברורה ראיה
 שהבאנו מהנך להנוב״י קצת ליישב דיש ראיתי
 דהנה הנוב״י דעת הללו הפוסקים יסתרו ולא ״
מן האו״ת מן והנה״מ ח' ס״ק ס״ח סי  בתשובתו ל׳ו סי
 דלשיטת האו״ת הביא בגט לעדים שחתמו קרובים לענין
ר' ברוך וה״ר המרדני  פ״ק אשרי בהגהת הובא יקיר ו
טין ס דגי שרים דענו״ א התורה מן לעדות נ  שמוחזקים הינ
טין הש״ס פריך מאי א״נ שקרנים שאינם  אלא י' דף בגי
 שטרא והאי שטרא בהאי לאו קני קא במאי מתנה
 שטר כל התורה דמן האו״ת וחידש , הוא בעלמא חספא
ם עליו חתומים שאין מז הוי עדי  ובדברים פה בעל שאמר נ
 שפיר ניחא ולפ״ז . באו״ת וע״ש להקנות אפשר לא בעלמא
 משוס הטעם אין גט אינו בע״א דנט הרמב״ס שפסק מה
אן דאין משוס הטעם אלא הגט על העדים חסרון  נ
 שטר בלי פה בעל ובדברים נצל שטר נקרא דלא נלל גט
היו אפיצו  לנל מותרת אח הרי צה שאמר עדים מאה י
א״נ ,כבתחילה איש אשת והיא כלום אינו אדם  במקום ו
ם רק שטר על תורה הקפידה שלא  להיות יוכל בעינן עדי
 דמי עדים כשני לדבר ורגלים דע״א הנוב״י דברי אמת
 של תורתם מקדושת דמסתפינא אלולי הפעוט אנכי אבל
 ודבריהם כלל לדבריהם דליתא ברור הו״א והנה״מ האו״ת
א היפך טין ערוכה סוגי  אמר ושמואל ע״ב פ״ו דף גי
 כשר ועד ספר כתב שנינו שהרי כשר ועד סופר כתב
 גירשה ובע״פ כלל גט כאן אין הא כשר איך ולדבריהם
אין כריתות ספר לה וכתב אמרה והתורה  דהאו״ת לומר ו
 באמת ושמואל דשמואל אליבא לא דבריהם אמרו והנה״מ
 האו״ח דברי כל דהנה כן לומר כלל אפשר לא ע״ז פליג
א ליישב הוא שם טין הסוגי א , דגי הסוגי  י׳ דף שם ו
 דכ״ז דשמואל אליבא לומר אפשר איך וא*כ דשמואל היא
ס בהגט כתב שלא  וע״כ כלל שטר שם עליו אין עדי
 סופר מכתב שהוכחנו ראײתינו וא״כ לדבריכס דליתא
 : וכנ״ל כהנוב״י דלא ברורה ראיה פסול שהוא בגט וע״א
ה נ ה שין ו מן אה״ע בשו״ע מפורש בע״א קידו  מ״ב סי
שין דאינן ם שניהם אפילו כלל קידו  והרמ״א מודי
 דבריו אחריו הבאים ופירשו מודים בשניהם מחמיר שם
 במהרי״ט מפורש וכן . מדרבנן אלא אינו שמחמיר דזה
שין דחוששין פפא רב דברי לפרש מהדו״ת ובנוב״י  לקידו
שין להיות צריך להנוב״י ידענא ולא ,מדרבנן זהו  קידו
ם שניהם דהא דאורייתא  לדבר רגלים הוי ודאי מודי
ם ם דגמרא דסתמא וג  לכל בידוע אפילו מיירי והפיסקי
 ובפסולי קרובים הם העיר שכל או שקידשה העולם
שין כאן אין אחד רק כשר עד שם נמצא ולא עדות  קידו
 החמורה הערוה את מתירין לדבר ורגלים דבע״א ולהנוב״י
שניהם בע״א מקודשת אינה למה כשרים עדים כשני והוי  ו
ם ם מודי : הדברים ותמוהי
תי א צ מ ם שניהם למה לבאר מקום בכאן ו  לא מודי
שין מהני  א״ל בגמרא איתא והכי ,בקידו
 אי מממון דבר דבר דילפת דעתך מאי כהנח לרב אשי רב
 הודאת כאן אף דמי עדים כמאה בע״ד הודאת להלן מה
 לאחריני מחייב קא לא התם א״ל דמי כמסה בע״ד
 חייב קא לא רש״י ופירש לאחריני מחייב קא הכא
 נפסד שאינו זו בהודאתו מידי לאחרים חב אינו לאחריני
 נאסרו שקרובותיה לאחריני חייב קא הכא , הוא אלא
שיו הרשב״א ותמה , בה נאסרין וקרוביו בו א״כ בחידו
 יועיל לאחרים חייבו קא ולא קרובים להם שאין וגיורת בגר
שין עדות בלא  לאחרינא חייבו קא מאי ועוד שלהם קידו
שיעבוד חוב דמאי הוא  שייכו ומאי עליהם לאחרים אית ו
 שהודה מי אטו בהודאתן להן חובה שהיא דנימא בה
 בפנים ברשב״א וע״ש , נאמן אינו שדה לו שמכר לחבירו
 מממון דבר דבר דילפינן ומסקנתו הרבה בזה שהאריך
עיין , הקדושים דבריו וע״ש בהכחשה  מהדו״ת בנוב״י ו
מן אה״ע חלק  והנראה זו מדוכה על ג״כ ישב ע״ה סי
:הנ״ל הרשב״א דברי ליה דאישתמיט
ו נ בי ל שע פני בעל הגדול ו שיו יהו  דלהכי מפרש בחידו
מי לא ם שניהם מ שין מודי שית משום בקידו  מע
 נסקלין ואחרים ומלקות לסקילה במיתה לדונה איש אשת
 של טעמו ולענ״ד ,עצמה ע״י אפשר לא וזה ידה על
 בע״א שהוחזק דאיסור ידוע דהרי נראה לא הגדול רבינו
 ברמב״ם כמפורש שנים משום הותרו אס אח*כ עליו לוקין
 הדברים של ומקורן ו׳ הלכה סנהדרין מהלכות ט״ז פרק
ם שני פרק נזיר מירושלמי הללו  דר׳ מה א׳ הלכה נזירי
סי  א׳ לו אמר לוקה אינו בו והתריתי חלב אכל פלוני אמר יו
עי' לוקה שנים בו והתרו הוא חלב  מהלכות פ״ט בכ"מ ו
מי בנ״ד וא״כ י״ז הלכה נזירות שין דיהיו כיון נ  ע״י קידו
ם בהם יותרו אם אח*כ הודאתם היו עדי ם י  מלקות חייבי
שע הפני דברי ולכן , התם כמו ומיתה ם יהו :מובנים אינ
 קושיא רמ״א סימן הקצה״ח הקשה הרשב״א תירוץ יעל
 חייב קא הכא ס הש מתרץ מאי לדבריו גדולה
מי לאחרים חייב לא אם אפי׳ הא לאחריני  מוכרחים נ
 מממון דבר דבר ללמוד רחמנא גזרה כך דהרי לעדים
ס עדים שני בעינן ע״כ ובהכחשה בהכחשה  קושית וג
 מאי אשי רב ליה דאמר היטב סלקא לא ג״כ הגמרא
 בע״ד הודאת להלן ומה מממון דבר דבר דילפית דעתך
ם כמאה שין כן דמי עדי  דין בעל הודאת תהיה בקידו
ם כמאה  דבר דלמדין יודע אס הא קשיא ומאי , עדי
 מהני לא ובהכחשה מהכחשה דלמדין יודע ממון דבר
 בקצה״ח וע״ש , הגאון הקשה יפה ובאמת בע״ד הודאת
שניהם חדש דבר העלה עיונו בעומק  דסהני בממון מודים ד
שין רש״י מדברי כאן ודייק עדות מטעם זהו  )דף בקידו
ם כמאה בע״ד הודאת דיה ס״ה(  יאמר אשר דכתיב עדי
 לא להכי עדות חשוב בע״ד דהודאת וכיון זה הוא כי
שין מהני  האריכות ואחרי , בזה שהאריך וע״ש בקידו
און שהאריך  דבר של טעמו יפה נתברר לא קצה״ח הג
הני לא מה מפני שין מ  דילפינן משום ואי שניהם הודאת בקידו
 הוא האמת לענ׳׳ד ואך , כממון להיות צריך הא מממון
ספנו קצת הסבר עוד ואך , הקצה״ח לה כדאסביר  הו
 כי יאמר אשר אמרה התורה דהנה שפיר ואתיא מדעתינו
מינה זה היא  דמי עדים כמאה בע״ד הודאת ילפינן ו
 דאשר הפסוק דמיירי וכמו בדבר א״ע כשחייב כ״ז אבל
 זכות הלא הלזו האשה אח קדשתי באומר אבל כו׳ יאמר
 ע״ז לומר אפשר ואיך הוא הבע״ד וטובת דורש הוא עצמו
ע הוא דהרי דמי עדיס כמאה בע״ד הודאת  בדבר נוג
ע  האשה הודאת רק נשאר ולא לעדות פסול בדבר ונוג
 לעדות פסולה דאשה עדות השובה אינה האשה והודאת
ס  א״ע מקניח שהיא אע״פ ועוד יחידי נשארה כי וג
אינה לבעלה  שעתה שאפשר היא נוגעת הרי עכ״ז קונה ו
 ולא אמת שאינו אע״פ נן ואומרת ההוא בהאיש חושקת
 מקום דבנל ופוסקים בש״ס הנמצא בע״ד הודאת לנל דמי
כמו הדבר מן הוא מסולק הרי עצמו על הודה שבע״ד
שאמר
ה נדנה סימן שרתאהל100 ע מ
מין במסכת שאמר  שאמר או לפלוני פלונית שדה נתתי גי
 קשור היא הרי הכא אבל שחרור לו נתתי זה עבל
ם הוי ולכן בה קשור והוא אתו עי  עדות ופסולי נוג
הו ת וזהו נינ  הכא לאהריס חב קא לא החם הש״ס כוונ
שין מהני לא עדותם ולכן לעצמם וקרובים לאחריני חב  בקידו
• לענ״ד נראה כן
ף ן ז  פרק המרדכי דהנה , כהנוב״י דלא ראיה לי יש ן
 רבה אמר ד״ה באמה״ד קל״ח סימן קמא הגוזל '
 ישבע הטענה מקצת מודה תורה אמרה מה מפני
 טעמיה דרשי לא דר״ש רבנן והלא תימא וז״ל המרדכי כתב
 דרשי רבנן אפילו הוא תימא דבר הכא לומר יש דקרא
 תורה האמינה מה מפני סוטה מסכת בריש כדאמרינן
 מהלא מפני הנשרפין אלו ובריש סוטה בעדות אחד עד
אי , המרדכי עכ״ל בברזל יד נאמר  כדעת נימא ו
 א״כ נאמן ע״א איסורא ואתחזק ערוה איסורי דבכל ב״י הנו
 אחרי כן כתב דהנוב״י לתרץ לאפשר ואף תימא דבר זו אין
 לשארי למידין ממילא בסוטה הדין כן בתורה שכתוב
 דהרי כן לומר אפשר לא זה דגם נ״ל מסוטה מקומות
 חידוש וא״כ התמוהים מהדברים שזהו המרדכי שכתב כיון
 לא ומחידוש הוא דהכי בסוטה רחמנא לן דחדית הוא
 : מספר עצמו מקומות בכמה בש״ס כדאיתא גמרינן
 מדברי כהנוב״י דלא ברורה ראיה להביא לי יש 11$?
שין התוספת  והקשו אמר רבא ד״ה ס״ו( )דף בקידו
 לא למה דמי כהולאה ושתיקה לשותק כיון התוספת
 לאיסורא חתיכה עליו לעשותה יוכל לא וכי עליו תאסור
 משום לאו מהימן רשותק לטעמא רבא לקסבר וי״ל
 ללבר רגליס לאיכא משוס אלא למי כהולאה לשתיקה
מני כיון ליה מהי  אלא הבעל עלות מכח האיסור שאין ו
מנינן לא העד עדות מכח  בלבר נאמן אינו לע״א ליה מהי
 שבערוה דבר אין רבא שאמר דזה מפורש א״כ , שבערוה
 מ״מ הע״א כדברי לדבר רגלים ביש אפי׳ משנים פחות
 בסברא דפליגי שפירש מהרי״ט בחידושי ומצאתי נאמן חינו
 משום צדבר רגלים ביש נאמן דע״א סבר אביי ורבא אביי זו
 ורבא בע״א לדבר רגלים מהני ובסוטה מסוטה דילפינן
 התורה חידשה בסוטה ודוקא מסוטה ילפינן דלא אמר
 משנים פחות שבערוה דבר אין ההורה ובכל ע״א צהאמין
ם כל ופסקו לדבר ברגליס אף  מפורש א״כ כרבא הפוסקי
:כהנוב״י דלא
 ששי פרק מהירושלמי כהנוב״י דלא ראיה להביא יש עוד
ר׳ דתני וז״ל ברייתא שם איתא ב׳ הלכה מסוטה
אין לטמאותה נאמן ע״א אומר טרפון  להפסידה נאמן ע״א ו
 ע״א כך לסמאותה נאמן שע״א כשס אומר ר״ע כתובתה
 מצינו איכן טרפון ר׳ לו אמר כתובתה להפסידה נאמן
איכן ר״ע לו אמר כלום בממון ע״א  בא״א ע״א מצינו ו
 נאמן אחד עד כך לטמאותה נאמן שע״א כשם אלא כלום
 ע״כ טרפון כר׳ שונה להיות ר״ע חזר מכתובתה להפסידה
 מצינו איכן ר״ע לו שאמר בירושלמי ומדאמר , הברייתא
 דלדברי כהנוב״י דלא ברור נראה , כלום בא״א ע״א
 ע״א שיועיל בא״א מצינו דלא ר״ע שאמר זה מה הנוב״••
 כן כמו נאמן דע״א בסוטה ההורה דגילתה אחרי הלא
מי בא״א  ואין הנ״ל הנוב״י לדעת שוים שניהם והרי נ
אי ביניהם חילוק שוס  שאין במקום בא״א נאמן דלא ו
מי בסוטה הלא לדבר רגלים תו נ  באיכא דוקא נאמנו
 ראיה זה גם וכמעט , ונסתרה לה שקינא לדבר רגליס
שין בירושלמי איתא ועוד ,עליה להשיב שאין ברורה  קידו
תי בא בר שמעון האומר פרק טא איי תנו גי בע״א לה ונ
חנן דר׳ קמי עובדא אתא  כלום בא״א ע״א אין אמר יו
 לעיל שהבאנו ואו״ת כהנה״מ דלא ראיה ג״כ ומכאן
 הכא איכא והרי כלום גט אין לומר לו היה דלדבריהם
 בר דשמעון וידוע שליח הוה בא בר דשמעון לדבר רגלים
 והגט דילן בש״ס המוזכר אבא בר שמעון ר׳ הוא בא
 א״ר ומ״מ מזה יותר לדבר רגלים לך ואין האשה ביד
חנן  יתעלה בעזה״י הוכחנו הרי כלום בא״א נאמן ע״א אין יו
: כהנוב״י דלא ויתנשא
 ראיתי כהנוב״י דלא זה דבר שחדשתי רב זמן אחף
 דוד ב״ר יצחק חכם להגאון אמת דברי בספר
 בדבר נאמן ע״א אס וחקר זו מחקירה מקצת שהעיר
 והביא לאיסור ולא להיתר לא איתחזק ללא במקום שבערוה
שונים בין גדולה מחלוקת בזה  התוס׳ בעלי רבותינו הרא
תינו ם ורבו  הרפב״א ותשובת ברוך ב״ר מהר״ס הפוסקי
 באיתחזק אבל לאיסורא אתחזק דלא היכא הכל ועכ״פ
 וע״ש ,נאמן דע״א שיסבור פוסק לשום נמצא לא לאיסור
 ירוחם רבינו לדברי מעתיק לאוין בעניני קונטרס ע״ה בדף
 נאמן ע״א וז״ל כתב כ״ג נתיב וחוה אדם ספר בתחילת
 ששותק והוא חלל לשוייה כהן הוא אם נשבית אמו לומר
אין  בשעת שהיה לדבר רגלים ביש ודוקא שיכחישנו מי ו
 בפרק פשוט נאמן אינו אותו מכחישין אם אבל מלחמה
אי מההיא האומר ה , ע״כ מלכא דינ הנ  לרביע זה מלשון ו
 נוב״י הגאון סברת כסבר לכאורה נראה היה ירוחס
 אבל , החמורה ערוה בעדות אף ע״א נאמן לדבר דברגליס
 בדן דהנה , להנוב״י ירוחם מהרבינו ראיס אין באמת
 כן אס מלחמה בשעת שהיה כגון שכתב ירוחם הרבינו
 מקום וחין כרכום שכבשוה בעיר וכמו לאיסור הוחזקה
 מסייע העד א״כ איסור חזקת דאיכא והיכא להחבא
 הרבה אמת הדברי הביא זה על גס חבל ,מהימן ולכן להחזקה
שונים כתות  :ירוחם רבינו על דחולקיס מהרא
 דלדבריו הנוב״י על הקשיתי עלומי בימי עוד באמת1
ם הפורח עוף יועיל  בא״א שפחה או עבד וג
 דלוקא וע״כ ,כן לומר וחלילה ללבר רגלים במקום
 בזה לי ויש אחרת בערוה ולא הכי רחמנא גזר בסוטה
 אחשוב אבל אישות עניני לשאר סוטה בין לחלק נכון הסבר
: הספר על להעלות היא למותר כי
ך א  בעל הגלול רבינו כי יען הארכתי הדין בעיקר ו
ם בכ״מ דבריו נוב״י ם ובטח להלכה מוסכמי  בפסק נ
 מועתקים כי ובפרט רבינו דברי את בצמא ישתו רביס זה
 בזה העליתי ולכן , ט׳ אות קנ״ז סי׳ אה״ע בפ״ת הדבריס
: צענ״ד שנראה מה
נה סימן
 ובפירוש שנס על מחבירו ביס שכר אמד איש שאלה
 שנס ובתוך לך משכיר אני זה בית לו אמר
 הבית ותקרת ועלייתו הבית של גגו הזה מהבית נשרפה
 מחויב אם שאלה והיה , והכותליס והחלונות הדלתות ונשארו
 כבתמלה טובה שיהיה והתקרה והעליה הגג לתקן המשכיר
 לינא למלכותא לינא כי להורות לנו אין שבזה ואף ,לא או
ם התלמול לין עפ״י בזה להתבונן אמרנו עכ״ז  : לפנים בימי
ה יתעלה בעז״ה ש!בה1*1  בשו״ע מפורש כמעט הלין הנ
ש י״ז סעיף שי״ב סימן חו״מ  כמשכיר וז״ל יעו׳׳
 יכול השוכר הזמן בתוך לסותרו ורוצה לזמן לחבירו בית
 לך משכיר אני זה בית לו אמר אם נפל כו׳ עליו לעכב
מי יכול סמשכיר בנאו ואפילו לבנותו חייב אינו ך שלא לו ידו
נאמעהנה סימן שרתאהל
 השכירות שאר לו ומחזיר בו שנשתמש מה על מחשב אלא בו
 ויש לו שומעין אין משלי אבנט אומר השופר אס ואפילו
 אלא קיים הוא אם אבל כולו בשכפל דדוקא שאומר מי
 בילו יש אם לתקנו המשכיר חייב בו לדור מסוכן שהוא
 המשכיר דמחויב שאלותינו מפורש א״כ , מוקדם שכירות
 בו לדור יכול אינו שהוא אלא קיים הבית כל כי אחרי לתקנו
ם כולו נקרא זה חס להסתפק יש אך  שחסר אחרי קיי
 תלוי ולפ״ז , בית עוד נקרא לא אפשר והתקרה הגג מהבית
 בית לזה קורין אדם בני רוב חם אדם בני בלשון הדין
 המשכיר מחויב אזי והעליה והתקרה הגג להבית חסר אפילו
 אינו בית נקרא זה אין ואם כמקדס בו לדור שױכצ לתקנו
 דברי פשטות לפי הדין הוא כך ,לתקנו המשכיר מחויב
 ידוע מ״מ שחומר מי ויש בשו״ע שכתוב ואע״פ המחבר
ם דיש  שאומר מי יש וכתוב חולק בהם שאין למאות דיני
 מי יש כתוב לכן פוסקים בהרבה הדין נמצא דלא משום
עיין זה דין על חולקים נמצא לא הכא וכן שאומר  סמ״ע ו
ם הלכות  וכן נראה והיותר ד״ה ח׳ סעי״ק ט״ז סימן דייני
 כנראה ע״ז חולק דהרמ״ה דנימא ואף ,טובא בדוכתי הוא
 לדברי הביאו לא כליו ונושאי המחבר מ״מ , הטור מלשון
:הרמ״ה
ל ב  המחבר ובלשון זה בדין דקדקתי הפעוט אנכי א
 בעז״ה לפנינו יבואר כאשר זה בדין טובא לי ונתחדש
 שהרי ,מאד תמוהים המחבר דברי ראשונה בהשקפה דהנה
ם דבריו מקור  בטור ושם הרא״ש ומתשובת מטור נובעי
 שנתקלקל אלא קיים הוא אס אבל איתא הכי הרא״ש ובתשובת
 לא דהשתא לתקנו המשטר חייב בו לדור סכנה שהוא עד
 שעדיין לתקן עומד הוא דמסתמא ליה אזדא לומר שייך
 המשכיר חייש הלכך בו לדור מסוכן שהוא אלא בית נקרא
, הרא״ש מתשובת מועתק הטור לשון /הו כאן עד לתקנו
 מנין וצ״ע ,מוקדם שכירות לו יש אם בטור כחוב ולא
 מוקדם שכירות לו יש אם דדוקא להוסיף השו״ע להמחבר
 דעיקר נראה הרא״ש ובתשובת בטור המבואר לפי ועוד
 וכיון לתקן עומד דמסתמא משום הוא המשכיר של חיובו
 לעיין ב״ל צריכים א׳׳כ בית עוד נקראת לכן לתקן שעומד
 שיהיה דבעינן נאמר אם ואפילו , לא או לתקן עומד אם
 למקצת אף ספק יש ואס לתקן שעומד העולם לכל ניכר
 המשכיר מחויב אינו לא או לתיקון הדברים עומד אס אנשים
 שיהיה דבעינן זאת לבאר השו״ע צריך הא מ״מ ,לתקנו
תקן, עומד תוב השמיט שו״ע המחבר רביט והנה ל  מא/דכ
 ובתשובת בטור נמצאים שאינם דברים והוסיף לעיקר בטור
 בידו שיהיה המחבר שהצריך דזה ברמיזה אפילו הרא״ש
 ,הרא״ש בתשובת ולא בטור נמצא לא זה מוקדם שכירות
 מוקדם שכירות בידו שיהיה שצריך השו״ע שהוסיף ץע״ז
 כך כל טעם לו אין מיהו ע׳׳ז וכתב הסמ״ע רבינו בזה ממד
 מזה לתקן עומד דמסתמא משום הטעם הטור שכתב זה אבל
 שידבר מחבר לשום ראיתי לא וגם ,כלל הסמ׳׳ע דיבר לא
 , בזה שו״ע בעל רבינו כיון בזה עמוקה כוונה ולדעתי מזה
 תשובת לשון להעתיק אנחנו מוכרחים השו״ע דברי ולבאר
 הרא״ש ע״ז השיב ואשר לפניו שהיה השאלה , הררי״ש
 וזה , והמחבר והטור הרא״ש דברי היטב יתבאר זה ומתוך
 לו ואמר לחבירו בית המשכיר שאלת ואשר השאלה לשון
ת קורות בו ונמצא זה בית  בו לדור מסוכן שהוא עד נוטו
 בית ליה דאמר אי בגמרא דאמרינן אע׳׳ג להעמידם חייב
 מדמינן חי לן מספקא נפיל דלא כמה כל מ״מ ציה אזדא זה
 .חייב שמשכיר קורה לו ולסמוך תקרה צו דגחזק לההוא ציה
לדמותו שאין לי יראה הרא״ש השיב וע״ז השמצה ע״כ
 מיירי דההיא קורה לו ולסמוך חקרה לו דלחזק לההיא
 צריך בית וסתם לפרש בה דהװ ולא סתם בית לו כשמשכיר
 אבל קורה לו ולסמוך לתקרה חלונות לו ולפתוח לדלתות
 בקורה איירי ולא לעשותו השוכר על ומרזב ומעקה. סולם
 לא דמעולם דמשמע חלונות דפתיחת דומיא שנשברו ותקרה
 האומנים את דהשוכר מההיא ראיה להביא יש אבל ,נפתחו^
 החמור את השוכר רב אמר הונא רב בר רבה דאמר מההוא
כי׳ הדרך בחצי ומתה ק ו  דאמר אי דמי היכי בגמרא ודיי
 ליה דאמר ואי אחרינא חמור לו ניגר סתם חמור ליה
 ליקח בדמיה כשאין ומשני יקח ליקח בדמיה יש אם זה חמור
 אי השואל בסוף דאמר מההיא שנא מאי ז״ל ר׳׳י ודיקדק
 בדמיה יש אמרינן ולא ליה אזדא ונפל זה בית לו דאמר
 עומד שמת דחמור דמי דלא ותירץ , ישכור לשכור יקח ליקח
 בדמיה יש אם הלכך כבתחלה חמור להיות וראוי ומצוי למכור
 והאבנים העצים שנפל בית אבל ישכור לשכור יקח ליקח
 אחר בית ובונה דמים מוסיף אלא למכר עומדים אינם
 ויוצא דמים להוסיף עליו קיבל לא זה בית ליה דאמר וכיון
 לדור שיוכל זמן כל לו השכיר זה בית אבל כלום זה בבנין
 הקורות נתקלקלו דאם ללמוד יש ומזה ,ליה אזדא נפל וכי בו
 ליה אזדא לומר שייך ולא לתקן הוא עומד מסתמא והתקרה
 דחמור לההיא ודמי בו לדור שמסוכן אלא בית נקרא דעדיין
 הרא״ש של הזהב לשון ע״כ ליתן המשכיר חייב הלכך
 בעינן תנאים דב׳ ז״ל הרא״ש מלשון לפנינו נחברר והנה
 למים להוסיף צריך יהיה שלא א׳ לתקן להמשכיר לחיובא
 לאמר דכיון הר״י בשם שהעתיק בדבריו כמבואר מכיסו
 בבטן ויוצאים דמיס להוסיף עליו קיבל לא זה בית ליה
ם בפרק שלט ובתוספת ,זה  לשון וזה יותר מפורש האומני
ם התוספת  זה בית בבנין יציאה להוסיף -עליו קיבל לא וג
 מפורש א״כ ,בו לדור לו השכיר שהוא כמו זה בית אלא
 המשכיר מחויב אינו עכ״ז בית עוד נקרא אם אפילו
 תנאי ועוד חדא זהו , זה בית לתקון משלו דמים לסוסיף
 אך ,לתקן מכיסו דמים להוסיף צריך איט אם אפילו ב׳
 לתקנו מחויב אינו ג״כ בית נקרא שאינו עד כ״כ נתקצקל
 צריך אינו אס דוקא הוא לתקנו המשכיר מחויב ואימתי
 המשכיר על מוטל אז עלי׳ בית שם ועוד מכיסו דמים להוסיף
 : כתחילה בו לדור להשוכר שיהיה לתקנו
 שהוסיף בש״ע המחבר דברי היטב מובנים והשתא
 שכירות בידו יש אם לתקט המשכיר חייב
 השוכר אס רק לתקן א״צ המשכיר של דמכיסו היינו מוקדס
 המשכיר ומחויב הבא הזמן בעד גם שכירות לו שילם כבר
 בו דר לא שעוד הבא זה זמן בעד השכירות לו להחזיר
 משועבדים השכירות ודאי א״כ לתקן מהשכירות ויש השוכר
 ג״כ השוכר של בידו עוד השכירות ואס , הבית לתיקון
 דבר שזה אלא הבית לתיקון משועבדים השכירות מעות
שמועינן הלא פשוט  אכלם וכבר השכירות מכבר שקיבל אף א
 ולא הללו השכירות על שוכר של שימבודו עכ״ז המשכיר
ם אחרינא וזוזי דליתנהו אמרינן  לא זה צזה משועבדים אינ
 משוס הטעם הטור לשון המחבר שהשמיט וזה , אמרינן
 בלבד הטעם זה דבאמת משוס לתקן עומד דמסתמא
 בית שם שיש זה הוא והעיקר המשכיר לחייב מועיל אינו
 מה זו להוצאה שמספקים זה מבית שכירות בידו ויש עלי׳
 שכתב השו״ע בדברי נכלל וזה בית של לתקונו שנצרך
ס הוא חס אבל  ממילא בו לדור מסוכן שהוא אלא קיי
 משום זה הסבר הוסיף והטור האלו הדברים מוכח
 להשיבו זאת הצריך והרא״ש הרא״ש אביו לשון דהעתיק
זה הסבר בלי היטב מבואר בש״ע אבל הכי להשואל
והעיקר
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 , מוקלס שכירות כילו יש אם בש״ע שביאר בזה והעיקר
 רביכו ולברי שו״ע המחבר לברי בפירוש ואמת ברור וזה
 צורך ללא המחבר בלברי לדחוק מאל תמוהים שם הסמ״ע
 אף והתקרה והעליה הגג בחסר שאלותינו מתבאר והשתא
 להוסיף צריך אם מ״מ אלס בני בלשון בית נקרא אס
 : לתקנו מחויב אינו ולאי המשכיר של מכיסו הוצאה
א לנו ליש לעכ״ל ונראה עול בזה ועיינתי  ערוכה סוגי
 לא התקרה חסר לאם ע״א( מ׳ )לף בזבחים
 באהל האי ור״ש שם איתא והכי בית שם ע״ז מול נקרא
 ליה מבעיא מועל באהל ומשכי , ליה עביל מאי מועל
פי׳ מזה היה צא היכל של תקרה נפחתה שאם  רש׳׳י ו
 כן ואס , הוא אהל לאו תו וגגו עלייתו תקרת נפחתה
אס גם ממילא הוא אהל ללאו ת,  והתקרה הגג חסר בבי
מי  ברמב״ם גם הובא זה ולין שנא למאי הוא בית לאו נ
ם עבולת מהלכות פ״ה ם יו  והנה , כ״ג הלכה הכיפורי
 התקרה נפחתה שאם בגמרא שכתוב כמו כתב ברמב״ם
 לרש״י נראה וגגו עלייתו תקרת שכתב יותר ביאר ורש״י
הגג התקרה חסר אם ללוקא ליקלק במכוון  לאו אז ו
 הוא אהל שם עליץ מהן אחל חסר אם אבל הוא אהל
 מכן בחרא לאף לעתו נראה סתמא שכתב והרמב״ם עליו
:אהל נקרא לא חסר אם
ה ראיה ולכאורה  להשיב יש אך , זו מש״ס היא נכונ
ע׳׳ב( פ״ה )לף צולין כיצל פרק בפסחים להנה
 רב על הש״ס ופריך נתקלשו לא ועליות גגין רב אמר
 קלשיס קלשי בית עליית אומר שאול אבא מברייתא
סף רב ומתרץ יעו״ש קלשיס קלשי מבית חמורה  ואמר יו
ם מהיכל קו תוב ני תן לכתיב היכל שאני אינש וני  לול וי
 גנזכיו ואח ביתיו ואת האולם חבנית את בנו לשלמה
תיו ם ומלריו ועליו מי  מיל בכתב הכל וכתיב הכפורת ובית הפני
מי אנן וא״כ השכיל עלי ה׳ א נאמר נ  לא לזבחים למסוגי
ם למהיכל שאלותינו ללמול אפשר  כתיב לשם ונגמור ניקו
 וטמא ל״ה ע״ב( י״ז )לף שבועות בתוספת ואך , קרא
 לא לבקרא משוס נחקלש לא לגג מסיק גגין לרך שנכנס
 למה א״כ נתקלש לא לגגין ולפ״ז ,עליותיו רק גגין כתיב
 להרי וגגו עלייתו תקרת נפחתה שם בזבחים רש״י הביא
 מבטלו הגג לחסרון תיתי מהיכא כלל נתקלש לא הגג
 נוכל ממילא כן אמר מסברא לרש״י וע״כ אהל להיות
אינו בית שם מבטל הגג לחסר שאלתינו לנילון ללמול  ו
 זה בלין להעלות יתברך ה׳ חנני כ״ז , לתקן המשכיר מחויב
: אמת לבר מפינו יציל ואל
נו סימן
 ולדה להפקיע לא״י בכסף שנמכרה בהמה שאלה
 משיכה בלא כסף קנין מועיל אס מבכורה
: לא או
 האחרונים רבותינו כי אף זה לין לברר בעז׳׳ה בה1תש
חו ולא הצללים בכל בזה האריכו כבר  הני
 לחלש שאפשר מה כל כי בזה לחלש עוללות או פרט אפילו
 עכ׳׳ז ואך ז״ל האחרונים רבותינו ובארו פירשו הכל בזה
ס ליני עיקרי לבאר רוחי על עלה זו בשאלה בעיוני  הקניני
 זה ומתוך ,לקנין שמועיל רבנן שחקנו ומה התורה מן
 יציל ואל הצור בעזר והכל טעם בטוב שאלותינו יבואר
: אמת לבר מפינו
 בההיא בש״ס מהומות בכמה למצינו מאי לחקור יש והנה
הוא קנץ איזה ומקני גמר עליו סמך לקא הנאה
 לאורייתא קנין הוא ואס לרבנן או לאורייתא קנין הוא אם
 קנין או כסף ם1מטנ אם הזה הקנין נובע מקום מאיזה
עיין אחר  מכלי חמא בר רמי לה מתקיף ט״ז( )לף ב״מ ו
 שטרא האי שטרא בהאי ארעא להאי קני במאי לוקח האי
 בהאי במאמינו תהא רבא ליה אמר הוא בעלמא חספא
 ומייתי טרח עליה סמיך וקא מילי ליס קאמר ללא הנאה
ה, ומקני גמר ליה  אס לו מקנה במאי ילענא ולא לי
תי חליפין קנין או כסף משובה זו הנאה עיינ  בלברי ו
 ובנימוקי ובריטב״א בשטמ״ק שפירשו ומצאתי הראשונים
 לאמרינן וכמו לכסף לומה הנאה להאי הריטב״א בשם יוסף
 נחנה אם אפילו מקולשת חשוב באלם ז׳( )לף בקילושין
 לומה ממנם שמקבל להנאה למקולשח ע״כ והחם היא
 למוכר שיש הנאה הכא כן וכמו פרוטה לה נתן כאלו
 דמי ^כסף הלוקח לו נתן כאלו לומה עליו שסמך מזה
: זו מכירה
ן י י ד א  מטעה לזהו לבריהם לפי להנה , ביאור צריך ו
 ללקנין לפרוטה יעלה זו שהנאה בעינן א״כ כסף י
שין במסכת כמפורש פרוטה שוה בעינן שרה  שס קילו
ת אשה שאין כשם י״ל( )לף  פרועה משוה בפחות נקני
 חו״מ בש״ע וכ״ה משו״פ בפחות נקנה אינו קרקע כך
 שס אשה ובקרישי ,שו״פ לבעינן י״ב סעיף ק״ץ סימן
 היא נחנה אם אבל מקורשת חשוב באלם ללוקא אמרינן
 לה ליש אף מקולשת אינה משוב שאינו רעלמח לאיש
 מפרש כן לפרוטה עולה הנאתו אין אבל מקבלתו הנאה
 עליו שסמך הנאה לו ריש אמת בקנין הכא וא״כ בר״נ
 ואפשר ,פרוטה לשוה .עולה זו הנאה אס יורע מי אבל
 קנין כוונתם כסף מטעם שפירשו הכא הריטב״א שכווגת
מי חליפין שקנין חליפין  בתוספת כמפורש הוא כסף מסעם נ
שין  לא פרוסה משוה בפחית ואשים ל״ה ג׳( )לף קילו
 חליפין מעעס לפרש אפשר לא אשה ובקלושי נפשה מקניא
 מנינא ג׳( )לף שם כמפורש בחליפין מקניא לא ראשה
 ואפי׳ בחליפין לבעלה האשה נקנית לאינה חליפין למעוטי
 לחליפין שלומה מטעם מקולשח מינה להחזיר ע״מ מתנה
 שם ובתוספות מאשה לבר קני בכולהו ע״ב( ו׳ )לף ע״ש
 אפשר היה בחליפין שנקנית בקרקע אבל כר לבר ל״ה
 חליפין מעעם ומקני גמר עליו סמיך לקא להנאה לפרש
 אס אף מועיל וממילא משו״פ בפחות איתא וחליפין הוא
שין בר״נ כמפורש הוא חשוב אדם לאו  אדם לבלאו קילו
 משמעות אבל , שו״פ עולה אינן אך איתא הנאה חשוב
 דקא הנאה מועיל שיהיה נראה אינו הראשונים דברי
 אף מועיל למה טעם צריך וא״כ ,חליפין מטעם סמיך
 דלסכי דבריהם לפי לפרש ואפשר ,חשוב אדם אינו אם
 שייך לא כאן כי וגם חשוב אדם אינו אם אף מהני
 סמיך דקא טעם מהני דלהכי אך חשוב דאדם טעמא כלל
 להמוכר הרבה שוה הנאה דההיא חז״ל דאמדוהו משום עליו
: שדהו לו להקנות בזה לו שראוי
ם1 נ מ  דהדטב״א תירוצו מספיק אינו עדיין לכאורה א
 בשטרא לקני באתרא מיירי כאן להנה , ז״ל
 וגם כו׳ חספא שטרא האי ל״ה שס בתוספת וכמפורש
א משמעות  בהאי ארעא להאי קני במאי לוקח האי מכלי החוגי
 לקנינין נראה א״כ , הוא בעלמא חספא שטרא האי שטרא
 עליו סמיך לקא הנאה והחי היא בכטרא אחרא להאי
הד הכא קנין האי ליהני לא א׳׳כ הוא כסף מטעם אי  ל
: היא בשטרא לקנו אתרא הכא
ה מ  ניחא הים הוא בשטרא לקנו אתרא להאי לפ״ז ו
הש״ס לתמה הש״ס על לן לקשיא מאי לכאורה
מכד
נבמשהנו סימן שרת אהל
 שטרא האי שנורא בהאי ארעא האי לוקח קני במאי מכדי
 הש״ס ממה איך לן קשיא והוה , הוא בעלמא חספא
 דילמח כשטרא הוא השדה לוקח דקני דמאי בפשיטות
 מועיל זה וכסף לקנין תחילה כסף הלוקח לו שנתן מיילי
 מבעליס השדה הגזלן שקונה לאח״ז אף השדה לו לקנות
שין בש״ס כדאמרינן הראשונים  רב ע״א( נ״ט )דף קידו
 המעות שנתאכלי ואע״פ מקודשת תרווייהו דאמרי ושמואל
 דמו לפקדון ולא דמו למלוה לא זוזי הני מעמא מאי
שין בתורת הני כו׳  לענין וה״ה ,ניהלה יהבינהו קידו
תנו שהמעות כיון לאח״ז אף קונה נמי שדה קניות  נ
 בש״ע מפורש וכן המעות נתאכלו אם אף לקנין בתחילה
עי׳ שם בהג״ה •ד׳ סעיף קצ״א סימן חו״מ  בסמ״ע שם ו
 במעכשיו דדוקא דס״ל הרמ״א על שחולקים והגר״א וש״ך וט״ז
מי מעכשיו א״ל בלח אפילו אלא בכסף קונה  בכסף קונה נ
 לוקח קני במאי מכדי הגמרא פריך מאי וא״כ לאח״ז אף
 ליה מנא הוא חספא שטרא האי שטרא בהאי ארעא האי
קנינו בכסף קנה דילמא בשטרא דקנינו להש״ס  כסף של ו
 הים לא השדה כי מחמת קנין היה לא בתחלה אס אף
 וניחא הראשונים מבעלים השדה שקנה אחר מ״מ שלו
 הכסף מחמת הלוקח קונה ממילא בהימנותיה דליקי ליה
 מכדי הש׳׳ס פריך דלהכי וע״כ ,קנין לשם תחילה לו שנתן
 מיירי דהסוגיא משום הוא בעלמא חספא שטרא האי כו׳
 , כסף קנין שוס מהני לא ולהכי בבטרא דקני באתרא
 דתירוצו דהריטב״א תירוצו מספיק אינו עדיין וא״כ
 מטעם הוא עליו דסמך הנאה בההיא דהקנין הוא דהריטב״א
: הכא מועיל אינו וכסף כסף
ם נ מ א  דסמיך הנאה דבההיא הריטב״א דעת באור ו
מקני גמר עליו  בכספא בפירוש התנה וכאלו ו
 זה דדבר ואף ח׳ סעיף ק׳׳ץ סימן בש״ע וכמפורש אקני
שין בש״ס וכדאמרינן תנאי צריך  פריש ואי ע״א כ״ו קידו
 שהתנה בעינן הרי הלוקח החנה השו״ע לשון וגם פריש
 באור זהו פריש כאילו הוי כהאי דמוכח אומדנא אמנם
א כשלמדתי ואנכי , הריטב״א שיטת  דאפשר אמרתי הסוגי
שה פירושו ומקני גמר הנאה בההיא דאמרו מאי לפרש  מע
 אבל בשליחותו השדה קנאה והגזלן מהנגזל לקנות שלוחו
ם השטמ״ק פירושא בהאי שקדמוני מצאתי  במח״א ראיתי וג
:כן שפירש מכירה הלכות
א א האי באור צריך לענ״ד תי0ו  לדעת דמפרשינן סוגי
 קנין הוה כו׳ הנאה דבההיא הריטב״א
 לדעתי לחודא בכסף לו שמקנה פירש וכאלו כסף מטעם
 להתנות דיוכל חז״ל לנו שהורו הדבר עצם באור צריך
 אקני בשטרא בעינא ואי אקני בכספא בעינא אי ולומר
ס משפטי למה  באיזה שיקנו והמוכר לקונה מסורים הקניני
 מתנים אדם שבני כל שבממון דבדבר אמת הן ,שירצו קנין
תנו אם אדם בני תנאי להני א״כ אבל ,קיימים  שמקנים י
מי בעלמא בדיבורא כן קנין שום בלי לזה זה הני נ  תי
 ודבר קני סטומתא דאמרינן ואף כזה מצינו ולא תנאיהם
 סימן חו״מ בש״ע וכמפורש כלל בתורה מרומז אינו זה
 וכל האחרונים רבותינו בזה האריכו כבר אמנם , ר״א
 מדרבנן רק דזהו שאומרים מהן יש דעתו אומר אמד
 דעתו הב״ח בעל הגדול ורבינו ב״ד הפקר ומטעם
 מטלטלין על למה וצ״ע סטומתא קנין מהני לא דבקרקע
 , קרקע על ולא סטומתא קנין שיועיל להחנות בכחם
ם חידשו שרבנן בעי טעמא גופא הא וגם  מחודשים קניני
ם דיני כתובים בחורה כי אמרי  ומשיכה כסף הקניני
מטעם כסף קנין להפקיע חז״ל שראו ואמת בממלטלין
 שיתחדש חיתי מהיכא אבל בעליה חיטך נשרפו לו שיאמר
ם  להעמיד רז״ל נחחבטו כמה ועוד ,מחודשים קניני
ס  חז״ל שהפקיעו במקום אפילו דהרי בתורה הכתובים קניני
 על נשארה מוכר ביד מושכרת עלייתו אם מ׳׳מ כסף לקנין
 אחד כל חורת שאין נראה וא״כ לבד בכסף שקו:ה ד״ת
 לו לבחור בידו אחד כל תורת רז״ל מסרו למה וא״כ בידו
 ודאי בתורה כלל מרומז שאינו מה ואפילו שירצה קנין איזה
: טעס צריך הדבר
̂לה ם דעצם דעתי על ל  בכסף תלוי אינו מהתורה הקניני
 לנו הורה התורה רק וכדומה חזקה או ומשיכה
 זה והקנו וגמרו זע״ז דעתם סמכו והלוקח המוכר שאס
 קנין שום צריך אינו באמת חפיצה ובנפש שלם בלב לזה
ם אימתי לדעת התורה לנו נתנה גבולים ואך  שסמכו יודעי
 נתן אם ידעינן זהו , שלם בלב והקנו וגמרו זע״ז דעתם
 אם והקרקעות ממנו שמשך או כסף להמוכר הלוקח
 וגמרו דעתם שסמכו בבירור ידעינן אז שטר או כסף נתן
הסבי ,שלם בלב להקנות  לסוף התורה ירדה כי הדבר ו
ם להקנות שרצונם אדם בני דעת  וכמבואר הצלו בקניני
 זהו מקנינו לחזור כעת שרצונו וזה ,הסימן סוף להלן
 אינו ולכן בדעתו תחילה שהיה מכפי דעתו נשתנה עתה
 במטלטלין משך לא או כסף נתן לא אם אבל לחזור רשאי
 מאלו אחד היה לא כסף או חזקה או שטר בקרקעות או
 ולכן להקנות זע״ז דעתם דסמכו ידעינן מהיכא השלשה
 דעתם שסמכו לדעת לזה הצריכים הדברים התורה לנו רמזה
 על העיקר התורה הקפדת ראו מז״צ כאשר וא״כ , זע״ז
 להקנות דעתם סומכים הסוחרים אס וא״כ ,דעת סמיכת
הו המקח על שרשם בזה  איזה או מהתורה גמור קנין ג״כ ז
 אחרי דעתם וסומכים המדינה בני עליו שהסכימו קנין
 לן יתחדש דברינו ולפי מהתורה קנין זהו להקנות פעולתם
ם כמה ם במשפטי דיני :הקניני
 בלי בעלמא מסברא כזה דין לחדש לנו חלילה אמנם1
עיינינו וראשונים מש׳׳ס ראיות  ובעז״ה בזה ו
 וירושלמי בבלי מש״ס לדברינו ראיות מצאנו ויתנשא יתעלה
: לפנינו יבואר וכאשר נ״נ הראשונים רבותינו ןמדברי
 כתב מכירה מהלכות ט״ו הלכה פי״א הרמב״ם הנה
 אע׳׳פ כלל תנאי בלי לאחד בממון עצמו המחייב
 בש״ע זה דבר והובא חייב ה״ז כלום לו חייב היה שלא
ם עלי הוו לעדים האומר כיצד יעו״ש מ' סימן חו״מ  עדי
 חייב הריני בשטר לו שכתב או מנה לפלוני חייב שאני
 אף בשטר מנה לך חייב הריני בפ״ע לו שאמר או מנה לך
 כמי ה״ז בשטר ואמר היאיל עדי אתם חמר שלא ע״פ
 מודים ששניהם אע״פ לשלם וחייב עדים עלי הוו שאמר
ם ם והעדי  עצמו חייב שהרי כלום אצלו היה שלא יודעי
 דאיך תמוהים דבריו ולכאורה הערב, שישתעבד כמו
 תמס וכבר קנין בלא בעלמא בדבריהם להתחייב אפשר
מי הרי״ף שיטת וכ״ה הנושא פרק בראש הר״נ בזה  שם נ
 חכמי כל בזה העירו וכבר כהרמב״ם הנושא פרק בראש
 דב״ב מסוגיא להרמב״ם נאמן מקור הראה והכ״מ ישראל
 מזה דמוכח גיורא איסור מבי אודיתא נפק אדהכי קמ״ט
ם לפני בעלמא בדברים חפץ להקנות יוכל דאדם  עדי
עיין  הסכימו כולם מ׳ סימן חו״מ בש״ע והגר״א קצה״ח ו
 משכנות בעל דהגאון ואף ,דינו הרמב״ם למד מאודיחא כי
 דינו למד דהרמב״ם שאמרו פוסקים אותן על משיג יעקב
 נגד רוב המה והקצה״ח והגר״א הכ״מ הא מ״מ מאודיתא
:יחיד נגד כרבים והלכה הנ״ל הגאון
ואוסר
משהנו שימן שרתאהל104
 ני כדבריהם הוא כן דודאי בדעת העני אני ואומר
 טעמיה אבל מאודיחא• דינו למד הרמב״ם
 יוכל וגס מתחייב אדס התורה דמן משום הוא דהרמב״ם
 המתחייב דעת שיסמכו בעינן ורק בדברים הכל להקנות
 חיובו עצם בזה נגמר ע״ז סומכים ההתחייבות שאליו ומי
 אין עדי אתם דבלא עדי אתם שיאמר עדים בעינן ואך
 מזה קשה לא וא״כ בו משטה כמו והוה דעת סמיכות להם
 אדם שיתחייב מצינו דלא הנושא פרק בראש הר״נ שהקשה
 למעיין כמפורש ראיות והביא קנין בלא בעלמא בדברים
 קנין דבעי בכ״מ שאמרו דזה מידי קשה לא ולדברינו שם
 החפץ שיהיה או שיתחייב גורם דהקנין משום אינו זהו
 סימנח הקכין ורק בדיבורו נעשה ההתחייבות עצם אלא שלו
 והתחייב- גמר או והקנה וגמר שלם בלב היה שדיבורו הוא
ם לנו התורה שכתבה דזהו לעיל וכדפרשנו  זהו הקניני
 שנתן זו פעולה עשה אם כי התוה״ק לנו שגבלה גבולים
 שלם בלב לו ומקנה שגמר היא סימנא משיכה או כסף
 בהמה שהקנס כגון הענין מתוך שמובן במקום מזה ונ״מ
הודי לאינו  שהפוסקים אף לבדו בכסף מבכורה לאפקועי י
 אבל ,יו״ד בש״ע כמפורש בעכו״ס ומשיכה כסף הצריכו
 אומדנא דהכא גמור קנין הוי לחודא בכסף חף לדברינו
 בכסף לנכרי חמצו מכר או שלם בלב להקנות דגמר דמוכח
 צפנינו יבואר וכאשר לחודא בכסף סגי לדברינו ג״כ לבד
:בעזה״י עוד
 משתעבד שאינו ראיס מביא הנושא פרק בר״נ וראיתי
 לשונו וזה נ״ח( )דף דב״מ מהסוגיא בדברים
מי בערב דהא  ובההיא מעות מחן או קנין או בעינן נ
מי הזהב ובפרק ליה מהימן דקא הנאה  שומר גבי נ
מי השוכר ובפרק מידו בשקנו הבמ״ע אמרינן קרקעות  נ
 בדברים במאי אקשינן כשואל להיות ש״ח מתנה גבי
 ובעי ליה מהימן דקא הנאה בההיא לפרוקי ואצרכינן
ה 4 משיכה הנ  חו״מ הש״ך עליו השיג כבר מערב ראייתו ו
 א״ע שהתחייב אפשר איך ניחא ודאי ולדברינו מ' סימן
ה שלא במקוס שלם בלב הנ  או קנין בעינן ולכן כלל נ
 והראיה הנאה ובההיא פיו על מעות הוציא שחבירו מחמת
ר'נ שהביא  בתוספת דהנה ,תמוה לכאורה הזהב מפרק ה
חנן א״ר שם הא קנין הכא בעינן למה הקשו שם  אפילו יו
 גמר ליה מהימן דקא הנאה בההיא מידו קנו בשלא תימא
 לא משבועה אפילו דפטור דהכא וי׳׳ל נפשיה ומשעבד
ה , התוספת עכ״ל קנין בלא נפשיה משעבד  לענ״ד והנ
 השומרין דין עליו דיש דהיכא הוא כך התוספת דברי הסבר
 ק״ז ב״ק בש״ס כמפורש שבועות מיני שלש עליו מוטל וה״כ
 חפיצה בנפש ליה ניחא ולק ובש״ע ד״ו ב"מ ובמסכת ע׳׳ב
 אמרי׳ ולכן השבועות עליו מוטל אינו וממילא כשואל להתחייב
 שבועה, לידי בא משלסולא שואל רוב דעפ׳׳י ומשתעבד דבדיבורא
 פטור הוא משבועה ואף כלל שומר דין עליו שאינו מי אבל
 בהם דשיחק אמרינן להתחייב בדיבורו א״ע מתחייב ואם
 אמיתי פשט וזהו ,כלל להתחייב באמת נפשיה גמר ולא
 בעינן דלהכי מכאן לגמרי אזדא הר״נ ראיית ,יא״כ בהוספת
 לא ואם כלל שומר דין עליו דאין אחרי מידו שקנו הכא
 להקדש לשלם באמת א״ע שהתחייב לן מוכח מאן ממנו יקנה
מן ח>״מ בש״ך ואמנם  בתוספת הפי׳ כן הבין לא ס״ו סי
 ראיה לנו יש לדברינו עכ״פ חבל קכ״ט סע״ק ע״ש הנ״ל
 בדברים הוא התורה מן הקנין דעצס לשיטתנו מהתוספת
 לדברינו זו מסוגיא ראיה אלא עלן קשה שלא די ולא בעלמא
 להיות וצריך הוא ט״ס קרקעות שומר גבי בר״׳נ שם ]ומ״ש
:הקדשות[ שומר גבי
1£ ״ ב  התורה מן דההתחייבות הנ״ל מהרמב״ם מוכח ?ז
 זולת קנין שום צריכינן ולא בעלמא בדברים היא
מי הרי״ף ושיטת עדים לפני אמירתי  בפרק שם כהרמב״ם נ
עי׳ שם כהדמב״ם הרי״ף שדעת הר״נ הכריח כאשר הנושא  ו
 ק מוכח נראה ולדעתי ,הרמב״ן על שהשיג מה בר'נ
ש אליבא ד״ה שם מהתוספות  דכולה הר״ת שיטת וע׳׳
 עתה בבא רק מכבר לו שמחויב הודאה בלא מיירי סוגיא
 היכי לתמוה ואין לשונם וזה שם התוספת וכתבו להתחייב
קנין מטלטלין אין הא זה בשטר משתעבד  די״ל בשטר נ
 שהרי נפשיה ומשעבד גמר שטרא למכתב וטרח דהוחיל
 מפורש הרי שנקנים דברים יש בעלמא באמירה אפילו
 ולא נפשיה ומשעבבד שגמר לראיה אינו דהשטר בתוספת
 שטרא מהני לא למטלטלין דהרי הקנין עושה שהשטר
 דב״מ הסוגיא לפיש יש כה עד שהארכנו וכפי ,לקנין
 הפשוע ע״ד , זו מסוגיא לדבר לעיל שהארכנו ט״ז( )דף
 סמיך קא מידי ליה קאמר דלא הנאה בההיא שאמרו מה
 ממנו כסף קיבל כאילו דומה דהנאתו הטעם דאין עליו
 אבל , לעיל הארכנו כאשר כסף הקנין לו שיועילו ופירש
 בההיא ניחא בפשיטות רק לזה צריכים אנו אין לדברינו
 לו ומקנה נפשיה ומשעבד גמר עליו סמיך דקא הנחה
 :שער ובלא כסף בלא גמור קנין בעצמו וזהו שלם בלב
חנן מר׳ סתירה אין חנן אר׳ יו  הזהב בפ׳ דאמר יו
 בשקנו הזרעים אח לשמור הפועל את השוכר לענין
חנן א״ר הפועלים ובפרק מידו  בדברים עצמו דמשעבד יו
 בכוונת שפרשנו וכמו בפשיטות ניחא דברינו ולפי ,בעלמא
 שואל דין ע״צ מקבל לא דאם בהפועלים דהתם התוספת
 פשע שנא שישבע לשבועה השומרים דיני עליו מוטל ודאי
 שלא השומרים דיני מעליו לסנק וכדי יד בה שלח ושלא
 חייב ושואל שואל להיות נפשיה ומקני גמר לשבע יצטרך
 ושמירת הזרעים בשמירת אבל קנין שוס וא*צ בתשלומין
 בקנין קנה שלא כ״ז ודאי שבועה חיוב עליו שאין הפרה
 להשעות אמרינן לשלם ע״ע שמקבל יאמר אם אף כד״ת
תו  כמו מהני זהו עדי ואתם בפ״ע יאמר אס ואף כוונ
חנן ר׳ משני דלא והא קנין  בדברים עצמו דהשתעבד יו
 פשוט דבר דזהו לענ״ד נראה עדי אתם ואמר בפ״ע ואך
ם והדברים לאשמועינן צריך ולא  אפשר ולפ״ז , בעז״ה נכוני
 למה דהקשה ד׳ סעיף ש״א סימן הקצה״ח קושית לתרץ
 להדיוט כמסירה לגבוה אמירה הא בהקדש קנין בעינן
 דאפילו דנראה ניחא ולדברינו , באמירה די וא״כ דמי
 דתנינא כמו לחודא בדברים א״ע לחייב אפשר לא להקדש
 דהרי הקשו שם דהתוספת ואף ,בכסף הגבוה רשות
שין בתוספת ע״ש להדיוט כמסירה לגבוה אמירה  כ״ס קידו
 דאמירתו מטעם ליה תיפוק וא״ת משכו ד״ה תוספת ע״א
 הספיק ולא במאחיס דמשכו וכיון להדיוט כמסירתו לגבוה
תן במנה שעמד עד לפדותו אינו מאתים נו  בו לחזור יכול ו
ה דלא הכא כמו היה דבטעות וי״ל  השער שישתנה סבור הי
 תמוהים התוספת דברי ולכאורה להדיוט כמסירה הוי לא
 נקרא זה אס ולפ״ז טעות השער שנשתנה לזה קוראים איך
 קנין דכל קימ״ל דהרי לחזור יוכל בהדיוט אף א״כ טעות
 ולא טעות הוי השער שנשתנה זה אם ועוד חוזר בטעות
 בבור א״כ להדיוט כמסירה לגבורה אמירה לומר בזה שייך
 לגבאי שמסרן קודם נתיקרו אס הקדש זה בית עולה זה
 שום אשתמיט ולא שנתייקרו זה היתרון הקדיש דלא נימא
 לא ולמה נתייקר הקדש דברשות וע״כ הכי לומר פוסק
 באופן ומשכו מאחים ליתן שאמר לגבוה באמירתו כן אמרינן
דסברת והנראה , הוזל ברשותו הרי זיל ולבסוף זה
התוספס
נגמעהנו סימן עו־תאהל
 כאלו סכרוח נימא לא להקיש דבמסירה הוא כך התוספת
 יעלה לא ודאי השער ונשתנה להקדש כסף נתן אם או
תי לא דהכי אדעתא לומר הדעת על  שעשה דכיון קני
 כקדש מיד משך או כסף נתן או להקדש שמסר כזה מעשה
 מרשותיה ונפיק שלם בלב והקנה וגמר דעתו סמך ודאי
 אמרינן המועיל מעשס עשה שלא באמירה ואך לגמרי
 ולהכי אמר לא דהא דאדעתא דמוכח אומדנא נשתנה אם
ט כת יהא לא טעמא מאי אמרינן במאתים במשכו  הדיו
 והקנה גמר שעשה המעשה מחמת ופירושו מהקדש ממור
 קושית סרה וא״כ התוספת בכוונת וברור פשוט וזה
 בהקדש קנין צריך למה שהקשה ש״א בסימן שם הקצה״ח
מי דהכי כלל קושיא זו ואין ,באמירה ולישתעביד  למאי נ
 ולזה אונס יארע או יאבד אם נשתעבד הרי ,נשתעבד
 בתוספת שאמרו לזה ודמי משתעבד לא גרידא באמירה
 ועדיפא ממנו שיאבד סבור היה שלא היה דבעעוס הנ״ל
 שישתנה ורגיל מצוי יותר התוספת בדין דהתם מהתם
 דאינו אמרי׳ התם אם וא״כ לגמרי שנאבד בשומר מהכא
 בהקדש גם בעי ולהכי כשומר הכא פשיטא לטעות משתעבד
: בעז״ה ברורים והדברים קנין
חנן דר׳ שהקשו בזה התוספת קישית לתרץ אפשר  יו
חנן אדר'  מיירי הפועלים בפרק דהנה , כו׳ יו
 מקבל לשמור לו שנותנים זה לקבל השומר דדרך בשומרים
 מהימן דקא הנאה בההיא מילתא בהא ואיתא לביתו הוא
 ואמרינן לשמור לו שנתן הדבר כל לו מהימן דהרי ליה
 בלי ונשתעבד ומקני גמר ליה מהימן דקא הנאה בההיא
 קתני הזהב בפרק אבל לכסף דומה הנאה דההיא קנין
 הזרעים ולשמור התינוק לשמור הפועל את השוכר בברייתא
 בבית מלאכתו עושה והפועל הבית בעל בבית נשאר דזהו
 :קני? צריך ולכן כלום לו מהימן לא וא״כ הבית בעל
 עצם התורה דמן לדברינו ברורה ראיה נראה ד1ט
ם ס בעלמא בדברים הקטני הקניני  בתורה שכתובים ו
 בכורות התוספת מדברי , לו שהקנהו הענין לבירור זהו
 כתבו בחצירו מקום ליה מקני קא י אקנוי ד״ם י״ח( )דף
 ומשעבד דגמר קני קא קנין בלא ואפילו שם התוספת
 בתשובה הגרע״א בזה שהעיר מצאתי זו וראיה , נפשיה
 כל שכתבו דזהו כתב ז״ל הגרע״א ואמנם , ל״ז סימן
ס׳ תירוצא כאידך סברי ומשיכה כסף דבעינן הפוסקים תו  דה
 בלבו שגמר לראיה זהו ומשיכה דהכסף שפירשנו וכפי
 שמכר בברור ורק הגרע״א לדברי צריכים אט אין להקנות
תו ידעינן אנן מבכורה להפקיע בהמתו  לו להקנות באמת דכוונ
: לחודא בכסף
 בתירוצא להחוספת ראיה הביא הגרע״א בתשובות ושם
ע״ז)דף מגמרא קמא  לאקופי דאורחיה כיון ס״ג( ד
 דהקדיש כיון עצים הגוזל בפרק ועוד ,׳גבי דינר ליה קני
 מפרק שהביא מה והנה מעיקרא להם כהקנה געשה נכסיו
ס הגוזל תי בעז׳׳ה אנכי ג  הארכתי ועוד הגאון לדעת כוונ
 בעיני מע״ז שהביא מה ואך לפנינו יבואר כאשר בזה
 בעלמא וחומרא דרבנן איסורא רק באמת דשם ראיה אין
חנוני שקנה לומר שייך לא דהחם  כי אחרי הדינר את ה
 הדינר משועבד ואיך עליו חוב הדינר נעשה שמקיפו בשעה
 לומר שייך לא אבל המקיפו לחנוני איסא שעבוד אם ואפילו
 שחייב למי נכסיו שמשעבד בע״ח וכי הדינר לו שנקנה
קנו אם ואפילו לו נכסיו שנקנה לומר שייך לו ם נ  הנכסי
 לכ״ע עצמו מבע״ח דאורייתא ושעבודא שעבוד משוס זהו
מא מגלי אפי׳־  שקיבל הכסף בעד זהו וא״כ כתפיה דעל ו
 דברינו לפי להקשות ואין , בדיבורא מקני ולא מתחלה
!4 יד
 להקנות בלבו שגמר מה דווקא הוא התורה מן קנין דעצם
ת תינ הו הלוקח שמשכו זה או הכסף ונ  שגמר לסימכא ז
 נכרי לשנות ההורה שהקפידה זה מאי א״כ להקנותו בלבו
 במשיכה לנכרי הוי בכסף הקנין לישראל דאם מישראל
 פרק ראש כמבואר בכסף לנכרי הוי במשיכה לישראל ואם
 זו אין לדעתי . יעו״ש בטרות במסכת פרתו עובר הלוקח
ם שעקרי א״ח אפילו דבאמת כלל קושיא  הכסף הוי הקניני
מי המשיכה או  עכו״ם לשנות התורה הקפידה למה קשה נ
מי השתא רחמנא גזרה כן כי וע״כ מישראל  גזרה נ
ה לו שהקנה דברים הוכחת שיעשה הי  ישראל משונה וי
 דירדה הטעם בדברינו לעיל המתבאר לפי ועוד מנכרי
 אלו באופנים להקנות שרוצים אדם בגי דעת לסוף התורה
 דידוע משום להיפך או בכסף לנכרי התורה בחרה ולכן
 במשיכה או בכסף אם להקנות רצונו במאי לרחמנא
 מאן ולהך בכסף דווקא להקנות רצונו דאמר מאן להך
:להיפך דאמר
און מתשובת לדברינו ברורה ראיה לי נראה ד1ט  הג
מן ובסמ״ע בב״י הובא  המחהו ז׳ סעיף קכ״ו סי
 קי״ב ב״מ ובש״ס עובר אינו שולחני ואצל חנוני מצל
 חוזר אינו אמר ששח רב חוזר אינו או חוזר להו איבעיא
 הרי״ף וכתב כרבה הפוסקים כל ופסקו , חוזר אמר ורבה
 רב אמר קמא בפ׳־רקא בגיטין דאמרינן הא לך קשיא ואי
 שלשתן במעמד לפלוני תנהו בידך לי מנה רב אמר הונא
 קחמר בידך לי מנה התם למהדר מצי לא דאלמא קנה
ה  אבל דהאיך גביה ליה דאית מאי להאי ליה מקני דקא ני
 בהקפה אלא להאי דמקני מידי חנוני גבי ליה ליח הכא
 מצי חנוני ליה יהיב בדלא הלכך ליה מיתן דבעי הוא
 ובנימוקי הרי״ף שם האריך ועור . בעה״ב על למיהדר
און בשם הביא יוסף חנוני ור״ח( הביי )ונוסמת ור״ת ג  ד
 דאומנתן כיון בהו הדרי מצי דלא מודה רבה אפילו ושולחני
 ומשעבדו גמרו אדיבורייהו אינשי דלסמכו ומחהני הוא
שייהו  בדברי מפורש ענ״פ ש״ע לזה ראיה הנ״י והביא נפ
הנ״י ור״ס הגאון  ומשעבדי גמרו אדיבורייהו דסמכי דהיכא ו
שייהו  תקנו ולא שלשחן מעמד שייך דלא היכי ואפילו נפ
 ע״ע שקיבל אחרי לחזור יוכלו לא מ"מ כלום בזה חז״ל
 בעלמא בדברים משועבד אדם דמה׳׳ת וע״כ להפיעל צשלם
ם התורה שהצריכה זה ורק קניני  ע״כ כדינו אחר לכל ה
עינן מנא הכי דבלאו כדברינו ד  שלם בלב והקנה שגמר י
תן שלם בלב וגמרו שהקנה זה בלא ידעינן אס אבל  לו ני
: עוד לחזור בכחס ואין סגי בעלמא בדברים
ם נ מ א  דעתם ז׳ סעי״ק שם והסמ״ע קכ״ו בסימן הב״י ו
 אלולי ואנכי הגחון על חולקים והרא״ש דהרי״ף
 דגם אמינא הוה והסמ״ע הב״י רבותינו מהנך דמסתפינא
 הוכחת דהנה ,ז״ל הגאון של לדינו מודים והרא״ש הרי״ף
עין אמרינן דהלא הרי״ף שהקשה מזה הב״י  קמא פרק בגי
 הרי״ף מקשה קא מאי הגאון ולדברי קנה שלשתן מעמד
 והשולחני החנוני דהרי קני נמי המחהו אם הכא הלא ז״ל
ם  וזה הרי״ף דפליג הב״י הוכיח ומזה לחזור רשאים אינ
 דאמרינן מהא היא הרי׳׳ף דקושיית כלל הוכחה אינה לענ״ד
 ומלשון קנה כו׳ בידך לי מנה רב אמר הונא רב אמר שם
 ואף ,לחזור יכולים אינם דשלשחן משמע קנה שאמר זה
 דייקו לא א״כ לעולם חוזר דהמקבל ס״ל ור״ת דהרא״ש
 הרי״ף שיטת אבל , חוזרים אינם שכולם משמע 3שקנ להו
 להרא״ש ואף חוזרים אינם דשלשתן להרי״ף וס״ל כן אינו
והכא חוזר אינו ודאי הממחה אבל חוזר דהמקבל דסברי
פסק
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 להתם ז״ל הרי״ף משני ולזה ,מוזר להממחה רבה פסק
ה ליה דאיח מאי צהאי ליה מקני קא  כו' להאיך גני
 שם מסיים הרי״ף להרי כהגאון הרי״ף מלשון צדיק ונ״ל
 על למיהדר מצי חנוני ליה יהיב בדלא הלכך לשונו וזה
 מצי לכן חוזר לחנוני כיון הלכך הרי״ף כתב ולא בעה״ב
 החנוני הלין למצל מוכח ומזה , בעה״ב על למיהלר המקבל
ת הגאון וכפסק לחזור רשאי אינו  עבר אם אך והל׳
הו הבעה״ב על המקבל חוזר אז החנוני לו נחן ולא  ממש וז
 ז״ל לרי״ף ליה מלקשיא הב״י הוכיח עול ,הגאון כסברה
 בשלא דתימא הלא בירושלמי שם לאמרינן הירושלמי על
 אין חנוני אצל הפועלים העמיר אם אבל אצלו העמילו
 גם הקשה זו וקופיא כלום לפועלים חייב הבית בעל
 הגאון וללעה ששת כרב סבר להירושלמי ותירצו הרא״ש
 בפלא אף לעולם חוזר אינו החנוני להרי כלל קושיא זו אין
 נתן לא אם חוזר הפועל ומ״מ המנוני אצל הפועל העמילו
 ששח כרב הירופלמי לאוקמי צריך למה וא״כ המנוני לו
מי לרבה אפילו  ולהכי חוזר אינו להחנוני מפום ניחא נ
ת פירשתי כן , כלום לפועלים חייב בעה״ב אין  הב״י כוונ
 שוס בכאן הב״י ללברי אין הב״י כוונת זהו אם ובאמת
מי הגאון להרי ,כלל הבנה  ומ״מ לחוזר כרבה פסק נ
 חוזר שאמר זה ואך חוזרים אינם והשולמני להחנוני פסק
 הבעה״ב על לחזר יוכל להפועל המנוני נתן לא אם היינו
 אין המנוני אצל הפועלים העמיל אבל שכתוב ובירושלמי
 והרא״ש להרי״ף ליה קפיא כלום לפועלים חייב בעה׳׳ב
ב אין למה ז״ל  וע״כ עליו לחזור ליוכל לרבה חייב בעה׳׳
ס' וע״ש חוזר לאינו ששת כרב להירופלמי  :בזה פהאריכו במו
ה א  פשוטים המה הב׳׳י ראיית לסתור שכתבנו להלברים ו
 הואיל מ״מ בזה ולהפמאיל להימין וא״א וברורים
 כלברי שלא ראיה עור אביא ז׳ל למרנא מפומיה רנפיק
מן חו״מ בפ״ך להנה .הב״י  על השיג י״ח סעי״ק צ״א סי
 מצי שלשתן לבמעמל לס״ל הרא״ש ללעת לפירש הסמ״ע
 פעול אומר הניממה אם היינו הסמ״ע פירש , לחזור המקבל
 שילם שכבר הניממה אומר אם אבל להמקבל שילם צא
 בע״ה על המקבל חוזר לאינה מודה הרא״ש גם להמקבל
מן פס לעתו והש״ך  ח׳׳כ בו למזור ליוכל אחרי קכ״ו ובסי
 והרא״ש הרי״ף מלברי כן והוכיח בע״ה על חיובו עדיין
 רבותינו כל והסכימו פפת כרב הלכה להירושלמי למוקי
 שיוכל כ״ז הרי ללרבה מפורש א״כ שם הפ״ך עם האחרונים
 אינו שקאמר והירופלמי לפועל חייב בע״ב הרי הפועל לחזור
 ללברי הלברים כלל ,ס״ל שפת כרב ע״כ כלום לפועלים חייב
:מאל סתומים בזה הב״י
ד ״ נ ?ז ל און בפיטת עומל רש״י לגס נראה ו  לפס הנ
 בע״ה אצל השכיר חוזר רש״י כתב חוזר בל״ה
 לכתוב לרש״י והיה לשלם בע״ה ונתחייב החנוני נתן לא אם
 פלא רק הלין מצל רשאי אינו ללחזור משמע המנוני חזר אס
 שהוכחנו כיון עכ״פ ,הבע״ב על השכיר חוזר צהשכיר נתן
 לעצם מפורש הרי א״כ כהגאין בזה הראשונים כל ללעת
ם מקני שגמר במקום בלברים הם התורה מן הקניני  בלב ו
 בכסף מבכורה להפקיע מעוברת הפרה שמכר והכא שלם
 ולכן מבכורה לפוטרה בכלי שלם בלב והקנה גמר ולאי לבל
: לחולא כסף קנין על בזה לסמוך אפשר
ף ם לעצם כה על חלשנו אשר לכל ברורה ראיה מן  הקניני
שין מהירושלמי שלם בלב והקנה בגמר תלויס  קילו
 שם מציין ,בשטר נקנה דע׳׳ע מתני על בי״ת הל׳ קמא פרק
 בשטר הא כסף של בשטר אמר אבהו ר׳ בשטר הירושלמי
של בשטר אפילו מעתה העבל פו יחזור שמא לא מתנה של
 רעבון שנח תבוא שמא לו אמר בו לחזור היא יכול כסף
 והפ״מ והק״ע ביאור צריך הירושלמי והנה . רבו בו ויחזור
 הק״ע הנה ,בהירושלמי בפירושם כאן חובתם ירי יצאו לא
 אני מעות וכך בכך לרבו העבל שכתב כסף של בפטר פירש
 לך נתון אני בשטר כתוב אם מתנה של בשטר אבל לך מכור
שינן כלום אינו עבל להיות במחנה  העבל יחזור שמא לחיי
 מעתה , למפרע קנין הוה לא בו לחזור ליכול וכיון במתנתו
 של בשטר פירש בו לחזור הוא יכול כסף של בשטר אפילו
 לחזור יכול האי ולדבריו בו לחזור דיכול משוס יקנה לא כסף
 דפריך הקושיא על הדבר טעם היא הירושלמי דנקט בו
 דיכול כיון יקנה לא כסף של בשטר אפילו מעתה הש״ס
 ,בו לחזור יכול הוא למה הדבר בטעם הק״ע ולחק בו לחזור
 ליה יהיב דאי כסף ליה יהיב בדלא מײרי דע״כ פירש ולק
 הכתוב הכסף גם שכן וכיון בכסף נקנה הוא הרי א״כ כסף
 פל בשטר אפילו מעתה פירש והפ״מ ,הוא מתנה בשטר
 ופירוש בחזרה הכסף לו וליתן בו לחזור הוא יכול כסף
 אבהו ר' שאמר מה לדבריהם קשה א׳ תמוה שניהם
 להעבד אפשר איך העבד בו יחזור שמא לא מתנה של בשטר
 בעל מהגאון ובש״ק בשטר להרב נקנה היא דכבר כיון לחזור
 צריכה דמתנה ז׳׳ל הגאון ותירץ זו קושיא מקשה שם ק״ע
 הגאון ודברי ,בו לחזור יכול קנין בה ואין הואיל וזו קנין
סוד דעפה מופלאים בכאן  לו הגיד מי אדרבה שאינו ממה י
 קנין הוי מתנה שטר לו שנתן דזהו נאמר קנין אינו שזהו
אינו  שמא לו שהשיב זה מהו לדבריו ועוד בו לחזור יכול ו
 דאיך באור שום לזה אין רבו בו ויחזור רעבון שנח תבוא
 קנין וזהו בשטר אותו שקנה אמרי לחזיר להרב אפשר
: בכ״מ גמור
 בשטר אמר אבהו ר׳ ,פשוט הירושלמי פירוש לי ונראה
 בשטר אבל כסף רבו לו שנתן היינו כסף ל פ
 יחזור פמא הפ״ס ופריך , לא כלום לו נתן לא פרבו מתנה
 דשמא הדברים ובאור כסף של בשטר אפילו מעתה העבד בו
 דבדבריס אפשר לא זהו , בעלמא בדברים פירופו אין יחזור
 ומבטל דבור אתי לא בעלמא דאמרינן וכמו קנין יבוטל לא
 שטר לו שיחן לרבו ויכריח בו שיחזור פירופו אלא מעפ
 במשנה כאמור כסף בגרעון יוצא עברי דעבד והטעם שחרור
ד דף ק׳׳ו ע״ז רבו אח וכופין י׳׳  בו לחזור שיכול מפועל ו
ם בחצי  הרב אס כסף של בשטר הו אב ר׳ אמר ולכן ,היו
 העבר בו יחזור אם דהנה עליו דעתי סמך כסף לו נתן
ה  בשעת מרבו שלקח הדמים לפי כספו לרבו להחזיר מחויב יהי
הוי עליו דעתו סומך ולק מכירה  בשטר אבל גמור קנין ו
 דאין בו לחזור רגע כל יוכל ח״כ כלום לו נתן לא שרבו מתנה
 דעתו סומך אינו ולכן לרבו להחזיר מחויב שיהיה כסף כאן
 ממנו שחרור גט צריך אינו ולכן כלל קנין הוי ולא עליו
ה אם דאפילו משום הי ה גמור קנין י הי  לו ליתן מחויב הרב י
 עליו דעתו סומך אינו ולכן , לחירות ולהוציא שחרור פטר
 מעתה הש״ס ופריך , מחנה בשטר קנין שום הוו ולא כלל
 דעתו סמיך לא מתנה דבשטר אחרי כסף של בשטר אפילו
 עבדים ולא סם עבדי ומטעם בו למזור העבד שיוכל משום
מי כסף של בפטר א״כ לעבדים  משום דעחו סומך אינו נ
 ,כסף גרעון מטעם לחירות להוציאו לרבו להכריחו פיוכל
 זה פירוש רבו בו ויחוור רעבון שנח חבוא שמא ליה אמר
 רבו בו יחזור שמא משום טעמי לא מתנה בשטר שאמרתי
 בע״כ שישחררו היינו רבו בו ויחזיר רעבון שנח שיהיה היינו
ת לו ליחן יצטרך שלא כדי  סמכו לא מתנה בשטר ולכן מזונו
הו  לחזור שניהם דביד משום הרב ולא העבד לא כלל לעחיי
צריך אינו רבו אח לעבוד יחפוץ לא אם דהעבד רגע כל
ציסן
נדמעהנו סימן שו׳תאהל
 להחזיקו יחפוץ לא אם הרב וגס לשחררו ומחויב כלום לו ליתן
 העבד של בע״כ אף הוא לבחרור בע״כ לשחררו בכחו אצלו
ס׳ כנראה טין מהחו  וע״ש ע״א( י׳ )דף בע״כ בשליחות ד״ה גי
״ג מהסוגיא נראה וכן טין)י  דקא היינו רבא אמר ע״א( דגי
 ורשב״א בר״נ וע״ש קנינו בהוא מפני במחנה ליה מהדרי
עיין בחידושיו שין ר״נ ו תין על קידו  אחרים ע״י ובכסף מחני
 בע״כ לשחררו יוכל אחרים ע״י אפילו דבכסף הר״ן דעת
 ע״י אבל בע״כ לשחררו יכול אינו אחריס דע״י אף ובבסר
 שניהס כסף של בשטר אבל . בע׳׳כ דמשחררו ודאי עצמו
 לא כספו לו דנתן הרב והרב העבד זע״ז דעתייהו סמכו
 לשלם יצטרך הרי בו יחזור אס והעבד מעותיו להפסיד יחפוץ
 יצא ואם זה בשטר ונקנה לעתייהו סמכי להכי מעותיו לרבו
 יצא שטר כמו גומר לכסף ולמ״ד שחרור גט צריך לחירות
 פקפוק שוס בלא דהירושלמי פירושו ברור זהו לחודא בכסף
ם דעקרי כדפרשנו מבואר ומעתה כלל  רק תלוי סם הקניני
• דעת בסמיכות
ן י י ד ע  מוכח דמהירושלמי אמת ולומר לחלוק לבע״ד יש ו
 לאו דעת סמיכות ובלחי דעת בסמיכות דחלוי י
 בלא בלבד דעת דסמיכות הוכחה זו אין אבל כלל קנין
ם  שאמרו כעין זה והוה קנין הוי באורייתא המפורשים הקניני
 דעתייהו סמכו דלא משום קנה לא מדד ולא משך דילן בש״ס
 בלבד דעת דסמיכות מוכח דמהירושלמי נלענ״ד אבל .זע״ז
 מאד תמוה הירושלמי דברי לכאורה דהנה ,הקנין עצם זהו
 שטר קידושי לענין בהרי״ף הובא בירושלמי מפורש להנה
 שו״פ בו יש אבל פרוטה שוה בו שאין בשטר דתימא הדא
 של משטר ילפינן בבטר שנקנה עברי עבד והנה ,הוא כסף
שין כדאמרינן קידושין  קרא אמר עולא אמר ט׳׳ז( )דף בקידו
 עברי ומקשינן לאחרת הכתוב הקישה לו יקח אחרת אס
 שוה שיהיה עברי עבד בשטר להיות צריך וא״כ לעבריה
שין לשטר שין כשם קידו  בו אין אם בשטר מקודשת דבקידו
ה בע״ע כן כסף הי ר׳ , כסף בלא בשטר קנוי י  אמר אבוה ו
 ורק הקנין עצם זהו דעת סמיכת וע״כ ,להיפך בע״ע כאן
 בע״ע ולכן זע״ז דעתייהו סמכו שבזה לסימנא היא השטר
שין צהיפך הוי אלח״ה אבל מקידו  בשטר דוקא הקנין עצם ו
ה בע״ע דשטר לומר לנו היה הי שין כמו י  אם ודוקא בקידו
: כסף בו אין
ד ו  מסוגיא כה עד שמדשנו מה לכל ראיה להביא יש ע
תן אחה אי אס לו ואמר שדהו על הלוהו דב״מ  לו נו
 ובגמרא שלו הוא הרי שלי היא הרי שנים שלש ועד מכאן
 מעות מתן לאחר הכל קנה מעות מתן בשעת הונא רב אמר
 מתן לחחר אפילו אמר נחמן ורב מעותיו כנגד אלא קנה לא
 יהודא רב קרעיה כשמעתיה עובדא ר״נ עבד הכל קנה מעות
 שאין כיון וא״ת וז״ל חיים חורת בספר והקשה ,כו׳ לשטרא
 אדם אין קי״ל הא קנה במאי מעות מחן שעת ולא קנין בם
 ע״ז שטר ליה ככתב דאיירי ותירץ בעלמא בדברים קונס
תו ידעתי וצא  רב פליג למה קנין כטר ליה כתב אם כוונ
 דקנה שפסק נממן דרב לכטרא קרע יהודא רב ולמה הונא
 קרעיה רבה גברא דאמר לו הודה נחמן ורב השדה המלוה
ה , לישנא לחד יעו״ש הנ מי דבמלוה דפסק להרמב״ס ו ה נ  קונ
ת ר״ד ובסימן קצ״ט סימן בשו״ע הרמב״ס פסק כמבואר  קוביי
 הפוסקים הביאו לא למה אדע ולא מידי קשה לא הת״ח
 אבל , קשה פוסקיס לאינך אבל ז״ל להרמב״ס ראיה מכאן
 להקנות בלבם וגמרו זע״ז דעתם שסומכים דבמקוס לדברינו
 מזה שהעיר בפ״י בעז״ה ומצאתי , ניחא קנין שוס בלי קונה
ה דלפעמים וכתב  ס״ג בד' וע״ש בעלמא בדברים אדס קונ
ח קרן צו שיחד כגון אלא עיין זויו מה פ״י בעל להגאון ו
 : ברשותך תקפה אי ד״ה ס״ד דף שם התוס׳ על שכתב
ו נ כ ר א  בתורה המפורשים דקכיכים ראיס להביא כה עד ה
 של דעתן לסוף תורה שירדה רק גזירות אינם
ם בלי שמקנים אנחנו רואין ואם מקנים דבכך אדם בני  הקניני
ס' מצאנו זה וכעין קונה ג״כ הללו תו ק כתובות ב  אע״פ פי
 דמתנה הפועלים פרק סוף דאמרינן בהא שהקשו נ״ו( )דף
 מה על מתנה הוה דלא ומפשיעה משבועה פטור להיות ש״ח
 ע״מ ואלו נפשיה שיעבד לא דמעיקרא משוס בתורה שכתוב
ה כסות שאר לך שאין עונ  מעיקרא אמרינן ולא בטל תנאו ו
ם׳ ותירצו ,נפשיה שיעבד לא  החיוב אין שומרין דגבי בחו
 שרוצץ האדם בני דעת לסוף ירדה דהתורה משום אלא
 באונסין ושואל בגניבה וש״ש בפשיעה ש״ח להתחייב בכך
 אומר אני וכן תורה חייבתו לא נפשיה שיעבד דלא וכיון
:קנינין לענין כדבריהם
 ע״ב( י״ג )דף דבכורות מסוגיא ראיס להביא אפשר ד1ע
 הבמ״ע שם ומסקינן כו׳ העכו״ם מן גרוטאות הלוקח
הנה ישראל בדיני לדון עליו שקיבל  בעכו״ם משיכה מ״ד להך ו
 במשיכם לקנות עליו קיבל אם ומ״מ כלל היא קנין לאו
 לסוף תורם דירדה כדפירשנו הטעם וע״כ קנין הוי כישראל
 דוקא רצונו ועכו״ם להקנות רוצים שבכך אדם בני של דעתן
 הוי במשיכה לקנות שרצונו בפירוש אומר אם אבל , בכסף
: במשיכה קנינו
ה נ ם דעצם וראשונים מש"ס בעז״ה בררנו ה  תלוים הקניני
 או כסף התורה שכתבה והפעולות דעת בסמיכות
 זהו קנין או במטלטלין משיכה או בקרקעות חזקה או שטר
 : להקנות גמר שבכך האדם דעת לסוף חורה שירדה מה
״י £ ע ם דעצם דברינו ן  דעת בסמיכות חלוים הקניני
 הובא מהרש״כ בשם משה המשאת דברי נפרטם
 שהסכימו דבע״ח ט׳ אות י״ב סימן תשובה פתחי בספר
ם אינו ואחד הלוה עם להתפשר  רואה אני אנפי מכמה מסכי
 ע״ש הרוב שהם הסוחרים כשאר להתפשר הממאן את לטף
ם מסיי  ולענ״ד ׳ דסטומתא מההיא שיסמכו מה על להם ויש ו
 שהסוחרים מחמת קנין הוי דסטומתא לסטומתא דמי לא
 בשעה לקנין והלוקח דהמוכר דעתייהו וסמכי ע״ז הסכימו
 או המוכר אם אבל הסוחרים שנהגו הסעומתא שעושים
 אינו כי הסטומחא שעושים בשעה בפירוש אומר הלוקח
 כסף מקבל אם דאף קונה דאינו כשמש ברור בזה לו מקנה
 לא בזם מקנים דאינס ואומרים בחורה שכתובים משיכה או
 אין הממאן אם דהבע׳׳ח בנידון אבל , בסטומחא כש"כ קנו
 בשעה , המלוה במעות הלוה יזכה במה להתפשר רצונו
 מעותיו לו להחזיר בפירוב עמו דיבר לידו המעות שנתנו
 יזכם ואיך מעותיו לו שיחזיר וצווח עומד ואח״כ פרעון לזמן
מי הלוה בזה  יכולים הסוחרים שנהגו דבקנין להם הגיד ו
 כי בפירוש ומתנה מוכר ואם זה בקנין שימכור לאחר לכוף
 לא מעולם שכנגדו זכה מ״מ הקנין בזה לו מקנה אינו
 דרבנן קנין סטומתא הפוסקים דלרוב נראה עוד כן שמענו
 : דרבנן בתקנתא לי ניחא לא לומר הממאן ויוכל
ד ו  קנין הוי שלם בלב והקנה גמר שאמרנו זה לבאר יש ע
ס גם בידינו כח גם אס  במקום קנין דהוי לומר היו
 דוקא או שלם בלב לזה זה וגמרו שהקנו דמוכח שאומדנא
 בידינו כח אין אבל מהני להקנות גמרו אמרו שחז״ל במקום
:קנין דהוי לומר קנין שאינו ממה לעשות
ה נ ה  וכן כתב בהגה ו׳ סעיף קצ״ח סימן חו״מ בשו״ע ו
קנו דמעות בהדיא התנו אם  הש״ך ע״ז כתב קנו י
 ק״ץ סי׳ מדלעיל כן הב״י שלמד למה לי נהירא לא זה דבר
קנה שסר או כסף מדינא דהתם כלל למי לא י״ח סעיף
אצא
משהנו סימן שרתאהל108
 וסיפא דעתיס סמכה לא שטר שכוחביס שבמקום אלא
 אינם דמעות חכמים דחקנו כיון הכא משא״כ סמיך דסמיך
 מדברי והביא לזה ראיוה הש״ך והביא פלוג לא קונות
ם שאינם שאמרו שבכ״מ בהריטב״א שמפורש הריטב״א  קוני
ם מן  אינה בו שיקנה והלוקח המוכר שפירש אע״פ הקניני
 ולא בעלמא באמירה לקנות אמר כאלו הוא והרי קונה
 שדינו בקרקעות בכסף אלא פריש פריש ואי בש״ס אמרו
תבין דבמקום אלא לקנות  דעתיה סמכה לא השטר אח כט
 קונה בהכי דעתיה וסמכה בכסף שיקנה פירש אם ולפיכך
 הריטב״א לשון הש׳׳ך רבינו העתיק הדברים כלל כלינו
 בו נחלקו שנסתפקנו זה כי מצינו וא״כ ,כדבריו שמפורש
 במאי אף מועיל דפריש סברי והרמ״א הב״י רברבתא הנך
 ולא קנין זו דאין סברי וסש״ך והריסב״א כלל קנין שאינו
: התורה מן קנין זו שאין במקום פריש מהני
ל ב  הקשיתי הגעתי לא הפעוטות לעונת ואף הפעוט אנכי א
 בכורות מסש״ס חמורה קושיא והריטב״א סש״ך על
 עד אם ע׳ז בהן ומצא הנכרי מן גרוטאות הלוקח י״ג( )לף
 יוליך משך מעות משנתן ואם יחזיר משך מעות נתן שלא
 לי למה משיכה קונות מעות אמרת ואי המלח לים הנאה
 החם והנה .ישראל בדיני לדון עליו שקיבל סבמ׳׳ע ומשני
 מדינא קונה אינו בנכרי משיכה א״כ קונות מעות למ״ד
 ובעיוני תנאו מהני במשיכה לקנות עליו קיבל אם ומ״מ
 בעז״ה ומצאתי בספרים חפשחי והריטב״א הש״ך דברי לתרץ
 בתשובה בשניות מהרי״ט הגדול רבינו זה בספק שקדמוני
 לב בן מהר״י תשובות בשם שם הביא ס״ה י/ם חו״מ ח׳
 כשמועה העיר נב בן יוסף מהו׳ המובהק והרב המהרי״ט וז״ל
 דלא היכא דמהני דפריש מילחא הא אי חדא ספיקות זו
מי מהני אי השטר את כתב  ולא השטר את דכתב היכא נ
 דמהני רעתה מפני שדהו במוכר דאמרינן הא וכן דמים נתן
מי מהני אי דמים נתן ולא השטר את בכתב  דנתן היכא נ
 היכא ודינא דינא כל אמרינן אי , השטר את כתב ולא כסף
 באידך ה״ה בחדא דאתמר מהא דילמא או אתמר דאתמר
ם מהא הא שנא דמאי שוים שהטעמים אחרי  כתבו והפוסקי
א פריש פריש דאי דינא סתמא  מפני שדהו דמוכר ודינ
אין דוקא תרווייהו דמשמע בתרייתא במימרא רעתה  ולאו ו
 כתב והמהרי״ט לב בן מתשובת הביא ע״כ בידא ורפיא
חי בעניו  לא דפריש מילתא דהח דוקא מילי דכל לי מסתברא ו
 שסר צו כתבו ולא הדמים את שנתן לוקח לגבי אלא מהני
 מ״מ בידו שטרא דנקיט עד דלוקח דעתו סמכי דלא דחע״ג
אין לאלתר קני אקני בכספא בעינא אי ואמר פריש אי  ו
 לאלומי לאלתר לקנות שרצונו דעתו גלי דהא בו חוזר מיכר
 כיון דמים נתן ולא השטר את שכתב מוכר אבל , מילתא
ה הוא הקנאה דאפוקי  זמן כל לוקח הצל רשותו ותחרוקן מיני
 את לו שיחן עד בשלו עיניו לעולם אלא דמים קיבל שלא
 במעכשיו דליקני פירש דאפילו כאסמכתא וחשיבא מעותיו
 לא במעכשיו דליקני פירש דאפילו רבינו שכתב ]וזה מהני לא
 כמבואר אסמכתא ליכא במעכשיו הלא בעיני צ״ע מהני
תיו שהרי שאני לוקח ולגבי ר״ז[ סימן בשו״ע  יצאו כבר מעו
 דגפיק מוכר גבי אבל ויקנה יגמור אס מפסיד ומה מרשותו
היב דגמיר אמריני לא מיני׳ זכותיה ה וי  וכתב דמיס בלא דידי
 האומנין בפרק דאמרינן מהא ראיה נ״ל ועוד ז״ל גרב עוד
 אני לו כותב כיצד בהם יחזרו שלא אותם מלמדין רשב״ג דאמר
 מאוח שמונה כו נושה והריני לפלוני פלונית שדה מכרתי פלוני
ת בלא איתא ואם זוז תינ  כמה יחזרו לא זקיפא ובלא דמים נ
כ , בזה שקונים שיפרשו  : לענינינו הצריך רבינו דברי ע׳׳
כשו״ע אשר מחודשים דכרים למדתי המהרי״ט מדברי והנה
 ובשו״ע פריש מהני לא דבמוכר דדעתו דבריו היפך כחוב
ם בטור הוא וכן פריש מהני במוכר דגם מפורש  הרמב״ם בנ
 ולומר דבריהם הביא שלא הגדול רבינו על ונפלאחי והרמ״ה
 להתנות יוכל דלא מוכח דבריו לפי עוד , עליהם חולק שהוא
 'פריש מהני לא לגמרי הקנין הפקיעו דחז״ל במאי לקנות
תי עיינ  לא דבמוכר המהרי״ס שחידש דבזה ונלענ״ד בלבר ו
 קילושין בירושלמי וראיתי ,בירושלמי מחלוקת זהו פריש מהני
 לימן שלא ע״מ כשטר סוכר ירמים ר׳ כשטר ה׳ הל׳ פ״ק
 כסף שיתן ער קנה לא כסף ליתן ע״מ כשטר חכל כסף
ה ר' ר׳ יונ סי ו  קנה כסף נתן לא אפילו אמרין חרויהון יו
ס לר׳ מסייע מתניחא  כיון כאחת שדוח עשר לו מכר יונ
ק כאחת שהחזיק  אחת על אלא אונו ליה כחכ שלא או מ
 בלא אונו יש וכי בלבל לו שמכר אותה אלא קנה לא מהן
מין אנן כולן למי לו בשנתן תאמר אין כסף  אלא אמר לא קיי
 זה הירושלמי ובאור , הלא או הלא או אלא מהן אחת דמי
 יו:ה לר׳ ראייתם באור זהו כסף בלא אונו יש וכי שאמר
ר׳ סי ו  הירושלמי מפרש , קנה כסף נתן לא אפילו שאמרו יו
 כשלא אם דמי היכי אונו ליה כתב שלא או בברייתא שכתב
 בברייתא הלא כולן דמי בשנתן אם קונה הוא למה כסף נחן
 בשנתן תאמר ואם מהן אחת דמי אלא לו נתן בשלא מיירי
 נחן לא אם אבל בברייתא כתיב כבר הלא מהן אחת דמי
 כשלא וע״כ מהן אחת אלא קנה לא מהן אחת דמי אלא לו
ה לר׳ ראיה וא״כ כשטרא קונה ומ״מ כלום לו נחן  ור׳ יונ
סי עיין כסף כלא כשטר דקנה יו  שהקשה קרכן כשירי שם ו
 למי כשנתן אונו ליה כתב שלא או שכתב זה מיירי לילמא
 בשנתן מיירי וסיפא כולן למי נתן בשלא מיירי ורישא כולן
 כל שיקנה צריך והיה הכל קונה ולאי לכסף ותירץ כולן למי
 :לענינינו שצריך מה הירושלמי לברי ע״כ פשוט וזה השלות
ה ר׳ סברת היא מאי טובא לי והשיא  יוסי ור׳ יונ
תן לא אפילי שאמרו 1 מי קנה כסף נ  האיש הוא ו
 בהלואס לכספו לזקפו ואי כסף בלא שלו להקנות שיתרצה
 בכזקף מיירי אי ועור בהלואה שזקפו בשטרא לפרש לו היה
מי׳ ,לר טעמא מאי בהלואה ללמיה ר  ושמואל בירושלמי שם י
שין לילן בש״ס  זה הרי הכסף שיחן ער קנה ללא כ״ו קילו
 שמצינו וכמו בילו כספו קיבל כאלו לומה בהלואה שזקף
 יחזרו שלא אותן מלמלין רשב״ג לאמר להאומנין בברייתא
הריני לו מכרתי פלוני אני לו כותב כיצל בהן  מ׳ בו נושה ו
ה לר׳ מוכרח וא׳׳כ זוז מאות ר׳ יונ סי ו  נחן בשלא מיירי יו
ה לר׳ טעמא צ״ע וע״כ בהלואה זקפו ולא כסף  יוסי ור׳ יונ
 ירמי׳ לר׳ ונלענ״ל , כסף נתן לא אפילו בשטר קונה למה
ה ור׳ ר׳ יונ סי ו  עם המהרי״ס לפליגי פלוגתא בהאי פליגי יו
 לסו לסבירא והשו״ע והמ״מ והטור הרמב״ם הראשונים כל
מי מוכר פריש אי לאפילו  סבר סמהרי״ט ורבינו קני נ
 מיירי קא להירושלמי אסמכתא להוי קני לא המוכר לפירש
 ללא ירמיה ר׳ וסבר לחול בשטרא שיקנה המוכר לפריש
ר׳ המוכר שפריש זה מהני ולא קני ס ו סי ור׳ יונ  סברי יו
 כל ופסקו כסף בלא בשטר לקנות המיכר שפריש זה דמהני
ה כר׳ הפוסקים סי ור׳ יונ  וגם לדו מסייע דמתניחא משוס יו
 כשמואל דילן בש״ס דפסקיכן ואף ירמיה ר׳ נגד רכים דהם
 שלנו דש״ס מידי ולא קשה לא זהו כסף שיתן עד קני דלא
 מוכח וצפ״ז המוכר כפריש מיירי והירושלמי פריש כלא מיירי
: כמהרי״ט דלא
 ע״מ ככסף מימר סכר כא רכי ככסף כירושלמי שם עוד
 לא אונו לו לכתוב מ ע בכסף אבל חונו יכתוב שלא
ה ר׳ אונו שיכתוב שעה עד קנה סי ,ור יונ  והכא פליגין יו
כ ס דר׳ טעמא מאי צ״ע ג' ר׳ יונ סי ו בכסף קנה דסברי יו
אמרי
נהמשהנו סימן שרתאהל
 דהכא לומר וכ״ל ,שטר לו שיכתוב מפורש שהחנה אחרי
 שיכתוב מ״מ הלוקח והתנה בכסף לקנות לנהגו באחרא מיירי
מי לא לוקח של פירושו דאפילו בא ר׳ וסבר שטר לו  מ
ה ור׳ סי ור׳ יונ הו מהני לוקח של לפירושו סברי יו  במכש״כ וז
 הכא ופשיטא מהני מוכר פריש אפילו להחם לינא מהך
 ראיות צריך היה למיל ולהט מהני ולאי לוקח דפריש
ה ר׳ שחלפו לדינא מכרייתא ר׳ יונ סי ו  של תנאו ללענין יו
 הביא ולק תנאי מהני ללא כמהרי״ט לומר אפשר היה מוכר
 שלוקח בחם מיירי הכא אבל , מברייתא ראיה הירושלמי
 לזהו ראיה פוס צריך אינו לזה בפטר לוקא שיקנה החנה
שין הר״נ על לי קשיא הזה הירושלמי ומן ,מהני ולאי  קידו
 או קנין שטר לוקא הוא שקונה זה שטר מם שמפלפל פ״ק
מי ראיה שטר  ואך קט נמי ראיה לשטר ומסיק לקנין מהני נ
מן ללאחר המנין ביאר  מילחא אגלאי ראיה שטר לו פנו
 שהאריך וע״ם לו קנוי היה הכסף נתינת דמפעח למפרע
ה  למפרע הוי לא להקנין בירושלמי מפורפ בכאן והנה , נז
 ומפורש לראיה אלא אינו והשטר בכסף ק;ין הוי להכא
 עכ״פ , וצ״ע אוני שיכתוב שעה על קנה ללא בא ר׳ בדברי
 רק מהני לא לפירש כהש״ך למלט המהרי״ט רבינו מלברי
 שהביא הראיה והנה ,מהני לפריש חז״ל שפרשו במקום
 שיזקפו עצה נתן להאומנין בברייתא שרשב״ג מזה המהרי״ט
 ללילי לבל בשטר פיקנו בהליא שיפרשו עצה נתן ולא בהלואה
 בא רשב״ג להנה ,כלל מובן אינו רבינו ראיות בלעת העני
 אזוזי ונפיק עייל מטעם הקטן יבוטל שלא עצה לנו ללמל
הוי בהלואה שיזקפו רק בעולם עצה שום אין ולזה  כאלו ו
ם משארי עצות אבל מעותיו כל קיבל כבר  לא מזה הקניני
ם ,כלל בברייתא ליבר  ממאי בעצמו הש״ך שהביא הראיה וג
 אם ממון של בלבר לאף נ״ו( )לף בכתובות יהולא כר׳ דקי״ל
 חזוק עשו לחכמים בטל תנאו חכמים שתקנו לבר על מתנה
כ זהו , חורה משל יותר ללבריהם  לענ״ל קלושה ראיה ג'
 אחרי מלילה לבריהם ביטול בגלר זו אין ולאי לברינו לכפי
ם וכי לן איכפת מאי בזה להקנות לרצונם  האמורים קניני
מרי  לברים רק זו אין הלא הס גזירות חז״ל ובדברי תורה ב
ם  לבריהם ביטול ומאי ולהקנות לגמור הסוחרים בין הנהוגי
 בזה שייך ביטול מאי מלבריט חוץ אף ועול , הכא איכא
:קנין בלא אפילו לו ליתן שרצונו
ם נ מ א  סימן בשו״ע מפורש הנה פנסחפקנו הענין בעצם ו
 לקנות המוכר ליה אמר בהגה ט' סעיף הנ״ל
 קנה ולא מהני לא קונין פאץ במקום במשיכה או במסירה
 העיר וכבר ה׳ סעיף הנ״ל סימן לעיל פכחב למה סותר וזה
 ואך , מפפט הפערי בזה שהרגיש מצאתי וכן הגר״א בזה
ם עקרי כי ללברינו  ליישב אפשר דעת בסמיכת תלויס הקטני
קנו למעות בהליא התנו לאם לאמר ה׳ מסעיף יסתור ללא  י
 המפורסם לבר כסף להנה קני ללא אמר ט׳ ובסעיף קני
 הקטן הפקיעו לחז״ל אלא לזה זה להקנות רגילים לבזה
 כסף בקטן לקנות לרצונו לומר יוכל ולכן הלוקח לטובת
 ליה ניחא לא כי וגם הכסף על הוא סמיכותס לעיקר
 בנה״מ מצאתי זה ולבר לטובתו שחקנו במקום לרבנן בתקנתא
ם שהם אע״פ זהו משיכה או מסירה אבל  התורה מן קטני
 סמכו לא משיכה או מסירה לקטן שהפקיעו במקום מ״מ
 אסמכתא לזהו אמרינן שיקנה התנה אם ואפילו כלל לעתייהו
: שלם בלב להקנות גמיר ולא
 לעשות אף והקנה גמר למועיל ללברינו ראיה להביא
 בש׳׳ס טובא בלוכתי לאמרינן מהא ,קנין קטן מאינו
 טחלין יש פרק ב״ב ובש־ס , למוחזק לומה כהונא למכירי
, וקיבה ולחיים בזרוע שטם פי נוטל הבכור ח״ר איתא
 אי דמי היכי והקיבה והלחיים הזרוע האי שם ואמרינן
 ראוי אבוהון לידי אתי דלא ואי פפיטא אבוהון לידי דאתי
חין הוא  במכירי הכא ומשני , כבמוחזק בראוי טטל הבכור ו
ס׳ וכתבו עסקינן כהונה ה שם התו  דוכתא בכל כו׳ הכא ד
 אח מעות המלוה הגט כל בפרק מוחזק כהונה מכירי עביד
היינו הלוי ואת הכהן  ואסור מועטת מחנה שזהו טעמא ו
 יכול רצה שאם ואע״פ , בעלמא בדברים ואפילו בו לחזור
 ודוקא כמוחזק הוי הדר דלא כמה כל מ״מ בו לחזור
 ,יזכה מי דמת כיון לא הכי לאו הא אבוהון בחיי דאישתחיט
ס׳ לנו הסבירו הדברים כלל  מוחזק חשוב כהונה דמכירי החו
דין מועטת ובמתנה , מועטת מחנה מטעם  איתברר לא ע
 מתנה לו ליתן לחבירו שהבטיח דמי אמת הן זכה במה
 המקבל זכה במאי קשה עדיין ואך ,ליתן הוא מחויב מועטת
 לחבירו נודר בכל ולפ״ז , כלום זוכה אדם אין קטן בלי הרי
 בפ׳ ובב״מ בדבר מוחזק נקרא המקבל דחבירז נימא ליתן
חנן ר׳ ומודה פפא רב אמר מ״ט( )דף הזהב  במחנה יו
 א״ר אבהו ר׳ דאמר מסתברא ה״נ דעתיה דסמכה מועטח
חנן  לוי בן בידי לך יש מעשר כור לוי לבן שאמר ישראל יו
 לא בשלמא א״א אחר מקום על מעשר חרומח לעשותו רשאי
 ביה למיהדר מצי אמרת אי אלא רשאי מש״ה למיהדר מצי
 רשאי מש״ה ופירש״י טבלים אכיל דקא אשתכח רשאי אמאי
 עולה יעשו לא ישראל שארית שכתוב מה על לסמוך לו שיש
תננו ולא  פלא והדבר , ע״ש מועטת מתנה והוא אחר ללוי י
הי  לעשותו הלוי זכה במאי מ״מ לו שיחננה לו שמובטח נ
 בקצה״ח בזה שעמד ומצאתי ,לידו שבאו קודם מעשר תרומת
ר בטעם מאד ודחק ר״ד סימן : הדי
ב שו  הובא ממיץ אליעזר ר׳ דברי ע״פ לפרפ ליה ניחא ל
 פס רבא פאמר זה על נדרים על בפירופיו ברא״ש
 ואמר הפקר פל ככר לפניו היה ע״ב( ל״ד )דף בנדרים
 לבניו להוריפה כולה לפי מעל לאוכלה נטלה הקדש זו ככר
 נקט אמאי ממיץ הר״א והקשה שבה הנאה טובת לפי מעל
 בשם ופירש הקדש של ככר לפניו היתה לימא הפקר של ככר
 הרבה ממט רחוקה היחה הפקר של שהככר יצחק הר׳
 לכשחזכה ואמר הוא אלא לזכות שיוכל לה סמיך אדם ואין
 דבידו דכיון הקרש עליה דחל וקמ״ל הקדש תהיה זה בככר
 לכשאפדנה לך שמשכנחי זו שדה אע״פ בפרק כדאמר לזכות
 וה״נ הקצה״ח ופירש ׳ לפדות ובידו הואיל דקדשה חקדוש
 עולה יעשו לא ישראל לשארית משוס יחזור לא דודאי כיון
 ומעשרות לתרומות הדברים לכל מהני ובידו לזכות כבידו ה״ל
: לתלוש בידו גבי האומר בפ׳ כדאמרינן
ד ״ נ ^ ל  דהנה ממיץ דר״א להא דמי לא כהונה מכירי ו
 בשעה דאז דנימא אפילו הפקר של בככר פס
 ההקדפ הל ודאי מטלה אחרי מ״מ ההקדש מל לא שהקדישו
 חל דאינה ברשותו שאינה דבר מוכר בכל דהרי למפרע
 ולא כדשלב״ל דהוי ר״ט סימן חו״מ בשו״ע כמפירש הקטן
 מקחו לקיים שצריך הדבר וקנה המוכר טרח אם ומ״מ קנה
תא דליקום כדי וקנה סרח דהכי אדעתא כי  וע״ש בהי.זנו
עיין ובסמ״ע בטו׳׳ז סי׳ פע״ג סי׳ הגר״א באור ו  שעיר ו
 שהיא בהשדה בהטר דאף סברי והבעה״ת דהרמב״ס הביא
 ליה ניחא אמרינן מ״מ בידו שיעמוד הבטיחו ולא גזולה
 קונה מהנגזל שדה אותה כפקנה ופוב בהימנותא דליקו
 ודאי בו וזכה הככר בידו אח״כ פנטל כאן ופפיטא הלוקח
 ועכ״׳פ בהימנוחא דליקו ליה ניחא מטעם למפרע ההקדש חל
 מי אח״כ בו זכה לא אי אבל אחיכ בו שזכה בשביל הכל
 הבכור דנוטל כהונה למטרי דמי לא וא״כ ההקדש דחל יאמר
לידו אתי בלא ואפילו והקיבה ולחיים בזרוע שטם פי
לאטהון
משהנו סימן שרתאהל110
 זאת לנחשוב אבוהון זכה במאי מעם וצריך מעולם לאבוהון
 שלא זמן כל מעשר חרומת עושהו לוי הנן איך וגם למוחזק
: בו זכה
 ההקדש מל הפקר של דבככר לומר לי נראה היה 11^1
 הר״ח דפירש מטעם בו זכה שלא עוד אף
 אדס היה שלא הא ובכי ,לה סמוך אדס היה שלא ממיץ
 הגביהו שלא אף הפקר של בדבר לגמרי זוכה לה סמוך
חנן דר׳ הזורק פרק בגיטין אמריגן דהנה  גט לענין אמר יו
 לשומרו בכוחו אינו שהוא כל אמה מאה אפילו לה קרוב
 שס אמרינן שבנימין ואע״פ לה קרוב הוי אוחו שומרח והיא
 עד עובלא חעביד לח ואת כו׳ שיננח יהודא לרב שמואל א״ל
 בקידושין אבל דגיטין מומרא משוס זהו , לידה גיטה דמסי
שין דהוי ובשו״ע ברמב״ם מפורש  חל דהקדש ופשיטא קידו
 לדעחו משתמר א״כ הוא אלא להככר סמוך אדס שחין כל
 דברי שייטא מאי וא״כ הגביהו שלא אף בו וזכה הככר הוא
ם כלל בזה זכה שלא כהונה למכירי ממיץ הר״א  מאד ותמוהי
: ז״ל הגחון דברי
ן אי  וממר ממיץ הר״א חמר למה לדברינו להקשות ו
ם הקדש תהיה זה בככר לכשאזכה  ממיץ הר״א ומסיי
 , יעו״ש אע״פ בפרק וכדאמרינן לזכות דבידו מסעם דחל
 דינו להשוות ז״צ הגאון דעת על עלה זה מלשון ובאמת
 דאפילו כיון נראה לענ״ד אבל , כהונה למכירי ממיץ דהר״א
 כהונה למכירי דמי לא ג״כ ממיץ הר״א בדברי כן נפרש אם
 זה וגם שנטלו בשעה בו זכה אמ"כ־ דהרי לעיל כדפרשנו
 המפקיר לדעת ומשתמר לו סמוך אדם דאין כיון שאמרנו
 לפרש אפשר לכן הוא כן דאמת נראה בהככר זוכה ממילא
 דההקדש שאמרנו לדברינו יקשה שלא ממיץ הר״א דברי גם
 הר״א בדברי לכוון דאפשר צדעתו משתמר מטעם תיכף חל
תו ממיץ  ולא לדעתו משתמר הוי לזכות דבידו דהואיל לכוונ
 בדברי כן לכוון אפשר אם ואך ,כו׳ שאקחנה זו משלה גרע
 לזה כהונה מכירי דמי לא שיהיה איך נא או ממיץ הר״א
שוט: וזה פ
א ל  דעתייהו דסמכי דהיכא צעיל דברינו לפי א
תן או והלוקח דהמוכר  מן קונה והמקבל הנו
מי הכי בעלמא בדברים החורה  כיון כהונה במכירי נ
 מוחזק נקרא ולכן בעלמא בדברים קנו דעתייהו דסמכו
 מכירי דהרי והקיבה ולחיים מזרוע שנים פי נוטל שהבכור
ה לו ליתן שהבטיחו כהונה  סומך שהרי התורה מן הכהן קונ
הוי עליו דעתו ם ויורשיו כהן של ו הוי מהכהן בירושה זוכי  ו
הוי לפ״ז זה על להקשות אפשר לכאורה אלא , מוחזק  קנין ד
תנו אם אמאי גמור  לז היה תרעומות אלא לו אין לאחר נ
 יותר דעתייהו סמכו דלא נ״נ ואך , גמור ממון לתבוע
תן דאני בפירוש התנו כאלו הדברים ודומה מתרעומות  לך נו
 : עלי תרעומות לך חית אחזור ואם אחזור לא אם בתנאי
 רשות לו יש מ״ומ התורה מן קנין דהוי זה כעין ומצינו
ם שלשים לאחר אשה מקדש כמו לחזור  דהוי יו
שין שין)דף במסכת וכמפורש בה חזרה לא אס קידו  נ״ט( קדו
 תרוייהו דאמרי ושמואל רב שלשים בתוך וקידשה אחר בא לא
 סי׳ אה״ע בשו״ע הוא וכן המעות שנתאכלו ואע״פ מקודשת
ם שלשים עוצה הוא הרי אמר אם בהקדש זה כעין ויש מ׳  יו
 הוא וכן לחזור מקום להם דיש לעתייהו לגילו והטעם
 להוי אף בעלמא בהבטחה כהונה במכירי או מועטת בסתנה
 , למזור הנותן או המוכר ברשות עוד מ״מ מדאורייתא קנין
 שארית כי ואמרי התורה מן קנין הוי חזר שלא זמן כל חבל
 כהוגה מכירי הוי לכן כזב ידברו ולא עולה יעשו צח ישראל
לשוס עושה או הדבר שקונה דמוכת דהיכא אפשר ועול
 שעושה או לו שיתן לפלוני בפירוש הגיל שלא אף פלוני
 גבי הגוזל פרק בב״ק וכלמצינו פלוני אותו זוכה מ״מ למענו
 הוליען מי וכי הש״ס דפריך לשמן שצבען וצנע בגדים
 בסתמח דחף הסוגיא ומשמעות לאשה צבעו שיקנה לצבע
: האשה קונה
תי אי ר  שיאמר צריך אס נסתפק רס״ט סימן בקצה״ח ו
 צריך ואם לאשה צבעו שיקנה להצובע הבעל
 צריך דע״כ שם הקצה״ח והוכיח לשמן הבגדים שקונה שיאמר
 היכי דאלת״ה זו אכה בשביל שקונה קניה בשעת שיאמר
 לשמן וצבע שקגה שאומר במה הקדש כח לאפקועי נאמן
 למיתשולי דבידו הואיל מיגו מכוס דנאמן לענ״ד הוכחה זו ואין
תין כ״ג( בערכין)דף וכדאמרינן הקדישו על  יהושע ר׳ במתני
שע דר׳ סעמא שם ומסקינן צריך אינו אומר  דיש משום יהו
 הונא רב אמר פשוט גס בפרק ואמרינן יעו״ש בהקדש שאלה
ד לפלוני מנה ואמר נכסיו כל שהקליש שכ׳׳מ ק בי א  חזקה נ
א עושה אלס אין ק אינו לבבריא ומשמע הקלש על קנוני א  נ
 נאמן להיות צריך הא נאמן אינו בבריא למה הרמב״ן ותמה
פי׳ הקדשו על לאיתשולי דבידו מטעם  לאקלשיס הרמב״ן ו
 במקום אבל עוד לשאול ר אפר שאינו רבים דעת על ונדר
 הקצה״ח הוכחת אזדא א״כ לעילם נאמן לשאול לו דיש
 , הקדש לאפקועי נאמן חיך בפירוש אמר לא אם שהוכיח
 לאיתשולי דבידו מסעם מהקדש לאפקועי מאמן כלום זו ואין
עיין הקדשו על ה סימן חו״מ ש״ך ו  מה ה' קטן סעיף רנ׳׳
:שם שהאריך
£י ל  דנסתפקנו מאי לפשוט יש כאן עד שהארכנו דברינו ן
 במקום אף קנין שאינו ממה קנין לעשות אפשר אס
 דהוי מוכח כהונה דמכירי ומהאי לקנין זאת עשו לא כמז״ל
:קנין כאינו מזה קנין
ר ק לי ב ס׳ שהסבירו ההסבר ו  כהונה מכירי על התו
 לי קשיא מועטת כמתנה דדומם מוחזק דהוי 1
טין במסכת דהנה ,מובא תין על גי  את מעות דהמלוה מתני
 עליהן מפריש מחלקן •עליהון מפריש להיות הלוי ואת הכהן
מין שהן בחזקת  לידה אתי ללא ואע״ג בגמרא ופריך קיי
אינו ואוהבו דמכירו כיון ופירש״י כהונה במכירי רב אמר  ד
 דמילתא כיון הלכך זה לכהן אלא ומעכרות תרומות לתת רגיל
 כהני שאר להו אסחי להו יהיב דלדידהו היא דפשיטא
הוי דעתייהו ם׳ סברת ולפי דהני לידייהו דמסי כמאן ו  התו
 דרב תקשה ח״כ , מועטת מתנה דהוי משום הכהן דזוכה
 דמותר מ״ט( )דף בב״מ רב אמר מועטת במתנה דהנה חדרב
 שהקושיא ושמעתי כהונה במכירי עציו מפריש איך וא״כ לחזור
: בקושיא ונשאר מח״א ספר על כחובה
ם׳ סברת על לי קשה 111? ה דמכירי התו  חשיב כהונ
 לי למה לפ״ז , מועטת נמתנה דדומה מטעם מוחזק
מי מכיר באינו חף מועמת במתנה הא כהונה מכירי  אסור נ
 לסעסיה רב דהנה ,חברתה בירך מתורצת קושיא וחרא לחזור,
 רב תירץ ולכן לחזור מותר מועטת מתנה דסבר אזיל
 ,עליה דעתיה דסמיך מטעם אסור דזה כהונה במכירי
 את מעות דהמלוה בסוגיא שם דאמרינן צ״ע אכתי אך
 הן וקשה ,קתני לא במכירי אמרי לא כרב כוצהו כי׳ הכהן
 להו למה אבל קתני לא דמכירי במכירי לומר רצו דלא אמת
 זוכם שאינה עשו מטעם או אחר ע״י מזכה מטעם לומר
 הנאה טובת רק בזה לבע״ב אין דהרי פשוט לימא כזוכה
 מועטת ובמתנה מועטת כמתנה אלא אינה הנאה וטובת
 דמתנה דינא על דפליג מצינו ולא לחזור דאסור להו סבירא
מ שס מולק רב רק מועמת חנן ר׳ על בב'  משמע ולא יו
אי ועוד , מועטת במתנה להו סבירא כרב ושמואל דעולא
שמואל
נו משה נו סימן עדת אהל
חנן רבי על ג״כ חולקים ועולא שמואל  רבי הוא יחיד א״כ יו
חנן  כר׳ הדין להחליט להפוסקיס היה ולא הכי כל לגבי יו
חנן  יוחנן דר׳ מצינו בירושלמי הנה טובא קשה ועוד , יו
חין מתרץ בעצמו חנן ור כהונה במכירי מיירי דמחני  לשיטחו יו
 במתנה הח מכירי לי למה א״כ למזור אסור מועטת דמתנה
 עיון צריך זה ודבר לחזור אסור מכירי באינו אף מועטת
: התוס׳ על גדול
 מוחזק חשוב כהינה דמכירי התוס׳ דעת לפי קשה ד1ו?ז
 חן בהפרש הבעלים יצאו לא א״כ מועטת מתנה מטעם
ה ידי יצאו לא עדיין אבל הפרשה ממצות רק תינ  דהנה נ
ע  סימן יו״ד חלק במהדו״ת נוב״י בעל הגדול רבינו דעת ידו
 הפרשה מצות אחד ומעשרות בתרומות יש מצות דשתי ר״א
הב׳ תינה מצות ו ס׳ קדמו וכבר נ שין במס׳ רי״ד החו  קידו
ב'  כהונה מכירי אס וא״כ כהונה ובמתנות בחלה יש מצוח ד
ס לא א״כ מועטת מחנה מטעס מוחזק משוב תינה מצות קיי  נ
 מצות ליתן שהבטיחו בזה קיים דאיך , הפרשה מצות רק
תינה הי מועטת ובמתנה נתן צא עוד דהרי נ  דאסור נ
תינה אבל לחזור  דעתייהו דבסמכו לדברינו אבל מקריא לא נ
תן דהמקבל  זמן כל זה בדבר התורה מן זכות לו יש והנו
 דמקבל לידו שיתנהו שעה עד הוא חזרתו וזמן חזרו שלא
ם א״כ בגוה קנין לו דיש כיון שפיר ניחא מי קיי  נ
תינה מצות : נ
 דמכירי לדברינו לחזור שמותר הדבר בטעם נ״ל עוד
 התורה מן דקונה מטעם מוחזק נקרא כהונה
 לומר אפשר ,עליו וסומך ומכירו המעות לו ליתן בהבטיחו
חנן ד כדאמר דיבור ומבטל דיבור דאתי משום  במסכת יו
שין ט( )דף קידו  דיבור ומבטל דיבור דאתי משום דחוזרת ל
ק  מבטל לחידא בדיבור התורה מן דקונה היכא כל ה״נ ו
 מה כל ולפ״ז , הראשונים מדבריו החוזר בדיבור קנינו
 שסמכו במקום קנין הוי בעלמא דדברים לבאר שהארכנו
 זה כל קנין שאינו ממה קנין לעשות ואף זה על זה א״ע
 ממכירתו חזר שלא זמן כל אמרינן בכור לענין אלא אינו
 שמכר בפסח חמץ לענין אבל קנין הוי בכסף להנכרי שמכר
 דהנה , זה קנין מהני לא פסח קידם להנכרי החמץ לו
מן כל בחמץ  בבל עליו עובר שלו להיוח פעם בכל שאפשר ז
 שלו שיהיה בעולם שיהיה באופן אפשר שאלו כיון יראה
 פשיעחו מצד שלו להיות אפשר חם לי מה א״כ עליו עובר
 להיות שאפשר כיון שיהיה איך חזרתו מצד שלו שיהיה או
 דחף הוכחנו עכ״פ , וצ״ע ימצא ובבל ירחה בבל עובר שלו
 שסמכו במקום מהני קנין להיות חז״ל עשו שלא מדברים
:ע״ז דעתייהו
 למה לדבריהם שהקשינו מה מחורץ כה עד דברינו ולפי
חנן ר׳ אמר  ואך ,כו׳ כהונה במכירי בירושלמי יו
 דר׳ ניחא התורה מן קנין הוה כהונה דבמכירי נאמר אם
חנן תין לתרץ יכול היה לא יו  מועטת מחנה מחמת מתני
 ואם מוחזק דלקרי דעתייהו סמכו לא מועטת מתנה דמממח
ם אפילו ה מצות אבל הפרשה מצות קיי תינ ם לא נ  ואך קיי
ם א״כ כהונה במכירי מתרץ אם תינה מצות גם קיי  ועוד , נ
חנן לר׳ ליה דניחא אפשר  מלחרץ כהונה במכירי לתרץ טפי יו
 אלא בזה לבע״ב דאין משום מועטת למתנה דומה זס דדבר
 אינו לחזור בא ואם בסוגיין שס אמרינן דהנה , הנאה טובת
 כהן אבל בכהן בע״ב אלא שנו לא פפא רב ואמר חוזר
 להכי לחזור יכול הרי מועטח במתנה ואלו , מוזר בבע״ב
חנן לר׳ ליה ניחא ̂׳ץ טפי יו  כהונה דבמכירי כהונה במכירי לת
• לחזור בע״ב יטל אינו הרי
ד $ו ?  חו״מ בש״ע דאיתא מהא לדברינו ראיה להביא יש ו
 אמרו רבים שאס שאומר מי יש ט׳ סעיף ר״ד סימן
ם מתנה ליתן אחד לאדם  היא אס אפילו לחזור יכולים אינ
 דלא דעתו סמכה שבזה מפני הסמ״ע ופירש מרובה מתנה
 מועט דבר אם כי אחד כל על מגיע שאינו מפני גם בו יחזרו
 שלא הצדדים משני הטעם דמפרש הסמ״ע מדברי ונראה
ם מצד לחזור יוכלו  להם דהוי משום לחזור יוכלו לא הנותני
 דסמך משום לחזור יוכלו לא המקבל ומצד מועטת מתנה
 ברור זה דהנה ,דבריו הבנתי ולא הרבים על דמקבל דעתו
 מתנה ליתן שאמרו דרבים כאן המחיר דפסק דינח דהאי
 דלעיל דבדינא מועעת ממתנה עדיף לחזור יכולים אינם
 ממחוסרי זה הרי נתן לא דאם המחבר נקט מועטת מתנה
 אינם המחבר כתב אחד לחדס שאמרו רבים זה ובדין אמנה
 נראה מחו״מ משום לחזור דאסור כתב ולא לחזור יכולים
 ממחוסר ועדיף גמור קנין הוי שאמרו רבים דהכא ברור
היינו אמנה  מתנה ליחן הבטיח דאם נ״ל אמנה דבמחוסר ו
ם אינם ומת מועטת  מנודר מדיף ולא ליתן היורשים חייבי
סי׳ דפסקינן ומת  חייבים היורשים דאין ב׳ סעיף רנ״ב ב
 חזרו ולא אחד לאדם ליתן שאמרו ברבים ואלו ,נדרו לקייס
 לשלם ממון מהם נשאר אם לשלם היורשים על ומתו בהם
ם נראה בהם חזרו דאם ואף  כדאמרינן ליתן מחויבים דאינ
 אבל , דיבור ומבטל דיבור דאתי כהונה מכירי לענין לעיל
 , לשלם היורשים על גם מוטל דהחוב נראה חזרו שלא זמן כל
 הא על והולך דסובב המחבר לדברי מפרש דהסמ״ע ואפשר
 המחבר נקט אמנה מחוסר דהוי ח׳ בסעיף שם לעיל דמפורש
 אמנה מחוסר משום דיש לה משכחת מרובה במתנה דה״ה
 : צ״ע זה ודבר מחנה ליתן אחד לאדם שאמרו ברבים כגון
 הוי גרידא דבאמירה כאן עד דברינו לפי לבאר יש ד11?
 קשה א״כ זע״ז דעתייהו דסמכו היכא התורה מן קנין
שין מסכת בראש דאמרינן  שם ואמרינן לן מנא בכסף קידו
 נתתי אמרינן עפרון ובשדה עפרון משדה קימה קיחה דילפינן
 התש מה ולמדין קנין איקרי וקיחה ממני קח השדה כסף
שי אף בכסף  זה אל זה קרב לא ולדברינו בכסף אשה קידו
שי ורחוקים  , ממערב מזרח כרחוק שדה מקנין אשה קידו
שי דהנה מו אם אף אשה בקידו  והאשה החיש שניהם יסכי
 כשף המקדש לה יתן שלא זמן כל זה עם זה להתקדש
שיה  דעתה שסומכים במקום בשדה ואלו מקודשת אינה קידו
: כסף בלא השדה קונה זה על זה
ך ר'נ פירשו כבר א  הראב״ד בשם והרמב״ן והרשב״א ה
 משדה אשה ילפינן דאי משדה אשה ילפינן לא דאנן
ת אשה תהא א״כ  מקיחה קיחה ילפינן אגן אלא בחליפין נקני
 בזה והאריכו כסף הכוונה באשה דכתיב יקח כי דהאי
ם באריכות וע״ש הראשונים : מאד ויונע
ד טין במסכת לדברינו לדקדק יש ^ו  ההיא ל״ט( )דף גי
 אימתי עד אמרה קמיה בכיה אתיא דקא אתתא
קני הא קני לה אמר בה שדא טמתא שקל אישתעבוד  ו
 כלום ולא עשה לא להו אמר נחמן דרב לקמיה אחו נפשיך
 משום אצא היא ולא שמעון כר׳ דהלכה משום סבר דחזא מאן
 נפשה ליקני קשה ולדברינו ,מקנה של כליו ליה דהוה
תו לה להקנות דרצה חזינן דאנן משום  שלם בלב היה וכוונ
 אמת הן מידי ולא קשה לא זה גם אך . נפשה לקני וא״כ
 אינו שהקנין וכיון בקנין רק רצה לא אבל לה להקנות דרצה
 שני עליו להבע״ב יש בעבד הא ועוד , כחחלה נשארה כלום
הב׳ ממון חלק אחד זכיות  לקחת רשאי שאי/־ו איסור חלק ו
ה והשפחה ישראל בת והוא ישראל לבר להנשא רשאית איננ
רצה
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טח כל כומחא בהאי לה להקנוח רצה ה לו שיש ז  י
 הקישה איסור דלענין איסור לענין שנחבסל וכיון
 , חליפין או כסף או שטר דבעינן לאשל עבד תורה
 דהוי משוס וכסף מאשה לה לה דילפינן משום שטר
 הרמ׳׳ה בשם הטור דעת ג״כ רמהני וחליפין לו כמוכרו
עד לו כמוכרו דהוי משום שיעבוד לענין אלא דאינו  י
 תשתעבד אימת עד קמיה בכיה דהאמתא והכא כסף
 ושדא כומתא דשקל והוא גמור לשחרור היה ושאלתה ותיזל
 ממון וחלק שבה איסור חלק בכולה לשחררה רצונו ג״כ בה
 דגמר מאי מהני לא האיסור דלחלק וכיון בה ליה דאית
 או שטר בלי יוצא אינו האיסור דחלק לשחררה בדעתיה
 סבר דר׳׳נ ואף , שבה ממון לחלק גם בטל ממילא כסף
 א״כ מחצה דקנה וחמור אח דקני בסוגיא קמ״ג דף בב״ב
 לה להקנות רצונו כי מסעם גופה לקנות לה היה לדברינו
 פשוט נראה אבל ,רבה אצל ישאר האיסור וחלק שלם בצב
 בטעם חקרו הראשונים דהנה דידן בנדון כן לומר אפשר דלא
תין על הדבר  נשים בחמש ומעשה מקדש האיש דפ׳ מחני
 ושלהן תאנים של כלכלה אחד אדם וליקט אחיות שתי ובהן
 לי מקודשת כולכם הרי ואמר היתה שביעית ושל היחה
 אחיות אין חכמים ואמרו כולם ע״י מהן אחת וקיבלה זו בכלכלה
ק מקודשות  נכריות הא מקודשות דאינן היא אחיות בגמרא ודיי
 הוא וחמור אח קני כולכם דאמר אילימא דמי היכא מקודשות
 דקנה נחמן כרב קי״ל הא בזה והקשו קנה לא וחמור ואח
 יוצאת ונ״מ הראשונים בדברי תירוצים הרבה בזה ויש מחצה
 הקדושים דבריהם בבאור והאריך ואחד אחד כל בין לדינא
מן אה״ע ח׳ בחשובה בשניות מהרי״ט הגדול רבינו  נ״ב סי
 להו דמפיק דהחם מחלקין ויש לשונו וזה כחב והרא״ש יעו״ש
 אגל מחצה דקנה נחמן רב קאמר וחמור את ואמר בתרי
 נחמן רב מודה כולכם דאמר להו מפיק לישנא דבחד הכא
 אמתא בההיא דילן בעובדא ניחא ממילא ולדבריו , קנה דלא
 ניל מהני דלא כיון לכן דיבור וחדא מעשה בחדא היה דג"כ
 עצ גס חל לא ממילא לשחררה בלבו שגמר מה האיסור חלק
 וא״כ זו סברא בהמ״מ מצאתי וכן ,לר״נ ואפילו הממון חלק
ה וחדא מעשה בחד דהכא מכאן קשה לא  ומתוך לשניהם כוונ
 :שבה ממון לענין מהני לא כן שבה לאיסורא מהני שלא
 חידשנו אני דהנה לדברינו כלל דמי דלא נראה ועוד
רה  אבל מועיצ שלם בלב וגמר אוחו שמקנה מאמי
 לה דאמר מנגליא אמירה היה לא אמתא דההיא בעובדא
קני הא קני  ע״י הדבר נעשה קמיה דבכיה מטעם נפשיך ו
ס  בלב היה שלא האמירה גס נתבטל הקנין דבטל וכיון אונ
: פשוט וזה שלם
 גרידא באמירה י לדברינו להקשות אפשר לכאורה ועדיין
 דעתייהו דסמכו במקום התורה מן קנין הוי
 שכ״מ מתנת קמ״ז בב״ב דאמרינן הא א״כ והלוקח דהמוכר
 שכ׳׳מ מתנת אם ור״נ רב שם דפליגי רבנן שויהו כירושה
 שלם בלב ומקנה מר דג ודאי ובשכ״מ ,מדרבנן או מדאורייתא
 ע״א קמ״ט בדף שם שהודה שכ״מ דהרי וראיה חפיצה ובנפש
ם' פירשו  בריא במתנת ואפילו הודאה מטעם דקונה החו
 אמירה דהרי מדאורײחא שכ״מ מחנח להוי לא למה וא״כ
 סתירה זו אין באמת אבל ,מדאורייתא קנין הוי שלם בלב
 לא המקבל מ״מ שלם בלב דמקנהו אף דבשכ׳׳מ לדברינו
 אינו דקנינו ועוד חוזר עמד אם דהרי כלל דעתיה סמך
ע וכאשר מעכשיו אמר ולא לאח״ז רק לשעחיה  זמן יגי
 במה לו ואין לדיבורא כלה כבר מיתתו אחר היינו הקניה
 לאחר לך ותקנה זו פרה משוך לחבירו דאמר וכמו ליקנות
ם שלשים בחצירו זו ספרה עמדה לא יום שלשים ולאחר יו
מן חו״מ בשו״ע כמפורש קנה דלא  ולכן בשכ״מ וכן קצ״ז סי
 ובפרט מדרבנן דדילמא הש״ס ומסתפק אמירה מהני לא
 עברי דעבד עברי עבד לענין מירושלמי שביארנו כפי
 / לחזוי בידו דהעבד משום מחנה בשטר נקנה אינה
 ורב קנין זו אין לכן לחזור רגע כל בידו דהשכ״מ הכא וכן
 הפסוק מן דיליף משום זהו דאורייתא שכ״מ דמחנת דאמר
:הכל וניחא בפירוש
 שכ״מ מתנת נחמן רב בשם שאמר שם רבא ובדברי
 עליו דעתו תטרף שמא היא בעלמא מדרבנן
שינן הרשב״ם ופירש  צער מתוך בחוליו דעתו תטרף שמא דחיי
מו לא שבניו יודע שהוא קיי  רבנן תקנו הכי ומשוס צוואתו י
 לפ״ז לי קשיא הוה לגמרי קני גרידא דאמירתו גמורה חקנה
 ולמה קני לא מעכשיו אמר או קני לא מהיום אמר אם למה
 אס חולה שהוא כיון עליו דעתו תטרף לשמא בזה ניחוש לא
ם לא דדבריו לו יודע קוי  זו אין ובאמת ,עליו דעתו תטרף י
שיא ם או מעכשיו דאמר כיון ״קו  להקנות דעתו הרי מהיו
 קנין צריך בריא ובמתנת חז״ל שתקנו כמו ולא בריא במחנח
ק ר״נ סימן בח״מ הסמ״ע שביארו וכמו עי׳  בסמ״ע ושם כ״ו ס
: יעו״ש נ׳ סעי״ק
י נ ו י ע ב  הנחמד בספר לעיין לי נזדמן הנ״ל השאלה ע"ד ו
 להרמב״ן ובכורות חלה הלכות על אלגזי מהרי״ט
 מבכרת בהמה במכירת שהצריך הרא״ש על ז״ל הרב חקר
 לחודא כסף מהני לא צמה הרב וחקר ומשיכה כסף לא״י
הא׳׳י  בלוקח שמצינו וכמו לחודא בכסף שקונה עליו יקבל ו
מאי הכא ע״ב( )י״ג בכורות במסכת הנכרי מן גרוטאות  י
 זו בקושיא וקדמו ישראל בדיני לדון עליו שקיבל עסקינן
ה מחודש דבר הריט״א והעלה ׳ אפרים המחנה  שיקבל מז
 לחזור הא״י יוכל שלא מהני לא בכסף לקנות האי עליו
 .דיבור ומבטל דיבור ואתי דברים הוי דקבלתו מפום
ם הדברים ולכאורה  כסף בנכרי שצריכים זה דהרי נכוני
חנן דר׳ אליבא הוא ומשיכה ר' יו חנן ו  דאתי סבר לשיטתו יו
 רוחי נמיכת אבל'לפי , ע״ב נ״ט בקידושין דיבור ומבטל דיבור
מר דאף כן הדברים אין שכלי ודלות  בקבצח נעשה הענין מ
 מקריא לא מקום מכל בכסף לקנות הוא שמרוצה הנכרי
 היינו מעשה לזה שהיה כיון בדיבור לבטלו שיוכל דיבור
 ודיבור דיבור דהוי בקדושין שם אמרינן ולא מעות נתינת
ה שלשים נאחר דאמר משום אלא הי שין י  בתוך וחוזרת הקידו
שין נשלם לא דעוד פלשים  ולא בעלמא דברים הוי הקידו
 דיבור נקרא לא זה הקנין מעפה כל שנגמר במקום
: לבטל שיוכל
 הרא״ש שפסק מזה להריט״א ראיה להביא יש ולכאורה
 זה דנסחלקו אף לחזור דיוכל שלשתן במעמד
ה מזה  דהקנין משוס וע״כ לחזור יכולים ומ״מ מעשה גמר והו
 ראיה וא״כ דיבור ומבטל דיבור ואחי בעלמא בדברים נעשה
 הנ״ל כהריט״א לומר אפשר אי באמת אבל .אלגאזי להרי״ט
תנו איך דלדבריו שין)דף ענה חז״ל נ  פריש ואי כ״ו( בקידו
 החנה דאם ח׳ סעיף ק״ץ סימן חו״מ בשו״ע הוא וכן פריש
 השטר את שכותבין במקום אף לחזור יוכל לא בכסף לקנות
 דלא וע״כ דיבור ומבטל דיבור ואתי דיבורא דהוי אמרינן ולא
 דיוכל הרא״ש פסק שלשתן דבמעמר והאי אלגאזי כהרי״ט
 וכמביאר טעמא בלא הילכתא דהוי מטעם הוא לחזור
ב סעי״ק קכ״ו סימן בסמ״ע  אמרתי לטובתיך לומר דיוכל ל׳
ש בפירוש פטרו בעינן ולכן משמעון שאגבה  ודברי יעו״
ם שום לזה אין לדעחי הריט״א : קיו
 הצריך למה הרא״ש על והמח׳׳א הריט״א שהקשו זה
לקנות ע״ע יקבל דהנכרי לומר לו היה ומשיכה כסף
בכסף
נזמשה נז נו סימן שרתאהל
 דנל קושיא זו אין לעיל שהארכנו כפי הנה . לחודא בכסף
א כהאי  אסמכתא כמו והוה לזה דעתו הנכרי סמיך לא גוונ
אינו פשוט וזה , קניא ולא : לפנים צריך ו
נז סימן
מ בשו״ע דמבואר ע״ז שאלה מן חו׳׳  ה׳ סעיף של״ג סי
 עליהן שוכר האבד בדבר שחוזר הפועל דדין
 כמה עד עליהם שוכר כיצד ,ו בסעיף שם ומפרש ומטען
ד עד  תחת ממון להם היה ואם ראשונים של שכרן כ
 זוז חמשים או ארבעים עד המלאכה להשלים שוכר ידו
ם בכל  בארבעה או בשלשה הפועל ששכר אע״פ פועל לכל יו
 אס בעה״ב ביד הפועלים ממון בא אימתי נסתפקנו וע״ז
תנו אז להפועליס ששכרן בשעה אם  בעה״ב ליד חבילתם נ
 לשכור יוכל ג״כ ממונם בעה״ב ליד בא ששכרן לאחר אף או
 : זוז חמשים או ארבעים עד פועלים
 ואם שכתבו וש״ע הטור מלשון הנס , בעז״ה תשובה
די תחת ממון להם היה  להשלים שוכר י
 דבריהם משמעות , זוז חמשים או ארבעים עד המצאכה
 # להפועליס ששכר זמן אחר להבע״ה ממונם שבא אפילו
 לשון הוא וז״ל ע״ש ל״ג סעי״ק הש״ך דברי משמעות הוא וכך
 הממון לו נתט לא ואפיצו זה מלשון ומשמע הרמב״ם
 דסבר ואחר יעו״ש בקני! הממון לו הקנו ולא משכון בתורת
תנו ולא בקנץ הממון לו הקנו בלא דאף הש״ך  בתורת נ
 ביוקר עלים פי שישכור לזה ממונם משועבד עכ״ז משכון
 שלהם הממון באו אס אף א״כ זה מממון לסם לשלם
מי השכירות זמן אחר להבעה״ב  דמשועבד הכי דינא נ
 להפועלים וישלם ביוקר פועלים להשכיר להבעס״ב ממונם
 מהתום׳ להדיא נראה דכן כתב שם והש״ך הבעלים ממון
שין  בתוספת מפורש ואמנם , תוספת ובפסקי ע״ב ח׳ קידו
 או ממונם הפועלים הקנו לא אם דאף תוספת ובפסקי שם
 דאף שהקשו בתוספת וע״ש עליהן שוכר מ״מ לזה החבילה
 משכון כאן אץ מנה הא הוי מאי בידו חבילה באח כי
 הרי ,הפסד לו גרמו דהתם דמו דלא וי״ל כאן אץ
מי קנין דבלא מפורש  שישכור להבע״ה חבילתם משועבד נ
:חשבונם על פועלים
 בא אס דדוקא התוספת מדברי מוכח לענ״ד ואמנם
 אז להפועליס ששכרן בשעה לידם החבילה
 אם המשכון להם יחזור שלא בפירוש החנו כאלו דומה
 זוז חמשים או ארבעים עד עליהם שוכר ואז בהם יחזרו
 להפועלים ששכר זמן אחר החבילה בעה״ב ליד בא אם אבל
 חמשים או ארבעים עד אחרים פועלים לשכור יוכל לא אז
 בשם כהן חיים רבינו בשם חידשו שם התוספת דהנה ,זוז
 משכון והילך במתנה לך אתן לחבירו אדם אמר שאם הר״ת
 ודאי אז המנה לך שאתן עד המשכון לי תחזיר ולא עליו
 שהביאו ואחר , המנה לו שיתן עד המשכון לעכב יוכל
 דלסברת זה על גדולה קושיא התוספת הקשו זה דין
ם רבינו מנין את דהשוכר הסוגיא תקשה הנ״׳ל כהן חיי  האו
 שוכר כמה עד וקאמרינן מטען או עליהן שוכר שאמרו
 לרב רבה ואותביה שכרן כדי עד נחמן רב אמר עליהן
 התם ומשני זוז חמשים או ארבעים עד סניא הא נחמן
 כשבאת אף להתוספת להו קשה וע״ז ,בידו חבילה כשבאת
 ,כאן אין משכון כאן אין מנה הא הוי מאי בידו חבילה
 כו' הפסד לו גרמו דהתם דמו דלא לומר ויש ע״ז וכתבו
ם בקושייתם מאד תמוהים התוספת דברי והגה תירוצם וג
!5 טו
 קושייתם שייטא מאי ראשית , כלל ביאור שום לו אין
ם דרבינו לדינו שהביאו אחר  רבינו דברי בלא הרי ,כהן חיי
 חבינה שבאת מהני מאי ביותר התימא יגדל כהן חייס
הו כי אחרי בידס  נחמן רב בשס רבא שאמר פשוט דין ז
תי עובדא וכההיא כאן אין משכון כאן אין דמנה  הש״ס דמיי
 הוה לא בפריטי אמתא ההיא זבץ אבין בר הונא רב בני
 ואתו אמתא אייקר לסוף עליה נסכא אותיבו בהדייהו
 וא״כ כאן אין נסכא כאן אין פריטי ופסק דר״א לקמיה
 בעה״ב ביד חבילה שבא מהני מאי דהאומנין בהסוגיא קשה
 שעבוד כאן אין ממילא הגוף חיוב הפועלים על דאין כיון
ם  אף א״כ להבע״ה הפועלים חבילת תשתעבד ובמה נכסי
ם דרבינו דינא בלא  מהני ;:מאי הקושיא גדולה כהן חיי
 התוספת שתירצו זה מאי ועוד בעה״ב ביד חבילה שבאת
 כלל באור לו אין זה הפסד לו גרמו דהחם דמו דלא וי״ל
הי בפוסקים מפורש דהנה מן שם בש׳׳ע בא ו  דשני של״ג סי
 והוא חזרו אם לשלם הפועלים דחייבו יש האבד דבר מיני
 הפועל צריך ממון הפסד ואיכא אבודה דהמלאכה היכא
 שצריך רק אבודה אינס דהמלאכה והיכא ההיזק כל לשלם
 היכא והנה היוקר לשלם הפועל צריך ביוקר פועלים לשכור
 בעה״ב ביד חבילה באת לא אם אף ממון הפסד דאיכא
מי  לידו חבילה בשבאת דמוקי והש״ם ההיזק לשלם צריך נ
 וכיון הענץ הפסד רק ממון הפסד היה שלא דמיירי משום
 כאן אין דמנה ליתא ג״כ גופו וחיוב ממון הפסד כאן דאין
 דהתם לומר ויש בתוספת תירצו מאי א״כ כאן אין משכון
 דע״פ כיון ההפסד גם לחיובא מהני ומאי , הפסד לו גרמו
 ומחמת המשכון מחמת אלא אינו חיובו וכל פעור הדין
 חיוב מביא נו א* דמשכון לחיובי אפשר לא ג״כ המשכון
תן לאדם ס׳ בדברי דהפי׳ ברור נראה ולכן ,משכון הנו  הסו
 פירושו והכי אדלעיל קאי שתירצו לומר דויש היא כך
 בשם כהן הר״ח בשם שהביאו דבריהם דבהתחלת
 במחנה מנה לך אתן לחבירו אדם אמר דאם ר׳׳ת
 לעכב דיכול המנה לך שאתן עד זה משכון לי תחזור ואל
 התוספות רצו זה ולדין , המנה לו שיתן עד המשכון
 , הקושיא מתוך ראייתם והביאו לדבריהם ראיה להביא
 כהן ר״ח לדעת אפילו טובא קשה דהאומנץ סוגיא דהנה
 החבילה להם יחזיר שלא הפועלים התנו לא התם דהרי
 שאני דהתם לומר מוכרחים וע״כ הפועלים יחזרו אם
 בחזרתם לבע״ב היזק גורמים דהם וכאן הפסד לו דגרמו
א התנו כאלו דהוי דעתם אומדן אמרינן א״כ הזי  אל ב
 ,בחזרתינו לך שיעלה היתרון שתגבה יעד המשכון לנו תחזיר
 אחר מקשו דלהכי כהוגן התוספת דברי להו סלקי וצפ״ז
ם שהביאו  לית ודאי ר״ח דברי דאלולי כהן הר״ח של דינ
 כן גם הר״ח לדברי אף אלא דהאומנין לסוגיא פתרי להו
מו וע״ז כאן משכון כאן אין מנה דהא קשה  לומר ויש סיי
 מדברי מוכח ועתה , ניחא ר״ת בשם כהן הר״ח דלדברי
 ליד באה אס רק מהני לא דחבילה שאלתינו התוספת
 תחזיר אל בהדיא התנו כאלו דדומה השכירות בזמן בעה״ב
 יועיל מה השכירות בזמן שלא בעה״ב ליד בא אם אבל כו׳
 חיוב שום עליהן דלית אחרי בידו פועלים ממון שתפס זה
 שם ומ״ש כאן אין משכון כאן אין מנה וא״כ ,גופם על
 לו קנויה אלא משכון בתורת החבילה שאין ועוד בתוספות
 התנו כאלו דדומה חדא הוא זה כוונתם פועלים לשכור
 לגבות דאף חבילתם מובן יותר ועוד כו׳ תחזיר אל בהדיא
תנו גופא מהחבילה  יחזרו אם פועלים לשכור החבילה נ
הפועלים נשתעבדו הענין הפסד לבעה״ב שיש מחמת והכל
לזה
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 לו כמן אז הפועל ששכר בשעה אם ניחא כ״ז וא״כ לזה
 נתן לא מעשה בשעת אס חבל נתן לצזה אמרינן החבילה
ה כלום אינו זה אח״כ לילו בא אלא החבילה לו מנ  ז
 מילתא להא בפירושא נ״ל כך כאן אין משכון כאן חין
:הוכחנו כאשר ובלינא
נח סימן
מ ״ ה מן הנ  מהר״ם בשם קושיא הביא ב׳ סע״ק של״ג סי
מוקי על שחמה כי״ף  בדבר לאף לסבר יוסף הני
ם לפועלים האבל  חבל עליהם שכר באס דווקא זהו חייבי
 משלמים אינם בהמתנתס הססיל אלא עליהם שכר לא אס
 בל״א כתב ב׳ סעיף ובש״ע ,ו׳ סעיף בהג״ה בש״ע וכ״ה
 בשלח דווקא הלכו בשלא חרעומוח אלא עליו להס שאין
 אבל זה בע״ה כששכרס אמש עצמם להשכיר יכולים היו
ם ועכשיו אמש נשכרים היו אם  זה הרי כלג נשכרים אינ
תן להם האבל כלבר  נשכרים ואס בעל כפועל שכרם להם ונו
 כיון שי״ף המהר״ם חמה וע״ז הפחת משלם בפחוס
ם אינם לפועלים  ולמה מכיסו הפסיל שלא במה לשלם חייבי
 ולבר מכיסם הפסילו שצא במה לפועלים חייב בעה״ב
 בהמתנה הבעה״ב הפסיל כחצו הוי הפועלים של האבול
 על עציהם ששוכר לזה משום קושיא זו לאין הנה״מ וכתב
 אמלוהו והכי חק״ח אצא לאורייתא לינא זו אין שכרן כלי
 הפסילו שלא אף לשלם משחעבל לפועלים לבע״ה חכמים
 אח להשכיר מקום להם היה שהחילה בזה רק מכיסם
 ממון היזק רק לשלם נשתעבלו לא פועלים וצהיפוך עצמם
 ועול ,ככל צהקשות חין ואומלנא חכמים תקנת ועל גמור
ס׳ לברי משמעות שלכאורה מה שס הגאון האריך תו  לפ׳ ה
ב ע״ו לף האומנץ ע׳׳ז להם חין ל״ה ע׳׳  לא מדינא לזהו ז
 מחמלים כולם הגאון לברי ואמנם , יעו״ש חכמים חקנת מצל
ם  הש״ע לברי שב לי אלא אינם הגאון לברי אך , ומתוקי
מוקי לברי אבל סף הני  הגאון של בתירוצו ליישב א״א יו
תין המתחיל בסימן יוסף בנימוקי להנה ז״ל  השוכר מחני
ם את מוק״י האריך שם האומני  מיירי למתניתין צבאר הני
 להם אין לכן עצמם אח להשכיר אחר במקום למוצאיס
ם להשתכר מצאו אמש אס אבל חרעומוח אצא היו  אין ו
 כל להם ליחן בעה״ב שחייב פשימא להשתכר מקום להם
ם עמהם שפסק השכר מסיי מי ולינח וז״ל הנימוק״י שם ו  נ
ס לכי הוא הכי  האבל בדבר לבעה״ב מחייבו היכילפועצי
 מחייב שהבעה״ב היא לינא ה״נ פרקין בראש וכלתנן
ק להפועליס להו  ,ז״ל הרמב״ן בשם ז״ל האחרונים כתבו ו
שניהם לבע״ה לחיובא לפועצים חיובא הנ״י שלמה נמצא  ו
 הא להללי למו איך שי״ף למהר״ס ליה קשיח וע״ז שויס
 שלא אף לשלם חייב לפועלים לבעה״ב כלל לומים אינם
ם אינם ופועלים מכיסן הפסילו  עליהם שכר אם רק חייבי
ם אינם עליהם שכר ולא בהמתנתם הפסיל אס אבל  חייבי
 טובא קשה א״כ האחרונים בשם בנ״י מפורש וכן כלל
 תירן לא וע״ז אהדדי דמי דלא ז״ל שי״ף מהר״ם קושית
 תקנח משום אם שיהיה איך כי ,כלום בנתיבות הגאון
קי אהדדי דמו לא אבל מדינא או חבמים מו הני סף ו  יו
: אהדדי דמינהו
ד ״ נ ע ל  עליהם ששוכר דזה בנה״מ כהגאון דלא נראה ו
, תק״ח אלא התורה מן זו אין שכרן כדי עד
 משום מה״ת דחייביס והטעם מה״ת דזהו בעיני וברור
 הפועלים על סומך הבעה״ב זע״ז סומכים שכרן דבכדי
אי בוד הבעה״ב על סומכים והפועלים ממלאכתם יחזרו צא ו
 הפועלים וסמכו אותה אחרי,ששכר אחרים לקבל יחזור שלא
 בשיטה כמבואר ערב מטעם הוא לזה זה וחיובם עליו
 בנתיבות הבימה דברי והובאו והרשב״א הראב״ד בשם מקובצח
 כיון שם לשונם וזה ה׳ ס״ק ג׳ סעיף ש״ו סימן המשפט
 הנאה דבהאי לשלם חייב עליו וסמך מעותיו לו שנתן
 נשתעבל אמרים ע״י לוקח היה הוא ואלמלא עליו דסמיך
הו ערב מדין  להבעלים לשלם שחייבים פועלים שכירות ענין וז
 שסמט דכיון לפועל הבע״ה וכן בחזרתם שמפסידים מה
 דהוי מטעם דהוא שם הראב״ד וכ״כ זל״ז נתחייבו זע״ז
 חם כמו דהוי מטעם לשלם דחייב והובירה שדה כמקבל
כו׳ במיטבא אשלם אעביד וגא אוביר  דהלכתא שם ומסיק ו
 ביום שהפסיד מה לו לשלם חייב להוליך יץ לו נתן אם
 הדי הקדושים דבריהם ע״כ , שם הרשב״א וכ״כ השוק
 חיובם כן ואס ערב מטעם לזה זה דחייביס מפורש פירשו
 , עצמו דברי ששכח הגאון על בעיני ולפלא מדאורייתא
 מטעם והוא התורה מן הוא זנ״ז דחיובם שברמו וכיון
 שהקשה שי״ף המהר״ם קושיח גס לישב בזה פשוט נ״ל ערב
ם אינם דפועליס שגא מאי  הריוח מניעת על לבעה״ב חייבי
 מניעת על לפועלים חייב והבע״ב מכיסו שהפסיד מה ורק
ם פשוטים הדברים הנ״ל וכדברינו , ריוח  , היטב ומובני
ם  סמיכותם להם שישלם הבעה״ב על שסומכים דהפועני
 אחר במקום להרויח להם שהיה במה שיפסידו ע״ז הוא
 שלהם ריוח ביטול על להם לשלם נהם הבעה״ב נשתעבד ולכן
 הפועלים על הבעה״ב אבל לפועל דבעה״ב ערבותו וזהו
 שישלמו רק הפועלים על סמכו שלא דעתם חכמים אמדו
 לפועלים הבעה״ב וישלם אחדים ישכרו אס להם הפועלים
סו אחרים  לא ע״ז מכיסו הבעה״ב יפסיד לח חם אבל מכי
 ממניעת הפועלים פטורים ולהכי הפועלים על הבעה״ב סמך
ען מחייב שהשכל דבר וזה דהבע״ה הריוח ח י בו  הפועלים דעי
ה דהרעה״ב הריוח מניעת על היה לא  כשמש ברור וז
עפיז , בצהרים  ,ב סעיף שצ״ג בסימן הקצה״ח קושית ניחא ו
 על לפועלים הבעה״ב חייב למה בהקשה בנו בשם הביא
 אהלקיה אם רק חייב אינו שבת הא מלאכתם ביטול
: שפיר אתיא ולדברינו יעו״ש באידרונא
נט סימן
ה ל א  לעיבוד כבשים עורות לשמעון נתן ראובן ^
 צריכים ולעיבודן פעלצין עושים הצלו ומהעורות
 שהתנה כפי בהם עשה שמעון והבע״מ ,מרובה הוצאה
 חשר היה עוד ואך טוב היותר צד על ועיבדן ראובן עמו
 בבית ללהב הבערה יצאה כי סבה נעשה תיקון קצת בהם
 מהדליקה העורות להציל עצה לו היה ולא מלאכה הבעל
 מהשריפה הצילם ובזה לביתו הסמוך בנהר לזורקם רק
ת התיקון כל ואך  ועתה נתקלקל בהעורות שענה והחפענו
 מרובים להוצאות וצריכים חדש תיקון העורות צריכים
 בעד לו שישלם העורות מבעל הבע״מ ודורש כבתחילה
 על שהוציא ההוצאה ובעד בהעורות תחילה שעשה מלאכתו
 על הוא ההיזק כי טוען וראובן לאיבוד והלך העורות
 אם ד״ת ע״פ דעתי חוות להגיד בזה ונשאלתי , הבע״מ
:הקבלן שמעון על או העורות בעל ראובן על הוא ההיזק
ה ב ו ^  ע״ו ס״ק קכ״ו סי׳ חו״מ בש״ך הנה , בעז״ה ת
 וז״ל מקדש האיש פרק הריטב״א דברי הביא
שנו דכו״ע  אלא עשה לא ואם סוף ועד מתחילה לשכירות י
מן משתלם הכלי נאנס אם וכן חשבון לפי משתלם מקצת
הנעלים
נחמשהס נט סימן שרתאהל
הו היא דמלוה הבעלים  בסוף אלא ליפרע זמנו אין מיהו גביי
 עכ״ל לבסוף אלא משתלמת אינו שכירות דקיי״ל מלאכתו
 משתלם הכלי נאנס דאס בהריטב״א מפורש א״כ הריטב״א
 כ״ח סי׳ אה״ע יב״ש גם הריטב״א דברי והובאו מהבעלים
 האומר[ פ׳ ריטב״א בטעות נרשם שם ]ובש״ך ל״ח סע״ק
 לענ״ד ומ״מ לדבריו ראיה א״צ הריטב״א רבינו כי ואף
 והא ע״א( נ״ח )דף הזהב פרק ב״מ בש״ס מפורשים דבריו
 חיובי ואבידה בגניבה שכר ושומר קחני שאבדו או נגנבו
ה״נ מחייב הי ו הו אגרייהו משלמי לא דשלומי נ  לפסוד מי
 ספינתו שטבעה או מזויין בלסטים נגנבו רבה אמר ומשני
 זו ולשמירה הוא דאונס מזויין בלסטים שם ופירש״י , בים
 חיוב השומר על שאין במקום מפורש הרי עליהם קבלו לא
 שאלותינו בנידון וכן ,שמירתו שכר לו משלמים חשלומין
 להשליכם אלא אחר בענין להציל יכול היה לא דהקבלן כיון
הוי לנהר ס ו  ראובן מחויב אונס דהוי וכיון , גמור אונ
 והוצאותיו מלאכתו שכר הקבלן לשמעון לשלם הבעה״ב
 דעת הנה י״ל ואך , עיבודן לצורך העורות על שהוציא
ם כמה מן בחו״מ והש״ך כלי בשבח קונה דאומן פוסקי  סי
 כני בשבח קונה אומן אם דדינא ספיקא דהוי כתב ש״ו
ה , בזה שהאריך יעו״ש לא או הנ  קונה דאומן נאמר אם ו
 דהפסיד הוא שלו שהפסיד האומן הרי א״כ כלי בשבח
מי  אכן ,עצמו של ממון שהזיק ההיזק בעד לו ישלם ו
מן הקצה״ח  למ״ד דאף והר״נ הריטב״א בשם ביאר ש״ו סי
 בשעת שלא ממשכון עדיף לא מ״מ כלי בשבח קונם אומן
ס היכא ובמשכון הלואתו אנ  לשלם מחויב והליה פטור מ
 הבע״ה מחויב דנאנס היכא האומן ק כמו מעותיו להמלוה
ה דאומן להפוסקיס אף וא״כ ,שכירותו לו צשלס  בשבח קונ
ס היכא מלאכתו בעד להפועל לשלם צריכים ג״כ כלי אנ  הכלי מ
: אונס היה הרי דידן ובעובדא
ך א  מכיסם הפועלים שהוציאו ההוצאות על צ״ע עדיין ך
אנס היכא לשלם הבעלים חייבים ג״כ בזה אם  דנ
 דהוציאו אף העורות על שהוציאו דבזה לא או הכלי
סו חבירו נכסי על הוצאות ומוציא הבעלים ברשות אנ  ונ
 הוצאותיהם להם לשלם הבעלים דמחויבים לענ״ד ודאי הנכסים
מי שאלותינו בנידון כן וכמו שהוציאו  הכי לומר אפשר נ
ם ודאי העורוח על הפועלים שהוציאו להוצאות  דחייבי
 שאומן רזה דאמרינן אחרי נאנסו אם להם לשלם הבעלים
 לומר סכרא יש או ממשכון עדיף לא כלי בשבח קונס
 דמי ולא הפועלים שהוציאו ההוצאה בעד מלשלם דפטור
סי על הוצאח להמוציא סו חבירו נכ אנ ם ונ  דחייב הנכסי
 הוצאותיו שהוציא לאחר חיכף דהחם בתשלומין
ס ומאי לו לשלם הבעה״ב מחויב אנ  הוא בעה״ב של אח״כ מ
ס אנ  כ״ז העורות על הפועלים שהוציאו בהוצאות אבל מ
ם נגמר שלא פי תיקונ  עוד עליו חל לא וכדומה שלהם ויו
 עוד דהבע״ה נמצא העורות לו שיחזיר עד תשלומין שום
 אפשר ולק העורות על שהוציאו השבח בזה כלל זכה לא
אנס דאם ס הוא הפועל של נ חני ה , דאי הנ  שכר על ו
שנו אמרינן המלאכה  ומחויב סוף ועד מתחילה לשכירות י
ם אם ולכן שעשה ופרוטה פרוטה כל בעד לשלם תני  הכלי אי
 דאינו אפשר הוצאותיו בעד אבל המלאכה בעד לשלם חייב
 מקומות יש ואך העורות לו חזרה שעת עד לשלם מחויב
 הוצאות על מעות מתחילה להם ליחן הבעה״ב שנוהגים
 נתן שלא באחד אירע אם אף וא״כ העורות שצריכים
ם בעה״ב ושל לו לשלם נתחייב כבר אמרינן  וכ״ז , איתני
• כמוני בדעת לעני ציע
אי ה ב  הרהור לי יש כלי בשבח קונה דאומן ענינא ו
 באה״ע הד״מ קרב כלי דחגר מאי חרא דברים
 בהוכחות נטעות מסמורוח ונטע הרש״ל נגד כ״ח סימן
כי בשבח קונה אומן פסק דהרא״ש ברורות אנ  בדעת העני כל/ו
 י״ח סי׳ סוף עצים הגוזל פ׳ ב״ק מהרא״ש ברורה ראיה מצאתי
 לשון וזה כלי בשבח קונה אומן ואין כר״א דלא בפירוש דפסק
 דהלוקח ברייתא אההיא גמרא דקאמר ואע״ג שם הרא״ש
 אליביה ומשני מערבא אבני פליגי לימא חבירו בשם שדה
 הלכתא דלית אע״ג דאמוראי אליבא לשנויי דגמרא אורחא
תיה  בשבח קונה אומן אסי רב דאמר הא גבי כדלעיל כיו
 דחויא ומשני אסי דרב ליס לית שמואל לימא וטרי דשקיל
 הרא״ש דרבינו מללו ברור בפירוש הרי מדחי קא בעלמא
 טובא לי קשה ועוד , כלי בשבח קונה אומן אין דהלכה
 הנותן רבנן תנו ק״א( )דף בב״ק שם דאיתא גופא מה־ש״ס
 ספסל ספסל מסן ועשה כסא מהן בלעשות לחרש עצים
תן אומר ר״מ כסא מהן ועשה  אימר ור״י עציו דמי לו נו
חן היציאה על יתר השבח אם  ואם היציאה את לו נו
תן השבח על יתירה היציאה  ומוכח השבח דמי לו נו
 קונה אומן דאם כלי בשבח קונה אומן דאין מהברייתא
 הכי סבר ר״מ וגם השבח בעד משלם למה כלי בשבח
 יעו״ש יהודה לר׳ מודה ר״מ גם כעור כסא בעשה דהרי
 מהאי צ״ט בדף לעיל הש״ס מקשה לא אמאי צ״ע וגם
 א״כ כלי בשיח קונה אומן דאמר אסי רבי על ברייתא
ם , השבח בעד משלם למה  צ״ה שס בב״ק ידענא לא וג
 שחור שחור וצבעו אדום לו לצבוע ת״ש הש״ס קאמר ע״א
תן אומר ר״מ אדום וצבעו  מכאן והוכיח צמרו דמי לו נו
 סבר דלמא ראיה מאי להקשות ויש קונה שנוי סבר דיר״מ
ה אינו שנוי ר"מ  שיחא משלם דאינו טעמא והכא קונ
 מוכרחין וע״כ ,כלי בשבח קונה אומן דסבר משום הוא
 רצה ולא קונה שנוי ר״מ דסבר מכאן הש״ס דדייק לומר
 דסמך משום כלי בשבח דקונה משום דר״מ טעמא לפרש
שנויה הברייתא על עצמו  מאיר ד סבר דאי ק״א בדף ה
 כסא בעשה ר"מ אמר למה א״כ כלי בשבח קונה אומן
 דאין סברי תנאי דהנך מוכרח וא״כ שבח דמשלם כעור
 כעור כסא דעשה הברייתא וכל כלי בשבח קונה אומן
 הן קבועות הלכות כולהו ספסל דעשה קמייתא בבא וגס
 הוכחה וא״כ ובש״ע הראשונים וכל והרמב״ם הרי״ף כן ופסקו
ה אומן דאין ברורה : וצ״ע כלי בשבח קונ
ס סימן
רי לספוסקיס שאלה  ולא גמור קנין הוי אודייזא דסנ
ס מכל נופל  איך , בתורה הכתובים הקניני
 קנין ג״כ זהו אם אודיתא על המורה בשתיקה הדין הוא
:כאודיתא הוי לא שתיקה או
^ ה12ר  קנין הוי אודיתא אם נבאר תחלה , בעז״ה ב
ה , מדרבנן קנין דזהו או , התורה מן הי  ו
מן הקצה״ח  גמוד קנין הוי דאודיתא בזה האריך קצ״ד סי
ם מכל נופצ ולח  דרבנן קנין דהוי דבריו ומשמעות הקניני
 שם דבריו סוף עד והנה ד״ה הנ״ל סימן בקצה״ח ע״ש
 משס נראה הקצה״ח עכ״ל מ׳ בסימן שכתבתי מה וע״ש
 ומדברי מדרבנן אלא אינו אבל קנין דהוי אמת דאודיתא
 ט״ז עי׳ קס״ח סימן ריבית הלכות בט״ז המובא הב״ח
עיין באמה״ד י״ד ס״ק שם  כתב ומו״ח כי׳ המרדכי מ״ש ו
כיון העכו״ם בו זוכה שיהיה קאמר דהכי ליישב דאפשר
באודיתא
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 שמת מי לפרק כההיא עכו״ס של שסוא שמודה באודיתא
 קנין הוי דאודיתא נראה כר' גיורא דאיסור בעובדא
 שהוא איסור לענין אף אודיתא מועיל ולהכי מדאורייתא
 מדרבנן אלא הוי לא דאי הוא עכו״ם של שהחפץ מודה
ם כימים עכו״ם דלעוכת לומר נראה היה  תקנו לא הקדמוני
מן בסמ״ע כמ״ש  דאורייתא שכורות כמכירות דנ״מ ס״ו סי
 דאורייתא שטרות מכירות דחם זה לענין נ״מ דרבנן או
 אינו עכו״ם מדרבנן אלא אינו ואם שטרות קונה עכו״ם אף
 לא דבעכו״ם משום ומסירה בכתיבה אף שטרות קונה
 אלא אינו דאודיתא דעתו חדש הבית היה אם וכן תקנו
 הב״ח דדעת מוכח , באודיתא קונה עכו״ם למה מדרבנן
 הב״ח על דפליג והט״ז , מדאורייתא קנין הוי דאודיתא
מי לא דהודאה משום  דעתו ע״כ ודאי שבממון בדבר רק מ
 קנין דהוי דעתו היה דאם מדרבנן אלא דאינו כהקצה״ח
 בדבר לממונא איסורא בין לחלק נוכל איך מדאורייתא
 ולפ״ז ,לממון איסור בין חילוק אין התורה מן שהוא
 לענין פשוט נראה מדרבנן אלא הוי לא אודיתא אם
 בזה הוי לא ודאי אודיתא על המורה דבשתיקה שאלותינו
 רק תקנו דלא לומר מצינו מדרבנן אלא הוי דלא דכיון קנין
 באומדנא אף בשחיקה תקנו ולא בפירוש שהודה באודיתא
 חז״ל הא מ״מ שלו שזהו לו שהודה מחמת ששחק דמוכח
 , תקנו שלא בדבר קנין להיות יוכל ואיך בזה תקנו לא
 בזה להסתפק חפשר אי אשר דפשיטא מילתא כמעט זהו
 דהנה והטעם , מדאורייתא קנין דהוי נראה לעלד אבל כלל
 בע״ד דהודאת מטעם הוא קנין להיות אודיתא שמועיל זה
 זהו עדים כמאה דהוי בע״ד והודאת דמי עדים כמאה
 ביאר וכבר זה הוא כי יאמר דאשר הפסוק מן מוכח
שין רש״י מדברי בעצמו הקצה״ח  דזהו ע״ב ס״ה דף קידו
כיון הנ״ל הפסוק מן  א״כ התורה מן קנין הוי דאודיתא ו
 אם ההודאה על המורה שתיקה אם להסתפק לנו יש שפיר
 אשר הפסוק דמן לומר דאפשר איברא , לא או קנין הוי
 בא דהפסוק קנין הוי דרודיתא כלל משתמע לח ט׳ יאמר
 מוכח אינו אבל עצמו על להתחייב יוכל דאדם להשמיענו
 שמודה חפץ לענין ונ״מ זוכה שכנגדו דחבירו הפסוק מן
 אודיתא אס וא״כ משתעבד אינו וגופו פלוני של שהוא
 בו לחזור ויוכל חבירו של החפץ אין קנין עושה אינה
 לא וא״כ נ״מ יש ועוד עליו שהודה החפץ את ליתן ולא
 :קנין עושה דאודיתא הפסוק מן כלל מוכח
מן יו״ד הטור מדברי אמנם  הרמ״ה בשם רס״ז סי
 אם בבריא דאפילו דכתב שם בקצה״ח והובא
 נפשיה למיקני בעבד מהני גמורה הודאה דרך אמר
ט וצריך  דדעתו ברור נראה חורין בבת להתירו שחרור ג
 מדרבנן אלא אינו דאם התורה מן קנין הוי דאודיתא
 לשחררו איסור דאיכא בעבד שיועיל תקנו לא בודאי
 חז״ל יתקנו איך וא״כ בעשה עובר עבדו דהמשחרר מטעם
 דאודיתא הרמ״ה דסבר ברור וא״כ אודיתא בזה שיועיל
 המעיד אדס דכל תורה אמרה והכי התורה מן קנין הוי
 שכנגדו זה אוחו קונה פלוני של שהחפץ והודה עצמו עצ
מי שתיקה אי לאיסתפוקי איכא בהא  לענין הוי כהודאה נ
: לא או קנין
ב  הוי דאודיתא ראיה אין הנ״ל מהרמ״ה דגם ראיתי שו
 המת דברי לקיים דמצוה מצינו דהרי מה״ת קנין
טין במסכת בפירוש ואמרו מדרבנן אלא אינו נמי  גי
חנן רבי אמר יהודה בר שמואל רב אתא כי מ׳ דף  יו
 עשתה רוח קורת שפחתי פלונית מיתתו בשעת שאמר מי
שין את טפין רוח קורת לה יעשה לי שין היור רוח קורת לה ועו
 ישחררוה שחרור בלא נתקררה רוחה אין ואם רש״י וכתב
מי חז״ל שעשו במה דאף מפורש הרי  וא״כ משחררינן נ
מי באודיתא אפשר  לשחרורי מועיל מ״מ מדרבנן אלא דאינו נ
 דהטעס הרמב״ן בשם הביא דהר׳׳נ דידוע לחלק דיש אברא
 להם תתן צא תחנם לא משום הוא עבד לשחרר דאסור
 אין א״כ איסור שום אין בחנם דאינו והיכא חנם מפנת
 שהשפחה אמר הרי דהתס רוח קורת לה דיעשו מהא ראיה
כ רוח קורת לו דעשתה וכיון רוח קורת לו עשתה  א'
 היורשים כופין להכי איסור כאן ולית הוא בחנם לאו
 מצוה מטעם בשחרור אלא רוחה נתקרר לא אס לשחררה
אין תקנו לא באיסורא לומר שייך ולא לקדה׳׳מ  כאן ד
 מהעבד טובה דקיבל חזינן לא הרמ״ה בדין אבל , איסור
 אינו באמת אבל תקנו לא באיסורא לומר אפשר א״כ
 מתנה דמקבל טובא ובדוכתי בב״מ דאמרינן דידוע כן
ה טובה דמקבל לאו אי  בכל וא״כ ליה יהיב הוה לא מיני
מי שחרור  דמקבל לאו דאי בחינם משחררו דאינו אמרינן נ
 איסור כאן אין וא״כ ,משחררו היה לא העבד מן הנאה
 ד״ה ל״ח דף שם בתוספת מצאתי באמת אבל . בשחרור
 כופין למה באמת שהקשו בעשה עובר עבדו המשחרר כל
שיס את  וכי המת דברי לקיים מצוה מטעם לשחרר היור
 דאורייתא עשה לעבור המת דברי לקיים מצוה אמרינן
עיין  שחררו לאמר דכיון ותירצו יותר מפורש ברשב״א ו
 השטר על אלא אינו והכפיה משוחררת תיכף נעשית
 לעתם ברור ולפ״ז ירושלמי בשם וע״ש עשה ליכא ובשטרא
 הוא עבד לשחרר דאיסור הרמב״ן סברת להו סבירא דלא
 מוכח שפיר א״כ , התורה מן דאסור וכיון תחנם לא משוס
 בש״ע גם זה דין והובא הרמ״ה בשם הטור מדברי לן
 ש״ל דהרמ״ה שפיר הוכחנו עכ״פ לשחרור מועיל דאודיתא
אין , התורה מן קנין הוי דאודיתח  דהרמ״ה לומר סברא ו
עני עבד לשחרר דהאיסור כהרמב״ן סבר  משוס הוא כנ
כיון תחנם לא  ממנו טובה הרב קיבל ודאי דמשחררו ו
שנו בשחרורו איסור וליכא  לומר אפשר לא זה , כדפיר
ם הרמב״ן דברי גוף באמת דהנה  תמה כאשר מאד תמוהי
שיו הרשב״א עליו ס ל״ח דף לגיטין בחידו  או״ח במ״א וג
מן  וכבר במקצת ישבתי המ״א דקושית אף ל׳ ס״ק צ׳ סי
 מ״מ , הקושיא ליישב דחקו בחיבוריהם ישראל לגדולי ראיתי
 ערוכה מסוגיא שהקשה הרשב״א קושית התירוצים כל אחרי
 יהודה ור׳ מאיר ר׳ דפליגי דוכתי בכמה ועוד בע״ז
 בשעריך אשר לגר דתניא היא תנאי מנם מתנת דאמרינן
תינה לגר אלא לי אין תתננה  לנכרי במכירה ולנכרי בנ
תינה  לנכרי מכור או ואכלה ת״ל מנין במכירה ולגר בנ
עני לעבד וכש״כ מאיר ר' דברי  להחיותו דמצווים כנ
 שאנו די ולא צד מכל מוקשים הרמב״ן דדברי וא״כ
שנים על מצטערים  דהרמ״ה ולומר החדשים את עלינו נגלגל הי
מי  דדברי ובפרט אופן בשום אפשר לא זהו קאי זו בשיטה נ
ם הרמ״ה  הרמב׳׳ן ודברי יעו״ש יו״ד בש״ע להלכה מוסכמי
 הוי אודיתא דלהרמי׳ה הוכחנו שפיר וח*כ בש״ע הובא לא
: מדאורייתא קנין
 המוכחת בשתיקה הדין הוא איך הספק נשאר ומעתה
ס אם שהודה  ועלה , לא או קנין הוי זה ג
מ רש״י מדברי שלנו ספק לפשוט רומי על  ע״ב ו׳ דך. ל׳
 תקפה זירא ר׳ בעי ו׳ דף שס הש״ס דברי לזה ונעתיק
 בכתיק הוא שלו דבעיא הש״ס ומסיק מהו בפנינו אחד
 מדשתיק אמרינן אם זירא ר' ונסתפק צווח והדר מעיקרא
 איגלאי לבסוף דצווח כיון דילמא או ליה אודי אודויי
רבנן ליה חזו קא הא סבר מעיקרא דשתיק דהאי מילתא
נטמשהסא ס סימן שרתאהל
א בסוף וע״ש  בפנינו אחי תקפם את״ל הכי אמרינן הסוגי
שם מידו אותה מוציאין אמר כיון מהו תקפה בלא הקד  י
ט כמסירתו לגכוה אמירתו מר מי להויו  יתקפה כמאן י
מי ב תקפה לא הא מיהא השתא וילמא או י תי  ואיש ונ
ש כי גו׳ קרש ביתו את יקוי  כל אף ברשותו ביתו מה ו
ה בתוספת וע״ש ,ברשותו ילא האי לאפוקי ברשותו  י״
שים מהו תקפה בלא הקרישה  הכל איכעיא רהנך ימפר
ה המפרשים פירשו וכן צווח ולבסוף בשתק  רש״י שיטת יז
א מסוף כדמוכח  מחבירו המוציא ד״ה ברש״י שם הסוגי
 רב זה על דפשיט מאי שם מאד תמוה ולפ״ז יעו״ש
 ואחד אדם בכור אחד בכורות דספק ממתני׳ המנונא
ם בין בהמה בכור  עליו מחבירו המוציא טמאים בין טהורי
תני , הראיה  והא ופשיט ועבודה בגיזה אסורין עלה ו
 דקתני מידו אותו מוציאין אין כהן תקפו דאמר הכא
ה אסורין תקפו לא וכי הראיה עליו מחבירו המוציא  בגיז
 מידו אותו מוציאין אין תקפה דאת״ל וש״מ , ועבודה
 והדר בשהק האיבעיא דמיירי ולשיטתם מקודשת הקדישה
 בבכור דהרי בכור מספק זה ספק לפשוט התחלה אין צווח
 שזהו מודה דאיך ליה אודי אודויי מדשתק לומר שייך לא
 אסור הוא זה ומטעם העולם לכל הוא ספק דהרי כהן של
 ששתק דמיירי מפורש כתב הקדוש ורש״י , ועבודה בגיזה
 שתיק כאן שייך איך להלוס קשה וזהו צווח והדר ישראל
אודויי צווח והדר  להודות יודע אינו דהרי ליה אודי ו
 בכור הוא אם יודע אינו הישראל כי יודע בעצמו והכהן
 תמהו וכבר כהן של שזהו בשתיקתו מודה ואיך לא או
 והפ״י כהן תקפו בס׳ האו״ת המחברים גדולי כל זה על
עי׳ בחידושיו  היכוב אחרי כי רש״י דברי בישוב דבריהם ו
 חדש דבר לומר רצוני ולכן , כבתחילה הקושיא נשאר
ק בסוגיא דאמרינן דמאי יפרשו ותוספת דרש״י חי  מדנ
ה ליה אודי אודויי  וההודאה זו בהודאה לו דמקניס הכוונ
 אמרינן רק אוחו הגביה שתפס שחבירו לו שמודה אינו
 זהו אם הוא והספק בהודאתו אותו קנה הגביה לא אף
מי מיושב ומעתה , לא או הודאה הוי ששתק  בבכור נ
כ זה לישראל ואף העולם לכל ספק שהוא הוא דאמת  ג'
 הספק ואך השתא לקנות בהודאה לו מודה אבל , ספק
א כל כזה ומױשכ לא או הודאה זהו אס  שוס כלי הסוגי
 דשתיקה שאלתינו לפשוט כידינו עלה ולפ״ז ,כלל דוחק
מי אודיתא על המורה סייעתו הרמ״ה לדעת מועיל נ  ו
 גמורה הוכחה דלאו משוס הש״ס מסתפק הכא ודווקא
 רכנן ליה דחזו משום שתק דדינמא כהודאתו לו שהקנה
 משתיקתו דמוכח היכא אכל , כככור כמו אנשים שארי או
עדיין קנין הוי ודאי גמורה כהודאה שהודה  והאל , צ״ע ו
: האמת לכוון תורתו כמאור עינינו יאיר הטוכ
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 וזכה ערכאות ע״י מעות לחכירו תכע אחד איש שאלה
 הנמצא כל שם לכתוכ הערכאות ושלחו כמשפט
ת סחורה הנתכע כיד שם הוג ומעו  היה הנתכע וככיח כנ
 הסחורה שזה להחוכע ידוע שהיה אחר איש של סחורה מונח
 האיש של הסחורה גס כתכו והערכאות היא נתכע של לאו
 כעד לו שישלם רו גהתובע ההוא האיש ותבע ההוא
 שיודה או הוא שלו נתבע של לאו שזהו שידוע סחורתו
 הוא שלו ב״ח של לאו הסחורה זה כי הערכאות לפני
לפני להודות יוכל לא כי השיכ והתובע הסחורה לו יחזירו ו
 דאם משוס הוא שלו בע״ח של לאו הסחורה שזה הערכי
 שהוציא והוצאות תביעתו יופסד הערכי לפני זאת יגיד
 הבע״ד ממני ושאלו שלו להכע״ח לחתום המשפט זכה כי עד
 לאו הסחורה זהו כי השופט לפני להודות הוא מחויב אס
: הוא שלו בע״ח של
 הערכי שליח שהלך בשעה מתחילה אם הנלענ״ד ה11
 שם שמונח התובע ידע לא שם הנמצא כל לכתוב
 עתה גם כי אף שלו לבע״ח שייך שאינו מה סחורה עוד
פני להגיד כעת מחויב אינו עכ״ז ,לו ידוע  השופט ;
 ברור מראה , המשפט על שהוציא ההוצאה ולהפסיד
 בערכאות שהלך בזה פשע ולא מתחילה ידע שלא כיון כי
 מטעם רק השופט לפני עתה להגיד עליו מוטל אינו א״כ
 להשיב האדם על מוטל אינו אבידה ובהשבת , אכירה השכת
 זו כהשכה אם אכל מכיסו ההשבה ע״י יפסיד לא אס רק
 חו״מ בש״ע כמבואר להשיב כלל מחויב אינו מכיסו יפסיד
מן  , מחויב אינו מה״ר לפנים אף מוכח ובהיזק רכ״ד סי
 לרשום השליח שהלך בשעה מתחילה אם להסתפק יש ואך
 שאינה סחורה גם מונח ששם וידע שם הנמצא כל את
 את משם שיקח ההוא להאיש הודיעו ולא שלו בע״ח של
 הודיעו שלא בזה הוא פושע אולי להסתפק אפשר ע״׳ז ,שלו
ם ,סחורתו משס שיפנה  שלא בזה עול עשה אם אף ואמנ
 דאינו נראה מ״מ , סחורתו משם לפנות הודיעו
 של הסחורה דהרי , זה מחמת מכיסו להפסיד כעת מחויב
 יחזירם לידו יבא אס וחדרבה התובע יקח לא ההוא האיש
 רשאי שאינו בזה היזק לו שיש זה ואך שלו שהסחורה למי
 מטעם אם נחייבו במה זה בהיזק משם הסחורה לקבל
 משם לקבל הזהירו דלא ואי הוא בידים מזיק לאו מזיק
 להתעלם תוכל לא משום דעוכר נימא אם אף סחורתו
א המכואר אכידה כראה כמו׳  ע״כ כ״ו דף דכ״מ כסוגי
מן וכש״ע ט סי  תרופה לזה אין כן נאמר אם הא , רנ׳׳
 וגא , שם וכש״ע הנ״ל כסוגיא שם כמפורש ישלם אם אף
 שמוטל ככומר רק הזהיר שלא על לשלם שחײכ מי נמצא
 זולת אכל לזה נשתעכד דמתחילה משום ; לשמור עליו
 לא ולכן , הזהיר שלא על לחייכו כזאת מצינו לא שומר
 לעיין יש עוד ואכן אופן כשום לחייכו ד״ת עפ״י נראה
עיין לנכרי שליחות יש דלחומרא להפוסקיס  קס״ט סי׳ יו״ד ו
 הנמצאים הדכרים כל על רשימה עושה מהשופט ששליח א״כ
 כאלו דומה לנכרי שליחות דיש נאמר אם התוכע כרשות
 שזהו ידע דלא ואי חכירו של סחורה תופס בעצמו הוא
 , במזיד בין בשוגג בין לעולם מועד אדם הא חבירו של
ס ואמנם  שלד״ע יש שאמרו דזה לחייבו אין מזה מטעם ג
 ולאזהרה שמיס בידי לעונש רק מצינו 'לא זה לחומרא
 לחייבו אכל איסור דגר לעשות נכרי ע״י לשלוח רשאי שאינו
 יש דאמרינן כמאי ואף ,שמענו לא זהו להמשלח ממון
 דאס הפוסקים כתכו ומעילה ומכירה בטביחה כגון שלד״ע
 ושחט הגניבה לשחוט ששלחו כגון איסור עוד לזה נתערב
 בשבת לשחוט לו אמר לא והמשלח בשבת הגניבה השליח
 לא שהרי שלד״ע אין שבת דלענין דכיון הפוסקים אמרו
 לענין גם שלד״ע אין אמרינן בשבת לשחוט שליח עשאו
 ובספר ו׳ הלכה גניבה מהלכות פ״ג במל״מ כמבואר גניבה
ת ם גינ ב״י פמ׳׳ג להגאון וורדי בנו  אהע״ז חלק תנינא יו
מי ובנ״ד ,׳ה אות קי״ב סימן  לחומרא שליחות יש אס אף נ
 , שלו בע״ח של שאינו מה ליטול שליח עשאו לא הא
 להאיש לשלם התובע חייב דאינו פשוט לענ״ד נראה כן
תו, כעד ההוא חכירו כממון עצמו למציל דמי ולא סחור
דהתם
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שו לשרוף היה לשאלתו בב״ק כמבואר מעשה עושה להתם  גד
 במובלא אבל פלשתים בהו מטמרי להוו לישראל שעורים
 לא מעשה שום חבירו של בהסהורה עשה לא שהתובע לילן
מן חו״מ ובשו״ע לחייבו כלל אפשר  ב' סעיף שפ׳׳ת סי
 אחוי לאחוי משוס חבירו ממון בהראה ליה למחייבינן
 לא גופו שהשופט בשאלותינו ולא ביליס שרפו כאלו לומה
 שהאחר לזה עשות יוכל ומה בע״ח של לגבות רק שליח עשאו
 בלרך ידריכנו והעליון כנלענ״ר הבע״ח בבית סחורהו הניח
: תורה של לאמיתה אמת דבר מפינו יציל ואל האמת
סב סימן
ל  וקבל לדרוש אצא כתבתי לא ולהלן זה בסימן החמור ב
ע כל כי שכר ת לדיני הנוג  לדון רשות לגי אין ממונו
 טובא בדוכתי ובש״ע בש״ס כילוע לינא למלכותא ולינא
ם על רק הלברים נאמרו ולא  : ולפלפולא הקלמוניס ימי
ם בימים נכרי גזל בליני שאלה  שמרו שלא הקלמיני
ם נח בני מצות  וגרמא בנכרי נזקין ליכי יבואר וג
: נכרי של כיסו ומבטל בניזקין
ה ב שו  ממון קי״ס( )לף ב״ק במס' גרסיק , בעז״ה ת
 מותר אמר חל יהולה ורב הונא רב מסור
 לאבדו מותר מ״ל ביל לאבלו אסור אמר וחל ביל לאבלו
 ביל לאבלו אסור ומ״ל מגופו חמור ממונו יהא לא ביל
 לגופו היכא מסוגיץ ומוכח ,מעליא זרעא ליה הויא לילמא
 הוא שחוסר למי טעמא ואך למותר כ״ש לא ממונו מותר
ה לילמא משוס הי  בשו״ע מבואר והנה , צליקים בני לו י
מן יו״ד ס ראותן ובט״ז בש״ך קנ״ח סי  שומרים שאינם גוי
 לפ״ז וא"כ , המיתם להם לסבב מותר נח בני מצות
ם לכ״ע מותר ממונם  צא מצותס שומרים שאינם כאלו דבגוי
ה לילמא לומר שייך הי  בזה וא״כ צדיקים יורשיס להם י
תר, רממונם כצל פלוגתא לית  בשו״ע לפסקינן והא מו
 פרוטה שוה אפילו הגונב לכל ב׳ סעיף שמ״ח סי׳ חו״מ
 ממון הגונב אחל לשלם וחייב תגנובו ללח לאו על עובר
 רשות בלא ליטול אסור נכרי דממון מפורש וא״כ עכו״ס של
ם באותן זהו עכו״ם  ובאותן נח בני מצות ששומרים ;כרי
ת אפילו נכרים  בהגהת שמפורש כמו אסור ג״כ שלהם טעו
 עליהם מקבלים שאינם הנכרים אבל שמ״ח סי׳ שם רמ״א
ם נח בגי מצות ם וגוזלי שים וחומסי  שבעולם עבירות כל ועי
ם ם וכש״כ מותר וגופ עי׳ ממונ  שנ״ס סימן חו״מ בש״ע ו
מי גזילה לענין  נכרים באותן הכל זהו בנכרי דאסור נ
ס אותן ]כמו נח בני במצות שמחזיקים  חוסיס שאנו גוי
 אפי׳ לגנוב או שהוא כל אפילו מהם לגזול אסור בצילם
 ,הנ״ל דברינו על להשיב יש ולכאורה פרוטה[ משוה פחות
ה מן דבש״ע לאע״ג נראה במסור דהנ  כתוב שפ״ח סי
א׳׳כ המסור להרוג מוהר  מחזיק שאיני לנכרי מסור דומה ו
 שאינו דבנכרי שוים לאינם האמת מ״מ , נח בני במצוח
 מצוה שוס וחץ , בילים להרגו אסור ב״נ במצות מחזיק
 ובמסור קנ״ח סי׳ שם בש״ך כמבואר המיתה לו סבב אף
 זכה הקולם וכל ביליס צהרגו מצוה לבמסור כן אינו
 הובא הרא״ש ובתשובת י׳ סעיף סוף שם בש״ע כמבואר
מן בטור  מיתות שארבע לאע״פ הטעם מפורש הנ״ל סי
ם בטלו  לחייבו האלם את ללון שאין לווקא היינו היו
 כל אבל מיתה עליהם שחייבין מהעבירות אמת על מיתה
 להציל אלא לשעבר נהרגין שאין בנפשם להצילם שנחנין אותן
 אלא בעלים תלוי מיתתם שאין בטנו לא אותן הנרלף
מפורש א״כ ,להורגן חייב אותן שהרואה חלם כל בראייס
 ללווקא לומר נוכל וא"כ בהריגתו יש וחיוב מציה למסור
ם יורשים לו שאין במקום לכ״ע מותר מסור ממון  הגוני
 מחזיקים שאינם נכרים באותן לא אבל להורגי רמצוה משום
 יש איסור ואלרבה בהריגתן מצוה שום שאין נח בני במצות
 ז אסור ממונם א״כ אותן להרוג
ך א  שאינו נכרי של לממונו פשוט בעיני נראה מ״מ ן
הוי לגמרי מותר ב״נ במצות מחזיק 1 ,גמור הפקר ו
 בהמה ורועי להעכו״ם לפירשו שם והב״י להש״ך והנה
רילין ולא מעלין לא לקה  להורידם מצווה לאין הכוונה מו
אי כאן אין איסור גם אבל  נכרים לאוחן מיתה לסבב בעי ו
 לומר דשייך ודאי בידו הרשות ב״ג מצות מקיימים שאינם
 בנכרי ה*נ כן מסור בממון אומרים שאנו זה וחומר קל
 מיתה לו לסככ ירצה דאם הפקר לגופו דכיון הנ״ל
 בידים דלהורגו ואף , הפקר לממונו מכש׳׳כ בידו הרשות
 מופקר דגופו כיון מ״מ דאסור מודה הש״ך גם אפשר
 ,ביד ליטול אף שרי לממגכו ודאי המיתה לו לסבב שרשאי
 מורידים דאין ופסק הב״י על דפליג שם הט״ז לדעת אף חך
 דמותר נראה מ״מ מדרבנן יש דאיסור פירושו לבור אותן
 הוא להורגן דאסור הטעה דהנה ,בידם ממונם ליטול
היה דכחיב משוס הו ועבדוך למס לך ו בינ  להיתר קרא וי
ם לאותן לקיימם  א״כ ב״נ במצות מחזיקים שאינם כנעני
ם דיהיו מפורש הוא ההיתר  ממונם וא״כ לישראל עבדי
 :מותר בגופם לשעבד דאף לישראל הפקר
ם נ מ א ש״ךוהב״י דהעיקר נלענ״ד ו  בהריגתם מצוה דאין כה
 ברמב״ן מפורש דכדבריהם להורגן יש רשות אבל
 רשאים היה איך לתרץ שם ללחק וישלח פ׳ התורה על
ממונם וליטול ולבוזם שכם עיר אנשי לכל להרוג יעקב בני
 מסיק ובסוף הרמב׳׳ם לעת ע׳׳ז והביא הרמב״ן בזה והאריך
 וכל שכם אנשי וכי חיוב הרב בהן יבקש ומה לשונו וזה
 כל ועישים עריות ומגלי עכו״ם עבלו לא עממין שבעה
 על מקומות בכמה בהן צווח והכתוב היו השם תועבות
ם, ההרים מי ר  האלו התועבות כל את כי עריות ובגלוי ה
 בהם לעשות ובניו ליעקב מסור הרבר שאין אלא ,עשו
 שכ׳ בזה הרמב״ן על לי שיש בחילישים אצלי ומבואר הלין
בניו ליעקב מסור הלבר שאין  פירושו הלין בהם לעשות ו
 ע״ז שעובדים עיר נמצא אס בישראל להנה , הוא כך
הו כילוע ולהאבילם להחרימם עלינו מוטל  כל כי מסעם וז
ם זל״ז ערבים ישראל  בני אבל מקרבם הרע לבער ומחויבי
 מתן קולם כי ובפרט האימות על ערבים היו לא יעקב
 הערבות לין כי ערבות לין כלל היה לא אפשר חורה
 הירלן את ישראל שעברו שנה הארבעים אחר נצטווינו
 יעקב בגי כי ואף ע״ב מ״ג סנהלרין במסכת כמפורש
ר: כל שמרו תו  מחולשח מצוה ערבות הרי מ״מ כולה ה
 כתב להכי ערבות להם היה לא האומות על שיהיה ואיך
 וא״כ בהם הדין לעשות להם מסור היה דלא ז״ל הרמב״ן
 מהרמב״ן מוכח ועכ״פ בהריגתם מצוה לאין ברמב״ן מפורש
ס לאותן והב״י כהש״ך ם שאינם גוי  מוחר ב״נ מצות מקיימי
 הס״ז שסמך ומה כדפירשנו מותר דממונם ופשיטא להורגם
קודוח סחר כבר בע״ז התוספת על ס׳ הכסף הנ  דהחו
 להורגם אסור ודאי הס ב״נ מצות ששומרים באותן מיירי
ם  : בשו״ע כמפורש שפוא כל אפילו אסור גזילתם וג
ה א ר נ  מאותן נכרים דגזל דבררנו לאע״ג בבירור לי ו
 מחמת מ״מ מותר ב״נ במצות מחזיקים שאינם
 מבואר מזה ויותר לעולם ממונם ליטול אסור השם קילוש
 להם להחזיר צריך אבילתם גם השם קילוש למחמת בסמ״ג
• השם קידוש מחמח דאסור פשיטא ממונם לימול ומכ״ש
ס ונו
סמשה סג סב סימן שרתאהל
 סעיף כ״ח סימן באה״ע הרמ״א רעת לתרץ לי ניחא ובזה
 מקולשת עכו״ס ובנכיבת מזל קידשה 7 שפסק יעו׳״ש א׳
 ותמס השם קידוש מכח רק להחזיר צריפה דאינה מפום
 מן אסור נכרי דגזל הרמ״א על שמ״ח י/ס במו״מ הש״ך
 וכולם והגר״א והב״ש הח״מ בזה דיברו וכבר המורה
 מיירי שם דהרמ״א מאד ניחא ולדברינו הרמ״א על השיגו
 אך , מה״ת מותר וגזילו ב״נ במצות מחזיק שאינו בנכרי
 לפי ואמנם דמקידשת פסק ולהכי מסור השם חילול מחמת
 נכרי דגזל מהדו״ת ובנוב״י ח״צ בתשובת המבואר
עיין התורה מן בהשבה ליתא מ״מ מה״ת דאסור אף  ו
 ודאי נאמרה לישראל השבה דמצות בזה שהאריכו בדבריהם
 דין עיקר על כתב לא דהרמ׳׳א הרמ״א פסק מאד ניחא
 הרמ״א שכתב אלא ,השם קידוש משום אסור נכרי דגזל
 ודאי וזה השם קידוש מכת רק להחזיק צריכה אינה דהא
 אף השם קידוש מטעם אלא אינו דהחזרה הוא אמת
 כהפקעת הרי שבידו עכשיו מ״מ התורה מן אסור הוא דהגזל
מי דהפקעתו היש״ש לדעת ואף דמי הלואתו  מה״ת אסור נ
 ישראל בגזילת אלא נאמר לא הגזילה את והשיב דין מ״מ
 טעם בטוב הרמ״א דעת בזה ומיושב כנעני בגזילת ולא
: זה דבר האחרונים הביאו שלא בעיני וחידוש
י פ ל  שאינם דבכנענים דאף חדש דבר לנו יצא המתבאר ו
 לישראל אסור מ״מ מותר דממונם ב״נ מצות שומריה
 דליכא היכא וא״כ , השם קידוש מטעם ממונם מהם לגזול
 קידוש שייך לא דבזה ריוח מהם להבריח מותר השם קידוש
 לשלם מחויב אינו ודאי גרמי וכן ניכר דאינו משום השם
 נח בני מצות ששומרים נכרים באותן ואפילו נכרים לאותן
סוי מבטל איסור בהם יש אם אנכי מסופק  אולי ואך כי
 שס״ט סימן בחו״מ כמבואר אסור דמלכותא דינא מטעם
: דמלכותא דינא משום המכס להבריח דאסור
ה ה לענין ששייך מ שינו שכתבנו מס נעתיק ז  על בחידו
שין התוספת סברת  שישנו בעכרם ד״ה ט״ז דף קידו
 וחשב דכתיב אע״ג לשונם וזה באמה״ד שם ידיך תחת
סו עם שידקדק ליה דדרשינן קונהו עס ס ולא קונ  עליו יכעו
 וא״ת ,עליו להערים שיכול פעמים ידיך תחת שאינו ואע״פ
מי לי ולמה יובל שייך מה ידיך תחת שישנו בעכו״ס אי  נ
 לו ונתן עליו בטוח שהעכו״ם דהכא לומר ויש כלל דקדוק
 ע״כ לדקדק שצריך להשמיענו הכתוב בא גופו מכר על מעות
: הקדושים דבריהם
ה ר או כ ל  למפרשים ראיתי וכבר כלל באור להם אין ו
 בדרך דבריהם לפרש והנלענ״ד ,בזה שדברו
 בשנת ויצא הפסוק ללמוד לן למה תמהו דהתוספת פשוט
איגו בעקיפין העכו״ם על לבא רשאי דאינו היובל  רשאי ו
 דוחשב הפסוק מן ע״ב( קי״ג )דף בב׳׳ק למדו הא לגוזלו
הו עם שידקדק התם ליס דדרשיק קונהו עם  וכפירוש קונ
 בנכרי מיירי ע״כ וסתם עליו יגלוס יכול ד״ס שם התוספת
 שידקדק שייך מאי ידיך תחת באינו דאי ידיך תחת שישנו
 ולא לו ישמע לא הנכרי הלא להנכרי יגזול ולא הנכרי עס
כי זה על אזהרה לן ולמה ליה יציית  קמת שאינו הנכרי ו
ח ידיך  ואשר משלו דבר יקח שהישראל להישראל א״ע יני
תנו להזהיר התורה צריכה ע״ז  שישנו בנכרי דמײרי וא״כ או
דינו תחת  בעקיפין נכרי על יבא שלא למדנו כבר א״כ י
הו עס דוחשב מהפסוק  עם וחשב מן דאי תירצו וע״ז ,קונ
 ואע״פ ידיך תחת שאינו בנכרי מיירי דהפסוק הו״א קונהו
 ולהטעותו עליו להערים שיכול פעמים ידיך תמת שאינו
 בשנת דויצא הפסוק עוד התורה כתבה ולהכי וחשבון בדין
להנכרי לגוזלו רשאי אינו ידיך תחת שישנו בנכרי אף היובל
אינו רינו תחת בישנו אף להנכרי עיל שום לעשות רשאי ו  י
 ובין ידעו תחת שישנו נכרי בין לחלק שהיה והסברא
 מה התורה מן אסור נכרי דגזל אחרי ידינו תחת אינו
דנו תחת אינו ובין ידינו תחת ישנו בין יש חילוק  נ״ל , י
 השם קידוש מטעם דאסור אפשר ידינו תחת דבאינו פשוט
עני גזל אם ואף  חילול יש כי מטעם אסור מ״מ מותר כנ
 בה' הדבקים ה' עס על שיאמרו והנורא הנכבד השם
ם מדותיהם כי ובתורתו  אנחנו מחויבים ולכן ומאוסים מגוני
דינו על שיתקדש לעשות  בכנעני אבל , והנורא הנכבד השס י
דינו תחת שישנו  עליו בא אם דאף השם קידוש שייך לא י
 וישר הם כפופים כי אחרי בזה שמים שם יתחלל לא בעקיפין
 בכתיב בא לכן מה דבר מהם יקח הישראל אם בעיניהם
 לבא רשאי אינו ידינו תחת שישנו לנכרי דאף מפורש
 וכל מכל התורה אסרה כנעני גזל מטעם בעקיפין עליו
עיין  מותר עכו״ס דטעות אע״ג שם קמא בבא תוספת ו
 את ועושה שגוזל יודע שהעכו״ם במקום להטעותו אסור
 בעכי״ס אי וא״ת התוספת הקשו ושוב , ידע כלא עצמו
 פירש כלל דקדוק לי ולמה יובל שייך מה ידיך תחת שישנו
קנסו שהנכרי כלל אפשר דאי  הנכרי דהרי אחד לישראל י
אפי׳ ועבדוך למס לך והיו כתיב דהרי להישראל משועבד  ו
 מעממים דהיינו להישראל משועבדים שאינם נכרים באותן
 יקנה הנכרי אשר כלל אפשר לא ג״כ אומות מז׳ לא אחרים
 הישראל יחפוץ לא אולי לנפשו דירא לו לעבד להישראל
 שהנכרי דהכא לומר ויש תירצו וע״ז , להנכרי לשרתו אח״כ
 להשמיענו הכתוב בא גופו מכר על מעות לו ונתן עליו בטוח
 מכר על שכתבו בזה כוונו דהתוספות ונ״ל ,לדקדק שצריך
דיו למעשה רק לישראל קונה אינו דנכרי ידוע דהנה גופו  י
 דהנכרי והכא ע״ש ול״ח( ל״ז )דף בגיטין כמפורש לגופו ולא
 דמש״ה והי״א בזה עשה יפה לא א״כ לגופו לישראל קנה
 יותר ממנו בקש שהנכרי מחמת ממנו להשמט הישראל יוכל
 בעקיפין עליו לבא התורה לנו אסרה עכ״ז , הרין מכפי
 דברי ביאור הוא כך להנכרי לגזול שלא עמו לדקדק ומחויב
ק עד בפירוש ראינו א״כ התוספת  התורה לנו אסרה הי
 בנכרים הכל דזהו מוצקים כראי דברינו עכ״ז אך נכרי גזל
 המלך מצות ושומרים עליהם המוטלים מצות ששומרים שלנו
אינס ם ו ם אבל , חומסים ולא גוזלי  שאינם הכנעני
 עושים אינם וגם עליהם המוטל התורה מצות שומרים
 הפקר וממונם בגזילתם איסור שום אין עליהם המלך מצות
:בעז״ה כדבררנו
סג סימן
 ובשו״ע ע״א( ט׳׳ז )דף ב״מ בש״ס דמבואר בזה שאלה
 שדה לחבירו מכר אחד דאס שע״ד סימן חו״מ
 ופירשו מהלוקח השדה לטרוף המוכר דיוכל וירשה גזולה
הנ״י רש״י  ויש , ללוקח המעות להחזיר המוכר דמחויב ו
 זהו לסלוקח המעות להחזיר שמחייבים זה אם בדבריהם ספק
 : באחריות שלא אף או באחריות השדה מכר אם דוקא
 פאר סוע״ה המאוה״ג הרב לכבוד / בעז״ה תשובה
ת המעלות  טיקטין הירש צבי מו״ה והמדו
 • יע״א קלעצק בק״ק אב״ד היה ואח״ז ציזאוו דק״ק האב״ד
ם  שאלה אך , בזה דעתו היטב באר ידידי ביאר לא כי א
 דעתי אשיבו עכ״ז ממני שאל כן שהעתקתי כמו בקצרה
רסינן ,השמים מן הורוני אשי כפי בזה  ע״ב צ״א כתובות ג
 ליה ואמר הנאה בטובת דאמו לכתובתיה דזבין גברא ההוא
צא והמעות פירש״י לך מפציגא לא ומערערא אס אתיא אי
אחזיר
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כי אני באחריוח דשלא לך אחזיר  קא ולא אמו שכיבא לו מו
 איהו למימר רמב״ח סבר מערער וקא איהו ואחא ערערא
הי רגא ליס אמר קאי אמו במקום  לא לידה לאחריוח נ
חזינן / קביל לא מי ליליה אחריוח קביל  דאף זו מסוגיא ו
 יוכל לא בעצמו הוא מ״מ באחריות שלא בפירוש בהתנה
 שאלותינו בנילון הוא וכן קביל ולאי ליליה לאחריות לטרוף
 להחזיר המוכר מחויב מ״מ באחריות שלא לאף נראה
:מעותיו להלוקח
ע״כ( מ״ל )לף ב״ב במסכת איתא לסנה צ״ע אכתי
 וטרפה בע׳׳ח ובא באחריות שלא לחבירו שלה להמוכר
 אמר זביל ורב עליו חוזר שלו שאינו נמצאת עליו חוזר אינו
 להכי ליה לאמר עליו חוזר אינו שלו שאינו נמצאת אפילו
 שצי שאינה נמצאת שם רשב״ם ופירש באחריות שלא לך זביני
 על הלוקח חוזר ממנו ונטלה השלה בעל ובא גזלה להמוכר
 עליו חוזר אינו גזלה ולאי לאפילו אמר זביל ורב המוכר
 פ׳ רמב״ם ועיין עליו חוזר לאינו זביל כרב הרמב״ס ופסק
 הלוקח מיל היוצאת לשלה פשוט וזה ח׳ הל׳ מכירה מהל׳ י״ט
 וכלאמרינן לנפשיה אחריות נקראת הגזלן הוא שהמוכר זה ע״י
 לשמעון שדה שמכר ראובן רמב״ח לאמר בכתובות שם להיפך
 ואתא באחריות לראיבן ומכרה שמעון ואחא באחריות שלא
ה ליה טריף וקא לראובן בע״ח  שמעון לאזיל הוא לינא מיני
הי רבא וא״ל ליה ומפצי  אחריות קביל דעלמא לאחריות נ
 של בע״ח לאף מזה רואים עכ״פ עליה קביל מי לנפשיה
 שהמוכר הנצזל בא אם ומכש״כ לנפשיה אחריות נקרא ראובן
 מאי לפי צ״ע וא״כ , לנפשיה אחריות נקרא ולאי ממנו גזל
 שלא אמו כתובות זבין אי לענין שם בכתובות לאמרינן
מ באחריות  סלוקח מיל לסוציאס יוכל לא בעצמו הוא מ'
 לענין ג״כ נימא א״כ עליו קביל ולאי לנפשיה אחריות משום
מי שלו שאינו נמצאת  ולחלק ,עליו קביל לנפשיס אחריות נ
 לשון סוא לך מפצינא לא הלשון אמר בכתובות לסתם משום
 בפלוגחא שם בב״ב אבל לנפשים באחריות חייב לכן גרוע
 לאפילו ועליף באחריות שלא בפירוש התנה זביל ורב לר״פ
 כן לחם הכי לחלק נראה לח , מחייב לא לנפשיה באחריות
 וא״כ לך מפציכא ללא ללשון באחריות שלא לשון בין למחלקינן
 בעצמו סוא גם יוכל באחריות שלא בפירוש סתנה באם
 ,מזס הפוסקים שתקי הוס לא ,אמו כחובת על לערער
 לגמרי שוים באחריות שלא ולשון לך מפצינא לא ללשון וברור
 ולא עליו קביל לנפשיס אחריות בזה אמרו למה קשה וא״כ
:שלו שאינה בנמצאח הכי אמרינן
ץ ח ל כ מו  ר״פ לפליגי בעובדא לגם חלש לבר לומר ו
 שלא וסתנס גזולה שלה במכר זביל ורב
הו כל עליו חוזר דאינו באחריות  בעצמו המוכר אם לוקא ז
 הטורף בעצמו הוא אם אבל הלוקח מיל הטורף הוא לא
 להחזיר הוא מחויב מהנגזל השלה שירשה כגון הצוקח מיל
 אף ,באחריות שלא בפירוש התנה אם אף צהלוקח המעות
 הנגזל אם לי למה בהכי לחלק נראה אינה הסברא מצל כי
 של כח לו יש להרי בעצמו הוא או הלוקח מיל מוציאה
 בלא הלוקח מיל להוציאה יוכל לא בעצמו הוא מ״מ הנגזל
 לערער יוכל לא בעצמו להוא בכתובה לאמרינן וכמו מעות
 לן פשיט קא והשתא , הלוקח מיל להוציאה אמו כתובת על
 שלא גזולה שלה במכר לאף ולעת טעם בטוב שאלחינו
מי באחריוח  ירש אם להלוקח המעות להחזיר מחויב נ
: מהנגזל השלה
 שם הרא״ש מלברי ללברינו ברורה ראיה להביא לי יש ד1ע
א ההוא על  היה מכאן ו׳ סימן בהרא״ש עיין סוגי
עאגא שאירש מה לב״מ קמא בפרק לאמר הא לר״ח נראה
טון לשלב״ל מקנה אלם אין למ׳׳ד אפילו קנה לך מכור  ל
ם מאליו לפניו ליפול עתידה שהירושה  לא המכר בירר וג
 כתובת עיקר כל מכר איך דאלת״ה דשלב״ל האי כולי חשיבא
 היה כרחך לעל לך מכור מאבא שאירש מה להייני אמו
 להא הלמים להחזיר חייב היה מכר היה לא לאס מכר
 לא ע׳׳ז אבל אמו ערעור על היינו לך מפצינא לא לקאמר
 הלמים יחזיר שלא מעיקרא מכר המכר היה לא שאם התנה
 ע״כ הלמיס יחזיר שלא למימר לרמב״ה לעתיה סלקא והחיך
 מוכרח כלל המכר חל שלא לבמקום רבינו מלברי מתבאר
 לחזור יוכל לא מ״מ המכר חל ללא לאף בפירוש לסתנות
 פסק זביל רב למס תקשה וא״כ ממנו ס יטרפו אם עליו
מי התם הא עליו חוזר לאינו שלו שאינה בנמצאת  החנה לא נ
 ורק עליו יחזיר לא מ״מ כלל חלה לא להמכר לאף בפירוש
 מעותיו לו להחזיר צריך אינו ומ״מ באחריות שלא מכר סתמא
 הוכחנו כבר באחריות שלא ללשון לך מפצינא לא בין ולחלק
ת ולומר לזה זס בין חילוק לאין  לא המכר לאם הרא״ש כוונ
 אשיא אי לאמר משום סמעות לסחזיר צריך סכי משום חל
 צריך אינו זה באופן ללוקא בפירוש מיעט ומערערא אם
 באחדיוח שלא בתנאי לעולם א״כ לסלוקח המעות להחזיר
 וכלומה בע״ח ממנו יטרפוה אס לוקא הוא להחנאי נימא
 השיעבול מטעם מילו מוציא הטורף ורק מכר הוא להמכר
 ע״ז כלל חל לא להמכירה שלו שאינה בנמצאת אבל לו שיש
 שלא שלשון אפשר אם ואפילו הלמיס יחזור שלא החנה לא
מי כולל באחריות  בעינן מ״מ ,כלל חל לא שהמכירה באופן נ
תפסינן התחתונה על השטר בעל יל לומר  שכצשונוח הפחות ו
 לא ועול ,עליו חוזר אינו שלו אינו לנמצאת לומר לנו והיה
 לרמביח ס״ל איך להקשות הוא הרא״ש קושיית לכל ילענא
 לילמח לתמוה יש ולאי וע״ז קאי אמיס במקום לאיהו לומר
 צריך לאינו לומר לרמב״ח לס׳׳ל וזה כלל חל אינו המכר
תיו לו להחזיר  לסבר ליה סבירא זביד כרב לרמב״ח משום מעי
מי שלו אינו לבנמצאח : עליו חוזר אינו נ
ך א  נמצאת אמת הן הוא להרא״ש טעמא לעיקר נראה ו
 עליס חוזר אינה מ"מ כלל הוא מכר ללאו שלו אינו
 היה לא ע״ז הלוקח מיל המוציא הוא בעצמו המוכר אם אך
ס לא שאם תנאי הי תיו לו יחזיר לא מכר י  לא וסתנאי מעו
 לרמב״ח ס״ל איך וא"כ ותערער האם אתיא אם רק היס
הו גמור מכר המכר לסוי וע״כ כן לומר אי  אמו כח לו ליש ו
 רבא סשיבו וע״ז , סלוקח מיל למוציא סלעח על עולה סיס
סי לרמב׳׳ח  אחריוח אבל עליו קבל לא לעלמא לאחריות נ
ה סוא בעצמו שסמוכר לנפשיס הי סו הטורף י  לא ולאי ז
 : באחריות שלא מפורש בתנאי אף עליו קביל ודאי ולא אפשר
ד ו  מכר סיה לא לאם שכתב סרא״ש מלשון ללקלק נ״ל ^
 לבמקום מלבריו מוכח , מים סל לסחזיר חייב היה
 צריך מ״מ באחריות שלא התנה אם אף המכר חל ללא
 זביל כרב פסק הרא״ש הא מאל תקשה ולפ״ז , הלמים
מי זביל בלרב והא עליו חוזר אינו שלו שאינו לנמצאת  לא נ
 למחזיר לפסוק צריך היה המכר חל ללא וא״כ כלל המכר חל
:עליו חוזר אינו ולמה המעות
ת מ ח מ  שני להנה , חלש לבר לומר נלענ״ל זו קושיא ו
 כפשועו אחל שלו שאינו בנמצאת יש אופנים
 ולאי ובההוא לו ומכרה שלה גזל אלא טלו שאינו לנמצאת
 שאינו לבר למכור יוכל לאיך אחת רגע אף חל לא להמכירה
 עליו חוזר מ״מ באחריות שלא החנה אם אף ובולאי שלו
תיו לו להחזיר ומחויב  הרא״ש וכסברח ממנו שקיבל מעו
ה לא אם היס לא להחנאי הי  לו יחזיר לא עכ״ז כלל מכר י
תיו שהמעות הסנה ולא סלואה בילו זחי הנך הוי לבאמת מעו
ה הי י
פאמשהסד סג סימן שרת אהל
 שלא ופירש באחריות שלא התנה אך מעכשיו מתנה לו יהיה
 עפ״י כי שיברר מצד הטורף ממנו יטרפוה אם ירוע באחריות
 מכירה בפעת להוי להיות יוכל ומ״מ פלו השלה הוא ד״ח
 וכלאמרינן ליומא לזבין איניש לעביל מעליא מכר המכר
 אחריות אמרינן וממכר מקח לבפטרי י״ל( )לף ב״מ במסכת
 ליומא ארעא לזבין איכיש דעביל מפום סופר טעות לאו
 לזמן פמא יטרפוה ואם ממנו יטרפוה לא שמא ופירפ״י
 פהמוכר בפלה אבל , הרבה פירות כך בתוך ואוכל מרובה
 יורפיו או הנגזל יבא כאפר אז הפלה ומכר גזלו בעצמו
ם כל שאכל הפירות גם יטרוף הרי הפלה ממנו לטרוף  הפני
מן חו״מ ובשו״ע ב״מ בפ״ס כמבואר  בזה וא״כ שע׳׳ב סי
, אחת שעה על אף המכירה חל ולא מכר שום לאין האופן
 מוזר אינו שלו שאינו נמצאת חמר לא זביל רב אף הא בכי
 זהו מ״מ באחריות שלא בפירוש שהתנה אף לכאן מפום עליו
 כגון המוכר מצל לכה׳׳פ מכירה להוי לומר מקום שיש באופן
 מכירה הוי ומחמתו גזולה היא שהפלה המוכר ירע מלא
 כגון כלל מכר היה פלא למפרע נתברר לבסוף אך מעליא
 ומי השלה שירש או השלה על גזלן היה לו שמכר שזה
 מכירה הוי רמחמתו הא בכי השלה על גזלן היה שהורישו
 כשהמוכר לא אבל עליו חוזר לאינו זביל רב אמר מעליא
 מכר שום היה לא מחמתו גם, וא״כ זו לשלה גזלו הוא בעצמו
הוי  שבאם האופן ע״ז היה לא ובתנאי הלואה זוזי הנך ו
תיו לו יחזור לא הלואה המעות שיהיה • מעו
סד סימן
ר או שין הרא״ש לברי ב :האומר פרק קילו
ס ר פ שין האומר ב מן בהרא״ש בקילו ה בני תניא ט׳ סי  ז
ם שנה י״ג בן 1  עפרה שתים בת זו בתי אחל ויו
ם שנה  ולהקלשות ולחרמים ולערכין לנלרים נאמן אחל ויו
מיידי לעונשים ולא למכות לא אבל  שערות שתי כשהביאו ו
 בעלמא שומא הכי לאו ואי שנים לכלל שבאו עליהם ומעיל
 מעילים עלים אפילו שערות שתי הביאו לא אם אבל היא
שין למכות הגיע לא שנה י״ג בן שהוא  לחליצה להא ולעונ
 לופן יוצא ,בפ כלאיתא שנים לכלל הגיע אפילו בליקה בעי
 נסמוך לא למה שערות שתי שהביא לאחר אס הוא ותימא
שין למכות אפילו לאב אהימנותא  קטן יבם כל לא״כ ולעונ
עין שנותיו ואין שהגליל  על נסמוך לא עלים עפ״י לנו ילו
מיהו שערות שתי הביא ואפילו האב לברי  שערות יש אם ו
 הזה בענין שיבא מצוי שאין שוכבות שערות שתי או מרובות
א האי לבכי נראה הזמן קורם  ואפילו ארובא סמכינן גוונ
 היא שכיחא ללא למילתא בהא מולה למיעוטא לחייש למאן
 אסהלותא סמכינן שערות איכא לאי למימר מצינו ועוד ,כלל
 מעשה על מעיל שאב מיירי והכא ולעונשים למטת אף דאב
ם שנים י״ג בן היה שעתא דבההיא כבר פהיה  אחד ויו
ם ם הם הרא׳׳ש דברי וכל שערות שחי הביא וג  מלברי נובעי
ס' ם וע״ש במקומו שם סחו ם׳ לברי באור לובלין במהל׳  התו
•״ הרא׳׳ש פירוש עפ״י
ך ״ ע  להרא״ש שלפניצו הדורות חכמי כל תמהו הרא״ש ו
סף בית הובא צ״ג כלל בחשובה עצמו את סותר  יו
 לכצל שהגיע כיון שם הרמ״ש כתב מ׳׳ג סימן סוף אה״ע
מפכחינן שנותיו ם הפחא ביה ו מני  לול בג ליה מחזיקינן סי
 ראיס ועור וכתב ללבר ראיה והביא שנותיו לכלל משהגיע
ם כו׳ שמואל אמר שמח מי בפ׳ מלאמרינן מסיי  הרח״ש שם ו
אית ולאי שנותיו לכלל שהניע כיון הכא אבל בתשובה
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שין שלאחר דכיון למימר שין בשעת שגם חזקה מצאו קידו  קידו
 שהו ואס א׳ סעיף ל״ה סימן חו״מ בשו״ע פסק וכן היה
 לו ונמצאו ובדקוהו שנה י״ג לו שהיה אמר רב זמן מלבודקו
 . שנה י״ג לו שהיה משעה גדול בחזקת הוא שערוח שתי
 לטון שהעתקנו בקילושין הרא״ש לברי תמוהים ולפ״ז
ס לו יש אם בגלול למפרע ליה למחזקינן מני  א״כ השתא סי
 ויש גלול הוא להשחא כיון האב של עלותו שס לן למה
 ולזה גלול היה חצב שאכל בעת שאז מעיל ואביו שערות לו
 ליה מחזקינן לממילא גלול שהיה מעיל שאביו בעינן לא
 והדברים להלכה כן קבעו בבו״ע כאפר למפרע בגדול
 ראיתי זו קושיא ומחמת ,הנ״ל הרא׳׳ש מתשובת הוא בשו״ע
 רבינו הגולה מאור כגאון בשם שהביא חשובה פתחי בספר
 ואנכי , הפו״ע כפסק מעשה לעפות שלא מוואלאזין חיים
 לחזק משמיא לעיינין אנהירנהו בדעת עני הצעירים צעיר
 להא הרח״ש מתפובת סתירה שום דאין ולייפב השו״ע פסק
ם דהנה ,מעיד שהאב בפסקיו דאמר  כנ״ל שהקשו הגאוני
שין שם שכתב הרא״ש לדברי פירשו  שהאב מיירי והכא בקידו
 י״ג בן היה שעתא דבההיא כבר שהיה מעשה על מעיר
ה ם פנ ס אחד ויו  הביא שעכשיו פירושו שערות שתי הביא וג
 שערות לו היה ג״כ שאז מעיד והאב בפנינו שערות שהי
היה  כיון האב של עדוחו לן למה קשיא וע״ז , שנה י״ג בן ו
 למפרע ליה מחזקינן ממילא גלול והוא עתה שערות לו שיש
 מיירי אלא כן אינו בהרא״ש הפירוש עיקר אבל ,בגלול
ם לו אין שעתה י  שאכל בעת שאז מעיל האב ואך סימני
ם שנים לו היה החלב מני סי ם ו מני  עתה נשרו לו שהי׳ והסי
 לא לפנינו להרי .למפרע בגדול להחזיקו מצינו לא ולהט
ם ראינו מני  שהוא הוא דהאב עדותו ע״י והכל לו שיש סי
ם ועל השנים על מעיד : הסימני
 מצינו ועוד וז״ל הרא״ש של הזהב לשון מדוקדק ומעתה
 השערוח לו שיש היינו שערות איכא דאי למימר
ם לו היה אז אם אנח:ו מסופקים ואך ב״ד לפני עתה  הפני
 כיון דהרי ולעונשים למכות אף דאב אסהדוחא סמכינן
 אז ג״כ גדול שהיה למפרע ליה מחזקינן גדול הוא שעכשיו
 וממילא לו מאמינים ולזה השנים על אלא אינו דאב וסהדותא
 עתה הבן שעפה מעשה על מעיד היה שאלו וכמו גדול הוא
 נאמן ג״כ העבר הזמן על גם כן מהימן השערות וראינו
 דבההיא כבר שהיה מעשה על מעיד שהאב מיירי הכא ואך
ם, שנים לו היה שעחא מני סי  לפני בהרח״ש פירושי והצעתי ו
:מאד וקלסהו דורינו מגלולי הרבה
סה סימן
ר או : שמת מי פרק הרא״ש לברי ב
 וכן וז״ל כ׳ סימן שמת מי פרק רמש בב״ב הרא״ש כתב
 בתר שכתב גאון האי רב דברי מתוך משמע
 משמע הלמים מן ליתן חייבין ממטלטלי מזוני רבנן דחקינו
ם לא לכן קולס הא  לא זוזי להני תמוהים האי רב לברי וג
 וכיון אבוהון אנכסי שיעבולייהו אלא לבנות אישתעבלו
אין שמכרו  למלוה לומה הלבר למה הפסילו לטרוף יכולין ו
 הדמים מן גובה בע״ח שאין היתומים על שיצחחה פה על
ת הבנות שאין וחלע אבוהון שבק זוזי הני ללאו שבילס  נזוני
ם מלמי ת דאת״ל הבנים ומכרו שקלמו מועטין נכסי  לנזוני
 ליתומים זכות שיש אסי מלרב מהכא מוכיח היכי מהם
ם בנכסים  שמכרו מה ומכרו קלמו שאס לקאמר מהא מועטי
לאמר ועול הלמים מן הבנוח לפרנס צריכין והלא
בסוטה
משהסו פדו סימן שו״תאהל122
 עצה המשיא זה ערום רשע איזהו נוטל היה פרק בסוטה
ם למכור ס לפרנס חייבין היו ואם מועטים כנכסי מו  מן ה
 אדנו ומאי עביד קא מאי ערום רשע הוא למה הדמים
ס המעדכי ותמה עכ״ל שלהן הדמים ודאי אלא מעשיו  יו
תי מאי טוב  שכתב האי רב לדברי מהש״ס סרא״ש ראיה מיי
ם תקנת לבתר דינו אוני ם שהשוו הג אוני  למקרקעי מטלטלי הג
און האי רב חידש שפיר  דאף מידי ולא מהני לא דמכירתו ג
 דומה דמעית תקנו דהרי משועבדים המעות מכירה לאחר
 שזהו יוחנן א״ר אסי מדרב ראיה מביא והרא״ש למקרקעי
ם תקנת קודם חנן א״ר אסי רב אמר ולכן הגאוני ם יו  יתומי
 צריכין ואין מכרו שמכרו מה יתומים בנכסי ומכרו שקדמו
 לזונם דינם היה השיס דבזמן הדמים מן הבנות לפרנס
 כתב גאון האי רב אבל ממטלטלי ולא ממקרקעי דווקא
 מכרו חם ודאי נזונין נמי דמטלטלי שתקנו לאחר דינו
ם  מעות מאביהם נשאר אם בתלזלה דאפילו מהמעות נזוני
חנן א״ר אסי א״ר ג"כ  עצה המשיא זה ערום רשע איזהו יו
הו מועטיס בנכסים למכור  אם הש״ס דכזמן אמת ודאי וז
ם  תמוה והדבר , כלום לבנות אין תחילה מכרו היתומי
 ארוכה העלו ולא ישראל מחכמי הרבה בזה ונתלבטו מאד
 ,ישראל של רבן דברי לישב ממרום רוח עלי הופיע ואשר
 רב יתיב ע״ב( נ' )דף נערה פרק בכתובות מצינו דהנה
 כשם וקאמר המנונא רב ויתיב המנונא דרב קמיה יוסף
ם שאין שין הבני ת הבנות אין כך הקרקע מן אלא יור  נזוני
 הוא ארעא דשביק עלמא כולי עליו אווש הקרקע מן אלא
ה ליה דירתי  בניה ליס ירתי לא ארעא שביק דלא בני
 סוף עד כו׳ מר קאמר דכרין בנין כתובת ודילמא א״ל
 ממטלטלי למיזון סבור אסי ורב אמי רב שם אמרינן הענין
חנן דר׳ מילהא אידי בר' יעקב ר׳ להו אמר  לקיש וריש יו
 יש א״כ , עובדא בס עבדו אתון עובדא בה עבדו לא
א לנו חנן ר׳ של תלמידו אסי דרב ערוכה סוגי ר׳ יו חנן ו  יו
 ורק הש״ם בזמן גם ממטלטלי נזונין דבנות סבר בעצמו
 פשיטא להלכה אבל למיעבד רבנן שבקינהו לא למעשה
ת דבנות להו חנן ולר׳ אסי לרב וא״כ ממטלטלי ניזונו  יו
ם תקנת לבתר לדידן כמו הדין היה הש״ס בזמן  הגאוני
ם אמרו ועכ״ז ם ומכרו שקדמו יתומי  מס מועטין בנכסי
אין מכרו שמכרו  רב דברי תמוהים וא״כ כלום לבנות ו
ם תקנת עדיפא דלא האי אוני  לשימת הש׳׳ס של מדינו הג
ר׳ אסי רב חנן ו  כן מכרו שמכרו מה פסקו שם ואם יו
 פקפוק שום בלי הרא״ש בכוונת וברור פשוט וזה לדידן
ם כמה לפני הדברים והצעתי : מאד רבנן ושבחוהו גאוני
סו סימן
ר או :כ״ג סי׳ דחולין קמא פרק הרא״ש דברי ב
ת כ ס מ  נחירה בשר אברי ירמיה ר' בעי י״ז דף חולין ב
 בחיקו וקאי מהו לארץ עמהן ישראל שהכניסו
 האמת על לעמוד דצריכין הוא שכר וקבל דרוש רש״י פירש
 לי נהירא ולא הרא״ש ע״ז וכתב ,עבר שכבר אע״פ
 לקבוע אבל עבר שכבר אע״ס דרשינן קראי למיסבר דדוקא
 הרא״ש והביא אשכחן לא צורך בו שאין בדבר בש״ס ,בעי
 בבעיא מינה דנפקא ונ״ל וז״ל הרא״ש כתב ושוב לזה ראיה
 ואילך ידוע מזמן המינין מן באחד עצמו שאסר לאדם זו
שהגיע  עד והולך אוכל שהיה המין מאותו לו היה הזמן וכ
 אי ,בידו שנתותר מה לאכול לו מותר אס הזמן שהגיע
מי ת שאסרו כמו אמר דבר לאסור ב״ד שרצו כגון נ גבינו
 ממנו לו שיש מה אסור אם בהן וכיוצא ושלקות העכו״ס
 ועמדתי . הרא״ש רבינו לשון ע״כ ישראל ביד המין מאותו
ם כמה הרא״ש דברי על משתומם  אברי שייטא דמאי זמני
 לשון צחר סלך אמרינן בנדרים דהרי לנדרים נחירה בשר
 בלשון לא או המין מאותו אסור אם הדבר ותלוי אדם מי
ס לאסור האופן בזה האדם בני לשון אם , אדם בני  מס ג
 האופן בזה אדם בני בלשון ואם אסור ודאי בידם שנתותר
 מם רק עצמו על אסר לא הקדום מזמן בידו שיש דמה
 נאמר חם אף מותר ודאי עצמו על שאסר מזמן לידו שיגיע
 שהכניסו ממה בידם שיש במה גם אסורים נחירה בשר דאברי
רי שייך דלא ישראל לארץ סו  שאלם נדרים לאיסורי תורה אי
 הים בזה אדס בני דעת ידוע אינו אם ואף ,עצמו על מקבל
 :להחמיר נדרים דסתם לחומרא לילך לנו
* ד ש ב מן יו״ד ו  דמשיג היש״ש בשם הביא ס־!״ג רי״ח סי
שייתיכו מכח הרא״ש על 1  מדאה היש״ש וכתב קו
 שרצו ב״ד לענין דנ״מ הרא׳׳ש של השני כתירוץ עיקר לו
 כלום אינה היש״ש דהשגת כתב ובש״ך אחד דבר לאסור
רי דהרא״ש משום  אדם בני לשון שאין בזמן או במקום מיי
מוני בדעת ולעני , יעו״ש כן תו נעלם כ  טונשו אס כוונ
 מבורר שאינו היינו כן אדם בני לשון שאין זה במקום
 אכתי התורה מלשון ילפינן ובזה אדם בני לשון הוא איך
 מבורר שאינו במקום אף התורה מלשון ילפינן למה צ״ע
 התורה מלשונות רחוקים ב״א דלשונית כיון אדס בני לשון
 להחמיר נדרים דספק מטעם לחומרא דכיזיל לומר לנו היה
 התם מקודם בידם שיש מתה מותר נחירה בשר אברי אם ואף
ת נאמר אם ואף , שריה רחמנא  דהרא״ש הוא הש״ך דכוונ
 לאסור שלא להיפך מבורר אדם בני דלשון במקום מיירי
 לאסור נחירה מכשר ולמדין מקודם בידם שיש מה עליהם
 כ״א לשון דידוע כיון נחירה מכשר למדין למה קשה ודאי
 : אדם כני לשון בחר אזלינן ובנדרים הוא איך
תי א צ מ  אלמא ד״ם כ״ז( )דף עכו״ס במסכת בתוספת ו
 למדין אדס בני לשון מבורר דאינו דבמקום
ס׳ יעו״ש הפסוק מן ס׳ הקשו אלמא ד״ה בתו  מאי סימא התו
 דהלך נדרים שאני דילמא ימול המול למ״ד מנדרים פריך קא
 לא כי מקרא ליה מפיק דהתם וי״ל ,כו ב״א לשון אחר
 בזה וכיוצא הפסוק מן לא אם אדם בני לשון לנו נתברר
ם דאור קמ״ל והא דפסחים בפ״ק איכא  הוא אור כוכבי
 תד״ה ע״א דף יבמות בתוספת עוד איתא וכן לנודר ונ״מ
הני הו מולין ו ש נינ  דיבורי משני מבואר הדיבור כל ע׳׳
 וזה הפסוק מן למדין ב״א לשון מבורר אינו דאס התוספת
 התום׳ על דבריו סמך שלא אף הש״ך בכוונת להעמיס אפשר
 משונה בכ״מ מדם בני דלשון כיון בפי טעמא אכתי אבל
 מבורר שאימ במקום אף לומר לנו היה א״כ מהפסוק
 עכ״ז מהפסוק ללמוד אפשר דלא היא איך אדס בני לשון
ם סתם מטעם לחומרא לילך לנו היה  ודבר להחמיר נדרי
: ע״ג צריך זה
ה א ר נ  לשון מבורר דאינו דבמקום סדבר בטעם לעלד ו
 בנדרים גם מהתורה ללמוד התוספת דפסקו ב״א
ת דאמרינן משום נ״ל ת על הוא הנודר טונ  , התורה כוונ
ת ידוע הרי מבורר ב״א לשון דאם  אינו ואם הנודר כוונ
 היה ולזה תורה דאסרתו במאי להנודר ליה ניחא מבורר
תו  חורם שאסרתו בדבר האופן בזה דאם הנדר בשעת כוונ
 הנודר האיש גם כן הקדום מזמן בידו שנותר מה אסור
ם מזמן בידו שנתותר מה ע״ע אסר  מיושב והשתא , הקדו
 לאדם זו בבעיא מינה דנפקא ונ״ל שכתב הרא״ש דעת שפיר
ע מזמן סמינין מן באחד עצמו שאסר ב״א ודעת ואילך ידו
שם
סבמעהסו סימן שרתאהל
 אסור תורה באיסורי אס ולכן דעתם איך מבורר אינו שם
שנתותר  תורה באיסורי ואם להט דעתו הנודר גם כן בידו מה
 בידו שנתותר מזה זה באופן א״ע אסר לא הנודר גם מותר
:הקדום מזמן
ה ר ל א כ ל  שבועות ערוך מתלמוד עצומה ראיה לי יש ו
 בנודר ב״א דעת בידוע לאף ע״ב( כ״א )דף
 כוונת דאמרינן הטעם וע״כ התורה כוונת בתר אזלינן ג״כ
 שם שבועות במסכת איתא והכי התורה דעת על הנודר
 ואכל אוכל שלא שבועה במחניתין דאמר ר"ע להו איבעיא
 דמחייב ליה סבירא שמעון כר׳ כולה כתורה בכל חייב כ״ש
 כזית אמרו ולא למכות שהוא כל אומר ר״ש דתנן במשהו
 דקא והאי בעלמא אפלוגי דבעיא הוא ובדין לקרבן אלא
 למימר דאיכא דאע״ג דרבנן כמן להודיעך הכא מיפלגא
 דלמא או דפמרי קמ״ל חייב נמי סתם חייב ומפרש הואיל
 חייב ומפרש הואיל עעמא היינו והכא ס״ל כרבנן בעלמא
מי סתם מי סתם ופירש״י , חייב נ  לומר שיש חייב נ
 בני לשון אחר אלא תורה של אכילה על דעתו אין שהנשבע
 דר״ע מהסוגיא ומוכח ,עצמו לאסור נתכוון ובכ״ש אדם
 לשון אחר דעתו כשנשבע דאדם משוס בכ״ש דמייב סבר
 דאדס סברי כזית בעינן אוכל שלא שבועה דאמרו ורבנן ב״א
 תודה ובאיסורי התורה בשיעור עצמו לאסור דעתו שנשבע
 , כזית על דווקא דעתו הנשבע האיש כן בכזית השיעור
 ,שמעון כר׳ סבר לא בעלמא לר״ע בגמרא שם וסשעינן
 דכוונח משום הוא בכ״ש דמחייב עקיבא דר' עעמא וא״כ
 , התורה שאסרתו כשיעור א״ע לאסור דעתו אין הנודר
 דבר וזה ,התורה שיעורי על הנודר דדעת סברי ורבנן
 אכילה בלשון קורץ נמי מכזית פחות לאכילה אדם דבני פשוס
ע א״כ  ומ״מ אוכל שלא או שאוכל בלשון אדם בני לשון ידו
 א״כ בכזית רק בשבועה עצמו על אוסר דלא רבנן אמרו
ם איך ב״א דעת בידוע דאף ערוכה סוגיא לנו יש  נודרי
ת על דעתו דהנודר אמרינן ומ״מ  קשה עוד ,התורה כוונ
א בהאי לי  על דווקא הנודר דדעת רבנן אמרו למה סוגי
 בשבועות ואף התורה מן אסור נמי שיעור חצי הא כזית
מי וכללים  ובטור שבועות מהלכות ד' פרק הרמב״ס פסקו נ
 יוכל א״כ התורה מן אסור שיעור דמצי רל״ח סימן ובש״ע
ם מכזית פחות על הנודר דעת להיות הו וג  של כדעת ז
 דמפורש מאי על הנודר דכוונת לתרץ אפשר זה אך מורה
 ואך ,הסברא מצד תורה שאסרתו מס ולא בתורה להדיא
א מהאי דמוכח בצורה כחומה היא הראשונה הקושיא  סיגי
ת אמרינן נמי ב״א לשון בידוע דאף  דעת על הנודר כוונ
 אדם בני לשון אחר דהולכץ בנדרים קי״ל ואנן תורה של
עיין הראשונים וכל בש״ס כמפורש מן יו״ד ש״ע ו  רי״ז סי
• ל״ב סעיף
? י1ו יי ת  מהלכות פ״ד המל״מ בזה דעמד ומצאתי בדבר נ
 בזה שהאריך וע״ש מבורר אינו ותירוצו שבועות
 בני דעת שמבורר במקום דודאי נראה בזה נלענ״ד ואשר
 דשבועה רבנן דאמרו והא התורה כוונת בתר הולכין אין אדם
 ב״א דבלשון אף בכזית דווקא הוא אוכל לא או שאוכל
 אמת הן נ״ל אכילה בלשון יקורין מכזית פחות על גם
 הדבר אבל , אכילה לשון ב״א קורין מכזית פחות על לגם
 הוא אכילה מעניני כשמלבריס פעמים ורוב ב״א לרוב ילוע
 פחות ואכילה מכזית פחותה שאינו חשובה אכילה על הכל
 שמזכיר אלם כל וא״כ כלל מצוי _שאינו לבר הוא מכזיח
תו ברור לאכול שלא או אטלה לשון  כזית אכילת על כוונ
 ואזלינן כלל ללבר רגילים אינם מזה מכזית פחות אכילח כי
התורה ולעת ב״א לעת וא״כ , ורגיל המצוי הלשון נחר
אין התורה ללשון ב״א מלשון סתירה ואין שוים  להקשות ו
 שיעורי על ר הנול לכוונת לרבנן לומר צריכינן למה לפ״ז
ה , רוב עפ״י ק אמרינן ב״א לגם כיון תורה  קשיא לא ז
 כלל לשונם על רגיל לא ב״א לרוב אמת להן משום מילי
ם והכל מכזית פחות על אכילה לשון  אבל כזית לאכילת מכווני
 יחסר ואף מצומצם כזית על לווקא מלקלקין אין אלם בני
אנן , אכילה לומר ורגילין קורין ג"כ מכזית משהו  באיסורין ו
 התורה שיעור על ללעתו אמרינן זלכן מצומצם שיעור צריכים
 ב"א מלשון לזה סתירה אין אבל מצומצם שיעור שזהו
 וז״ב כלל ומצוי רגיל שאינו לשון על הנולריס לעת לאין
א וגם הרא״ש מתורץ והשתא  .היטב מתישב לשבועות הסוגי
דין ואך  ר״ע סבר לשבועות מהסוגיא המחבאר לפי קשה ע
ת  לבעי בהאיבעיא ובחולין התורה לעת על לא הנודר דכוונ
 פירש״י לא״י עמהן שהכניסו נחירה בשר אברי ירמיה ר׳
 משוס כן לפרש רש״י ומוכרח דר״ע אליבא היא דהאיבעיא
 ולפי ,כלל נחירה בשר אשתרי לא הלא ישמעאל דלר׳
 לשיטת ירמיה דר׳ לבעיא ליתא לר״ע דשבועות הסוגיא
 טעמו ובארנו ואילך ידוע מזמן לנודר דנ״מ שפירש הרא״ש
 הכי סבר לא ור״ע התורה דעת על דעתו דהנודר משום
 חלק מהדו״ת בנוב״י דראיחי מאי לפי לתרץ אפשר ואך
מן יו״ד  דאיבעיא לפרש ליה למה רש״י על מקשה ס״ד סי
ה הלא לר״ע אליבא  אליבא האיבעיא להיות לא״א פשוט ז
 להיות יכול לאיבעיא הנוב״י שם מקשה ועול ישמעאל לר'
 וללברינו , כהנה ועול וחלש חלב כמו תורה איסורי בשארי
 ליס איסתפק לר״ע לאליבא פירש״י" לבמכוון שפיר אתיא
 לענין ירמיה לר' בהאיבעיא לנ״מ הרא״ש מלעת לאפוקי
 נ״מ שום שאין שפירש לשיטתו רש״י אבל ולנלרים לינא
 עקיבא לר׳ אליבא פירש״י ולהכי שכר וקבל לרוש ללינא
 שיהיה אופן בשום אפשר לא לר״ע להרי זה גם לאשמועינן
א נ״מ  התורה לעת על הנולר לעת לאין סבר ר״ע להרי לדנ
עיין ם פרק נלרים בר״נ ו  לבריו סוף ע״ב ס׳ לף יין קונ
 וז״ל הענין סוף על ע״ש שנהגו ומה המתחיל במאמר
מי טעמא ומהאי ם להתענות עליו המקבל נ  בשבת א׳ יו
 שאמרו לתענית לולאי שעות כ״ל שיתענה אותו מחייבין אין
 לומר לנו הים קשיא לכאורה וללברינו נחכוין חכמים
ת על ללעתו ם ובחורה התורה כוונ  מעל״ע כוונתו אחל יו
 לזה ברור לשם נראה האמת אך , שעות כ״ל והוא שלם
תו תענה כמה חכמים שאמרו כמו כוונ ת בחר והולכין י  כוונ
ע הנולר עיין טלו  יין קונם ס״ג לף שם במשנה בר״נ עור ו
 כ״מ אין קצת צ״ע ושם השנה ונתעברה לשנה טועם שאני
:בזה להאריך
 שב״א זה על לעתו נולר לכל לעיל שכתבנו סברא ובהאי
אין הזה בלשון רגילין  מצוי שאינו זה על לעתו ו
א עלן תקשה ללא שפיר אתיא ללבר  ראש לנלרים מסוגי
תניח ובשלוק בצלי מותר המבושל מן הנולר פרק  בברייתא ו
 לטעמא לומר שם השיס רצה ומתחילה אוסר יאשיה לר׳
 מסיק ולבסוף תורה לשון אחר להולכין משום יאשיה לר'
 ,לר ובאתריה ב״א לשון אמר הלך לבנלרים לכ״ע שם
 לבעינן מסכא קשיא ולכאורס מבושל קרי צלי אפילו יאשיס
 אבל צלי למבושל קורין יאשים לר׳ לבאתריס משום לווקא
רא האי אלולי  אף אוסר סיס לא באחריס כן לקורין סי
 ולפי הפסח את ויבשלו לכתיב מבושל לצלי קורא לבפסוק
 אבל חורה לשון אחר לילך לן היה לשבועות סוגיא האי
 כן לאישחעי ׳ לאינשי הרגיל על הנולר ללעת בסברותינו
ם אינם רובא להעולם משום ניחא ג״כ התם  לקרוא נוהגי
ה לא ולאי ולכן בישול לצלי קשה אכן ,כן הנולר לעת הי
מהסוגיא
משהסז פו סימן שרתאהל124
א ר מהסוגי  זם הרי פרע לשלח עלי הרי ע״א( ,ג )דף מזי
 דכתיב היא רבויא שילוח דהדין ממאי הגמרא ופריך נזיר
ם פרדס שלחיך  ושולח כדכתיב דעיבורא מידי אימא רמוני
מכני חוצות פני על מים  בנזיר פירוש יליף פרע פרע דתנא ו
 פרע מה ישלחו לא ופרע כתיב ובכהן פרע גדל כתיב
 בנזיר האמור פרע אך! הוא רריבוי ליכנא כהן גבי דכתיב
מי מיס שולח האי ואב״ע ,הוא שער גידול  דכד הוא רבויא נ
ס' ורבי לפירי מיא ליה משקין הו ב  כתבו משקין ד״ה שם ו
 לשון אלא גידול לשון דאינו שילוח הרבה דאשכמן וקשה
 מלאכים יעקב וישלח כ״ב( )דברים תשלח שלח כמו העברה
ם' ותירצו ל״ב( )בראשית תו תבינן דאי ה  הוה קראי מהנך מו
שינן ם׳ וכתבו יליף פרע פרע תנא מ  דוחק דזה ע״ז התו
ס׳ ומסקו וכל מכל הג״ש מוכח השתא דהרי  דמתחלה התו
 רבויא לשון דמשמע אחד פסוק לו שימצא רק חושש הוי לא
תי וקא  הש״ס ליה ודמי רמונים פרדס דשלחיך מהך ליה מיי
 אפילו וליכא מים ושולח כמו העברה לשון גופא ההוא דילמא
 שולח החי ואב״ע משני ואהא רבויא לשון דלשתמע קרא חד
ס מי מי  דשלחיך מקרא או מיניה למילף ואיכא רבויא לשון נ
 קרא מחד ילפיק שפיר העברה לשון טובא רקראי ואע״ג
 לשון ע"כ הוא אנזירות דעהו דמסתברא רבויא לשון דהוי
ס׳  המצוי לשון על דעתו נודר דכל הוכחנו כאשר והנה ההו
 בתורה הרי , התורה לשון על דדעחו אף וא״כ רגיל ויותר
 דעתו היה לא וא״כ העברה לשון על שילוח יותר מוזכר
 אדם בני דלשון משום לנזירות דדעתו נאמר ואם לנזירות
 צריכים אנו אין א״כ שער ריבוי על שילוח לומר הוא כן
 וא״כ התורה לשון על דדעתו דהעיקר ברור אלא להפסוק
 על ולא העברה על שילוח לשון יותר מוזכר בתורה קשה
: שער גידול
א ח י נ  מהל׳ ,א פרק הרמב״ם דברי שהקשיתי בזה לי ו
ת  נאה אהא ואמר בשערו אחז אם וכן ו׳ הל׳ נזירו
 או מסלסל הריני שאמר או מסלסל או מכלכל אהא או
 ומבואר גזיר זה הרי פרע לשלח עלי הרי או מכלכל הריני
 שיהי' בעינן פרע לשלח עלי הרי באמר דאף הרמב״ס דעת
ר אינו בשערו תפס לא ואם בשערו תפוס  לא ובגמרא נזי
 הש״ס מקשה נאם אהא שאמר באינך דהרי הכי משמע
 וכן בשערו שתפס שמואל ואמר במצות לפניו אנאה ודילמא
 אוקי במכלכל וכן בשערו בתפס שמואל מוקי מסלסל בהריני
 הביא לא פרע לשלח עלי הרי ובאמר בשערו בתפס שמואל
 לכאורה וא״כ בשערו בתפוס דמיירי דשמואל מימרא הש״ס
 דמיירי פרע לשלח עלי הרי על דמפרש הרמב״ם על קשיא
 בזה שתמה ומצאתי ,כן לפרש ליה מנא בשערו בתפוס
 דמיירי כן מפרש דהרמב״ם לומר אפשר ואך שם הלח״מ
 אלו מחמת פרע לשלח עלי הרי באמר גם בשערו בתפוס
שיות ת על דדעתו לומר אפשר דאיך שהקשינו הקו  בזה נזירו
ם רוב דהרי פרע לשלח עלי הרי שאמר  כתיב בתורה פעמי
 ואיכא בשערו תפוס שיהיה בעינן ולכן העברה על שילוח
תו ברורה הוכחה  דלא והא להעברה ולא שער לגידול דכוונ
 נראה פרע לשלח עלי הרי אמר על לדשמואל הש״ס הביא
 לא בשערו דתפוס הכא פשיטותו דלרוב מפרש דהרמב״ם לי
 יש ובמכלכל במסלסל באינך דהתם לרשמואל להביא צריך
תו לומר סברא שום  בשערו תפוס בלא אף לנזירות דכוונ
 בהרי הכא אבל בשערו תפס דבעינן לאשמועינן הש״ס הוצרך
 אין בשערו תפס דבלא מאליו מובן הדבר פרע לשלח עלי
 משמע שילוח דהרי לנזירות דתועיל לומר סברא שום
 כנלענ״ד בשעה תפוס דבעינן מוכח ממילא ולהכי העברה
:דעת לאדם מזונן וברוך
סז סימן
ף טו מ ב מן חו׳׳  היה לשוט וזה כתוב י״ז סעיף קע״ה סי
 הלוקח שהתנה בין המוכר שהתנה בין ביניהם תנאי
 הלוקח ויזכה התנאים שיתקיימו עד לסלקו יכול המצרן אין
 אותו יסלק ואח״כ כלל הערמה מזה ישאר שלא אחר בקרקע
 מהלכות י״ג פרק מהרמב״ם נובע זה ודבר , ע״כ כרמו בעל
 גראה שזה זה דין על המ״מ הרב וכתב ו' הל׳ שכנים
הנה פשוט  כאצבע אכן אבל פשוט הדין היה להמ״מ כי אף ו
 ולכאורה זה דין לפרש כלל יודעין אנו ואין לסברא בקירא
 פסידא דאיכא דבכ״מ בידינו כללא דהנה טעם שום לו אין
 וכו״ע בטור כמפורש מצרא דבר דיכא כלל תקנו לא להמוכר
 המקבל פ׳3 בש״ס ומפורש ל״ז וסעיף ל״ו בסעיף הוא ובטור
הני ציירי הכי ק״ח( )דף  דב״מ דינא משום בה לית שרי ו
תי אטרח שאמר או איי מה זוזי ו  פסוקות הלכות וכולהו וכדו
ם תנאי בהיה וא״כ מולק שום באין  מאמין אינו והמוכר ביניה
 דינא כלל תקנו לא הא בכי א״כ התנאי לו שיקיים להלוקח
 המצרן מסלק למה התנאים שנתקיימו לאחר אף ולכן דב"מ
און לדעת ואפילו להלוקח  דבדבר שלמה חמדת בספר הג
 מעשה בשעת אם אפילו אח"כ ונתרצה להמוכר פסידא שיש
 איתא מרוצה שהמוכר אחר מ״מ דמצרנות דינא לו היה לא
מן חו״מ מ׳ יעו״ש דמצרנות לדינא  זה אופן על מ״מ ח׳ סי
 דכבר התנאי קיים והלוקח תנאי הלוקח עם המוכר שהתנה
 דינא מחמת לסלקו יוכל שעתה אפשר איך המצרן נסתלק
 פרק ברמב״ם דמפורש למאי דומה זה דבר והלא דמצרנות
 אחרת במדינה המיצר בן היה מ״ט סעיף ובטור ג׳ ,הל י״ר
 הקטן הגדיל או החולה הבריא זמן ואחד קטן או חולה או
עיין לסלקו יכול אינו למדינה ובא  כיון וה״נ שם ברא״ש ו
 מיידי ואי לסלקו המצרן שיוכל אפשר איך בה זכה שכבר
 למה א״כ טובא קשה ג״כ למוכר טובה בהם שאין בתנאים
 טעמא כל הלא התנאים שיתקיימו עד לסלקו יוכל המצרן אין
 לעשות מחויב הלוקח דאמדינן הוא המצרן בכח דהחזיקו
שר הטוב שה והי  התנאים באלו וא״כ המצרן של שלוחו ונע
ס מחויב הלוקח א״ע שהתחייב  הוא מחויב וכי המצדן ג
ה שלא המצרן בשביל שדות לקנות הי  תיוהא שום בהם י
ם בתנאים מהמוכר לקנות רצה ואס  לזה לפזר מחויב גרועי
 במאתים מנה שוה קנה ואפילו הדברים כל לתקן ממונו
 סעיף בטור כמפורש שדרתיך לתקוני אמד מצי דלא אמרינן
עיין י״ר •* כס בב״י ו
ם1 נ מ און בשם ז׳ סעי״ק בפ״ת ראיתי א  גרשון מו״ה הג
שיני עבודת בעל  שם דמפודש הא על הגר
 המעות הלוקח עדיין נתן לא דאס הלוקח נשבע ז׳ סעיף
 בידו ישאד שלא עתה הוא שיודע אף להמוכד ליתן דמחויב
עוד השדה  מר״ג הגאון דברי באמת אבל , לישבע שיצטרך ו
 טעמו שם זה ולבד יאיר המות עליו תמה כאשר מאד תמוה
שוני של  שיהיה אבל להלוקח לעזבו רצונו אין דהמוכר הגר
 מכפי יותר המצרן בשביל הרבדים לתקן משועבד הלוקח
 לכאורה ולכן מעולם שמענו לא זהו להמוכר עצמו השתעבד
ם הטור דברי :מאד תמוהי
 הסמ״ע ובדברי השו״ע בדברי עמד בנה״מ מצאתי כי ודע
 המצרן זה אין לומר המוכר דיכול הסמ״ע שפירש
 דכיון מאד תמוה זה ודבר ,התנאי בקיום לתלות לי נוח
פי׳ מצרנות דיני כצל תקנו לא למוכר פסידא דיש  הגאון ו
 ומה לטובתו שאינו תנאי שהתנה המחבר דכװנת בנה״מ
 דהלוקח הלוקח לטובת היינו לסלקו יכול המצדן אין שאמר
יכול אתה אין ברורה המכירה אין דעדיין ניון לומר יכול
לכסוס
סנ ,*י מעהסח סז סימן שרתאהל
 המעות שיהיו המכירה דמי ממך לקבל אותי לכפות
 להלוקח ונ״מ המכר יתבטל לשמא זמן אותו על באחריותו
ה לא התנאי שיתקייס בשעה אולי הי  או לסלק מעות לו י
: אונס איזה לו יארע
י נ א און פירוש על תמה ו  אף ללבריו כי המחבר בלברי הג
 יוכל מ״מ הלוקח ביל עול המכירה נתחזקה שלא
 בהשלה עתה לך שיש זכותך כל להלוקח לומר המצרן
 כי אחרי מהמכירה עצמך תסלק ואתה אלי זכותך תתרוקן
הי' אתה אם חילוק שוס להמוכר אין  שאני אני או הקונה ת
הן תיכף לסלקו המצרן יוכל לא למה וא״כ מצרן  שיוכל אמת ו
ה לא כך בין אולי כי להלוקח טובה לבא  אבל מעות לו יהי
: תיכף לסלקו יוכל לא למה קשה מ״מ
 ואך בפשיטות אחר באופן לינא להאי פירושא נלענ״ד
 נמצא שלא לברים הטור הוסיף למה נלקלק תחלה
 כתיב לא דברמב״ס שכנים מהלכות י״ג פ׳ שם ברמב״ם
 שם וברמב״ם ,כלל הערמה בו ישאר שלא אחר אלו תיבות
 והוא כלל עליה בה תשאר ולא בקרקע הלוקח ויזכה כתיב
 ולא כתוב שלנו וברמב״ם השו״ע בלשון שכתוב כמו
 למה כלל הערמה כתיב ובטור כלל עמו עילה בה תשאר
 לשנות לעולם לרכו שאין מה הרמב״ם מלשון הטור שינה
:כלל לשונו
ה א ר  יוכל המצרן אין ללהכי להרמל׳ם מפרש להטור לנ
 הוא הכי הכוונה התנאים שיתקיימו על לסלקו
ם לפי לבאמת  להמצרן אין ולוקח המוכר שהתנו התנאי
 לומר יוכל להמוכר הוא למוכר לפסילא מצרנות טענות
ת לו יש להלוקח  לו אין ולהמצרן תנאו לו שיקיים נאמנו
 שאין אנחנו יולעין אם זהו כל אכן תנאו שיקיים נאמנות
שינן אנן אבל ערמה חשש שוס בזה ם אולי חיי  שעשו התנאי
א זהו ביניהם  זו משדה המצרן להבריח בכלי ביניהם קנוני
 ויזכה התנאים שיתקיימו על לסלקו שאין הרמב״ס פסק ולכן
ם שיתקיימו ואחר בקרקע הלוקח  אם ב״ל רואין התנאי
 לין כאן לנסתלק ולאי תכלית לאיזה ביניהם נעשו התנאים
 תקנו לא להמוכר פסילא לאיכא היכא לכל לגמרי מצרנות
 תכלית לאיזה נעשו לא התנאים ואם מצרנות לין חכמים
ם הערמה היו שזהו ניכר א״כ  המצרן מסלק לכן ,ביניה
הו בע״כ ללוקח  בקרקע הלוקח ויזכה כתב י הטור שליקלק וז
חו כלל הערמה בזה ישאר שלא אחר  בזה ישאר שלא כוונ
ם ויראה תכלית לאיזה שהתנאי לומר מקום  שנתקיימה לעיני
 שאין האמת עתה וח״כ תנאי שום בלא הלוקח ביל הקרקע
 ולכן תנאי בלי לוקח ביל שנתקיימה היינו הערמה בזה
 זה לין הרמב״ם סמך ולכן , בע״כ זו משלה המצרן מסלקו
 שקנה מעט אותו וחם הקודמת בהל׳ שם שאמור לזה
 זה הרי מצלו בסוף לו שמכר זאת כמו המיצר באמצע
 משום זה לין סמך זה ואחר אותו מסלק המצר ובן מערים
 הלברים כלל ,הערמה חשש משום הוא אחל לששניהם
ת  ישאר שלא היינו הערמה בזה ישאר שלא הטור כוונ
 המצרן להבריח ההערמה נתחזק שמזה התנאי קיום שום
ם הלוקח ביל ישאר אם אבל מהקרקע ם וקיו  לא התנאי
 לבר שום שביניהם מההערמה נשאר לא הרי ראינו
תקיימה ם קיום שום בלי לוקח ביל ונ  מסלקו ואז תנאי
ה המצרן  ואפשר הטור בלשון בפשיטות ברור אמת וז
ס זאת להעמיס  השו״ע אס ואף ערוך השולחן בלשון ג
רנהו נראה בהטור כן פיר$ לא  משמיא לעיינין לאנהי
:מילתא להא בפירושא
סח סימן
5 משלם מהעליה צרורות בלין הלכה אור2
קי מהלכות פ״ב למלך משנה בספר הגלול רבינו  ממון נז
 המ״מ להרב פשוט למה הלרך את עלינו סגר
ם ויתר  הוא , משלם מהעליה לצרורות הלכה לפסק הפוסקי
 תולדה ליה לקרי ע״ב ,ג לף לב״ק בהסוגיא לאמרינן משוס
 המל״מ תמס וע״ז , מהעליה דמשלם משום פפא לרב דרגל
 דרגל תולדה ליה קרי דלרבא שם המסקנא לפי להרי
 דר״ס אפשר טעמא מהאי כן כרגל בר״ה לפטור משום
מי  ללחוקי לן ולמה , טעמא מהאי לרגל חוללה ליה קרי נ
 מוכח למהש״ם אחרי ,לרבא פפא רב בין פלוגתא לעשות
ם פלוגתא לעשות רצו ללא  הש״ס למקשה וראיה ביניה
 ומאי לרגל תוללה ליה קרי אמתי ליה למיבעיא ולרבא
 להרי לרגל תוללה לצרורות קרי לא לרבא נימא קושיא
 , בהן כיוצא לאו לתוללותיהן לינא האי אמר לא רבא
 ספא לרב רבא בין פלוגתא לעשות רצה לא להש״ס וע"כ
 להוי לרבא מולה פפא לרב נימא המסקנא לפי א״כ
 דפשיטא ואת״ל ,רגל כמו בר״ה לפטור משום לרגל תוללה
ם להפוסקים שו  לפוטרה אלא הש״ם קאמר ללא זאת.מ
 מזה לגמרי הלרו לא למה גופא הש״ס על צ״ע בר״ה
 מהעליה לשלם לרגל תוללה ליה לקרי פפא ולרב שקאמרו
שיו הרשב׳׳א קלמו וכבר במל״מ וע״ש  . זה לכל בחידו
 דף ס״ב לקמן להנה , מילי ולא קשה ללא נ״ל ולענ״ל
 מק״ו חייב בר״ס קרן תהא ולא הגמרא פריך ע״א כ״ו
 פטורה בר״ה משלם שלם נזק הניזק שברשות ורגל שן ומה
 א״ד , פטורה שבר״ה לין אינו נזק חצי הניזק שברשות קרן
חנן  ברה״י ולא בר״ה לא חלוק נזק חצי אין יחצון קרא אמר יו
ה , בקרן הוא יתירא קרא יחצון להאי ופירש״י הנ  ילוע ו
 למשלם מאי רק ואורחיה הוא ממונא קרן לח״נ סבר דר״פ
שוס״לחס זהו ח״נ  . תורא אייעל לא לאכתי עליו רחמנא מ
 אמאי א״כ משלם מגופו צרורות לח״נ נאמר אס ומעתה
סול להרי לרגל תוללה שיהיה הכרח  תוללה להוי הלבר י
 אבל כרגל להזיק ולרכו הוא לממונא משום הוא לרגל
מי לקרן כיון  צרורות ח״נ א״כ הוא וממונא להזיק לרכו נ
מי  # לרגל תוללה ולאו לקרן תוללה להוה להיות יוכל נ
 לרגל תוללה צרורות לח״נ ר״פ ליה קרי אמאי קשה וא״כ
 לרגל תוללה להוי לר״פ אליבא לומר אנו מוכרחים וע״כ
 משלם לאינו אמרת מאי ,כרגל העליה מן למשלס משום
ה לפטור משום לרגל תוללה הוי אלא העליה מן  כרגל בר'
 ברה״ר וחייב לקרן תוללה להוי איפכא נימא תיקשי א״כ
 ברה״י ולא ברה״ר לא חלוק ח״נ אין יחצון קרא אמר להרי
 לאינו ההלכה לן למה א״כ לקרן תוללה להוי כיון וא״ת
 להלכה לאפשר מילי ולא קשיא לא זהו , ח״נ אלא משלם
סיני למשה  משלם אינו עכ״ז וברה״י לאעייל היכא הוא מ
 ,כן לומר א״א לרבא אבל לר״פ ניחא וכ״ז ,ח״נ אלא
שע פני בעל סרב להנה  נזקא פלגא סבר לרבא הוכיח יהו
א מצאתי וכן , קנסא  סצגא סבר לרבא מפורשת סוגי
מד ע״ב פ״ל לף המובל בפרק קנסא נזקא  בתם התם א
בין אין  ההכרח וכן קנסא נזקא פלגא לקי״ל ופירש״י גו
 משלם מגופו צרורות אם אפי׳ לרבא וא״כ , שם לפרש
 לקרן אפשר לא לקרן לתוללה לרגל תוללה להוי מוכרח ג״כ
 מאי ואך , להזיק ולרכו אורחיה הוי וצרורות אורחיה לאו
תוללה ליה קרי אמאי ליה למבעיא לרבא הש״ס לסריך
דרגל
משהסט סח סימן שדתאהל126
 שם המוספות כתבו ככר לרגל למי דלא אע״ג דרגל
 מוכרח וע״ז , עצמה בפני פס לה לקרות הוא להקושיא
ה , הרביס ברשות לפוטרה לתרץ  שאני עד וברור פשוט וז
:בצ״ע זאת הרב שהשאיר עצמי על תמה
סט סימן
ר או  היזק לתפיסת שפסק הלכה בפסק הר״ת שיטת ב
 שהשיג ובמה עצמו המזיק תפס אס לוקא הוא קרן
 : והטור הרא״ש עליו
ת כ ס מ  תפס ואי ד״ה תוספות ע״ב( ט״ו )דף ב״ק ב
 תפס אי לוקא ר״ת . אומר מינה מפקינן לא
 / מפקינן ללא קאמר שונרא או כלב כגון עעצמו המזיק
 בשעת לקחו אם בו להחזיק שיוכל חכמים הקילו דבמזיק
ד אבל ההיזק  לא שיתפוס לבר בכל לאי לא אחרינא מי
ד יבא מפקינן  אשר כל יגזול למחר או להיוס תקלה לי
 יותר יפסיל וזה קנסות ליני לנין לאין ממון נוציא ולא לו
: בתוספות המובא הר״ת לשון זהו , שהזיק ממה
ב1 ת  ,לבריו על לעמול יכולתי ולא וז״ל הרא״ש ע״ז כ
קיו מכלי יותר לקח לאס  ללון ב*ל יכולין נז
 כבר לכרי בבבל קנסות ליני מקרי ולא המותר לו שיחזור
ה מפקינן לא שאמרו חכמים בתקנת מנזקו נפקע אין מיני  ו
ד לבכל נרמה הלכך , המותר את להחזיר אלא לן אני  מי
ה מפקינן לא לתפיס אי מיני  שמין נזקו מכלי יותר תפיס ו
 הרא״ש דברי ע״כ ,המותר ומוציאין נזקו דמי ב״ד לו
מן חו״מ בש״ע סתמו וכדבריו  וכמעט ה׳ סעיף א' סי
 רגלי המת אנכי ועפר , חולק שוס בלי הדין הוסכם שכך
איני האחרונים רבותינו  מקטני פחות עם להתערב ראוי ו
 ' והש״ע והטור הרא״ש רבותינו נגד וכש״כ ז״ל תלמידיהם
 תם הרבינו דברי לתרץ חנם מתנת מאוצר ה׳ חנני אך
 המותר להחזיר לדון יכולים דהב׳׳ד הרא״ש שהקשה מזה
 דהנה , קושיא זו דאין ונ״ל ,הוא קנסא לאו המוסר להרי
ת דיני דדנין אנן  עבדינן דשלוחיתיהו מטעס הוא ממונו
ם וכל בש׳׳ע ומפורש  רק שליחותייהו עבדינן דלא הפוסקי
מידי . כיס חסרון ביה ואית דבכיח בדבר  ולית דשכיח ו
 לא שכיח ולא כיס חסרון ביה איה או כיס חסרון בה
תנו עשו אין לדון שלומים או ם להיות יכולים אנו ו  דייני
 שכיח דלא ודאי הזיקו מכדי יותר שתפס בהאי וח״כ , בזה
אפי׳ , הוא  קרן היזק ע״י ההיזק שנעשה הדבר עצם ו
 דבר ויתפוס ההיזק שנעשה ואח״כ שכיח שאינו דבר הוא
 שיתפוס שיזדמן ועוד ,כלל שכיה דאינו ודמי זהו מהמזיק
 ואיך כלל שכיח דלא מילהא הכל זהו ההיזק מכדי יותר
ם להיות יכולים אנו  במילהא המותר שיחזיר לכופו דייני
 שיתפוס דבר בכל דאי הר״ת כתב שפיר ולכן , שכיהא דלא
ס תקלה לידי יבא מפקינן לא  אשר כל יגזול למחר או דהיו
תו קנסות דיני דנין אנו דאין ממנו נוציא ולא לל  כוונ
 ,שגזל מה שיחזיר לדון רשאין אנו דאין שכתבתי כמו
 ממש דגזילות בהג״ה ג׳ סעיף ח' סימן ברמ״ח וכמפורש
מי השתא אמרח מאי דנין אין  המזיק על רק להתקנה נ
מי הר״ת שכתב כמו בעצמו  אשר כל מהמזיק הניזק יגזול נ
 גזילות דיני דנין אנו דאין מטעם להחזיר לכופו יוכל ולא לו
 לא דזהו נ״ל , שם בש״ע וכמפורש שכיח דלא מלתא דהוי
ק יגזול אם השתא דהרי כלל קשיא  אשר כל מהמזיק הניז
שעמד לו נעשה ממילא רק להמזיק ההיזק ר:״ל גרמו לא לו
סייג גדר שעפו אותו תקנו חז״ל ואדרבה גזלן עליו  שלא ו
ק יוכל  מתקנים רז״ל הין אם אבל , סדין מצד לגוזלו הניז
ה אס א״כ דבר כל לתפוס שיוכל הי  התפיסה ע״י היזק י
היו אזי להמזיק  ממנו שיגזול גדול קלקול מז״ל תקנת ע״י י
 כ׳ דף כתובות בתוספות איתא לזה ודוגמא לו, אשר כל
ר׳ ד״ה בתוספות חנן ו  החם דודאי לומר ויש באמה״ד יו
 הר״ת כתב וע״ז וע״ש השטר לו מוסרין שב״ד לפי הכמיס חשו
ה מתקנתם כי אפשר דלא הי  לחפוס דהתקנה וע״כ ,קלקול י
שו,י וכ״ז ,עצמו המזיק על רק סיה לא  ליישב בעיני פ
 דסבר אזיל דלשיטתו נ״ל הרא״ש סברת ואך הר״ת דברי
 רק שליחותייהו עבדינן מידי דכל סנהדרין מסכת בראש
 הילכך לדון ב״ד יוכל גזילות אבל מין אנו אין חבלות
 הר״ת אבל , המותר שיחזיר לדון יוכלו דהב״ד הרא״ש מקשה
מי חבלות בלא דגזילות דעתו נראה אפי׳ , דנין אין נ  אם ו
 גזילות מין אנו דאין בדבריו נמצא לא בפירוש דר״ת נאמר
:כן דבריו ולתרץ לפרש מצינו מ״מ חבלות ע״י שלא
ם שאמרו מה יתקיים ולדברינו  ר״ח לדעת הפוסקי
 לדין ליתא דו״ה כפל כמו קנסות בשארי
ה ר״ת פסק כי דאחרי כלל תפיסה  פסקו דבפירוש נכונ
 ע״י שלא גזילות דאפילו ג׳ סעיף רמ׳׳א בהגהה בש״ע
מי הבלות  זה שבדבר הרמ״א על צ״ע וח״כ ,מין אין נ
 ר״ת דעת השמיט למה עצמו המזיק בדבר דיקא לתפס
ם , בזה  מסתופש המותר מוציאין דאין לדברינו יתחדש וג
סי׳ כסמ״ע ודלא  דמוציאין הטור בשם י״ז סעיף א׳ ב
 לומר התופס ומצי כן אינו ר״ת דעת הלא ולדברינו המותר
: כהר״ת ליה קיס
ע סימן
 סתמא הוי אס לבהמם מועד בדין הלכה פסק ר1בא
: לא או לאדם מועד
 ל״ז )דף בב׳׳ק פפא ורב זביד רב פליגי זה בדין הנה
אינו למינו דמועד מתניתין על ע״א(  לשאינו מועד ו
אינו אמר זביד רב מינו  אינו אמר פפא רב סנן מועד ו
 מועל ואינו אמר זביד רב שם הגמרא ומפרש תנן מועד
 חנן מועד אינו אמר פפא רב מועד הוי סתמא הא תנן
 הרמלס פסק הלכה פסק ולענין ,מועד הוי לא דסתמא
 דסוגיא משוס מועד הוי לא דסתמא פפא כרב והרי״ף
 הראשונים בדברי יעו״ש פפא דרב אליבא אזלא דשמעתא
 זביד דרב אליבא שפיר אתי דהסוגיא פירשו והתוספות
ס׳ יעו״ש  עפר ואנכי , וגמל וחמור ושור שור שור ד״ה בתו
 דהלכה להוכיח לכאורה נ״ל ותלמידהון רבנן רגלי החח ואפר
 דאכיל כלבא האי ט״ו דף בב״ק דאמרינן והוא זביד כרב
שונרא אימרח  מגבינן ולא הוא משונה חרנגולא דאכיל ו
א ובסוף בבבל  משמתינן כך ובין כך בין אמרינן שם הסוגי
 אומר נתן ר' דתניא נתן מדר׳ היזיקא דמסלק עד ליה
 אדם יעמיד ואל ביתו בתוך רע כלב אדם יגדל שנא מנין
 בביתך דמים תשים לא שנאמר ביתו בתוך רעוע סולם
 ט אין אומר אליעזר ר׳ מ״ו בדף לקמן איתא הא וכי
 היינו אביי אמר אלא שם ומסקינן סכין אלא שמירה
 פתי על לי וקשה ,כו' אומר ר״נ כדתניא דר״א טעמא
ת  לדינא בהמה נזקי דיני להשוות אפשר איך הללו הסוגיו
תן דר׳  אפילו דיכלב ,נפשות סכנת איכא נתן דבדר׳ נ
סרק דלקמן וכעובדא נפשות סכנת איכא ג״כ רע אינו
מרובה
פדמשה עא ע סימן שרתאהל
 ובסולס הולד ונד בהאשה הכלב מבח פ״ג דף מרובה
 בהמה שנגח בשור אבל נפשוח סכנת איכא ודאי רעוע
 האדם את להרוג מועד אינו מ״מ לבהמה מועד דהוי אף
 לדר״נ זה דין שייטא ומאי הכא איכא נפשות סכנת ומאי
 ואף , רעוע סולם או רע כלב ביתו בתוך אדם יגדל דלא
 סכין אלא שמירה לו דאין בהא אליעזר כר׳ קי״ל דלא
ד דינא אביי השווה איך מ״מ  דהרי ,ר״א לדברי נתן ד
 בהסוגיא וכן , זס עם זה כלל שייכות להם אין
 קשה תרנגולא דאכיל ושונרא אימרא דאכיל כלבא דפ״ק
 הא נתן ר׳ שאמר וכמו מזיק הוי כלב אם ממ״נ מאד
א דהרי להו מסלקינן הזיקו בלא אפילו  אפילו הוא דר״נ דינ
 האימרא את הכלב שאכל שהזיקו מחמת ואם הזיקו בלא
ם אינס לבהמה שהזיקו בזה הא  בזה וליתא לאדם מועדי
אינו נפשות דסכנת חששא  לסלק דמהויב לדר״נ דומה ו
ת משתי ברור נ״ל ולכן , נפשות לסכנת שחוששין דבר סוניו  ה
 למי אף מועד הוי סתמא למינו דמועד זביד לדרב דאמזו
 אלא שמירה לו דאין שאמר אליעזר בדר׳ ניחא ולכן מינו שאינו
שה דכיון משום סכין  לאדם גס חוששין לבהמה מועד מע
, בביתך דמיס תשים לא שאמר נתן לדר׳ זה דבר ושוה
א והאי  נעשה לא עוד דשם אף אימרא שאכל דכלבא סוגי
 דסכנת חששא איכא מועד שנעשה דתיכף דכיון נ״ל מועד
 שלא בעוד אפילו ולכן מועד הוי לאדם דבהמה נפשות
 יגח הרי המזיק יסלק נא אם חוששין ג״כ מועד נעשה
 סכנת להיות יוכל ואח״כ בנגיחות ויתחזק לבהמות עוד
עוד תיכף, ליה מסלקינן ולכן נפשות  מימרא דאכל דכלבא נ״ל ו
 הרי כן יעשה אם ובשלישיי שני בפעם תם שזהו מיירי
 סכנת מזה שיצמח הדבר קרוב ולכן לגמרי העדאתו נגמר
 דסתמא זביד דרג אליבא הכל הוא זה כל אבל ,נפשות
ת לתרץ אפשר א״כ ,מינו לאינו מועד תוי  דחששו הסוגיו
 מועד אינו דסבר פפא לרב אבל דר״נ מטעם הזיקא לסלק
קין איכא חששא מאי וא״כ מועד הוי לא דסתמא תנן  מנז
 הוכחה יש וא״כ ,לדר״נ זה דבר שמדמה נפשות לסכנות
ת משתי : זביד כרב דהלכה הנ״ל סוגיו
ם נ מ א ת לפרש אפשר ו תי דהא הסוגיו  לדר״ג דמיי
 דחשש דכמו הוא דוגמא בדרך אלא אינו
 לסלק חז״ל חשו כן נפשות סכנת דאיכא במקום ר״נ
 שלא ליה מסלקינן רק נפשות סכנת בדליכא אף המזיק
 חמישי בפרק הרמב׳׳ם שפסק וכמו , הפעם עוד יזיק
 הבהמה הזיקה לא עוד התם רק יעו״ש א׳ הלכה
 הזיקה אס אבל לשוחטה יוכל השדה שכעל הרמב״ם דעת
 חדש דין לנו יצא לפ״ז אבל , לסלקה הבהמה בעל מחויב
 למועד יתחזק שלא לסלקו הבע״ד מחויב שהזיק תם דשור
ה  נמצא ולא מעולם שמענו לא וזה נפשות סכנת בזה ויהי
ם פוסק בשום  דתם מאחר וכי יקשה כן לומר תמצי אם וג
א דהאי נ״ל ולכן ,לה משכחת היכי ליה מסלקינן  סוגי
 דווקא תרניולא דאכיל ושונרא אימרי דאכיל כלבא דפ״ק
שמתינן אמרו בהאי ם דהם שיסלקס ליה דמ  להרוג מזיקי
 הזיקו לא אס דאפילו לן דקשיא והאי רע כלב כמו נפשות
עינן לא הזיקו לא דאם לתרץ אפשר , לסלקם צריך ד  דזהו י
 לן מוחזק ולא לסלק אמרו לא רע שאינו וכלב רע כלב
 דפי׳ והאי ,מזיק שהוא בו שרואין עד רע כלב שהוא
 ודאי אליעזר דר׳ נ״ל ,דר״נ משום ר״א של טעמא אביי
 חששא בזה ויש לאדם מועד הוי דסתמא זביד כרב סבר
הלכה אין דהרי זביר כרב הלכה אין ולפ״ז נפשות דסכנת
 ראיתי שוב ,צ״ע והדבר בכ״ז להאריך יש ועוד כר״א
 שהזיק בין פירושו משמתינן כך ובין כך דבין דהפירוש
א מהאי וא״כ הזיק שלא ובין  אין קמא דפרק סוגי
: ראיה שום
 מדת אלא אינו דר׳׳נ דדינא הרשב׳׳א בחידושי ומצאתי
ת מידי ולא קשיא לא ולפ׳׳ז חסידות  מהסוגיו
 אפשר מ״מ מינו לשאינו מועד אינו דאפילו פפא לרב אלו
תי אבל , המזיק לסלק צריך חסידות מדת דמצד  לא בעניו
 מוזהר שאינו זה על המזיק לסלק לשמתיה אפשר איך אבין
ם חסידות מדת מטעם אלא  תשים לא הפסוק מן שלמדו וג
 התורה שאמרה זה על לומר אפשר ואיך בביתך דמים
 הרשב״א דעת ואפשר , חסידות מדת שזהו תעשה בלא
 תשים לא בתורה שכתוב אחרי הוא הדין מצד ודאי דבדר״נ
 מדת אלא זה שאין הרשב״א שכתב זה אבל בביתך דמים
 אלא שמירה לו אין שאמר דר״א דינא על הוא חסידות
ש סכין  וכמו לדוגמא זהו ר׳׳א על לדר״נ שמייתי שזה ומפי
:כמוני בדעת לעני וצ״ע לעיל שפירשנו
עא סימן
 מאיזם מלשלם שפטורין שהזיקו ואמה עבד דין ר1בא
 מצד זהו אם ואמה העבד של הבע״ב פטור טעם
חייבו שלא מהתקנה או הדין  בכל מנס מאה רבם את י
 דאם מיתה מחויבים האמה או דהעבד היכא ונ״מ , יום
 מצד הוא ואם בתשלומין הרב חייב התקנה מצד דהוי נאמר
: מלשלם הרב פטור הדין
ה נ  ואמה עבד אטו אשי רב אמר ע״א ד׳ דף ב״ק בגמרא ה
טנו שמא בהו אית רבה טננמא לחו קני  וילך רבו י
שו וידליק  מנה מאם רבו אש מחייב ונמצא חבירו של גדי
ם, בכל  ראוי היה הדין דמצד נראה הסוגיא פשטות ואמנם יו
 תקנם ואך , שהזיקו ואמתו עבדו נזק על להתחייב הרב
 לרבו רעה לעשות יוכל לא שהעבד בכדי לפוטרו חז״ל עשו
 בדברי מצאתי וכן שם בנ״ק השטמ״ק מדברי משמע וכן
מן מהדו״ת הנוב״י  חדש אור בעל להגאון בתשובתו ז׳ סי
און כתב  על מלשלם הרב שפטור דזה מפורש בנוב״י הג
 ,מהתקנה אלא הדין מצד זה אין ואמתו עבדו היזק
 שמצד לומר בזה מאד נתקשיתי עלומי בימי עוד ואמנם
 אותו פטרו התקנה מצד רק העבד של רבו חייב הדין
 שאין האדם ־שמירת על אדם שיחייב אפשר איך , רז״ל
קין אבות בכל הטעם ועיקר לשומרו בכחו  מצד הוא נזי
 שהוא באיש עליך שמירתן שייך מאי ותמהני ,עליך שמירתן
 שישלמו מקום בכל לילך הוא ומחויב לעצמו דעה בר
 שפטרו הרי״ף כתב ורגל שן ועל לשומרו אפשר ואיך רבו
 אדם לשמור אפשר ואיך דאורחיה משום בר״ה התורה
: דעה בר שהוא
ף מן  דק״ק אב״ד סענדר ר׳ הגאון הרב אחי לי כקשה ן
 רבם פטור ואמה דעבד דהא נאמר אם נ״י ארלא *
 צריך ודאי התקנה שייך דלא במיתה וא״כ מהתקנה זהו מלשלם
 שמא שייך לא והכא שהמית שורו כמו כופר לשלם הרב
טנו קני  שמח בן שמעון אמר ולכן נהרג העבד דהרי רבו י
 על ויעמור השור בעל יבא רגליך על עמוד מלכא לינאי
 שם במב״י מפורש כדבריו הנ״ל לאחי סראתי וכן ,שורו
ה הקשו דהתוספות קשה וא״כ  משלם שאין אדם כראי בד
האי זו היא חומרא מאי התוספות והקשו , הכופר את
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ה כדרבה ליה לקים משום הכופר אח משלם ד&ין  הוא מיני
 התקנה מטעם רכם פטור ואמה כמכל ואם . בתוספות יעו״ש
 הרי ללא לומר מצעו א״כ רבם חייב תקנה דליכא ובמיחה
 הכופר מפלס שאעו האדם כראי הכופר את שמפלס השור
 גזה״כ מטעם מנופר רבו פטור שהרג לעבל נעבל מיירי
ה בלרבה ליה קים שייך לא והכא האלם על ולא פליו  מיני
 אותו הורגין העבל ואת הענל על היא המיתה דהרי
הוי מכור קיל וא״כ מכופר פטור ובע״ב באמח  לא שפיר ו
 שאין האלם כהרי כופר משלמים שהבעלים השור ראי
 לבאמת אמרתי קושיות הנך ומכל , כופר הבעלים משלמים
שני אדם את שישמור לאדם מחייבין דאין פעור הדין מצד  כ
 ט' הלכה גניבה מהלטת פ״א הרמב״ס לשון משמעות וכן
 חייב אדם שאין פטורין ובעליו הכפל מן פטור שגנב העבד
 דעת בהן שיש מפני ממונו שהן אע״פ עבדיו נזקי על
סנו שאם לשומרן יכול ואינו  גדישו וידליק ילך רבו יכעי
קין משאר בזה וכיוצא דינר כאלף  הרמב״ם לפון הוא כן נזי
 שאינו מהדין להפטור הזהב לפונו ממשמעות לכל וניכר
ם במסכת המשנה לשון בהמת הוא וכן , לשמרו יכול  ילי
סנו שמא הטעם הרמב׳׳ס שסיים ואך  זהו כו׳ רבו יכעי
 בכ״מ אמרינן הלא לשמרו יוכל אינו למה הלבר הסבר
סנו שמא ומפרש עליו רבו אימת  להזיק במכוין ויחפוץ יכעי
 יוכל ללא וכיון לשומרו אפשר ללא נמצא ישלם כרבו בכלי
 הוא וכן הלין מצל ופטור עליו שמירתו אין א״כ לשמרו
ם במסכת המשנה לשון  המשנה פי' וזהו הרמב״ם כלשון ילי
 לקושיית מקום אין ועפ״ז הרמב״ם ללברי שפירשנו כמו
 שבמקום שאע״פ חלש לין לנו ויצא לאו ל״ה שם התוספות
טנו סעמא האי שייך שלא קני שו שהלליק כגון לי  של גלי
 מיתה העבל שחייב לגליש כפות אלם שם והיה חבירו
סנו לסברת ליתא והכא , הכפות האלם מחמה  רבו יכעי
סנו אם דאפילו  מיתה חייב שיהיה כמוהו יעשה לא רבו יכעי
 # הגליש בעל לשלם רבו פטור מ״מ כפות שהיה האלם על
 בר שהוא אלם שמירת שאין פטרתו להתורה מטעם
:עליו לעה
©י ל ב׳׳י רבינו לברי נפרכים לברעו ן  ואף לגמרי שם בנו
 מה אך , רבינו רגלי כפות תחת אנכי מפר כי
תונה הרשות חורה בלברי כי אעשה  רעתו להגיל לכל נ
ס' : אמת לבר מפינו יציל ואל בסורחו עינינו יאיר ו
עב סימן
ר או : המזיק על למוטל נבילה מורח לין ב
ה נ  אחרים תניח י״א לף לב״ק פ״ק במכלתין גרסינן ה
 מבורו שור להעלות הבור בעל שעל מנין אומרים
ה והמת לבעליו ישיב כסף ח״ל הי  אביי ליס אמר לו י
 שויא לבבירא אילימא למי היכי נבילה מורח האי לרבא
 ופירש טרח בלנפשיה מרח כי ארבעה שױא ואגולא זוזא
 יתירא בלמי לניזק ליה לשיים עביל קא לנפשיה ריוח רש״י
 א זוז שויא לבבירא צריכא לא ומסיק לוהמת קרא לי ולמס
מי ואגודא מן קצה״ח הגאון ע״ז והקשה ,זוזא שויא נ  סי
 בפרק אמרינן הא מרח בדנפשיה טרח כי פריך מאי כס״ו
 בצלוצין הגדול לים חבירו של ממבע הזורק צ׳׳ח דף הגוזל
 דבעי משום ואי רש״י ופירש קמך מנחי הא ליה דאמר פמור
הוא גרמא ולמישקליה למישט אמוראי לבר זחא לפיחב
 אי וא״כ פטור בניזקין וגרמא שכר אותו להפסידו שגורם
 אגודא כדשויא בארבעה ליה שייך הוה לוהמת קרא לאו
 קמך מנחי הא לו צומר יוכל מהבור להוציא ליכול לכיון
 כמו ע״ז חייב המזיק אין מהבור להוציא ליצטרך ואע״ג
 המזיק למחויב דוהמת קרא צריך הכי ומשום בצלולין התם
 מכוס לים בדוחף למחייב הש״ע ללעת ואפילו להעלותו,
מוקי מ״ש לפי תיקשי אכתי לגרמי לינא  הרא״ש בשם יוסף בני
 בהמתו בנזקי אבל לל״ג מפום למחייב הוא גופו לבנזקי
 הגאון קושיית זהו הוא גופו נזקי לאו ובור גרמי פטור
: בצ״ע ונפאר
ו ע ת ױ נ ע ב  גדול לחילוק ,מילי ולא קשיא ללא נראה ו
 אלא לפלס חייבתו להתורה היכא יש
 בלמים הנבילה את לשלם שיוכל בחשלומין עליו להקילה
 צריך וא״כ החוב בפרעון כמו תשלומין חיוב עליו ירלה וח״כ
 בזס מחובו שיופטר אפשר ולא הפרעון לביתו להביאו
 מנחי הא להמלוה ויאמר מקום לאיזה התשלומין שיזרוק
מן חו״מ בש״ע מפורש וכן קמך  לזה והסכים בסמ״ע ק״כ סי
 תשלומי בלין ולכן המלוה לבית להביאם לצריך הנה״מ
קין  הניזק לבית התשלומין להביאם לצריך הוא הכי נזי
 זהו הנזק בשעת כלשוה נבילה בהאי לפורעו ליוכל ואע״ג
 ממבע בזורק שם אבל תשלומין בעניני התורה לו שקילתה
 ירלה לא א״כ קמך מנחי הא לו אמר אלא מחשלומין פטור
 עצם עליו נכנס שלא היכא ובולאי כלל תפלומין חיוב עליו
 ר׳ מבני זהו , קמך מנחי הא לומר יוכל תשלומין החיוב
ה בעול כן שתירץ אביגלור נחום : שנה ט״ז כבר נער הי
עג סימן
ר או :מווללה גובס שהזיקה פרה לין ב
ה נ  לאמר לטעמיה רבא ע״א( מ״ז )לף בב״ק גרסינן ה
 היא גיפה מ״ט מווללה גובה שהזיקה פרה רבא
 חו״מ בש״ע פסק וכן מביצתה גובה אינו שהזיקה תרנגולת
: שצ״ט סימן
א שי מ  אבא ר׳ אמר י״ג לף ללעיל זה לין ב מובא לי ו
 גובה ואיט מבשרן גובה שהזיקו שלמים י
 לא ומתרץ סלקי לגבוה אימורין פשיטא ופריך מאימוריהן
פי׳ אימורין כנגר מבשרן לגבות צריכא  דקשני הא שם רש״י ו
 כנגל מבשרן גובה לאינו קמ״ל הא מאימורין גובה אינו
 למי חצי אלא גובה אינו מאחים שוה שור כגון אימורין
 לא אימורין חצי ולמי שלם מנם הוה ללא אע״ג בשרו
 פ״ח הרמב״ם פסק וכן בשר של האחר חצי מלמי ישתלם
קי מהלכות  היא לינא להאי פירשו ובגמרא ב׳ הלכה ממון נז
 לא מהאי לאשחלומי ליכא כי לאמרי לרבנן אליבא בין
ד אליבא ובין מהאי משתלמא  לאשתלומי ליכא כי לסבר נתן ל
ם סכל מהאי משתלם מהאי  כנגל מבשר גבי דלא מודי
 מבשרן גובה אינו ומ״מ הוא גופא דחד ואע״ג אימורין
 מוולדה גובה שהזיקה דפרה שנא ומאי אימוריהון כנגד
ש״ס ם נראה ומה  אבא דר׳ דינא בהאי מודה רבא דג
 אמר דהרי בעלים ממון קלים קדשים דסבר דריה״ג אליבא
 דכדין משמע מלחמה גובה אינו שהזיקה חודה שם רכא
 אמר כתוספש וע״ש רכא מודה אבא ר׳ שאמר הראשון
 הרמב״ם שפסק טעם צריך הרמכ״ם פסקי וגם וכלח״מ רכא
 פיט רמב״ם עי׳ מוולדה גובה שהזיקה דפרה לדרבא גס
קי מהלכות : ממון נז
ס מ ו
סהמשהעג פימן שרתאהל
ה נ ה  יוסף מאיר ,ר הגאון הרב אחי עם בזה דברתי ו
 הרגישו דפבר לי ואמר יאנאווא לק״ק כאב״ד לי
שיתי הראשונים  ותירץ המלחמות בספר והרמב״ן הרז״ה בקו
 ליכא כי לומר שייך לא שהזיקו דבשלמים שם הרמב״ן
 דהבשר משום מבכר משתלם מאימורין היינו מהאי לאשתלומי
 , יעו״ם פלגא ולא כזיקא כולא לא עביד לא האימורים בלי
 שייך לא דבכאן דלדבריו הרמב״ן דברי להבין דעתי וקצרה
 נו היה נתן ר׳ אב״ע דקאמר י״ג בדף שם א״כ ,כו ליכא ני
 ומה .טעמא מהאי ליכא כי סברת ליתא כאן לתרץ להגמרא
 לא לדעתי בקושיתי הרגישו דהראשונים נ״י הרב אחי שאמר
 אמרי הקשו הם דהנה ,לקושיתי והרמב״ן הרז״ה רמזו
 לאישתלומי ליכא ני אמרינן המוקדשין פסולי ושור דבשור
שין פסולי משור  בשלמים וכן חולין של משור משתלמי המוקד
מי שהזיקו  לשתלם מהאימורים לאשתלומי דליכא טון נימא נ
תן ר׳ אב״ע שם י״ג בדף שתירצו הגמרא ותירוץ מבשר  נ
 בבירך תוראי אנא הבור לבעל שור בעל דאמר הוא התם
 אימורין אזיק בשר אמר מצי מי הכא אבל נו׳ אשנחתיה
 שהזיקו שלמים בין לחלק בן לתרץ אפשר לא אזיק לא
 פסולי ושור דבשור שנגחו המוקדשין פסולי ושור לשור
 ומ״מ אשכחתיה בבירך אי תור אנא לומר שייך לא המוקדשין
 בשלמים כן מהאי משתלם מהאי לאשתלומי ליכא כי אמרינן
מי שהזיקו  לשתלם מהאימורין לאשתלומי לינא ני לימא נ
ד מהבשר  תירץ שפיר וע״ז , הרז״ה קושית זהו האימורין ננג
 ולא הזיקא פלגא לא עביד לא אימוריי בלא דבשר סרמב״ן
 קצרן האימורין בעי ולא חלקו הבשר שישלם ומסתייע בולה
שיית דברים של  לינא ני סברת מטעם היא הרז״ה קו
ו' מהאי לאישתלומי :נ
ל ב  סבירא דלא דרבנן אליבא גם היא שהקשיתי הקושיא א
 משתלם מהאי לאשתלומי לינא דני דינא האי נלל לכו
 שהזיקה דפרה פשוט שהדין אחרי הקשיתי ענ״ז ,מהאי
ת והסברא היא גופא דמד מטעם מוולדה גובה תנ  דבחד נו
ל גופא א״נ שירצה אבר מאיזה לגבות יונ  שהזיקו בשלמים ו
ל דלא אמת כן  סלקי דלגבוה מטעם מאימורין לגבות יונ
ם יגבה מהבשר אבל  הברירה גופא דבחד האימורין חלק נגד נ
: שירצה אבר מאיזה לגבות בידו
ה ל ע  בשור דבאמת ולומר השוים בין לחלק דעתי על ו
הו דשוהפי ופסקינן מגופו דגובה שהזיק חם  נינ
 ואבר אבר בנל מחצה המזיק בשור לכניזק יש א״נ
 אבר מנל מצי רק שירצה אבר מאיזה לגבות יובל ולא
הו מוולדה גובה שהזיקה פרה דאמרינן מאי ורק  ז
 מהפרה לגבות יונל שלא הפרה נאבדה אם לוקא
 הניזק הפסיד לא הפרס שנאבדה בשביל אמרינן אז
ה מאי  דמד מטעמא לפנינו הוולד אם לגבוח רחמנא לו דזינ
הוי הוא גופא  לזה זה וערבאין דאחראין שלוו שנים במו ו
מן חו״מ בש״ע סמסורש  וממצס לוס הוי ממצה דעל ע״ז סי
שניה  ולהט אידך משלם משלם זה אין דאם ערב הוי כ
ל לא  מהולד גובה אז הפרה נאבדה אם רק מהולד לגבות יונ
ל לא אז לפרה איתא אבל ערב מטעם  מהולל לגבות יונ
 יונל לא מסלוה לגבות שאפשר וכ״ז ערב במו אלא למינו
 נבר לסנה ,זו סברא ביוחר לך ואסביר .מהערב לגבוה
ם ראיה ומביא ע״ז סימן מו״מ בש״ך כאריך מי דב־ומרי  נ
 זה וערבאים אחראים הוי ביחד שמירה שקבלו דשנים הדין
 לשלם אחד מחויב חלקו לשלם אחד לנל אין דאם לזה
ה , ערבות מטעם בולה  באבות חשצומין חיוב דיני עיקר והנ
קין  בשור שותפים שני ואם עליך שמירתן מסעם הוא נזי
!7 יץ
 חל שניהם על וממילא השמירה מוטל שניהם על אמד
מו התשלומין חיוב  למשלם חם בשור ואמנם , בשומרים נ
 אבר לנל אמנם השור בעל על מוטל והשמירה מגופו
 השור מצי נאבד אם ענ״ז י, שהזיקו מה לניזק לשלם מוטל
ה ולק הנשאר אידך על התשלומין מוטל  את שנגחה בפי
 אין השור בנגיחת סייעה וולדה ואם מעוברת והיתה השור
ם׳ ונמבואר שעשם ההיזק ערך לפי רק בהוולד להניזק  בחו
 איל לפרה איתא אי ונ״ז נזק ורביע ד״ס ע״ב מ״ו דף שם
 מעעם מסולד הנזק נל משתלם לפיה ליתא לפנינו אי
 בשלמים אבל שנגחו וולדם בפרה ניחא הוא ונ״ז , ערבות
 החשלומין בעד ערב הוא שלמים של השור לנל אף שהזיק
אן אבל האימורין בעד גם ערב מטעם משועבד והבשר  נ
 מונח סדי סבהמה בעל למימר מצי לפנינו להאימורין דאיתא
 דזהו ואי משם הזיקך וגובה שלים זיל האימורין לפניך
 לפנינו דיש זה באופן אבל לשלם אותו פטרס דסתורס סקדש
אפי׳ . סערבות חיוב עלי אין סאימורים גם  לפנינו ליתא אי ו
אן דאין נ״ל האימורים ד הבשר מן להשתלם ערבות נ  ננג
 נלל לחיובא ליתא א״נ להקדש פטרה דהתורה ניון האימורין
מו דערבוח לדין ליתא לוה באן דאין דבמקום הוא וכללא  ונ
סף דשני י׳ סעיף מ״ט סימן חו״מ בש״ע דאיתא  שמעון בן יו
 מיוסף שקנס שדס מסם לאחד ונמצא מאחר מסם אמד שלוה
 יוכל סמלוס אין בו שותפים שסיו או השני שמעון בן
 החצי לגבות יוכל לא שותפים נשהם ונן השדה לטרוף
סי שאין לפי ממ״נ  ערב מטעם אלא משועבדים בע״ח ננ
 מהלוס לתבוע שיונל במקום אלא משתעבד אינו והערב
טון עצמו  ינול אינו עצמו מהלוה לתבוע יונל שאינו ו
ק , מנכסיו לגבות  לגבות יובל לא שהזיקו בשלמים ו
 הואיל , היא גופא לחד אע״פ אימורין כנגד מבשרן
 לחיובא אפשר לא ממילא חיוב שום האיתורין על דליתא
ם ולפ״ז , ערבות מטעם להבשר  פסקי מאד נכוני
אינו נזק החצי נל מוולד דגובה שפסק סרמב״ם  נובה ו
 .ערבות לינא דבאימורין משום סאימורין בנגד מהבשר
 שיגבס שהזיקו בשלמים דנימא הרז״ה שהקשה הקושיא ובגוף
ד מהבשר  לפרש לל ג״נ , לינא ט מעעם האימורין ננג
מי ניחא נן לרבנן שפירשנו ע״ל  דהנם ,דר״נ אליבא נ
 מאידך משתלם מהאי לאשתלומי לינא דני הסברא עצם
נ  שאין בזה הבור בעל פשע מאי , מובן אינו ג׳׳
ר או השור מבעל לגבוח להניזק  המוקדשין פסולי מ:ו
חן ר׳ אמר טעמא ומאי ט נ  מהאי לאשחלומי ליבא ד
ע״נ , מהאי משתלם  ובשור ערבות משום הוא הטעם ו
 לא המוקדשין פסולי לשור ערבות שייך לא המוקדשין פסולי
אין כלל מיובא עליו נמית  הלוה שאין ובמקום לום כאן ו
שנו מהערב לגבות יונל לא משועבד  בטעם לעיל ונדפר
:שהזיקו שלמים
עד סימן
ר או :ע״ב ע״ח דף בב״ק רש״י דברי ב
ם  ואת החיגרת ואח הקיטעת הגונב ת״ר בברייתא ש
 ,בדו״ס פירוש ,חייב השותפין בהמת הגונב ונן הסומא
 חייבין שגנבו שוחפין והתניא , מדו״ה פטורים שגנבו ושותפים
אן קשיא צא נחמן רב אמר  ,נו מחכירו שגנב בשותף נ
ל נממן לרב רבא איחביה שותפין ממבירו שגנב שוחף ינו  ו
אסר אלא ,ולינא בעינן נולו וטבחו ת״ל חייבין שגנבו
רב
מןאהל130 פי ת ר משהעד ע
א לא גחמן רנ שומף כאן הגי ח לדעת הטבח ג  כאן מני
 לדעת שטבח שוחף ופירש״י מבירו לדעת כלא שטבח בשותף
 דכטובת בחייכא כולו וטבחו דאיכא שניהם בין משצמי מבירו
רו מלקו על חייב מני  לעיל רבינן והא שליח עכאו כמי ו
 השליח לרבות תחת דאמרינן הכא עבירה לדבר שציח דיש
 כולו וטבחו דליכא פטור חבירו לדעת כלא כטבח שותף
 ולעני כו' שליח נעשה לא דמבריה פלגא דבההיא בחיובא
 לדעת דבטבח שפירש רכ״י דברי לי תמוהים כמוני בדעת
 לענין לד״ע שליח דיש מחמת שניהם בין משלמי מבירו
 אבל בטו״מ לד״ע שליח דיש אמת הן לענ״ד וצ״ע ,טביחה
ה עדיף לא חטין בעצמם שניהם היו מאילו שליח שעשאו ז  כו
 שכיס ל' ד׳ במשנה חולין במסכת וכדאיתא אחד בסכין
 וטבחו דליכא מטעם פטורים היו ושוחטץ בסכין אחזו
 החצי רק אחד כל טבח לא דהרי אחד לכל באיסורא כולו
 בקר חמשה לעיל דאמרינן דאע״ג שם פירש בעצמו ורש״י
 בהמת שגנב היכא מילי הני בקר מצאי ממשה ואפילו
 דבשעת מלקו על מהם לאחד הודה ואח״כ וטבחו השותפין
 הואיל חייב בהכי דווקא ומשמע בחיובא כולו הואי טביחה
 שניהם וטבחו גנבו שנים אס אבלי הבהמה לכל טבח כהוא
 וטבחו דלינא זה ולא זה לח לחייב מפשר דלא ברור נראה
א ומן אחד לכל באיסורא כולו סוגי  ג״כ נראה בעצמו ה
ם ביחד שמטו ששניהם דהיכא  משני מדלא שניהם פעורי
 ששחטו מיירי חייבין כגנבו בותפין דקחני דזה נחמן רב
 סי' יו״ד בש״ע כדאיתא היא כשירה ושחיטה ביחד שניהס
 הוא מבירו לדעת אמד בשחע דדווקא נראה אלא כ״ד
עני אני וע״ז פטורין שחטו שניהם אם אבל חייב  בדעת כ
ה מבירו לדעת אחד ששחט דזה אפשר חיך מתמיה הי  י
 ריבתה דהתורה אמת הן , יחד שחטו היה מאלו עדיף
 שליח דיש רחמנא דרבי ריבוי אבל בטביחה לד״ע כליח דיש
הו לטביחה לד׳׳ע  ואחרי בעצמו המשלח שחט כאלו דומה ז
ם היו שותפו עם השומע היה בעצמו המשלח היה מלו  פטורי
 לא זהו מבירו לדעת בננצמו שכחט זה צחייב אפשר ואיך
: יחד שומטים היו מאלו עדיפא
א עיקר כי אך חמיהתי רש״י על לא ובאמת  הסוגי
 אמרי מבירו לדעת ששחט זה מהני מאי תמוה
ה דאלו  פטורים היו זו לבהמה שותפו עם טובח בעצמו הי
 פסק הרמב״ם וכן מבירו לדעת ששחט זה עדיפא ואיך
בה מה׳ ,ב בפרק כן  וצ״ע חייב מבירו לדעת דטבח גני
: דבר של טעמו
ה ל מ א והרמב״ם דמרש״י לומר הנמוכה רוחי על ו הסוגי  ו
 הפרה פרק להרשב״א ראיס מצאתי בכללה זו
שיו  מפרש קא , לבור שדחפו ואדם שור ד״ה נ״ג דף בחידו
 דהיכא שם הרשב״א לן וחידש מדתא מלתא שם הרשב״א
 האדם ומת במקל אמד לאדם הכהו אדם בכי דעשרה
 האחד בשביל מיתה חייבין טלם הכאה מאותה המוכה
ד לרבנן אפילו שהמיתו ד  בברייתא דאמרו ב״ב יהודה '
 מקלות בעשר שהכהו אדם בני דעשרה ע״ח דף בסנהדרין
 מורו מ״מ פטירין כולם זה אחר בזה ובין אמת בבת בין
 בהכהו דווקא זהו רבכן שפטרו דזה ,דחייב הכא רבכן
 אדם בני עברה בהכהו אכל מקלות בעשר מדם בני עשרה
 אחי לי הקשה עלומי בימי ועוד ,חייבין כולם אחת במקל
 חמורה קושיא הרשב״א על נ״י סענדר ר׳ הגאון הרב
 במוץ ומעלה השוחט לענין ק״ח זבחים מפורשת ממשנה
תני' קחני פטורים ושחטו אחד בסכין שאחזו שנים במ
ס ולא אחד הוא מדכתיב דממעטינן בגמרא עם ואמרינן  כגי
 אס רק למעט לנו היה לא הנ״צ הרשב״א צדביי והכה
 ששחטו שכיס אפילו אחד בסכין אבל סכיכיס בשכי שחטו
 עשרה לענין הרשב״א שחידש וכמו שחט אחד כאלו דומה
 במד בהכהו אבל פטורים אז מקלות בי׳ שהכהו אדם בכי
 לעכין נימא כן עשה מחד כאלו דומה שזהו חייבץ מקל
המעיין חוץ שחיטת  דמזרש יראה בפנים הרשב״א לשון ו
 דומה אחד בסכין ביחד אחת פעולה שעשו אדם בכי דשכי
 זו דמסוגיא והנראה , הזאת לפעולה עשאו אמד כסלו
 מבירו לדעת שטבח בשותף אמריכן דהנה להרשב״א ראיה
ס שחטו מאלו עדיפא דלא לן 'וקשיא בדו״ה חייב  יחד כני
 אחד בסכין יחד שכיס שחטו דאלו כיחא להרשב״א אבל
 בשכי ודווקא באיסורא כולו וטבחו אחד כל על קריכן בכזה
 אחד כל על כקרא לא אז פעולות שני להו דהוו סכיכים
ה ולא דבר חצי רק עשה שצא  באיסורא כולו וטבחו הי
 לדעת בטבח ולכן חייבים אחד בסכין אבל מדו״ה ופטורים
 וטבחו בים וקריכן חייב ודאי אחת הפעולה דהוי חבירו
 מאור להגאון וחידוש דרוש בספר וראיתי ,באיסורא כולו
 בזה הרשב״א על מולק דהרמב״ם שם מביא רע״א כגולה
 ו׳ הלכה רוצח מהלכות בפ״ד הרמב״ס מדכתב וראייתו
 שהיו או המים לתוך שכבשוהו או שדחפוהו לשכיס וה״ה
 ומזה ,פטורין שכולן והרג מביכיהם חץ ויצא יושבים רבים
 -אינו ולענ״ד כהרשב״א סבר לא שהרמב״ם הדו״ח למד
 פרשב״א של לדינו מודה והרמב״ם הרשב״א לדברי ענין
 שהעתיק כן מוכח גופא ומהרמב״ם הנ״ל מסוגיא כדמוכח
 אחד במקל אדם בני י' אבל מקלות בי׳ אדם בני י׳ הכהו
 לתיך שכבשוהו בשנים הכא אבל כהרשב״א דמייבין נראה
שני פעולות שני זהו שדחפוהו או המיס ט כמות ו הי  דמי ו
ם שיהיו  אחזו ביחד ושנים כלי ע״י כבשוהו אלו מון חייבי
 מייבין ושנים פעולה מדא הוי אז אוהו וכבשו הכלי את
 דומס זה הרי שלו בכח אחד כל אותו שכבשו מה אבל
 של בידו או שלו באגרוף אחד כל אדם בני י׳ הכהו כאלו
ם לי מס כי פטורים ודאי אחד כל  או אמד כל של ידיה
 שלו בכח ממד כל כבשוהו כן וכמו , אמד כל של מקליהם
 כני הוי דזהו פטורים ודאי שלו בכח אחד כל דחפוהו או
 מודה הרמב״ס אחת בפעולה יחד עשאו אבל פעולות
 רבים שהיו או הרמב״ם דכתב ומהא , דפטורין להרשב״א
 ודאי מזה פטורין שטלן והרג מביניהם חץ ויצא יושבים
 מהסיגיא נובע זהו דהרי הרשב״א על דפליג לומר ראיה מין
ש פ׳ דף דסנהדרין  הפירוש ושם שם המ״מ הרב וכדספי
ק אחד חיש דבאמת אינו החץ זי ע ו  ודאי הזורק הוא מי ידו
 חץ ויצא עומדים שהיו שנים שם רבא וכדאמר טלם פטורים
סי ר' ואמר מביניהם  פי׳ ביניהם מלפתא אבא ואפילו יו
 ועכ״ז נפש צהרוג חץ זרק לא חנפהא שאבא מובן דודאי
ם אבל השני פטור  דהרפב״ם להיות יוכל ביחד מץ שזרקו כני
שניהם להרשב״א מודה :חייבין ד
ו י נ ב ל חין נ׳׳י הרב אחי קושיית ו  ק״ח זבחים ממתני
 לעיל הקושיא כדפרשנו אחד בסטן שאחזו שנים
 המיעוט בא לא חוץ שחוטי דלענין לחלק נלענ״ד בארוכה
שים למעט רק הפעולה למעט  אחל איש אם שדווקא האנ
 אם אבל רחמנא דחייבה הוא בחוץ מעלה או בחוץ שוחט
ם דאינכו התורה מיעטה שמטו שנים  איך בשנים כרת חייבי
 אבל פעולות בשני או אחת בפעולה עשאום אם שיהיה
ר לענין נתמעטו האדם את שהמית אדם או שהזיק גו
כהכולוח
סו משה עי עד! עד פימן שרת אהל
ק בור איש יכרה לכי הפכיולוה ר  שפרס מי הכריה לענין איי
 ולא אחל בור איש יכרה כי ההורס אמרה וע״ז הבור אש
ם היינו אמת בפעולה לכרוהו היכא אמרינן כני  שעקרו ל
 נעשית הרי באדם מיתה לענין כן וכמו אחת בבת מ־ליא
 כי איש ק וכמו שניהם וחייבים אחת העולה ע״י כבור
 כחות בשני שניס פעולת ונתמעטה הפעולה על קאי יכה
 הקרא הולך ההוא לאיש יחשב דם כתיב מיז בשחיטי אבל
 נ״ל כן פטורים שנים שעשו איך ולק שנים ולא האיש לענין
אנכי ,בדעת העני : כתבתי הנלענ״ד ו
ק ״  שבת מעשה אף בהנאה אסור קודש מה אי ע״א ב
ר סו א  מכאן מוכח , יהא שלכם לכם ח״ל בהנאה י
 מלכם מפקינן לא דאלת״ס גמור הפקר הוי הנאה דאיסורי
עיין לכם מקרי ג״כ בסנאס אסור אם דאף בסנאס דמוחר  ו
 הפקר נעשית סנאס דאיסורי דהוכיח בר״נ פ״ס נדרים
: זו ראיס הביאו ולא רבים מחברים בזה דברו וכבר
עה סימן
מ3 ״ הו קדמוהו וכי ע״ב צ׳ דף החובל פרק ב מ  דיני ו
 והקשו ממונות דיני ולדייני להדר הוי מאי נפשות ׳
ם בזס  הרב בשו״ע ראיתי וכן והקצה״ח רע״א הגאוני
הו כיון שהקשה שם בתשובה  הכור נעשה הרי נפשות דיני דלנו
 לעיל כדאיתא מלשלם פטור הפקיר ואח״כ דנגח וידוע הפקר
עי' ע״ב מ׳׳ד דף לו״ה שנגח שור ובפרק ע״ב י״ג  בראש ו
קי הלכות ברמב״ם הוא וכן שם פ״ק  ראיה והביאו ממון נז
 ר׳ אמר כדוספדאי א״ר דכריתות מהסוגיא הפקר לנעשה
חנן עויין בו זכה המחזיק כל עליו שהוזמו הנסקל שור יו  וי
: בקצס׳ח שם
^י ב  תירוץ אמר ביללותו עול אביגלור נחום כמר הנבון ו
 ס״ט מרובה פרק בתוספת מבואר להנה ע״ז נכון
ם שלקטו כל ד״ה ע״א  מייאש שהכגזל לזה הפקר יהא עניי
ה ממנו  שזכה מזה לתבוע יכול אינו הנגזל בזה אחר וזנ
 מזה לפטרו הדבר שצריך משום לתובעו יוכל הגזלן אך
 חייב אמר בה זכה ואס בזה להחזיק להחחר אסור ולכן
 לזה ראיה שהביאו בתוספת וע״ש לגזלן דמים לכה״פ
 דהקשה ע״ב ע״א לקמן מהסוגיא ראיה עוד הבאתי ואנכי
הו איסורי הנסקל שור הגמרא  טבח קא דמריה לאו נינ
 שמסרו כגון במ״ע דהכא רבא ותירץ דרה משלם ואמאי
 לה סבר ור״מ כומר בבית והועד שומר בבית והזיק לשומר
 לבעליו שומר החזירו דינו משנגמר אף דאמר יעקב ,כר
 כממון לממון הגורס דבר דאמר כריש לה וסבר מוחזר
 אלמא חייב באחריותן שחייב קדשים אומר ר״ש דתנן דמי
 שהוא דזה מפורש הרי , דמי כממון לממון הגורם דבר
 א״ע לפטור יוכל דהשומר כיון מ״מ העולם לכל הפקר
 וכש״כ מהשומר שגנב משוס ודו״ס כפל הגנב חייב בזה
 בזה להחזיק אחר יוכל לא ודאי ממנו מייאש שהנגזל זה
 ברורה ראיה ומזה , א״ע לפטור הדבר צריך שהגזלן מחמת
 דהשור שהקשה הגרע״א קושיית ליישב אפשר ובזה להתוספת
ת דיני לדונו יוכל ואיך הפקר נעשה  לומר אפשר ממונו
 משום לעולם מפקירו אינו דהשומר בשומר מיירי דהבריימא
 ושום הפקר נעשה ולא מהבעלים א״ע לפטור להשור כצריך
 אפילו הש״ס דמשני מאי ולפ״ז , בו לזכות יוכל לא אדס
 משום ברח דהשומר פירושו שברח כגון כבמ״ע ר״ע הימא
 השומר שיעמוד בלא לדונו אפשר ולא בעליו נעשה דהשומר
: ב״ד בפני
לי א דהאי בפירושא מחודש דבר נראה היה ו ם שגי  ונקדי
תיו הגרע״א קושית  הכתבים חלק ובתשובותיו בהגהו
 ל״ג דף המניח דפרק הברייתא על קצ״ו סימן
 מכור מכרו בדין עמד שלא על שהזיק הם שור ח״ר
תנו שחטו מוקדש הקלישו  ומפרש עשה שעשה מה במתנה ונ
שו לרליא מכר למכרו להברייתא בגמרא  משום מוקלש הקד
 ע״ז וחמה פדיון בלא יוצא הקלש יאמרו שלא אבהו דר׳
ר לאס אחרי לגמרי מכור אינו למה הגרע״א מנו  לגמרי י
ה לא הי  ופטרם בעלים בחל הלין גמר על ההיזק משעת י
 רבינו בשם בהרא״ש ומפורש מתשלומים זה באופן רחמנא
מן י״ג דף קמא בפרק מאיר הודה ר' פליגי דלא ט״ז סי  י
 לא שור שהמית בשור אבל אדם שהמית בשור אלא ורבנן
 רגיל אך , מתשלומין פעור לגמרי מכרו אם וא״כ פליגי
שיא ליישב מאז לומר אנכי  שפרשו דהמניח דהסוגיא הקו
 חריפתא הפלפולא ק׳־שיית על תירוצא זהו לרדיא מכור
 שלא חכמים מתקנת זהו לרדיא אלא מכור שאינו דהטעס
ס הניזק יופסד  שמשועבד דבר שקנה מהלוקח הוא עול וג
 קנסא נזקא דפלגא ואף קנינו חז״ל הפקיעו ולכן לניזק
ק זוכה ותיכף כינהו דשותפי כר״ע פסקינן מ״מ  בגוף הניז
 קושיית קשה לא וא״כ ממונו יופקע שלא חז״ל וראו השור
:הגרע׳״א קושית ולא חריפתא הפלפולא
 שהקשה דהחובל הסוגיא לפרש דאפשר אמרתי ועד״ז
הו קדמוהו וכי הש״ס  הוה מאי נפשות דיני ודנ
 יופקע שלא ככלי חז״ל שיתקנו פירושו ממונות דיני ולדייני ליהדר
ת ליני שידונו לתקנו דהניזק ממונו  לאחיא ומשני ממונו
מי לנר״כג דאמר ולרבא כר״ש א אתיא נ הנ  עסקינן במאי ו
 ממונות דיני שידונו לתקנו ראו ללא פירושא שברח כיון
 ממינות דיני צדון אחד לתקנתא תקנתא דהוי הא בכי
 אפשר צא תקנות ותרי כפניו שלא ועוד הפקר שנעשה אחרי
ד: כן למיעכד ענ״ ל הנ הי
עו סימן
לן ״ ב  עד חב כין והכביהו חובות כעלי קדמו ל״ד( )דף ב
 כלום ולא עשו צא חב שלא עד הזיק וכין הזיק שלא 1
 הזיק בשלמא הגמרא ע"ז ופדיך מגופו אלא משלם שאין לפי
קין חב שלא על  כע״ח הזיק שלא על חב אכל ,קלמו נז
הני לא למה וא״כ קלמו תו תי  מוקלם שהוא אמרי גביי
מי חב שלא על הזיק ואפילו  לתפישה קלם בע״ח הרי קשיא נ
ם  לא שגבה מה וגבה שקלס מאוחר כ״ח ש״מ הגמרא ומסיי
 הגמרא ומתרץ בעלמא היא לפלוגהא כחמיה ופירש״י גבה
 אילו דא״ל ההם ושאני גבה שגבה מה לך אימא לעולם לא
ה גבך  מיניה לאזקן תורא להאי ליס גבי הוה מינך לא הו
 קולם ליס גבית דכבר הוה גבך אלו ופירש״י משתלמנא
: בתמיה משתלמנא מינך לאו שהזיק
מ1  דסש״ס בתירוצא שפירש לפירש״י ססוגיא מאד ה1ת
 ככר אילו ליה גבי הוה מינך לאו הוה גבך אלו
 אלו דהרי כלל חירוצא לאו דזהו ,שהזיק קודם לו גבית
 גובה היה ולכן בפשיעחו הוא חייב הרי במוקדם אותו גבם
 ,0ו ד' בפ׳ לקמן וכדמשני בעלים נעשה הבע״ח דהרי הניזק
ק שתפסו וכגון מנו לגבות ניז  שכר כשומר עליו ונעשה הי
ש לנזקין ס' וע׳׳  כעל כרשות הוא דהשור השתא אבל ,בהו
 דשניהם כיון יפסיד למה פשיעה שום לו אין ובע״ה השור
 בע״ח והאי ישמעאל לר׳ חובות בעלי נקראים והניזק הבע״ח
 רבותינו ע״ז עמדו וככר ,יפסיד למה לתפוס א״ע קדם
ס׳ בעלי שיעבוד ומתרצים החו משיעבוד יותר אלים הניזק ד
הבע״ח
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מוני ולאיש , הבע״ח ם אינם דבריהם כ  לבד כלל מובני
 דשיעבוד שפירשו לזה אץ עוד בהש׳׳ס מפורש אינו שדבריהם
שייח אחרי כלל הבנה שוס טפי אלים הניזק  הוא הש״ס דקו
ד אליבא הו דבע״ח יכמעאל ד  נחנה לא התורה וח״כ נינ
רוני ואשר לבע״ח מן כח יותר להניזק  בפירוש משמיא הו
 מהלכות ד' בפרק הרמב״ם דעת דהנה , הפשוט ע״ד הש״ם
קי םו שומרים ,ד דאמרינן בהא ד׳ הל׳ ממון נז  תחת נכנ
ם הזיקו ואם הבעלים  פשעו אם דזהו השומרים חייבי
 מעולה שמירה שמרו אם אבל השור בשמירת השומרים
קו הזי ם והבעלים פטורין השומרים ו ה , חייבי  הבאים כל והנ
ם למה עליו חולקים אחריו  מסרו כי אחרי הבעלים חייבי
מ יותר לעבות להם מאי מעולה שמירה ושמר לשומר  וככ׳׳
 לוניל לחכמי בתשובתו זה מדין חזר בעצמו דהרמב״ם מפיש
ה הגי שע פני בעל רבעו והגאון ,ע״ז ו  הכונש בפרק יהו
ם לרועה מסדה שם ומקודם אבידה דשומר בסוגיא  נכנ
ס ע  דיוכל הרמב״ם פסק לקיים הרבה האריך תחתיו היו
 יעו״ש מעונה בשמירה השומר שמרו אם אף מהבע״ב לתבוע
 שומרים ד׳ דאמרו ומך הבעלים עם דהתובע דינו דעיקר
סו  לתבוע התובע ביד שהברירה היינו הבעלים המת נכנ
 גבך חלו דחמר סיגיין לפרש אפשר ולפ״ז , שירצה מאיזס
תו כו' הוה  ממך קודם אני ממ״נ להבע״ח אומר דהניזק כוונ
 שלך לחוב השור דמשועבד מטעם זס משור לגבות רצונך אם
שיעבודא  לא סלא ׳ סשור בעל חשוב אתס ובזס דאורייתא ו
 ומסרת בחובך השור את גבית כבר מאלו שיעבודך עדיף
 שאתס ממך לגבות בידי הברירה הלא והזיק לשומר אותו
 אתה ומחויב גמור לבע״ב לך משבינן עתה וכן השור בעל
 משמרו היתה השור את גבית אלו אמרת מאי לי לשלם
 לא שלך חיוב בחמת אבל , מזיק הים ולא מעולה בשמירה
 לשומרו לך והיה שלו בע״ה שאתה משוס אלא שמירה מטעם
הו , השור בעל אצל כשהיה אף  שאמרו הש״ם בלשון נכלל וז
 אף קאמינא ועוד ,ליה גבי הוה מינך לא הוה גבך אלו
 שמירס שמרו דהשומרים סיכא בזס הרמב״ם על לסחולקים
 סכל סוגיין בנידון מ״מ מבעס״ב לתבוע יכול דאינס מעולה
ם  בעל סוי דסבע״ח מסעם שתפסו מהבע״ח לתבוע דמצי מודי
 דהזיק והיכא בפשיעה השור הזיק הכא דהנה ,הממון
 רצ״א סי׳ חו״מ בשו״ע מפורש לשלם להשומר וחין בפשיעה
ם ביחו ובני לאשתו הפקדון שמסר דשומר כ״ר העיף  והודיע
ם סשומרים כדרך שמרו ולא פקדון שהוא  כתוב לשלם וחייבי
 דבע״ב אומרים יש לשלם לסם אין ואס רמ״א בהגסת שם
ק אם בסוגיין וסנס ,דפטור אומרים ויש לשלם חייב  הניז
 אחר ממקום לגבות לו אפשר אי הרי מסשור גובס אינס
 אין כאלו רומס וא״כ ,מגופו אלח אינו סתם דחשלומי
 שפסקו סי״א לדעת מבעיא לא לשלם לו ובאין לשלם לסשומר
 השור להחזיר הבע״ח דמחויב ודמי לשלם הבעלים דחייבין
 ואף מינך משחלימנא לא הוה גבך אלו לו דיאמר להניזק
 שורו שמסר גמור מבע״ב אחה עדיפת לא עכ״ז גבית שלא
 להשומר אין אס אף מהשיר הניזק דגובה השומר ופשע לשומר
:השור בעד לך לשלם
מ לדעת ואפילו  שאלה מס׳ פ״ד הרמב״ם בדעת המ׳׳
 להם אין אם מלשלם פטור ביתו לבני דמסרו
 לסניזק לסמזיר סבע״ח דחייב ודאי סוגיין בנידון מ״מ לשלם
 נזקי מהל׳ פ״ד ברמב״ם מפורש דהנה תפסו אפילו השור אח
ה לו ואין לשלם שנתחייב שומר כל י״ב הל׳ ממון  המזיק והי
 הבהמה מן משתלם הניזק הרי מגופו נזק מצי משלם שהוא חם
 סבסמה לבעל סשומר על סניזק שגבס מס דמי וישאר שהזיקס
הנה משעת אישתעבדו שומר נכסי לשומר בהמתו במשר ו
 ה' הל׳ ופקדון שאלה מהל׳ פ״א ברמב״ם כמפורש משיכס
 אחריות לסם יש אם ואכלוס וטבחוס סוא אביהם של כסבורים
ם  דנחחייבו וסטעס אביכם מנכסי דמיס את משלמין נכסי
 וסש״ך וסכ״מ דהמ״מ ואע׳׳פ משיכה משעת דשומר נכסי
 שמעשא סלקא הכי מ״מ זה דץ על תמהו שמ״א סימן בחו״מ
 קדים חובו לשומר במסרו לעולם ולפ״ז , כן סבר דסרמב״ם
 ודאי טעמא ומאי ,סבעלים ולא הניזק גובה ומ׳׳מ הניזק לחוב
 , משתלמנא מינך לחו הוה גבך אלו הניזק ליה דאמר משוס
 מאלו עדיפש לא שתפסו לבע״ח הניזק חומר בסוגיין וכן
אין להשומר ומסרת כבר גבאתו ק לשלם לשומר ו  עתה ו
 אף מסשור להניזק לשלם מחויב וסבע״ב בהבע״ב שהזיק
 ,ופשוט ברור וזה הניזק גובה מ״מ לבע״ח הוא דחייב ,
 למועד חזון עוד אך דברים אריכות עוד בזה לי ויש
:דרכינו ס' ברצות
מן ז סי ע
ר טו מ ב מן מו׳׳  פל שור שמח ש;ח של שזי כת•: ת״ו סי
 פקח של שנגח וקטן שוטס חרש ושל חייב חש״ו
 הוחזקו פטורין שנגח הים למדינת בעליו שהלכו מי של וכן
ם חני  ממנו לגבות ולא לשמרו חפוטרופא לו מעמידין ב״ד נג
חו ואח״כ סועדו אס אלא בתמותו יגח אם  מן נפרעין נג
ם עליית הו ,סיתומי ם׳ רש״י שיטת וז תו ש דהעמדת ו  אפוטיופו
 ׳בפ וע״ש סחם תשלומי ולא מועד תשלומי לגבות אלא אינו
ף ד׳ ד ס׳) תין ברש״י ל״ט( ו עיין מחני  : שם יוסף בית ו
ל ב קי מהל׳ ׳ו פ' ברמב״ם א  אבל כתוב ד ג׳ סל׳ ממון נז
 בפני בסן ומעירין אפוטרופוס להם מעמידין ב״ד
 אם אפיערופסץ בפני שהעידו אחר הזיקו האפוטרופסין
 שלשה בו הועד ואם מגופו נזק מצי משלם תם הוא עדיין
ס מי  שבנכסי היפה מן שלם נזק משלם סזיק כך ואחר י
ם ולכשיגדילו אפוטרופסין תומי  סאפוטרופסין עם דין יעשו הי
 העמדת דמועיל מהרמב״ם יוצא מפורש הנה ,להן וישלמו
 בהשגות והראב״ד מגופו נזק החצי גם לגבות אפוטרופסי;
ם׳ כהטור ודעתו הרמב״ם על פליג שם  ופלא וסרח״ש והתו
 הרמב״ם דעת כלל הטור הביא שלא כמוני בדעת העני בעיני
 :מגופו נזק החצי לגבות אפוטרופוס העמדת דמהני
□ ג  בסוגיין מפורש דהרי סרמב״ס של דינו מאד תמוס ו
 חש״ו של שור אמרת קשיא גופא סא ל״ט( )דף שם
 אפוטרופוס מעמידין אץ אלמא פטור פקח של שור שנגח
 ב״ד שנגח ק חשו״ של שור סיפא אימא מגופו לגבות לתם
מעידין אפוטרופוס להם מעמידין  אלמא אפוטרופוס בפני לסן ו
ם  רבא אמר , מגופו לגבות לתם אפוטרופוס להס מעמידי
ם הוחזקו ואם קחני הכי מני ם ננ  אפוטרופוס לסם מעמידי
ם שווינן אפוטרופוס בפני להן ומעידי  הדר דכי מועד לסו ומ
 להעמיד תקנו דלא מפורש הרי א״כ , מעלייה לשלם ונגח
 האפיסרופוס ע״י שיגבה ולא מועד לעשותו רק אפוטרופוס
 דהוא אחרי הרמב״ם של דינו תמוה וביותר ,מגופו נזק מצי
סי כר׳ פסק  הרי אפוטרופוס מעליית דמשלם חנינא ב״ר יו
בינן לא במועד דאפילו ם מנכסי ג תומי ר ואיך י  בתם אפ:
 אלא לגבות נזקקין ב״ד אין דאמרינן בזס סשור מגוף לגבות
ם שיות אחריות בהם שיש מנכסי  בצורה כחומה המה הללו והקו
מין בהם לנטות אפשר לא  שסעיר מי ראיתי ולא ושמאל י
: כלל בזה
 סרמלם דעת פירשו עוז מגדל ובספר בהמ״מ ראיתי אבל
,יחידאס דמתכיחן ומפרש דברייתא כחכמים דפסק
הרמב״ם לדברי ק שפירש בהשגות הראל׳ד מדברי משמע וכן
פז משה עז שױתסימן אהל
 ומחלוקת כמתניחן סמס קי׳׳ל הא מובא לי קשיא אבל
 דאין סתם הא במתניתן ומ״כ כברייתא הל׳ אין בברייתא
 מצאתי אבל ,כלל מגופו לגבות להם אפוטרופים מעמידין
שיו ברשב״א  י סבר כו״ע דלאו דמפרש ק״ב( )דף בב״ק בחידו
 לכללא סברי לא אמוראי והרבה כברייתא כל׳ דאין זו לכלנא
מי כרמב״ם וח״כ יעי״ש זו  ,זו לכללא סברי דלא מהנך נ
 זאת לתרץ לי ויש דעתי הביא לא שהמור מה צ״ע ואך
 שחוששני בזה לפלפל רצוגי אין אבל הפלפול בדרך
: מהאמת שרחוק
ם׳ רש״י פפלפלו ובזה תו  מעמידין שאין הדבר בטעם ו
 רש״י בזה האריכו מגופו לגבות לתם אפיטרופוס
ס׳ תו ס׳ בדברי גתבוגן ותחלה , דבריהם בעז״ה וכבאר ו תו  ה
 טעמים ארבעה לומר רצו אין ד״ה ע״א( ל״ט )דף ב״ק שם
 ב״ד אין משוס אמת , בקצרה וגעתיקס לכולם וססרו בזה
 שייך לא דזהו וסתרו אחריות להם שיש לנכסים אלא גזקקין
 פלגא משום לומר רצו ב' ,אביו בחיי השור הזיק אס רק
תמי קנסא נזקא  דלא משוס הדבר וסתרו קנסא בני לאו וי
 למה עומדת במקומה תמות צד שאמר יהודא לר' שפיר אהיא
בין אין  סברא מחמת רש״י השיג וכן ,מיהומיס כתם חלק גו
הו קנסא בני לאו דיתמי טעם על זו  להרמב״ם ]והנה ,נינ
ם האפוטרופסים בפני שהעידו אחר הזיק דאם דמפרש  גובי
ם פשיטא , מגופו אף  במקומה תמות צד נאמר אם אף דגובי
ס׳ אך , עומדת[ א על סמכו ורש״י התו  דמוכח דשם הסוגי
א מכל ם אין דלמ״ד דשם הסוגי  לתם אפוטרופוס מעמידי
ם אין אייעד אפילו מגופו לגבות  צד למ״ד נזק החצי גובי
ם דסבר לטעמיה והרמב״ם , עומדת במקומה חמות  מעמידי
 אין דלהכי לומר רצו ג' ,מגופו לגבות לחם אפוטרופוס
 בעצמו ואלו מגופו ממונו עדיף דלא אפוטרופוס מעמידים
ה ואיך פטור שהזיק קטן הי  מגופו קטן של ממונו ממיר י
מי הים למדינת שהלכו בעליו דהנה משוס הדברים וסתרו  נ
מיזין אין משוס טעמא  בעצמו הוא ושס אפוטרופוס מע
 ליתומים להפסיד שלא משוס לומר רצו ד׳ , חייב שהזיק
ם דבר שהוא שורו  ישמעאל לר׳ דהרי הדברים וסתרו מסוי
: בזוזא לסלוקי מצי
 כיון הוא דהטעם לומר ויש לשונם וזה אסיקו ום0וב
 הלכך שלם נזק ישלם שצא ההם על רחמנא דחס י
ם למדינת בעלים שהלכו מי וכן עלייהו משו יתמי לגבי  הי
 בהעמדת ב״ד תקנת ע״י אלא גמורים בעלים להם שאין כיון
מי המועד וכן ,רבנן אקילו אפוטרופוס  אין תמות בצד נ
 תמות צד למ״ד עליו רחמנא דחס כיון אפוטרופוס מעמידין
קו חצי שוה הכור אין שאם עומדת במקומם  משלס אין נז
: מגופו אלא
ס׳ דברי ראשונה בהשקפה והנה ם המו  מ£ד תמוהי
שים דבריהם דמשמעות  חסה דהתורה הואיל הקדו
ם לטובת מכו רבנן כן נ״ש ישלם שלא כתם על תומי  וכן י
ס׳ לדברי לובלין מהר״ם פירש תו  למ״ד תינח דהא פצא וזהו ה
ה ממונא גזקא פלגא כי  ,שלם נזק לשלם הדין מן צריך ו
 אנן אבל רחמנא מס לומר שייך לשלם שלא גזרה והתורה
ה קנסא נזקא פלגא קי״ל  התורה אלא פטור הדין מצד והי
 ומצאתי , הקילה ולא ההם על התורה החמירה וח״כ קנסה
 להם אין הדברים עצם ועוד מריפתא הפלפילא בזה שהרגיש
 במקום ישראל ממון להפקיע החכמים יוכלו איך הבכה שום
ת ואם מחייבם שהתורה ס׳ כוונ תו  דחס משום זה אופן על ה
 איפכא לומר צהם היה ,חשו מז״ל גס לכן התם על רחמנא
ה הדין ומצד קנסא גזקא דפלגא הואיל  לכן בחם פעור הי
: מיתומים לגבות איך עצות לחפוש בל מז״ל חסו ביתומים
ם נ  המועד וכן שסיימו בזה מאד תמוהים דבריהם סוף ו
 דחש כיון אפוטרופוס מעמידין אין חמות בצד נמי
 והדברים , עומדת במקומה חמות צד למ״ד עליו רחמנא
 ר׳ הוא עומדש במקימה תמות צר שאמר הוא מי מופלאים
ם יכודא ולר' יהודא  מגופו לגבות לתם אפוטרופוס מעמידי
 א״ל ע״ב( מ׳ דף )שם דברייתא בפירושא דאביי אוקימתא לפי
 שנגח וקטן שוטה מרש של שור והחניא פליגי ולא אביי
ר׳ מחייב יהודא ר׳  ולאביי אמריק ושם גזק מצי אומר יעקב ו
 נטריס ולא במועד הב״ע לך אמר פליגי במאי פליגי דאמר
 מליו ופליג במדא יהודא כר׳ לה סבר יעקב ר' כלל
 לגבות לתם אפוטרופוס מעמידים סבר דר״י בחדא
ר׳ מגופו  מפורש אדרכה א״כ מעמידים אין סבר יעקב ו
ם לזכות מהדרינן ולא בתס דמחמרינן  דחס משום היתומי
 שמירם לענין יהודא ר׳ מחמיר הרי ועוד התם על רחמנא
 באוקימתא כמפורש מעולה שמירה בעינן חמות דצד מעולה
סוגיין שס דהכא ב  שמירה לענין ור״י דר״מ במחלקותם ו
:פרקין בסוף
ר ש א  מעמידין דאין הדבר בטעם ממרום רוח עלי הופיע ו
 דהנס פשוט נראה מגופו לגבות לחם אפוטרופוס
 מקכלין דאין מטעמא הוא קטן של מהשור לגבות אפשר לא
 נראה וכן ,דמי בפניו כשלא וקטן בע״ד בפני שלא עדות
קי מהל׳ ו׳ פרק הרמב׳׳ם מלשון  כתב ב׳ דבהל׳ ע״ש ממון נז
 והועד שנאמר דין בית ובפני הבעלים בפני אלא העדה אין
 מרש של שור כתב ג׳ ובהל׳ בב״ד אלא העדה ואין בבעליו
 ולמי פמורין שנגחו הים במדינת שהוא ומי וקטן שוטה
 הוא ובזה מועד דין לפרש הוסד ששי בפרק שם שמעיין
 דשוד דין בנתיים הכניס שנא ומאי הפ־ק כל ומסיק מתחיל
ס למדינת בעליו שהלכו ומי שוטה ח*ש  דהרמב״ם נראה כי
ס במכוון  שור למס הדבר טעם לגו ללמד זה דין כאן הכני
 להתרות למי לגו שאין מטעם הוא פטורין שועה חרש של
 בנזקי הקפידה והתורם דמי בפניו כשלא דקטן לדון מי ועם
עיין בעליו בפני דוקא דזהו שור מן חו״מ שו״ע ו  ת״ח סי
 אפילו בע׳׳ד בפני אלא העדות מקבלין ואין רמ״א בהגהת
 הגרע״א דברי נסתר ולדברינו , חולים ועדיו הוא היה
מן פסקים בתשובה  השור הזיק שכבר דבמה דעתו ק״ה סי
 שם שו״ע בהגהת הרמ״א על ופליג ממונות דיני לשארי דמי
א מוכח וכדברינו  כן דאינו שהעתקנו ומהרמב״ם מהסוגי
 ראיות ומביא האריך הגר״א בביאורי וע״ש כהימ״א והעיקר
ת  למה פמרתו דהתורה וא״כ כהרמ״א דהעיקר שם מהסוגיו
 תקון ספני רק סברא שום אין לחייבו איך עצות לחפש לנו
הו העולם ם אמרינן נגחן להיות כשהוחזק ניחא וז  מעמידי
חו ואם לנגוח שהוחזק אחרי העולם תקון מפני אפוטרופוס  יני
 הוחזק שלא עור כל חבל שלו בהזיקות העולם יחריב כך אותו
ם אם לחייבו מזיל ישתדלו צמה לנגוח  מחר היזק עשה היו
 סיקץ בזה ימצאו לא אם דבר יעשו לא ומז״ל יעשה לא
 אמר הזיק שאם הרמב״ם פסק שפיר ניחא ולהכי להעולם
 מצי משלם תם הוא עדיין אם אפוטרופסין בפני שהועדו
 אפוטרופוס לו עשו שב״ד שנזדמן אמרי דהנה ,מגופו נזק
 שמחויב פשוט ודאי להתרות למי שיש ונמצא חם היה ועוד
מי ומזה ,בתמותו גם לשלם  רע״א ככגאון דלא מוכח נ
 ולא להבא על רק מועיל אינו דהא הג״ל בתשובה לעיל
: עבר על
״ן ^  לעיל שהעתקנו ,התוס בדברי גס להעמיס אפשר ו
 שלא התם על רחמנא דחס כיון דבריהם פירוש וזהו
 פלגא אם בפלוגתתם שם אמרינן דהנה ,שלם נזק ישלם
והמזיק הניזק תגן ט״ו בדף יעו״ש ממוגא או קנסא נזקא
בתשלומין
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ה דלאו השתא בחשלומין ד  ומשני אימא כתשלומין שקיל די
ם׳ רש״י ופירשו נבילה לפחת אלא צריכא לא תו היינו בם ו  ו
ק לשייך  חורס לו שזינקה קנס אותו שאפילו בתשלומין ניז
ת וזהו ,כולו נוטל אינו ם' כוונ חו  החם על רחמנא לחם כאן ה
ם היינו שלם נזק ישלם שלא  חינו חייבתו שהמורה מזה ג
 מז״ל חשו לק הניזק על הוא הפחת להרי בשלימות משלם
ה לנגסן שיוחזק על אפוטרופוס להעמיל שלא קון ויהי  תי
ק ברבר העולם מי המועל וכן לבריהם בסוף כוונתם ו  נ
 הוא קנסא לאו א״כ שהועל שאחרי בזה כוונחס כנ״ל
ס׳ רש״י כלפירשו חו  במקומה חמות צל ומ״מ לבריהם בהחלת ו
 מחלק אפילו הניזק יפסיל נבילה פחת שיהיה ומה מומלת
 לחייב בל חז״ל חשו לכן החם על רחמנא חס א״כ המס
 לוחק שזהו ואף ,לנגחן שיוחזק על אפוטרופוס לעשוח לנ״ר
ם לגחלים מצינו מ״ס  לפעמים לבריהם מישבים ממני וטובי
 שפסק סרמכיס לברי הביא לא הטור למה שהקשינו ומה : ולרכיהם בעקבוחיהם הלכתי אני הלוחק צל על גס
 האפוטרופוס בפני שהזיק לאחר מתם נזק חצי לגובין
 גללי ולכי אפוטרופוס מעליית למשלם לפסקינן משום אפשר
ם אז ם גובי  מי נמצא לא וא״כ מהיתומים האפוטדופסי
 שכיח ללא ולבר שכיח ולא אפוטרופוס להיות בזה שרוצה
: להביא כמור מדרך אין
עח סימן
מ ״ ב ס׳ ע״א ס״ו דף ב  לידיה אתה דבאיסורא כיון ד״ה בתו
ס׳ כהבו '  כהפקר אינה שיאוש משמע דמכאן החו
 לקנוח יוכל באיסורא לידו דאתיא בהר אף דא׳׳כ גמור
 הוי יאוש אם בהכי דמסתפק דבריהם ומשמעות ,מהפקר
 להוכיח לי נראה ה׳ מעם והשפל הבזוי ולי , לא או כהפקר
 איתא דהנה , גמור הפקר הוי דיאוש דסבר גופא רבה מדברי
 ששית בת אהרוג רבה אמר ע״א( ט״ו )ל׳ השנה ראש במסכת
 בשביעית, הי׳ ולקיטתו בששית לחנטה פירש לשביעית, שנכנסה
 שנכנסה שביעית ובת הביעור מן ופטורה המעשר מן פטורה
 אביי ליה אמר בביעור וחייבת המעשר מן פטורה לשמינית
 אמרת לקא סיפא בשלמא ופירש״י , לחומרא סיפא בשלמא
 אלמא המעשר מן פטורה לשמינית שנכנסה שביעית בת
ה הג  מן פטור והפקר לאפקורה ומחייב שביעית קדושת בה נ
 שביעית הפקר לענין חנטה בתר דאזלת דמכמע המעשר
מי ביעור ולענין  סיפא הך כל בביעור חייבין כדקאמרח נ
שביעית שנכנסה ששית בת דקאמרת לרישא לס דסתרס אע״ג  נ
 בחר אלמא שביעית משום הוא דהפקר המעשר סן פטורה
ה דשביעית לאו דאי שביעית לענין בה אזלת לקיטא הג  בה נ
 כלתניא ממעשר לה פטר לשביעית להפקרא מפטרא הוה לא
 חיה מה השלה חיח תאכל ויתרם עמך אביוני ואכלו במכילתא
 קשיא הוה לא הא פטור ארם אף המעשר מן ופטורה אוכלת
 חנטה בתר באתרוג אזלינן אי לך מספקא ספוקא לאמינא לי
 לחומרא ואזלת במעשר כמו לקיטה בסר או שביעית לפנין
 אלא ,לחומרא לאורייתא וספיקא היא לאורייחא לשביעיח
 אי מנטה בהר זיל לאמרינן אמאי הביעור מן פטורה רישא
 ואת בה ממשמשין הכל יד ליה אמר ,במעשר חהייב הכי
הי בה ממשמשין הכל יד שם ופירש״י , במעשר תחייב אמרת  נ
ה ללא לאפקורי מחייב רלא הג  שדות כל מיהו שביעית בה נ
ת אין בשביעית הן הפקר ופריסו  ועל לבלו בה נשאר זה אחרוג ו
 המנונא ורב ,המעשר מן פטור והפקר בו ממשמשין הכל כרחו
 במעשר וחייב ששיח לעולם לשביעית שנכנסה ששיח בח אמר
שביעיח לכיון וסירש״י ה לא ד הג דמלכא הפקרא ולאו בה נ
 כזה הפקר ואין גזל אלא אינה שבה הכל יד משמוש הוא
 שהוא לרבה דהפקר ברור ונראה , ע״כ המעשר מן פוטרה
 נעשה דיאוש ליאוש לומה הוא בה ממשמשין הכל יד מטעם
 אכידתו מונחת היכן יודע שאינו דבר בעל של בע״כ ההפקר
 ששית של אתרוג לו יש אם והכא מזה להתיאש הוא ומוכרח
 שני וא״כ להפקירו הוא מוכרח ג״כ השביעית בשנת בשדה
 נקרא ממשמשין הכל דביר נאמר ואם שויס הללו הדברים
כ שנעשה ביאוש כן המעשר מן ופטור הפקר  ברצון שלא ג׳
 וממילא המעשר מן ופטור הפקר דהוי הדין ג״כ הבעלים
 פליג המנונא רב ואמנם גמור הפקר הוי יאוש דלרבה מוכח
 וכו״ע רבה כיל שיחלוק מי נמצא נא יאוש דין דעל אע״ג ע״ז
קני רבנן אמרי דיאוש מודו הו דני  מדאורייתא אי ידעינן לא מי
מי מפקיע ויאוש מדרבנן אי ש׳ בארו כאשר ממעשר נ  שם החו
 יוכל שלא במקום דדוקא שלקטו כל ד״ה ע״ט( )דף ככ״ק
 מחויב זהו בס א״ע לפטור לגזלן שצריך משוס סלם לי אחר
א אבל במעשר  לניד וכיון ממעשר פטור ליטלה לרשאי הי;
 ליאוש הפקר הוי ביאוש פשיטא הפקר הוי ממשמשין הכל
 שיל לע״ז והראיה ,בו ממשמשין הכל שיל כזה מהפקר עליף
 וביאוש הפקר זה לאין וסבר המנונא רב פליג ממשמשין הכל
: מולה המנונא רב גם
 הלימול כרש״י שהובא להמכילתא לי׳ למה הקשה ובטו״א
 תאכל לויתרם הפסוק מן ממעשר שביעית לפטור
 לפטור והפקר הפקר הוא דשכיעית ליה תיפוק השדה חיח
 ונחלה חלק לו אין כי הלוי דוכא הפסוק מן למדני המעשר מן
דו שידך כהפקר יצא לו ואין לך שיש ממה עמך  והיא שיין וי
ס׳ קישיית  מן דהלימור לישב ואפשר ,מ״ו( )דף כנדרים החו
 ששית כת אחרוג דסבר לרכה בעינן השלה חית תאכל ויתרם
 הוא ך כ צאו ובאמת המעשר מן פטור לשכיעית שנכנסה
 כי הלוי ובא מהפסוק ללמוד אפשר ולא אזלינן מנטה דכחר
מי דהכא עמך ונמלה חלק לו אין  חלק לו אין הלין מצד נ
 המעשר מן אותו פוטרין ואך כששיח גדצו דהרי האי כ ונחלה
 הכל יד דהנה השדה חית תאכל לויתרם זס פסוק מחמת
 משומר דאינו בשביעית משלה אוכלת ג״כ והמיה ממשמשין
אינו  מזה קשיא ולא המעשר מן פטור ולהכי לשומרו רשאי ו
סוגיין שם אמרינן הכי דכצאו המנונא רב על  פליגי דתנאי כ
סי כר׳ סבר המנונא ורב המנונח בדרב  כשם אבסולמוס בן יו
ם  אחרוג על לרבה דויתרס הפסוק דמוקמינן אפשר או ,הזקני
 אינו אם מטננם בשביעית ולקיטתו בששית היה שחנטחו
 לק כו׳ הלוי ובא שנאמר הפסוק מן דילפינן לשביעית ענין
 דמשום ואפשר ,טעם כטוב הקושיא ומתורץ להא מוקמינן
 מהפשוק שלמדו המכילתא להביא כאן רש״י האריך הכי
 דכ׳׳ז משוס השדה חית תאכל ויתרם עמך אביוני דואכלו
שנו לרכה אלא אינו ש'י הביא ולהכי ,וכדפיר  מימרא על ר
:מהמכילחא הלימוד דרכה
עט סימן
 גיהו הוא נהלבה ומפרק למותיב והברכה הטובה רבה
שי ידיד  שהוא ג״י הלוי יוסף נפתלי ר׳ כו׳ הרנ נפ
:בקאדגי רב כעת
ם כ״ס . תרמ״ג פקודי ה׳ יו
עני כלילה תמול שיו הגי ם חידו לסתור האריך היקרי
תי דכרי , שכנגדי אם לחבב כדרכי בהם עיינ
ם  ואץ אחת על אף השגה כדי כדבריו מצאתי לא ואמנ
ען הפעם עוד פרקי לשנוס רצוני ם הדברים י ם אינ נוגעי
להלכה
סח משה עט סימן שרת אהל
ה ולטירדה ולמעפה לכלכה  לכן גדולה והמליטה מיונ
ה אוצי האחרח למועד הדברים כנחתי הי  חזין עוד לנו י
 מכתבו פולי ידידי שהקשה כקושיות כהי על אך ׳ למועד
 שנלענ״ד מה אפיבו בקופיא נפאר כבודו כי אחרי בזה
 מע״ל הקפה ראפונה , בעיניו כדברים יכרו ואולי בזכ
א ע״א( כ״ג )דף שביעות במסכת סיגי  טובא בדוכתי איתא וכ
ם זו ככר פאוכל פבועכ בש״ס ם ועבר כיו  אכלה ולא היו
חנן ד חנן ר׳ לוקה אינו תרװײהו דאממ לקיפ וריפ יו  יו
 לאו וכל מעפה בו שאין לאו דהר מפום לוקה אינו אמר
 לוקה אינו אמר לקיש וריש עליו לוקין אין מעפה בו כאין
 ,התראה שמיה לאו ספק והתראת ספק התראת דהוי מפום
 דאתרו אפשר הא ספק התראת הוי למס כבודו הקשה וע״ז
 אפשר לא פבודאי גדול וכככר מכיוס האחרונה רגע ליה
 וכתב , יעבור דודאי ודאי התראת הוי וא״כ לאכלו עוד
הו כי ידידי  למו״ח הדבר הקפה וכבר ממורה קושיא ז
און די דע , ז״ל כג די  לקיש ריש על כבודו דהקשה כמו י
 נותר על ימיה בני עם בלימודי שנים כמה זה הקפיתי
 סבר תנא וכאי פ״ב דף בנו ואת אותו פרק חולין במסכת
הודה דרבי תנא כאידך לה  פמה ספק התראת דאמר י
 ממנו וכנותר בקר עד ממנו הותירו לא דתניא הסראה
תר לכפ״ס פפיעא א״כ כו' תשרפו באש בקר עד  כוי מו
 מקומות בכמה בש״ס ג״כ איתא זכ ודבר ספק כתראת
 לכתרות אפשר כא ספק כתראת כוי למס לי קשיח והוה
 לאכול עוד לו אפשר דלא הלילה מן האחרונה ברגע לו
 דבאמת ,לעצמי ותירצתי ודאי התראת כוי ומ״כ ככוחר כל
 וכן איסור בשעת לו דכשמתרה ודאי התראת נקרא מה
 מחלוקת לענין ע״ב כו״ו דף מכות במסכת ברש״י מפורש
חנן דר׳  ברש״י שם מפורש קיימו ולא בק־ימו לקיש וריש יו
 מפרש וכן האיסור על עובר שהוא בשעה בעינן דהחראה
 והדר לאיסורא אכלים כ״ח דף שבועות במסכס כסוגיין
 ספק בהתראת דאפליגו ור״ל דרי״ח פלוגחא לתנאיה אכליה
מי והאי בפ״ק  איסור אכילת בשעת דהחראה ספק התראת נ
 של האחרונה ברגע בפסח להמותר מתרה אם וא״כ בעינן
 להאיסור עבד כבר א״כ כולה לאוכלו אז אפשר דלא הלילה
 לתנאים אכליה והדר לאיסירא אכלים שאמרו לזה ודומה
 להתרות אפשר לא האחרונה דברגע ספק התראת דהוי
 אפשר לא ומקודם האיסור פעופה בפעה בעינן להתראה
 התראה בפעח אם ניחא בממ׳׳נ וא״כ ספק ההראח להוי
 לילמא ספק התראת הוי א״כ הנוהר לאכלו עוד אפפר
ר כבר ואם עוד יאכלוה  אופן בכוס אפשר ולא הזמן עי
 היה ולא הלאו עבר כבר א״כ לו הנשאר כל לאכול עוד
 העדים דצימצמו ואי התראה בלי מלקינך ולא התראה שום
נ״ל לאכילה מצומצמת שעה לו שיהיה בעוד לו להתרות
 שאפשר בזה דיברה לא דהתורה חדא אפשר לא דזה
 לא הא ועוד צמצום ע"י היינו התראה לידי לבא לפעמים
 ויש אכילתם שממהרים אנשים יש שוה כחו אדם כל
שוהיס שמאחרים אנשים ויש זה בזמן לאכול שהות  באכילתם ו
 שהות יש אם להמתרה דספק ספק התראת הוי לעולם וא׳־כ
 נותר על לכפשי שתרצתי וכמו לא או כולם לאכול זה לאדם
 הקשה עוד , פשוט וזה כבודו שהקשה זה מהויץ כן
 שפירשו וכפי כ״ד שבועות במסכת רש״י לשיטת כבודו
 שאינה עשה דאיסור רש״י לדברי האוכל דיה פם בתוספות
 ליס סבירא ולהכי הבהמה פמתה לאחר גם איכא זבוחה
 בנתנבלס אף שמעון לר׳ חל אינו ױה״כ דאיסור לרש״י
 שאינה עשה איסור על חל דאינו משוס בױה״כ הבהמה
 ר״ח דפליגי כולל דאיסור בסוגיא ביבמות קפה ולפ״ז זבוחה
 רק מוסיף ולא כולל לא ליכא מליקה שאכל בזר קפרא ובר
 עלים חל שנמלקה דתיכף ברש״י וע״ש אחת בת איסור
 איסור חל איך קשה וא"כ מליקה ואיסור זרות איסור
 וא״כ זבוחה אינה משום העוף אסורה תחילה הא זרות
 כשנמלקה ואף זרות לאיסור קדמה זבוחה דאינה עשה
 אינה משום באיסורם נשארה לזרים מ״מ לכהנים והוחרס
די הקשה יפה בזה זבוח די  : בזה נכון ישוב ונלענ״ד י
 שאינה עשה לאיסור אימא דבעוף החליט הפמ״ג והנה
 דאם בפלוגתא תלוי דזה ולדעתי בבהמה כמו זבוח
 הבהמם תורת דזאת הפסוק מן שחיטה טעון דעוף ילפינן
 עשם איכא א״כ לבהמה ועוף לעוף בהמה דשוותה והעוף
 דעוף הלימוד ואם בבהמה כמו בעוף זבוח דאינה
ח בחולין שם שאמרו זה מן שחיטה טעון  רבי דחניא ע״א ל׳
 הושט על משה שנצטווה מלמד צויתיך כאשר וזבמס אומר
 לפ״ז בבהמה שנים רוב ועל בעוף אחד רוב ועל כקנה ועל
 ליכא וא״כ מסיגי למשה הלכה היא עוף שחיטת עיקר כל
 בפתיחה מהפמ״ג משמע וכן זבוח שאינה עשה איסור בעיף
 שאינה לעשה ליכא דלרבי מדברינו היוצא , שמיטה לכלטת
ה , בעוף זבוחה הנ  קפרא בר פליגי ול״ג ל׳׳ב ביבמות שם ו
ר'  מרבי שמעתי כך אמר קפרא בר דרבי משמיה חייא ו
ר׳ אחת הנה שתים מרני שמעתי כך אמר מייא ו  לרבי ו
שור זר איסור חל ולהט זבוחה שאינה עשה בעוף ליחא  ואי
: אמח בבת מליקה
ף  שאינס לעשה כלל ליחא קדשים דבעוף לומר אפשר עו
 שאינם עשם נפקע זה לעוף שהקדישה דבשעה זבוח
 מצותה קדשים של דעוף אמרם התורה דהנה ממנה זבוח
 דמפורש דוזבחת עשה עליה תחול ואיך בשחיטה ולא במליקה
 המליקה שאכל זר ולכן בזביחה ולא ראשו את ומלק בפסק




מן סי  על שהקשה הגר״א קושיית בפגים תירצתי א ב
 הוא לשיטתו דהראב״ד ותירצתי , סראב״ד 1
 בפנים שם הכל מכואר כאשר נזירות מהלכוה ,ה בסרק
און אמי השיג פ״;  ,מיאנאווא האב״ד נ״י יוסף מאיר ר׳ כג
ה בזמנם דהלא  ויפה מתים טמאי לטהר פרה אפר להם הי
 במס׳ בהרא״ש מפורש רכן נזכרתי בעצמי ואמנם , השיג
 קושית ליישב מקים מצאתי ועכ״ז הבשר כל פרק חולץ
ס במסכת דאמרינן והוא אמר באופן ז״ל הגר״א  דף ענו״
 עמהם ולערער לדון בח״ל מטמא כהן היה ואם ע״א י״ג
 דקילי הנך דמפרש דר״£ שאלתות בשם בתוספת וכתבו
 חו״ל לצאת לכהן דמותר ודאי דחשיבי מצות לשאר וכ״ש
בעניני ולהטמא  וניחא שוים אדם בני ושארי כהן מצוה ו
 מחוסר בבהד״פ ווארשא פה אק ,בזה להאריך ויש הכל
: להאריך אוכל ולא אנכי ספרים
מן סי ם בפנים הארכתי ג ב  ולהתפלל למזור צריכים מכי
 הרבנים אחיי ,-והאריכו הרוח משיב שכחו אם
ם  די דלהרמב״ם טעמם ועיקר ,עלי להשיג שימיו הגאוני
 ולהתפלל לחזור צריכים ואיך שיהיה איזה ככקשה לנשים
חיו אחיי ואמנם ,שלימה תפלה  כחריפות גכרו מאריות י
 הצדק רכזה לענ״ד נראה עכ״ז , ופוסקים כש׳׳ס ובקיאות
שיי בזה והארכתי אתי  אגיד זאת ואך , ואכמ״ל בחידו
 יוצאים דאינם מוכח גופא מהרמב״ם לענ״ר נראה כי
 מהלכות א׳ בפרק הרמב״ם כתכ דהרי , איזהו בבקשה
 לפי בתפלה מייבין ועכדים נשים ולפיכך כ׳ הלכה ספלה
 מפורש הלכה סוף עד ושם ,גרמא הזמן שלא מ״ע שהוא
 ושאלת כקשה וכאמצע שכח וסוף שכח החילה דצריך שם
הו צרכיו  לצאת יוכלו לא א״כ ,בם כמכואר לנשים אף וז
עיין דסוא כל בבקשה  לענין השחר הפלת פ׳ הרי״ף לשון ו
 ליה דצלי היכא אכל הרי״ף כתכ רשות ערכית תפלת
ם אף פירושו נ״ל מוכה עליה שוויה  עלינו שקכלנו קוז
ם ככל להתפלל  תפלת להתפלל מוכה עלינו עוד היה ולא יו
 שהתפלל הפעם אותו שהתפלל האיש מ״מ ערבית
חי זו להפלה חוכ עליו געשה  כן וכמו לראש מוזר טעי ו
ם  איזה קטנה ככקשה דיוצאים המג״א לשיטת אף בנכי
 לכה״פ הרוח משיכ לומר ושכחו התפללו אם מ״מ , שיהיה
וצריכים מוכה עליהם נעשה עכשיו שהתפללו זו חפלה סל
שיי יתר לאור להוציא ה׳ יזכנו וכאשר לראש לחזור  חידו
: כזה נאריך בל״נ  לענין להסתפק יש כן וכמו בפנים כתוכ ד בסימן
 כ״י סענדר ר' הגאון אחי תמה וע״ז , קרבן
 עשם אם רק קרבן חייב אינו דהלא אורלא דק״ק אב״ר
 הקשה זה ודבר , יעו״ש ס״ם דף כסנהדרין כמפורש מעשה
שע ר׳ הגאון הרכ ידידי גם לי  ואנכי מפ״ק ז״ל העשיל יהו
 ואם מעשם לעשיית ראוי שיהיה כקרכן דכעינן השכתי
 הרכה כזה והארכתי מעשה כלא גם חײכ המעשה משכחת
 מצי דלא אי ע״כ ל׳ כתוכות דקאמרינן ומאי ,ואכמ״ל
 דהוי כשטמ״ק הראשונים פירשו שם מײכ אמאי לאהדורה
: לקצר וההכרח שוגג ולא אנוס א בסימן  הענין סיף עד כו׳ שפלפלנו וכ׳׳ז ד״ה ל
 ולכן שורות איזה הכ״י מגוף שם נשמט 1
 על עלה דהנה , כקצרה פה ואכאר קצת הכנה מחוסר
 והעזרות הכית להר דומה כרכים של דכהכ״נ לומר דעתי
שוס משום  אמרתי ולכן לאסור יוכל ולא העולם לכל דהקדי
 שמכואר וכמו כפרים של ככיהכ״נ להיות יוכל דשאלותינו
ם  והעזרות הכיח להר דומה דאינה שם לי נראה ושוב , בפני
עיין ם ו : בפני  דר״א לחלק אפשר ולא ה׳ שורה מ״א דף מט בסימן
סיון בכאן יש כו׳ אמר לא 1 , הניכר ח
 בגיטין אלא אמר לא דר״א לחלק אפשר ולא צ״ל והכי
טין שם מפורש דהרי כרתי מסירה עידי  ע״כ פ״ו כגי
ם וגוכה קחני והא לא כשטרות סכר ורב  : משועכדים מנכסי
מן באוהו  אמינא הוה דמסתפינא ואלולי כתבתי סי
 הגאון אמי לי הקשה וע״ז , אזיל לטעמיה דרשב״ל
ר ר׳  דאורייתא שעבודא סבר לקיש ריש דהא נ״י ס:נד
ם גוכה ע״פ מלוה ואפילו  כזם והאריך , משועכדים מנכסי
 שטרא רז״ל הצריכו דהשתא כיון כלל קושיא זו ואין לי אחי
א' דהעייןר כר״מ סכר בזה  אריכיס לי ויש , חתימה עידי הו
 התוס׳ שכתבו כמו לומר יש עוד אצילילגמידושײ ומבואר בזה
חנן ר' י על דוכתי בכמה  לו שממצ או קרקע לו •דכאין יו
ס׳ עיין השיעבוד  ל״ז ובשבועות אין ל״ה ע״ב ד׳ דף ב*מ תו
ס׳ ע״ב אין ד״ה סו  ובעי להשתעבד הלנה נתרצה ואמ״כ ו
: ודו״ק לקיש לריש גם שטרא
כאן עד דסייען רחמנא בדיך
